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Draft recommendation on prospects of scientific and technical co-operation 
as amended by the Assembly in June 1970 
I. Adopted una.nimouely by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. de Monteaquiou 
(Chairman) ; MM. La Loggia, Rinderapacher (Vice-
Chairmen); MM. Capelle (Substitute: Valleix), de Chevi-
gny (Substitute: Schloesing), Corti, De Grauw, Elvinger, 
Gordon Walker, Klepsch, Lloyd, van der Mei, Meyers, 
10 
Pecoraro, Portheine, Richter, St. John-Stevas (Substitute: 
Sir Brandon Rhya Williama), Treu, Mrs. Walz, MM. 
Whitlock, Y von. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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17 novemnbre 1970 
Projet de recommandation sur les perspectives d'une cooperation scientifi-
que et technique tel qu'il a ete amende par l'Assemblee en juin 1970 
I. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membre8 de la commission: M. de Montesquiou 
(president); MM. La Loggia, Rinderspacher (vice-
presidents); MM. Capelle (suppleant: Valleix), de 
Chevigny (suppleant : Schloesing), Corti, De Grauw, 
Elvinger, Gordon Walker, Klepsch, Lloyd, van der Mei, 
10 
Meyers, Pecoraro, Portheine, Richter, St. John.Stevas 
(suppleant: Sir Brandon Rhys Williams), Treu, Mme 
Walz, MM. Whitlock, Yvon. 
N. B. Le8 noms de8 Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
DOCUMENT 507 ADDENDUM 
Draft Recommendation 
on prospects of scientific and technical co-operation 
The Assembly, 
Considering the present state of the INTELSAT negotiations and the continuing need to present 
a common European front at the discussions and the arrangements concerning INTELSAT ; 
Considering the prospects of European scientific and technical co-operation in space matters, in 
regard to the Airbus and the possibility of establishing a viable European computer industry ; 
Aware of the new American space policy and their proposals on international participation made 
to the different European countries and space organisations in respect of the post-Apollo programme; 
Aware also of the new possibilities of establishing a regional European communications satellite 
system, consistent with the new commitments to INTELSAT, involving the possible use of American 
launchers; 
Expressing regret at what is feared might be the outcome of talks on the Airbus project ; 
Considering also the lack of progress in establishing a European computer industry capable of 
competing with the American computer industry ; 
Deeply regretting the outcome of the ministerial meetings of the European Space Conference held 
in Brussels from 22nd to 24th July and on 4th November 1970, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Appoint its Chairman-in-Office as mediator between France, Germany and Belgium, on the one 
hand, and Italy, the Netherlands, the United Kingdom and the other member countries of the European 
Space Conference, on the other hand, to help define a common space policy establishing a coherent and 
balanced European programme and taking into account the concrete possibilities of American-European 
space collaboration; 
2. Invite interested member countries : 
(a) to adopt, at the next meeting of the ministers of science and technology, programmes on aircraft, 
computers and other essential aspects of modern science and technology in the light of the 
overall principle that Europe has to ensure its autonomy in these fields ; 
(b) to make a last effort to reach agreement on a European Airbus and in any case to draw the 
appropriate lessons from the history of the Airbus with regard to the future of the European 
civil aviation industry ; 
(c) to agree on a long-term computer :policy. 
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DOCUMENT 507, ADDENDUM 
Projet de recommandation 
sur les perspectives d'une cooperation scientifique et technique 
L' Assemblee, 
Considerant l'etat actuel des negociations sur l'INTELSAT et la necessite de maintenir un front 
europeen uni lors des discussions et des accords concernant l'INTELSAT ; 
Considerant les perspectives d'une cooperation scientifique et technique europeenne en matiere 
spatiale pour ce qui concerne 1' Airbus et les possibilites de creer une industrie de l'informatique viable 
en Europe; 
Instruite de la nouvelle politique spatiale americaine et des propositions en matiere de participation 
internationale adressees par les Etats-Unis aux differents pays et organismes spatiaux europeens, concernant 
le programme <<post-Apollo n; 
Consciente des possibilites de creer un systeme regional europeen de telecommunications par satel-
lites, compatible avec les nouveaux engagements vis-a-vis de l'INTELSAT, impliquant l'emploi eventuel 
de lanceurs americains ; 
Regrettant la tournure dangereuse que pourraient prendre les conversations sur le projet d' Airbus ; 
Considerant egalement !'absence de progres vers la creation d'une industrie europeenne de l'infor-
matique capable de concurrencer l'industrie de l'informatique americaine ; 
Deplorant l'echec des reunions ministerielles de la Conference Spatiale Europeenne qui se sont tenues 
a Bruxelles du 22 au 24 juillet et le 4 novembre 1970, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De designer son President en exercice comme conciliateur entre 1' Allemagne, la Belgique et la France, 
d'une part, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les autres pays membres de la Conference Spatiale 
Europeenne, d'autre part, afin de faciliter la definition d'une politique spatiale commune comportant un 
programme coherent et equilibre pour !'Europe et tenant compte des possibilites concretes de cooperation 
spatiale entre !'Europe et les Etats-Unis; 
2. D'inviter les pays membres interesses : 
(a) a adopter, lors de la prochaine reunion des ministres de la recherche scientifique et de la techno-
logie, des programmes portant sur les avions, les ordinateurs et les autres elements de la science 
et de la technologie modernes, compte tenu du principe general selon lequell'Europe doit assurer 
son autonomie dans ces domaines ; 
(b) a tenter un ultime effort pour parvenir a un accord sur un Airbus europeen et, en tout cas, a 
tirer de l'histoire de !'Airbus les le<;ons qui s'imposent pour l'avenir de l'industrie aeronautique 
civile en Europe ; 
(c) a adopter une politique a long terme en ma.tiere d'inform.atique, 
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DOCUMENT 507 ADDENDUM 
Explanatory Memorandum 
(aubmltted by Mr. de Monteaqulou, Rapporteur) 
1. In June 1970, during the First Part of the 
Sixteenth Ordinary Session, the Assembly 
decided to postpone the vote on the draft Recom-
mendation on prospects of scientific and tech-
nical co-operation 1 (Document 507) submitted 
by Mr. Chapman, Rapporteur, on behalf of the 
Committee on Scientific, Technological and 
Aerospace Questions. 
2. As Mr. Chapman is no longer a member of 
the British Delegation, the Committee requested 
me to bring the draft Recommendation up to 
date as I was eo-Rapporteur with Mr. Chapman 
on the question of the Airbus. 
I. Space 
3. The INTELSAT negotiations will be resumed 
early in 1971. Draft Article XIV of the 
INTEI.,SAT agreement, dealing with the rights 
and obligations of member countries, does not 
exclude the establishment of a regional communi-
cations satellite system. However, the assembly 
of parties to the INTELSAT agreement would 
have to judge whether a European regional system 
would be economically and commercially com-
patible with the INTELSAT system. The assem-
bly of parties also has to ensure that direct links 
can be established between all participants 
through the INTELSAT system. 
4. This is of great importance as the American 
promise to supply launch facilities during the 
interim period (between now and the building 
of space shuttles, according to the post-Apollo 
programme) is dependent on the recommenda-
tion made by the assembly of parties to the 
INTELSAT agreement. 
5. The big new INTELSAT IV satellite will be 
delivered to Comsat this month. It will be laun-
ched from Cape Kennedy in January 1971. 
Eight satellites of this type are to be built, three 
of them by European firms such as BAC, AEG-
Telefunken and Thomson-CSF. 
1. The text of the draft Recommendation, as amended 
by the Assembly last June, is given at Appendix. 
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6. With regard to American external space 
policy, further detailed development is being 
discussed in the light of closer co-operation 
between the Soviet Union and the United States ; 
space ship docking problems will be one of the 
first points for co-operation. 
7. As far as the post-Apollo programme is 
concerned, your Rapporteur wishes to stress that 
the United States has not yet decided to carry 
out this programme. If the results of the negotia-
tions on the programme are satisfactory, the 
European countries will have to provide a 
substantial contribution for its implementation. 
This is estimated at about $1,000 million over 
the next ten years. European participation 
would be in the development of the post-Apollo 
transportation system, i.e. the space shuttle. In 
the event of the European countries not partici-
pating in the space shuttle, an alternative would 
be the building of a second generation European 
launcher (Europa Ill). 
8. On 27th October, the NASA representative 
stated in Bonn that if the Europeans did not 
want to pay 10 % or more of the international 
post-Apollo programme they could not claim 
real participation in the programme, and even 
10 % would not entitle them to full partnership. 
If the Europeans were willing to pay 10 % or 
more the Americans would, in the interim period 
up to around 1980, under the conditions men-
tioned above, supply launchers to put into orbit 
European applications satellites such as telecom-
munications, television, weather observation or 
air traffic control satellites. 
9. During the first part of the fourth 
ministerial meeting of the European Space Con-
ference, held in Brussels from 22nd to 24th July 
1970, it was unanimously accepted that applica-
tions satellites, in particular television satellites, 
must form the central element in any space 
programme worthy of Europe. In the ESRO I 
ELDO Bulletin of September 1970, the President 
of the European Space Conference, Mr. Theo 
Lefevre, wrote : 
DOCUMENT 507, ADDENDUM 
Expose des motifs 
(presente par M. de Montesquiou, rapporteur) 
1. En juin 1970, pendant la premiere partie 
de la Seizieme session ordinaire, l'Assemblee a 
decide d'ajourner le vote du projet de recom-
mandation sur les perspectives d'une cooperation 
scientifique et technique 1 (Document 507) pre-
sente par M. Chapman, rapporteur, au nom de 
la Commission Scientifique, Technique et Aero-
spatiale. 
2. M. Chapman n'appartenant plus a la dele-
gation britannique, la commission m'a demande 
de mettre ce projet de recommandation a jour 
puisque j'etais, avec Mr. Chapman, eo-rappor-
teur sur la question de !'Airbus. 
I. L'espace 
3. Les negociations sur l'INTELSAT repren-
dront au debut de 1971. Le projet d'article XIV 
de !'accord d'INTELSAT, qui traite des droits 
et des obligations des pays membres, n'exclut pas 
l'etablissement d'un systeme regional de satel-
lites de telecommunications. Neanmoins, l'as-
semblee des Etats parties a !'accord d'INTEL-
SAT devra juger si un systeme europeen regional 
serait compatible economiquement et commer-
cialement avec le systeme INTELSAT. L'assem-
blee des Etats parties devra aussi s'assurer que 
des liens directs peuvent etre etablis entre tous 
les participants par l'intermediaire du systeme 
INTELSAT. 
4. Ceci revet une grande importance etant 
donne que la promesse americaine de fournir 
des moyens de lancement pendant la periode 
interimaire (c'est-a-dire d'ici a la construction 
de navettes spatiales, conformement au pro-
gramme post-Apollo) depend de la recomman-
dation qui sera formulee par l'assemblee des 
Etats parties a !'accord d'INTELSAT. 
5. Le nouveau gros satellite INTELSAT IV 
sera livre a la Comsat ce mois-ci. Il sera lance du 
Cap Kennedy en janvier 1971. Huit satellites de 
ce type seront construits, dont trois par des fir-
mes europeennes telles que la B.A.C., AEG-
Telefunken et Thomson-CSF. 
1. Le texte du projet de recommandation, tel qu'il a 
ete amende par 1' Assemblee en juin dernier, figure en 
!'nnexe. 
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6. S'agissant de la politique etrangere ameri-
caine en matiere spatiale, !'evolution de la ques-
tion sera encore discutee en detail dans le 
contexte d'une cooperation plus etroite entre 
!'Union Sovietique et les Etats-Unis ; les pro-
blemes poses par l'amarrage des engins spatiaux 
figureront parmi Ies premiers points sur lesquels 
portera la cooperation. 
7. Quant au programme post-Apollo, votre 
rapporteur voudrait souligner que Ies Etats-Unis 
n'ont pas encore decide de !'executer. Si les resul-
tats des negociations sont satisfaisants, les pays 
europeens devront apporter une contribution 
substantielle a sa mise en reuvre. Celle-ci est 
estimee a 1 milliard de dollars environ repartis 
sur les dix prochaines annees. La participation 
europeenne porterait sur la mise au point du 
systeme de transport du programme post-Apollo, 
c'est-a-dire la navette spatiale. Au cas ou les 
pays europeens ne participeraient pas a la cons-
truction de la navette spatiale, la solution de 
rechange pourrait etre la construction d'une 
seconde generation de lanceurs europeens 
(Europa Ill). 
8. Le 27 octobre, le representant de la N.A.S.A. 
a declare a Bonn que si les Europeens ne vou-
laient pas financer, a concurrence de 10 % au 
moins, le programme international post-Apollo, 
ils ne pourraient pretendre participer reellement 
au programme et que meme ces 10 % ne feraient 
pas d'eux des partenaires a part entiere. Si Ies 
Europeens sont disposes a verser 10% ou davan-
tage, les Americains leur fourniront durant la 
periode intermediaire qui se terminera vers 1980, 
aux conditions mentionnees plus haut, des lan-
ceurs pour mettre sur orbite des satellites euro-
peens d'applications tels que des satellites de tele-
communications, de television, d'observation 
meteorologique ou de controle du trafic aerien. 
9. Lors de la premiere partie de la quatrieme 
reunion ministerielle de la Conference Spatiale 
Europeenne, qui s'est tenue a Bruxelles du 22 
au 24 juillet 1970, i1 est apparu nettement que 
!'accord se faisait unanimement sur le fait que 
les satellites d'applications et, notamment les 
satellites de television, devaient constituer !'ele-
ment central de tout programme spatial europeen 
digne de ce nom. Dans le bulletin C.E.R.S.-
C.E.C.L.E.S. de septembre 1970, le President de 
la Conference Spatiale Europeenne, M. Theo 
Lefevre, ecrivait : 
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"A crucial issue affecting the future of 
space activities in Europe is the possibility 
of closer co-operation with the United 
States ; in fact, it forms the backdrop to 
every discussion. The United States are cur-
rently drawing up their plans for an ambi-
tious space programme that will follow on 
from the Apollo programme. They have 
invited the European countries to parti-
cipate in the implementation of this pro-
gramme. The Conference decided to entrust 
its President with the task of studying -
with the help of representatives from France 
and the United Kingdom- what form this 
European participation might take, and also 
of examining the question of making Ameri-
can launchers available to Europe. Partici-
pation in the United States programme 
might form a big part of the European 
space effort during the next ten years, and 
in that case the programme currently 
envisaged for Europe might undergo major 
changes. This would be particularly true 
if Europe received precise guarantees 
regarding the availability of launchers. For 
instance, for many delegations the question 
of whether or not to proceed to the develop-
ment phase of Europa III will depend on 
the reply given by the United States con-
cerning the use of American launchers for 
putting European operational applications 
satellites into orbit." 
10. During the second half of the European 
Space Conference, held on 4th November 1970, 
no agreement could be reached on a coherent 
and balanced European space programme, serv-
ing on the one hand a specific European interest 
and, on the other, the preparation of European-
American collaboration in the post-Apollo pro-
gramme. 
11. As at the meeting of 24th July 1970, there 
was wide support for the part of the European 
space programme concerning practical applica-
tions and scientific research. All member coun-
tries - even Norway, Sweden and Switzerland, 
countries which used to be rather reticent -
wished the European telecommunications satel-
lite programme to be implemented. 
11. Airbus 
12. An important meeting took place at the end 
d October 1970 between Mr. Raymond Mondon, 
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French Minister of Transport, and his British 
colleagues, Mr. John Davies, Secrctar:y of Trade 
and Industry, and Mr. Frederick Corf10ld, Secre-
tary of Aviation Supply, on the progress of the 
Concorde programme. At the same meeting, Mr. 
Mondon, in the name of the Governments of 
France, Germany and the Netherlands, proposed 
to the United Kingdom Ministers that Britain 
rejoin the Airbus A-300B programme. 
13. Four days later, a new meeting was arranged 
at which the Airbus consortium proposed to the 
British Ministers that not only should the Air-
bus be equipped with Rolls Royce engines, but 
also that the elongated version of the Airbus 
should be built in the United Kingdom. The 
British Government has not yet responded to 
this proposal. 
Ill. Conclusions 
14. At the meeting of 4th November it became 
clear that France, the Federal Republic of 
Germany and Belgium were all in favour of a 
coherent and balanced space programme without, 
however, committing themselves or their coun-
tries' treasuries in respect of a precise pro-
gramme or the sums they would be willing to pay 
for the building of the space shuttle. 
15. Although the Netherlands and Italy agree 
on the character of the programme proposed by 
the other three countries, they were rather 
reticent for budgetary reasons without, however, 
declaring formally that they did not want to 
pay their share. The United Kingdom Minister, 
Mr. Corfield, gave more than budgetary reasons 
for his country's refusal to take a decision at 
the meeting. The Swiss representative declared 
that his country would be willing to participate 
in a European telecommunications network as 
well as in the preparatory discussions on the 
space shuttle. Norway and Sweden declared that 
they would participate in a satellite programme. 
16. There are, therefore, many fields where 
countries might collaborate. 
17. Your Rapporteur is of the opinion that the 
present Chairman-in-Office of the Council of 
·western European Union could play a useful 
role as mediator between the member countries 
of the European Space Conference, the more so 
as Luxembourg is not a member of the con· 
« Un probleme capital pour l'avenir des acti-
vitcs spatiales en Europe est celui du ren-
forcemcnt eventuel de la cooperation avcc 
les Etats-Unis ; il a constitue la toilc de 
fond de toute la discussion. Les Etats-Unis 
etablissent actuellement les plans de realisa-
tion d'un programme spatial ambitieux qui 
prendrait le relais du programme Apollo. 
Ils ont propose aux pays europeens de parti-
ciper a la realisation de ce programme. La 
Conference a decide de charger son Presi-
dent d'etudier, avec l'aide de representants 
de la France et du Royaume-Uni, les condi-
tions dans lesquelles cette eventuelle parti-
cipation europeenne pourrait intervenir, 
ainsi que la question de la mise a la dispo-
sition de !'Europe de lanceurs americains ; 
vu la part importante que prendrait une 
telle participation par rapport a l'effort 
europeen dans le domaine spatial au cours 
de la prochaine decennie, elle pourrait en-
tainer des modifications importantes au 
programme actuellement envisage. Tel serait 
notamment le cas si !'Europe recevait des 
garanties precises en ce qui concerne la dis-
ponibilite des moyens de lancement. Le 
passage a la phase de developpement d'Eu-
ropa III dependra en effet pour de nom-
breuses delegations de la reponse donnee par 
les Etats-Unis au sujet de !'utilisation de 
lanceurs americains en vue de la mise en 
orbite de satellites d'applications operation-
nels europeens. » 
10. Pendant la secondc partie de la Conference 
Spatiale Europeenne qui s'est tenue le 4 novem-
bre 1970, aucun accord n'a pu se faire sur un 
programme spatial europeen coherent et equi-
libre destine a servir, d'une part, les interets 
specifiques des Europeens et, d'autre part, la 
preparation de la cooperation Europe-Amerique 
dans le cadre du programme post-Apollo. 
11. De meme qu'a la reunion du 24 juillet 1970, 
la partie du programme spatial europeen relatif 
aux applications pratiques et a la recherche 
scientifique a trouve un large appui. Tous les 
pays membres - meme la N orvege, la Suede et 
la Suisse qui, d'habitude, sont plutot reservees-
ont souhaite que le programme de satellites euro-
peens de telecommunications soit mis en amvre. 
11. L 'Airbus 
12. Une importante r~union s'est tenue a la fin 
d'octobre 1970 entre M. Raym.ond Mondon, Mi-
13 
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nistrc fran(,lais des transports, et ses collegues 
britanniques, M. John Davies, Ministre des trans-
ports et de l'industrie, et M. Corfield, Ministre 
des fournitures a !'aviation, sur le progres du 
programme Concorde. Lors de la meme reunion, 
M. Mondon, au nom des gouvernements de la 
France de l'Allemagne et des Pays-Bas, a pro-
pose a~x ministres du Royaume-Uni que la 
Grande-Bretagne se joigne au programme de 
!'Airbus A-300B. 
13. Quatre jours plus tard, un nouvel entretien 
a eu lieu au cours duquelle consortium de !'Air-
bus a propose aux ministres britanniques, non 
seulement que !'Airbus soit 6quipe de moteurs 
Rolls Royce, mais aussi que la version allongee 
de !'Airbus soit construite au Royaume-Uni. Le 
gouvernement britannique n'a pas encore re-
pondu a cette proposition. 
Ill. Conclusions 
14. A la reunion du 4 novembre, il est apparu 
nettement que les representants de la France, 
de la Republique Federale d' Allemagne et de la 
Belgique etaient tous en faveur d'un programme 
spatial coherent et equilibre, sans neanmoins 
s'engager, ou engager financierement leur pays, 
sur un programme precis ou des sommes precises 
qu'ils seraient disposes a consacrer a la cons-
truction de la navette spatiale. 
15. Bien que les Pays-Bas et l'Italie soient d'ac-
cord sur les caracteristiques du programme pro-
pose par les trois autres pays, ils se sont montres 
plutot reserves pour des raisons financieres, sans 
declarer, neanmoins, officiellement qu'ils ne vou-
laient pas verser leur part. Le ministre britanni-
que, M. Corfield, a avance des motifs autres que 
budgetaires pour expliquer le refus de son pays 
de se prononcer lors de la reunion. Le represen-
tant de la Suisse a declare que son pays etait 
dispose a participer a la mise en place d'un re-
seau europeen de telecommunications, de meme 
qu'aux discussions preparatoires sur la navette 
spatiale. La Norvege et la Suede ont indique 
qu'elles participeraient a un programme de 
satellites. 
16. Nombreux sont done les domaines ouverts a 
la cooperation entre les divers pays. 
17. Votre rapporteur estime que l'actuel Presi-
dent en exercice du Conseil de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale pourrait joucr utilement un 
role de conciliateur entre les pays membres de la 
Conference Spatiale Europeenne, d'autant plus 
que le Luxembourg n'est pas membre de la con-
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ference. He has therefore proposed in the revised 
draft Recommendation that the Council appoint 
its Chairman-in-Office as mediator between the 
member countries of the conference. 
18. The first sentence of the first paragraph of 
the former operative text has therefore been 
14 
changed accordingly and the second sentence has 
become paragraph 2 (a) in the revised draft. 
The second paragraph of the former draft 
Recommendation, being premature under the 
present circumstances, has been deleted, and the 
third and fourth paragraphs (now para-
graphs 2 (b) and 2 (c)) remain unchanged. 
ference. Il a done propose, dans le projet de 
recommandation revise, que le Conseil designe 
son President en exercice comme conciliateur en-
tre les pays membres de la conference. 
18. La premiere phrase du premier paragraphe 
de l'ancien texte du dispositi£ a done ete modi-
14 
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fiee en consequence et la seconde phrase est 
devenue, dans le projet revise, le paragra-
phe 2 (a). Le second paragraphe de l'ancien pro-
jet de recommandation, premature dans les cir-
constances actuelles, a ete supprime, et les troi-
sieme et quatrieme paragraphes (maintenant 
paragraphes 2 (b) et 2 (c)) restent inchanges. 
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APPENDIX 
Draft Recommendation 1 
on prospects of scientific and technical co-operation 
The Assembly, 
Considering the prospects of European scientific and technical co-operation in space matters in 
regard to the Airbus and the possibility of establishing a viable European computer industry; 
Considering the present state of the INTELSAT negotiations and the continuing need to present 
a common European front at the discussions and the arrangements concerning INTELSAT ; 
Aware of the new American space policy and their proposals on international participation made 
to the different European countries and space organisations in respect of the post-Apollo programme; 
Aware also of the new possibilities of establishing a regional European communications satellite 
system, consistent with the new commitments to INTELSAT, involving the possible use of American 
launchers; 
Expressing regret at what is feared might be the outcome of talks on the Airbus project; 
Considering also the lack of progress in establishing a European computer industry capable of 
competing with the American computer industry, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Invite member countries: 
1. To adopt, at the next European Space Conference at the end of June and the beginning of July 
1970, a series of harmonised programmes dealing with launchers and spacecraft and, at the next meeting 
of the ministers of science and technology, programmes on aircraft, computers and other essential aspects 
of modern science and technology in the light of the overall principle that Europe has to ensure its autonomy 
in these latter fields ; 
2. To agree on proposals for the development of the Europa Ill launcher, the building of a space 
shuttle in conjunction with the Americans, a regional European telecommunications network, an air traffic 
control satellite system and an earth resources research satellite system, both of the latter systems to be 
developed in collaboration with the Americans; 
3. To make a last effort to reach agreement on a European Airbus and in any case to draw the appro-
priate lessons from the history of the Airbus with regard to the future of the European civil aviation 
industry; 
4. To agree on a long-term computer policy. 
I. As amended by the Assembly in June 1970. 
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ANNEXE 
Projet de recommandation 1 
sur les perspectives d'une cooperation scientifique et technique 
L'Assemblee, 
Considerant les perspectives d'une cooperation scientifique et technique europeenne en matiere 
spatiale pour ce qui concerne I' Airbus et les possibilites de creer une industrie de l'informatique viable 
en Europe; 
Considerant l'etat actuel des negociations sur l'INTELSAT et la necessite de maintenir un front 
europeen uni lors des discussions et des accords concernant l'INTELSAT ; 
Inatruite de la nouvelle politique spatiale americaine et des propositions en matiere de participation 
internationale adressees par les Etats-Unis aux differents pays et organismes spatiaux europeens, concernant 
le programme cc post-Apollo)); 
Consciente des possibilites de creer un systeme regional europeen de telecommunications par satel-
lites, compatible avec les nouveaux engagements vis-a-vis de l'INTELSAT, impliquant l'emploi eventuel 
de lanceurs americains ; 
Regrettant la tournure dangereuse que pourraient prendre les conversations sur le projet d'Airbus; 
Considerant egalement !'absence de progres vers la creation d'une industrie europeenne de l'infor-
matique capable de concurrencer l'industrie de l'informatique americaine, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
D'inviter les pays membres : 
I. A adopter, lors de la Conference Spatiale Europeenne qui doit se tenir a la fin de juin et au debut 
de juillet 1970, une serie de programmes harmonises portant sur les lanceurs et les vehicules spatiaux et, 
lors de la prochaine reunion des ministres de la recherche scientifique et de la technologie, des programmes 
portant sur les avions, les ordinateurs et les autres elements de la science et de la technologie modernes, 
compte tenu du principe general selon lequell'Europe doit assurer son autonomie dans ces derniers domaines ; 
2. A adopter les propositions concernant le developpement du lanceur Europa Ill, la construction 
d'une navette spatiale en liaison avec les Americains, la mise en place d'un reseau regional de telecommu-
nications europeen, d'un systeme de controle de la navigation aerienne par satellites, d'un systeme de 
prospection des ressources terrestres par satellites, ces deux derniers systemes devant etre mis au point 
en collaboration avec les Americains; 
3. A tenter un ultime effort pour parvenir a un accord sur un Airbus europeen et, en tout cas, a tirer 
de l'histoire de I' Airbus les lec;ons qui s'imposent pour l'avenir de l'industrie aeronautique civile en Europe ; 
4. A adopter une politique a long terme en matiere d'informatique. 
I. Tel qu'il a ete amende par l'Assemblee en juin 1970. 
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AGENDA 
of the Second Part of the Sixteenth Ordinary Session 
Paris, 16th-19th November 1970 
I. Political Questions 
1. The situation in the Middle East 1 
2. The political consequences of relaunching 
Europe 1 
3. East-West policy and the conference on 
European security 
11. Defence Questions 
European security and arms control 1 
m. Technical and Scientific Questions 
1. Prospects of scientific and technical co-
operation 1 
2. Political decision-making and advanced 
technology 
3. The juridical problems of oceanography 
today 
IV. Budgetary and Administrative Questions 
1. Budget of the Assembly for the financial 
year 1971 
2. Accounts of the administrative expenditure 
of the Assembly for the financial year 1969 
-The Auditor's Report 
1. Report referred back to Committee. 
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Report tabled by Mr. Neuler on belwJ,f of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Leynen on be1wJf of the General 
Affairs Committee 
Report tabled by Mr. Sieglersehnnidt on be1wJf of the 
General Affairs Committee 
Report tabled by Mr. van der Stoel on be1wJf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
Report tabled by Mr. de M ontesquiou on belwJ,f of 
the Committee on Scientific, Technological and 
Aerospace Questions 
Report tabled by Mr. Elvinger on be1wJf of the Com-
mittee on Scientific, Technological and Aerospace 
Questions 
Report tabled by Mr. La Loggia on be1wJf of the 
Committee on Scientific, Technological and Aero-
space Questions 
Report tabled by Mr. Bertket on behalf of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
Report tabled by Mr. Bertket on belwJ,f of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administration 
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ORDRE DU JOUR 
de la deuxieme partie de la Seizieme session ordinaire 
Paris, 16-19 novembre 1970 
I. Questions poHtiques 
1. La. situation au Moyen-Orient 1 
2. Lea consequences politiques de la relance 
europ6enne 1 
3. La. politique Est-Ouest et la conference sur 
la securite europeenne 
U. Questions de defense 
La. securite europeenne et le controle des 
armaments 1 
Ill. Questions scientifiques et techniques 
1. Perspectives d'une cooperation scientifique 
et technique t 
2. Decisions politiques et techniques de pointe 
3. Lea problemes juridiques que pose actuel-
lement l'oceanographie 
IV. Questions budgetaires et administrative• 
1. Budget de 1' Assemblee pour l'exercice 
financier 1971 
2. Comptes relatifs aux depenses administra-
tives de 1' Assemblee pour l'exercice finan-
cier 1969 - Rapport du Commissa.ire aux 
comptes 
l, Rapl'Ori renvoY' en oommilllli.on. 
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Rapport presente par M. Neasler au nmn de la Com-
mission dea Affairea Generales 
Rapport presente par M. Leynen au nmn de la Com-
mission dea Affairea Generales 
Rapport presente par M. Sieglerschmidt au nmn de 
la Commission dea Affairea Generalea 
Rapport presente par M. van der Stoel au nmn de la 
Commission dea Queations de Defense et dea Arme-
ments 
Rapport presente par M. de M onteaquiou au nom 
de la Commission Scientifique, Technique et Aero-
spatiale 
Rapport presente par M. Elvinger au nom de la 
Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Rapport presente par M. La Loggia au nmn de la 
Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Rapport presente par M. Berthet au nmn de la 
Commission dea Affairea budgetairea et de l' Admi-
nistration 
Rapport presente par M. Berthet au nmn de la 
Commission dea Affaires buduetairea et de l'Admi-
nistration 
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3. Draft Opinion on the budget of the minis-
terial organs of Western European Union 
for the financial year 1970 
V. Relation• with Parliamentl 
Fourth half-yearly report 
17 
Report tabled by Mr. Scott-Hopkins on beludf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Adminis-
tration 
Report tabled by Mr. Radius and Dame Joan Vickers 
on behalf of the Committee for Relations with Parlia-
ments 
3. Projet d'a;ris sur le budget des organes 
ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice fi-
nancier 1970 
V Relations avec les parlementa 
Quatrieme rapport semestriel 
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Rwpport preseme par M. Scott-Hopkins au nom de 
la Commission des Affaires budgetaires et de l' Admi-
nistration 
Rwpport presente par M. Radius et Dame J oan 
V ickers au nom de la Commission pour les Relations 
avec les Parlements 
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MorDiag 8.30 a.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the Second Part of the Sixteenth Ordinary Session 
Paris, 16th·19th November 1970 
MONDAY, 16th NOVEMBER 
Meeting of the General Affairs Committee. 
10 a.m. 
Political Groups. 
Afteraooa 2.30 p.m. 
Meeting of the Committee for Relations with Parliaments. 
3 p.m. 
5th November 1970 
Opening of the Second Part of the Sixteenth Ordinary Session of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Speech by the President of the Assembly. 
Adoption of the draft Order of Business. 
Speech by Mr. Thorn, Minister for Foreign Affairs of Luxembourg, Chairman-in-Office of the 
Council. 
European security and arms control : 
presentation of the report tabled by Mr. van der Stoel on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Speech by Mr. Kirk, Parliamentary Under-Secretary of State for the Royal Navy. 
General Debate. 
TUESDAY, 17th NOVEMBER 
Moroiag 9.30 a.m. 
Meetings of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions and of the General 
Affairs Committee for the election of their Bureaux. 
10 a.m. 
European security and arms control : 
Speech by Mr. Manlio Brosio, Secretary-General of NATO. 
Resumed General Debate. 
18 
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Matill 8 ... 30: 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la deu:Deme partie de la Seizieme session orclinaire 
Paris, 16-19 novemhre 1970 
LUNDI 16 NOVEMBRE 
Reunion de la Commission des Affaires Generales. 
18 beures: 
Groupes politiques. 
Apre ... midi 1C b. 30 : 
Reunion de la Commission pour les Relations avec les Parlements. 
15 beurn: 
Ouverture de la deuxieme pa.rtie de la Seizieme session ordina.ire de 1' Assemblee. 
V erifica.tion des pouvoirs. 
Discours du President de 1' Assemblee. 
Adoption du projet de ca.lendrier. 
S novemhre 1970 
Discours de M. Thorn, Ministre des affaires etrangeres du Luxembourg, President en exercice du 
Conseil. 
La securite europeenne et le contr6le des armements : 
presentation du rapport depose par M. van der Stoel au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements. 
Discours de M. Kirk, Sous-secretaire d'Etat parlementaire britannique a la defense (Marine). 
Debat general. 
MARDI 17 NOVEMBRE 
Matio 9 b. 38: 
Reunions de la Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale et de la Commission des Affaires 
Generales pour !'election de leurs Bureaux. 
18 beurn: 
La securite europeenne et le contr6le des armements : 
Discours de M. Ma.nlio Brosio, Secretaire general de l'O.T.A.N. 
Suite du debat general. 
18 
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Afternoon 2.30 p.m. 
Meeting of the Committee on Budgetary Affairs and Administration for the election of its Bureau. 
3 p.m. 
European security and arms control : 
Resumed General Debate. 
Votes on the draft Recommendation and draft Order. 
Budget of the Assembly for the financial year 1971 : 
presentation of the report tabled by Mr. Berthet on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1969 -
The Auditor's report : 
presentation of the report tabled by Mr. Berthet on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Draft Opinion on the budget of the ministerial organs of Western European Union for the 
financial year 1970: 
presentation of the report tabled by Mr. Scott-Hopkins on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
Votes on the draft Opinion and draft Recommendations. 
Fourth half-yearly report of the Committee for Relations with Parliaments : 
presentation of the report tabled by Mr. Radius and Dame Joan Vickers on behalf of the 
Committee for Relations with Parliaments. 
Vote on the draft Resolution. 
WEDNESDAY, 18th NOVEMBER 
Morning 9 a.m. 
Meeting of the Committee on Defence Questions and Armaments. Meeting of the Committee on Rules 
of Procedure and Privileges for the election of its Bureau. 
9.30 a.m. 
East-West policy and the conference on European security : 
presentation of the report tabled by Mr. Sieglerschmidt on behalf of the General Affairs Com-
mittee. 
Speech by Mr. de Lipkowski, Secretary of State to the French Minister for Foreign Affairs. 
General Debate. 
Afternoon 3 p.m. 
Speech by Mr. Leussink, Minister of Scientific Research of the Federal Republic of Germany, 
on the reports of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions. 
East-West policy and the conference on European Security: 
Resumed General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
The political consequences of relaunching Europe: 
presentation of the report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs Committee. 
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Apre ... midi 14 h. 30 : 
Reunion de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration pour I' election de 
son Bureau. 
15 heures: 
La securite europeenne et le controle des armaments: 
suite du debat general. 
Votes du projet de recommandation et du projet de directive. 
Budget de l'Assemblee pour l'exercice financier 1971 : 
presentation du rapport depose par M. Berthet au nom de la Commission des Affaires budge· 
taires et de I' Administration. 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assembiee pour l'exercice financier 1969 -
Rapport du Commissaire aux comptes : 
presentation du rapport depose par M. Berthet au nom de la Commission des Affaires budge-
taires et de I' Administration. 
Projet d'avis sur le budget des organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1970: 
presentation du rapport depose par M. Scott-Hopkins au nom de la Commission des Affaires 
budgetaires et de I' Administration. 
Votes du projet d'avis et des projets de recommandations. 
Quatrieme rapport semestriel de la Commission pour les Relations avec les Parlements: 
presentation du rapport depose par M. Radius et Dame Joan Vickers au nom de la Commission 
pour les Relations avec les Parlements. 
Vote du projet de resolution. 
MERCREDI 18 NOVEMBRE 
Matin 9 heures : 
Reunion de la Commission des Questions de Defense et des Armements. Reunion de la Commission 
du Reglement et des Immunites pour !'election de son Bureau. 
9 h. 30: 
La politique Est-Ouest et la conference sur la securite europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Sieglerschmidt a.u nom de la Commission des Affaires 
Generales. 
Discours de M. de Lipkowski, Secretaire d'Etat aupres du ministre fran9Bois des affaires etran-
geres. 
Debat general. 
Apre ... midi 15 heures : 
Discours de M. Leussink, Ministre de la recherche scientifique de la Republique Federale d'Alle· 
magne, sur les rapports de la Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale. 
La politique Est-Ouest et la conference sur la securite europeenne : 
suite du debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Les consequences politiques de la relance europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Leynen au nom de la Commission des Affaires Generales. 
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Speech by Mr. Rippon, Chancellor of the Duchy of Lancaster. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
THURSDAY, 19th NOVEMBER 
Morning 10 a.m. 
The situation in the Middle East : 
presentation of the report tabled by Mr. Nessler on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Vote on the d!raft Recommendation. 
Political decision-making and advanced technology : 
presentation of the report tabled by Mr. Elvinger on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Afternoon 2.45 p.m. 
Meeting of the Committee for Relations with Parliaments for the election of its Bureau. 
3 p.m. 
Political decision-making and advanced technology: 
Resumed General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Prospects of scientific and technical co-operation: 
presentation of the report tabled by Mr. de Montesquiou on behalf of the Committee on Scien-
tific, Technological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
The juridical problems of oceanography today : 
presentation of the report tabled by Mr. La Loggia on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
CLOSE OF THE SIXTEENTH ORDINARY SESSION 
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Discours de M. Rippon, Chancelier du DucM de Lancastre. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
JEUDI 19 NOVEMBRE 
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Matin 10 heures : 
La situation au Moyen-Orient: 
presentation du rapport depose par M. Nessler au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Decisions politiques et techniques de pointe : 
presentation du rapport depose par M. Elvinger au nom de la Commission Scientifique, Techni-
que et Aerospatiale. 
Debat general. 
Apres-midi 14 h. 45 : 
Reunion de la Commission pour les Relations avec les Parlements pour !'election de son Bureau. 
15 heures: 
2 
Decisions politiques et techniques de pointe : 
suite du debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Perspectives d'une cooperation scientifique et technique: 
presentation du rapport depose par M. de Montesquiou au nom de la Commission Scientifique, 
Technique et Aerospatiale. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
Les problemes juridiques que pose actuellement l'oceanographie: 
presentation du rapport depose par M. La Loggia au nom de la Commission Scientifique, Tech-
nique et Aerospatiale. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
CLOTURE DE LA SEIZIEME SESSION ORDINAIRE 
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Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1969 
Ge11eral 
1. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me by the President : 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1969 and finan-
cial position as at 31st December 1969 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1969 (showing 
also transfers between sub-heads) (Ap-
pendix II). 
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(c) Statement of sums due and receivedfrom 
the Secretary-General of Western Euro-
pean Union, London, in respect of con-
tributions to the Assembly of Western 
European Union budget 1969 (Appen-
dix Ill). 
(d) Account of the Provident Fund for the 
financial year ended 31st December 
1969 (Appendix IV). 
2. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
Summary of income a11d expenditure 
(Appendix I) 
3. The approved budget (including a supple-
mentary budget of F 448,700.00) provided for 
expenditure of F 3,056,200.00, of which 
F 20,500.00 was expected to be covered by 
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Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d I' Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1969 
Observations generales 
1. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1969 et situation au 
31 decembre 1969 (.Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1969 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe 11). 
1. Original : texte anglais. 
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(c) Etat des sommes dues et re~ues du Se-
cretaire general de l'Union de !'Europe 
Occidentale, a Londres, relatives aux 
contributions au budget de 1' Assembiee 
de l'Union de !'Europe Occidentale pour 
1969 (Annexe Ill). 
(d) Situation du Fonds de prevoyance pour 
l'annee financiere au 31 decembre 1969 
(Annexe IV). 
2. En application de !'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete ve.. 
rifies par roes soins. 
Etat des recettes et des depenses 
(Annexe I) 
3. Le budget approuve (y compris un budget 
supplementaire de F 448.700,00) prevoyait que 
le montant des depenses s'eleverait a 
F 3.056.200,00, dont on escomptait que F 20.500,00 
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miscellaneous receipts, leaving F 3,035,700.00 to 
be contributed by member governments. 
4. Actual miscellaneous receipts amounted to 
F 20,877.00 making, with the contributions of 
F 3,035,700.00, a total income for the year of 
F 3,056,577.00. Expenditure amounted to 
F 2,929,057.00, leaving a surplus ofF 127,520.00 
available for reimbursement to the Council of 
Western European Union, London. This sum 
consisted of a budgetary surplus ofF 127,143.00 
(as shown in Appendix II), and a surplus of 
miscellaneous income amounting to F 377.00. 
Statement of budget authorisations, expenditure 
and unexpended credits 
(Appendix II) 
5. Total expenditure on Head I (Expenditure 
for Staff), F 1,580,991.00, exceeded the budget 
total of F 1,576,100.00 for that Head by 
F 4,891.00, mainly as a result of expenditure in 
excess of budget provision on staff salaries (Sub-
Head 1(a)) and education allowance (Sub-Head 
2(A)(g)). Savings elsewhere on Head I were 
applied to meet the excess on Sub-Head 2(A)(g) 
and other sub-heads, but were not sufficient to 
meet in full that on Sub-Head 1(a) also. 
6. The transfers between sub-heads within heads 
of the budget, shown in this statement, were duly 
authorised in accordance with Article 6 of the 
Financial Regulations. 
7. I wish to record my appreciation of the 
willing co-operation of the officers of the Assembly 
during my audit. 
1st June 1970 
ll. D. FR.ASER 




(communicated by the President to the Auditor of 
the Assembly in connection with the financial year 
1969) 
1. The statements attached hereto refer to : 
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(a) Summary of income and expenditure -
financial position as at 31st December 
1969; 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits; 
(c) Prov~de11t F'und. 
2. The statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits indicates 
that a sum ofF 127,143.37 remains unexpended, 
whereas the final balance of income over expen-
diture was F 127,520.05. The difference between 
these two figures, F 376.68 represents: 
- Receipts for 1969 estimated 
in the budget ............ F 20,500.00 
Less actual receipts: 
- Bank interest . F 11,963.01 
- Sundry receipts F 3,433.54 
- Sale of publi-




Excess expenditure amounting to F48,863.00 
has been met by transfer between sub-heads 
within heads. Nevertheless an amount of 
F 4,891.00 relating to salaries could not be 
covered by transfer within Head I and this 
excess expenditure has been deducted from the 
overall amount of unexpended credits. 
4. Contributions 
All contributions were received from the 
Secretary-General WEU London before 31st 
December 1969. 
seraient converts par les recettes diverses, 
F 3.035.700,00 devant etre fournis par les 
contributions des Etats membres. 
4. Les recettes diverses se sont effectivement 
elevees a F 20.877,00, soit, avec les contributions 
de F 3.035.700,00, un revenu total pour l'annee 
de F 3.056.577,00. Les depenses ont atteint 
F 2.929.057,00, laissant un disponible de 
F 127.520,00 pour remboursement au Conseil de 
l'Union de l'Europe Occidentale, a Londres. Ce 
total comprend un excedent budgetaire de 
F 127.143,00 (comme l'indique l'annexe II) et 
un excedent de recettes diverses s'elevant a 
F 377,00. 
Releve des autorisations budgetaires, des depenses 
et des credits non utilises 
(Annexe Il) 
5. Le total des depenses au titre du chapitre I 
(Depenses de personnel), soit F 1.580.991,00, a 
depasse de F 4.891,00 le total de F 1.576.100,00 
prevu au budget pour ce chapitre, du fait prin-
cipalement d'un depassement portant sur les 
traitements du personnel (Article 1(a)) et sur 
l'indemnite d'education (Article 2(A) (g)). Les 
economies realisees sur d'autres postes du chapi-
tre I ont permis de couvrir le depassement rela-
tif a !'article 2 (A) (g) et a certains autres arti-
cles, mais de ne couvrir qu'incompletement le 
depassement relatif a !'article 1 (a). 
6. Les virements de credits a l'interieur de 
certains chapitres du budget, tels qu'ils sont in-
diques dans le releve, ont ete dument autorises 
en application de 1 'article 6 du Reglement finan-
cier. 
7. J e tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
B. D. FR.ASER 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Commissaire aux comptes 
Le 1er juin 1970 
Expose des motifs 
(relatif a l'exercice financier 1969, communique par 
le President au Commissaire aux comptes de 
l'Assembtee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
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(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1969; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits rcstant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
2. Le releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises fait apparai-
tre un disponible de F 127.143,37, alors que l'etat 
definitif des recettes et des depenses indiquait 
un solde crediteur de F 127.520,05. La difference 
entre ces deux chiffres, soit F 376,68, repre-
sente : 
3. 
- les recettes pour 1969 
prevues dans le budget . . F 20.500,00 
Moins les recettes qui se sont 













Les depenses supplementaires s'elevant a 
F 48.863,00 ont ete couvertes par virements d'ar-
ticle a article a l'interieur d'un meme chapitre. 
Neanmoins, une somme de F 4.891,00 relative aux 
traitements n'a pu etre couverte par virements 
a l'interieur du chapitre I et ce depassement a 
ete deduit du total general des credits non 
utilises. 
4. Contributions 
Toutes les contributions des gouvernements 
membres ont ete re~ues du Secretariat general 
de l'U.E.O. a Londres avant le 31 decembre 1969. 
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5. Expenditure relating to the 
Fourteenth Ordinary Session of the Assembly 
The Second Part of the Fourteenth 
Ordinary Session was held in February 1969. 
Under Chapter II, Sub-Head 3(6), total expendi-
ture relating to this part-session amounted to 
F 237,847.00. 
6. Non-recoverable taxes 
In 1969, tax not recoverable from the 
French Government amounted to F 3,543.00. No 
appropriation was provided for in the 1969 
budget but the aforementioned amount was 
covered by transfer within Head V. The 1970 
budget makes provision for this expenditure. 
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7. Provident Fund 
The assets of the Provident Fund were 
transferred from the Banque Lambert to the 
Westminster Bank Ltd. in September 1969, 
where it was possible to obtain more favourable 
rates of interest. A balance of $ 304,165.82 was 
held at the Westminster Bank on 31st December 
1969. 
8. The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to 
the Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
Georges HousiAux 
President of the Assembly 
5. Depenses relatives a la 
Quatorzieme session ordinaire de l' Assemblee 
La deuxieme partie de la Quatorzieme ses-
sion ordinaire s'est tenue en fevrier 1969. Les 
depenses relatives a cette partie de session, qui 
se sont elevees a F 237.847,00, apparaissent au 
chapitre II, Article 3 (6). 
6. Taxes non recuperables 
En 1969, le montant des taxes non recupe-
rables aupres du gouvernement franc;ais s'est 
eleve a F 3.543,00. Aucun credit correspondant 
n'etait prevu dans le budget pour 1969, mais la 
somme indiquee a ete couverte par un transfert 
a l'interieur du chapitre V. Le budget pour 1970 
prevoit les credits necessaires. 
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7. Fonds de prevoyance 
Les sommes relatives au Fonds de Pre-
voyance ont ete transferees, en septembre 1969, 
de la Banque Lambert a la Westminster Bank 
Ltd. qui a consenti des taux d'interet plus inte-
ressants. La Westminster Bank detenait, au 
31 decembre 1969, un solde de $ 304.165,82. 
8. Le President aimerait saisir ici !'occasion de 
remercier, au nom de l'Assemblee, le Commissaire 
aux comptes du Royaume-Uni de l'aide qu'il a 
apportee au Greffe. 
Georges HousiAux 
President de l' Assemblee 
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APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1969 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1969 
(en francs franc;ais) 
Per attached statement 
Voir le releve ci-joint 
Assessments of member States .............................•.. 





Sundry receipts ............................................ . 
Recettes diverses ............................................ . 
Sale of publications ................................•.......... 
Vente de publications ....................................... . 
Expenditure ...................•..•..•............. · · · · · · · · · • • 
Depenses .••........•..••......•.••..•..•.....•........•.... 
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Asset& 
Actif 
Financial position as at 31st December 1969 
Situation au 31 decembre 1969 
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269,652.35 
Disponibilites en banque ..................................... . 
Accounts receivable............................................ 12,697.67 
Restes a recevoir ............................................. . 
Liabilities 
Passif 
Accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,453.29 
Restes a payer ............................................. . 
Supplementary insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,376.68 
Assurance complementaire ................................... . 






Pr~ident de l' Assemblee 
Francis HUMBLET 
Greffier de l' Assemblee 
Aime BERTHET 
Pr~dent de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts. 
1st June 1970 
Signed: B. D. FRASER 




Le ler juin 1970 
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APPENDIX II 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE AN 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 19f 
Total budget for 
DETAILS 19691 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1969 1 
HEAD I • EXPENDITURE FOR STAFF 
CHAPITRE I . DEPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 1 ( ) Sa.laries of permanent establishment 1,118,600.00 Article a Tra.itements du personnel du ca.dre permanent 
Replacement of junior staff on sick lea.ve including 
tra.velling expenses a.nd French social security 
(b) Remplacement de personnel de grades B et C en 5,000.00 
conge de ma.la.die, y compris frais de voya.ge et 
Securite Sociale 
Sub-Head 2 AUowances, social charges, etc. Article Indemnites, charges sociales, etc. 
(A) Allowances 
Indemnites 
(a) Hea.d-of-fa.mily a.llowa.nce 25,500.00 Indemnite de chef de fa.mille 
(b) Children's allowance 42,200.00 Allocations familiales 
(c) Expatriation allowa.nce 96,700.00 lndemnite d'expatriation 
(d) Compensatory rent allowance 8,000.00 lndemnite de logement 
(e) Overtime 10,000.00 Heures supplementa.ires 
Guarantee against currency devaluation for non- token purposes 
(f) French staff 
Ga.ra.ntie de change a.u personnel non fra.nc;ais pour memoire 
(g) Education allowance 4,000.00 Indemnite d'education 
(B) Social charges Charges sociales 
(a) Social security 72,100.00 Securite Sociale 
(b) Supplementary insurance 28,700.00 Assurance complementa.ire 
(c) Provident fund 150,300.00 Fonds de prevoyance 
Carried forward • A reporter 1,561,100.00 
1. Document 451 and A{WEU (69)3 rev1sed. 
Document 451 et A/UEO (69) 3 revise. 26 
~LEVE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
tEDITS RESTANT DISPONffiLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1969 
Total after Total 
Transfers transfers expenditure 
Transferts Total apres Total 
transferts des depenses 
+ -
8,323.00 1,126,923.00 I ,131,814.00 
753.00 4,247.00 4,247.00 
157.00 25,657.00 25,657.00 
40.00 42,240.00 42,240.00 
2,975.00 93,725.00 93,725.00 
2,IIO.OO 5,890.00 5,890.00 
2,073.00 7,927.00 7,927.00 
10,768.00 14,768.00 14,768.00 
229.00 71,871.00 71,871.00 
353.00 29,053.00 29,053.00 
1,058.00 151,358.00 151,358.00 








I 4,891.00 I 
1 4,89I.oo 1 
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DETAILS 
NATURE DES DEPENSES 
-
Brought forward - Report 
Expenses relating to the recruitment, arrival and depar-
(0) ture of permanent officials Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who are convened for examinations 
a.nd interviews, a.nd cost of marking examination 
(a) papers Frais de voyage et indemnites de sejour pour les 
candidate ne residant pas a Paris, qui ont eM convo-
ques pour examen et entrevue, et frais de correction 
des epreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arrival 
and departure of staff and dependent persons 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et 
au depart des fonctionnaires et des personnes a leur 
charge 
(<:) Removal expenses Frais de demenagement 
(d) Installation allowance Indemnite d'installation 
Biennial home leave for non-French officials 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents 
non franc;ais 
(/) Medical examination Examen medical 
Total of Head I - Total du chapitre I 
HEAD II · EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE 
ASSEMBLY 
CH.APITRE II - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L' ASSEMBLEE 
Sub-Head 3 Artiale 
Temporary staff 
1. Personnel temporaire 
Temporary staff required for the sessions of the 
Assembly 
Personnel temporaire dont !'assistance est necessaire 
durant les sessions de l'Assemblee 
Carried forward - A reporter 
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Total budget for 
1969 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -





1,888.00 1,512.00 1,512.00 
71,00 929.00 929.00 
20,699.00 20,699.00 1,576,100.00 1,580,991.00 I 4,891.00 I 
174,500.00 137,928.00 36,572.00 




NATURE DES DEPENSES 
APPENDIX ll 
Total budget for 
1969 
Budget total pour 
1969 
-------------------------------------------------------l---------------------------1 
Brought forward - Report 
Linguistic staff 2
· Personnel linguistique 
(A) Interpretation services I nterpretes 
Interpretation services required for the sessions of 
the Assembly 
(a) Personnel d'interpr6tation necessa.ire pour les sessions 
de l'Assemblee 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessa.ire pour les reu-
nions des commissions devant se tenir entre les 
sessions 
(B) Translation services Traducteurs 
Temporary translators for the sessions of the As-
sembly 
Traducteurs temporaires pour les sessions de I' As-
semblee 
Insurance for temporary staff 3
· Assurances afferentes au personnel temporaire 
Installation of equipment and hire of offices 
for the sessions 4
· Installation cl' equipement et location de bureaux 
pour lea sessions 
Miscellaneous expenditure during sessions 5
· Depenses diverses pendant lea sessions 
Expenditure relating to the Second Part of 
6 the Fourteenth Session of the Assembly 
. Depenses relatives a la deuxieme partie de la 
Quatorzieme session de l' Assemblee 











ANNEXE ll DOOUMENT 519 
Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -
174,500.00 137,928.00 36,572.00 
66,000.00 65,009.00 991.00 
2,125.00 42,125.00 42,125.00 
2,357.00 124,343.00 106,953.00 17,390.00 
3,200.00 3,091.00 109.00 
70,000.00 64,875.00 5,125.00 
232.00 14,932.00 14,932.00 
240,000.00 237,847.00 2,153.00 
2,357.00 2,357.00 735,100.00 672,760.00 62,340.00 
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DOCUMENT 519 APPENDIX ll 
Total budget for 
DETAILS 1969 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1969 
HEAD Ill • EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
CHAPITRE m . D:EPENsEs DE LooAux ET D':EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 Premises 78,000.00 Article Locaux 
Sub-Head 5 Capital equipment 4,000.00 Article Depenses d'equipement 
Total of Head Ill - Total du chapitre Ill 82,000.00 
HEAD IV • GENERAL ADMINISTRATIVE OOSTS 
CHAPITRE IV • FRA!s GENERAUX 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
Sub-Head 6 
documents, typewriters, etc. 100,000.00 Article Frais d'affranchissement, de telephone et de tele-
graphe, transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head 7 Paper, stationery and office supplies 65,000.00 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head Printing and publishing of Assembly documents 261,000.00 8 Frais d'impression et de publication des documents Article de l'Assemblee 
Sub-Head 9 Purchase of documents, reference works, etc. 10,000.00 Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 Official car 17,500.00 Article Voiture de service 
Sub-Head 11 Bank charges 500.00 Article Frais de banque 
Total of Head IV - Total du chapitre IV 454,000.00 
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ANNEXE n DOOUMENT fi19 
Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -
78,000.00 76,570.00 1,430.00 
4,000.00 3,773.00 227.00 
82,000.00 80,343.00 1,657.00 
21,802.00 121,802.00 121,802.00 
462.00 65,462.00 65,462.00 
22,264.00 238,736.00 206,863.00 31,873.00 
10,000.00 8,518.00 1,482.00 
17,500.00 13,235.00 4,265.00 
500.00 96.63 403.37 




NATURE DES DEPENSES 
HEAD V • OTHER EXPENDITURE 
CHAPITRE V • AUTRES DEPENSES 
Sub-Head 
12 Article 
Sub-Head 13 Article 
Sub-Head 14 Article 
Sub-Head 15 
Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 17 Article 
Sub-Head 18 Article 
Sub-Head 19 Article 
Sub-Head 
20 Article 
Travel and subsistence allowances a.nd insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Repre-
sentatives attending meetings of the Bureau, Presi-
dential Committee and joint meetings 
Frais de voyage, indemnites et assurance des presi-
dents de commissions, ra.pporteurs et representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents 
et les reunions communes 
Expenses for representation and receptions 
Fra.is de representation et depenses de receptions 
Committee study missions 
Missions d'etudes des commissions 
Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Frais de mission des membres du Greffe 
Expenses of experts and the auditors 
Frais des experts et du Commissaire aux comptes 
Expenditure on information 
Depenses d'information 
Expenses for groups of the Assembly 
Depenses effectuees par les groupes de l'Assemblee 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for 
Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Non-recoverable taxes 
Taxes non recuperables 
Total of Head V • Total du chapitre V 
TOTAL ......... . 
Al'J.>ENDIX IT 
Total budget for 
1969 












The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1969, and 
paid for up to 31st March 1970, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
Georges Housuux 






ANNEXE n DOCUMENT 519 
Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
+ -
3,543.00 36,457.00 32,492.00 3,965.00 
55,000.00 49,746.00 5,254.00 
2,000.00 468.00 1,532.00 
65,000.00 55,409.00 9,591.00 
15,000.00 7,844.00 7,156.00 
15,000.00 14,288.00 712.00 
15,000.00 13,989.00 l,Oll.OO 
2,000.00 1,207.00 793.00 
3,543.00 3,543.00 3,543.00 
3,543.00 3,543.00 209,000.00 178,986.00 30,014.00 
48,863.00 48,863.00 3,056,200.00 2,929,056.63 127,143.37 
Dans le total des depenses figurent des sommes concernant des fournitures procurees et des services rendus 
avant le 31 decembre 1969 et payees avant le 31 mars 1970, conformement au Reglement financier de l'Assembtee. 
30 
Aime BERTHET 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de Z' Administration 
DOCUMENT 519 APPENDIX m • ANNEXE m 
STATEMENT OF SUMS DUE AND RECEIVED FROM THE SECRETARY-GENERAL 
OF WEU LONDON IN RESPECT OF CONTRIBUTIONS TO THE WEU ASSEMBLY 
BUDGET 1969 
ETAT DES SOMMES DUES ET RE~UES DU SECRETAIRE GENERAL DE L'U.E.O. 
A LONDRES RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L'ASSEMBLEE 
DE L'U.E.O. POUR 1969 
Supplementary budget 
Member States Budget for 1969 for 1969 Contributions paid 
Etate membrea Budget pour 1969 Budget supplementaire Contributions versees 
pour 1969 
F F F 
Belgium 254,388.33 44,122.17 298,510.50 Belgique 
Fra.nce 517,400.00 89,740.00 607,140.00 
Federa.l Republic of 
Germany 517,400.00 89,740.00 607,140.00 Republique Federa.le 
d' Allema.gne 
Ita.ly 517,400.00 89,740.00 607,140.00 Ita.lie 
Luxembourg 8,623.34 1,495.66 10,119.00 
Netherla.nds 
254,388.33 44,122.17 298,510.50 Pa.ys-Ba.s 
United Kingdom 517,400.00 89,740.00 607,140.00 Roya.ume-Uni 
2,587,000.00 
I 
448,700.00 3,035, 700.00 
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PROVIDENT FUND DOCUMENT 519 
APPENDIX IV ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st DECEMBER 1969 
Accounts of staff members as at 1st January 1969 
Comptes des membres du personnel au 1 er janvier 1969 
Contributions of staff members and of the Assembly of W estem European 
Union 
Cotisations des membres du personnel et de I' Assemblee de !'Union de 
!'Europe Occidentale 
Repayments of loans by staff members 













I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanatione that I have required, and 
J'ai examin6 l'etat oi-dessus. J'ai obtenu tous les reneeignements et explioatione requis, et je oertifie, apres v6rifioation, qu'a m< 
1st June 1970 
32 
B. l 
Comptroller and Audi~ 
Extern 
FONDS DE PREVOYANCE 





Loans to a staff members 
Prets aux membres du personnel 
Bank charges 
Frais bancaires 
Accounts of staff members as at 31st December 1969 










President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
Mfy, as the resnlt of my audit, that in my opinion this 8tatement is COJTflOt. 
s cet etat est exact. 
lSER 
neral, Great Britain 
~itor Le Jer juin 1970 
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Document 519, Addendum 8th October 1970 
Accounts of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1969 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1969 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Berthet, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial yea.r 1969, together with 
the Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his 
financial responsibility. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee : Mr. Berthet (Chairman) ; 
MM. Dequae, Legaret (Vice-Chairmen) ; MM. Ahrens, 
Berghuis (Substitute : Portheine), Cavezzali, Cornelissen, 
Dardel, Mrs. Diemer-Nioolaus, MM. Hill (Substitute : 
Lloya), Hosl, Lord Listowel (Substitute : Dr. Miller), 
33 
MM. Mart, Pica, Mrs. Plow:, MM. Roser, Rossi, Salari, 
Sohleiter, Scott-Hopkins, Van Lent (Substitute :De Gmuw). 
Also present : MM. Schulz, Voogd. 
N. B. The names of BepruentatitJ68 who took part in th 
vote are printed in italicB. 
Document 519, Addendum 8 octobre 1970 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1969 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES D~FINITIFS DE L'ASSEMBW 
POUR L'EXERCICE FINANCIER 1969 1 
presentee au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 2 
par M. Berthet, president et rapporteur 
L' Assemblee, 
Aya.nt examine les comptes definitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1969, a.insi que 
le rapport du Commissa.ire a.ux comptes, conformement a l'a.rticle 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes a.insi presentes et donne a.u President de l'Assemblee quitus de sa. gestion. 
1. Adoptee par la commission a l'unanimite. 
2. Membrea de la commission: M. Berthet (president); 
MM. Dequae, Legaret (vice-presidents) ; MM. Ahrens, 
Berghuis (suppleant : Portheine), Cavezzali, Cornelissen, 
Dardel, Mme Diemer-Nicolaus, MM. Hill (suppleant : 
Lloyd), Hosl, Lord Listowel (suppleant: Miller), MM. 
Mart, Pica, Mme Plou:£, MM. Roser, Rossi, Salari, Schleiter, 
Scott-Hopkina, Van Lent (suppleant: De Grauw). 
Etaient egalement presents : MM. Schulz, V oogd. 
N. B. Lea noma dea Representanta ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
Document 520 8th October 1970 
BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1971 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 
by Mr. Berthet, Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1971 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Estimates for the Financial Year 1971 
Deta.ils 
Head I : Expenditure for staff .....•.............•............•. 
Head 11 : Expenditure relating to temporary personnel ........... . 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment ............... . 
Head IV : Genera] administrative costs .......................... . 
Head V : Other expenditure ...................••............... 
TOTAL EXPENDITURE •••••••••••••••••••• 
ToTAL RECEIPTS •••••••••••••••••••••••• 
NET TOTAL •••••••••••••••••••••••••••• 










I. Adopted unanimously by the Committee on Budget-
ary Affairs and Administration and approved unani-
mously by the Presidential Committee. 
Lloyd), Hosl, Lord Listowel (Substitute : Dr. Miller), 
MM. Mart, Pica, Mrs. Plou:r:, MM. Roser, Rossi, Salari, 
Schleiter, Scott-Hopkins, Van Lent (Substitute :De Grauw). 
2. Members of the Committee: Mr. Berthet (Chairman) ; 
MM. Dequae, Legaret (Vioe-Chairmen) ; MM. Ahrens, 
Berghuis (Substitute: Portheine), Cavezzali, Cornelissen, 
Dardel, Mrs. Diemer-Nicolaus, MM. Hill (Substitute : 
34 
Also preBent : MM. Schulz, Voogd. 
N. B. The names of RepreBentativeB who took part in the 
vote are printed in italics. 
' 
Document 520 8 octobre 1970 
BUDGET DES DEPENSES ADMINISTRA TIVES 
DE L'ASSEMBLEE POUR L'EXERCICE FINANCIER 19711 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 
par M. Berthet, president et rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1971 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des previsions pour l'exercice financier 1911 
NatUl'e des depensN 
Ohapitre I : Depenses de personnel ............................. . 
Ohapitre 11 : Depenses afferentes a.u personnel tempora.ire ......... . 
Ohapitre I11: Depenses de loca.ux et d'equipement ................ . 
Ohapitre IV : Fra.is genera.ux .....•..•............................ 
Okapitre V : Autres depenses ..........•..........••......•.....• 
TOTAL DES DEPENSES •.•..•..•..•..•..•• 
TOTAL DES REOETTES ··•·••··•·····•··•·• 
TOTAL NET •....•..•.••..•..•..••....•• 










1. Adopte a l'unanimite par la Commission des Affaires 
budgetaires et de !'Administration et approuve a l'unani-
mite par le Comite des Presidents. 
Lloyd), Hosl, Lord Listowel (suppleant: Miller), MM. 
Mart, Pica, Mme Ploux, MM. Roser, Rossi, Salari, Schleiter, 
Scott-Hopkins, Van Lent (suppleant: De Grauw). 
2. Membrea de la commi8sion: M. Berthet (president); 
MM. Dequae, Legaret (vice-presidents) ; MM. Ahrens, 
Berghuis (suppleant: Pm-theine), Cavezzali, Cornelissen, 
Dardel, Mme Diemer-Nicolaus, MM. Hill (suppleant : 
34 
Etaient egalement presentB : MM. Schtdz, Voogcl. 
N. B. Lea nom8 dea RepresentantB ayant pri8 part au 
vote aont imprimea en italique. 
DOCUMENT 520 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Details 
Head I - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1: Salaries of permanent establishment ............. · 
Sub-Head 2: (A) Allowances ............................... · 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............ . 
ToTAL OF HEAD I ..................... . 
Head II- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3 : l. Temporary staff ............................ . 
2. Linguistic staff ............................. . 
3. Insurance for temporary staff ................ . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip. 
ment .......••.............................. -
5. Miscellaneous expenditure during the sessions •. 
TOTAL OF HEAD II ...••................• 
Head I I I - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4 : Premises ...................................... . 
Sub-Head 5 : Capital equipment ............................. . 
ToTAL OF HEAD Ill .................... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc. . .................... . 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies ............ . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9: Purchase of documents, reference works, etc. . ... . 
Sub-Head 10: Official car .................................... . 
Sub-Head ll: Bank charges ................................. . 
TOTAL OF HEAD IV 
Head V - oTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings .................. . 
Sub-Head 13 : Expenses for representation and receptions ...... . 
Sub-Head 14: Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18 : Expenses for groups of the Assembly ........... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .................................. . 
Sub-Head 20: Non-recoverable taxes ........................... . 
TOTAL OF HEAD V 




































Repartition des depenses par chapitres et articles 
Nature des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ........ . 
Art. 2 : (A) Indemnites .................................... . 
(B) Charges sociales ...............••................ 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents ......••..... 
TOTAL DU CHAPITRE I .................. . 
Ohapitre II - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'ASSEMBLEE 
Art. 3 : l. Personnel temporaire ......................•........ 
2. Personnel linguistique ............................ . 
3. Assurances afferentes au personnel temporaire ...... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
TOTAL DU CHAPITRE II ................. . 
Ohapitre Ill - DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ••............................................ 
Art. 5 : Equipement ........................................ . 
ToTAL DU OHAPITRE III 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX , 
Art. 6: Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe 
transport de documents, de machine!~, etc .............. . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
l' Assemblee ........................................ . 
Art. 9: Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
Art. 10 : Voiture de service pour l' Assemblee .................. . 
Art. ll : Frais de banque .................................... . 
ToTAL DU OHAPITRE IV 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12: Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et les reunions com-
munes ............................................. . 
Art. 13: Frais de representation et depenses de receptions ....... . 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Greffe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Commissaire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses d'information .........................••.... 
Art. 18 : Depenses effectuees par les groupes de l' Assemblee ..... . 
Art. 19: Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
Art. 20: Taxes non recuperables ............................. . 
ToTAL DU OHAPITRE V ................. . 
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Bead I - Expenditure for Staff 
Sub-Hear/, 1 
SAT.ARJJ!!S 01' PJIB.KANENT ESTABLISJDIENT 
(a) Basic sa.la.ries 
lCBtimate: F 1,243,200 
Estimate: F 1,238,200 
Rank 
The Clerk ............................................ . 
The Clerk Assistant ................................... . 
Counsellors ......•..........................•..........•• 
First Secretaries ....................................... . 
Secretary .............................................. . 
Assistant Translators fProof readers ...................... . 
Administrative Assistant /Assistant Translator 
Chief Accountant ...................................... . 
Personal Assistants ..................................... . 
Bilingual Shorthand Typists ............................. . 
Switchboard Operator .........•.......................... 
Head Roneo-Storekeeper ..............................•.• 















* Hors cadre officials do not receive expatriation, head-of-family or children's allowances. 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), 






























Estimate : F 5,000 
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DOCUMENT 520 
Chapitre I - Depensea de pen~onnel 
TlUITEMENTS DU PERSONNEL DU OADBE l'ERMANENT 
Previaiom : F 1.243.200 
(a) Traitements de base P~: F 1.238.200 
Fonctions 
I 
Grade Nombre Total 
U.E.O. F 
Greffier ...............................•................ Hors cadre* 1 50.700 
Greffier adjoint ........................................ . Hors cadre* 1 78.300 
Conseillers ............................................. . A5 4 322.400 
Premiers secretaires ..........................•.......... A4 3 204.700 
Secretaire ............................................. . A3 1 54.500 
Aide-traductrices /Correctrices d'epreuves ................. . A2 3 122.700 
Assistante administrative fAide-traductrice 
Chef comptable ........................................ . B6 1 41.500 
Assistantes qualifiees .................................... . B4 4 122.400 
Steno-dactylographes bilingues ........................... . B3 6 157.400 
Standardiste ..............•............................. B3 1 26.400 
Chef ronoo-magasinier .................................. . C6 1 23.100 
Messagers ............................................. . C3 2 34.100 
28 1.238.200 
* Les fonctionnaires hors cadre ne rec;oivent pas d'indemnites d'expatriation, de chef de famille ni d'allocations familiales. 
(b) Recrutement de personnel temporaire supp!ementaire de grade 
B et C, y compris frais de voyage et Securite Sociale 
36 
Previsiona : F 5.000 
DOCUMENT 520 
Sub-Head 2 
ALLOWANCES, SOOIAL OHARGES, ETO. 
(A) ALLOWANCES 
Estimate : F 213,300 
(a) Head-of-family allowance Estimate : F 26,900 
WEU No. Total Rank Grade F 
Counsellors ........................................•..... A5 3 14,300 
First Secretaries ........................................ A4 2 8,000 
Secretary ............................................... A3 1 3,300 
Messenger .............................................. C3 1 1,300 
7 26,900 
(b) Children's allowance Estimate : F 44,800 
2,035.20 F per year per child : 2,035.20 x 22 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . F 44,800 




First Secretary ......................................... 
Secretary ............................................... 
Administrative ASBistant /Assistant Translator .............. 
Personal Assistants ...................................... 
Bilingual Shorthand Typists .............................. 
(d) Compensatory rent allowance 
(e) Overtime 
Estimate: F 107,600 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 49,600 
A4 1 13,900 
A3 1 14,200 
A2 1 6,100 
B4 2 12,800 
B3 2 11,000 
10 I 107,600 
Estimate: F 8,000 
Estimate: F 10,000 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff Estimate: token purposes 





INDEMNITES, OH.ARGES SOCIALES, ETC. 
(A) INDEMNITEs 
Previsions : F 2I3.300 
(a) Indemnite de chef de famille Previsions: F 26.900 
Fonctions Grade Nombre Total U.E.O F 
Conseillers .............................................. A5 3 I4.300 
Premiers secretaires ••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• A4 2 8.000 
Secretaire ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• A3 I 3.300 
Messager ............................................... C3 I 1.300 
7 26.900 
(b) Allocations familiales Previsions : F 44.800 
2.035,20 F par an pour chaque enfant : 2.035,20 X 22 . . . . . . . . . . F 44.800 
(c) Indemnite d'expatriation 
Fonctions 
Conseillers .............................................. 
Premier secretaire ....................................... 
Secreta ire ••••••••• 0 ••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 
Assistante administrative fAide-traductrice ................. 
Assistantes q ualifiees ..................................... 
Steno-dactylographes bilingues ............................ 
(d) Indemnite de logement 
(e) Heures supplementaires 
(f) Garantie de change au personnel non fran9ais 
(g) Indemnite d'Cducation 
37 
Previsions: F I07.600 
Grade Nombre Total U.E.O. F 
A5 3 49.600 
A4 I I3.900 
A3 I I4.200 
A2 I 6.IOO 
B4 2 I2.800 
B3 2 II.OOO 
IO I07.600 
Previsions: F 8.000 
Previsions: F IO.OOO 
Previsiens : pour memoire 
Previsions: F I6.000 
DOCUMENT 520 
(B) SOCJIA.L CHARGES 
Estimate: F 280,500 
(a) Social Security Estimate : F 80,000 
2% of 1,187,500 F (basic salary) and 11.50% (1,500 F per month 
for 12 months for 27 officials) F 80,000 
(b) Supplementary insurance Estimate : F 34,200 
2.46% of total emoluments X 1,391,000 F F 34,200 
(c) Provident fund Estimale : F 166,300 
14% of basic salaries X 1,187,500 F F 166,300 
(0) EXPENSES RELATING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE 011' PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing 
in Paris who are convened for examinations and interviews and 
cost of marking examination papers 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure 
of staff and dependent persons 
(c) Removal expenses 
(a) Installation allowance 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Estimate: F 16,600 
Estimate: F 1,600 
Estimate: F 1,500 
Estimate : F 3,000 
Estimate : F 4,500 
Estimate : F 5,000 
(/) Medical examination 
Estimate: F 1,000 
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(B) OHABGES SOOIALES 
PretJision8: F 280.500 
(a) Securite Sociale Prevision8 : F 80.000 
2 % sur 1.187.500 F (traitement de base) et 11.50% (1.500 F 
par mois pour 12 mois pour 27 fonctionnaires) F 80.000 
(b) Assurance compiementaire Prevision8: F 34.200 
2,46 % du traitement total X 1.391.000 F F 34.200 
(c) Fonds de prevoyance PretJision8: F 166.300 
14 % du traitement de base X 1.187.500 F F 166.300 
(C) DEPENSES RELATIVES A.U REORUTEMENT, A L' A.RRIVEE ET A.U DEPART DES FONOTIONNAIRES PERMA.NENTS 
Prevision8: F 16.600 
(a) Frais de voyage et indemnite de sejour pour les candids.ts ne 
residant pas a Paris qui ont ete convoques pour examen et 
entrevue, et frais de correction des epreuves 
(b) Remboursement des frais de voyage A l'arrivee et au depart 
des fonctionnaires et des personnes 8. leur charge 
(c) Frais de demenagement 
(d) Indemnite d'installation 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran9ais 
Prevision8 : F 1.600 
Previsions : F 1.500 
Prevision8 : F 3.000 
Prevision8 : F 4.500 
PretJision8: F 5.000 
(f) Examen medical 
Prevision8: F 1.000 
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Head 11 -Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Estimate : F 567,500 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris: 10 days 
Function 
Head of the sittings office 
Heads of sections 
Sergeant-at-Arms ....................................... . 
Secretaries for the Assembly ........................... . 
Precis writers .......................................... . 
Verbatim reporters ..................................... . 
Assistants .............................................. . 
Head ushers ........................................... . 
Ushers ............................................... . 























































a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses .............. F 30,700 
F 190,000 
c. Recruited as free-lance staff outside France. 
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Chapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l' Assembtee 
Previsions : F 567.500 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont }'assistance est necessaire durant les sessions de l'Assemblee 
Fonotions 
Chef du service de la seance ....................•.•••.... 
Chefs de section ..................................•..... 
Secretaire charge de la questure ......................... . 
Secretaires parlementaires ............................... . 
Secretaires de l'analytique .............................. . 
Stenographes des debats ................................ . 
Assistantes ............................................ . 
Chefs huissiers ......................................... . 
Huissiers •.............................................. 
Roneo-assembleurs ..................................... . 
I 























































a. Reorutes localement. 
b. Reorutes hors de France. 
Frais de voyage ................ F 30.700 
F 190.000 
c. Recrutes • free· lance • hors de France. 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Service8 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 




Interpreters ............................................ 6a 65,000 
10 b 
16 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses .........•...• F 6,000 
F 71,000 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions ...... F 60,000 
(B) Tramlation Service8 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Daily Estimate 1 
Function remuneration No. 
F F 
Revisers ................................................ 220 2a I 45,000 334 3b 
Translators .............................................. 175 4a 56,000 
289 4b 






1. Based on 30 days for the revisers and translators. 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses ............. F 5,000 
F 143,000 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Estimate : F 3,300 
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2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
CA) InterpreteR 
(a) Personnel d'interpreta.tion necessa.ire pour les sessions de l'Assemb16e 




Interpretes ............................................. 6a 65.000 
10 b 
16 
a. Reorutes looalement. 
b. Reorutes hors de France. 
Frais de voyage . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.000 
F 71.000 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions des com.mlSSIOns 
deva.nt se tenir entre les sessions ......................................•.. F 60.000 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' Assemb16e 
Remuneration Previllions 1 
Fonotions par jour Nombre 
F F 
Reviseurs ............................................... 220 2a 45.000 
334 3b 
Traducteurs ............................................. 175 4a 56.000 
289 4b 






1. Basees sur 30 joU1'8 pour lea revieeU1'8 et lea traduoteU1'8. 
a. Recrutes looalement. 
b. Reorutes hors de France. 
Frais de voyage . .. .. . .. . .. .. .. F 5.000 
F 143.000 
3. ASSURANCES A.FFERENTES A.U PERSONNEL TEMPOR.A.IRE 
Previsions : F 3.300 
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4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND HIRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
- Installation of simultaneous interpretation equipment in the Assembly 
Hall of the Economic and Social Council ........................... F 60,000 
- Installation of telephone booths in the building of the Economic and 
Social Council .........................................••......... F 10,500 
- Installation of a tape-recorder and a teleprinter "France-Presse" ••.... F 5,000 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
- Hire of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . token purposes 
Estimate : F 80,000 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
- Removal expenses ................................................ . F 2,000 
- Medical Service (Doctor and Nurse) ................................ . F 2,500 
- Fire guard, Security .............................................. . F 1,200 
- Hire of typewriters and technicians ............................... . F 2,500 
- Servicing of lifts ................................................. . F 2,500 
-Cleaning ........................................................ . F 5,000 
- Miscellaneous ..................................•.•..........•...... F 4,500 
Estimate: F 20,200 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Estimate: F 99,000 
Sub-Head 4 
PREMISES 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment ........................................... F 7,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms between sessions . . . . . . . . . . . F 3,000 
- Water, electricity, lifts, etc ............................... F 13,000 
- Cleaning of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25,000 
- Overheads and maintenance of premises ................... F 31,000 
- Minor repairs to equipment and machines and removal of 
furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . F 4,000 
- Insurance .............................•....•........... F 1,000 
F 74,000 




4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
- Installation de l'equipement d'interpretation simultanee dans la salle de 
seances du Conseil Economique et Social ..........................•. F 60.000 
- Installation de cabines telephoniques au Conseil Economique et Social .. F 10.500 
- Installation d'un magnetophone et d'un telescripteur de l'Agence France-
Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
- Technicians pour le fonctionnement de l'equipement d'interpretation 
simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O ................. F 4.500 
- Location de bureaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour memoire 
Previsiom: F 80.000 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
- Frais de demenagement ................................•.......... F 2.000 
- Service medical (Medecin et infirmiere) ............................ . F 2.500 
- Piquet d'incendie, securiM ........................................ . F 1.200 
- Location de machines a ecrire et technicians ............•........... F 2.500 
- Ascenseurs (permanence) .......................................... . F 2.500 
- N ettoyage ....................................................... . F 5.000 
-Divers F 4.500 
Previsiom : F 20.200 
Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
PrevisiOnB: F 99.000 
Article 4 
LOOAUX 
- Location de salles de commissions en dehors de Paris et installation de 
l'equipement d'interpretation simultanee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7.000 
- Technician necessaire pour le fonctionnement de l'equipement d'interpre-
tation simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O. en dehors des 
sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Eau, electricite, ascenseurs, etc ............................ F 13.000 
- Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25.000 
- Charges, entretien et reparations de l'immeuble . . . . . . . . . . . F 31.000 
- Entretien, reparation et manutention du mobilier et des 
machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.000 
- Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
F 74.000 





- Plan for replacing typewriters over a period of five years F 
- Purchase of a Roneo machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 




Estimate: F 15,000 
Head IV - General administrative costs 
Estimate: F 477,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS 
Postage ................................................ F 67,000 
- Telephone ................•.............................. F 30,000 
- Telegrams ............................................... F 3,000 
- Transport of documents ................................. F 10,000 
Estimate: F 110,000 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY .AND OFFICE SUPPLIES 
Purchase of roneo paper, stencils, headed writing paper and other 
office supplies 
Estimate : F 65,000 
Sub-Head 8 
PRINTING .AND PUBLISHING OF .ASSEMBLY DOCUMENTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record of debates, 
minutes of the Assembly and Assembly documents) 
- Printing of Reports of the Council 
- Printing of Texts Adopted 
- Miscellaneous - Bulletins, printing of the Agenda 




Estimate : F 274,000 
PURCHASE OF DOCUMENTS. REFERENCE WORKS, ETC. 





- Plan de renouvellement des machines a ecrire sur 5 ans F 9.000 
- Achat d'une machine Roneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4.500 
- Achat d'armoires de classement .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . F 1.500 
Previsions : F 15.000 
Chapitre IV - Frais generaux 
Previsions : F 4 77.000 
Article 6 
FRAIS D'AFFRANCIDSSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS 
- Frais d'a:lfranchissement ................................ . 
- Telephone .....................................•.......• 
- Telegrammes .......................................... . 
- Transport de documents ............................... . 
Article 7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 







Previsions : F 110.000 
Previsions : F 65.000 
FR.AIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L'ASSEMBLEE 
- Impression des documents de l'Assemblee {comprenant le 
compte rendu des debats, les proces-verbaux de seances et les 
documents de l'Assemblee) 
- Impression des rapports du Conseil 
- Impression des textes adoptes 
- Divers -Bulletins, impression du calendrier et de l'ordre du 




Prevision1: F 274.000 
ACH.AT D'OUVR.AGES DE DOCUMENTATION, D'.ANNU.AIRES, ETC. 





- Hire of official car ........................................ Estimate : F 17,500 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Estimate : F 500 
Head V - Other expenditure 
Estimate: F 230,000 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY, 
CHAIRMEN OF COMMITTEES AND RAPPORTEURS 
Estimate: F 45,000 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Estimate : F 55,000 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate : F 2,000 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE OLERK 
Estimate : F 75,000 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITOR 
Estimate : F 15,000 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate : F 18,000 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate : F 15,000 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 
Estimate : F 2,000 
Sub-Head 20 
NON-RECOVERABLE TAXES 




VOITURE DE SERVICE 
- Location de voiture de service Previsions : F 17.500 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions : F 500 
Chapitre V - Autres depenses 
Previsions : F 230.000 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DU PRESIDENT DE L' ASSEMBLEE, DES PRESIDENTS 
DE COMMISSIONS ET DES RAPPORTEURS 
Previsions: F 45.000 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Previsions : F 55.000 
Article 14 
MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions : F 2.000 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Previsions : F 75.000 
Article 16 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Previsions : F 15.000 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Previsions : F 18.000 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Previsions: F 15.000 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Previsions: F 2.000 
Article 20 
TAXES NON RECUPERABLES 




(submitted by Mr. Berthet, Chairman and Rapporteur) 
1. The budget for the financial year 1970 1 amounted to F 3,013,000. 
The draft budget which is now submitted for the financial year 1971 amounts to F 3,107,000, which 
is F 94,000 (3.10 %) more than in 1970. 
2. Head I - Expenditure for staff 
The increase (F 38,200) in the estimate for this head corresponds on the one hand to annual 
increments to which graded staff are entitled, involving an increase in basic salaries, expatriation 
allowance, head-of-family allowance, provident fund, supplementary insurance, etc., and on the other 
to the fact that the Presidential Committee has decided to maintain the request already made in 
the budget for the financial year 1969 for one Grade B6 post to be regraded as a Grade A2. 
3. Head II - Expenditure relating to sessions of the Assembly 
The increase (F 32,500) in the estimate for this head is made up as follows : 
Sub-heads 3.1 and 3.2 (B) - Temporary staff and translation services 
The increased salaries for temporary staff (F 17,500) correspond to the scales applied in the Council 
of Europe and the European Parliament since 1st September 1970. In accordance with the decision taken 
by the Budget Committee of the Council, the WEU Assembly will in future be able to apply automatically, 
in the course of the year, all increases in salary scales as and when they are applied by the Council of Europe 
and the European Parliament. It is foreseen that an increase will be applied by the Council of Europe and 
the European Parliament in March 1971. In the event of such increases leading to credits under this sub-head 
being exceeded, a supplementary budget will have to be submitted. 
Sub-head 3.2 (A) - Interpretation services 
The increase in the estimate for this sub-head takes account of the greater number of commit~ee 
meetings held outside Paris (F 10,000) and the need to recruit interpreters for committee meetings held he 
day before each part-session (F 5,000). 
4. Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-head 5 - Capital equipment 2 (increase of F 6,000) 
The sum ofF 4,500 is earmarked for the purchase of a duplicating machine to replace a machine 
purchased in 1958. 
It is also intended to purchase 3 cupboards for he library (F 1,500). 
5. Head I V - General administrative costs 
Sub-head 6 - Postage, telephone, telegraph charges, transport of documents 
The increase ofF 10,000 corresponds to increased postage and telephone charges. 
6. Head V - Other expenditure 
The increase (F 5,500) in this head is made up as follows: 
Sub-head 12 - Travel and subsistence allowances and insurance for the President of the Assembly, 
Chairmen of Committees and Rapporteurs 
I. A /WEU /BA (70) I. 
2. The estimate of F 9,000 is to cover the second stage of the replacement of typewriters in accordance with the 
plan for replacing typewriters over a period of five years. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Berthet, president et rapporteur) 
I. Le budget pour l'exercice 1970 1 se montait a F 3.013.000. 
Le projet de budget qui vous est soumis pour l'exercice financier 1971 s'eleve a F 3.107.000 et repre-
sente une augmentation de F 94.000 par rapport a 1970, soit 3,10 %-
2. Ohapitre I - Depenses de personnel 
L'augmentation prevue a ce chapitre (F 38.200) est liee, d'une part, aux augmentations annu-
elles dont beneficient statutairement le personnel du cadre ; celles-ci entrainent une majoration des 
traitements de base, des indemnites d'expatriation et de chef de famille, du fonds de prevoyance, 
assurance complSmentaire, etc., d'autre part au fait que le Comite des Presidents a estime devoir 
maintenir la demande de reclassement du grade B6 au grade A2 presentee dans le budget pour l'exer-
cice financier 1969. 
3. Ohapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
L'augmentation prevue a ce chapitre (F 32.500) est ventilee de la maniere suivante: 
Articles 3.1 et 3.2 (B) - Personnel temporaire 
L'augmentation des traitements du personnel temporaire (F 17.500) correspond aux baremes en vigueur 
depuis le 1er septembre 1970 au Conseil de !'Europe et au Parlement europeen. Conformement a la decision 
prise par le Comite du budget du Conseil, l'Assembl8e de l'U.E.O. pourra, a l'avenir, octroyer automatique-
ment, en cours d'annee, toutes les augmentations aux baremes au fur et a mesure de leur mise en application 
au Conseil de l'Europe et au Parlement europeen. Il est prevu qu'une augmentation sera appliquee par le 
Conseil de !'Europe et le Parlement europeen au mois de mars 1971. Au cas ou ces augmentations entraine-
raient un depassement des credits inscrits a ces articles, un budget supplementaire devrait etre presentS. 
Article 3.2 (A) - Interpretes 
L'augmentation de cet article tient compte de l'accroissement du nombre des reunions de commissions 
tenues hors de Paris (F 10.000 de majoration) et de la necessite de recruter des interpretes pour les reunions 
de commissions tenues la veille de chaque partie de session (F 5 000 de majoration). 
4. Ohapitre Ill - Depenses de locaux et d'equipement 
Article 5 - Depenses d'equipement 2 (majoration : F 6.000) 
Un credit de F 4.500 est prevu pour l'achat d'une machine roneo, en remplacement d'une machine 
achetee en 1958. 
D'autre part, il est prevu d'acquerir 3 armoires (F 1.500) pour la Bibliotheque. 
5. Ohapitre IV - Frais generaux 
Article 6 - Frais d'affranchissement, de telephone et de telegraphe, transport de documents 
L'augmentation de F 10.000 correspond a l'accroissement des frais d'affranchissement et de telephone. 
6. Ohapitre V - Autres depenses 
L'augmentation prevue a ce chapitre (F 5.500) est ventilee de la maniere suivante : 
Article 12 - Frais de voyage, indemnite et assurances du President de l' Assemblee, des presidents 
de commissions et des rapporteurs 
I. A /UEO /BA (70) 1. 
2. Conformement au plan de renouvellement des machines a ecrire sur 5 ans, approuve par le Conseil, un credit 
de F 9.000 a eta inscrit pour couvrir la deuxieme tranche de remplacement de machines a ecrire. 
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Following the decision taken by the European Parliament to grant a daily allowance of F 200 1 as 
from 1st June 1969, it is proposed that the same amount be paid to the President of the Assembly, Chairmen 
of Committees and Rapporteurs travelling on behalf of the Assembly. 
Sub-head 15 - Official journeys of members of the Office of the Clerk 
The increase of F 4,000 in the estimate for this sub-head is to take account of: 
(i) the increased daily allowances paid to officials of the Office of the Clerk on official journeys as 
from 1st May 1970; 
(ii) the increased number of: 
(a) journeys by the President, Chairmen and Rapporteurs who have to be accompanied by an 
official of the Office of the Clerk ; 
(b) committee meetings held outside the seat of the Assembly. 
Sub-head 17 - Expenditure on information 
The increase ofF 1,500 is due to the increase in the cost of living. 
Sub-head 20 - Non-recoverable taxes 
The sum ofF 3,000 corresponds to non-recoverable taxes paid in France (Value Added Tax). 
Sundry receipts 
Expected receipts in 1970 include: 
(i) sale of publications; 
( ii) bank interest; 
(iii) social security reimbursements in respect of staff on sick leave. 
Bead I -Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Estimate for 1971 ....................................................... F 1,238,200 
Budget for 1970 ........................................................ F 1,214,300 
Net increase ................ F 23,900 
See the explanatory memorandum, paragraph 2. 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), including travelling 
expenses and French social security 
Estimate for 1971 ....................................................... F 
Budget for 1970 ........................................................ F 
Estimate unchanged 





Conformement a la decision prise par le Parlement europeen qui a octroye a compter du 1 er juin 1969 
une indemnite journaliere de F 200 1, il est propose que cette indemnite soit egalement payee au President 
de l'Assemblee ainsi qu'aux rapporteurs et presidents des commissions accomplissant un voyage pour le 
compte de 1' Assemblee. 
Article 15 - Frais de missions des membres du Greffe 
Une augmentation de F 4 000 est prevue a cet article pour tenir compte: 
(i) de !'augmentation des indemnites journalieres des agents du Greffe en mission a partir du 1 er ma.i 
1970; 
(ii) du nombre croissant: 
(a) des voyages des presidents et des rapporteurs que lea agents du Greffe sont tenus 
d'accompagner; 
(b) des reunions de commissions tenues hors du siege de l'Assemblee. 
Article 17 - Depenses d'information 
L'augmentation de F 1.500 est rendue necessaire par l'accroissement du cout de la vie. 
Article 20 - Taxes non recuperables 
Le credit de F 3.000 correspond aux taxes non recuperables aupres du gouvernement fran9ais (T.V.A.). 
Recettes diverses 
Lea recettes prevues en 1971 comprennent: 
(i) la vente des publications ; 
(ii) lea interets bancaires; 
(iii) le remboursement de la Securite Sociale pour le personnel en conge de maladie. 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU OADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.238.200 
Budget 1970 ............................................................ F 1.214.300 
Augmentation nette . . . . . . . . . F 23.900 
Voir expose des motifs, paragraphe 2. 
(b) Recrutement de personnel temporaire supplementaire de grade B et C, y compris 
frais de voyage et Securite Sociale 
Previsions pour 1971 ................................................... F 








ALLOWANCES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family allowance 
Estimate for 1971 ••............•....•..........••.....................•.• F 26,900 
Budget for 1970 ................•...............•.....•................... F 26,900 
Estimate unchanged 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 44,800 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 44,800 
Estimate unchanged 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(c) Expatriation allowance 
Estimate for 1971 ..........................................•............. F 107,600 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 102,400 
Net increase .................. F 5,200 
This estimate has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to the 
allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8,000 
Budget for 1970 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . F 8,000 
Estimate unchanged 
This estimate has been calculated on the basis of the rent allowance now paid and the number of 
officials qualifying for an allowance. 
(e) Overtime 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Estimate unchanged 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 
Estimate for 1971 .................................................... token purposes 
(g) Education allowance 
Estimate for 1971 ......................................................... F 16,000 
Budget for 1970 .......................................................... F 12,000 
Net increase .................. F 4,000 




INDEMNITES, CHARGES SOOI.U.li:S, ETO. 
(A) INDEMNITES 
(a) Indemnita de chef de famille 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 26.900 
Budget 1970 ............................................................. F 26.900 
Previsions inchangees 
Cette indemnita a eta caloulee sur la base de la. situation de fa.mille des membres du personnel. 
(b) Allocations familiales 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 44.800 
Budget 1970 ...........................................•................. F 44.800 
Previsions inohangees 
Cette indemnite a eta ca.loulee sur la. base de la. situation de famille des membres du personnel. 
(c) Indemnita d'expatriation 
Previsions pour 1971 ..................................................... F 107.600 
Budget 1970 .............................................................. F 102.400 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 5.200 
Cette indemnita a eta caloulee sur la. base de l'effeotif du personnel non fran9ais ayant droit a oette 
indemnita. 
(d) Indemnita de logement 
Previsions pour 1971 ..................................................... F 8.000 
Budget 1970 ............................................................. F 8.000 
Previsions inchangees 
En ce qui conceme cet article, les ca.lculs ont eta effectues sur la base de l'indemnita de logement 
actuellement versee aux membres du personnel permanent qui en Mne:ficient ou qui y ont droit. 
(e) Heures supplementaires 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
Budget 1970 ............................................................. F 10.000 
Previsions inchangees 
(/) Ga.rantie de change au personnel non franc;ais 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour memoire 
(g) Indemnita d'educa.tion 
Previsions pour 1971 ...................................................... F 16.000 
Budget 1970 ............................................................. F 12.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 4.000 




(B) SOCIAL 011ARG ES 
(a) Social security 
Estimate for 1971 F 80,000 
Budget for 1970 .............................•............................ F 79,000 
Net increase ................... F 1,000 
(b) Supplementary insurance 
Estimate for 1971 ......................................... . 
Budget for 1970 ........................................... . 
F 34,200 
F 33,400 
Net increase .................. F 800 
This calculation is based on 2.46 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
Estimate for 1971 F 166,300 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . F 163,000 
Net increase . . . . . . . . . . • . . . • . . F 3,300 
This calculation is based on 14% of basic salaries. 
(C) EXPENSES RELA.TING TO THE RECRUITMENT, ARRIVAL AND DEPARTURE OF PERMANENT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,500 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
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(B) C~ES SOCLlLES 
(a) Securite sociale 




Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.000 
(b) Assurance complementaire 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . F 34.200 
Budget 1970 F 33.400 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 800 
Ce montant est calcule a raison de 2,46 % des traitements et indemnites. 
(c) Fonds de prevoyance 




Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 3.300 
Ce montant est caloule a raison de 14% des traitements de base. 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L' ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNA.ffiES PERMA.NENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidats ne residant pas a Paris qui ont 
ete convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.600 
Budget 1970 ............................................................. F 1.600 
Previsions inchangees 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des 
personnes a leur charge 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.500 
Budget 1970 ............................................................. F 1.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
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(c) Removal expenses 
Estimate for 1971 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(a) Installation allowance 
Estimate for 1971 ........................................................ F 4,500 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
Estimate unchanged 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1970. 
(/) Medical examination 
Estimate for 1971 ........................................................ F 1,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,000 
Estimate unchanged 
Head 11 - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... F 190,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 180,000 
Net increase .................. F 10,000 
The basis of the calculation is two part-sessions making a total of 10 sitting days. 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
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(c) Frais de demenagement 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Budget 1970 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(d) Indemnite d'installation 
Previsions pour 1971 .......••............................................ F 4.500 
Budget 1970 ......................•................................•..... F 4.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des remplacements eventuels. 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non franQais 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Budget 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcul6 d'apres le nombre de fonctionnaires ayant droit a ce conge en 1970. 
(/) Examen medical 
Previsions pour 1971 ........•............................................ F 1.000 
Budget 1970 ...................................•......................... F 1.000 
Previsions inchangees 
Chapitre 11 - Depenses relatives aux sessions de l' Assemblee 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAIRE 
Personnel temporaire dont I' assistance est necessaire durant les sessions de l' Assemblee 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 190.000 
Budget 1970 ••.................•......................................... F 180.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 10.000 
Les calculs ont et6 etablis sur la base de deux parties de session correspondant a 10 jours de seance. 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
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2. LINGUISTIC STAJ!'J!' 
(A) Interpretation Servicu 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1971 ........................................•............... F 71,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 66,000 
Net increase .................. F 5,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 50,000 
Net increase .................. F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
(B) Translation Servicu 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
Estimate for 1971 ........................................................ F 143,000 
Budget for 1970 .......................................................... F 135,500 
Net increase .................. F 7,500 
3. INSURANCE FOB TEMPORARY STAFF 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,300 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,300 
Estimate unchanged 
4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND HIRE OF OFFICES FOB THE SESSIONS 
Estimate for 1971 ........................................................ F 80,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 80,000 
Estimate unchanged 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE SESSIONS 
Estimate for 1971 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 20,200 




2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour lea sessions de l'Assemblee 
Previsions pour 1971 . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 71.000 
Budget 1970 ............................................................. F 66.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . F 5.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions de commissions devant se 
tenir entre lea sessions 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60.000 
Budget 1970 ...............................................••............ F 50.000 
Augmentation nette .......... F 10.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 3. 
(B) Traducteura 
Traducteurs temporaires pour lea sessions de l' Assemblee 
Previsions pour 1971 ..................................................... F 143.000 
Budget 1970 ..........................................•.................. F 135.500 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 7.500 
3. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPOR.AIRE 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . F 3.300 
Budget 1970 ............................................................. F 3.300 
Previsions inchangees 
4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 80.000 
Budget 1970 .......•..................................................... F 80.000 
Previsions incha.ngees 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
Previsions pour 1971 ...................................•................. F 20.200 




Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Sub-Head 4 
PREMISES 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 84,000 




Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . F 9,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6,000 
This estimate is for the purchase of typewriters, a. Roneo machine and filing cabinets. 
See the explanatory memorandum, paragraph 4. 
Head IV - General administrative costs 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS 
Estimate for 1971 ........................................................ F 110,000 
Budget for 1970 ....•..................................................... F 100,000 
Net increase .................. F 10,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
Estimate for 1971 ........................................................ F 274,000 




Chapitre Ill - Depenses de locaux et d'equipement 
Article4 
LOCAUX 
Previsions pour 1971 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . F 84.000 




Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Budget 1970 ............................................................. F 9.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 6.000 
Le credit prevu correspond a l'achat de machines a ecrire, d'une roneo et d'armoires. 
Voir expose des motifs, paragraphe 4. 
Chapitre IV - Frais generaux 
Article6 
FRAIS D' AFFRANCIDSSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS 
Previsions pour 1971 ..................................................... F 110.000 
Budget 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 100.000 
Augmentation nette F 10.000 
Voir expose des motifs, paragraphe 5. 
Article7 
PAPIER ET l!'OURNITURES DE BUREAU 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65.000 
Budget 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65.000 
Previsions inchangees 
Article 8 
FRAIS D'IMPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
Previsions pour 1971 ................................................•.... F 274.000 





PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 




Estimate for 1971 ........................................................ F 17,500 
Budget for 1970 .......................................................... F 17,500 
Estimate unchanged 
In the absence of a car belonging to the Assembly, provision must be made for the hire of a car with 
chauffeur for the President of the Assembly. 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Estimate unchanged 
Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR THE PRESIDENT OF THE ASSEMBLY, CHAIRMEN 
OF COMMITTEES AND RAPPORTEURS 
Estimate for 1971 F 45,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 45,000 
Estimate unchanged 
Travel and subsistence allowances for members of the Assembly attending committee meetings, 
including meetings of the Presidential Committee, are paid by the governments. 
The Assembly is responsible for travel and subsistence allowances for visits by the President of 
the Assembly, Rapporteurs and, on occasion, Committee Chairmen when such visits are connected 
with the preparation of a report or Assembly business. Journeys by Chairmen and Rapporteurs are 
subject to the approval of the Presidential Committee. 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 





ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
Previsions pour 1971 ....................................................• F 10.000 
Budget 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
Previsions inchangees 
Article 10 
VOITURE DE SERVICE 
Previsions pour 1971 ....................................•................ F 17.500 
Budget 1970 ............................................................. F 17.500 
Previsions inchangees 
A defaut d'une voiture appartenant a l'Assembiee, i1 faut prevoir la location d'une voiture avec 
chauffeur pour le President de I' Assemblee. 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions pour 1971 ........................•............................ F 500 
Budget 1970 .........•..............•.................................... 1!~ 500 
Provisions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DU PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE, DES PRESIDENTS DE 
COMMISSIONS ET DES RAPPORTEURS 
Previsions pour 1971 F 45.000 
Budget 1970 .•........................................................... F 45.000 
Previsions inchangees 
Les frais de deplacement et de sejour des membres de l'Assemblee a !'occasion de reunions de commis-
sions sont converts par les gouvernements. Il en est de meme en ce qui concerne Ies frais de deplacement 
et de sejour des membres du Comite des Presidents a !'occasion des reunions de cet organe de l'Assemblee. 
Sont a la charge de I' Assemblee, les frais de deplacement et de sejour du President de l' Assemblee 
a !'occasion de ses visites ainsi que ceux des rapporteurs et, le cas echeant, des presidents de commissions 
dans la mesure ou ils sont lies a la preparation d'un rapport ou au fonctionnement de l'Assemblee. Les voyages 
des presidents et rapporteurs sont soumis a ]'approbation du Comite des Presidents. 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55.000 





COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . F 2,000 
Budget for 1970 .......................................................... F 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-Bead 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 75,000 
Budget for 1970 .......................................................... F 71,000 
Net increase ................... F 4,000 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITOBS 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Bead 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 18,000 
Budget for 1970 .......................................................... F 16,500 
Net increase ................. F 1,500 
Sub-Bead 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Budget for 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Bead 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOB 
Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,000 




Estimate for 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,000 




MISSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions pour 1971 . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Budget 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions inchangees 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBBES DU GBEFFE 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . F 75.000 
Budget 1970 . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . F 71.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 4.000 
Article 16 
FBAIS DES EXPERTS ET DU OOMMISSAIBE AUX OOMPTES 
Previsions pour 1971 . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 




Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . F 18.000 
Budget 1970 ...•.......•.............................................•... F 16.500 
Augmentation nette • . . . . . . • . . . F 1.500 
Article 18 
DEPENSES EFFEOTUEES PAR LES GBOUPES DE L'ASSEMBLEE 
Previsions pour 1971 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Budget 1970 ...............••....................................•....... F 15.000 
Previsions inchangees 
Article 19 
DEPENSES EXTBAOBDINAIBES ET TOUTES DEPENSES NON PBEVUES 
Previsions pour 1971 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . F 2.000 
Budget 1970 ............................................................. F 2.000 
Previsions inchangees 
Article 20 
TAXES NON BECUPEBABLES 
Previsions pour 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 3.000 
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OPINION ON THE BUDGET OF THE MINISTERIAL ORGANS 
OF WESTERN EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 1970 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. ScoH-Hopkins, Rapporteur 
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on the budget of the ministerial organs of WEU 
for the financial year 1970 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
has complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of the contents ; 
Has no comments to make at this stage on the figures communicated. 
1. Adopted unanimously by the Comm ttee. 
2. Members of the Committee: Mr. Bertht b (Chairman); 
MM. Dequae, Legaret (Vice-Chairmen) ; MM. Ahrens, 
Berghuis (Substitute: Portheine), Cavezzali, Cornelissen, 
Dardel, Mrs. Diemer-Nicolaus, MM. Hill (Substitute : 
Lloyd), Hi:isl, Lord Listowel (Substitute: Dr. Miller), 
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MM. Mart, Pica, Mrs. Ploux, MM. Roser, Rossi, Salari, 
Schleiter, Scott-Hopkina, Van Lent (Substitute: De Grauw). 
Also present : MM. Schulz, Voogd. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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AVIS SUR LE BUDGET DES ORGANES MINISTERIELS DE 
L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1970 1 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Administration 2 
par M. Scott-Hopkins, rapporteur 
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EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Scott-Hopkins, rapporteur 
ANNEXES 
L' Assemblee, 
I. Budget de l'U.E.O. pour 1970 
Previsions des depenses et des recettes 
Contributions des pays membres 
II. Detail des fonctions assumees par les membres du personnel des organes 
ministeriels de !'Union de !'Europe Occidentale 
Ill. Detail des fonctions assumees par les membres du Grefl'e de !'Union de 
!'Europe Occidentale 
IV. Tableau des efl'ectifs de !'Union de !'Europe Occidentale 
V. Recommandation n° 187 sur le fonds de roulement de l'U.E.O. et reponse 
du Conseil 
Question ecrite n° 116 et reponse du Conseil 
VI. Recommandation n° 188 sur !'amelioration du statut du personnel de 
l'U.E.O. et reponse du Conseil 
VII. Composition des organisations coordonnees 
Efl'ectifs des organisations coordonnees en 1969 
Efl'ectifs des Communautes europeennes 
Projet d'avis 
sur le budget des organes ministeriels 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1910 
Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de l'Union de l'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions de l'article VIII (c) de la. Charte ; 
Ayant pris note de son contenu ; 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observations sur les chiffres communiques. 
1. Adopte par la commission 8 l'unanimite. 
2. Membres de la commission: M. Berthet (president); 
MM. Dequae, Legaret (vice-presidents); MM. Ahrens, 
Berghuis (suppleant : Portheine), Cavezzali, Cornelissen, 
Dardel, Mme Diemer-Nicolaus, MM. Hill (suppleant : 
Lloyd), Hosl, Lord Listowel (suppleant : Miller), MM. 
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Mart, Pica, Mme Plou:x, MM. Roser, Rossi, Salari, Schleiter, 
Scott-Hopkins, Van Lent (suppleant: De Grauw). 
Etaient egalement presents : MM. Schulz, Voogd. 
N. B. Lea noma des Representanta ayant pria part au 
vote aont imprimis en italique. 
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Draft Recommendation 
on improving the status of WEU staff 
The Assembly, 
Noting the reply of the Council to Recommendation 188; 
Noting the Council's interest in the problem of careers; 
Regretting the slowness of the co-ordinating bodies in studying certain problems, with partic-
ular regard to the indemnity for loss of job and the regulations governing the provident fund and 
education allowance ; 
Considering the wide disparities in the position of national officials made available to the 
co-ordinated organisations due to the varying rules regarding secondment in the different member 
countries; 
Considering that in order to avoid regrettable disparities, the system of remuneration for hors 
cadre officials and the evolution of their emoluments in accordance with the cost of living should be 
governed by the same rules as those applied to permanent staff, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
l. Instruct the Secretary-General to ask the Co-ordinating Committee to expedite its study of the 
rules and structure of the co-ordinated organisations concerning officials' careers, as provided in the 
Council's reply to Recommendation 188 (paragraph 2); 
2. Study the possibility of harmonising the status of staff of the co-ordinated organisations and 
of the Communities with a view to drawing up general statutes for the European civil service; 
3. Invite the Secretary-General to seek, together with his colleagues in the other co-ordinated 
organisations, a means of accelerating the work of the co-ordinating bodies, with a particular view 
to finding a satisfactory settlement for the question of an indemnity for loss of job and improving 
the provident fund system and present arrangements for the education allowance; 
4. Instruct its Public Administration Committee to study the harmonisation of conditions for 
seconding national officials to the co-ordinated organisations with a view to submitting recommen-
dations to the member governments; 
5. Adopt, for the salaries of hors cadre officials, rules similar to those governing the salaries of 
permanent staff. 
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Projet de recommandation 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 
L' Assembiee, 
Prenant acte de la reponse a sa. Recommandation n° 188; 
Notant l'interet que porte le Conseil au probleme des carrieres; 
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Regrettant la lenteur apportee par les instances de la coordination a !'etude de certains pro-
blemes, notamment l'indemnite de perte d'emploi et les regles relatives au fonds de prevoyance ainsi 
qu'a l'indemnite d'education; 
Considerant que la situation des fonctionnaires nationaux mis a la disposition des organisations 
coordonnees presente des inegalites importantes du fait de la diversite des regles relatives au deta-
chement en vigueur dans les differents pays ; 
Considerant qu'en vue d'eviter des disparites regrettables, la structure des remunerations du 
personnel << hors cadre » et I' evolution de ces remunerations en fonction du COllt de la vie devraient 
etre regies par les regles qui sont appliquees au personnel du cadre, 
REOOMM.ANDE AU CONSEIL 
1. D'inviter le Secretaire general a demander !'inscription, a l'ordre du jour du Comite de coordi-
nation, de la reforme des reglements des organisations coordonnees concernant le deroulement de la 
carriere de leurs agents, tel que le prevoit la. reponse du Conseil a la Recommandation n° 188 
(paragraphe 2) ; 
2. D'etudier la possibilite d'harmoniser le statut des personnels des organisations coordonnees et 
celui des Communautes en vue de preparer !'elaboration d'un statut general de la fonction publique 
europeenne ; 
3. D'inviter le Secretaire general a rechercher, avec ses collegues des autres organisations coor-
donnees, les moyens d'acceierer les travaux des instances de la coordination, en ce qui concerne 
notamment !'elaboration d'un reglement satisfaisant sur l'indemnite de perte d'emploi et !'ameliora-
tion des regles relatives au fonds de prevoyance ainsi qu'a l'indemnite d'education; 
4. De charger son Comite de !'administration publique d'etudier !'harmonisation des conditions 
de detachement des fonctionnaires nationaux mis a la disposition des organisations coordonnees, en 
vue de soumettre des recommandations aux gouvernements membres; 
5. D'a.dopter, en ce qui concerne les salaires des agents «hors cadre», des regles analogues a 




(submitted by Mr. Scott-Hopkins, Rapporteur) 
I. Budget of the ministerial organs 
of WEU 
1. I have studied the budget of the ministerial 
organs of WEU for the financial year 1970 and 
have, for the time being, no comment to make 
thereon. I therefore submit the attached draft 
Opinion and draft Recommendation to the Com-
mittee for its approval. 
2. To this report are appended : 
(1) A breakdown under main heads of 
expenditure for the ministerial organs 
as divided between the Secretariat-
General, the Agency for the Control of 
Armaments and the Standing Arma-
ments Committee. 
(2) The establishment of the ministerial 
organs of WEU. 
(3) The establishment of the Office of the 
Clerk. 
(4) The establishment of WEU as a whole. 
( 5) Recommendation 187 on the working 
capital fund of WEU and the reply of 
the Council ; 
Written Question 116 put to the Council 
by Mr. Kirk and the reply of the Coun-
cil. 
( 6) Recommendation 188 on improving the 
status of WEU staff and the reply of 
Council. 
( 7) Membership of the co-ordinated organ-
isations; 
Breakdown of staff of the co-ordinated 
organisations and of the European Com-
munities. 
3. The total budget of WEU for 1970 is as 
follows: 
£ F 
Secretariat-General 201,925 2,671,467 
Standing Armaments 
Committee 138,282 1,829,468 
Agency for the Control 
of Armaments 293,796 3,886,915 
Total 634,003 8,387,850 
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Office of the Clerk 228,777 3,013,000 
TOTAL BUDGET OF WEU 
FOR THE FINANCIAL 
YEAR 1970 862,780 11,400,850 
4. The total establishment of WEU for 1970 is 
as follows: 
Secretariat-General 49 
Standing Armaments Committee 29 
Agency for the Control of Armaments 52 
130 
Office of the Clerk 28 
TOTAL ESTABLISHMENT OF WEU FOR 
1970 158 
11. The status of WEU staff and the 
problems of the European civil service 
5. The Assembly has always taken a keen 
interest in the problem of the European civil 
service and it is now hoped that the negotia-
tions which started recently for the accession 
of four new members, including the United King-
dom, to the Communities will help to speed up 
the preparation of statutes for the European 
civil service. 
(a) Careers 
6. It seems quite obvious that if the full poli-
tical advantages to be expected of this enlarge-
ment are to be obtained, every effort should be 
made to provide the European institutions with 
staff who are independent of the national authori-
ties and who are recruited on a merit basis rather 
than a national one. To achieve this, true career 
possibilities must be offered in the European 
institutions. 
7. There are some 7,000 officials in the co-
ordinated organisations 1 compared with 6,700 
1. See Appendix VII. 
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Expose des motifs 
(prisenti par M. Scott·Hopkiu, rapporteur) 
I. Budget des organes ministeriels 
de l'U.E.O. 
1. J'ai examine le budget des organes ministe-
riels de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1970 
et je n'ai pas a formuler, pour le moment, d'ob-
servations ace sujet. Je soumets done pour appro-
bation a la commission les projets d'avis et de 
recommandation qui precedent. 
2. On trouvera en annexe au present rapport : 
(1) Une ventilation, entre les principaux 
chapitres, des depenses des organes mi-
nisteriels, reparties entre le Secretariat 
general, l'Agence pour le Controle des 
Armements et le Comite Permanent des 
Armements; 
(2) L'organigramme des organes ministe-
riels de l'U.E.O. ; 
(3) L'organigramme du Greffe de l'Assem-
blee; 
( 4) Le tableau des effectifs de l 'U.E.O. ; 
( 5) La Recommandation no 187 sur le fonds 
de roulement de l'U.E.O. et la reponse 
du Conseil; 
La question ecrite no 116 posee au Con-
seil par M. Kirk et la reponse du Con-
seil; 
( 6) La Recommandation no 188 sur !'ame-
lioration du statut du personnel de 
l'U.E.O. et la reponse du Conseil; 
( 7) La composition des organisations coor-
donnees; 
Les effectifs des organisations coordon-
nees et des Communautes europeennes. 
3. Le budget global de l'U.E.O. pour 1970 se 
decompose comme suit : 
£ F 
Secretariat general 201.925 2.671.467 
Comite Permanent des 
Armements 138.282 1.829.468 
Agence pour le Controle 
des Armements 293.796 3.886.915 
Total 634.003 8.387.850 
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Greffe de l'Assemblee 228.777 3.013.000 
BUDGET GLOBAL DE 
L'U.E.O. POUR L'EXER-
CICE FINANCIER 1970 862.780 11.400.850 
4. Les effectifs de l'U.E.O. pour 1970 sont les 
suivants: 
Secretariat general 49 
Comite Permanent des Armements 29 
Agence pour le Controle des Arme-
ments 52 
130 
Greffe de l'Assemblee 28 
TOTAL DES EFFECTIFS DE L'U.E.O. POUR 
1970 158 
11. Le statut du personnel de l'U.E.O. 
et les problemes de la fonction publique 
europeenne 
5. L'Assemblee a, a plusieurs reprises, marque 
son vif interet pour le probleme de la fonction 
publique europeenne. Sans doute, les negociations 
recemment ouvertes en vue de !'adhesion aux 
Communautes de quatre nouveaux membres dont 
le Royaume-Uni inciteront-elles a accelerer !'ela-
boration d'un statut de la fonction publique 
europeenne. 
(aJ::carrieres 
6. Il parait evident que, si nous voulons obtenir 
tous les benefices politiques que l'on est en droit 
d'attendre de l'elargissement, nous devons tout 
mettre en amvre pour que les institutions euro-
peennes disposent d'un cadre de fonctionnaires 
independants de !'administration des Etats mem-
bres, recrutes en fonction de leurs propres me-
rites plutot que de leur origine geographique. Il 
faut, pour cela, offrir la possibilite d'une veri-
table carriere dans les institutions europeennes. 
7. Les effectifs des organisations coordonnees 
sont de 7.000 fonctionnaires 1 et ceux des Corn-
1. Voir annexe VII. 
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in the Communities t, i.e. the two groups are 
practically the same and total some 13,700 
officials. 
8. It certainly seems a long-term task to co-
ordinate the administrative structures and har-
monise the rules governing staff but if the Council 
was desirous of speeding up this matter, some 
steps could and should be taken here and now 
to avert the most serious drawbacks stemming 
from the absence of any statutory guarantees for 
the staff of WEU and of the co-ordinated organi-
sations in general. 
9. Such steps are dictated by the need to 
provide staff with elementary guarantees regard-
ing security of tenure and career possibilities 
on an equal footing with national civil servants. 
10. The first steps would be : 
(i) to facilitate promotion by relaxing, 
where appropriate, the rules governing 
the breakdown of posts by nationality ; 
(ii) to authorise promotion to the next grade 




to provide staff with better career pos-
sibilities by facilitating and organising 
transfers and promotions from one 
organisation to another without losing 
their acquired rights ; 
to make satisfactory arrangements 
regarding the provident fund pending 
the establishment of a proper pension 
scheme, in particular by providing 
effective guarantees against monetary 
erosion. Such protection is essential in 
any system based on capitalisation 
alone; 
( v) to grant staff whose contracts are ter-
minated an indemnity for loss of job 
corresponding to the loss incurred. This 
is particularly important at this 
moment when great changes are afoot 
in Europe. Some organisations may well 
be amalgamated with others, or changed 
I. Not including the 2,500 officials covered by t~e 
research and investment budget of the European Atormo 
Energy Community. 
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beyond recognition, or even abolished. 
Yet it is essential that the work of the 
existing organisation continue with 
efficiency and that staff be recruited 
when necessary. Above all, staff must 
be given a sense of security if the best 
is to be expected of them during the 
lifetime of the present organisation, for 
which they work. 
11. Justice and fair treatment for staff are not 
the only reasons for such steps. They would 
also help to stimulate a spirit of healthy competi-
tion. 
12. However conscientious staff may be in their 
work, the fact that they are practically at the 
top of their grades and have no prospect of 
promotion of any kind, often for many years, 
can be extremely depressing for the persons 
concerned. The full impact of this is brought out 
by the fact that of the 26 graded members of 
the Assembly's staff, 14 officials have now 
reached the top of their present grades, excluding 
the two special steps. 
13. The large number of staff in the other co-
ordinated organisations permits some promotion 
by changing jobs. This is not so in WEU where, 
as a general rule, it is more a question of one 
man one job. On the ministerial side, the prac-
tice that has grown up of tying most posts to a 
given nationality is an additional obstacle to 
legitimate promotion. 
14. It is obvious that unless care is taken, the 
younge'!' and more active international civil ser-
vants will leave the organisation and only retired 
national officials will be tempted to join it. 
15. In making these proposals, it is recalled that 
many of them have already been the subject of 
recommendations to the Council \ which has 
recognised their value and in its replies to the 
Assembly has generally stressed that these mat-
ters were subject to co-ordination and that it 
could but transmit them to the appropriate 
authorities, stressing the interest it attached to 
I. See Appendix VI. 
munautes de 6.700 1, c'est-a-dire qu'ils constituent 
deux masses pratiquement equivalentes groupant 
au total13.700 fonctionnaires. 
8. La coordination des structures administra-
tives et !'harmonisation des regles regissant ce 
personnel constituent, nul n'en doute, une oouvre 
de longue haleine, mais, si le Conseil est desireux 
d'accelerer la solution de ce probleme, certaines 
mesures pourraient et devraient etre prises, des a 
present, pour pallier les inconvenients les plus 
graves de !'absence de toute garantie statutaire 
pour le personnel de l'U.E.O. et des organisations 
coordonnees en general. 
9. Ces mesures devraient toutes ctre inspirees 
par la necessite d'assurer a ce personnel des 
garanties elementaires concernant la stabilite de 
l'emploi et de la carriere, garanties dont benefi-
cient tous les fonctionnaires nationaux. 
10. A un premier stade, ces mesures seraient les 
suivantes: 
(i) faciliter la promotion des agents en 
assouplissant, la ou elles existent, les 
regles concernant la repartition geo-
graphique des postes ; 
(ii) autoriser la promotion a un grade su-
perieur d'agents maintenus dans les 
memes fonctions ; 
(iii) faciliter et reglementer le passage et la 
promotion d'une organisation a une au-
tre en permettant aux agents de pour-
suivre une meme carriere tout en con-
servant les droits acquis; 
(iv) assurer aux agents un regime de pre-
voyance convenable, en attendant l'eta-
blissement d'un veritable regime de 
retraite, en particulier par la garantie 
d'une protection efficace contre !'ero-
sion monetaire. Cette protection est 
indispensable dans un systeme fonde sur 
la seule capitalisation ; 
(v) accorder aux agents licencies une in-
demnite de perte d'emploi correspon-
dant au prejudice subi. Ce point est 
particulierement important au moment 
ou de grands changements se preparent 
en Europe. Certaines organisations 
peuvent fort bien fusionner avec d'au-
1. Ce chiffre ne comprend pas le personnel paye sur 
le budget de recherches et d'investissement de la Com-




tres, se transformer completement ou 
meme disparaitre, mais il importe que 
le travail de !'organisation telle qu'elle 
existe se poursuive avec efficacite et 
que le personnel necessaire soit recrute 
quand il le faut. Il £aut, avant tout, 
assurer aux agents la securite, si l'on 
veut qu'ils donnent le meilleur d'eux-
memes a !'organisation dont ils font 
actuellement partie. 
11. De telles mesures ne sont pas inspirees par 
le seul souci de justice et d'equite vis-a-vis de 
!'agent. Elles paraissent necessaires au maintien, 
au sein du personnel, du stimulant indispensable 
a une certaine emulation. 
12. Quelle que soit, en effet, la conscience que 
Ies agents apportent a l'accomplissement de leur 
tache, le fait de se trouver pratiquement au som-
met de leur grade et sans perspective d'avance-
ment d'aucune sorte pendant souvent de tres 
nombreuses annees est, pour eux, fort deprimant. 
Cette constatation prend toute sa valeur lors-
qu'on constate qu'a l'Assemblee de l'U.E.O., sur 
un effecti£ de 26, 14 agents ont atteint des a pre-
sent le sommet des echelons de leur grade, si 
I'on ne tient pas compte des deux echelons spe-
ciaux. 
13. Les effectifs importants, dans les autres 
organisations coordonnees, permettent certaines 
promotions par changement de poste de leur 
titulaire. Il n'en est pas de meme a l'U.E.O. ou, 
en regie generale, l'agent demeure attache a sa 
fonction. Dans les organismes ministeriels, !'usage 
qui s'est instaure d'attribuer immuablement la 
plupart des postes a telle nationalite determinee 
constitue une entrave supplementaire a de Iegiti-
mes promotions. 
14. I1 est evident que, si I'on n'y prend pas 
garde, les fonctionnaires internationaux les plus 
jeunes et les plus actifs quitteront cette organi-
sation qui n'aura d'attrait que pour les fonction-
naires nationaux retraites. 
15. En formulant ces propositions, force nous 
est de constater que bon nombre d'entre elles 
ont deja fait l'objet de recommandations au 
Conseil 1 • Celui-ci a reconnu leur valeur et, dans 
ses reponses a l'Assemblee, il a generalement 
souligne qu'elles concernaient des matieres sou-
mises a la coordination et qu'il ne pouvait mieux 
faire que de les transmettre aux instances corn-
I. Voir annexe VI. 
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their early solution. This is most unsatisfactory 
in the present circumstances. It is to be hoped 
therefore that the Council will continue to stress 
its interest in their early solution, bearing in 
mind the suggestions contained in paragraph 10 
of this report. 
16. In spite of the efforts of the Secretary-
General, it is necessary to note with regret the 
slowness of these authorities in examining the 
problems submitted to them. This being so, the 
Secretary-General should be invited to suggest to 
his colleagues in the co-ordinated organisations 
that an examination be made of the reasons for 
this slowness with a view to seeking ways and 
means of remedying it and making concerted 
representations to the governments of the member 
countries. 
17. Other problems are worthy of attention: 
(b) Remuneration of hors cadre staff 
18. As in the other co-ordinated organisations, 
remuneration of hors cadre officials is not 
covered by the rules which generally apply to 
staff under them and that is normal ; the Council 
is alone responsible for fixing the level of their 
remuneration. This calls for two comments 
however: 
(a) It would seem fair not to exclude these 
senior officials from the benefits of certain social 
allowances (head-of-family, children's, education) 
which they do not receive at present. Except 
for the head-of-family allowance, these allowan-
ces do not increase according to grade because 
they are specifically intended to provide fair 
compensation for expenses which are more or less 
the same for everyone. This is so in most, if not 
all, WEU member countries where staff of all 
grades find themselves on an equal footing where 
these allowances are concerned. 
(b) Second, although the level of the remunera-
tion of senior officials is to be fixed by the 
Council alone, its evolution in accordance with 
the cost of living, and perhaps the overall im-
provement in the standard of living, should be 
determined according to more or less automatic 
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rules and it is difficult to see why the rules 
applicable to staff as a whole should not be 
applied in these cases too. By extending this 
procedure to senior officials, it would perhaps be 
possible to avoid the endless studies carried out 
by the Council which can be embarrassing for 
the persons concerned and involve much loss of 
time and delay. It should be added that these 
delays make it necessary to apply measures retro-
actively, which is an unhealthy practice where 
the budget is concerned and prejudicial to the 
beneficiaries. 
(c) Education allowance 
19. It is gratifying that the staff has been 
granted this allowance by which the Assembly 
sets such great store 1 • It makes a substantial 
contribution to the present system of family 
allowances, but it is to be deplored that it is 
confined to non-resident staff. 
20. It is hard to understand how, following the 
Assembly's Recommendation 188 and the Coun-
cil's reply, and bearing in mind the remarks 
made by Mr. Kirk in paragraph 19 of his report 2 , 
there has been no improvement in the position 
of grade C staff. No further comment seems 
appropriate other than to say that to penalise 
the lowest grade of staff in relation to their 
respective families is unjustifiable. It is to be 
hoped that both the Standing Committee of 
Secretaries-General and the Co-ordinating Com-
mittee will take immediate steps to correct 
this outrageous position. The same strictures 
could be applied to staff who do not qualify 
because they are resident, which is also an ano-
maly. This introduces a particularly unfortunate 
type of discrimination by not allowing the lowest 
grades (category C) to be granted an allowance 
which is given generously to the upper grades. 
The advantage of such an allowance should be 
made available to everyone. It is also regrettable 
that the granting of this allowance should be 
made subject to a complex and inquisitive set of 
rules. Some ill-defined expenses are covered by 
a lump sum payment ; others are made subject 
to documentary justification. The application of 
this system is so obscure that the organisations 
themselves differ as to the correct interpretation. 
1. See Appendix VI. 
2. Document 491. 
petentes, en soulignant l'interet qu'il attachait a 
leur prompte solution. Ceci est tres peu satisfai-
sant dans la situation actuelle. Il convient done 
d'esperer que le Conseil continuera de souligner 
l'interet qu'il attache a leur prompte solution tout 
en tenant compte des suggestions formulees au 
paragraphe 10 du present rapport. 
16. Or, malgre les efforts deployes par le Secre-
taire general, l'on est oblige de constater avec 
regret la lenteur apportee par ces instances a 
examiner les problemes qui leur sont soumis. 
Dans ces conditions, i1 convient d'inviter le 
Secretaire general a suggerer a ses collegues des 
organisations coordonnees d'examiner les motifs 
de cette lenteur afin qu'ils recherchent les voies 
et les moyens d'y porter remede et agissent de 
concert aupres des gouvernements des pays mem-
bres. 
17. D'autres problemes retiennent !'attention: 
(b) Remuneration du personnel hors cadre 
18. Comme dans les autres organisations coor-
donnees, la remuneration du personnel « hors 
cadre » n'est pas soumise a la reglementation 
commune a !'ensemble des agents places sous leur 
autorite et cela est normal ; le Conseil determine 
souverainement le niveau de cette remuneration. 
Deux remarques peuvent neanmoins etre for-
mulees dans ce domaine: 
(a) Il paraitrait convenable de ne pas exclure 
ces hauts fonctionnaires du benefice de certaines 
indemnites de caractere social (indemnite de chef 
de famille, indemnite de charges de famille, in-
demnite d'education des enfants), indemnites 
dont ils ne beneficient pas actuellement. A 
!'exception de l'indemnite de chef de famille, ces 
indemnites ne sont done pas fonction du grade de 
leur beneficiaire puisque, de par leur nature 
meme, elles correspondent a une compensation 
equitable correspondant a des charges qui, par 
essence, sont plus ou moins egales pour tous. Il 
en est ainsi, d'ailleurs, dans la plupart sinon dans 
tous les pays membres de l'U.E.O. oil, pour ce 
qui est de ces allocations, le fonctionnaire le plus 
eleve n'est pas moins bien traite que l'agent au 
has de l'echelle. 
(b) D'autre part, si le niveau de la remuneration 
de ces hauts fonctionnaires doit etre fixe sou-
verainement par le Conseil, il semble que la varia-
tion de cette remuneration, compte tenu de !'evo-
lution du cout de la vie et, peut-etre, de !'ame-
lioration generale du niveau de vie, devrait etre 
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determinee selon des regles plus ou moins auto-
matiques et l'on discerne mal les raisons pour 
lesquelles celles qui regissent !'ensemble du per-
sonnel ne leur sont pas appliquees. En etendant 
cette procedure aux hauts fonctionnaires, l'on 
eviterait sans doute les examens interminables 
auxquels se livrent les Conseils a ce sujet, exa-
mens genants pour les interesses et generateurs 
de pertes de temps et de retards considerables. Il 
convient d'ajouter que ces retards entrainent des 
mesures retroactives malsaines du point de vue de 
l'orthodoxie budgetaire et dommageables pour 
ceux qui en beneficient. 
(c) Indemnite d'education 
19. L'on peut certes se feliciter de l'octroi au 
personnel de cette indemnite a laquelle l'Assem-
blee attachait un si grand prix 1 • Elle complete 
d'une maniere substantielle le regime des alloca-
tions familiales en vigueur, mais il faut deplorer 
qu'elle soit attribuee aux seuls agents non resi-
dents. 
20. Il est difficile de comprendre pourquoi, 
apres la Recommandation no 188 et la reponse du 
Conseil, et compte tenu des remarques formulees 
par M. Kirk dans le paragraphe 19 de son 
rapport 2, aucune amelioration n'a ete apportee 
a la situation des agents de categorie C. Tout 
autre nmmentaire parait inutile, mais il importe 
de souligner le caractere injustifiable d'une situa-
tion qui penalise, sur le plan familial, la categorie 
d'agents la moins favorisee. Il convient done 
d'esperer que le Comite permanent des Secre-
taires generaux et le Comite de coordination vont 
prendre immediatement des mesures pour reme-
dier a une situation aussi scandaleuse. Les me-
mes remarques pourraient d'ailleurs s'appliquer 
aux autres agents qui ne beneficient pas de cette 
indemnite parce qu'ils font partie du personnel 
resident, ce qui constitue egalement une anomalie. 
Ceci introduit, au sein du personnel, une discri-
mination particulierement facheuse, privant les 
agents les plus modestes (ceux de la categorie C) 
d'un regime genereusement attribue aux mieux 
pourvus. Le benefice d'une telle indemnite devrait 
etre accorde a tous. Par ailleurs, il est regrettable 
que !'octroi de l'indemnite soit soumis a une regie-
mentation complexe et inquisitrice. Certaines de-
penses, mal definies d'ailleurs, sont couvertes 
par un forfait, d'autres sont soumises a presen-
I. Voir annexe VI. 
2. Document 191. 
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There are therefore grounds for clarification and 
simplification. 
(d) Seconded national officials 
21. Finally, attention has been drawn to a 
problem, the facts and solution of which are of 
the greatest complexity : the position of national 
officials seconded to the organisation and in 
general to all the international organisations. 
There are often remarkable disparities between 
the rules in force in the various national civil 
services regarding conditions for seconding 
officials, i.e. length of secondment, financial 
arrangements and the conditions in which they 
will eventually be able to reintegrate their 
national administrations at an appropriate level. 
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22. While recognising the considerable difficulty 
in achieving a minimum of harmonisation, I 
consider that WEU would be an ideal forum for 
such an attempt, first because it groups only 
seven member countries which are well versed in 
administrative tradition and, second, because it 
has an appropriate instrument to carry out this 
task : the Public Administration Committee. 
23. If it were considered expedient to instruct 
this Committee to carry out such a study, it 
might first make a comparative study of national 
regulations and legislation regarding secondment 
and subsequently make proposals for achieving 
greater equality in emoluments. 
tation de pieces justificatives. L'application de 
ce regime est si obscure que les organisations ne 
sont pas d'accord entre elles sur !'interpretation 
qu'il convient de lui donner. Une clarification et 
une simplification semblent done s'imposer. 
(d) Fonctionnaires nationaux detaches 
21. L'attention a ete attiree sur un probleme 
eminemment complexe dans ses donnees et dans 
sa solution : la situation des fonctionnaires natio-
naux detaches dans !'organisation et, d'une ma-
niere generale, dans toutes les organisations inter-
nationales. II n'est pas douteux que la diversite 
des regles en vigueur dans les fonctions publiques 
des pays membres cree entre ces fonctionnaires 
des inegalites souvent choquantes, tant en ce qui 
concerne les conditions du detachement que sa 
duree, les modalites financieres qui le regissent et 
les conditions dans lesquelles, a l'issue de leur 
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detachement, ces fonctionnaires peuvent retrouver 
un poste convenable dans leur administration 
d'origine. 
22. Sans meconnaitre les grandes difficultes 
liees a la realisation d'un minimum d'harmonisa-
tion, j'estime que l'U.E.O. pourrait constituer un 
terrain de choix pour une telle tentative, d'abord 
parce qu'elle ne groupe que sept pays membres 
de tradition administrative assez evoluee et, en-
suite, parce qu'elle dispose d'un instrument ade-
quat pour accomplir cette tache: le Comite de 
!'administration publique. 
23. Ce comite pourrait tres opportunement etre 
charge d'une etude qui porterait d'abord sur 
un examen compare des legislations et des regle-
mentations nationales en matiere de detache-
ment ; a un second stade, il pourrait formuler des 
propositions tendant a realiser une meilleure 
egalite de traitement. 
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WEU BUDGET ESTIMATES FOR 1970 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1970 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A* B* c• TOTAL 
£ £ £ £ 
Salaries and allowances 
Traitements et indem.nites · · · · · · · · · · · 208,350 173,340 383,598 765,288 
Travel 
Frais de voyage · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 14,215 3,986 7,899 26,100 
Communications 
Transmissions · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2,275 2,510 4,429 9,214 
Other operating costs 
Autres depenses de fonctionnement · · · 34,010 8,320 12,356 54,686 
Purchase of furniture 
Acha.t de mobilier ............... 1,395 373 650 2,418 
Buildings 
Immeubles · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - -
Total expenditure 
Total des depenses · · · · · · · · · · · · · · · · · 260,245 188,529 408,932 857,706 
WEU tax 
Impot de l'U.E.O. ................. 53,755 49,722 144,369 217,846 
Other receipts 
Autres recettes .................... 4,565 525 767 ! 5,857 
TotaJ income 
Total des recettes · · · · · · · · · · · · · · · · · · 58,320 50,247 115,136 223,703 
NET TOTAL 
TOTAL NET" ...................•.•. 201,925 138,282 293,796 634,003 
In French francs 
En francs fran9ais · · · · · · · · • · · · · 2,671,467 1,829,468 3,886,915 8,387,850 
• A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armements. 
C • Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Contr6le des Armaments. 
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National contributions - Contributions des pays membres 
600ths A* B* C* Office of the Clerk Greffe 
en aooea 
Francs Francs 
Belgium JBelgique ........... 59 824,805 296,278 
Fra.nce ..................... 120 1,677,570 602,600 
Ita.ly /Ita.lie ............... 120 1,677,570 602,600 
Luxembourg ............... 2 27,960 10,044 
Netherla.nds /Pa.ys-Ba.s ....... 59 824,805 296,278 
Federal Republic of Germa.ny / 
Rep. Fed. d' Allema.gne .•.. 120 1,677,570 602,600 
United Kingdom /Roya.ume-Uni 120 1,677,570 602,600 
600 8,387,850 3,013,000 
Tota.l WEU budget 
Tota.l du budget de l'U.E.O. 11,400,850 
• A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 




In accordance with Opinion 9 adopted by the 
Assembly on 5th December 1963, the Council has 
communica.ted deta.ils to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. 
APPENDIX li - ANNEXE Il 
ANNEXE II 
Conformement 8. l'Avis n° 9 exprime par l'As-
semblee lors de sa. seance du 5 decembre 1963, le 
Conseil a. communique 8. 1' Assemblee le detail des 
fonctions a.ssumees par les membres du personnel 
des organes ministeriels de l'Union de l'Europe 
Occidenta.le. 
A. Secretariat-General - Secretariat general 
Post No. Grade Function Fonction 
1 HG Secretary -General Secretaire general 
2 » Deputy Secretary-General Secretaire general delegue 
3 » Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
4 A6 Legal Adviser Conseiller juridique 
5 B4 Personal Assistant to Secretary-General Assistante personnelle du Secretaire 
general 
6 B5 Personal Assistant to Assistante personnelle du Secretaire 
Deputy Secretary-General general deiegue 
7 B4 Private Secretary to Secretaire pa.rticuliere du Secretaire 
Assistant Secretary -General general adjoint 
8 B4 Private Secretary to Legal Adviser Secretaire particuliere du Conseiller 
juridique 
General AflairB DiviBion - DiviBion de8 aflairu generaleB 
9 A5 Head of Division Chef de division 
10 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
11 A3 Committee Secretary Secretaire de Comite 
12 B4 Assistant JV erbatim writer Assistante jStenographe 
13 B3 Secretary /Assistant Secretaire I Assistante 
AdminiBtration and PerBonnel DiviBion 
DiviBion de l'adminiBtration et du perBonnel 
14 A5 Head of Division Chef de division 
15 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
16 A2 Administrative Officer Administrateur 
17 B4 Assistant (Personnel) Assistante (Personnel) 
18 B4 Assistant (Administration) Assistante (Administration) 
19 B3 Secretary Secreta ire 
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Post No. Grade Function I 
Fonotion 
Linguist DitJision - Division linguistique 
20 L5 Head of Division Chef de division 
21 LT4 Reviser Reviseur 
22 LT3 Translator F fE Traducteur F fA 
23 LT2 Translator E fF Traducteur A fF 
Registry and Production Services 
Bureau d' ordre et de reproduction des documents 
24 A2 Head of Registry Chef des archives 
25 B4 Documentation Clerk Documentaliste 
26 B4 Head of Typing pool Chef du pool dactylographique 
27 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
28 B3 )) )) 
29 B2 Shorthand-typist Stenodactylographe 
30 B2 )) )) 
31 B2 » • 
32 B2 )) ll 
33 B2 11 » 
34 B2 » ll 
35 B2 )) ll 
36 B2 Assistant (distribution) Assista.nte - Bureau d'ordre et 
production 
37 B2 Assistant (reproduction) 11 
General Services - Services generaux 
38 B1 Telephonist Telephoniste 
39 B1 )) 11 
40 C3 Chauffeur Mechanic Chauffeur-mecanicien 
41 C3 11 11 
42 03 Maintenance Supervisor Surveilla.nt de l'entretien 
43 02 Messenger Huissier 
44 02 11 
" 
Security - Securite 
45 C4 Senior Security Guard Garde de securite, Chef 
46 C3 Security Guard Garde de securite 
47 C3 11 11 
48 C3 11 it 
49 C3 11 • 
50 03 11 • 
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B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee 
































Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
Private Secretariat, M ail, Documentation 
Secretariat particulier, courrier, documentation 
Private Secretary Secretaire particuliere 
Assistant in charge of classified Assistant charge du courrier secret 
documents 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributeur de documents 
documents 
Driver mechanic Chauffeur-mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de comite 
Assistant to Head of International Adjoint au Chef du Secretariat 
Secretariat international 









Linguistic Staff - Personnel linguistique 
Reviseur de traduction 
Interprete 
Translator and Minute Writer Traducteur et proces-verbaliste 
)) )) )) )) 
Clerical Staff 
Groupe de reproduction des documents 
Head of Typing Pool Chef de groupe 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
)) )) » ll )) 
)) )) » D )) 
Telephonist Tel6phoniste 
Shorthand-typist Stenodactylographe 
)) » )) 
» )) » 
Administrative and General Staff 
Personnel des services administratifs et generaux 
Administrative Assistant Assistant administratif 
Assistant to Head of Finance and 
Administration Section, Head of 
Finance and Account Office 
Roneo Operator 





Adjoint au Chef de la Section finances 
et administration, Chef du Bureau 
finances et comptabilite 
Roneotypiste 
~agasinier et agent technique 




1. Post vacant - Poste vacant. 
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C. Agency for the Control of Armaments 





Private Secretary to Deputy Director 
Fonction 
Directeur 
Assistant du Directeur 
Directeur adjoint 
Secretaire particuliere du Directeur 
ad joint 
Director's Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director, Security Officer 
Head of Central Documentation 
Assistant to the Head of Central 
Documentation 
Assistant Documentation Clerk 




Assistant, Head of Central Registry -
Assistant to the Security Officer 
Secretary 
Chef de bureau et adjoint au 
Directeur, Officier charge delasecurite 
Chef du Bureau central de 
documentation 
Adjoint au Chef du Bureau central 
de documentation 
Assistant, Documentaliste 




Assistant, Chef des Archives centrales -
Adjoint a l'Officier de securite 
Secretaire 
Information and Study Division 
Division information et etudes 
Head of Division 
Head of the Industrial Section 
Expert on biological and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 






Chef de division 
Chef de la Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en armaments 
terrestres 
Expert logiiltique en armaments aeriens 
Expert logistique en armaments navals 
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Inspection and Control Division 
Division inspections et contr6les 
Head of Division 
Expert on artillery and tanks 
Expert on guided missiles 
Expert on biological weapons 
Expert on armaments for air forces 
Expert on artillery 
Private Secretary 
Bilingual Shorthand-typist 
Chef de division 
Expert en artillerie et chars de corn bat 
Expert en engins guides 
Expert en armes biologiques 
Expert en armements aeriens 
Expert en a.rtillerie 
Secretaire particuliere 
Stenodactylographe bilingue 
Administration and Legal Affairs Division 
Division administration et affaires juridiques 
Head of Division Chef de division 
Assistant 
Legal Expert 





Head of Group responsible for 
General Services 
Chief Clerk, Assistant to Head of Group 
responsible for General Services 
Assistant 
Expert juridique 





Chef de groupe responsable des 
services generaux 
Commis principal, Assistant du chef de 
groupe responsable des services gene-
raux 
Other services and Security Service 
Services divers et de securite 
Head Designer and Duplicator Chef dessinateur - Roneotypiste 
Operator 
Driver mechanic Chauffeur-mecanicien 
Security Guard Garde de securite 
)) )) )) » 
)) » )) » 
)) » )) 11 
11 » » » 
» )) )) 11 
11 )) ll » 
)) )) !) » 
Telephonist Telephoniste 
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APPENDIX Ill. ANNEXE III 
Office of the Clerk 1 
Greffe de l' Assemblee 1 
Grade Function Fonction 
HO Clerk Greffier 
HO Clerk Assistant Greffier adjoint 
A5 Counsellor in charge of defence questions Conseiller charge des questions de defense 
and armaments et des armaments 
A5 Counsellor in charge of political questions Conseiller charge des questions politiques 
A5 Counsellor in charge of finance and Conseiller charge des questions financieres 
administration et administratives 
A5 Counsellor in charge of Press Department Conseiller charge du Service de presse 
A4 First Secretary /Committee Secretary Premier secretaire fSecretaire de commission 
A4 First Secretary fHead of the Publications Premier secretaire /Chef du Service des 
and Translations Department traductions et publications 
A4 First Secretary Reviser /Publications Premier secretaire-Reviseur /Publications 
A3 Secretary Head of Archives and Secretaire-Archiviste et Secretaire de 
Committee Secretary commission 
A2 Secretary-Translator /Publications Secretaire-Traducteur /Publications 
A2 )) )) 
B6 Chief accountant Chef comptable 
B6 Administrative Assistant /Assistant Assistante administrative /Aide-traductrice 
translator 
B4 Secretary to the President and the Clerk Secretaire du President et du Greffier 
B4 Secretary to the Clerk Assistant/ Secretaire du Greffier adjoint /Assistante 
Assistant Sergeant-at-Arms Office au Protocole 
B4 Proof reader and Assistant Translation Lectrice d'epreuves et assistante au Service 
Department des traductions 
B3 l B3 Assistants to Committees Assistantes aux commissions B3 
B3 Assistant to the Administrative and Assistante au Service administratif et 
Financial Department financier 
B3 Assistant to the Archives and Mail Assistante au Service des archives et 
Department courrier 
B3 Assistant to the Translation Department Assistante au Service des traductions 
B3 Assistant to the Press Department Assistante au Service de presse 
B3 Switchboard Operator Standa.rdiste 
C6 Head of Roneo Section - Storekeeper Chef roneo fMa.gasinier 
03 Roneo Assistant-Messenger Aide-roneo fMessager 
C3 Messenger Messager 
1. On 1st January 1970. 
Au ter janvier 1970. 
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Table of establishment - Tableau des effecti(s 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE 
Total Office of the Clerk 
Al Bl Cl 
A,B, C Gre:ffe 
Secretary -General 1 Clerk 1 Secretaire general 1 - - Greffier 
Deputy Secretary-General 1 - - 1 -Secretaire general deiegue 
Assistant Secretary -General Clerk Assis-1 1 - 2 tant 1 Secretaire general adjoint Greffier adjt 
Director of the Agency 
- -
1 1 -Directeur de I' Agence 
A7 
- - 1 1 -
A6 1 - 3 4 -
A5 2 1 6 9 4 
A4 
- 4 8 12 32 
A3 3 - 1 4 1 
A2 2 - 1 3 22 
Linguists 
4 4 2 10 -Linguistes 
B6 - - - - 2 
B5 1 - - 1 -
B4 8 5 7 20 4 
B3 4 4 10 18 7 
B2 9 3 2 14 -
B1 2 - - 2 -
C6 
- - - - 1 
C5 
- - 1 1 -
C4 1 4 - 5 -
03 8 3 9 20 2 
02 2 - - 2 -
50 29 52 131 28 
I. A - Secretar1at-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Controle des Armaments. 
2. Including four secretaries Translations /Publications. 
Dont quatre secretaires Traductions /Publications. 
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RECOMMENDATION 187 1 
on the working capital (wad of WEU 2 
The Assembly, 
Considering that for WEU to carry out its task properly its working capital fund should 
amount to not less than 10 % of the total budget of the organisation, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
(a) at an early date take all necessary steps to bring the working capital fund up to this 
level; 
(b) reconsider and if necessary revalue the fund every two or three years in order to keep 
it at an appropriate level on the basis of the total budget. 
1 Adopted by the Assembly on 9th December 1969 during the Second Part of the Fifteenth Ordinary Session 
(7th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Kirk on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration (Document 491). 
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ANNEXE V 
RECOMMANDATION n° 187 1 
sur le fonds de roulement de l'U.E.O. 2 
L' Assemblee, 
Considerant que, pour jouer normalement le role qui lui est devolu, le fonds de roulement ne 
devrait pas etre inferieur a 10% du budget total de !'organisation, 
RECOMMANDE Au CoNsEn. 
(a) de prendre rapidement toutes dispositions pour porter le fonds de roulement a ce niveau; 
(b) de prendre la decision de reexaminer et, eventuellement, de reevaluer, tous les deux ou 
trois ans, le montant de ce fonds, de fa.9on a ce qu'il soit maintenu a un niveau convenable, compte 
tenu de revolution de la. masse budgeta.ire. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 9 decembre 1969, au cours de la deuxieme partie de la Quinzieme session ordinaire 
(7e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kirk au nom de la Commission des Affaires budgetaires et 
de !'Administration (Document 491). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 187 
The Council have given careful consideration to the Assembly's Recommendation 187 that 
the working capital fund should be brought up to not less than 10 % of the total budget of the 
organisation and that it should be reconsidered periodically to keep it at a level appropriate to the 
total budget. 
The possibility of augmenting the working capital fund has been discussed in considerable 
detail for some years. The Council acknowledge that measures are necessary to improve the pro-
cedures for financing WEU, but have concluded that an increase in the working capital fund would 
not be compatible with either the principles or practice of member governments. The same conclu-
sion has been reached by governments when the question was raised in other international organi-
sations. 
I. Agreed to by all the members of the Council present. Communicated to the Assembly on 20th March 1970. 
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lttPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 187 
I .. e Conseil a examine avec soin la. Recommanda.tion n° 187 de 1' Assemblee demandant que le 
fonds de roulement soit porte a au moins 10% du budget total de !'organisation et que son mon-
tant soit reexamine periodiquement et maintenu a un nivea.u convenable par rapport a la. masse 
budgetaire. 
La possibilite d'augmenter le fonds de roulement a ete examinee de pres depuis plusieurs 
annees. Le Conseil reconnait que des mesures sont necessaires pour ameliorer le systeme de fina.n-
cement de l'U.E.O., mais a estime qu'un accroissement du fonds de roulement ne sera.it pas compa-
tible avec les principes ni avec les usages des gouvernements membres. Les gouvernements sont 
parvenus a la meme conclusion lorsque la question s'est posee a.u sein d'autres organisations inter-
na. tiona.les. 
I. A rec;m au Conseil !'approbation de tous les membres presents. Communiquee a l'Assemblee le 20 mars 1970. 
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WRITTEN QUESTION 116 1 
put to the Council by Mr. Kirk 
APPENDIX V 
In the light of the Council's reply to the Assembly's Recommendation 187 on the working 
capital fund, could the Council inform the Assembly what are "the principles or practice of member 
governments" 1 
REPLY OF THE COUNCIL 2 
Member governments, being conscious of their responsibilities in all fields of public expenditure 
are reluctant to commit national funds on a near-permanent basis to meet occasional need. They 
recognise that financial problems in international organisations can arise if there are delays in 
contribution payments, but are always willing to consider ad hoc arrangements in the event of 
exceptional difficulties of a non-recurring nature. This has been proved in the light of recent events 
affecting WEU. 
1. Addressed to the President of the Assembly on 20th April 1970, and transmitted by him on the same day 
to the Chairman of the Council, in accordance with Rule 45 (l) of the Rules of Procedure of the Assembly. 
2. Received by the President of the Assembly on 29th May 1970. This text was agreed to by all the members 
of the Council present. 
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QUESTION ECRITE N° 116 1 
posee au Conseil par M. Kirk 
Eu egard a la reponse du Conseil a la Recommandation n° 187 de l'Assembiee sur le fonds 
de roulement, le Conseil pourrait-il donner des informations a I' Assemblee sur ce que sont « les 
principes et les usages des gouvernements membres » 1 
REPONSE DU CONSEIL 2 
Les gouvernements membres, conscients de leurs responsabilites dans tout ce qui touche aux 
depenses publiques, hesitent a engager des fonds nationaux sur une base quasi permanente pour faire 
face a des besoins occasionnels. Ils reconnaissent que des problemes financiers peuvent se poser au 
sein d'organismes internationaux en cas de retards dans le versement des contributions, mais sont 
toujours prets a envisager des arrangements ad hoc en cas de difficultes de caractere exceptionnel 
et occasionnel. Les recents evenements l'ont montre en ce qui concerne l'U.E.O. 
I. Adressee le 20 avril 1970 au President de l'Assemblee et transmise par lui le m~me jour au President du 
Conseil, conformement aux dispositions de I'article 45 (I) du Reglement de l'Assemblee. 
2. R89ue le 29 mai 1970 par le President de l'Assemblee. Ce texte a rec;u au Conseil !'approbation de tous 
les membres presents. 
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RECOMMENDATION 188 1 
on improving the status of WEU staff 2 
The Assembly, 
Noting the reply of the Council to Recommendation 173 ; 
Noting with satisfaction that the 54th Report of the Co-ordinating Committee of GovemmeLt 
Budget Experts helps to achieve the objectives set out in Recommendation 173 ; 
Recalling that greater harmonisation of salary structures within European organisations is 
indispensable for the creation of a true European civil service ; 
Welcoming the fact that the procedure provided for in Appendix VII to the 54th Report 
seems likely to allay concern on the part of officials, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
1. Pursue its efforts to find means of creating freer movement of officials from one European 
organisation to another; 
2. Ask the Secretary-General to place the following proposals before the Secretaries-General of 
the co-ordinated organisations as soon as possible so that they may be submitted jointly to the 
Co-ordinating Committee of Government Budget Experts ; 
(i) that the present grading structure be revised; 
(ii) that the rules concerning the indemnity for loss of job be approximated to the rules 
applied in the Communities; 
(iii) that it be ensured that the capital sums paid from the Provident Fund compare favour-
ably with the level of salaries paid to the officials concerned during their last years of 
service with the organisation ; 
3. Review the anomalies contained in the present education allowance. 
1. Adopted by the Assembly on 9th December 1969 during the Second Part of the Fifteenth Ordinary Session 
(7th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Kirk on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration (Document 491). 
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RECOMMANDA TION n° 188 1 
sur l'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 2 
L' Assemblee, 
Prenant acte de la reponse du Conseil a sa Recommandation n° 173 ; 
Consta.ta.nt avec satisfaction que le 54e Rapport du Comite de Coordination des Experts bud-
geta.ires des gouvernements contribue a la realisation des objectifs definis da.ns la Recomma.ndation 
no 173; 
Rappelant qu'une harmonisation plus poussee des conditions de remuneration des diverses or 
ganisations europeennes est indispensable a la constitution d'un veritable corps de fonctionnaires 
europeens; 
Se felicitant de ce que la procedure prevue par !'annexe VII du 548 Rapport para.isse en 
mesure d' a paiser les in qui etudes des onctionnaires , 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
l. De poursuivre ses efforts pour trouver des procedures ta.cilitant le passage des fonctionna.ires 
d'une organisation europeenne a une autre ; 
2. D'inviter le Secreta.ire general a sa.isir le plus Wt possible les Secretaires generaux des organi-
sations coordonnees des propositions suivantes, en vue de les soumettre conjointement au Comite de 
Coordination des Experts budgetaires des gouvernements, ces propositions tenda.nt : 
(i) a reviser l'echelle des grades actuels ; 
(ii) a modifier l'indemnite de perte d'emploi sur la base des regles appliquees dans les Com-
munautes; 
(iii) a assurer une relation equitable entre le capital verse par le Fonds de prevoyance et le 
niveau des remunerations versees aux interesses pendant les dernieres annees de leur car-
riere au sein de !'organisation; 
3. D'etudier les anomalies que presente l'actuelle indemnite d'education. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 9 decembre 1969, au cours de la deuxieme partie de la Quinzieme session ordinaire 
(78 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kirk au nom de la Commission des Affaires budgetaires et 
de !'Administration (Document 491). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 188 
1. The Council have noted that certain aspects of Recommendation 188 touch on problems similar 
to those raised in Recommendation 173, to which the Council replied on 25th April 1969. 
The Council are informed by the Secretary-General that the specific problems evoked in 
Recommendation 188 are currently being examined by the Standing Committee of Secretaries-General, 
which has been notified of the Assembly's views. 
2. Preliminary studies are now being conducted on the general question of structural reform 
within the co-ordinated organisations ; the Committee will give special attention to the points raised 
by the Assembly concerning career prospects, particularly as regards the transfer of officials from 
one organisation to another and the fact that it may be necessary to modify grading structures. 
Owing to the widely divergent staffing structures and objectives of the co-ordinated organi-
sations, completion of these studies will clearly entail lengthy and highly technical discussions; it 
may be some time, therefore, before the proposals of the Secretaries-General can be submitted to 
the Co-ordinating Committee of Government Budget Experts. 
In addition to what they said in their reply to Recommendation 173, the Council are aware 
that the limited size of WEU creates career problems to which particular solutions should be applied. 
The representative of WEU on the Standing Committee has raised this matter with a view to the 
submission of proposals to the Co-ordinating Committee. 
3. The Council are informed that the rules governing the indemnity for loss of job have been 
for several months under examination by the Standing Committee of Secretaries-General. Owing to 
the complex nature of this problem, the services of an independent expert have been called in to 
analyse the situation as it pertains both to the co-ordinated organisations and to other national 
and international bodies, including the Communities. The Council recognised, in their reply to Recom-
mendation 173, that a more satisfactory solution might be sought in this respect. 
4. The Council are informed that the Committee of Secretaries-General are currently studying 
draft proposals for an improvement of the Provident Fund system, along the lines suggested in 
paragraph 2 (iii) of the Assembly's Recommendation, and aimed at reducing the disparity in contri-
butions according to the place of employment, as requested in Recommendation 173. 
5. It is understood that the Standing Committee of Secretaries-General is at present considering 
the possibility of improving the existing arrangements for the education allowance and will in due 
course put forward proposals to the Co-ordinating Committee. 
I. Agreed to by all the members of the Council present. Communicated to the Assembly on 20th March 1970. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 188 
l. Le Conseil a remarque que la Recommandation n° 188 rejoint, sous certains aspects, la Recom-
mandation n° 173, a laquelle il a repondu le 25 avril 1969. 
Le Conseil a ete informe par le Secretaire general que les problemes evoques dans la Recom-
mandation n° 188 sont actuellement examines par le Comite permanent des Secretaires generaux, 
auquel les vues de I' Assemblee ont ete communiquees. 
2. Des etudes preliminaires sont en cours sur la question generale de la reforme des structures 
des organisations coordonnees ; le Comite sera particulierement attentif aux preoccupations de I' Assemblee 
concernant les perspectives de la carriere, notamment en ce qui concerne le transfert des agents 
d'une organisation a une autre, et la necessite eventuelle de modifier les structures des grades. 
Etant donne la variete des structures du personnel et des objectifs des organisations coor-
donnees, les deliberations seront necessairement longues et tres techniques ; sans doute faudra-t-il un 
certain temps avant que les propositions des Secretaires generaux soient transmises au Comite de 
coordination des experts budgetaires des gouvernements. 
Outre ce qui a ete dit dans la reponse a la Recommandation n° 173, le Conseil sait que 
l'effectif reduit de l'U.E.O. pose des problemes de carriere qui appellant des solutions particulieres. 
Le representant de l'U.E.O. au sein du Comite permanent a souleve ce probleme en vue de la. 
presentation de propositions au Comite de coordination. 
3. Le Conseil a ete informe que les regles relatives a l'indemnite de perte d'emploi sont depuis 
plusieurs mois a l'examen devant le Comite permanent des Secretaires generaux. Un expert inde-
pendant a ete charge de faire !'analyse de ce probleme complexe, qui interesse a la fois les organi-
sations coordonnees et d'autres organismes nationaux et internationaux, y compris les Communautes. 
Le Conseil a reconnu, dans sa reponse a la Recommandation n° 173, qu'une solution plus satisfai-
sante pourrait etre recherchee. 
4. Le Conseil a ete informe que le Comite des Secretaires generaux etudie actuellement des pro-
positions tendant a !'amelioration du fonctionnement du fonds de prevoyance, dans le sens du 
paragraphe 2 (iii) de la recommandation de l'Assemblee, et visant a attenuer la disparite des coti-
sations suivant le lieu de travail, comme le demande la Recommandation n° 173. 
5. Le Conseil croit savoir que le Comite permanent des Secretaires generaux etudie pour le 
moment la possibilite d'ameliorer le systeme actuel de l'indemnite d'education et qu'il fera a ce 
sujet en temps opportun des propositions au Comite de coordination. 
1. A re~;m au Conseil l'approbation de tous lea membres presents. Communiquee a l'Assemblee le 20 mars 1970. 
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I. Membership of the co-ordinated organisations I. Composition des organisations coordonnees 
Council 
Countries OECD of Europe NATO ESRO ELDO WEU Pays O.C.D.E. Conseil O.T.A.N. C.E.R.S. C.E.C.L.E.S. U.E.O. 
de !'Europe 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Germany * * * * * * Allemagne 
Australia * Australie 
Austria * * Autriche 
Belgium * * * * * * Belgique 
Canada * * Canada 
Cyprus * Chypre 
Denmark * * * * Danemark 
Spain * * Espagne 
United States * * Etats-Unis 
Finland * Finlande 
-
France * * * * * * France 
Greece * * Grece 
Ireland * * Irlande 
Iceland * * * Islande 
Italy * * * * * * Italie 
Japan * Japon 
Luxembourg * * * * Luxembourg 
Malta * Malte 
Norway * * * Norvege 
Nether lands * * * * * * Pays-Bas 
Portugal * * Portugal 
United Kingdom * * * * * * Royaume-Uni 
Sweden * * * Suede 
Switzerland * * * Suisse 
Turkey * * * Turquie 
D. Breakdown of staff of co-ordinated organisations in 1969 D. Effectifs des organisations coordonnees en 1969 
Council of NATO • O.T.A.N. 
Host OECD Europe ESRO ELDO WEU 
Country Secretariat • Total 
O.C.D.E. Conseil de Agenc. • Corn. SHAPE C.E.R.S. C.E.C.L.E.S. U.E.O. Pays I' Europe Milit. bOte 
A-LIB-C Total A-L B-C Total A-L B-C Total A-L B-C Total A-L B-C Total A-L B-C Total A-L B-C Total A-L B-C Total 




I5 37 52 25 6I 86 66 108 I74 I06 206 3I2 Allemagne - - - - - - - - - - - -
Belgium 
368 845 I2I3 ll7 I82 299 5 9 I4 490 I 036 I526 Belgique - - - - - - - - - - - -
Denmark 
Danem.a.rk - - - - - - - - - 5 I6 2I - - - - - - - - - 5 I6 2I 
France 487 895 I382 2ll 389 600 87 I63 250 
- - -
59 I28 I87 I 50 I39 289 4I 63 I04 I 035 I 777 2 8I2 
Italy 4 8 I2 75 I77 252 73 I60 233 23 49 72 I75 394 569 Ita lie - - - - - - - - -
Luxembourg 
- - - - - - ll3 236 349 - - - - - - - - - - - - ll3 236 349 
Ma.lta. 
Ma.lte - - - - - - - - - 6 4 IO - - - - - - - - - 6 4 IO 
Norway 
22 58 80 22 58 80 Norvege - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Netherlands 
Pays-Bas - - - - - - - - - I73 280 453 2I4 4I6 630 - - - - - - 387 696 I 083 
Portugal 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -United 
Kingdom 
- - - - - - I2 43 55 - - - - - - - - - I2 34 46 24 77 IOI 
Royaume-Uni 
Sweden 
Suede - - - - - - - - - - - - I6 71 87 - - - - - - I6 71 87 
Greece & 
Turkey 
47 68 ll5 47 68 ll5 Grece & - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Turquie 
United States 
Etats-Unis 2 - 2 - - - 3 - 3 - - - - - - - - - - - - 5 - 5 
ToTAL 493 903 I396 2ll 389 600 673 I50I 2I74 468 829 I297 383 78I II64 I 50 I39 289 53 97 I 50 2431 4639 7 070 
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ID. Breakdown of staff of the European Communities 





Economic and Social Committee 
Comite economique et social 
Control Commission 
Commission de controle 
ECSC Auditors 
Com.missaires aux comptes de la. C.E.C.A. 
Commission 
Court of Justice 
Cour de justice 
N.B. In the European Communities, Grade 1 is the 
highest grade. 
The equivalence of grades in the co-ordinated organ-
isations and in the European Communities is now being 
studied. 
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Permanent Temporary Posts 
posts posts in excess 
Emplois Emplois Emplois 








5 219 15 27 
114 - -
6609 59 27 
N.B. Dans les Communautes europeennes, les grades 
les plus eleves sont les grades portant le numero 1. 
Une etude est en cours sur !'equivalence des grades 
dans les organisations coordonnees et les Communautes 
europeennes. 
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1. Assembly- 1. Assemblee 
Category and grade Permanent posts Temporary posts 
Categorie et grade Emplois permanents Emplois temporaires 
-
H.C. 1 -
A 1 4 -
A2 7 1 
A3 22 41 
A4 17 71 




Total 81 12 
B 1 8 -
B2 13 -
B3 16 2 
B4 23 1 
B5 3 -
Total 63 3 
c 1 62 41 





Total 228 13 
D 1 13 -




Total 30 1 
LA 3 2 -
LA4 6 -
LA 4 f 15 -LA5 14 -
LA 5} 31 -LA 6 21 -





GRAND ToTAL - ToTAL GENERAL 503 29 
1. Staff of political groups. 1. Personnel des groupes politiques. 
2. Including 7 posts for political groups. 2. Dont 7 pastes pour les groupes politiques. 
3. Including 1 personal grade A4 official. 3. Dont 1 agent de grade A4 8. titre personnel. 
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2. Council - 2. Conseil 
Council 
Conseil 
Category and grade 












A7 15 2 
AS 
- -
Total 94 2 
B 1 10 -
B2 13 
-




c 1 53 -
C2 SI 2 
C3 122 4 
C4 26 2 
C5 20 -
Total 302 s 
D 1 s -
D2 20 2 
D3 2S 3 
D4 
- -
Total 56 5 
LA 3 1 -
LA4 5 -
LA 4 10 -
LA5 23 -
LA 5 14 
-
LA 6 27 -




GRAND ToTAL 603 15 ToTAL GENERAL 
a. Including one personal grade AI official. 
b. Including one personal grade A2 official. 
c. Including one personal grade B2 official. 
d. Including one post assigned to the President's Secre-
tariat. 
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Economic Control ECSC 
and Social Commission Auditors Committee 
Comite Commission Commissaires 
economique de contr6le aux compte& 















22 s 1 
2 4 1 
4 3 -





19 10 2 
10 2 1 
13 1 -

























144 22 4 
a. Dont un agent de grade AI 8. titre personnel. 
b. Dont un agent de grade A2 8. titre personnel. 
c. Dont un agent de grade B2 8. titre personnel. 
d. Dont un emploi affecte au secretariat du president. 
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3. Commission 
Including permanent 
Posts posts of the : 
Emplois Dont emplois Posts 
Category and Grade permanents relevant de : in excess 
Categorie et grade Supply Publications Emplois 
Permanent Temporary Agency Office en surnombre 
Age nee Permanents Temporaires d'approvi- Office des 
A 1 23 
A2 98 ab 
A3 257 cd 






B 1 275 
B2 275 g 
B3 313 
B4 91} . 
B5 40. 
Total 994 













LA 4! 55  5 89 
LA5 86 
LA6 146 
LA 7 122 
LA 8 1 
Total 527 
GRAND TOTAL 5219 
TOTAL GENERAL 
a. Including 9 personal grade AI officials. 
b. Including I personal grade AI official in applica-
tion of Article 8 of Rule 259/68 of the Counoil. 
















































4 7 10 
- 6 2 
1 15 4 
- 23 7 
- 2 3 
- -
1 


























10 99 j 27 
a. Dont 9 AI ll. titre personnel. 
b. Dont I AI ll. titre personnel en application de l'ar-
tiole 8 du reglement 259/68 du Conseil, 
----~...lo..o~ p, P<mt 8 A2 l. titre personnel, • , ~ 1 
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d. Including 7 personal grade A2 officials in applica· 
tion of Article 8 of Rule 259/68 of the Council. 
e. Including 8 personal grade A3 officials, this classi-
fication being applied to the officials who have the right 
to be classified A3 in accordance with the jurisprudence 
of the Court of Justice in questions 20 and 21-63 and 
also 79-63 and 82-63. 
f. Including 29 personal grade AS officials in applica-
tion of Article 8 of Rule 259/68 of the Council. 
g. Including 1 personal grade Bl official in applies· 
tion of Article 8 of Rule 259/68 of the Council. 
h. The dutie11 of Director-General of the Agency are 
exercised by a grade AI official who has also been given 
responsibility for security control. 
i. Including 1 personal grade BS official in applica-
tion of Article 8 of Rule 259/68 of the Council. 
f. Cf. decision of 16th January 1969 on the installs· 
tion of the Office of Official Publications of the European 
Communities, Article 5, paragraph 1> (JQUr?'IQ~ Otficiel No. 
L 13 of 18th January 1969). · 
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d. Dont 7 A2 a titre personnel en application de !'ar-
ticle 8 du reglement 259/68 du Conseil. 
e. Dont 8 AS a titre personnel, oe classement s'appli· 
quant A ceux des fonctionnaires qui en vertu de la juris· 
prudence de la Cour de Justice dans les affaires 20 et 
21-63 ainsi que 79-63 et 82-63 ont droit a un classement 
en A3. 
f. Dont 29 AS a titre personnel en application de !'ar-
ticle 8 du reglement 259/68 du Conseil. 
g. Dont 1 Bl a titre personnel en application de l'ar· 
ticle 8 du reglement 259/68 du Conseil. 
h. Les fonctions du directeur general de l'agence sont 
exercees par un fonctionnaire de grade AI auquel a eta 
egalement confiee la responsabilite du oontrole de seen-
rite. 
i. Dont 1 BS a titre personnel en application de l'ar· 
ticle 8 du reglement 259/68 du Conseil. 
f, Cf. decision du 16. 1. 1969 portant installation de 
l'Office des publications o:fficielles des Communautes 
europeennes, artiole 5, parasraphe 5 (J. 0. no L 13 du 
18. 1. 1969). 
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4. Court of Justice - 4. Cour de justice 
Category 
and Grade Permanent posts 

















c 1 4 










LA 3 1 
LA4 1 
LA 4} 3 LA5 3 






TOTAL GENERAL 114 
a. Including 2 personal grade A2 officials (including 
the Clerk Assistant for the duration of his duties). 
b. Including 2 titular officials with a personal A2 grade 
and 5 titular officials with a personal A2 grade for the 
duration of their auditing duties on the understanding 
that as auditing posts become vacant they will bQ filled 
by temporary officials. 
c. Including 1 personal grade LA S official. 
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a. Dont 2 fonctionnaires de grade A2 8. titre personnel 
(y compris le greffier adjoint pour la duree de ses fonc-
tions). 
b. Dont 2 fonctionno.ires titulaires class6s au grade A2 
8. titre personnel, et 5 fonctionnaires titulaires, classes 
au grade A2 a titre personnel et pour la duree de leurs 
fonctions de referendaires, etant entendu qu'au fur et a. 
meaure des vaoanoes d'emplois de referendaires, ceux-ci 
aeront oooup61 par des agents temporaires. 
o. Dont 1 f'onctionno.ire de grade LA 8 a titre personnel. 
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Draft Recommendation 
on political decision- making and advanced technology 
The Assembly, 
Convinced of the need to accelerate the elaboration of a joint policy in the scientific and 
technical field with a view to achieving a Community industrial policy ; 
Considering that at the present juncture essential decisions in this field involving the most 
advanced technology can be taken only at a. national level which is not necessarily the most suitable 
level for rational decision-making from a European or even a. purely national point of view, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Invite the governments of member countries and other interested governments to co-operate 
in the field of scientific and technical research and to this end : 
I. Agree that no national decision concerning important projects shall be taken without seeking 
the prior opinion of the Commission of the Communities responsible for the promotion of industry 
and technology in Europe ; 
2. Establish a Community policy for research in the nuclear and non-nuclear fields; 
3. Co-ordinate and concert the procurement policies of the national authorities of the European 
States; 
4. Agree to waive the application of the rule of "fair return". 
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Projet de recommandation 
sur la prise des decisions politiques et les techniques de pointe 
L' Assemblee, 
Conva.incue qu'une politique industrielle communa.uta.ire exige, da.ns le domaine scientifique et 
technique, une a.cceieration considerable de !'elaboration d'une politique commune; 
Considerant que, dans l'etat actuel des choses, les decisions essentielles dans ce domaine mettant 
en reuvre les techniques les plus avancees ne peuvent etre prises que dans le cadre national, mais 
que ce cadre n'est pas toujours le mieux adapte a la prise de decisions rationnelles, du point de 
vue europeen et meme du seul point de vue national, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les gouvemements des pays membres et les autres gouvemements interesses a cooperer 
dans le domaine de la recherche scientifique et technique et pour cela : 
1. D'accepter la regie selon laquelle aucune decision nationale concemant des projets importa.nts 
ne serait prise sans l'avis prealable de la Commission des Communautes chargee de promouvoir le 
progres industriel et le developpement des techniques en Europe ; 
2. De mettre sur pied une politique communautaire de recherche dans les domaines nucleaire et 
non nucleaire ; 
3. De coordonner et de concerter les politiques d'achat des pouvoirs publics des Etats europeens; 




(aubmitted by Mr. Eluinger, Rapporteur) 
CHAPTER I 
Introduction 
1. Joint programmes in modern technology 
could certainly lead to better understanding and 
collaboration between the nations of the Euro-
pean Communities. This was the understanding 
of the Heads of State and Government when 
they decided, at the Conference in The Hague 
on 1st and 2nd December 1969, to intensify the 
research and development activities of the Com-
munities in the main sectors of advanced techno-
logy. They decided that Community programmes 
should be the principal means of attaining these 
goals and were of the opinion that common 
industrial policy required scientific research and 
technological development. 
2. However, nine months later the new Pre-
sident of the Commission, Mr. Malfatti, had to 
admit that in spite of the hopes expressed in the 
final communique of the Conference in The 
Hague, the work of the Communities in this field 
had hardly advanced since then and that even 
now success could not be guaranteed. The adoption 
of common decisions was not yet assured and the 
only certainty was that the Commission would 
try to outline an overall programme of work and 
might propose to the Council of Ministers the 
first concrete measures to be taken regarding one 
of the seven sectors studied by the Prest 
(Aigrain) Group. 
3. Three years after the Council's decision of 
31st October 1967 to outline a common techno-
logical policy for the Communities, this policy 
still does not exist. In the nuclear and space 
fields, the beginning of a European policy could 
have been established but for the meagre results 
of the latest ministerial meetings on these sub-
jects. This is the more surprising as research and 
technological policy is one of the fields presenting 
the least political obstacles to European integra-
tion. Because of the international nature of 
science, the usual differences between the Euro-
pean States are comparatively slight. Not only 
are the various national structures similar but, 
unlike agriculture for instance, the scientific 
and technological sectors have so far employed 
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relatively few people and therefore ministers 
and parliamentarians do not have to take into 
account the immediate interests of the electorate 
in these fields to nearly the same extent as in 
agriculture. Research and technology could there-
fore be a test of the political will of the govern-
ments of the Communities to achieve results with 
an integrated policy. 
4. If our technological policy is to be success-
ful, concrete proposals concerning the aims of 
European scientific and technological policy 
should be debated and elaborated in the Euro-
pean Communities, account being taken of their 
enlargement as now envisaged. At the same time, 
and independently of their participation in 
multilateral decision-taking, it is and will always 
remain the duty of European governments to 
define dearly their aims in this field and to 
endeavour to find partners to implement these 
aims through the European Communities. These 
decisions are the political responsibility of the 
national governments, but as yet no more than 
a beginning has been achieved on either the 
national or the European level. 
5. Your Rapporteur will refer in more detail 
to the fourth European Space Conference held in 
Brussels from 22nd to 24th July 1970 later in 
the report, but here he wishes to mention that 
when the French and German Ministers submit-
ted a complete, coherent and balanced European 
space programme to the conference, they were 
unable to convince their colleagues of the neces-
sity of outlining a worthwhile European space 
policy. Although the Belgian Chairman of the 
conference, Mr. Theo Lefevre, declared himself 
optimistic regarding the future because a deci-
sion had been taken to amalgamate the space 
organisations, it should be recalled that even a 
well-shaped organisation needs a coherent pro-
gramme. 
6. In the nuclear field, the European efforts 
made during the 1950s and 1960s proved in vain 
as, at the end of that period, decisions on nuclear 
reactors for industrial purposes had to be taken 
which were extremely favourable to the American 
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Expose des motifs 
(presente par M. Eluinger, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Introduction 
1. Dans le domaine de la technologie moderne, 
!'existence de programmes communs permettrait 
certainement d'ameliorer la comprehension et la 
cooperation entre les pays membres des Commu-
nautes europeennes. Tel a ete, d'ailleurs, le senti-
ment des chefs d'Etat et de gouvernement lors-
qu'ils ont decide a la Conference de La Haye, 
les 1•• et 2 decembre 1969, d'intensifier les acti-
vites de recherche et de developpement des Com-
munautes dans les principaux secteurs de pointe. 
Ils sont convenus, en effet, que les programmes 
communautaires devaient etre le pricipal moyen 
d'atteindre cet objectif, en affirmant qu'une poli-
tique industrielle commune exigeait la poursuite 
de la recherche scientifique et du developpement 
technologique. 
2. Neuf mois plus tard, le nouveau President 
de la Commission, M. Malfatti, a du cependant 
reconnaitre que, malgre les esperances suscitees 
par le communique final de la Conference de 
La Haye, les travaux communautaires dans ce 
domaine n'avaient guere avance et que, meme 
actuellement, leur succes ne pouvait etre garanti. 
L'adoption de decisions communes n'etait pas 
encore assuree, la seule certitude etant que la 
Commission allait tenter de definir un programme 
global d'activites et proposer au Conseil des 
Ministres les premieres mesures concretes a pren-
dre dans l'un des sept secteurs etudies par le 
Groupe Prest (Aigrain). 
3. Trois ans apres la decision prise le 31 octobre 
1967, par le Conseil des Communautes, de definir 
une politique scientifique et technique commune, 
celle-ci n'a pas encore vu le jour. Dans le domaine 
nucleaire et dans celui de l'espace, une politique 
europeenne aurait pu etre ebauchee si les resul-
tats des dernieres reunions ministerielles sur ces 
questions n'avaient pas ete si maigres. Ceci est 
d'autant plus surprenant que la politique en ma-
tiere de recherche et de technologie est l'un des 
domaines qui offrent le moins d'obstacles politiques 
a !'integration europeenne. Etant donne le carac-
tere international de la science, les differences 
qui existent habituellement entre les Etats euro-
peens sont relativement peu importantes. Non 
seulement les diverses structures nationales sont 
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similaires mais, contrairement a ce qui se passe, 
par exemple, dans !'agriculture, les secteurs scien-
tifique et technologique ont employe jusqu'a pre-
sent une main-d'oouvre relativement reduite et, 
de ce fait, les ministres et les parlementaires 
n'ont pas a tenir compte autant qu'en agriculture 
des interets immediats des electeurs. La recher-
che et la technologie pourraient done etre un 
test de la volonte politique des gouvernements 
des Communautes de parvenir a des resultats en 
matiere de politique integree. 
4. Si l'on veut que notre politique technologique 
soit fructueuse, i1 faut que les propositions 
concretes relatives aux objectifs de la politique 
scientifique et technologique europeenne soient 
debattues et elaborees dans les Communautes 
europeennes, compte tenu de leur elargissement 
tel qu'il est envisage a l'heure actuelle. En meme 
temps, et independamment de leur participation 
a la prise de decisions multilaterales, il est et il 
sera toujours du devoir des gouvernements euro-
peens de definir clairement leurs objectifs en ce 
domaine et de tenter de trouver des partenaires 
pour les atteindre par l'intermediaire des Com-
munautes. C'est aux gouvernements nationaux 
que revient la responsabilite politique de ces 
decisions, mais, jusqu'a present, nous n'en som-
mes guere qu'au commencement, que ce soit sur 
le plan national ou sur le plan europeen. 
5. Votre rapporteur reviendra plus en detail 
sur la quatrieme Conference Spatiale Europeenne 
qui s'est tenue a Bruxelles du 22 au 24 juillet 
1970, mais il voudrait attirer des maintenant 
!'attention sur le fait que, lorsque les ministres 
fran<;ais et allemand ont presente un programme 
spatial europeen complet, coherent et equilibre, 
ils n'ont pu convaincre leurs collegues de la ne-
cessite de definir une politique spatiale euro-
peenne valable. Bien que le president beige de la 
Conference, M. Theo Lefevre, se soit declare 
optimiste en ce qui concerne l'avenir parce qu'i1 
a ete decide de fusionner les organisations spa-
tiales, il convient de rappeler que meme une 
organisation bien structuree a besoin d'un pro-
gramme coherent. 
6. Dans le secteur nucJeaire, les efforts deployes 
par !'Europe de 1950 a 1970 se sont reveles vains 
puisqu'a la fin de cette periode il a fallu prendre, 
au sujet des reacteurs nucleaires industriels, des 
decisions extremement favorables a l'industrie 
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nuclear industry in spite o.f the fact that Eura-
tom had been established with the specific pur-
pose of avoiding this result. 
7. Your Rapporteur regrets having to start his 
report on this rather discouraging note, but it 
would not be realistic to do otherwise. 
8. He wishes to conclude his introduction by 
thanking the Ministers in Luxembourg and Paris, 
as well as members of the Commission in Brus-
sels, for their assistance during the preparation 
of his report. 
CHAPTER II 
The decision-making process 
9. In the national framework the decision-
making process in projects of advanced techno-
logy is very complicated. Until recently, techno-
logical development and new products were 
accepted by the governments without much poli-
tical discussion. Society in Western Europe is 
built on the principle of free production, trade 
and distribution, and government intervention 
in the economic way of life of a nation has not 
been all it should have been. After the second 
world war, many changes came in electronics, 
ground and air communications, now followed 
by the revolution in the computer field. Govern-
ments have always accepted these changes, trying 
to adapt themselves and their countries to the 
new trends after the event but without consider-
ing all the repercussions of such upheavals. Plan-
ning was done by industrialists who wanted to 
sell their products for profit, or by State bodies 
anxious merely to develop their own sector. 
Aspects of these decisions which concerned the 
future of national or international society and 
economy as a whole were therefore regularly left 
aside. For instance, mammoth tankers for trans-
porting oil were accepted by the governments 
without thought for the dangers involved. It was 
only when the Torrey Canyon accident occurred 
that governments began to wonder what action 
should be taken. 
10. On the other hand, the industrialists, aware 
of the growing price of investment in new pro-
ducts, began to realise that autofinancing was 
often not possible and they therefore turned to 
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the governments for loans or guarantees during 
the research and development stage of a new 
product. These requests led the governments to 
commission intensive studies in the fields con-
cerned, thus involving them in the production 
of new products, especially in aeronautics, 
computers and other fields of advanced techno-
logy where not only national prestige was in-
volved but also the social conditions of those who 
work in these industries. A third reason for 
government involvement in industrial production 
was the need for incentives in certain areas in 
order to achieve some degree of equilibrium 
between the different regions of a country. 
11. For these reasons, several ministries were 
required to draw up regulations with a view to 
establishing an acceptable process of decision-
making. However, even in the national frame-
work there is no single hard and fast process. 
The senior civil servants who advise the min-
isters concerned are a most important part of 
this process. In many cases, however, ministers 
nominate permanent delegates to deal with 
ordinary cases and intervene personally only 
when important issues come up for decision. 
A part from the minister directly concerned, 
Finance Ministers are often involved at a very 
early stage. 
12. Again very special cases may call for action 
by the Head of State or Government. For in-
stance, in the case of the Concorde the sums spent 
on research and development are so enormous 
that decisions may well depend on the Head of 
State or Prime Minister; over £1,000 million will 
have to be spent on the first prototypes. 
13. The same might be the case for computers, 
not only because of the costs involved in the 
development of a new prototype, but also because 
of political problems. The computer comprises a 
nervous system which can serve man in one-
billionth of a second, whereas man's own nervous 
system can only react within one-thousandth of 
a second. Political decisions could therefore 
become more and more within the realm of a 
small group of technocrats whereas the great 
majority of the population would be divorced 
from decision-making without even understand-
ing the system. It is quite clear that a Head of 
State or Government has to pay special attention 
to the computer industry. 
14. The decision-making process in the national 
framework is already very complex and requires 
nucUiaire americaine, bien que l'Euratom ait etc 
cree precisement pour eviter cela. 
7. Votre rapporteur regrette de devoir commen-
cer son rapport sur cette remarque plutot decou-
rageante, mais il convient de regarder les choses 
en face. 
8. ll voudrait conclure son introduction en 
remerciant les ministres qu'il a rencontres a 
Luxembourg et a Paris, ainsi que les membres de 
la Commission de Bruxelles du concours qu'ils lui 
ont apporte dans la preparation de son rapport. 
CHAPITRE II 
Le mecanisme de prise de decisions 
9. Dans le cadre national, le mecanisme de prise 
de decisions en ce qui concerne les programmes 
technologiques de pointe est tres complexe. Re-
cemment encore, les gouvernements acceptaient 
sans trop de debats politiques le progres technolo-
gique et les nouveaux produits. En Europe 
occidentale, ou la societe repose sur le principe 
de la liberte de production, de commerce et de 
distribution, !'intervention de l'Etat dans la vie 
economique n'a pas ete ce qu'elle aurait du etre. 
Apres la seconde guerre mondiale, de nombreux 
changements se sont produits dans l'electronique, 
les communications aeriennes et terrestres, et 
nous assistons aujourd'hui a une revolution dans 
le domaine des ordinateurs. Les gouvernements 
ont toujours accepte ces changements en tentant 
de s'y adapter et d'y adapter leur pays apres 
coup, mais sans avoir prevu !'ensemble des reper-
cussions de ces bouleversements. IJes projets 
etaient etablis par des industriels qui voulaient 
tirer benefice de leur production ou par des 
organes etatiques soucieux seulement de develop-
per le secteur dont ils avaient la charge. De ce 
fait, les aspects de ces decisions qui concernaient 
l'avenir de la societe et de l'economie dans leur 
ensemble, national ou international, sont regulie-
rement restes ignores. C'est ce qui s'est passe, 
par exemple, pour les petroliers geants sans que 
les gouvernements s'inquietent des dangers qui 
pouvaient en resulter, et ce n'est qu'apres !'acci-
dent du Torrey Canyon qu'ils ont commence a 
s'interroger sur les mesures a prendre. 
10. D'autre part, les industriels, conscients du 
cm1t croissa· c des investissements necessitcs par 
les productions nouvelles, ont commence a se 
rendre compte que l'autofinancement etait sou-
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vent impossible et ils se sont tournes vers l'Etat 
pour obtenir des prets ou des garanties pendant 
la phase de recherche et de mise au point. Ces 
demandes ont amene les gouvernements a faire 
proceder a des etudes approfondies dans les do-
maines en question et a s'interesser ainsi aux 
productions nouvelles, en ce qui concerne l'aero-
nautique, les ordinateurs et les autres produits 
de techniques de pointe, qui mettaient en jeu non 
seulement le prestige national mais aussi les 
conditions de vie de la main-d'ceuvre. L'Etat s'est 
trouve mele a la production industrielle pour une 
troisieme raison : la necessite de faire de certaines 
zones des poles d'attraction pour realiser un cer-
tain equilibre entre les diferentes regions. 
11. C'est pourquoi plusieurs ministeres ont ete 
amenes a instituer des regles visant a etablir 
un mecanisme de prise de decisions acceptable. 
Cependant, meme dans le cadre national, il 
n'existe pas de mecanisme immuable. Les hauts 
fonctionnaires qui conseillent les ministres inte-
resses jouent un role tres important. Cependant, 
dans nombre de cas, les ministres designent des 
delegues permanents pour expedier les affaires 
courantes et n'interviennent personnellement que 
lorsque des questions importantes sont en jeu. 
Outre le ministre directement interesse, le minis-
tre des finances a souvent son mot a dire au tout 
premier stade. 
12. Dans des cas tres particuliers, il peut encore 
etre fait appel au chef d'Etat ou de gouverne-
ment. Dans le cas du Concorde, par exemple, les 
fonds consacres a la recherche et a la mise au 
point sont si enormes que les decisions peuvent 
fort bien dependre du chef de l'Etat ou du pre-
mier ministre ; plus d'un milliard de livres 
devront etre consacrees aux premiers prototypes. 
13. Il pourrait en etre de meme pour les ordi-
nateurs, non seulement du fait des depenses 
qu'exige le developpement d'un nouveau proto-
type, mais aussi en raison des problemes politi-
ques qui se posent. L'ordinateur renferme un 
systeme nerveux qui peut servir 1 'homme en un 
milliardieme de seconde, tandis que le systeme 
nerveux de l'homme ne peut reagir en moins d'un 
millieme de seconde. Les decisions politiques pour-
raient done dependre de plus en plus d'un petit 
groupe de technocrates, cependant que la grande 
majorite de la population serait ecartee de la 
prise des decisions sans meme en comprendre le 
mecanisme. ll est tout a fait clair qu'un chef 
d'Etat ou de gouvernement doit preter une atten-
tion particuliere a l'industrie de l'informatique. 
14. Le mecanisme de prise de decisions est deja 
tres complexe dans le cadre national et les 
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an enormous amount of time for studies, negotia-
tions and the balancing of different pressure 
groups. In the European framework this has also 
proved very difficult. 
15. In the early days of Euratom, many people 
thought that as the Europeans could start prac-
tically from scratch they would be able to find 
quick agreement between the governments and 
industries concerned, whereas in the Coal and 
Steel Community, where there were many vested 
interests of long standing, it originally appeared 
far more difficult. Now, 15 years later, Euratom 
is moribund, whereas the Coal and Steel Com-
munity has successfully fulfilled many of its 
tasks. 
16. Many people are now considering trans-
atlantic technological co-operation, but the les-
sons learnt in the European framework in the 
1950s and 1960s should spell caution towards the 
real possibilities of a transatlantic technological 
association. The Europeans should concentrate 
on the development of a research and develop-
ment policy for the Communities instead of 
preparing futuristic schemes. With concrete 
European collaboration in the Communities, 
transatlantic association will have a better 
chance. 
17. This was also the opinion of the Commission 
in Brussels which therefore submitted to the 
Council of Ministers the first proposals in order 
to create a general framework in which the solu-
tions of the various forms of technological col-
laboration could be found. 
18. In order to take a first decisive step towards 
a progressive introduction of Community-scale 
harmonisation, the Commission initially proposes 
the introduction of a periodic consultation proce-
dure, at Community level, on the member States' 
more significant projects in the field of research 
and development. Government-financed major 
technological projects for the construction of 
large-scale research instruments should be noti-
fied in advance to the Council by the member 
States, so as to determine whether co-operation 
would be useful. 
19. Even before the introduction of such a pro-
cedure, the Commission has made an additional 
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series of proposals concerning the most urgent 
problems - proposals which are to be pressed 
further during a discussion in the Council. They 
relate to the following sectors : 
Nuclear energy 
20. The Commission proposes the promotion, 
where fast reactors and high temperature reac-
tors are concerned, of joint projects undertaken 
by the leading European electricity producers, 
with a view to the construction of large proto-
type power plants with capacities ranging from 
600 MW upwards. This could be done under 
the provisions of the Euratom Treaty concerning 
the establishment of joint enterprises. 
21. As regards the construction of a European 
uranium enrichment capability, the Commission 
urges the need, in view of the continuing uncer-
tainty as to the technical processes to be used 
and of the extent of the expenditure involved, 
for a: full exchange of technical and economic 
information between the Community countries, 
in order to be able to make the technological 
choice which is most advantageous to the Com-
munity. 
Data processing 
22. The Commission proposes that the Council 
should make absolutely clear its interest in the 
project worked out by the Aigrain Group for a 
European large-scale computer unit, so as to 
induce the firms concerned to make the necessary 
pilot studies. The Commission further proposes a 
wide-ranging software programme (joint demon-
stration projects, financial backing for firms 
developing software, co-ordination on data 
banks). 
Space 
23. The Commission advocates permanent con-
sultation between the Six in the Council on the 
problems of a revision of the European space 
programmes and on Europe's participation in the 
United States post-Apollo programme. 
Environmental problems 
24. The Commission considers it essential to set 
up a medium-term programme of action, which 
would cover both the harmonisation of regula-
tions for the protection of the environment, which 
etudes, les negociations et la recherche d'un 
equilibre entre les differents groupes de pres-
sion requierent un temps considerable. Le pro-
bleme s'est revele tout aussi difficile dans le 
cadre europeen. 
15. Apres la creation de !'Euratom, beaucoup 
ont pense que les Europeens, qui partaient a 
peu pres de zero, seraient capables de parvenir 
rapidement a un accord entre les gouvernements 
et les industries interesses, alors que dans la 
Communaute du Charbon et de l'Acier ou 
entraient en jeu des droits acquis de longue date, 
la chose a semble au depart beaucoup plus diffi-
cile. Aujourd'hui, c'est-a-dire quinze ans plus 
tard, !'Euratom est moribond tandis que la Com-
munaute du Charbon et de l'Acier s'est acquittee 
avec succes d'un grand nombre de ses taches. 
16. Nombreux sont ceux qui envisagent aujour-
d 'hui une cooperation technologique transatlan-
tique, mais les enseignements tires de !'experience 
des vingt dernieres annees dans le cadre europeen 
devraient nous inciter a la prudence en ce qui 
concerne les possibilites reelles d'une association 
transatlantique dans le domaine technologique. 
Il convient que les Europeens concentrent leurs 
efforts sur !'elaboration d'une politique de re-
cherche et de developpement pour les Commu-
nautes au lieu de preparer des plans futuristes. 
S'il existait dans les Communautes une coopera-
tion europeenne sur des bases concretes, !'asso-
ciation transatlantique aurait de bien meilleures 
chances. 
17. C'est aussi !'opinion de la Commission de 
Bruxelles qui a soumis au Conseil des Ministres 
les premieres propositions tendant a creer un 
cadre d'ensemble dans lequel il serait possible de 
trouver des solutions aux diverses formes de 
cooperation technologique. 
18. Pour accomplir un premier pas decisif vers 
!'institution progressive d'une concertation glo-
bale, la Commission propose tout d'abord d'ins-
taurer au niveau communautaire une procedure 
de consultations periodiques portant sur les pro-
jets majeurs des Etats membres en matiere de 
recherche et de developpement. Les grands pro-
jets de technologie finances par les pouvoirs 
publics ainsi que les projets de realisation de 
grands instruments de recherche doivent etre 
communiques au Conseil par les Etats membres 
avant leur mise a execution, de fac;on que l'on 
puisse etablir l'interet qu'il pourrait y avoir a 
en faire l'objet d'une cooperation. 
19. En attendant l'instauration d'une telle pro-
cedure, la Commission presente par ailleurs une 
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ser1e de propositions concernant les problemes 
les plus urgents qui se posent dans un certain 
nombre de secteurs et qui doivent etre examines 
au sein du Conseil. Il s'agit des secteurs suivants : 
Energie nucliaire 
20. Pour les reacteurs rapides et les reacteurs 
a haute temperature, la Commission propose 
d'encourager certaines actions conjointes des 
principaux producteurs europeens d'electricite 
qui sont axees sur la construction de centrales 
prototypes de grande puissance (600 MW au 
moins). Il serait a cet egard possible d'utiliser 
les dispositions du Traite de !'Euratom relatives 
a la constitution d'entreprises communes. 
21. En ce qui concerne la creation d'une capa-
cite europeenne d'enrichissement d'uranium, la 
Commission, en raison de !'incertitude persistant 
quant au choix des technologies a mettre en 
reuvre et en raison de !'importance des efforts 
financiers a soutenir, insiste pour que les pays 
membres procedent a un large echange d'infor-
mations technico-economiques qui permettra de 
faire le choix technologique le plus favorable a 
la Communaute. 
I nformatique 
22. La Commission souhaite que le Conseil ma-
nifeste expressement son interet pour le projet 
Aigrain d'un grand ordinateur europeen de fac;on 
a inciter les entreprises interessees a entrepren-
dre les etudes preliminaires necessaires. La Com-
mission propose en outre une action generale 
dans le domaine des programmes d'utilisation 
(software) (projets communs de demonstration, 
concours financier aux entreprises developpant 
des programmes dans le domaine du software, 
coordination dans le domaine des banques de 
donnees). 
Recherche spatiale 
23. La Commission se prononce en faveur d'une 
consultation permanente des Six dans le cadre 
du Conseil au sujet des problemes de revision 
des programmes nationaux et de la participation 
de !'Europe a la realisation du programme ame-
ricain post-Apollo. 
Environnement 
24. La Commission estime indispensable de met-
tre sur pied un programme d'action a moyen 
terme, tant en ce qui concerne 1 'harmonisation 
des dispositions reglementaires de protection con-
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is necessary for reasons of competition, and the 
requisite research and development programmes. 
This programme would be drawn up after con-
sultation with all groups concerned. The Joint 
Research Centre would be assigned a role in the 
implementation of the research programme. 
Training and mobility of scientific personnel 
25. One of the proposals submitted by the Com-
mission is that the revised national plans for 
post-secondary education should be compared 
and co-ordinated. The responsible ministers 
should discuss these questions in the Council at 
an early date. Further proposals concern the 
recognition of diplomas, post-university educa-
tion, and measures relating to the mobility of 
scientific personnel. 
Scientific and technical information and docu-
mentation 
26. The progressive establishment of a European 
documentation and information network in this 
field and the co-ordination of national policies 
are the subject of the report by a working group 
which will shortly be submitted to the Council 
of Ministers, and which the Commission recom-
mends should be examined without delay. 
27. The Community must hold prior consulta-
tions on all the member States' major scientific 
and technological research projects, whether they 
are to be carried out in a national or an interna-
tional framework. The Council would thus be in 
a position to play its rightful political role in 
a field which has for too long been dealt with 
fragmentarily. 
28. The Commission considers that a satisfactory 
solution to certain sectorial problems of parti-
cular urgency will be found more easily if an 
overall view is taken. 
29. The Commission therefore proposes that the 
Council hold a special meeting as soon as possible 
on scientific and technical matters which would 
be mainly devoted to the following points : 
- to decide on periodical consultations 
between member States on their major 
research and development projects ; 
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- prepare decisions on the main nuclear 
matters now before the Council; 
- take initial decisions with a view to com-
mon or concerted action in the non-
nuclear sectors mentioned in this docu-
ment; 
- start space concertation. 
30. It also proposes that a meeting of Ministers 
of National Education be held to enable compari-
son and concertation with regard to the reorgani-
sation of post-secondary education. 
31. In a memorandum he submitted to the EEC 
Council of Ministers on 20th March 1970, the 
French Minister for Foreign Affairs stated that 
two courses of action were outlined during the 
summit conference in The Hague : the creation 
of a European economic and monetary union 
and the definition of a European industrial and 
scientific policy. 
32. In the National Assembly on 23rd June 
1970, he added that it was desirable to cut the 
keys of true independence for Europe of the 
year 2000, i.e. to quote only three examples, a 
giant computer, large prototypes of advanced 
reactors and a uranium enrichment capability 
sufficient to supply European needs ; to create 
favourable conditions for industrial development 
(tax harmonisation), the definition of a European 
firm and Community patents. 
33. In a memorandum of 20th March 1970, Mr. 
Schumann stated: 
"At the present stage it appears desirable 
that governments should show their desire to 
promote a European technology and indus-
try and give- as soon as the results of the 
study decided on by the Council on 28th 
October 1969 are known - the impetus 
necessary for this realisation. 
This impetus could be translated by a long-
term commitment by the States and the 
industrialists concerned, accompanied by the 
definition of a preferential purchasing 
policy by the government services which 
will make up a large part of the market of 
these large computer systems. 
tres les nuisances, qui est devenue necessaire pour 
assurer la concurrence, qu'en ce qui concerne les 
programmes de recherche et de developpement 
necessaires. Ce programme doit etre etabli apres 
consulte.tion de tous les milieux interesses. Dans 
la realisation des programmes de recherche, un 
role doit etre attribue au Centre commun de 
recherche. 
Formation et mobilite du personnel scientifique 
25. Parmi les propositions soumises par la Com-
mission, il convient de relever celle qui concerne 
la confrontation et la concertation des projets 
nationaux de reorganisation de l'enseignement 
post-secondaire. Les ministres competents de-
vraient immediatement examiner cet ensemble de 
questions au sein du Conseil. D'autres proposi-
tions concernent !'equivalence des diplOmes et 
la formation post-universitaire, ainsi que les 
mesures a prendre pour promouvoir la mobilite 
du personnel scientifique. 
Information et documentation scientifique et tech-
nique 
26. La mise en place progressive d'un reseau 
europeen de documentation et d'information dans 
ce domaine, de meme que la concertation des 
politiques nationales, font l'objet d'un rapport 
de groupe de travail qui sera prochainement sou-
mis au Conseil de Ministres et dont la Commis-
sion souhaite qu'il soit rapidement examine. 
27. La Communaute doit proceder a des consul-
tations prealables sur tous les projets majeurs des 
Etats membres en matiere de recherche scienti-
fique et technique, qu'ils soient destines a etre 
executes dans un cadre national ou international. 
Le Conseil se mettrait ainsi en mesure d'assumer 
le role politique que devrait etre le sien dans ce 
domaine trop longtemps traite d'une maniere 
fragmentaire. 
28. De l'avis de la Commission, certains pro-
blemes sectoriels d'une urgence particuliere trou-
veront plus facilement une solution satisfaisante 
si on les place dans une perspective d'ensemble. 
29. La Commission propose done que le Conseil 
tienne aussi rapidement que possible une session 
speciale pour les affaires scientifiques et techni-
ques qui serait principalement consacree aux 
points suivants : 
- decider une consultation periodique des 
Etats membres au sujet de leurs pro.jets 




- arreter des decisions sur les principales 
questions nucleaires actuel!.ement soumi-
ses au Conseil ; 
- prendre les premieres decisions en vue 
d'actions communes ou concertees dans 
les secteurs non nucleaires vises dans ce 
document; 
- commencer une concertation en matiere 
spatial e. 
30. Elle propose, d'autre part, d'organiser une 
reunion des ministres de !'education nationale 
destinee a permettre une confrontation et une 
concertation en matiere de reorganisation des 
enseignements post-secondaires. 
31. Dans le memorandum qu'il a presente le 
20 mars 1970 au Conseil des Ministres de ]a 
C.E.E., le ministre fran<;ais des affaires etrange-
res a declare que, pendant la conference au som-
met de la Haye, deux lignes d'action avaient ete 
tracees : d'une part, la creation d'une union eco-
nomique et monetaire europeenne et, d'autre 
part, la definition d'une politique europeenne 
dans le domaine industriel et scientifique. 
32. Le 23 juin 1970, il ajoutait devant l'Assem-
blee Nationale qu'il semblait souhaitable de for-
ger pour l'Europe de l'an 2000 les clefs de la 
veritable independance, c'est-a-dire, pour ne citer 
que trois exemples, une calculatrice geante, de 
grands prototypes de reacteurs avances, une ca-
pacite d'enrichissement de !'uranium a l'echelle 
des besoins europeens ; de creer un milieu favo-
rable au developpement industriel (harmonisa-
tions fiscales), a la definition d'une societe com-
merciale europeenne, a celle du brevet commu-
nautaire. 
33. Dans le memorandum du 20 mars 1970, M. 
Schumann avait declare: 
« Au stade actuel, il parait souhaitable que 
les gouvernements marquent leur desir de 
promouvoir une technologie et une industrie 
europeennes et donnent, des que seront con-
nus les resultats de l'etude decidee par le 
Conseille 28 octobre 1969, !'impulsion neces-
saire a cette realisation. 
Cette impulsion pourrait se traduire par un 
engagement a long terme des Etats et des 
industriels interesses, assorti de la definition 
d'une politique preferentielle d'achat par les 
administrations qui constitueront une partie 
importante du marche de ces grands syste-
mes. 
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The enterprise should be of an industrial 
type from the beginning to avoid the crea-
tion of a body in which only States would 
co-operate. We should also avoid letting the 
project be reduced to a mere distribution of 
public funds among various European 
companies." 
34. Mr. Schumann's proposal was especially 
related to technological collaboration on the giant 
computer and the high-speed nuclear reactor. 
Experts from the European ministries and in-
dustry are now discussing the technological and 
financial aspects, the market possibilities and the 
creation of special companies to implement these 
projects. When the preliminary studies are 
completed at the end of this year, the competent 
ministers might start to discuss the plans sub-
mitted by the experts. Decisions regarding these 
two projects will have to be taken in 1973-74 if 
work on them is to begin in 1975 and be com-
pleted by 1980. 
CHAPTER Ill 
The seven specialised subjects 
35. In order to promote the best possible co-
operation between the member countries of the 
Communities and other European countries 
which might be interested, at the end of 1967 
the Council of Ministers created seven specialised 
groups of experts in the following sectors : 
computers, telecommunications, new means of 
transport, oceanography, meteorology, nuisances 
and metallurgy. At the end of the initial stage, 
the seven groups of experts appointed by the 
Ministers submitted reports in which they des-
cribed the possibilities and the best course of 
action. It should be pointed out that the mission 
entrusted to the Aigrain Group- now called the 
Prest Group - did not include the establishment 
of general principles of a European research 
and development policy. The Council only re-
quested it to study the possibilities of co-opera-
tion between the member countries, starting with 
the seven subjects. 
36. After considering the reports submitted by 
the groups of experts to the Council on 9th April 
1969, it became evident that in most of these 
fields the countries could agree unanimously on 
the interest and the necessity of the action to be 
taken as advocated by the groups of experts. This 
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near-unanimity, however, did not commit the 
member countries to participate, particularly 
since only estimates could be made of the cost 
of the work to be undertaken, and the cost for 
each individual country would also depend on the 
yet-unknown number of countries participating. 
The reports were brought up to date and modi-
fied in the summer of 1969 and statistical data 
was added. 
37. Of great interest was the comparative study 
of the statistics experts of the member countries 1• 
38. In meteorology, nuisances, new means of 
transport and oceanography the member count-
ries were prepared to carry out a great deal of 
research and development. In the other three 
fields they were not so willing to commit large 
sums. 
39. In a letter dated 4th November 1969, the 
Chairman-in-Office of the Council pointed out 
to the governments of the other European count-
ries that this study was only a beginning and 
that other subjects could certainly be submitted. 
Invitations were sent to the countries wishing 
to join the Common Market and to Spain, 
Austria, Portugal, Switzerland and Sweden. 
40. On 15th June 1970, the groups of experts 
of the Six and the invited countries had to submit 
their reports; all complained that time had been 
too short to make a study in which all aspects 
could be adequately considered : the objectives 
and technical development, the costs and means 
of financing. All groups therefore requested more 
time to finish their studies, take into account 
possible markets and consider the possibilities of 
starting certain projects as soon as possible. 
41. In the discussions it was underlined that the 
purpose of collaboration would be to establish 
an industrial basis on which the industries in the 
different countries concerned would acquire a 
capacity to compete on the world market. At the 
same time new techniques and standards should 
be established in order to bring the basic equip-
ment up to date. The development of co-operation 
should be on an integrated basis in order to avoid 
duplication. 
1. See Appendix. 
Il conviendrait de donner a l'entreprise, des 
le debut, un caractere industriel et done 
d'eviter la creation d'un organisme ou coope-
reraient uniquement les Etats. Il convien-
drait egalement d'eviter que le projet fut 
reduit a une simple repartition de fonds pu-
blics entre diverses societes europeennes. » 
34. La proposition de M. Schumann concernait 
plus particulierement la cooperation technologi-
que pour la construction de l'ordinateur geant 
et du reacteur rapide. Des experts europeens 
appartenant aux ministeres et a l'industrie exa-
minent actuellement les aspects technologiques 
et financiers, les possibilites du marche et la 
creation de societes particulieres destinees a met-
tre en reuvre ces projets. Lorsque les etudes pre-
liminaires seront terminees, a la fin de l'annee, 
les ministres competents pourraient commencer 
a etudier les plans presentes par les experts. Les 
decisions portant sur ces deux projets devront 
etre prises en 1973-74 si l'on veut que les travaux 
commencent en 1975 et soient termines en 1980. 
CHAPITRE Ill 
Les sept secteurs specialises 
35. Afin de favoriser la meilleure cooperation 
possible entre les pays membres des Communau-
tes et les autres pays europeens qui pourraient 
etre interesses, le Conseil des Ministres a cree, 
a la fin de 1967, sept groupes d'experts clans les 
secteurs suivants : informatique, telecommunica-
tions, nouveaux moyens de transport, meteoro-
logic, oceanographic, metallurgie et nuisances. 
Au terme de la phase initiale, les sept groupes 
ont presente des rapports faisant l'inventaire des 
possibilites et indiquant les meilleures formes 
d'action a entreprendre. Il convient de signaler 
que la mission confiee au Groupe Aigrain -
devenu le Groupe Prest - ne comprenait pas la 
definition des principes generaux d'une politique 
europeenne en matiere de recherche et de deve-
loppement. Le Conseil lui avait uniquement de-
mande d'etudier les possibilites de cooperation 
entre pays membres, en commen~ant par les sept 
secteurs en question. 
36. Apres examen des rapports presentes par les 
sept groupes au Conseil le 9 avril 1969, il est 
devenu evident que, dans la plupart de ces do-
maines, les pays pouvaient tous se mettre d'ac-
cord sur l'interet et la necessite d'entreprenclre 
les actions preconisees. Toutefois, cette quasi-
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unanimite n'a pas entraine ipso facto la partici-
pation des pays membres pour la bonne raison 
que le cm1t des travaux a entreprenclre ne pou-
vait etre qu'estime et que la contribution de cha-
que pays depenclait egalement clu nombre encore 
inconnu des participants. Les rapports ont ete 
mis a jour et modifies durant l'ete 1969 et des 
donnees statistiques y ont ete ajoutees. 
37. L'etucle comparative des experts-statisti-
ciens des pays membres a revetu un tres grand 
interet 1• 
38. Il est apparu clairement que pour la meteo-
rologic, les nuisances, les nouveaux moyens de 
transport et l'oceanographie, les pays membres 
etaient disposes a faire un gros effort de recher-
che et de developpement, mais que, clans les trois 
autres domaines, ils n'etaient pas aussi presses 
d'engager des sommes importantes. 
39. Dans une lettre en date du 4 novembre 1969, 
le President en exercice du Conseil a fait remar-
quer aux gouvernements des autres pays euro-
peens que cette etude n'etait qu'un commence-
ment et que d'autres propositions pourraient cer-
tainement etre formulees. Des invitations ont ete 
envoyees aux pays souhaitant adherer au Marche 
commun, ainsi qu'a l'Espagne, a l'Autriche, au 
Portugal, a la Suisse et a la Suede. 
40. Le 15 juin 1970, les groupes d'experts des 
Six et des pays invites ont du presenter leurs 
rapports ; tous ont deplore que le temps leur ait 
manque pour tenir compte, d'une maniere satis-
faisante, de tous les elements : les objectifs et 
le progres technique, les coftts et les moyens de 
financement. Ils ont done demancle un clelai sup-
plementaire pour terminer leurs etudes, exami-
ner les marches eventuels et envisager la possi-
bilite de lancer certains projets aussitot que 
possible. 
41. Au cours des discussions, il a ete souligne 
que cette cooperation aurait pour but de creer 
une assise industrielle a partir de laquelle les 
industries des differents pays interesses acquer-
raient une puissance suffisante pour soutenir la 
concurrence sur le marche mondial. En meme 
temps, il faudrait introduire de nouvelles tech-
niques et imposer de nouvelles normes pour mo-
derniser l'equipement de base. La cooperation 
devrait se developper sur une base integree pour 
eviter les doubles emplois. 
1. Voir annexe. 
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42. In the field of computers, for instance, it 
was agreed that a high-powered system should 
be set up for the treatment of information, to-
gether with a data bank, which would be based on 
a common European conception and on common 
specifications, and for the promotion of the 
development of new items for computers. It was 
also considered necessary to create a network of 
computers linking the different research centres, 
the computer programme centres and the data 
banks, whether European or national. The crea-
tion of a European centre for computer pro-
grammes was therefore required. In order to get 
the best results for these projects, a training 
centre for its personnel should be established. 
43. In the field of telecommunications, the group 
decided to make a general study of requirements 
for the period around 1985 and also to make a 
special study of means of communication for the 
period 1972-73 with special regard to computers. 
It was pointed out that these studies should be 
undertaken by the European Conference for 
Posts and Telecommunications . .Another study 
required was on ultra-short waves. 
44. In the group of experts on new means of 
transport it was proposed to study the establish-
ment of electronic aids for motorway traffic, 
hovercraft up to 2,000 tons and inter-city means 
of transport. 
45. In oceanography and meteorology, it was 
proposed to establish a network of buoys in 
European waters to take oceanographic and 
meteorological measurements. It was also proposed 
to promote the standardisation of meteorological 
equipment ; a European measurement centre for 
the exploitation of and research in meteorology 
should be established and this centre should be 
linked to the national centres. 
46. With regard to nuisances, several actions 
were proposed : the elaboration of common 
scientific and technical measurement systems in 
the fight against sea pollution and atmospheric 
pollution by sulphur derivatives, the development 
of biological indications to determine the degree 
of nuisance of atmospheric pollution, a study of 
pollution by cars and central heating systems. 
Special mention was made of acoustic nuisances. 
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47. In metallurgy, studies were to be made of 
new types of metals and materials to be used in 
the gas turbine or chemical industries and in 
desalinisation and, eventually, there were to be 
studies of other heat-resisting materials and 
metals for the chemical industry. 
48. The work of the seven groups has made it 
clear that in the execution of the programme a 
series of common problems should be solved on 
the basis of general principles which would be 
valuable for all projects. This would prevent 
difficulties in their execution and would avoid 
needless discussions on procedure. The common 
problems could be indicated as follows : 
"(a) the legal framework and administrative 
methods for carrying out the various kinds 
of action; 
(b) the method of financing such action. 
This is of major importance for all the action 
envisaged, since any action decided on must 
not be jeopardised later by financial prob-
lems; 
(c) the concept of concerted action. Re-
course to this kind of co-operation -
envisaged in the 'Nuisances' and 'Metallurgy' 
fields - has so far been considered only by 
the 'Metallurgy' Group, where all the delega-
tions were in favour of it ; 
(d) problems of industrial proprietary 
rights (patents, licences, know-how, access to 
results, exchange of knowledge, publications, 
etc.). Solutions to these problems, which 
depend largely on agreement being reached 
on action in the industrial field, have so far 
been considered only by the 'Metallurgy' 
Group. In this field, particular attention 
should be paid to deciding to what extent 
and in what conditions governments which, 
for various reasons, do not take part in 
project or exploratory studies or take a 
lesser part than their economic possibilities 
allow, may have access to all or part of the 
results of such studies ; 
(e) the rOle which industry will have to play 
in the studies or in carrying out the action 
42. Dans le domaine de l'informatique, par 
exemple, il a ete decide de creer un systeme a 
grande puissance de traitement de !'information 
et de stockage des donnees, qui serait fonde sur 
une conception europeenne commune et des spe-
cifications etablies en commun, et de favoriser 
le developpement de nouveaux composants pour 
ordinateurs. Il a ete decide egalement de creer 
un reseau d'informatique reliant des centres de 
recherche, bibliotheques de programmes et ban-
ques de donnees europeens et nationaux. Il sera 
done necessaire de creer un centre europeen des 
programmes d'informatique et, afin de tirer les 
meilleurs resultats possibles de ces actions, de 
creer aussi un centre de formation du personnel. 
43. Dans le domaine des telecommunications, le 
groupe d'experts a decide de proceder a une etu-
de generale des services a assurer vers 1985 ainsi 
qu'a une etude speciale des services a assurer vers 
1972-73 en matiere de teleinformatique. Il a ete 
souligne que ces etudes devraient etre entreprises 
par la Conference Europeenne des Administra-
tions des Postes et Telecommunications. Une 
autre etude a ete demandee sur la propagation 
des ondes hertziennes (ultracourtes). 
44. Le groupe d'experts sur les nouveaux moyens 
de transport a propose d'etudier la creation d'un 
systeme d'aides electroniques a la circulation sur 
les grands axes routiers, un projet d'aeroglisseur 
d'un tonnage pouvant atteindre 2.000 tonnes et 
les nouvelles techniques de transport entre gran-
des agglomerations. 
45. En ce qui concerne l'oceanographie et la 
meteorologic, il a ete propose de mettre en place 
un reseau de mesures oceanographique et meteo-
rologique dans les eaux europeennes, de deve-
lopper et de standardiser les equipements meteo-
rologiques. Pour !'exploitation et la recherche en 
meteorologic, un centre de calcul europeen de-
vrait etre cree, qui serait relie aux centres natio-
naux. 
46. En ce qui concerne les nuisances, plusieurs 
actions ont ete proposees: !'elaboration de bases 
scientifiques et techniques pour des mesures 
communautaires de lutte contre la pollution des 
mers et la pollution atmospherique due aux deri-
ves du soufre; le developpement d'indicateurs 
biologiques en vue de determiner le seuil de noci-
vite global des polluants atmospheriques ; l'etude 
de la pollution par les vehicules automobiles et 
les appareils de chauffage domestique. Le pro-




47. Dans le domaine de la metallurgie, des etu-
des devraient etre faites sur les nouveaux alliages 
et materiaux pour les turbines a gaz, l'industrie 
chimique et le dessalement de l'eau de mer, et 
des etudes complementaires sur les metaux pour 
l'industrie chimique et les materiaux refractaires. 
48. Les travaux des sept groupes ont montre 
clairement que, pour executer ce programme, il 
faudrait resoudre une serie de problemes com-
muns sur la base de principes generaux valables 
pour tous les projets. Ceci previendrait les dif-
ficultes et eviterait des discussions steriles en 
matiere de procedure. Ces problemes communs 
portent notamment sur : 
«(a) le cadre juridique et les modalites admi-
nistratives a adopter pour la realisation des 
differentes actions ; 
(b) les modalites de financement de ces ac-
tions. Ce probleme notamment revet une im-
portance capitale pour !'ensemble des actions 
envisagees. Il importe, en effet, que la pour-
suite des actions dont la mise en reuvre serait 
decidee ne puisse etre ulterieurement com-
promise par des problemes financiers ; 
(c) le concept de Faction concertee. Le re-
cours a ce mode de cooperation - qui a ete 
envisage dans les domaines des 'nuisances' 
et de la 'metallurgie' - n'a, en effet, ete 
examine jusqu'ici que par le Groupe 'Metal-
lurgie' ou il a recueilli un prejuge favorable 
de la part de toutes les delegations ; 
(d) les problemes de propriete industrielle 
(brevets, licences, know-how, acces aux resul-
tats, echange de connaissances, publications, 
etc.). Les solutions qui seront donnees a ces 
divers problemes et qui conditionnent, en 
grande partie, un accord sur les actions a 
finalite industrielle n'ont, en effet, ete exa-
minees jusqu'ici que par le Groupe 'Metal-
lurgie'. Dans ce domaine, il conviendrait 
notamment de determiner dans queUe me-
sure et a queUes conditions les gouverne-
ments qui, pour des raisons diverses, ne par-
ticiperaient pas aux etudes de projets ou 
aux etudes prospectives ou y participeraient 
dans une mesure inferieure a leurs possibi-
lites economiques, pourront eventuellement 
avoir acces a tout ou partie des resultats de 
ces etudes; 
(e) le role que l'industrie sera appelee a 
jouer dans les etudes ou la realisation des 
envisaged. The principle of industrial parti-
cipation in this action having been accepted, 
in view of the industrial aims of most of the 
action, the question arises : 
- at what stage representatives of 
industry should take part : when 
aims are being defined, when pro-
grammes are being defined or simply 
when they are being carried out ; 
- how the opinion of industry should 
be obtained : through national dele-
gates or the participation of repre-
sentatives of industry at certain 
meetings; 
(j) means of ensuring the necessary co-
ordination of action or groups of action, 




49. The challenge of the technological evolution 
and of American power can be met only by 
building a real economic and monetary union in 
Europe. This implies that a Community policy 
on industrial development and co-ordination of 
research must be defined. Several political prob-
lems will have to be solved before the different 
projects of collaboration, as mentioned in the 
previous chapters, can lead to a technological 
policy for the Communities. 
50. The first political problem is of course the 
question of Britain and the other three applicant 
countries joining the Common Market. Second, 
a solution has to be found for Euratom. Third, 
there is the development of a European space 
policy and, fourth, the problem of "fair return". 
51. Regarding the question of Britain joining 
the Communities, your Rapporteur trusts there 
will be no delay and that the Communities will 
not be weakened but strengthened as a result. 
1. See Document COST /68/70 by the Secretariat of 
the European Communities. 
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This question will certainly be widely discussed 
in other reports. 
52. The second problem, Euratom, is of direct 
relevance to the subject under discussion. A 
dangerous juncture has been reached which is 
closely linked with the French attitude towards 
the non-proliferation treaty. According to this 
treaty, the six Euratom countries have to nego-
tiate with the International Atomic Energy 
Agency in Vienna in order to define the control 
tasks of this Agency and of Euratom. The French 
Government has not signed the treaty and will 
not accept inspection by the Vienna Agency, or 
by Euratom acting on behalf of the Agency. An 
important part of Euratom's work is to carry 
out inspections and this assumes added signific-
ance as its duties in the research and develop-
ment fields decline. Several solutions have been 
proposed, including the possibility of exempting 
France's military nuclear effort from controls. 
53. If Euratom remains, it would be the natural 
framework for the further development of a 
European technological policy. Your Rapporteur 
will not go so far as to say that if Euratom ceases 
to exist the seven projects for technological col-
laboration will never see the light of day, but 
it is clear that in this event governments and 
industry will hesitate to commit themselves 
seriously with regard to these projects. It certainly 
would be unwise if not reckless to set up a 
European technological community after such a 
failure. 
54. Moreover, a valid European technological 
policy could not be clearly defined without first 
establishing a political community. 
55. The third serious problem is the lack of 
European co-operation on space projects. If 
ELDO were reduced to a Franco-German affair 
as a result of the attitudes of the British and 
other European governments, its very existence 
might be threatened. Several times the Assembly 
has warned member governments of the danger 
which the weakening and possible collapse of 
space organisations might represent for the multi-
national and community forms of collaboration 
developed since 1948. 
56. In the field of launchers, the French and 
German Governments cannot agree with the 
actions envisagees. Le principe de la parti-
cipation de l'industrie a ces dernieres ayant 
ete admis, compte tenu de la finalite indus-
trielle de la plupart de ces actions, la ques-
tion se pose de savoir, en effet : 
- a quel stade il conviendra de prevoir 
cette participation des representants 
de l'industrie : au stade de la defini-
tion des objectifs, de la definition 
des programmes ou seulement a celui 
de !'execution ; 
- de queUe maniere devra etre recueilli 
l'avis de l'industrie : par l'interme-
diaire des delegues nationaux ou 
par la participation d'industriels a 
certaines reunions j 
(f) les moyens a mettre en reuvre pour as-
surer la coordination necessaire entre les 
actions ou groupes d'actions retenus, en vue 
de dormer une certaine coherence a la coope-
ration envisagee.::. 1 
CHAPITRE IV 
Conclusions 
49. La seule maniere de repondre au defi de 
!'evolution technologique et de la puissance ame-
ricaine est de creer une veritable union economi-
que et monetaire europeenne, ce qui implique 
!'elaboration d'une politique communautaire en 
matiere de developpement industriel et de coor-
dination de la recherche. Plusieurs problemes 
politiques devront etre resolus, comme nous 
l'avons indique dans les chapitres precedents, 
avant que les divers projets de cooperation ne 
debouchent sur une politique communautaire en 
matiere de technologie. 
50. Le premier probleme politique est naturelle-
ment celui de !'adhesion de l'Angleterre et des 
trois autres pays candidats au Marche commun ; 
le deuxieme, celui de la solution a trouver aux 
difficultes de !'Euratom ; le troisieme, celui de 
!'elaboration d'une politique spatiale europeenne, 
et le quatrieme, celui du «juste retour». 
51. En ce qui concerne le premier, votre rappor-
teur espere que !'adhesion de l'Angleterre aux 
Communautes ne subira aucun retard et que les 
Communautes elles-memes n'en sortiront pas af-




faiblies mais renforcees. Cette question sera cer-
tainement abondamment traitee dans d'autres 
rap ports. 
52. Le second probleme, celui de !'Euratom, se 
rapporte directement au sujet que nous traitons. 
La situation a atteint un stade dangereux et elle 
est intimement liee a !'attitude de la France a 
l'egard du traite de non-proliferation. En vertu 
de ce traite, les six pays membres de !'Euratom 
doivent negocier avec l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique a Vienne pour definir les 
taches de l'Agence et de !'Euratom en matiere 
de controle. Le gouvernement franc;ais n'a pas 
signe le traite et ne veut accepter ni les inspec-
tions de l'Agence de Vienne, ni celles de !'Eura-
tom agissant au nom de l'Agence. L'une des 
taches essentielles de !'Euratom consiste a effec-
tuer des inspections et cette tache a d'autant plus 
d'importance que le role de !'organisation dimi-
nue dans le domaine de la recherche et du deve-
loppement. Plusieurs solutions ont ete proposees, 
notamment la possibilite d'exempter de tout con-
trole l'effort nucleaire militaire franc;ais. 
53. Si !'Euratom survit, il serait nature! qu'il 
devienne le cadre de tout nouveau developpe-
ment d'une politique de cooperation europeenne 
en matiere de technologie. Votre rapporteur ne 
veut pas dire par la que, si !'Euratom cessait 
d'exister, les sept projets de cooperation techno-
logique ne verraient jamais le jour, mais il est 
clair que les gouvernements et l'industrie hesi-
teraient dans ce cas a s'engager serieusement en ce 
qui concerne lesdits projets. 11 serait certaine-
ment imprudent sinon temeraire de creer une 
communaute technologique europeenne apres un 
echec de ce genre. 
54. En outre, il serait impossible de definir clai-
rement une politique technologique europeenne 
sans creer d'abord une communaute politique. 
55. Le troisieme probleme est celui de !'absence 
de toute cooperation europeenne en matiere de 
projets spatiaux. Si, en raison de !'attitude du 
gouvernement britannique et d'autres gouverne-
ments europeens, le C.E.C.L.E.S. en etait reduit 
a une simple entreprise franco-allemande, !'exis-
tence meme de !'organisation pourrait etre me-
nacee. L'Assemblee a averti plusieurs fois les 
gouvernements membres du danger que l'affai-
blissement et l'effondrement possible des organi-
sations spatiales pourraient representer pour les 
formes communautaires et mnltinationales de 
cooperation mises au point depuis 1948. 
56. Dans le domaine des lanceurs, les gouverne-
ments fran!;ais et allemand ne peuvent admettre 
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British view that Europe should be fully depen-
dent on the United States. Moreover, they believe 
that the dissolution of ELDO would automati-
cally be followed by the dissolution of ESRO. 
57. As far as the problem of "fair return" is 
concerned, many countries are increasingly 
convinced of the need to abandon this system 
as it impedes the establishment of a pragmatic 
approach to technological collaboration. It might 
be better to group all the different technological 
projects together and convince industry that they 
should be looked at as a whole and not as separate 
items. This would require both a common market 
and a common policy for government orders. 
Several governments of member countries are 
convinced that a solution of this type should be 
sought. In the same sense a solution should be 
sought for the question of locating European 
institutions in the member countries on an equit-
able basis. Serious political problems could arise 
from the situation where, for instance, in Ger-
many there are only 300 international civil ser-
vants, whereas in Belgium there are over 12,000. 
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58. In his book "Les choix de l'espoir", Michel 
Poniatowski writes : 
"The State governing an agricultural civili-
sation has given way to the welfare State 
of the industrial civilisation and tomorrow 
will come the ultimate State of the scientific 
civilisation which will express the aims and 
the raison d'et1·e of society and mankind." 
59. The nature of scientific civilisation here in 
Europe cannot be other than European. The 
decision-making process on advanced technolo-
gical projects must therefore consider the Euro-
pean aspects of these projects, without losing 
sight of the local, regional or national aspects. 
60. The national governments still play a decisive 
role, but at their next meeting the Council of 
Ministers should agree to take the advice of the 
Commission of the European Communities on all 
important projects of advanced technology. 
la position britannique selon laquelle !'Europe 
devrait dependre entierement des Etats-Unis. Ils 
estiment en outre que la dissolution du 
C.E.C.L.E.S. entrainerait automatiquement celle 
du C.E.R.S. 
57. En ce qui concerne le quatrieme probleme, 
celui du « juste retour », de nombreux pays sont 
de plus en plus persuades de la necessite d'aban-
donner un systeme qui fait obstacle a !'institution 
d'une approche pragmatique de la cooperation 
technologique. Il serait preferable de regrouper 
les divers projets technologiques et de convaincre 
l'industrie de les considerer dans leur ensemble 
et non separement. Ceci exigerait a la fois un 
marche commun et une politique commune en 
matiere de commandes publiques. Les gouverne-
ments de plusieurs pays membres sont convaincus 
qu'une solution devrait etre recherchee dans ce 
sens. De meme, il faudrait s'attacher a resoudre 
la question de la repartition equitable des sieges 
des institutions europeennes entre les divers pays 
membres. Des problemes politiques serieux pour-
raient se poser du fait qu'il n'y a, par exemple, 
que 300 fonctionnaires internationaux en Alle-
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magne, alors qu'il y en a plus de 12.000 en Bel-
gique. 
58. Dans son livre sur « Les choix de l'espoir », 
M. Michel Poniatowski ecrit : 
«A l'Etat-gendarme de la civilisation agri-
cole a succede l'Etat-providence de la civi-
lisation industrielle et, demain, nous connai-
trons l'Etat-destin de la civilisation scienti-
fique qui exprimera les finalites et la raison 
d'etre de la societe et de l'espece. » 
59. Le caractere de la civilisation scientifique 
que nous connaissons en Europe ne peut etre 
qu'europeen. Le processus de prise des decisions, 
en ce qui concerne les projets de technologie 
avancee, doit done tenir compte des aspects euro-
peens de ces projets, sans toutefois perdre de vue 
les aspects locaux, regionaux ou nationaux. 
60. Les gouvernements des Etats jouent encore 
un role decisif, mais le Conseil des Ministres 
devrait convenir lors de sa prochaine reunion de 
demander l'avis de la Commission des Commu-
nautes europeennes sur tous les projets impor-
tants de technologie avancee. 
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APPENDIX 
Extract from the report from the Expert Group of Statisticians 
to the Working Group on Scientific and Technical Research Policy 1 
The main points of this comparison are 
summarised below : 
(a) The national research and development effort 
has now reached a level of 42,000 million u.a. in 
the Community, i.e. 1 % of GDP. Differences 
from one country to another are great. France, 
Germany and the Netherlands as a group make 
a greater effort than the other countries. 
(b) Apart from France, where the share of public 
financing in the total is high (about 70 %), dif-
ferences between countries do not on the whole 
result from a different apportionment of public 
and private financing but from more or less high 
levels of overall research effort. 
(c) In recent years, public expenditure on re-
search and development has increased in value 
by about 9 % per year in all countries, except 
the Netherlands where the rate was higher. In 
most countries, the rate of increase has hardly 
been higher than that of overall expenditure by 
the public authorities. 
(d) Estimates for 1970 show divergent trends. 
France, the country with the highest level, has 
decided on a cut, while Italy, which has the 
lowest level, plans an increase of almost 40 %. 
(e) Influenced by university expansion, there is 
an almost general tendency towards a rapid 
increase in expenditure for the general promotion 
of knowledge. Industrial promotion is of impor-
tance in Italy and Belgium. Nowhere, with the 
possible exception of the Netherlands, is there 
any record of major financial effort for social 
research. 
(f) Apart from university and military research, 
nuclear aims are the most important financially 
in all the Community countries. Apart from Bel-
gium, its share is however diminishing due to 
reduced contributions to international pro-
1. Document 21. 796/Xll fST /69/F·fin - European 
Communities, January 1970. 
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grammes (Community average : 3.9. u.a. per head 
in 1969). 
(g) Public financing of space research is con-
centrated mainly in France and Germany, which 
are developing national programmes apart from 
large contributions to international projects. 
These countries are also the only ones to have 
worthwhile research programmes for defence 
purposes (Community averages: space, 1.4 u.a.; 
defence, 4.9 u.a. per head in 1969). 
(h) In most countries, research expenditure for 
exploring and exploiting the earth is relatively 
low (Community average : 0.3 u.a. per head in 
1969). This chapter is broken down differently 
(soil and sub-soil, seas and oceans, atmosphere) 
according to country. 
(i) The Netherlands and Germany spend propor-
tionally more than the other countries for health 
purposes (Community average: 1.7 u.a. per head 
in 1969, including university research). 
(j) Except for France and the Netherlands, the 
level of research expenditure for improving the 
human environment is relatively low (Community 
average : 0.5 u.a. per head). 
(k) In the Netherlands, a particularly large 
public effort is made for agricultural research 
(Community average 0.9 u.a. per head in 1969). 
(l) Credits for industrial research often increase 
proportionally faster than total expenditure. In 
France, where the highest expenditure comes 
under this head, credits for the aircraft industry 
dominate. There is also marked interest in this 
field in Germany and the Netherlands. In Bel-
gium, money is spent rather on traditional 
branches of activity, while Italy is more concerned 
with electronics (Community average ; 1.7 u.a, 
per head in 1969). 
ANNEXE 
Extrait du rapport du groupe d'experts-statisticiens au groupe de travail 
« Politique de la recherche scientifique et technique » 1 
Les points saillants de cette comparaison 
sont resumes ci-dessous : 
(a) L'effort public en faveur de la R-D atteint 
actuellement 4,2 milliards d'u.c. dans la Commu-
naute, soit 1% du P.I.B. Les differences de pays 
a pays sont grandes. La France, l' Allemagne et 
les Pays-Bas constituent un groupe ou cet effort 
public est eleve par rapport aux autres pays. 
(b) En dehors du cas fran11ais, ou la part du 
financement public dans le total est importante 
(70% environ), les ecarts entre pays ne resultent 
pas essentiellement de re_partitions differentes 
entre financement public et prive, mais de ni-
veaux plus ou moins eleves de !'effort global de 
recherche. 
(c) Au cours des dernieres annees, les depenses 
publiques de R-D ont augmente en valeur d'en-
viron 9 % par an dans tous les pays, a !'exception 
des Pays-Bas ou ce taux a ete depasse. Dans la 
plupart des pays, ce rythme d'accroissement n'a 
guere ete superieur a celui de !'ensemble des de-
penses des administrations publiques. 
(d) Les previsions pour 1970 accusent des evo-
lutions divergentes. La France, pays au niveau 
le plus eleve, a decide une diminution, tandis que 
l'ltalie, pays au niveau le plus has, escompte une 
augmentation de pres de 40 %. 
(e) Sous 1 'influence de !'expansion universitaire, 
il existe une tendance quasi generale a !'augmen-
tation rapide des depenses pour la promotion 
generale des connaissances. La promotion de la 
finalite industrielle prend de !'importance en 
Italie et en Belgique. Nulle part, si ce n'est peut-
etre aux Pays-Bas, on n'enregistre un effort fi-
nancier important en faveur de la recherche a 
finalite sociale. 
(/) Abstraction faite de la recherche universi-
taire et de la recherche militaire, l'objectif nu-
cleaire est le plus important en termes financiers 
dans tous les pays de la Communaute. Sauf en 
Belgique, sa part est pourtant en regression, ce 
1. Document 21. 796/XII JST /69-F -fin., Communautes 
europeennes, janvier 1970. 
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mouvement etant du a la reduction des contri-
butions aux programmes internationaux (moyen-
ne communautaire : 3,9 u.c. par habitant en 
1969). 
(g) Le financement public des recherches spa-
tiales se concentre particulierement sur la France 
et l'Allemagne qui developpent des programmes 
nationaux en dehors de contributions importantes 
a des projets internationaux. Ces pays sont ega-
lement les seuls a avoir des programmes signifi-
catifs de recherche a des fins de defense (moyen-
nes communautaires : espace : 1,4 u.c., defense : 
4,9 u.c. par habitant en1969). 
(h) Dans la plupart des pays, les depenses de 
recherche pour !'exploration et !'exploitation du 
milieu terrestre sont relativement modestes 
(moyenne communautaire : 0,3 u.c. par habitant 
en 1969). Les composantes de ce chapitre (sol et 
sous-sol, mers et oceans, atmosphere) sont assez 
differentes selon les pays. 
(i) Les Pays-Bas et l'Allemagne consacrent des 
sommes proportionnellement plus importantes 
que les autres pays a la promotion de la sante 
humaine (moyenne communautaire : 1,7 u.c. par 
habitant en 1969, apres inclusion de la recherche 
universitaire). 
(j) Sauf en France et aux Pays-Bas, le niveau 
des depenses de recherche pour l'amenagement 
des milieux humains est relativement faible 
(moyenne communautaire : 0,5 u.c. par habitant). 
(k) Les Pays-Bas consentent un effort public 
particulierement important a la recherche agri-
cole (moyenne communautaire : 0,9 u.c. par habi-
tant en1969). 
(l) Les credits concernant la recherche indus-
trielle sont souvent en augmentation plus que pro-
portionnelle par rapport aux depenses totales. 
En France, ou l'on consacre les depenses les plus 
elevees a ce chapitre, ce sont les credits a l'aero-
nautique qui dominent. L'interet est egalement 
marque pour ce domaine en Allemagne et aux 
Pays-Bas. En Belgique, les fonds s'orientent da-
vantage vers les branches d'activites classiques 
tandis que l'Italie porte davantage son attention 
vers l'electronique (moyenne communautaire : 
1,7 u.c. par habitant en 1969). 
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(m) Expenditure on data processing is very 
strongly concentrated in France and Germany, 
which are the only countries with coherent pro-
grammes in this field. Expenditure doubled 
between 1967 and 1969 (Community average 
0.3 u.a. per head in 1969). 
(n) Expenditure on social and human sciences 
is concentrated in Germany, France and particu-
larly the Netherlands, where expenditure com-
pared with GDP and the population is twice as 
high as in the other two countries (Community 
average 0.3 u.a. per head in 1969). 
(o) Public expenditure for the general promotion 
of knowledge is expanding strongly, particularly 
in the university sector. In Chapter 12, the 
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highest increases were recorded in the Nether-
lands, where the starting level was already rela-
tively the highest (Community average: university 
sector, 5.6 u.a. ; non-university sector, 1.9 u.a. 
per head in 1969). 
(p) The share of contributions to hi- and multi-
lateral action in the public research effort is 
now at an average of 11% and is diminishing 
everywhere. In all countries, nuclear and space 
co-operation represents a large part of such 
contributions. To this can be added aircraft for 
France and defence for Germany and France. 
ANNEX.Iil 
(m) Les depenses concernant !'information se 
concentrent encore tres fort sur la France et 
l'Allemagne qui sont les seuls pays a s'etre dotes 
de programmes coherents dans ce domaine. Ces 
depenses ont double entre 1967 et 1969 (moyenne 
communautaire: 0,3 u.c. par habitant en 1969). 
( n) Les depenses dans le domaine des sciences 
sociales et humaines se concentrent sur l'Allema-
gne, la France et surtout les Pays-Bas, dont les 
depenses rapportees au P.I.B. et a la population 
sont deux fois plus elevees que dans les deux 
autres pays (moyenne communautaire : 0,3 u.c. 
par habitant en 1969). 
(o) Les depenses publiques pour la promotion 
generale des connaissances sont en forte expan-
sion, notamment dans le secteur universitaire. 
1:13 
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Dans le chapitre 12, les accroissements les plus 
importants sont enregistres par les Pays-Bas dont 
le niveau de depart etait deja en termes relatifs 
le plus eleve (moyennes communautaires : secteur 
universitaire : 5,6 u.c., secteur extra-universitai-
re: 1,9 u.c. par habitant en 1969). 
(p) La part des contributions a des actions mul-
tilaterales et bilaterales dans l'effort public de 
recherche atteint actuellement 11% en moyenne 
et est en regression partout. Dans tous les pays, 
la cooperation nucleaire et spatiale represente 
une part importante de ces contributions. Il s'y 
ajoute l'aeronautique pour la France et la d&. 
fense pour 1 'Allemagne et la France. 
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on the juridical problems of oceanography today 
The Assembly, 
Considering the need to ascertain Europe's interests and rights: (i) in the negotiations on the 
joint United States-Soviet draft treaty banning nuclear weapons from the seabed and ocean floor, 
and (ii) in the discussions on President Nixon's proposal of 23rd May 1970 regarding an interim 
treaty on the resources of the seabed and the consequent establishment of uniform limits for terri-
torial seas ; 
Convinced that the existing law of the sea is inadequate to cover the needs of modem tech-
nology and international society and that if the law of the sea is not revised and brought up to 
date on a. multilateral basis, the outcome will be unilateral action and international conflict, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Invite the governments of member countries and of other interested European countries, together 
with the Commission of the European Communities, to appoint a committee of experts to study and 
give its opinion on the joint United States-Soviet draft treaty, President Nixon's proposal of 23rd 
May 1970 on the internationalisation of the resources of the seabed and the limits of territorial 
seas; 
2. Keep the Assembly, and in particular its Committee on Scientific, Technological and Aero-
space Questions, informed of the progress of the work of the committee of experts. 
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Projet de recommandation 
sur les problemes juridiques que pose actuellement l'oceanographie 
L' Assemblee, 
Considerant la necessite de s'assurer des interets et des droits de !'Europe: (i) dans les nego-
ciations relatives au projet de traite americano-sovietique interdisant !'installation d'armes nucleaires 
sur le fond des mers et des oceans, et (ii) dans les discussions sur la. proposition du President Nixon 
en date du 23 mai 1970 concernant un traite provisoire sur les ressources des fonds marina et, par 
consequent, l'etablissement de limites uniformes pour les mers territoriales; 
Persuadee que l'a.ctuel droit de la mer ne repond plus aux necessites de la technologie moderne 
et de la societe internationale et que, si ce droit n'est pas revise et mis a jour sur une base multi-
laterale, il en resultera. des actions unilaterales et des conflits internationaux, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'inviter les gouvernements des Etats membres et des autres pays europeens interesses, ainsi 
que la Commission des Communautes europeennes, a designer un comite ad hoc d'experts charge 
d'etudier et de donner son avis sur le projet de traite americano-sovietique, la proposition du Pre-
sident Nixon du 23 mai 1970 sur !'internationalisation des ressources des fonds marina et les limites 
des mers territoriales ; 
2. De tenir I' Assemblee, et notamment sa. Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale, 




(submitted by Mr. La Loggia, Rapporteur) 
CHAPTER I 
Introduction 
1. Approximately 100 nations front on the 
sea and as they expand their oceanographic 
activities with new technologies for exploitation, 
the likelihood of conflict increases. In Chapter 
VIII of his last report t, Mr. Schloesing referred 
to the legal problems which are now under 
discussion in several international frameworks. 
Since the United Nations Geneva Conference of 
1958 on the continental shelf, and the second 
conference of 1960, also in Geneva, on the law of 
the sea, two questions remain unsolved - one, 
the width of the territorial sea and, two, the 
breadth of the zone in which coastal States may 
exercise exclusive fishing rights. 
2. Some countries have already asserted juris-
diction hundreds of miles seawards, thus dimin-
ishing the traditional freedom of the seas. Long-
range fishing fleets of certain countries, especially 
the Soviet Union, have threatened coastal fisheries 
historically essential to others. 
3. The possibility of stationing weapons of 
mass destruction on the ocean floor has given 
rise to the possibility of an arms race in the 
seas. This is the more dangerous as almost three-
quarters of the earth's surface is covered by 
water and, moreover, it is only recently that 
scientists have begun to understand the seas and 
nations to develop the sea's potential to serve 
man or destroy him. 
4. Since the seas are so vast, and generally 
beyond national sovereignty, international co-
operation is a necessity. 
5. In 1960, the Secretary-General of the United 
Nations ordered a study on marine resources. 
The International Geophysical Year 1957-59 had 
been a stimulus to co-operative efforts, partic-
ularly through the international exchange of 
I. Document 508. 
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data from scientific investigations. This was 
subsequently followed by the International 
Indian Ocean Expedition of 1962-65, the Inter-
national Co-operative Investigation of the 
Tropical Atlantic in 1963, and the International 
Study of the Kuroshio Current of 1965-69. 
6. In 1967, Malta proposed internationalising 
the seabed and the United Nations General 
Assembly appointed a 35-nation ad hoc com-
mittee to study the issue. In 1968, the General 
Assembly created a 42-nation standing commit-
tee to replace the ad hoc committee. This accelera-
tion of interest in the political and diplomatic 
aspects of oceanography instigated the formation 
of marine science councils in many of the major 
countries. 
7. Under the sponsorship of the United Nations 
and its agencies, official conferences were held 
at which the most intense debates seemed to be 
focused on the future status of the seabed. The 
international convention on the continental shelf 
entered into force in May 1964, but questions 
had already arisen with regard to both changes 
in the definition of the shelf and the freedoms 
to be accorded to research vessels operating there. 
Even more difficult was the solving of problems 
concerning the internationalisation or demilitari-
sation of the ocean floor. These are vital ques-
tions as they involve both the military and the 
economic security of the world. 
8. A major step in the development of inter-
national collaboration was taken on 8th March 
1968 when the United States proposed an Inter-
national Decade of Ocean Exploration for the 
1970s. Building on existing scientific exchanges, 
the decade will involve close co-operation among 
nations and international organisations. Its goal 
will be to master the distribution of fish and 
mineral resources, and the development of the 
individual nations' oceanographic capabilities. 
9. The law of the sea must keep pace with new 
technological developments if peace is to be 
maintained. 
10. Since 1956, in accordance with the modified 
Brussels Treaty, Western European Union has 
played a role in keeping the peace on land, on 
water as well as in space. The Assembly has 
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Expose des motifs 
(pre•ente par M. La Loggia, rapporteur) 
CHAPITRE I 
Introduction 
1. Une centaine de pays ont une bordure co-
tiere et, au fur et a mesure qu'elles leurs permet-
tent d'etendre leurs activites oceanographiques, 
les nouvelles technologies d'exploitation augmen-
tent les risques de conflit. Au chapitre VIII de 
son dernier rapport t, M. Schloesing mentionnait 
les problemes juridiques actuellement a l'examen 
de differents organismes internationaux. Depuis 
la Conference des Nations Unies qui s'est tenue 
a Geneve en 1958 sur le plateau continental et 
celle de 1960 qui s'est tenue egalement a Geneve 
sur le droit de la mer, il reste deux questions a 
resoudre : l'etendue de la mer territoriale et la 
largeur de la zone ou les Etats cotiers peuvent 
exercer un droit de peche exclusif. 
2. Certains pays ont deja fait porter leur juri-
diction sur des centaines de milles au large de 
leurs cotes, reduisant ainsi la traditionnelle liberte 
des mers. Les flottes de peche a long rayon d'ac-
tion de certains pays, notamment l'Union Sovie-
tique, ont menace les pecheries cotieres qui pre-
sentent historiquement un interet essentiel pour 
d'autres Etats. 
3. La possibilite d'installer des armes de des-
truction massive sur le fond des oceans a fait 
apparaitre la possibilite d'une course amc arme-
ments dans les mers. Ceci est d'autant plus dange-
reux que les trois quarts environ de la surface du 
globe sont converts par les eaux ; de surcroit, ce 
n'est qu'a une date recente que les savants ont 
commence a acquerir une connaissance des oceans 
et que les pays ont commence a mettre en valeur 
le potentiel offert par la mer dans l'interet de 
l'humanite ou pour sa perte. 
4. L'immensite des mers qui, en general, echap-
pent a la souverainete nationale, fait de la coope-
ration internationale une necessite. 
5. En 1960, le secretaire general des Nations 
Unies a ordonne une etude sur les ressources 
de la mer. L'annee geophysique internationale a, 
de 1957 a 1959, stimule les efforts de coopera-
tion, grace, en particulier, aux echanges inter-
1. Dooument 508. 
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nationaux des donnees etablies par la recherche 
scientifique. Ont suivi, !'Expedition internatio-
nale de !'Ocean Indien, de 1962 a 1965, !'Etude 
internationale en commun de l'Atlantique tro-
pical, en 1963, et !'Etude en commun du Kuro-
Shio, de 1965 a 1969. 
6. En 1967, Malte a propose d'internationaliser 
le fond des mers et l'Assemblee generale des 
Nations Unies a nomme une commission ad hoc 
de 35 pays pour etudier la question. En 1968, elle 
l'a remplacee par une commission permanente 
de 42 pays. L'interet croissant pour les aspects 
politiques et diplomatiques de l'oceanographie 
a suscite, dans de nombreux pays importants, la 
formation de conseils des sciences de la mer. 
7. Sous l'egide des Nations Unies et de ses 
agences specialisees, ont ete organisees des confe-
rences officielles dont les debats les plus animes 
semblent avoir surtout porte sur le statut futur 
du fond des mers. La Convention internationale 
sur le plateau continental est entree en vigueur 
en mai 1964, mais des problemes se sont deja 
poses en ce qui concerne la modification de la 
definition du plateau continental et les libertes 
a accorder au.'C navires de recherche qui y tra-
vaillent. Encore plus delicate a ete la solution 
des problemes concernant !'internationalisation 
ou la demilitarisation du fond des mers. Il s'agit 
de questions capitales car elles touchent a la seen-
rite a la fois economique et militaire du monde. 
8. Une mesure importante pour le developpe-
ment de la collaboration internationale a ete prise 
le 8 mars 1968 quand les Etats-Unis ont propose 
une Decennie internationale pour !'exploration 
des oceans a partir de 1970. Partant des echan-
ges scientifiques existants, la Decennie impli-
quera une cooperation etroite entre les pays et 
les organisations internationales. Elle visera a 
regenter la repartition des ressources minerales 
et du poisson ainsi que la mise en valeur du 
potentiel oceanographique des divers pays. 
9. Le droit de la mer doit suivre les dernieres 
decouvertes technologiques si l'on veut sauve-
garder la paix. 
10. Depuis 1956, conformement au Traite de 
Bruxelles modifie, l'Union de !'Europe Occiden-
tale a joue un role dans le maintien de la paix 
sur terre, sur mer et dans l'espace. L'Assemblee 
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discussed several reports in the framework of 
the state of European space activities, i.e. 
"Progress in space technology and possible 
repercussions on strategy" 1 ; "Juridical problems 
and space policy" 2, in which international co-
operation in the peaceful uses of outer space as 
well as the treaty on principles governing the 
activities of States in the exploration and use 
of outer space, including the moon and other 
celestial bodies, adopted by the United Nations 
General Assembly on 15th December 1966, were 
discussed ; and the report on "The Soviet orbital 
bombardment system" 3 which considered the 
compatibility of this system with the aforemen-
tioned space treaty. 
11. In this report, your Rapporteur will follow 
in the footsteps of previous rapporteurs and 
consider the limit of the territorial sea, the 
jurisdiction of coastal States on the continental 
shelf, the rules for the exploration and exploita-
tion of the seabed and ocean floor beyond the 
continental shelf, and the problem of the peaceful 
use of the seabed and ocean floor. 
CHAPTER II 
The limit of the territorial sea 
12. In autumn 1969, the 24th Session of the 
United Nations General Assembly reviewed the 
Seabed Committee's progress report which was 
debated at length in the Political Committee. On 
15th December 1969, the General Assembly 
requested the Secretary-General 4 "to ascertain 
the views of member States on the desirability 
of convening at an early date a conference on 
the law of the sea to review the regimes of the 
high seas, the continental shelf, the territorial 
sea and contiguous zone, fishing and conserva-
tion of the living resources of the high seas, 
particularly in order to arrive at a clear, precise 
and internationally accepted definition of the 
area of the seabed and ocean floor which lies 
beyond national jurisdiction, in the light of the 
international regime to be established for that 
area;". 
I. Document 322. 
2. Document 388. 
3. Document 444. 
4. See Resolution 2574 A (XXIV) and Council of 
Europe Document 2686, 16th December 1969. 
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13. This resolution was adopted by 85 votes to 
9 with 25 abstentions. The Soviet bloc voted 
against ; the United States abstained because this 
resolution meant that all law of the sea issues, 
including seabeds, would be dealt with at a single 
law of the sea conference. According to the 
United States Government, this procedure would 
only increase the difficulty of making progress 
on these issues. Many of the Western European 
countries agreed with this view. 
14. The United States had already put forward 
its position on the sovereign rights of nations 
over any part of the deep ocean floor at the 
August 1969 session of the Economic and Tech-
nical Sub-Committee of the United Nations 
Seabed Committee. It stated that no nation 
should claim or exercise these sovereign rights, 
that internationally-agreed arrangements should 
be adopted as soon as practical to govern exploi-
tation of the ocean floor resources, and that an 
internationally-agreed precise boundary should 
be established for the deep ocean floor. This 
also involved a permanent delimitation of the 
territorial sea. 
15. On 23rd May 1970, President Nixon pro-
posed internationalising the world's seabeds and 
providing an independent source of revenue for 
an international community which, in particular, 
should give economic assistance to developing 
countries. These proposals 1 were an effort to 
close a gap in the international law of the sea 
and were a direct reply to the recommendation 
made by the Latin American conference on the 
law of the sea which had been held a few weeks 
earlier in Montevideo, Uruguay. In the "Procla-
mation of Montevideo" - which was signed by 
nine Latin American States : Argentina, Brazil, 
Ecuador, Chile, El Salvador, Panama, Peru, 
Nicaragua and Uruguay - the territorial limit 
was put at 200 miles. The nine aforementioned 
States accepted the obligation to defend their 
fishing rights as well as their rights on the 
seabed resources. A direct result of the ratifi-
cation of this proclamation will be that no 
foreign fishing vessels will be allowed in this 
area. The purpose of the conference was to form 
a common Latin American front against the 
I. For details of the proposals see Chapter IV. 
a examine plusieurs rapports dans le cadre de 
l'etat des activites europeennes en matiere spa-
tiale : « Progres dans la connaissance de l'espace 
et incidences possibles sur la strategie » 1 ; « Pro-
blemes juridiques et politique spatiale » 2, dans 
lequel etait analysee la cooperation internatio-
nale dans !'utilisation pacifique de l'espace extra-
atmospherique, de meme que le traite sur les 
principes devant regir l'activite des Etats dans 
le domaine de !'exploration et de !'utilisation de 
l'espace extra-atmospherique, de la lune et des 
autres corps celestes, adopte par l'Assemblee 
generale des Nations Unies le 15 decembre 1966 ; 
et le rapport sur « Le systeme de bombardement 
orbital sovietique » 3 qui examinait la compati-
bilite d'un tel systeme avec ledit traite. 
11. Dans le present rapport, votre rapporteur 
suivra les traces de ses predecesseurs et etudiera 
les limites de la mer territoriale, la juridiction 
des Etats ootiers sur le plateau continental, les 
lois regissant !'exploration et !'exploitation du 
fond des mers et des oceans au-dela du plateau 
continental et le probleme de leur utilisation 
pacifique. 
CHAPITRE II 
Les limites de la mer territoriale 
12. A l'automne 1969, l'Assemblee generale des 
Nations Unies a examine, au cours de sa vingt-
quatrieme session, le rapport d'activite de la 
commission du fond des mers et des oceans qui 
avait ete etudie en detail au sein de la commis-
sion politique. Le 15 decembre 1969, l'Assemblee 
generale a demande au secretaire general 4 « de 
s'enquerir des vues des Etats membres sur l'op-
portunite de convoquer, a une date rapprochee, 
une conference sur le droit de la mer qui serait 
chargee de revoir les regimes de la haute mer, 
du plateau continental, de la mer territoriale 
et de la zone contigue, de la peche et de la con-
servation des ressources biologiques de la haute 
mer, afin notamment d'aboutir a une definition 
claire, precise et acceptee sur le plan inter-
national de la zone du fond des mers et des 
oceans qui se trouve au-dela des limites de la 
1. Document 322. 
2. Document 388. 
3. Document 444. 
4. Voir Resolution 2574 A (XXIV) et Document 2686 
du 16 decembre 1969 du Conseil de l'Europe. 
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juridiction nationale, dans le contexte du regime 
international qui s'appliquera a cette zone». 
13. Cette resolution a ete adoptee par 85 voh: 
contre 9 et 25 abstentions. Le bloc sovietique a 
vote contre ; les Etats-Unis se sont abstenus 
parce que cette resolution signifiait que tous les 
problemes du droit de la mer, y compris le fond 
des mers et des oceans, seraient traites lors d'une 
seule et meme conference sur le droit de la mer 
et que, selon le gouvernement americain, cette 
procedure ne ferait qu'augmenter la difficulte 
de progresser sur ces questions. Nombre de pays 
d'Europe occidentale se sont ranges a cet avis. 
14. Lors de la session de la sous-commission 
economique et technique de la commission des 
Nations Unies sur le fond des mers et des oceans 
qui s'etait tenue en aout 1969, les Etats-Unis 
avaient deja indique leur attitude a l'egard de 
la souverainete des pays sur les grands fonds 
oceaniques. Ils avaient declare qu'aucun pays 
ne devait revendiquer ou exercer une souverai-
nete quelconque, qu'il fallait adopter des que 
possible des accords internationaux regissant 
!'exploitation des richesses des fonds marins et 
qu 'il convenait de tracer, pour les grands fonds 
oceaniques, une limite precise internationalement 
reconnue. Ceci entrainerait egalement une deli-
mitation permanente de la mer territoriale. 
15. Le 23 mai 1970, le President Nixon a pro-
pose d'internationaliser les fonds marins du 
globe et de fournir une source independante de 
revenus a la communaute internationale qui, 
en particulier, devrait apporter une assistance 
economique aux pays en voie de developpement. 
Ces propositions 1 constituaient une tentative 
pour combler une lacune du droit international 
de la mer et repondaient directement a la recom-
mandation formulee par la Conference de l'Ame-
rique latine sur le droit de la mer qui s'etait 
tenue quelques semaines auparavant a Monte-
video. Dans la « Proclamation de Montevideo » 
- signee par neuf Etats d'Amerique latine: 
!'Argentine, le Bresil, l'Equateur, le Chili, 
la Republique de Salvador, le Panama, le 
Perou, le Nicaragua et !'Uruguay - la limite 
de la mer territoriale etait fixee a 200 milles. 
Ces neuf Etats acceptaient !'obligation de defen-
dre leurs droits de peche de meme que leurs 
droits sur les ressources du fond des mers. La 
ratification de cette proclamation aura pour 
resultat immediat d'interdire cette zone a tout 
1. PQur les details de ces propositions, voir le cha.pitre 
IV. 
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American-Russian joint project on demilitari-
sation of the ocean floor, which also dealt with 
the limit of the territorial sea and was being 
studied at the Geneva disarmament conference. 
16. The Proclamation of Montevideo was a new 
development, as up to 1969 only Argentina, 
Ecuador, El Salvador, Panama and Peru had 
a 200-mile territorial sea limit. 
17. Here, mention should also be made of the 
fishery conference which the European nations 
held in London in 1964. Sixteen nations attended 
and the resulting European fisheries convention 
was ratified by Belgium, Denmark (not in respect 
of the Faroes and Greenland), France, the 
Federal Republic of Germany, Ireland, Italy, 
Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, 
Sweden and the United Kingdom. Iceland and 
Norway did not sign the convention. Under the 
terms of the convention, the fishing limit was put 
at 12 miles. The territorial limit remained offi-
cially at 3 miles, but it has become clear that 
most of these countries would accept a territorial 
limit of 12 miles 1 , 
CHAPTER III 
Tlul jurisdiction of coostal States over the 
continental shelf 
18. It is often said that the law is slow-moving, 
but where the sea is concerned it can be said 
that there has been a change. This is not just 
evolution, it is more of a revolution since the 
law of the sea had remained practically 
unchanged since the eighteenth century. 
19. For two centuries, the basic principle of 
maritime law was accepted, i.e. freedom of the 
high seas. There was no doubt about the three 
mile limit to territorial waters, that beyond this 
limit lay the high seas and that on the high seas 
ships obeyed only the law of their flags. 
20. A new era began with the 1958 Geneva Con-
vention on the High Seas. The legal aspects of 
I. For a table of p~nt-day wrritorial limits see 
Appendix I. 
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the ocean environment are assuming increasing 
importance because of the growing knowledge of 
the oceans, a greater ability to make use of the 
ocean environment, the fact that certain States 
are maintaining a major part of their strategic 
means at sea and are spending ever larger sums 
on exploring and exploiting the sea. 
21. Consequently, there emerged the concept of 
the continental shelf which is at present the basis 
of the rules governing the seabed adjacent to the 
coast. Coastal States were given exclusive rights 
on the continental shelf. Such rights, however, 
should not affect the exercise of the traditional 
freedom of navigation and fishing enjoyed by 
other States in the surrounding high seas. There 
must be two regimes, operating vertically: one 
taking account of freedom in, on and over the 
sea ; the other concerned with monopolies con-
nected with the seabed and its subsoil. 
22. In September 1945, President Truman stated 
that his government considered the natural 
resources of the subsoil and seabed of the con-
tinental shelf under the high seas and adjacent 
to its coast to be United States property and 
under its jurisdiction and control; he pointed 
out, moreover, that this in no way affected the 
high sea nature of the water over the continental 
shelf and the right of free navigation in those 
waters. 
23. In subsequent years, it became customary 
for a State to have ipso .iure sovereign rights 
over the shelf off its coast, but no agreement was 
reached on a definition of this shelf and its 
limits. 
24. The Geneva Convention on the High Seas 
of 29th April 1958 finally laid down inter-
national legal provisions applicable to the con-
tinental shelf. The convention came into force 
in June 1964 following ratification by the United 
Kingdom, 22 States having acceded to or ratified 
it. 
25. An examination of this convention therefore 
shows the present legal provisions governing the 
exploration and exploitation of the continental 
shelf. 
26. Article 1 of the convention specifies that the 
continental shelf consists of "the seabed and 
navire de peche etranger. La conference se pro-
posait de former un front commun latino-
americain contre le projet americano-russe sur 
la demilitarisation des fonds marins qui traitait 
lui aussi des limites de la mer territoriale et qui 
etait examine a l'epoque par la Conference sur 
le desarmement de Geneve. 
16. La Proclamation de Montevideo constituait 
un evenement car, jusqu'en 1969, seuls !'Argen-
tine, l'Equateur, la Republique de Salvador, la 
Republique de Panama et le Perou avaient fixe 
a 200 milles les limites de leur mer territoriale. 
17. Il convient de mentionner egalement ici la 
Conference sur la peche tenue par les pays euro-
peens a Londres en 1964. Seize pays y ont parti-
cipe. La Convention sur la peche qui en est 
resultee a ete ratifiee par la Belgique, le Dane-
mark (sauf en ce qui concerne les Iles Feroe 
et le Groenland), la France, la Republique Fede-
rale d'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la 
Suede et le Royaume-Uni. L'Islande et la Nor-
vege ne l'ont pas signee. Aux termes de cette con-
vention, la limite des zones de peche etait fixee 
a 12 millesll. La limite des eaux teritoriales 
restait officiellement fixee a 3 milles, mais il est 
nettement apparu que la plupart de ces pays 
accepteraient une limite de 12 milles. 
CHAPITRE Ill 
La juridiction des Etats cotiers 
sur le plateau continental 
18. On a souvent <lit que le droit ne fait pas de 
saut, mais, en matiere de milieu marin, il ne 
semble pas exagere de parler aujourd'hui de 
mutation. Il ne s'agit plus d'une simple evolution 
mais d'une revolution, le droit de la mer etant 
reste pratiquement immuable depuis le xvnre 
siecle. 
19. Pendant deux siecles, nous avons accepte le 
principe fondamental du droit maritime, c'est-
a-dire la liberte des mers. On savait avec certi-
tude que les eaux territoriales s'etendaient a trois 
milles, qu'au-dela des eaux territoriales on se 
trouvait en haute mer et qu'en haute mer les na-
vires ne relevaient que de la loi de leur pavilion. 
20. Depuis la Convention de Geneve de 1958 
sur la haute mer, une nouvelle periode a corn-
1. Un tableau des limites des mers territoriales en 
vigueur aujourd'hui figure 8. l'annexe I. 
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mence. lJe progres de notre connaissance du mi-
lieu marin, les developpements de nos moyens 
d'action sur ce milieu, le fait que certains Etats 
placent en mer une partie capitale de leur poten-
tiel de frappe strategique, qu'ils consacrent a 
!'exploration et a !'exploitation des oceans des 
sommes de plus en plus importantes, exercent 
une pression ineluctable sur l'etat juridique des 
choses en milieu marin. 
21. C'est ainsi que, etayee par des considera-
tions techniques, s'est degagee la notion de pla-
teau continental sur laquelle se fonde actuelle-
ment le regime du sous-sol marin adjacent aux 
cotes. Les Etats riverains exerceraient certains 
droits exclusifs sur le plateau continental, droits 
qui devraient se concilier avec l'exercice des 
libertes traditionnelles de la navigation et de 
la peche dont jouissent les autres Etats sur la 
haute mer sous-jacente. Il s'agit, en effet, de faire 
exister deux regimes dans le sens vertical : l'un, 
empreint de liberte qui s'applique a la masse des 
eaux, a la surface de la mer et a l'air susjacent ; 
!'autre, teinte de monopole, qui concerne le lit 
et le sous-sol de la mer. 
22. En septembre 1945, le President Truman 
affirma que son gouvernement considerait comme 
appartenant aux Etats-Unis et soumis a leur 
juridiction et a leur contrOle les ressources natu-
relles du sous-sol et du lit de la mer du plateau 
continental situe au-dessous de la haute mer et 
contigu a leurs cotes ; il faisait d'ailleurs obser-
ver que le caractere de haute mer des eaux au-
dessus du plateau continental et le droit de libre 
navigation sur les memes eaux n'etaient nulle-
ment affectes par cette appartenance. 
23. Dans les annees qui suivirent, la coutume 
s'etablit qu'un Etat avait ipso jure des droits 
souverains sur le plateau bordant ses cotes ; 
!'accord n'etait pas realise sur la definition de 
ce plateau et sur ses limites. 
24. La Convention internationale de Geneve du 
29 avril 1958 sur le droit de la mer devait enfin 
etablir les regles du droit international appli-
cables au plateau continental. Cette convention 
est entree en vigueur en juin 1964 a la suite de 
la ratification par le Royaume-Uni, 22 Etats 
ayant depose leurs instruments d'adhesion ou de 
ratification. 
25. L'examen des dispositions de cette conven-
tion permet done de degager les caracteristiques 
du regime juridique actuel de !'exploration et 
de !'exploitation du plateau continental. 
26. L'article 1 de la convention declare que font 
partie du plateau continental le sol et le sous-sol 
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subsoil of the submarine areas adjacent to the 
coast but outside the area of the territorial sea, 
up to the point where the waters above are 200 
metres deep [a limit generally recognised by 
geologists], or beyond that limit if the depth 
allows exploitation of natural resources". 
27. Because of its extreme vagueness, the adop-
tion of the latter criterion, known as "exploit-
ability", has given rise to many difficulties 
and interpretations. What does exploitability 
mean : what the most technically-advanced State 
is capable of achieving or the exploitation 
actually carried out, i.e. the operations effected 
by each State on the shelf adjacent to its coast ? 
The convention is silent on this point. 
28. The Geneva Convention may be summed up 
as introducing a new law covering a limited space 
with due regard for former laws : its aim is in 
fact to establish the difficult balance between 
the conditions for applying this new and 
exclusive law and a guarantee for all States to 
be able to continue to exercise traditional rights 
in regard to the sea over the continental shelf 
still under the system of freedom of the high seas 
(Article 3), i.e. freedom of navigation and over-
flying, freedom to fish and freedom to lay sub-
marine cables and pipelines. 
29. At the meeting in Bonn on 8th September 
1970, several committee members asked your 
Rapporteur to make special mention of the 
European aspects of the problem. 
30. On the same day, the Commission of the 
European Communities transmitted to the Coun-
cil a memorandum on the possibility of applying 
the EEC Treaty to the continental shelf. On 
28th September 1968, when the rules defining 
the Community's customs area were adopted, the 
Council left open the question of the continental 
shelf and asked the Commission to study it 
separately. The Commission considered that for 
a time at any rate the only problem was whether 
the Community provisions should be applied to 
the exploration and exploitation of hydrocarbon 
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deposits beneath the continental shelf, and this 
was the main theme of its memorandum. 
31. First and foremost, the Commission recalled 
that the juridical position is not the same all 
over the world, nor is it strictly interpreted. 
First, the continental shelf starts where ter-
ritorial waters end, but the limits of these waters 
vary from one State to another ; secondly, its 
extent depends on the technical possibilities of 
exploiting it, a factor which therefore changes 
quite quickly. At present, consideration is being 
given to drilling at depths not thought possible 
when the convention was drawn up. Geographic-
ally, the definition is therefore approximate, 
but economically it is more specific since it is 
limited to the ability to explore and exploit. The 
convention also stipulates that the fact that a 
State is not engaged in any activity on its con-
tinental shelf does not mean that other States 
can replace it or claim rights over the continental 
shelf of the State in question. Moreover, the 
International Court in The Hague has stipulated 
that the area of the continental shelf is the 
natural underwater prolongation of the territory 
of a country. 
32. On the basis of these principles, all the 
coastal member States (Germany, France, Italy, 
Belgium, the Netherlands) have made legal 
arrangements regarding the exploration of the 
seabed and exploiting its natural resources. 
The Commission has concluded that the con-
tinental shelf may be assimilated to the territory 
of member States and that the provisions of the 
treaty apply to it on the same basis as for land 
areas. Consequently, Community texts in appli-
cation of the treaty are ipso facto applicable to 
the continental shelf, unless a definite provision 
to the contrary is adopted by the Community 
bodies in specific cases. 
33. In conclusion, for the time being the Com-
mission's interpretation would apply in practice 
only to freedom of establishment and freedom 
to undertake oil prospecting, drilling and extrac-
tion operations (this meaning that the same 
provisions shall apply to all nationals of the 
Community alike) and any State aid for such 
activities. 
marins adjacents aux cotes des Etats et situes 
au-dela de la mer territoriale : 
jusqu'a une profondeur de 200 metres 
(critere generalement retenu par les 
geologues comme constituant le rebord 
du socle des continents), 
ou au-dela jusqu'au point ou la profon-
deur des eaux sous-jacentes permet !'ex-
ploitation de leurs ressources natu-
relles. 
27. L'adoption de ce second critere, dit de « l'ex-
ploitabilite », a donne lieu, en raison de son ex-
treme imprecision, a beaucoup de difficultes et 
d'interpretations. Que signifie l'exploitabilite? 
Celle de l'Etat le plus avance dans la technique 
ou bien l'exploitabilite concrete, c'est-a-dire la 
limite fixee par les operations effcctivement en-
treprises par chaque Etat sur le plateau adjacent 
a ces rivages maritimes ? La convention est 
muette sur ce point. 
28. La Convention de Geneve peut s'analyser 
comme !'introduction d'un droit nouveau s'exer-
~ant dans un espace limite par le respect de 
droits anciens : elle vise, en effet, a etablir un 
equilibre difficile entre les conditions d'exercice 
de ce droit nouveau et exclusif et la garantie de 
la jouissance et de l'exercice des droits tradition-
nels que tous les Etats doivent pouvoir continuer 
a exercer sur les espaces maritimes qui recou-
vrent ce plateau continental et qui demeurent 
soumis au regime de liberte de la haute mer (arti-
cle 3), a savoir: liberte de navigation et de 
survol, liberte de peche, liberte de pose des cables 
et pipelines sous-marins. 
29. Pendant la reunion de la commission a Bonn, 
le 8 septembre 1970, quelques membres ont de-
mande a votre rapporteur de mentionner spe-
cialement les aspects europeens du probleme. 
30. Le meme jour, la Commission europeenne 
a transmis au Conseil un memorandum sur l'ap-
plicabilite du Traite de la C.E.E. au plateau 
continental. Le 28 septembre 1968, lors de !'adop-
tion du reglement relatif a la definition du ter-
ritoire douanier de la Communaute, le Conseil 
avait laisse en suspens les problemes du plateau 
continental, en invitant la Commission euro-
peenne a les etudier separement. La Commission 
a considere qu'en fait, du moins pour le mo-
ment, le seul probleme qui se pose est celui de 
l'applicabilite des dispositions communautaires 
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a !'exploration et a !'exploitation des gisements 
d'hydrocarbures existant sous ce plateau, et son 
memorandum est axe sur ce probleme. 
31. La Commission rappelle avant tout que la 
situation juridique sur le plan mondial n'est pas 
uniforme, mais qu'elle n'est pas rigoureuse non 
plus : tout d'abord, le plateau continental com-
mence a la limite des eaux territoriales, mais les 
limites de ces eaux varient selon les Etats ; en 
deuxieme lieu, il s'etend en fonction des possi-
bilites techniques d'exploitation, a savoir un ele-
ment qui evolue assez rapidement. A l'heure 
actuelle, on envisage de mener des activites de 
forage a des profondeurs qui n'etaient pas prises 
en consideration a l'epoque de !'elaboration de 
la convention. Sur le plan geographique, la defi-
nition est done approximative ; sur le plan eco-
nomique, elle semble precise, car elle est delimitee 
par l'activite concrete d'exploration et d'exploi-
tation. Il est en outre precise dans la convention 
que le fait qu'un Etat n'exerce pas d'activite 
dans son plateau continental, ne permet pas a 
d'autres Etats d'entreprendre des activites ou 
de revendiquer des droits sur le plateau conti-
nental de l'Etat riverain. D'ailleurs, la Cour 
internationale de La Haye a precise que la zone 
du plateau continental constitue un prolonge-
ment nature! du territoire d'un pays sous la mer. 
32. S 'inspirant de ces principes, tous les Etats 
membres qui ont des rivages (Allemagne, France, 
Italie, Belgique, Pays-Bas) ont pris des disposi-
tions legislatives aux fins de !'exploration du lit 
de mer et de !'exploitation de ses ressources 
naturelles. La Commission europeenne en tire la 
conclusion que le plateau continental est assimi-
lable aux territoires des Etats membres, et que 
par consequent les dispositions du traite lui sont 
applicables, au meme titre que dans ces terri-
toires. Il en resulte que les actes communautaires, 
pris en application du traite, sont ipso facto 
applicables au plateau continental, sauf disposi-
tion contraire expresse qui serait eventuellement 
adoptee par les institutions communautaires dans 
des cas particuliers. 
33. En conclusion, !'interpretation de la Com-
mission aurait, pour le moment, des repercussions 
concretes exclusivement en ce qui concerne la 
liberte d'etablissement et la libre prestation des 
services pour les activites de prospection, de 
forage et d'extraction du petrole (la liberation 
impliquant !'application aux ressortissants de 
toutc la Communaute du meme regime qui est 
applicable aux nationaux), et en ce qui concerne 




Rules on the exploration and exploitation of 
the seabed and ocean floor beyond the 
continental shelf 
34. Modern marine technology has now made 
it possible for the United States and the Soviet 
Union, and certain other industrialised countries, 
to reach and explore an expanding area of the 
seabed stretching far beyond the continental 
shelf as defined by the 1958 Geneva Convention. 
According to this convention a nation's jurisdic-
tion over the shelf extends to a depth of 200 
metres or "beyond that limit to where the depth 
of the superjacent waters admits of the exploita-
tion of the natural resources". In 1958, few 
suspected that effective exploitation of resources 
would soon take place at far greater depths than 
200 metres or that the exploitability clause of the 
convention would grant a licence to move in the 
ocean beds to the limits of a nation's power to 
defend its claims. As a result, there is no precise 
delineation of the jurisdiction of a coastal State 
over offshore seabed resources. 
35. The convention of 1958 has been bypassed 
by progress in marine science technology and 
the coastal nations of the world will therefore 
have to come to grips with this boundary ques-
tion. 
36. The smaller nations of the world do not 
agree that the wealth of the sea should all go 
to the rich industrialised countries while they 
are deprived of benefits from the sea's resources. 
37. In 1967, Malta proposed to the United 
Nations that the riches of the sea should be 
placed under international administration and 
used for the benefit of all mankind. This subject 
has been under discussion in the United Nations 
General Assembly for the last two years and 
several resolutions have been adopted. The latest 
resolution, adopted on 15th December 1969, 
declared that : 
"pending the establishment of the aforemen-
tioned international regime : 
(a) States and persons, physical or juri-
dical, are bound to refrain from all 
activities of exploitation of the resour-
ces of the area of the seabed and ocean 
floor, and the subsoil thereof, beyond 
the limits of national jurisdiction ; 
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(b) no claim to any part of that area or its 
resources shall be recognised." 
38. On 23rd May 1970, President Nixon 
proposed that all nations should adopt as soon 
as possible a treaty under which they would 
renounce all national claims over the natural 
resources of the seabed beyond the point 
where the high seas reach a depth of 200 
metres, and would agree to regard these resources 
as the common heritage of mankind. The 
President did not however believe that it was 
either necessary or desirable to halt exploration 
and exploitation of the seabed during the nego-
tiating process. 
39. The authorities of States agreeing to this 
proposal should issue permits for the exploration 
and exploitation of these seabeds only on the 
understanding that they may be withdrawn or 
modified when the international regime, to be 
agreed upon later, comes into force. 
40. The regime should accordingly include due 
protection for the integrity of investments made 
during the interim period. A substantial portion 
of the revenues derived by a State from exploita-
tion of these seabeds during the interim period 
should be turned over to an appropriate inter-
national development agency for assistance to 
developing countries. As soon as enough States 
have indicated their willingness to accept the 
interim policy, the President will propose 
appropriate legislation and action to Congress. 
41. As far as permanent arrangements are con-
cerned, the President made two proposals for 
authorising exploitation of seabed resources 
beyond the depth of 200 metres. First, coastal 
nations should act as trustees for the inter-
national community in an international trustee-
ship zone comprised of the continental margins 
beyond a depth of 200 metres off their coasts. 
In return, each coastal State would receive a 
share of the international revenues from the zone 
in which it acts as trustee and could impose 
additional taxes should it be deemed desirable. 
As a second step, agreed international machinery 
would authorise and regulate exploration and 
use of seabed resources beyond the continental 
margins. 
CHAPITRE IV 
Lois regissant l'exploration et l'exploitation 
du fond des mers et des oceans 
au-deld du plateau continental 
34. La technologie marine moderne permet desor-
mais aux Etats-Unis et a !'Union Sovietique et 
a certains autres pays industrialises d'atteindre 
et d'explorer une zone croissante des fonds ma-
rins s'etendant bien au-dela du plateau conti-
nental tel qu'il est defini par la Convention de 
Geneve de 1958. Selon cette convention, la juri-
diction nationale sur le plateau va jusqu'a une 
profondeur de 200 metres ou « au-dela de cette 
limite, jusqu'au point ou la profondeur des eaux 
surjacentes permet !'exploitation des ressources 
naturelles ». En 1958, rares etaient ceux qui pres-
sentaient que !'exploitation effective de ces res-
sources se ferait bientot a une profondeur large-
ment superieure a 200 metres ou que la clause 
d'exploitabilite de la convention permettrait 
d'operer sur les fonds marins jusqu'aux limites 
ou un pays est en mesure de defendre ses reven-
dications. Il n'existe done aucune delimitation 
precise de la juri diction d 'un Etat riverain sur 
les ressources des fonds marins au large des 
cotes. 
35. La Convention de Geneve de 1958 a ete 
depassee par les progres accomplis par la science 
et les techniques de la mer et lcs pays cotiers 
devront s'attaquer serieusement a cette question 
de frontieres. 
36. Les petits pays n'acceptent pas, pour leur 
part, que les ressources de la mer aillent au.'C ri-
ches pays industrialises et qu'ils soient prives, 
eux, des benefices qui en sont retires. 
37. En 1967, Malte a propose aux Nations Unies 
que les richesses de la mer soient placees sous 
administration internationale et utilisees au bene-
fice de l'humanite tout entiere. Cette question est 
examinee par l'Assemblee generale des Nations 
Unies depuis deux ans et plusieurs resolutions 
ont ete adoptees dont la derniere, en date du 
15 decembre 1969, declare que : 
« En attendant la mise en place du regime 
international susmentionne: 
(a) Les Etats et les personnes, physiques et 
morales, sont tenus de s'abstenir de toute 
activite d'exploitation des ressources 
de la zone du fond des mers et des 
oceans, ainsi que leur sous-sol, au-dela 
des limites de la juridiction nationale ; 
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(b) Aucune revendication portant sur une 
partie quelconque de cette zone ou de 
ses ressources ne sera admise ». 
38. Le 23 mai 1970, le President Nixon a pro-
pose que tous les pays adoptent des que possible 
un traite par lequel ils renonceraient a toutes 
leurs revendications nationales sur les ressour-
ces naturelles du fond des mers au-dela du point 
ou la haute mer attcint une profondeur de 200 
metres et accepteraient de considerer ces ressour-
ces comme le patrimoine commun de l 'humanite. 
Le President pensait cependant qu'il n'etait ni 
necessaire ni souhaitable de bloquer !'exploration 
et !'exploitation des fonds marins pour la duree 
des negociations. 
39. Il convient que les autorites des pays sous-
crivant a cette proposition ne delivrent des per-
mis d'exploration et d'exploitation de ces fonds 
marins qu'a la condition qu'il soit entendu que 
ceux-ci pourront etre retires ou modifies lorsque 
le regime international, qui sera adopte ultericu-
rement, entrera en vigueur. 
40. Il conviendra done que ce regime contienne 
les dispositions voulues pour garantir la seen-
rite des investissements effectues durant la pe-
riode interimaire. Une part importante des reve-
nus que retirerait chaquc Etat de !'exploitation 
du fond des mers pendant la periode interimaire 
serait reservee a une institution internationale 
de developpement appropriee pour servir aux 
activites d'assistance aux pays en voie de devc-
loppement. Des qu'un nombre suffisant d'autres 
Etats se seront egalement declares disposes a 
suivre la meme politique pendant la periode de 
transition, le President envisagera de demander 
au Congres de prendre les mesures voulues. 
41. En ce qui concerne les accords permanents, 
le President a formule deux propositions pour 
autoriser !'exploitation des ressources du fond 
des mers au-dela d'une profondeur de 200 me-
tres. Il a propose, d'une part, que les Etats rive-
rains fassent office de mandataires de la col-
lectivite intcrnationale dans une zone sous man-
dat international composee des marges conti-
nentales au-dela d'une profondeur de 200 metres 
au large de leurs cotes. En echange, chaque Etat 
riverain toucherait une part des revenus inter-
nationaux tires de la zone ou il fait office de 
mandataire et pourrait lever des impots supple-
mentaires si cela etait juge souhaitable. D'autre 
part, un mecanisme international institue d'un 
commun accord autoriserait et reglementerait 
!'exploration et !'exploitation des ressources du 
fond des mers au-dela des marges continentales. 
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42. Furthermore, the international regime for 
the exploitation of seabed resources should 
provide for the collection of substantial mineral 
royalties to be used for international community 
purposes, particularly economic assistance for 
developing countries. It should also establish 
general rules to prevent unreasonable inter-
ference with other use of the ocean, to protect 
the ocean from pollution, to assure the integrity 
of the investment necessary for such exploitation 
and to provide for peaceful and compulsive 
settlement of disputes. 
43. The President's concept of an international 
trusteeship for coastal States is a new one 
designed to ensure the best possible use and 
sharing of the benefits derived from exploitation 
of the world seas beyond the continental shelf. 
44. One of the reasons for this proposal was that 
the United States considered a broad extension 
- 100 to 200 miles - of national jurisdiction 
over the oceans dangerous for its own national 
security. Moreover, this extension would impede 
the freedom of scientific research and other uses 
of the high seas. 
45. The President's proposals touched the root 
problem of international politics. The use of 
power in a society of sovereign States could be 
confined within legitimate channels. One essential 
means to that end would seem to be the develop-
ment of supranational institutions, in the belief 
that fundamental changes are needed in order 
to mitigate anarchy and give greater coherence 
to international societies. 
46. The President's proposals could be essential 
to the interests of all nations, rich and poor, 
coastal and landlocked, regardless of their 
political systems. If the majority of nations sign 
a treaty based on these proposals, two-thirds of 
the earth's surface may be saved from inter-
national conflict and rivalry, protected from 
pollution and put to use for the benefit of all 
mankind. Furthermore, the proposed inter-
national community would receive an indepen-
dent, substantial source of revenue which could 
give it real power. 
47. On 3rd August 1970, the United States 
submitted to the 42-member United Nations 
Seabed Committee a draft convention to ensure 
that all nations had a fair share in the benefits 
of exploiting the resources ~;~f the seabed 
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regartlless of the technological or geographical 
advantages of any one State. The international 
seabed area would contain over 90 % of all the 
seabed and was to be recognised as the common 
heritage of all mankind. 
48. In the United States itself there was a con-
flict of interests between the position of the 
Pentagon which claimed freedom of the high 
seas and therefore urged that the United States 
restrict its claims to offshore resources, and the 
Department of the Interior and the National 
Petroleum Council, which were of the opinion 
that the United States should claim all seabed 
mineral resources within the zone extending 
seawards to the point where the continental shelf 
adjoins the deep ocean floor. 
49. The proposal made in Geneva would establish 
an international seabed area beyond a depth of 
200 metres to be explored and developed under 
an international regime. The international regime 
would establish standards to govern construc-
tion, equipment and operations, to safeguard 
human life, to guard against pollution and to 
avoid unjustifiable interference from other users. 
50. The American representative at Geneva, 
Ambassador Phillips, added : "Detailed provi-
sions on the nature and extent of State responsi-
bility for violation of these standards and rules 
would need to be included, as well as provisions 
establishing State responsibility for all damage 
arising from activities which it authorised or 
sponsored. The regime would call for full inter-
national and State inspection of licensed activ-
ities, and for the revocation of licences and for 
other penalties for those violating rules and 
regulations. And it would provide for peaceful 
and compulsory settlement of disputes." 
51. To implement the proposed regrme, the 
United States suggests the establishment of an 
international seabed resource authority, with 
primary responsibility for overall supervision 
of seabed exploration and exploitation activities, 
to be complemented and supplemented by State 
machinery. 
52. The principal organisations of the proposed 
authority would be : 
42. De plus, le regime international de !'exploi-
tation des ressources du fond des mers devrait 
prevoir que les redevances substantielles tirees 
des ressources minerales soient utilisees pour la 
realisation des objectifs de la collectivite inter-
nationale, et notamment !'assistance economique 
aux pays en voie de developpement. Il devrait 
egalement etablir des regles generales pour pre-
venir toute interference exageree avec les autres 
utilisations de !'ocean, proteger les mers de la 
pollution, assurer la securite des investissements 
necessaires a cette exploitation et assurer egale-
ment le reglement pacifique et contraignant des 
litiges. 
43. L'idee d'un mandat international exerce par 
les Etats riverains est nouvelle et elle a pour 
objet d'assurer la meilleure utilisation et le meil-
leur partage possibles des benefices tires de !'ex-
ploitation des mers du globe au-dela du plateau 
continental. 
44. Cette proposition a ete motivee, entre autres, 
par le fait que les Etats-Unis considerent qu'une 
extension importante de 100 a 200 milles de la 
juridiction nationale sur les oceans menacerait 
leur propre securite et entraverait, en outre, la 
liberte de la recherche scientifique et des autres 
utilisations de la haute mer. 
45. Les propositions du President touchent au 
probleme fondamental des relations internatio-
nales: celui de la reglementation, dans une 
societe d'Etats souverains, de !'usage de la force. 
Il semble que l'un des moyens essentiels d'y par-
venir soit le developpement d'institutions supra-
nationales permettant d'attenuer l'anarchie de 
la societe internationale et de lui donner une 
plus grande cohesion. 
46. Les propositions du President pourraient 
etre d'un interet capital pour tous les pays, riches 
ou pauvres, maritimes ou continentaux, quel que 
soit leur regime politique. Si la majorite d'entre 
eux signe un traite reposant sur ces propositions, 
les deux tiers de la surface du globe pourront 
echapper aux antagonismes et aux rivalites inter-
nationales, etre proteges de la pollution et mis au 
service du bien general. De plus, la communaute 
internationale proposee disposerait d'une source 
de revenus independante et substantielle qui lui 
donnerait une reelle puissance. 
47. Le 3 aout 1970, les Etats-Unis ont soumis 
aux 42 membres de la Commission des Nations 
Unies pour l 'utilisation pacifique du fond des 
mers et des oceans un projet de convention des-
tine a assurer un partage equitable, entre tous 
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les pays, des benefices de !'exploitation des res-
sources des fonds marins, independamment des 
avantages qu'un Etat quelconque pourrait retirer 
de la technologie ou de la geographic. La zone 
internationale couvrirait plus de 90 % de !'en-
semble des fonds marins et devrait etre consi-
dcree comme le patrimoine commun de l'huma-
nite. 
48. Aux Etats-Unis memes, il y a toutefois un 
conflit d'interets entre le Pentagone, qui revendi-
que la liberte de la haute mer et pousse par 
consequent les Etats-Unis a limiter leurs reven-
dications aux ressources off-shore, et le departe-
ment de l'interieur et le National Petroleum 
Council qui sont d'avis que les Etats-Unis de-
vraient revendiquer toutes les ressources mine-
rales des fonds marins jusqu'a la limite ou le 
plateau continental rejoint le fond de l'ocean. 
49. La proposition faite a Geneve etablirait une 
zone internationale des fonds marins situes au-
dela de 200 metres de profondeur, qui serait 
soumise, en matiere d'exploration et d'exploita-
tion, a un regime international. Ce regime etabli-
rait des normes concernant la construction, 
l'equipement et les operations, la sauvegarde de 
la vie humaine, la prevention de la pollution et 
les interventions injustifiables de la part des 
autres utilisateurs. 
50. M. Phillips, representant americain a Ge-
neve, a declare : « Il conviendrait d'inclure des 
dispositions detaillees concernant la nature et 
l'etendue des responsabilites nationales en ce qui 
concerne la violation de ces normes et de ces 
regles, ainsi que des dispositions etablissant la 
responsabilite des Etats en ce qui concerne tous 
les dommages resultant d'activites qu'ils auraient 
autorisees ou cautionnees. Ce regime », a-t-il 
ajoute, « exigera, a !'echelon national et interna-
tional, la verification des activites autorisees, 
ainsi que la revocation des licences et !'application 
d'autres penalites pour ceux qui violeront les 
regles et reglementations. Il devra prevoir egale-
ment le reglement pacifique et obligatoire des 
litiges ». 
51. Pour mettre en reuvre le regime propose, les 
Etats-Unis suggerent la creation d'une autorite 
internationale des ressources des fonds marins 
qui serait essentiellement responsable du con-
trole d'ensemble des activites d'exploration et 
d'exploitation des fonds marins ; elle serait epau-
lee par des mecanismes nationaux. 
52. l..'autorite proposee comprendrait principale-
ment: 
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an assembly of all contracting parties ; 
a council of 24 members ; 
a tribunal of from five to nine judges, 
elected by the council ; 
a secretariat. 
53. The United States proposal also provides for 
the establishment of three commissions, each com-
posed of five to nine experts to be elected by the 
council on the basis of nominations from all 
contracting parties. 
54. The Seabed Committee discussed this draft 
convention for four weeks in Geneva and it will 
again be discussed at the General Assembly of 
the United Nations in October. 
55. When the United States Government decided 
in August to dispose of stocks of nerve gas in the 
ocean, it was pointed out that this would have 
come under the international regime of the draft 
convention and especially under its anti-pollu-
tion provisions. There is no doubt that the 
preservation of the ecologic balance of the sea 
is one of mankind's most difficult problems. 
56. In the United Nations Seabed Committee 
marine pollution was therefore one of the main 
topics of discussion. 
57. The United Nations conference on human 
environment, to be held in Stockholm in 1972, 
could play a major role in this respect. 
58. If an international regime to govern the 
exploration and exploitation of the seabed is to 
be accepted, agreement has to be found on the 
limits of the area to be covered. However, the 
Seabed Committee failed to agree on a declara-
tion of legal principles, although general agree-
ment existed on the need for new laws to 
rationalise the use of the seabed. 
59. On 28th August, the committee suspended 
its work without having found agreement on the 
legal principles. The Soviet Union would not 
agree to an international regime granting 
licences to private firms. The French and 
English did not think that an international body 
was necessary ; for them, as for other countries, 
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the coastal States should explore the ocean and 
in case of exploitation part of the benefits should 
be handed over to the underdeveloped countries. 
The Latin American countries still do not know 
what attitude to take with regard to the American 
draft treaty. 
CHAPTER V 
The peaceful u.se of the seabed 
and ocean floor 
60. In his speech of 7th October 1966 before 
the National Conference of Editorial Writers in 
New York, President Johnson pointed out the 
possibilities for improving East-West relations 
and achieving a reconciliation with the eastern 
countries, and especially the Soviet Union. A shift 
should be made from the narrow concept of 
coexistence to the broader outlook of peaceful 
engagement. 
61. The first step towards peaceful engagement 
was taken in the Eisenhower era when the 
Antarctic Treaty came into force in June 1961. 
This treaty was based on the following prin-
ciples: 
(a) freedom of scientific investigation 
throughout Antarctica by citizens, 
organisations and governments of all 
countries; 
(b) use of Antarctica for peaceful purposes 
only; 
(c) exchange of scientific information 
between the national bases in Antarc-
tica ; exchange of visits of scientists and 
expeditions ; 
(d) preservation of the Antarctic fauna. 
62. The second step was the Moscow test ban 
treaty, signed in August 1963, by which test 
explosions of nuclear weapons in the atmosphere, 
in outer space or underwater were prohibited. 
Only underground nuclear weapons test explo-
sions were allowed. 
63. In 1967, the Treaty of Tlatelolco (Mexico) 
was concluded making provision for the prohibi-
tion of nuclear weapons in J_,atin America. The 
initial step in making Latin America a nuclear-
free zone had been taken in March 1963 and on 
14th February 1967, 21 Latin American coun-
une assemblee de toutes les parties con-
tractantes ; 
un conseil de 24 membres ; 
un tribunal forme de 5 a 9 juges elus 
par le Conseil ; 
un secretariat. 
53. La proposition americaine prevoit egalement 
la creation de trois commissions composees cha-
cune de 5 ou 9 experts elus par le Conseil sur 
la base des nominations effectuees par toutes les 
parties contractantes. 
54. La Commission pour !'utilisation pacifique 
du fond des mers et des oceans a consacre quatre 
semaines de discussion a ce projet de convention 
a Geneve et elle en discutera a nouveau a la pro-
chaine Assemblee generale des Nations Unies 
en octobre. 
55. Lorsqu'en aoftt dernier, le gouvernement des 
Etats-Unis a decide de se debarrasser de stocks 
de gaz innervants en les immergeant dans l'ocean, 
il a ete souligne que cette operation aurait ete 
soumise au regime international du projet de 
convention et notamment aux dispositions concer-
nant la prevention de la pollution. Il ne fait 
aucun doute que la preservation de l'equilibre 
ecologique du milieu marin est l'un des proble-
mes les plus difficiles pour l'humanite. 
56. C'est pourquoi la pollution des oceans a ete 
l'un des principaux sujets de discussion au sein 
de cette commission. 
57. La conference des Nations Unies sur l'envi-
ronnement humain qui doit se tenir en 1972 a 
Stockholm pourrait jouer un role important dans 
ce domaine. 
58. Si l'on veut adopter un regime international 
concernant !'exploration et !'exploitation du fond 
des mers et des oceans, i1 convient de se mettre 
d'accord sur les limites de la zone interessee. La 
commission, toutefois, n'est pas parvenue a s'en-
tendre sur une declaration des principes juridi-
ques, bien que l'accord se soit fait sur la neces-
site d'un droit nouveau pour rationaliser !'utilisa-
tion des fonds marins. 
59. Le 28 aoftt, la commission a suspendu ses 
travaux sans etre parvenue a un accord sur les 
principes juridiques. L'Union Sovietique a refuse 
d'accepter un regime international delivrant des 
licences aux firmes capitalistes. Les Fran<;ais et 
les Anglais ont estime qu'un organisme interna-
tional n'etait pas necessaire ; ils pensent en effet, 
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comme d'autres pays, que les Etats cotiers de-
vraient etre charges de !'exploration des oceans 
et qu'en cas d'exploitation, une partie des bene-
fices devrait etre transferee aux pays sous-
developpes. Les pays d'Amerique latine ne savent 
pas encore queUe attitude prendre vis-a-vis du 
projet de traite americain. 
CHAPITRE V 
L 'utilisation pacifique du fond des mers 
et des oceans 
60. Dans le discours qu'il a fait le 7 octobre 
1966, a New York, devant la Conference natio-
nale des editorialistes americains, le President 
Johnson a souligne les possibilites d'une ame-
lioration des relations Est-Ouest et d'une recon-
ciliation avec les pays de l'Est, notamment 
l'Union Sovietique, en passant du concept etroit 
de la coexistence pacifique a la perspective plus 
large d'engagements pacifiques reciproques. 
61. Le premier pas vers ces engagements a ete 
fait a l'epoque d'Eisenhower, lorsque le Traite 
de l'Antarctique est entre en vigueur en juin 
1961. Ce traite reposait sur les principes sui-
vants: 
(a) liberte de recherche scientifique dans 
tout l'Antarctique pour les citoyens, 
les organisations et les gouvernements 
de tous les pays ; 
(b) utilisation de l'Antarctique aux seules 
fins pacifiques ; 
(c) echange d'informations scientifiques en-
tre les bases nationales et l'Antarctique; 
echange de visites de savants et d'expe-
ditions; 
(d) preservation de la faune de l'Antarc-
tique. 
62. Le second pas a ete le traite sur les essais 
nucleaires signe a Moscou en aout 1963, qui inter-
disait toute explosion experimentale d'arme nu-
cleaire dans !'atmosphere, l'espace extra-atmo-
spherique ou sous l'eau. Seuls etaient autorises 
les essais souterrains. 
63. En 1967, a ete conclu le Traite de Tlatelolco 
(Mexique) qui interdisait les armes nucleaires 
en Amerique latine. La premiere mesure faisant 
de l'Amerique latine une zone denuclearisee avait 
ete prise en mars 1963 et, le 14 fevrier 1967, 
vingt-et-un pays d'Amerique latine ont signe le 
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tries signed the treaty. They considered it as a 
first step towards global disarmament and after 
the Antarctic Treaty and the banning of nuclear 
weapons from outer space, the Latin American 
treaty was the first to ban nuclear armaments 
from an inhabited part of the world. 
64. On 5th December 1967, the United Nations 
General Assembly adopted a resolution by 82 
votes to 0 with 28 abstentions welcoming this 
treaty. A year later, a resolution reiterating 
earlier appeals for the establishment of nuclear-
weapon-free zones and urgently appealing to the 
nuclear powers to comply with the provisions and 
protocols of the treaty was adopted by 98 votes 
to 0 and 16 abstentions. 
65. On 27th January 1967 the USSR the 
United States and the United Kingdom signed 
a treaty on principles governing the activities of 
~tates. in the exploration and use of outer space, 
mcludmg the moon and other celestial bodies. 
Mo;e than 80 countries have signed the treaty, 
whiCh was prepared on the basis of nine prin-
ciples summed up in a resolution adopted by the 
General Assembly of the United Nations in 
December 1963. The main principles were : the 
exploration and use of outer space for the benefit 
of all mankind ; that no State could put forward 
any claim of sovereignty ; freedom of scientific 
research ; that no nuclear weapons or any kind 
of weapons of mass destruction should be instal-
led on celestial bodies or stationed in outer space 
in any other manner. 
66. Since 1962, the USSR and the United States 
have tabled proposals for general and complete 
disarmament and as a first stage the two super 
powers proposed non-proliferation measures. An 
agreed draft treaty was submitted by these two 
countries on 24th August 1967 and a final text 
was commended by the United Nations General 
Assembly on 12th June 1968. The non-prolifera-
tion treaty was signed by the three depositary 
governments and 53 others on 1st July 1968 and 
came into force on 5th March 1970 when it had 
been ratified by 47 countries 1• 
67. Three years ago, faced with the prospect of 
orbiting weapons in the legal void of space, 
1. 49 if Taiwan and East Germany are included. 
Signatures on that date totalled 98. See Documents 454, 
499 and 513 Appendix V. 
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nations agreed on a treaty to limit the military 
uses of outer space and it is to be hoped that 
similar measures will be adopted to prevent a 
seabed arms race. There are however vast dif-
ferences between outer space and the marine 
environment. One is the prospect of making large 
sums of money out of the ocean, whereas this is 
not possible in space, at least at the moment. 
Another difference is that the seabed already 
abounds with a multiplicity of sounding devices 
and other technology. Within the forum of the 
once 18-Nation Disarmament Committee in Geneva 
- which now consists of 26 nations and is called 
the Conference of the Committee on Disarma-
ment - several international initiatives have 
been taken to assure that the seabed remains 
free from the nuclear arms race. 
68. In the first half of 1969, two draft treaties 
concerning the peaceful use of the ocean, one by 
the Soviet Union and the other by tne United 
States, were submitted to the Conference 1 • 
69. These texts were discussed in the Conference 
of the Committee on Disarmament in Geneva and 
in October 1969 the Q.elegations of the two super 
powers agreed on a common draft treaty under 
which parties to the treaty would undertake not 
to implant or emplace on the seabed and the 
ocean floor nuclear weapons or any other weap-
ons of mass destruction. This joint draft was also 
sent to the United Nations Seabed Committee and 
the General Assembly. Many nations suggested 
changes. 
70. On 1st September 1970, the United States 
and the Soviet Union submitted to the Conference 
in Geneva the fourth draft of a treaty 2 banning 
the emplacement of nuclear and other mass 
destruction weapons on the seabed beyond a limit 
of 12 nautical miles offshore. One change in the 
draft treaty was a new operative article (Article 
V) committing parties to the proposed treaty to 
undertake to continue to seek agreement in the 
field of disarmament for the prevention of an 
arms race on the seabed, on the ocean floor and 
in the subsoil thereof. 
71. Other changes 3 included prov1s1on for all 
signatory States, whether coastal or not, to verify 
1. See Document 496, Chapter V. 
2. See Appendix 11. 
3. See Appendix Ill. 
traite qu'ils consideraient comme un premier pas 
vers le desarmement mondial. Apres le Traite de 
l'Antarctique et !'interdiction des armes nucle-
air.es dans ~'espace extra-atmospherique, le traite 
latmo-ameriCain etait le premier a interdire les 
armements nucleaires dans une region habitee 
du globe. 
64. Le 5 decembre 1967, l'Assemblee generale 
des Nations Unies a adopte, par 82 voix pour et 
28 abstentions, une resolution se felicitant de 
ce traite. Un an plus tard, une resolution reite-
rant les appels anterieurs pour la creation de 
zones denuclearisees et invitant de fac;on pres-
sante les puissances nucleaires a respecter les 
dispositions et les protocoles du traite a ete 
adoptee par 98 voix pour et 16 abstentions. 
65. Le 27 janvier 1967, l'U.R.S.S., les Etats-
Unis et le Royaume-Uni ont signe un traite sur 
les principes devant regir l'activite des Etats 
dans le domaine de !'exploration et de !'utilisation 
de l'espace extra-atmospherique, y compris la 
lune et les autres corps celestes. Plus de 80 pays 
ont signe ce traite qui reposait sur neuf princi-
pes contenus dans une resolution adoptee en 
decembre 1963 par l'Assemblee generale des 
Nations Unies et dont les principaux etaient les 
suivants : !'exploration et !'utilisation de l'es-
pace extra-atmospherique dans l'interet de 1 'hu-
manite tout entiere ; l'espace ne peut faire l'objet 
~'aucune appropriation nationale par proclama-
tiOn de souverainete ; la liberte de la recherche 
scientifique ; !'interdiction d'installer des armes 
nucleaires ou toute autre arme de destruction 
massive sur les corps celestes ou dans l'espace 
extra-atmospherique de toute autre maniere. 
66. Depuis 1962, l'U.R.S.S. et les Etats-Unis 
ont depose des propositions en vue d'un desarme-
ment general et complet et, dans un premier 
stade, les deux superpuissances ont propose des 
mesures de non-proliferation. Un projet de traite 
commun a ete presente par ces deux pays le 
24 aout 1967 et le texte final a ete approuve par 
l'Assemblee generale des Nations Unies le 12 juin 
1968. Le traite de non-proliferation a ete signe 
par les trois pays depositaires et 53 autres pays 
le 1•• juillet 1968 ; il est entre en vigueur le 
5 mars 1970, date a laquelle le nombre des rati-
fications s'elevait a 47 1 • 
67. I1 y a trois ans, devant la perspective de voir 
des armes mises sur orbite dans le vide legal de 
I. 49 si l'on compte Formosa et la R.D.A. Le nombre 
des signataires s'elevait, A cette date, a 98. Voir Docu-
ments 454, 499 et 513, Annexe V. 
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l'espace, les pays se sont mis d'accord sur un 
traite limitant les utilisations militaires de l'es-
pace extra-atmospherique et il faut esperer que 
des mesures analogues seront adoptees pour pre-
venir une course aux armements sur le fond des 
mers. Il existe cependant d'enormes differences 
entre l'espace extra-atmospherique et le milieu 
marin. D'abord, il y a la perspective de tirer 
de larges profits des oceans, ce qui est impossible 
dans l'espace, du moins pour le moment. Ensuite, 
les fonds marins abondent deja en dispositifs de 
sondage et autres appareils. Au sein de l'ex-
Comite des Dix-huit puissances sur le desarme-
ment de Geneve - qui comprend maintenant 26 
pays et se nomme Conference du comite snr le 
desarmement - plusieurs initiatives internatio-
nales ont ete prises pour veiller a ce que le fond 
des mers reste a l'ccart de la course aux arme-
ments nucleaires. 
68. Au cours du premier semestre 1969, deux 
projets de traites sur !'utilisation pacifique des 
oceans, l'un emanant de l'Union Sovietique, l'au-
tre des Etats-Unis, ont ete presentes a la confe-
rence 1 • 
69. Cellc-ci les a examines et, en octobre 1969, 
les delegations des deux superpuissances se sont 
mises d'accord sur un projet commun de traite en 
vertu duquel les parties au traite s'engageraient 
a ne pas installer sur le fond des oceans des armes 
nucleaires ou toute autre arme de destruction 
massive. Ce projet commun a ete egalement en-
voye a la Commission du fond des mers et des 
oceans des Nations Unies et a l'Assemblee gene-
rale. De nombreux pays ont suggere des amen-
dements. 
70. I.1e 1er septembre 1970, les Etats-Unis et 
1 'Union Sovietique ont soumis a la Conference 
sur le desarmement de Geneve un quatrieme 
projet de traite 2 visant a interdire !'installation 
d'armes nucleaires et autres armes de destruction 
massive sur le fond des mers et des oceans au-
dela d'une limite de 12 milles au large des cotes. 
L'une des modifications est un nouvel article 
(article V) aux termes duquel les parties au 
projet de traite s'engagent a poursuivre leurs 
efforts en matiere de desarmement pour prevenir 
une course aux armements sur le fond des mers 
et des oceans, ainsi que dans leur sous-sol. 
71. Les autres modifications 3 comprennent no-
tamment des possibilites de verification pour tons 
I. Voir Document 496, Chapitre V. 
2. Voir annexe II. 
3. Voir annexe III. 
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the application of the treaty. The verification 
procedure is to be worked out later in the frame-
work of the United Nations. 
72. The new draft recognises specifically the 
right of coastal States to explore and exploit the 
continental shelf. The sponsors of the treaty 
declared explicitly that there was nothing in it to 
prejudge any question of the law of the sea still 
to be agreed internationally. 
73. The treaty was supported by Canada, Argen-
tina, Italy, Czechoslovakia, the Netherlands, 
Morocco, Pakistan and Poland. The Polish 
Ambassador stated that this draft was generally 
acceptable and added that it was not an over7 
statement to say that every delegate to the Dis-
armament Committee could be considered a true 
architect of the treaty. 
74. On 4th September, ten more countries 
expressed their support ; only Mexico voiced 
reservations. The Mexican representative said 
that his government would press for an amend-
ment to spell out explicitly that any nuclear 
weapons placed beneath the territorial waters of 
a coastal State may be put there only at the 
request or with the consent of that State. 
75. In practice the treaty, with or without the 
Mexican amendment, will mean that nuclear 
weapons will never be placed anywhere in the 
ocean depths since their emplacement in the 
remaining narrow coastal waters would not pre-
sent an attractive military option. 
76. The draft will now be submitted to the 
United Nations General Assembly and, if 




77. The establishment of juridical principles on 
the peaceful uses of the seabed outside national 
jurisdiction was thoroughly discussed at the con-
gress "Pacem in Maribus", organised by the 
Ford Foundation study centre for democratic 
institutions in Malta from 28th June to 3rd July 
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1970. The congress was unanimous in its opinion 
that the establishment of these principles was 
urgent if the disastrous results of unorganised 
industrialisation of the oceans were to be avoided. 
78. The urgency was again brought home on 15th 
September 1970 when ocean scientist Jacques-
Yves Cousteau declared on his return from a 
3 ljz year voyage that pollution was destroying 
all marine life. During the last 50 years, 40 % of 
undersea life has disappeared ; 1,000 species of 
sea life have disappeared completely and more 
are disappearing every year. Also as a result of 
pollution, coral reefs are shrinking, entire species 
of aquatic fauna are gradually disappearing and 
thousands of tunny fish die every year by swal-
lowing metal bottle tops thrown into the sea. 
Mr. Cousteau declared that if measures were not 
taken to stop pollution the survival of humanity 
would be at stake. 
79. This was also the opinion of the congress in 
Malta which stated that humanity as a whole 
would have to resort more to ocean resources if 
it wished to maintain or increase its standard of 
living. The oceans are the last frontier which can 
be exploited for the continually-growing world 
population. Land resources may shortly not be 
sufficient to fulfil the ever-increasing needs of 
humanity. Modern science and technology are 
widening the scope for exploration and exploita-
tion of the ocean resources whether it be for 
energy, food or minerals. The human race needs 
more water and open space and may even need 
underwater housing. 
80. Existing sea laws, elaborated during the last 
few centuries, sufficed as long as the oceans were 
used only for navigation and non-industrial fish-
ing. However, the advent of industrial exploita-
tion of the oceans calls for new laws. Pollution of 
the oceans is more dangerous than pollution on 
land as it takes place on a much larger scale ; 
thus industrial fishing may lead to the extinction 
of many species if no special measures are taken. 
81. In Malta, the Ford Foundation Study Centre 
formulated seven principles on which the new 
sea laws should be based. These principles may be 
summarised as follows : 
les Etats, maritimes ou non, qui auront signe le 
traite. La procedure de verification sera elaboree 
ulterieurement, mais interviendra dans le cadre 
des Nations Unies. 
72. Le nouveau projet reconnait specifiquement 
aux Etats cotiers le droit d'exploration et d'ex-
ploitation du plateau continental. Les co-auteurs 
du traite ont declare explicitement que leur texte 
ne contenait rien qui permit de prejuger en quoi 
que ce soit le droit de la mer qui doit encore etre 
elabore sur le plan international. 
73. Le traite a re~u l'appui du Canada, de !'Ar-
gentine, de l'Italie, de la Tchecoslovaquie, des 
Pays-Bas, du Maroc, du Pakistan et de la Polo-
gne. L'ambassadeur polonais a declare que, d'une 
maniere generale, le projet etait acceptable, en 
ajoutant qu'il n'etait pas exagere de dire que tous 
les delegues du Comite du desarmement pou-
vaient pleinement se considerer comme les archi-
tectes du traite. 
74. Le 4 septembre, dix autres pays lui ont ap-
porte leur appui, le Mexique etant le seul a for-
muler des reserves. Le representant mexicain a 
declare que son gouvernement presenterait un 
amendement visant a preciser clairement que 
!'implantation de toute arme nucleaire dans les 
eau.-x: territoriales d'un Etat cotier ne pourrait 
intervenir qu'a la requete ou avec le consentement 
de l'Etat en question. 
75. Le traite, independamment de l'amendement 
mexicain, signifie, dans la pratique, qu'aucune 
arme nucleaire ne sera jamais implantee en un 
point quelconque des oceans, etant donne que leur 
implantation sur les fonds situes dans l'etroite 
bande cotiere - qui resterait la seule possibilite 
- ne constituerait pas une solution seduisante 
sur le plan militaire. 
76. Le projet doit etre maintenant soumis a 
l'Assemblee generale des Nations Unies et, s'il est 




77. L'etablissement des principes juridiques re-
gissant !'utilisation pacifique des fonds marins 
au-dela des limites de la juridiction nationale a 
fait l'objet des travaux du Congres « Pacem in 
Maribus », organise par le Centre pour l't~tude 
des institutions democratiques de la Fondation 
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Ford, qui s'est tenu a Malte du 28 juin au 3 juil-
let 1970. Le Congres a ete unanimement d'avis 
que l'etablissement de ces principes presentait 
un caractere d'urgence si l'on voulait prevenir les 
consequences desastreuses d'une industrialisation 
inorganisee des oceans. 
78. Ce caractere d'urgence a ete souligne a nou-
veau le 15 septembre 1970 par le Commandant 
Cousteau qui a declare, au retour d'une croisiere 
de trois ans et demi, que la pollution etait en 
train de detruire toute vie marine. Au cours des 
cinquante dernieres annees, la vie dans les mers a 
disparu dans une proportion de 40 % ; un millier 
d'especes marines ont disparu et d'autres dispa-
raissent chaque annee. Du fait de la pollution, 
les recifs de corail sont en regression, des especes 
entieres de faune aquatique sont en voie de dis-
parition et des milliers de thons meurent chaque 
annee en avalant les capsules metalliques jetees 
par-dessus bord. Le Commandant Cousteau a 
ajoute que, si aucune mesure n'etait prise pour 
enrayer la pollution, la survie de l'humanite serait 
en jeu. 
79. Telle a ete egalement !'opinion du Congres 
de Malte qui a declare que l 'humanite tout entiere 
etait condamnee a se tourner de plus en plus vers 
les ressources des oceans pour le maintien de son 
existence ou !'elevation de son niveau de vie. Les 
oceans constituent la derniere fronticre exploi-
table, a l'heure ou la population mondiale s'ac-
croit sans cesse. Les ressources terrestres risquent 
bientot de ne plus repondre aux besoins toujours 
croissants de l'humanite. La science et la techno-
logie modernes elargisscnt le champ de !'explo-
ration et de !'exploitation des ressources oceani-
ques, qu'il s'agisse d'energie, de nourriture ou de 
mineraux. L'homme a toujours besoin d'eau et 
d'espace ouvert, evcntuellement memc d'un habi-
tat sous-marin. 
80. Le droit actuel de la mer, elabore au cours 
des siecles derniers, a suffi aussi longtemps que 
les oceans etaicnt utilises pour la navigation et la 
peche non industrielle. Cependant, !'introduction 
de !'exploitation industrielle des oceans exige un 
droit nouveau. La pollution du milieu marin est 
plus dangereuse que celle du milieu terrestre 
parco qu'elle se produit a une bien plus grande 
echelle ; c'cst ainsi que la peche industriclle peut, 
si l'on ne prend pas les mesures necessaires, con-
duire a la disparition de nombreuses especes. 
81. I.e Centre d'etude de la Fondation Ford a 
formule a Malte sept principes qui devraient 
servir de base an nouveau droit de la mer. On 
peut les resumer comme suit : 
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( i) the ocean and its environment form an 




it is urgent to ensure the protection 
and preservation of the seabed and 
ocean floor, without waiting for a 
settlement of present differences in 
national jurisdiction ; 
pollution problems make claims to 
sovereignty over coastal waters a mat-
ter of the past ; 
oceans cannot be appropriated by 
individuals or States ; the benefits 
which can be drawn from them must 
be fairly shared. All countries must 
share in activities pertaining to the 
use of the ocean ; 
(v) ocean management requires systematic, 
functional planning rather than ter-
ritorial planning. It must be voluntary; 
(vi) such planning requires a continual 
flow of information, which calls for 
the co-ordination of current activities 
by States, intergovernmental organisa-
sations, national and international 
scientific institutions, etc. ; 
( vii) planning must satisfy the growth 
needs of societies in the process of 
development and the developed coun-
tries, need for conservation and stab-
ility 1• 
82. The main difficulty concerns the nature of 
the international regime. The maritime nations, 
in particular those in \V estern Europe, are afraid 
that an international regime will encroach on 
their present-day rights. It is for this reason that 
France and the United Kingdom, for instance, 
prefer the present system of freedom of the seas 
and believe that any likely inconveniences can be 
avoided by extending the rights of coastal States 
far into the oceans. Moreover, they fear that any 
international organisation for ocean resources 
may eventually be dominated by the two super 
powers, as is the case in certain other interna-
tional organisations. 
83. On 15th December 1969, when the third 
world proposed a resolution on the use of ocean 
1. See Le Monde, 5th August 1970. 
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resources in the interests of all mankind, and 
also proposed, pending the establishment of an 
international regime, a moratorium on all activi-
ties of exploitation of the resources of the seabed 
and ocean floor, declaring that no claim on these 
resources would be recognised, all leading West-
ern European maritime nations voted against the 
resolution. The international petroleum industry 
was clearly not in favour of this resolution either. 
84. Since then, five countries - Australia, 
Malaysia, Liberia, Nigeria (all members of the 
United Nations Seabed Committee) and Indo-
nesia - are reported to have gone ahead with 
granting concessions extending beyond the undis-
puted national sovereignty depth of 200 metres. 
They have concluded concession agreements with 
international petroleum or mining concerns. Some 
contracts are said to contain clauses granting the 
holders rights to work the seabed up to the tech-
nological limits of exploitation. 
85. The new deep-sea concessions to some extent 
confront the 42-nation United Nations committee 
with a fait accompli, as had been feared by those 
countries, including Kuwait, which have no title 
to zones beyond the 200 metre mark. The Kuwaiti 
Delegate has already accused industrialised 
nations of planning a "grab". 
86. Much obviously depends, however, on the 
degree of exploitation of such concessions 
between now and the coming into force - per-
haps five or six years hence - of a treaty on 
seabed resources. 
87. President Nixon's proposal of 23rd May 1970 
was therefore particularly well-timed in view of 
the political and juridical vacuum where ocean 
laws are concerned. Moreover, it has the advan-
tage insofar as no other overall proposal exists 
and it is attractive to all States wishing to have 
a share in ocean resources without being able to 
do their own exploration and exploitation. The 
granting of licences to private firms may present 
an obstacle as far as the Soviet Union is con-
cerned, but the general idea that all countries 
are entitled to a part of the ocean resources is 
well in line with its own doctrines. 
( i) L'ocean et son environnement consti-







Il est urgent d'assurer la protection et 
la collBervation des fonds marins et des 
oceans, sans attendre le reglement des 
conflits actuels de juridictions na-
tionales; 
Les problemes de pollution rendent sur-
annees les revendications de souverai-
nete sur les eaux cotieres ; 
Les oceans ne sauraient etre appropries 
par des individus ou des Etats ; les be-
nefices qu'on en tire doivent etre equi-
tablement partages. La direction des 
activites relatives a !'utilisation des 
oceans doit etre fondee sur la participa-
tion de tous les pays ; 
Cette gestion des oceans exige une pla-
nification systematique, fonctionnelle 
plutot que territoriale. Elle doit etre 
volontaire ; 
Cette planification requiert un flot 
continue! d'informations qui exige la 
coordination des activites actuellement 
engagees par les Etats, les organisations 
intergouvernementales, les institutions 
scientifiques nationales et internatio-
nales, etc. ; 
La planification doit etre telle qu'elle 
satisfasse les besoins de croissance des 
societes en voie de developpement, ainsi 
que les besoins de conservation et de 
stabilite des pays developpes 1 • 
82. La difficulte reside essentiellement dans la 
nature du regime international. Les Etats mari-
times, notamment en Europe occidentale, crai-
gnent qu'un tel regime n'empiete sur leurs droits 
actuels. C'est pourquoi la France et l'Angleterre, 
par exemple, preferent l'actuel systeme de la li-
berte des mers et estiment qu'on peut eviter les 
inconvcnients probables en etendant les droits des 
Etats cotiers loin au large des cotes. Elles crai-
gnent en outre qu'une organisation internatio-
' ' , . nale chargee des ressources des oceans ne s01t 
finalement dominee par Ies deux superpuissances, 
comme c'est le cas dans certaines autrcs organisa-
tions. 
83. Lorsque, le 15 decembre 1969, le tiers moncle 
a propose une resolution sur !'utilisation des res-
1. Voir Le Monde, 5 aout 1970. 
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sources des oceans dans l'interet de l'humanite 
tout entiere et, en attendant la creation d'un re-
gime international, un moratoire sur toutes les 
activites d'exploitation des ressources du fond 
des mers et des oceans, en declarant qu'aucune 
revendication concernant ces ressources ne serait 
prise en consideration, tous les principaux Etats 
maritimes d'Europe occidentale ont vote contre 
la resolution. II est apparu clairement que l'in-
dustrie petroliere internationale n'etait pas, non 
plus, en faveur de ce texte. 
84. Depuis lors, cinq pays -l'Australie, laMa-
laisie, le Liberia, le Nigeria (tous membres de la 
Commission des Nations Unies pour !'utilisation 
pacifique du fond des mers et des oceans) et l'In-
donesie - seraient alles de l'avant et auraient 
accorde des concessions s'etendant au-dela de la 
profondeur de 200 metres, reconnue comme limite 
de la souverainete nationale. Ils ont conclu des 
accords avec des compagnies minieres et petro-
lieres internationales. Certains contrats contien-
draient des clauses accordant aux titulaires le 
droit d'exploiter les fonds marins jusqu'aux li-
mites definies par la technologie actuelle. 
85. Ces nouvelles concessions en eau profonde 
mettent dans une certaine mesure, la commission 
' . des quarante-deux puissances des Nations Umes 
devant un fait accompli comme le craignaient les 
pays qui, comme Koweit, n'ont aucun droit sur 
les zones s'etendant au-dela de la limite des 200 
metres. Le delegue de Koweit a deja accuse les 
pays industrialises de preparer une operation 
d'« accaparement ». 
86. Tout depend, naturellement, du degre d'ex-
ploitation auquel on sera parvenu sur ces conces-
sions d'ici !'entree en vigueur - dans cinq ou six 
ans peut-etre- d'un traite sur les ressources des 
fonds marins. 
87. La proposition du President Nixon du 23 mai 
1970 est done particulierement opportune, compte 
tenu du vide politique et juridique en matiere de 
droit de la mer. Elle presente, en outre, l'avantage 
d'etre la seule proposition d'ensemble de ce genre 
et elle est seduisante pour tous les Etats qui sou-
haitent beneficier des ressources des oceans sans 
etre en mesure de se livrer eux-memes a !'explora-
tion et a !'exploitation. L'octroi de licences a des 
firmes capitalistes peut soulever des objections 
de la part de l'U.R.S.S., mais le principe selon 
lcquel tous les pa~ys ont droit a une part des res-
sources des oceans est parfaitement conforme a 
ses propres doctrines. 
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88. As most of the Western European countries 
are major maritime nations, they have a special 
interest in this matter. They should therefore 
consult together and with the Commission in 
Brussels regarding the outlines of a treaty on 
seabed resources. If they do not join together in 
106 
considering the juridical problems of oceano-
graphy today, their fear of domination by others 
in this field may be realised earlier than is now 
thought possible. 
88. Ceci presente un interet tout particulier pour 
la plupart des pays d'Europe occidentale, etant 
donne qu'il s'agit d'Etats maritimes importants. 
Ils devraient done se consulter, et consulter la 
Commission de Bruxelles, sur ce que devraient 
etre les grandes lignes d'un traite sur les res-
106 
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sources des fonds marins. S'ils ne se concertent 
pas pour etudier les problemes juridiques que 
pose actuellement l'oceanographie, leurs craintes 
d'etre domines par d'autres dans ce domaine 




Albania ................. . 
Algeria .................. . 
Argentina ............... . 
Australia ............... . 
Belgium ................ . 
Brazil .................. . 
Bulgaria ................ . 
Burma ................. . 
Cambodia ............... . 
Cameroun .............. . 
Canada ................ .. 
Ceylon ................. . 
Chile ................... . 
China. .................. . 
Colombia. ............... . 
Congo (Brazzaville) ....... . 
Congo (Kinshasa) ........ . 
Costa Rica ............. . 
Cuba. ................... . 
Cyprus ................ .. 
Dahomey ............... . 
Denmark ............... . 
Greenland ............ . 
Faroe Islands ......... . 
Dominican Republic ..... . 
Ecuador ................ . 
El Salvador ............. . 
Ethiopia ................ . 




























































- Sovereignty is claimed over a. 200-mile 
maritime zone but the law specifically 
provides that freedom of navigation of 
ships and aircraft in the zone is un-
affected. Continental shelf - including 
sovereignty over superjacent waters. 
- Claims right to establish conservation 
zones within lOO nautical miles of the 
territorial sea. 
- "Specialised competence" over living 
resources to 200 miles. 
- lOO-mile mineral exploration limit. 
- Contiguous zone 6 miles beyond terri-
torial sea for protection of health, 
fiscal, customs matters, and the conser-
vation of fisheries and other natural 
resources of the sea.. 
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ANNEXE I 
Limites des mers territoriales 
Pays 
Albanie ................. . 
Algerie ................ .. 
Argentine ............... . 
Australie ............... . 
Belgique ................ . 
Bresil .................. . 
Bulgarie ................. . 
Birmanie ............... . 
Cambodge .............. . 
Cameroun .............. . 
Canada ................ .. 
Ceylan ................. . 
Chili .................. .. 
Chine .................. . 
Colombie ............... . 
Congo (Brazzaville) ....... . 
Congo (Kinshasa) ........ . 
Costa Rica ............. . 
Cuba ................... . 
Chypre .................. . 
Dahomey ............... . 
Danemark .............. . 
Groenland ............ . 
Iles Feroe ............ . 
Rep. Dominicaine ....... . 
Equateur ................ . 
Rep. de Salvador ....... . 


























































- Revendique la souverainete sur une 
zone maritime de 200 milles, mais la 
legislation dispose specifiquement qu'il 
n'est pas porta atteinte a la liberte de 
navigation des navires et des avions 
dans cette zone. Plateau continental, 
y compris la souverainete sur les eaux 
surjacentes. 
- Revendique le droit d'etablir des zones 
de protection jusqu'a une distance de 
100 milles nautiques de la mer terri-
toriale. 
-« Competence particuliere » en ce qui 
conoeme les ressouroes vivantes jus-
qu'a 200 milles. 
- Limite de 100 milles pour la prospec-
tion des mineraux. 
- Zone oontigue de 6 milles au-dela de 
la mer territoriale pour la protection de 
la sante et des interets fisoaux et 
douaniers, ainsi que pour la preser-
vation des peoheries et autres ressour-
oes na.turelles de la mer. 
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Country 
Fed. Rep. of Germany ... . 
Finland ................ . 
France ................. . 
Gabon .................. . 
Gambia. ................ . 
Ghana. .................. . 
Greece ................. . 
Guatemala .............. . 
Guinea ................. . 
Guyana ................ . 
Haiti ................... . 
Honduras ............... . 
Iceland ................. . 
India ................... . 
Indonesia ............... . 
Iran ................... . 
Iraq ................... . 
Ireland ................. . 
Israel .................. . 
Italy ................... . 
Ivory Coast ............. . 
Jamaica ................. . 
Japan .................. . 
Jordan ................. . 
Kenya ................. . 
Korea. .................. . 
Kuwait ................. . 
Lebanon ................ . 
Liberia .................. . 
Libya .................. . 
Malagasy Republic ....... . 
Malaysia ................ . 
Maldive Islands ......... . 
Malta. .................. . 
Mauritania .............. . 
Mauritius ............... . 
Mexico ................ .. 
Morocco ................. . 
Netherlands ............. . 
New Zealand ........... . 
Nicaragua .............. . 
Nigeria. ................. . 































































12 miles 1 
6 miles 

























- Undefined protective areas may be pro-
claimed seaward of territorial sea., and 
up to lOO miles seaward of territorial 
sea may be proclaimed fishing conser-
vation zone. 
- Plus right to establish lOO miles con-
servation zone. 
- Archipelago concept baselines. 
- Continental shelf including sovereignty 
over superjaeent waters. 
- Exception : 6-mile fishing zone for 
Strait of Gibraltar. 
- Continental shelf including sovereignty 
over superjacent waters. 
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Pays 
Rep. Fed. d' Allemagne .. . 
Finla.nde ................ . 
France ................. . 
Gabon ...............•... 
Gambie ................. . 
Ghana .................. . 
Grece .................. . 
Guatemala .............. . 
Guinee .•............•... 
Guyane ................. . 
Haiti .......•............ 
Honduras ............... . 
Isla.nde ................ .. 
Inde ................... . 
Indonesia .............. .. 
Iran .................. .. 
Irak .................. .. 
Irlande .........••....... 
Israel .................. . 
Italie ................... . 
C6te d'Ivoire •........... 
Jamaique ............... . 
Japon .................. . 
Jordanie ................ . 
Kenya •................. 
Cor~e .................. . 
Koweit ...............•.. 
Liban ..........•........ 
Rep. du Liberia ........ .. 
Libye .................. . 
~gascar .............. . 
Ma.laisie ................ . 
Rep. des Ma.ldives ....... . 
Ma.lte ................. .. 
Mauritanie .............. . 
Ile Maurice .............. . 
Mexique ......... , ...... . 
Maroc ................. .. 
Pays-Bas ............... . 
Nouvelle-Zela.nde ........ . 
Nicaragua .............. . 












































I. Voir renvoi a la fin du tableau. 
Limite 
de ~he 












































- Peut revendiquer des zones de pro-
tection non d~finies au large de la mer 
territoriale et, jusqu'a lOO milles, la 
mer territoriale peut etre proclamee 
zone de protection de la peche. 
- Plus le droit d'etablir une zone de pro-
tection de lOO milles. 
- Lignes de base concernant les archipels. 
- Plateau continental, y compris la sou-
verainete sur les eaux surjacentes. 
- Exception : zone de peche de 6 milles 
pour le Detroit de Gibraltar. 
- Plateau continental, y compris la sou-
verainete sur les eaux surjacentes. 
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Country 
Norway ................ . 
Pakistan ................ . 
Panama ................ . 
Peru ................... . 
Philippines .............. . 
Poland ................. . 
Portugal ................ . 
Rumania ............... . 
Saudi Arabia ........... . 
Senegal ................. . 
Sierra Leone ............ . 
Singapore ............... . 
Somali Republic ......... . 
South Mrica ............ . 
Spain .................. . 
Sudan .................. . 
Sweden ................ .. 
Syria ................... . 
Tanzania ............... . 
Thailand ............... . 
Togo ................... . 
Trinidad and Tobago .... .. 
Tunisia ................ .. 
Turkey ................. . 
Ukrainian SSR .......... . 
USSR ................... . 
United Arab Republic .... . 
United Kingdom ........ . 
Overseas areas ........ . 














































12 miles 1 
12 miles 
















- Plus right to establish lOO-mile conser-
vation zones. 
- Continental shelf including sovereignty 
over superjacent waters. 
- Archipelago concept baselines. Waters 
between these baselines and the limits 
described in the Treaty of Paris, 10. 12. 
1898, the United States-Spain Treaty 
of 7. ll. 1900, and United States-
United Kingdom Treaty of 2. I. 1930, 
are claimed as territorial sea. 
- Fishing zone beyond 12 miles does not 
apply to those nations which are party 
to the 1958 Geneva Convention on the 
Territorial Sea and the Contiguous 
Zone. 
- Contiguous zone - an additional 
6-mile area to control security, customs, 
hygiene and financial matters. 
- Fisheries zone follows the 50-metre 
isobath at specified areas of the coast 
(maximum 65 miles). 
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Pays 
Norvege ................. . 
Pakistan ......•.......... 
Panama ••............... 
Perou .................. . 
Philippines .............. . 
Pologne ................ . 
Portugal ................ . 
Roumanie .............. . 
Arabie Saoudite ......... . 
Senegal ................. . 
Sierra Leone ............ . 
Singapour .............. . 
Somalie ................ . 
Mrique du Sud ......... . 
Espagne ................ . 
Soudan ................. . 
Suede .................. . 
Syrie ................... . 
Tanza.nie ............... . 
Thailande ............... . 
Togo ................... . 
Trin~t.e et Tobago ....... . 
Tuntste ................. . 
Turquie ................ . 
Ukraine ................ . 
U.R.S.S ................. . 
R.A.U ................... . 
Royaume-Uni ............ . 














































12 milles 1 
12 milles 
















- Plus le droit d'etablir des zones de 
protection de lOO milles. 
- Plateau continental, y compris la sou-
verainete sur les eaux surjacentes. 
- Lignes de base concernant les archipels. 
Les eaux comprises entre ces lignes de 
base et les Iimites definies dans le 
Traite de Paris du 10 decembre 1898, 
le traite entre les Etats-Unis et 
l'Espagne du 7 novembre 1900 et le 
traite entre les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni du 2 janvier 1930 sont 
revendiquees en tant que mer territo-
riale. 
- La zone de peche au-dela de 12 milles 
ne s'applique pas aux nations qui sont 
parties a la Convention de Geneve de 
1958 sur la mer territoriale et la zone 
contigue. 
- Zone contigue - une zone supplemen-
taire de 6 milles afin de controler les 
affaires interessant la securite, la 
douane, !'hygiene et lea finances. 
- La zone de peche suit l'isobathe de 
50 metres en des points donnes de la 
cote (maximum 65 milles). 
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Country Territorial Fishing Other 
se& limit 
United States ............ 3 miles 12 miles 
Uruguay .....•........... 12 miles 200 miles - Sovereignty is claimed over a 200-mile 
maritime zone but law specifically pro-
vides that the freedom of navigation of 
ships and aircraft beyond 12 miles is 
unaffected by the claim. 
Venezuela ............... 12 miles 12 miles 
Vietnam ................. 3 miles 20 km 
(10.8 miles) 
Yemen .................. 12 miles 12 miles 
Yugoslavia ............... 10 miles 10 miles 
1. Parties to the European Fisheries Convention which provides for the right to establish 3-mile exclusive fishing 
zone seaward of 3-mile territorial sea plus additional 6-mile fishing zone restricted to the convention nations. 
Source : Information available to the National Council on Marine Resources and Engineering Development as of 




Etats-Unis .............. . 
Uruguay ................ . 
Venezuela .............. . 
Vietnam ................ . 
Yemen ................. . 




















- Revendique la souverainete sur une 
zone maritime de 200 milles, mais la 
legislation dispose specifiquement qu'il 
n'est apporte aucune restriction a la 
Iiberte de navigation des navires et 
des avions au-dela de 12 milles. 
I. Pays partie 0. la Convention europeenne sur la p~che qui prevoit le droit d'etablir une zone exclusive de 
peche de 3 milles au-delO. des 3 milles de la mer territoriale, plus une zone supplementaire de peche de 6 milles 
pour les seuls pays ayant adhere 0. la convention. 
Source: Informations disponibles au uNational Council on Marine Resources and Engineering Development» au 
I•• janvier 1970. 
llO 
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APPENDIX II 
Draft Treaty on the prohibition of the emplacement of nuclear weapons and other weapons 
of mass destruction on the seabed and the ocean floor and in the subsoil thereof 
The States Parties to this Treaty, 
Recognising the common interest of mankind 
in the progress of the exploration and use of the 
seabed and the ocean floor for peaceful purposes, 
Considering that the prevention of a nuclear 
arms race on the sea bed and the ocean floor serves 
the interests of maintaining world peace, reduces 
international tensions, and strengthens friendly 
relations among States, 
Convinced that this Treaty constitutes a step 
towards the exclusion of the seabed, the ocean 
floor and the subsoil thereof from the arms race, 
Convinced that this Treaty constitutes a step 
towards a Treaty on general and complete dis-
armament under strict and effective international 
control, and determined to continue negotiations 
to this end, 
Convinced that this Treaty will further the 
purposes and principles of the Charter of the 
United Nations, in a manner consistent with the 
principles of international law and without 
infringing the freedoms of the high seas, 
Have agreed as follows : 
Article I 
1. The States Parties to this Treaty undertake 
not to emplant or emplace on the seabed and the 
ocean floor and in the subsoil thereof beyond the 
outer limit of a seabed zone as defined in Article 
II any nuclear weapons or any other types of 
weapons of mass destruction as well as structures, 
launching installations or any other facilities 
specifically designed for storing, testing or using 
such weapons. 
2. The undertakings of paragraph 1 of this 
Article shall also apply to the seabed zone 
referred to in the same paragraph, except that 
~thin such seabed zone, they shall not apply 
either to the coastal State or to the sea bed beneath 
its territorial waters. 
lll 
3. The States Parties to this Treaty undertake 
not to assist, encourage or induce any State to 
carry out activities referred to in paragraph 1 
of this Article and not to participate in any other 
way in such actions. 
Article II 
For the purpose of this Treaty the outer 
limit of the seabed zone referred to in Article I 
shall be coterminous with the twelve-mile outer 
limit of the zone referred to in Part II of the 
Convention on the Territorial Sea and the Con-
tiguous Zone, signed in Geneva on 29th April 
1958 and shall be measured in accordance with 
the provisions of Part I, Section II, of this Con-
vention and in accordance with international law. 
Article Ill 
1. In order to promote the objectives of and 
ensure compliance with the provisions of this 
Treaty, each State Party to the Treaty shall have 
the right to verify through observation the activi-
ties of other States Parties to the Treaty on the 
seabed and the ocean floor and in the subsoil 
thereof beyond the zone referred to in Article I, 
provided that observation does not interfere with 
such activities. 
2. If after such observation reasonable doubts 
remain concerning the fulfilment of the obliga-
tions assumed under the Treaty, the State Party 
having such doubts and the State Party that is 
responsible for the activities giving rise to the 
doubts shall consult with a view to removing the 
doubts. If the doubts persist, the State Party 
having such doubts shall notify the other States 
Parties, and the Parties concerned shall co-
operate on such further procedures for verifica-
tion as may be agreed, including appropriate 
inspection of objects, structures, installations or 
other facilities that reasonably may be expected 
to be of a kind described in Article I. The Parties 
in the region of the activities, including any 
coastal State, and any other Party so requesting, 
shall be entitled to participate in such consulta-
tion and co-operation. After completion of the 
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ANNEXE II 
Projet de traite interdisant de placer des armes nucleaires et d'autres armes de destruction 
massive sur le fond des mers et des oceans ainsi que dans leur sous-sol 
Les Etats parties au present traite, 
Reconnaissant que l'humanite a un interet 
commun aux progres de !'exploration et de !'utili-
sation du fond des mers et des oceans a des fins 
pacifiques, 
Considerant que la prevention d'une course 
aux armements nucleaires sur le fond des mers 
et des oceans sert la cause du maintien de la 
paix mondiale, attenue les tensions internatio-
nales et renforce les relations amicales entre 
Etats, 
Convaincus que le present traite constitue 
une etape qui aidera a exclure de la course aux 
armements le fond des mers et des oceans ainsi 
que leur sous-sol, 
Convaincus que le present traite constitue 
une etape vers un traite de desarmement general 
et complet sous un controle international strict et 
efficace, et resolus a poursuivre les negociations 
a cette fin, 
Convaincus que le present traite servira les 
buts et principes de la Charte des Nations Unies 
d'une maniere compatible avec les principes du 
droit international et sans porter atteinte aux 
libertes de la haute mer, 
Sont convenus de ce qui suit : 
Article zer 
1. Les Etats parties au present traite s'engagent 
a n'installer ou placer sur le fond des mers et des 
oceans ou dans leur sous-sol, au-dela de la limite 
exterieure de la zone du fond des mers qui est 
definie a l'article II, aucune arme nucleaire ou 
autre type d'arme de destruction massive, non 
plus qu'aucune construction, installation de !an-
cement ou autre installation expressement con(,lue 
pour le stockage, les essais ou !'utilisation de 
telles armes. 
2. Les engagements enonces au paragraphe 1 
du present article s'appliquent aussi a la zone du 
fond des mers mentionnee dans ledit paragraphe, 
si ce n'est qu'a l'interieur de ladite zone du fond 
des mers, ils ne s'appliquent ni a l'Etat riverain, 
ni au fond des mers situe au-dessous de ses eaux 
territoriales. 
Ill 
3. Les Etats parties au present traite s'enga-
gent a n'aider, encourager ou inciter aucun Etat 
a se livrer aux activites mentionnees au para-
graphe 1 du present article et a ne participer 
d'aucune autre maniere a de tels actes. 
Article II 
Aux fins du present traite, la limite exte-
rieure de la zone du fond des mers visee a !'ar-
ticle r· co'incidera avec la limite exterieure de la 
zone de douze milles mentionnee dans la deuxieme 
partie de la Convention sur la mer territoriale et 
la zone contigue, signee a Geneve le 29 avril1958, 
et elle sera mesuree conformement aux disposi-
tions de la premiere partie, section II, de ladite 
Convention et conformement au droit interna-
tional. 
Article Ill 
1. Afin de promouvoir les objectifs du present 
traite et d'assurer le respect de ses dispositions, 
tout Etat partie audit traite a le droit de verifier, 
en les observant, les activites des autres Etats 
parties au traite sur le fond des mers et des 
oceans ainsi que dans leur sous-sol au-dela de la 
zone visee a l'article r·, a condition que cette 
observation ne gene pas lesdites activites. 
2. Si, a la suite de cette observation, il subsiste 
des doutes raisonnables quant a !'execution des 
obligations assumees en vertu du traite, l'Etat 
partie qui eprouve ces doutes et l'Etat partie qui 
est responsable des activites suscitant ces doutes 
se consulteront afin d'eliminer les doutes. Si 
l'Etat partie persiste a eprouver des doutes, il en 
informera les autres Etats parties, et les parties 
concernees collaboreront aux fins de toutes autres 
procedures de verification dont ils pourront con-
venir, y compris !'inspection appropriee des ob-
jets, constructions, installations ou autres ame-
nagements dont on pourrait raisonnablement 
supposer qu'ils presentent le caractere decrit a 
!'article re·. Les parties situees dans la region de 
ces activites, y compris tout autre Etat riverain, 
ou toute autre partie qui en fera la demande, 
seront en droit de participer a cette consultation 
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further procedures for verification, an appro-
priate report shall be circulated to other Parties 
by the Party that initiated such procedures. 
3. If the State responsible for the activities 
giving rise to the reasonable doubts is not identi-
fiable by observation of the object, structure, 
installation or other facility, the State Party hav-
ing such doubts shall notify and make appro-
priate inquiries of States Parties in the region 
of the activities and of any other State Party. If 
it is ascertained through these inquiries that a 
particular State Party is responsible for the 
activities, that State Party shall consult and co-
operate with other Parties as provided in para-
graph 2 of this Article. If the identity of the 
State responsible for the activities cannot be 
ascertained through these inquiries, then further 
verification procedures, including inspection, 
may be undertaken by the inquiring State Party, 
which shall invite the participation of the Parties 
in the region of the activities, including any 
coastal State, and of any other Party desiring to 
co-operate. 
4. If consultation and co-operation pursuant to 
paragraphs 2 and 3 of this Article have not 
removed the doubts concerning the activities and 
there remains a serious question concerning ful-
filment of the obligations assumed under this 
Treaty, a State Party may, in accordance with 
the provisions of the Charter of the United 
Nations, refer the matter to the Security Council, 
which may take action in accordance with the 
Charter. 
5. Verification pursuant to this Article may be 
undertaken by any State Party using its own 
means, or with the full or partial assistance of 
any other State Party, or through appropriate 
international procedures within the framework 
of the United Nations and in accordance with its 
Charter. 
6. Verification activities pursuant to this 
Treaty shall not interfere with activities of other 
States Parties and shall be conducted with due 
regard for rights recognised under international 
law including the freedoms of the high seas and 
the rights of coastal States with respect to the 
exploration and exploitation of their continental 
shelves. 
Article IV 
Nothing in this Treaty shall be interpreted 
as supporting or prejudicing the position of any 
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State Party with respect to existing international 
conventions, including the 1958 Convention on 
the Territorial Sea and the Contiguous Zone, or 
with respect to rights or claims which such State 
Party may assert, or with respect to recognition 
or non-recognition of rights or claims asserted by 
any other State, related to waters off its coasts ; 
including inter alia territorial seas and conti-
guous zones, or to the seabed and the ocean floor, 
including continental shelves. 
Article V 
The Parties to this Treaty undertake to con-
tinue negotiations in good faith concerning fur-
ther measures in the field of disarmament for the 
prevention of an arms race on the seabed, the 
ocean floor, and the subsoil thereof. 
Article VI 
Any State Party may propose amendments 
to this Treaty. Amendments shall enter into force 
for each State Party accepting the amendments 
upon their acceptance by a majority of the States 
Parties to the Treaty and thereafter for each 
remaining State Party on the date of acceptance 
by it. 
Article VII 
Five years after the entry into force of this 
Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall 
be held in Geneva, Switzerland, in order to review 
the operation of this Treaty with a view to assur-
ing that the purposes of the preamble and the 
provisions of the Treaty are being realised. Such 
review shall take into account any relevant tech-
nological developments. The review conference 
shall determine in accordance with the views of 
a majority of those Parties attending whether 
and when an additional review conference shall 
be convened. 
Article VIII 
Each State Party to this Treaty shall in 
exercising its national sovereignty have the right 
to withdraw from this Treaty if it decides that 
extraordinary events related to the subject matter 
of this Treaty have jeopardised the supreme 
interests of its country. It shall give notice of 
such withdrawal to all other States Parties to the 
Treaty and to the United Nations Security Coun-
cil three months in advance. Such notice shall 
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et a cette cooperation. Apres que les autres pro-
cedures de verification auront ete achevees, la 
partie qui a entame ces procedures enverra aux 
autres parties un rapport approprie. 
3. Si l'Etat responsable des activites donnant 
lieu a des doutes raisonnables ne peut etre iden-
tifie par !'observation de l'objet, de la construc-
tion, de !'installation ou d'un autre amenagement, 
l'Etat partie qui eprouve ces doutes en avisera 
les Etats parties se trouvant dans la region des-
dites activites et tout autre Etat partie et pro-
cedera aupres d'eux a des enquetes appropriees. 
S'il est etabli par ces enquetes qu'un Etat partie 
determine et responsable desdites activites, cet 
Etat partie devra entrer en consultation et colla-
borer avec les autres parties comme il est prevu 
au paragraphe 2 du present article. Si l'identite 
de l'Etat responsable desdites activites ne peut 
etre determinee par ces enquetes, d'autres proce-
dures de verification, y compris !'inspection, 
pourront etre entreprises par l'Etat partie en-
queteur qui sollicitera la participation des parties 
de la region, y compris de tout Etat riverain ou 
de toute autre partie qui souhaitera collaborer. 
4. Si la consultation et la collaboration prevues 
aux paragraphes 2 et 3 du present article ne per-
mettent pas d'eliminer les doutes a l'egard des 
activites et que !'execution des obligations assu-
mees en vertu du traite soit serieusement mise en 
question, un Etat partie peut, conformement aux 
dispositions de la Charte des Nations Unies, saisir 
le Conseil de securite qui peut prendre des me-
sures conformement a la Charte. 
5. Tout Etat partie peut proceder a la verifi-
cation prevue au present article, soit par ses 
propres moyens, soit avec !'assistance entiere ou 
partielle de tout autre Etat partie, soit par des 
procedures internationales appropriees dans le 
cadre de !'Organisation des Nations Unies et con-
formement a la Charte. 
6. Les activites de verification, prevues par le 
present traite, devront etre exercees sans aucune 
gene pour les activites des autres Etats parties et 
compte dfunent tenu des droits reconnus confor-
mement au droit international, y compris les 
libertes de la haute mer, et des droits des Etats 
riverains a l'egard de !'exploration et de !'exploi-
tation de leur plateau continental. 
Article IV 
Aucune disposition du present traite ne sera 
interpretee comme constituant un appui ou 
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comme portant atteinte a la position d'un Etat 
partie touchant les conventions internationales en 
vigueur, y compris la Convention de 1958 sur la 
mer territoriale et la zone contigue, ou touchant 
les droits ou pretentious que ledit Etat partie 
pourrait faire valoir, ou la reconnaissance ou non-
reconnaissance des droits ou pretentious de tout 
autre Etat, quant aux eaux situees au large de 
ses cotes, y compris entre autres les mers territo-
riales et les zones contigues, ou quant au fond 
des mers et des oceans, y compris les plateaux 
continentaux. 
Article V 
Les parties au traite s'engagent a poursuivre 
des negociations de bonne foi sur de nouvelles 
mesures en matiere de desarmement, afin de pre-
venir une course aux armements sur le fond des 
mers et des oceans ainsi que dans leur sous-sol. 
Article VI 
Tout Etat partie peut proposer des amende-
ments au traite. Ces amendements entreront en 
vigueur, a l'egard de tout Etat partie qui les 
aura acceptes, des leur acceptation par la majo-
rite des Etats parties au traite, et, par la suite, a 
l'egard de chacun des autres Etats parties, a la 
date a laquelle cet Etat les aura acceptes. 
Article VII 
Cinq ans apres l'entree en vigueur du pre-
sent traite, une conference des parties au traite 
se reunira a Geneve (Suisse), afin d'examiner le 
fonctionnement du traite en vue de s'assurer que 
les objectifs enonces au preambule et les disposi-
tions du traite sont dument observes. Lors de 
cette revision, il sera tenu compte de tous progres 
technologiques pertinents. La conference de revi-
sion determinera, en conformite des vues de la 
majorite des parties presentes a la conference, si 
et quand il y aura lieu de tenir une autre confe-
rence de revision. 
Article VIII 
Tout Etat partie au present traite, dans 
l'exercice de sa souverainete nationale, a le droit 
de se retirer du traite s'il juge que des evenements 
extraordinaires en rapport avec l'objet du traite 
ont compromis les interets superieurs de son pays. 
Il doit notifier ce retrait a tous les autres Etats 
parties au traite ainsi qu'au Conseil de securite de 
!'Organisation des Nations Unies avec un preavis 
de trois mois. Ladite notification doit contenir 
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include a statement of the extraordinary events 
it considers to have jeopardised its supreme 
interests. 
Article IX 
The provisions of this Treaty shall in no way 
affect the obligations assumed by States Parties 
to the Treaty under international instruments 
establishing zones free from nuclear weapons. 
Article X 
1. This Treaty shall be open for signature to 
all States. Any State which does not sign the 
Treaty before its entry into force in accordance 
with paragraph 3 of this Article may accede to it 
at any time. 
2. This Treaty shall be subject to ratification 
by signatory States. Instruments of ratification 
and of accession shall be deposited with the Gov-
ernments of ... which are hereby designated the 
Depositary Governments. 
3. This Treaty shall enter into force after the 
deposit of instruments of ratification by twenty-
two Governments, including the Governments 
designated as Depositary Governments of this 
Treaty. 
4. For States whose instruments of ratification 
or accession are deposited after the entry into 
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force of this Treaty it shall enter into force on 
the date of the deposit of their instruments of 
ratification or accession. 
5. The Depositary Governments shall promptly 
inform the Governments of all signatory and 
acceding States of the date of each signature, of 
the date of deposit of each instrument of ratifica-
tion or of accession, of the date of the entry into 
force of this Treaty, and of the receipt of other 
notices. 
6. This Treaty shall be registered by the Depo-
sitary Governments pursuant to Article 102 of 
the Charter of the United Nations. 
Article XI 
This Treaty, the Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts of which are equally 
authentic, shall be deposited in the archives of 
the Depositary Governments. Duly certified 
copies of this Treaty shall be transmitted by the 
Depositary Governments to the Governments of 
the States signatory and acceding thereto. 
In witness whereof the undersigned, being 
duly authorised thereto, have signed this Treaty. 
Done in ................ at ........... . 
this . . . . . . . . . . . . . . . . . . day of ............. . 
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un expose des evenements extraordinaires que 
l'Etat en question considere comme ayant com-
promis ses interets superieurs. 
Article IX 
Les dispositions du present traite n'affectent 
d'aucune maniere les obligations assumees par les 
Etats parties au traite en vertu d'instruments 
internationaux creant des zones exemptes d'armes 
nucleaires. 
Article X 
1. Le present traite est ouvert a la signature de 
tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signe 
le present traite avant qu'il entre en vigueur con-
formement au paragraphe 3 du present article 
pourra y adherer a tout moment. 
2. Le present traite sera soumis a la ratifica-
tion des Etats signataires. Les instruments de 
ratification et les instruments d'adhesion seront 
deposes aupres des gouvernements ... , designes par 
les presentes comme gouvernements depositaires. 
3. Le present traite entrera en vigueur apres le 
depot des instruments de ratification par vingt-
deux gouvernements, y compris les gouverne-
ments designes comme depositaires du present 
traite. 
4. A l'egard des Etats dont les instruments de 
ratification ou d'adhesion seront deposes apres 
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son entree en vigueur, le present traite entrera 
en vigueur a la date du depot de leurs instru-
ments de ratification ou d'adhesion. 
5. Les gouvernements depositaires informeront 
rapidement les gouvernements de tous les Etats 
qui auront signe le present traite ou y auront 
adhere, de la date de chaque signature, de la date 
du depot de chaque instrument de ratification ou 
d'adhesion, de la date d'entree en vigueur du 
traite ainsi que de la date de reception de tous 
autres avis. 
6. Le present traite sera enregistre par les gou-
vernements depositaires conformement a l'article 
102 de la Charte des Nations Unies. 
Article XI 
Le present traite, dont les textes anglais, 
chinois, espagnol, franC}ais et russe font egale-
ment foi, sera depose dans les archives des gou-
vernements depositaires. Des copies certifiees 
conformes du present traite seront adressees par 
les gouvernements depositaires aux gouverne-
ments des Etats qui auront signe le traite ou qui 
y auront adhere. 
En foi de quoi les soussignes, dument habili-
tes a cet effet, ont signe le present traite. 
Fait en .... exemplaires, a .............. , 
le ..................... . 
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Statement by the United States Ambassador, Mr. James F. Leonard, 
at the 492nd Plenary Meeting of the Conference of the Committee on Disarmament, Geneva 
1st September 1970 
This Committee has travelled a long and 
difficult road during the past year. Today the 
delegations of the Soviet Union and the United 
States have submitted a new revised draft of the 
seabed treaty, the treaty which has consumed so 
much of our collective energies. This draft repre-
sents the culmination of a negotiating process 
which had been under way for quite some time 
even last October, when the two delegations pre-
sented their first joint draft (CCD/269). 
As is abundantly evident from the history 
of the Committee's work since that time, the eo-
chairman put forward that joint proposal in a 
spirit of willingness to negotiate. The thoughtful 
and energetic participation of all the delegations 
has led to a profound improvement in the treaty, 
making it both more effective and much more 
widely acceptable in the international community. 
In the process, we believe, this Committee itself 
has been substantially strengthened. 
I shall comment only briefly on the amend-
ments which have been incorporated in the new 
draft, since they are already familiar to members 
of the Committee as a result of extensive formal 
and informal consultations. 
A number of changes have been made in 
Article Ill in order to take into account the 
views of certain delegations concerning means of 
avoiding any implication of prejudice to differ-
ing positions on law-of-the-sea issues. In that 
connection I want to emphasise again a point 
which has been fundamental to these negotia-
tions : all the provisions of this treaty, including 
those relating to verification through observation 
as well as other verification activities, are 
designed to ensure that the treaty will accom-
plish its arms-limitation purposes ; the provisions 
of the treaty are not intended to affect any of 
the various outstanding problems regarding the 
law of the sea. While the United States has taken 
this position from the very beginning and has 
felt that previous drafts were responsive to this 
need, we have continued to work with other dele-
gations to find formulations which all could 
accept as being entirely neutral on these issues. 
Il4 
We believe that Article Ill as now drafted, 
together with the Article IV disclaimer, which 
remains unchanged, should remove any remain-
ing doubt as to the possibility that the treaty 
might affect law-of-the-sea issues. 
Let me now note the principal changes 
which have been made in Article Ill as it 
appeared in the 23rd April draft (CCD/269/ 
Rev. 2). First, the final phrase of paragraph 1, 
which provides that verification shall not infringe 
rights recognised under international law, includ-
ing the freedoms of the high seas, has been 
moved to paragraph 6. This change improves the 
logical organisation of the article and, we trust, 
is responsive to some of the suggestions advanced 
in this Committee. 
As suggested by the delegation of Yugosla-
via (CCD/PV. 473, paragraphs 91 et seq.) and in 
working paper CCD/297, several changes were 
made in paragraph 2. First, a requirement has 
been added that where there are persistent doubts 
concerning the fulfilment of obligations assumed 
under the treaty, the State party having such 
doubts shall notify the other States parties. More-
over, after completion of such further verification 
procedures as may be agreed, the State party 
which initiated such procedures shall circulate 
an appropriate report to the other States parties. 
This addition is responsive to the concern of a 
number of delegations that a party might not 
have adequate knowledge of verification activities 
conducted in areas in which it felt it had an 
interest. 
In connection with that change, it appeared 
desirable to introduce in the second sentence of 
paragraph 2 the phrase "the Parties concerned". 
This term is intended to include the State party 
responsible for the activities, the State party hav-
ing the doubts and any other States parties 
which, as parties in the region or at their own 
request, are involved. 
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Declaration de M. James F. Leonard, Ambassadeur des Etats-Unis, 
lors de la 492• session pleniere de la Conference du Comite du Desarmement, d Geneve 
1•r septembre 1970 
.Au cours de l'annee ecoulee, le comite a par-
couru un long et difficile chemin. .Aujourd 'hui, 
les delegations de l'Union Sovietique et des Etats-
Unis ont depose un nouveau projet revise de 
traite sur les fonds marins, texte dont !'elabora-
tion a exige beaucoup d'energie de notre part a 
tous. Ce projet represente le point culminant d'un 
processus de negociation qui se trouvait deja en-
gage depuis un certain temps au mois d'octobre 
dernier lorsque les deux delegations prescntercnt 
leur premier projet commun (CCD/269). 
Comme l'a prouve abondamment le deroule-
ment de nos travaux depuis lors, les copresidents 
avaient presente cette proposition commune mus 
par le desir de negocier. La participation refle-
chie et energique de toutes les delegations a per-
mis d'apporter de profondes ameliorations au 
traite, le rendant a la fois plus efficace et plus 
largement acceptable pour la communaute inter-
nationale. Nous pensons que notre comite, au 
cours de ce processus, a ete lui-meme considera-
blement renforce. 
Je me bornerai a commenter brievement les 
amendements qui ont ete incorpores dans le nou-
veau projet, que les membres du comite connais-
sent deja puisqu'ils ont fait l'objet de longues 
consultations officielles et officieuses. 
Divers changcmcnts ont ete apportes a !'ar-
ticle Ill afin de tenir compte des vues de certaines 
delegations sur les moyens propres a eviter de 
mettre en cause les differentes prises de position 
a l'egard des problemes du droit de la mer. A ce 
propos, je tiens a souligner une fois de plus une 
consideration qui s'est revelee fondamentale dans 
le cadre de ces negociations : toutes les disposi-
tions de ce traite, y compris celles qui ont trait a 
la verification par observation ainsi qu'aux autres 
activites de verification, ont ete conc;ues en sorte 
que le traite reponde bien a ses objectifs de limi-
tation des armements ; ses dispositions ne sont 
censees influer sur la solution d'aucun des pro-
blemes en suspens interessant le droit de la mer. 
Les Etats-Unis ont du reste pris position dans ce 
sens des le debut et ils estimaient que les projets 
precedents repondaient bien a cette fin ; ils ont 
cependant continue a rechercher avec d'autres 
delegations des formules acceptables pour tous, 
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qui soient absolument neutres sur ces problemes . 
Nons estimons que l'article Ill, tel qu'il est redige 
maintenant, avec la clause de sauvegarde enoncee 
a l'article IV, qui demeure inchangee, devrait 
dissiper tout doute qui pourrait subsister quant 
au risque que le traite n'affecte la solution des 
problemcs interessant le droit de la mer. 
Permettez-moi maintenant d'indiquer les 
principaux changements qui ont ete apportes a 
l'article Ill par rapport au projet du 23 avril 
(CCD/269/Rev. 2 et Corr. 1). Tout d'abord, le 
dernier membre de phrase du paragraphe 1, qui 
dispose que la verification ne portera pas atteinte 
aux droits reconnus conformement au droit inter-
national, y compris les libertes de la haute mer, 
a ete reporte au paragraphe 6. Ce changement 
ameliore l'ordre logique de l'article et nous 
croyons qu'il correspond a certaines des sugges-
tions emises au sein du comite. 
Conformement aux suggestions faites par la 
delegation de la Yougoslavie (CCD/PV. 473, par. 
91 et s.) et celles figurant dans le document de 
travail CCD/297, plusieurs modifications ont ete 
apportees au paragraphe 2. Tout d'abord, on a 
ajoute une clause en vertu de laquelle, s'il sub-
siste des doutes quant a }'execution des obligations 
assumees en vertu du traite, l'Etat partie qui 
eprouve ces doutes en informera les autres Etats 
parties . .Au surplus, apres que les autres proce-
dures de verification convenues auront ete exe-
cutees, l'Etat partie qui aura entame ces proce-
dures enverra aux autres Etats parties un rap-
port approprie. Cette adjonction repond a la 
preoccupation d'un certain nombre de delegations 
qui craignent qu'un Etat partie pourrait ne pas 
avoir connaissance comme il convient des activites 
de verification menees dans des regions ou il 
estime avoir des interets. 
En liaison avec cette modification, il est 
apparu souhaitable d'inserer dans la deuxieme 
phrase du paragraphe 2 !'expression « les parties 
concernees ». Cette expression est censee s'appli-
quer a l'Etat partie responsable des activites, a 
l'Etat partie qui eprouve des doutes et a tous les 
autres Etats parties en cause, soit en raison de 
leur appartenance a la region, soit parce qu'ils 
l'auraient demande. 
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At the suggestion of Argentina (CCD/PV. 
475/Add.l, paragraphs 19 et seq.), Brazil (CCD/ 
PV. 473, paragraphs 76 et seq.) and others, two 
additional points have been clarified. First, a new 
phrase "including any coastal State" has been 
added to make it clear beyond question that a 
coastal State party would be included in the 
group of countries which, as parties in the region, 
could participate in consultation and co-operation 
pursuant to paragraph 2. Second, the phrase 
"may participate" has been changed to "shall be 
entitled to participate", in order to make it clear 
that such participation is a right, and not a mere 
possibility, under this treaty. The phrase "includ-
ing any coastal State" has also been added in 
paragraph 3. 
Paragraph 5 has been modified by the addi-
tion of the phrase : "or through appropriate 
international procedures within the framework of 
the United Nations and in accordance with its 
Charter". 'l'hat, of course, is the formulation pro-
posed by nine non-aligned delegations in working 
paper CCD/297. We appreciate their helpful 
effort to find language which could be accepted 
by all delegations in order to meet the widely-felt 
need for a reference in paragraph 5 to inter-
national procedures. 
Finally, paragraph 6 has been rephrased. In 
addition to the change I have mentioned, the 
reference to the rights of coastal States has been 
reformulated. The new draft refers to rights with 
respect to exploration and exploitation. That 
change was made in response to the desire 
expressed by many delegations for a more general 
formulation which could not possibly be read as 
prejudicing or reinforcing any particular view 
of the scope of rights with respect to the continen-
tal shelf. The deletion of the words "sovereign or 
exclusive" from the 23rd April draft contributes 
to the generality of the language, but it does not 
in any way call into question the existence of 
sovereign or exclusive rights of coastal States 
recognised under international law, including the 
1958 Geneva Convention on the Continental 
Shelf. 
In concluding my discussion of Article Ill I 
should like to recall that a number of the ideas 
embodied in the amendments I have described 
were suggested by the delegation of Brazil last 
year in its working paper ENDC/264. 
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As all delegations are aware, an operative 
article regarding further negotiations has been 
added as Article V in the new draft. In view 
of the great importance that was attached to such 
a provision by a large number of delegations in 
this Committee, all of which have been striving 
with us to elaborate a widely-acceptable treaty, 
we made intensive efforts to find a formula which 
we could accept and which would meet that point 
satisfactorily. I believe that those efforts have 
been successful. We also note in this connection 
that under the proposal of the Polish delegation 
(CCD/PV. 471, paragraph 9), which has been 
supported by many other delegations, the ques-
tion of the prevention of an arms race on the 
seabed will remain on this Committee's agenda. 
I have covered in the preceding paragraphs 
the substance of the modifications in the current 
draft. In the light of the fact that some concern 
has been expressed about certain other articles 
of the treaty, however, I should like to comment 
briefly on two or three points. 
First, a question has been raised as to the 
relationship between this treaty and treaties 
establishing nuclear-free zones. The delegation of 
Mexico, in a working paper (A/C.l/995) of 1st 
December 1969, suggested that there be included 
in the treaty two provisions, one ensuring that 
the treaty could not be interpreted as affecting 
obligations under treaties establishing nuclear-
free zones, and the second constituting an under-
taking not to contribute to a violation of such 
obligations. The first, of course, was included in 
the 23rd April draft and appears as Article IX 
in the new draft. 
With respect to the second suggestion of 
Mexico for Article IX, it should be noted that 
paragraph 3 of Article I of the present treaty 
contains an undertaking not to assist, encourage 
or induce any State to carry out activities falling 
within the prohibitions of paragraph 1 of that 
article. That provision, of course, would be fully 
applicable within any nuclear-free zone, and it 
would seem to achieve the same objectives with 
respect to the activities covered by the treaty as 
would the second of the two provisions suggested 
by the delegation of Mexico. United States sup-
port for the principle of nuclear-free zones is a 
matter of record ; and I want to make it clear 
that my government would not take any action 
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A la suggestion de !'Argentine (CCD/PV. 
475/Add. 1, par. 19 et s.), du Bresil (CCD/PV. 
473, par. 76 et s.) et d'autres membres du comite, 
deux autres points ont ete precises. Tout d'abord, 
le nouveau membre de phrase « y compris tout 
autre Etat riverain » a ete ajoute afin de preciser 
sans aucun doute possible que les Etats riverains 
parties au traite seraient compris dans le groupe 
des pays qui, en raison de leur appartenance a la 
region, seraient admis a participer a la consulta-
tion et a la cooperation prevues au paragraphe 2. 
En second lieu, !'expression « pourront y parti-
ciper » a ete remplacee par « seront en droit de 
participer », afin qu'il soit bien clair qu'aux ter-
mes du traite, une telle participation est un droit 
et non pas une simple possibilite. Les mots « y 
compris de tout Etat riverain » ont egalement 
ete ajoutes au paragraphe 3. 
Le paragraphe 5 a ete modifie par l'adjonc-
tion du membre de phrase : « soit par des proce-
dures internationales appropriees dans le cadre 
de !'Organisation des Nations Unies et conforme-
ment a la Charte ». Bien entendu, ce libelle est 
celui propose par les delegations de neuf pays 
non alignes dans le document de travail CCD I 
297. Nous leur savons gre de nous avoir aide a 
trouver une formule que toutes les delegations 
peuvent accepter et qui reponde au desir tres 
general de voir figurer duns le paragraphe 5 une 
reference aux procedures internationales. 
Enfin, le paragraphe 6 a ete entierement 
remanie. En plus du changement que j 'ai deja 
signale, la reference aux droits des Etats rive-
rains a ete redigee differemment. Le nouveau 
projet parle des droits en matiere d'exploration 
et d'exploitation. Ce changement a ete apporte 
pour repondre au souhait, exprime par de nom-
breuses delegations, d'avoir une formule plus 
generale qui ne puisse pas etre interpretee comme 
infirmant ou renfor<lant telle ou telle these quant 
a l'etendue des droits sur le plateau continental. 
La suppression des mots « exclusifs et souve-
rains », qui figuraient dans le projet du 23 avril, 
contribue a rendre le texte plus general encore, 
mais elle ne met d'aucune maniere en cause !'exis-
tence des droits souverains ou exclusifs de l'Etat 
riverain reconnus conformement au droit inter-
national, notamment en vertu de la Convention 
de Geneve de 1958 sur le plateau continental. 
Pour terminer mon analyse de !'article Ill, 
je voudrais rappeler qu'un certain nombre des 
idees a la base des amendements que je viens 
d'enumerer avaient deja ete emises l'an dernier 
par la delegation du Bresil, dans son document 
de travail ENDC/264. 
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Comme le savent toutes les delegations, un 
article relatif a de nouvelles negociations a ete 
ajoute au dispositif du nouveau projet de traite, 
en tant qu'article V. Etant donne la grande im-
portance qu'attachaient a une telle disposition de 
tres nombreux membres du Comite, qui ont tous 
reuvre a nos cotes pour mettre au point un texte 
largement acceptable, nous avons deploye de tres 
grands efforts pour trouver une formule que nous 
puissions admettre et qui donne satisfaction sur 
ce point. Je pense que ces efforts ont ete cou-
ronnes de succes. Nons rappelons egalement a cet 
egard que, sur la proposition de la delegation 
polonaise (CCD/PV. 471, par. 9), qui a eu l'ap-
pui de nombreuses autres delegations, la question 
de la prevention d'une course aux armements sur 
les fonds marins demeurera inscrite a l'ordre du 
jour du comite. 
J'ai dit, jusqu'ici, en quoi consistaient les 
modifications que comporte le projet actuel. Mais 
etant donne que certaines inquietudes ont ete ex-
primees a propos de quelques autres articles du 
traite, je voudrais m'arreter brievement sur deux 
ou trois points. 
Tout d'abord, on a pose la question de savoir 
quel serait le rapport entre le present traite et les 
traites creant des zones exemptes d'armes nu-
cleaires. La delegation du Mexique, dans un docu-
ment de travail presente le 1 er decembre 1969 
(A/0.1/995), a propose d'inclure clans notre 
projet de traite deux dispositions, l'une garantis-
sant que le traite ne pourrait pas etre interprete 
eomme affectant les obligations assumees en vertu 
de traites creant des zones exemptes d'armes nu-
cleaires, et la seconde stipulant !'engagement de 
ne pas contribuer a une quelconque violation de 
ces obligations. La premiere de ces suggestions, 
qui, bien entendu, figurait deja dans le projet du 
23 avril, fait l'objet, dans le nouveau projet, de 
l 'article IX. 
En ce qui concerne la deuxieme suggestion 
du Mexique touchant !'article IX, il convient de 
noter que le paragraphe 3 de !'article rer du pre-
sent projet de traite contient !'engagement de ne 
pas aider, encourager ou inciter aucun Etat a se 
livrer aux activites mentionnees au paragraphe 1 
dudit article. Evidemment, cette disposition se-
rait pleinement applicable a toute zone exempte 
d'armes nucleaires et, pour ce qui est des activites 
visees par le traite, elle tend, semble-t-il, au meme 
objectif que la seconde des deux dispositions sug-
gerecs par la delegation du Mexique. L'appui que 
les Etats-Unis donnent au principe des zones 
exemptes d'armes nuclealres est bien connu, et je 
tiens a preciser que mon gouvernement ne pren-
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which might prejudice the integrity of a nuclear-
free zone. 
With respect to paragraph 2 of Article I, 
a question has been raised whether that clause 
could lead to ambiguities. We do not believe that 
it could. The exemption in paragraph 2 of 
Article I with respect to the seabed beneath the 
territorial sea within the seabed zone does not in 
itself constitute granting of permission for the 
emplacement of weapons of mass destruction 
within such territorial sea. The treaty therefore 
leaves unaffected the sovereign authority and 
control of the coastal State within such territorial 
sea. 
Finally, just as the treaty does not affect 
obligations assumed under treaties establishing 
nuclear-free zones, so also it does not affect or 
lessen obligations under other arms-control trea-
ties, including the Treaty on the Non-Prolifera-
tion of Nuclear Weapons (ENDC/226) and the 
limited test-ban treaty (ENDC/100/Rev.l). 
I need not remind the members of this Com-
mittee what a complex structure we have deve-
loped in this treaty. There is now scarcely a word 
in its main operative part - the first five articles 
- which can be touched without upsetting some 
carefully-balanced part of our structure of com-
promise. The difficult balancing of interests 
reflected in the instrument should, in our view, be 
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a matter of pride to each of the delegations of this 
Committee ; for it has emerged in its present 
form only as a result of long and co-operative 
work on the part of all delegations. 
While the delicate series of compromises 
contained in the treaty is of course well known 
to us within the Committee, it will be less clear 
to those whose participation in this project will 
begin with the submission of our final draft to 
the General Assembly. There will undoubtedly 
exist a temptation on the part of some to suggest 
changes in the treaty - changes which will seem 
simple to those who have not spent the last year 
in lengthy, complicated, sometimes frustrating 
negotiations. 
The United States, for its part, is firmly 
convinced that the treaty as at present drafted 
is worthy of the widest possible acceptance ; and 
we intend to do everything possible to convey to 
governments not represented in this Committee 
our view that the treaty fairly protects, and 
substantially advances, the interests of all mem-
bers of the international community. It is our 
hope that the governments represented in this 
Committee will provide their full support to this 
last aspect of our work on the seabed treaty, to 
the end that we may achieve early and widespread 
support for the treaty at the General Assembly 
and its opening for signature at the earliest pos-
sible date. 
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dra aucune mesure susceptible de porter atteinte 
a l'integrite de telles zones. 
Quant au paragraphe 2 de !'article Jer, l'on 
s'est demande si cette clause ne serait pas sujette 
a des interpretations ambigues. Nous ne le pen-
sons pas. L'exemption prevue au paragraphe 2 de 
!'article Jer a l'egard du fond des mers situe au-
dessous des eaux territoriales ne signifie pas en 
soi qu'il soit permis de placer des armes de des-
truction massive dans les limites desdites eaux 
territoriales. Par consequent, le traite n'affecte 
en aucune maniere l'autorite et le controle sou-
verains de l'Etat riverain a l'interieur de ses 
eaux territoriales. 
Enfin, de meme que le traite n'affecte pas 
les obligations assumees en vertu des traites 
creant des zones exemptes d'armes nucleaires, de 
meme il n'affecte ni n'amoindrit les obligations 
decoulant d'autres traites relatifs au controle des 
armements, notamment le Traite sur la non-proli-
feration des armes nucleaires (ENDC/226) et 
le Traite d'interdiction partielle des essais 
(ENDC/100/Rev. 1). 
J e ne crois pas devoir rappeler aux membres 
de ce comite combien complexe est la structure 
du projet de traite. n n'est guere de mots dans la 
partie essentielle du dispositif - les cinq pre-
miers articles - qui puissent maintenant etre 
modifies sans que soit bouleverse l'equilibre deli-
cat de ce texte de compromis. L'equilibre diffi-
cile entre divers interets que reflete cet instru-
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ment doit, selon nons, etre un motif de fierte pour 
chacune de nos delegations, car, sous sa forme 
presente, il est le resultat d'un long travail au-
quel tous les membres du comite ont participe 
dans un esprit de pleine cooperation. 
Si les membres du comite savent parfaite-
ment combien difficile a ete la serie de compro-
mis sur lesquels repose le projet de traite, cette 
difficulte sera moins sensible a ceux qui n'en 
aborderont l'examen que lorsque notre projet 
final sera presente a l'Assemblee generale. D'au-
cuns seront sans doute tentes de suggerer des 
modifications qui sembleront simples pour qui n'a 
pas consacre l'annee ecoulee a des negociations 
longues, complexes et parfois decevantes. 
Les Etats-Unis, pour leur part, sont ferme-
ment convaincus que le projet de traite, sous sa 
forme actuelle, merite la plus large acceptation 
possible. Ils feront tout en leur pouvoir pour 
montrer aux gouvernements non representes a ce 
comite que le projet de traite protege equitable-
ment et favorise de fa~on tangible les interets de 
tous les membres de la communaute internatio-
nale. Nous esperons que les gouvernements repre-
sentes au comite ne nous menageront pas leur 
concours en cette derniere etape de nos travaux 
portant sur le traite sur les fonds marins, a:fin 
qu'il recueille un large appui au sein de l'Assem-
blee generale et soit ouvert a la signature le plus 
rapidement possible. 
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Draft Resolution 
on relations with parliaments 
The Assembly, 
Anxious to facilitate the development of European activities in the national parliaments and 
keep parliamentarians of member countries better informed of its work, 
INVITES the national delegations to make every effort to encourage each parliament to devote 
more attention to European questions and in particular to call for the creation, where this has not 




Projet de resolution 
sur les relatioll8 avec les parlements 
L' Assemblee, 
Soucieuse de faciliter le developpement des activites europeennes dans les pa.rlements na.tionaux 
a.insi qu'une meilleure connaissance de ses tra.vaux par les parlementaires des pays membres, 
INviTE les delegations na.tionales a tout mettre en reuvre pour a.ccroitre, dans cha.que pa.rle-
ment, l'interet porta aux questions europeennes et notamment a susciter la creation, dans la mesure 
ou cela n'a pas ete deja fait, de comites ou groupes d'etudes parlementaires europeens s'adressant a, 
l'ensemble de leur pa.rlement. 
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I. Parliamentary work on European questions 
(submitted by Mr. Radius, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. The first three half-yearly reports of the 
Committee dealt successively with the activities 
of parliaments with regard to WEU in 1967 and 
1968, current practice in the parliaments, and 
means of improving the European activities of 
parliaments. 
2. The present report will show to what extent 
the preceding reports have influenced thinking 
and methods of work in the parliaments when 
dealing with European questions. At the same 
time, it will start the studies which the parlia-
ments asked the WEU Assembly to make on 
the harmonisation of laws. 
D. National and international powers 
3. Each representative and substitute member 
of the WEU Assembly, each person having the 
nationality of a country, accepts the fact that 
he is a citizen of a sovereign country. For most 
people, the word sovereignty means the right of 
a country to organise itself as it wishes. 
4. But, as long as a country has frontiers, it 
is compelled to have contacts with outside coun-
tries, human contacts, trade contacts, alliances, 
etc. All these commitments find expression in 
treaties, conventions, membership of organisations 
such as the United Nations, the Common Market, 
WEU, OECD, etc. 
5. In 1923, the International Court of ,Justice 
already indicated (series B 10, b 21 and B 13, 
b 36) that it did not consider that the conclusion 
of a treaty under which a State carried out or 
did not carry out a specific act constituted a 
relinquishment of souvereignty. Nevertheless, a 
convention or treaty creating such a commitment 
imposes a certain degree of restriction on the 
exercise of the sovereign rights of a State. 
6. Some territories have no sovereignty in the 
strict sense of the word : Gaza, the Principality 
of Andorra, and other territories have for cen-
turies had a lesser form of sovereignty. 
7. Finally, the principle of sovereignty does 
not preclude the taking of decisions in common, 
ll9 
as is the case in the EEC, for instance. 
8. On the other hand, the constitutions of our 
countries have not always taken account of this 
evolution and make no provision for cases where 
a government and parliament are obliged to 
transfer certain rights to another body.· 
9. In this respect, it is interesting to note the 
debate in several parliaments of the Six on the 
constitutionality of the decision of 21st April 
1970 on the creation of the EEC's own resources. 
Provision for the automatic allocation of part 
of a national tax - value added tax, in this case 
- to the Community budget has raised doubts in 
some quarters as to whether this procedure is 
in conformity with the national constitution. In 
France, the Constitutional Council, at the request 
of the Prime Minister, gave its opinion on 19th 
June 1970 that the texts signed in Luxembourg 
on 21st April 1970 are in keeping with the 
constitution : 
"The Constitutional Council, 
Considering that the decision of 21st April 
1970 recommending that financial contribu-
tions from member States be replaced by the 
Communities' own resources is in the nature 
of a measure applying the abovementioned 
provisions of the treaties instituting the 
European Communities provided it is adopt-
ed in the manner prescribed, particularly in 
Article 201 of the Treaty instituting the 
European Economic Community and Article 
173 of the Treaty instituting the European 
Atomic Energy Community, i.e. in accord-
ance with the respective constitutional rules 
of the member States ; that the application 
of these rules requires that the adoption 
of the provisions provided for in the said 
decision which, on certain points, deals 
with matters of a legislative nature as 
defined in Article 34 of the Constitution, 
shall be subject, in accordance with Article 
53, to the application of a law, that the 
abovementioned condition of reciprocity is 
fulfilled ; 
Considering moreover that the decision of 
21st April 1970 forms part of a series of 
measures of implementation linked with the 
establishment of a common policy ; that, in 
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I. Les activites parlementaires sur le plan europeen 
(presente par M. Radius, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Dans les trois premiers rapports semestriels, 
votre commission a traite successivement les ac-
tivites des parlements en ce qui concerne l'U.E.O. 
pendant les annees 1967 et 1968, les methodes 
en usage dans les parlements et les moyens 
d'ameliorer les activites europeennes des parle-
ments. 
2. Le present rapport montrera jusqu'a quel 
point ces rapports precedents ont pu influencer 
la pensee et la methode de travail des parlements 
sur le plan europeen. En meme temps, il amor-
cera le travail demande par les parlements a 
l'Assemblee de l'U.E.O. quant a !'harmonisation 
des textes Iegislatifs. 
U. Pouvoirs nationaux et tnternationaux 
3. Chacun des representants et suppleants de 
l'Assemblee de l'U.E.O., chaque personne ayant 
la nationalite d'un pays, accepte le fait d'etre 
citoyen d'un pays souverain. Ce terme de souve-
rainete implique pour la plupart des hommes le 
droit du pays de s'organiser comme il l'entend. 
4. Mais, tant qu'un pays a des frontieres, il 
est contraint d'avoir des contacts avec les pays 
exterieurs, contacts humains, contacts commer-
ciaux, alliances, etc. Toutes ces obligations se 
traduisent en traites, conventions, adhesion a des 
organisations comme les Nations Unies, le Marche 
commun, l'U.E.O., l'O.C.D.E., etc. 
5. La Cour internationale de Justice indiquait 
deja en 1923 (serie B 10, b 21 et B 13, b 36) que, 
selon elle, la conclusion d'un traite en vertu du-
quel un Etat execute ou n'execute pas un acte 
quelconque n'est pas un abandon de souverainete. 
Neanmoins, une convention ou un traite creant 
une telle obligation impose une certaine restric-
tion a l'exercice des droits souverains d'un Etat. 
6. Certains territoires n'ont pas de souveraine-
te dans le sens absolu : le territoire de Gaza, la 
Principaute d'Andorre et d'autres territoires ont 
depuis des siecles connu une forme derivee de 
souverainete. 
7. Enfin, le principe de la souverainete n'ex-
clut pas les prises de decision en commun comme 
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c'est, par exemple, le cas dans le cadre de la 
C.E.E. 
8. Les constitutions de nos pays, par contre, 
n'ont pas toujours tenu compte de cette evolution 
et ne prevoient pas le cas ou un gouvernement 
et un parlement se trouvent dans la necessite de 
transferer certains droits a un autre organisme. 
9. Revelateur est a cet egard le debat qui a eu 
lieu dans plusieurs parlements des Six au sujet 
de la constitutionnalite de la decision du 21 avril 
1970 relative a la creation de ressources propres 
pour la C.E.E. Le fait de prevoir !'affectation 
automatique au budget communautaire d'une 
partie d'un impot national- en !'occurrence, la 
T.V.A. - a provoque chez certains des doutes 
quant a la conformite d'une telle procedure avec 
la constitution nationale. En France, le Conseil 
constitutionnel, saisi par le premier ministre, 
s'est prononce, le 19 juin 1970, dans le sens de 
la constitutionnalite des textes signes le 21 avril 
1970, a Luxembourg. 
« Le Conseil constitutionnel, 
Considerant que la decision du 21 avril 
1970, qui recommande le remplacement des 
contributions financieres des Etats mem-
bres par des ressources propres aux Com-
munautes, a le caractere d'une mesure d'ap-
plication des dispositions sus-rappelees des 
traites instituant les Communautes euro-
peennes, des lors qu'elle est prise dans les 
conditions prevues, notamment a !'article 201 
du traite instituant la Communaute Econo-
mique Europeenne et a l'article 173 du traite 
instituant la Communaute Europeenne de 
l'Energie Atomique, c'est-a-dire conforme-
ment aux regles constitutionnelles respecti-
ves des Etats membres ; que !'application de 
ces regles exige que !'adoption des disposi-
tions prevues par ladite decision qui, sur 
certains points, porte sur des matieres de 
nature legislative telles qu'elles sont definies 
a !'article 34 de la Constitution soit subor-
donnee, conformement a !'article 53, a !'in-
tervention d'une loi ; que la condition de 
reciprocite susmentionnee se trouve remplie ; 
Considerant, d'ailleurs, que la decision du 
21 avril 1970 prend place dans un ensemble 
de mesures d'execution liees a l'etablissement 
d'une politique commune; qu'elle ne saurait 
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itself, it could not therefore stand as a prin-
ciple; 
Considering that in the case in question 
neither its structure nor its importance can 
affect the essential conditions of the exercise 
of national sovereignty, 
Decides, 
Article 1. - The Treaty modifying certain 
budgetary provisions of the Treaties institut-
ing the European Communities and the 
Treaty instituting a single Council and a 
single Commission of the European Com-
munities, signed in Luxembourg on 22nd 
April 1970, and the decision of 21st April 
1970 relating to the replacement of financial 
contributions from member States by the 
Communities' own resources contains no 
clause contrary to the Constitution." 
10. For some months, the Belgian Parliament 
has been considering the question of transfers 
of sovereignty. At the end of March 1970, the 
Senate Committee on the Revision of the Con-
stitution tabled a report (Document 275 ; Rap-
porteur: Mr. Dehousse) on this subject. A debate 
was held in the Senate on 24th March 1970, 
when the text proposed by the Committee was 
adopted by 138 votes to 7. 
11. The text proposed by the Committee read as 
follows: 
New Article 25bis of the Belgian Constitu-
tion: 
"The exercise of specific powers may be 
attributed by treaty or by law to institutions 
in international public law." 




It was felt that only the 
exercise was transferred and 
not the powers themselves. 
There was no question of 
wholesale or total delegation 
of competence or sovereignty. 
The Committee chose between 
"competence" (the attribu-
tions and powers which en-
able these attributions to be 
exercised) and "powers". It 
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preferred to use wording 
with which the country was 
generally familiar. 
"may be attributed Parliament must be consult-
by treaty or by law ed in each case, by means of 




which must be ratified by 
parliament. 
International law is the basis 
of supranational law. The 
Treaties of Paris (ECSC), 
Rome (EEC and EAEC) and 
Brussels (WEU) are treaties 
subject to the ordinary 
requirements of international 
treaties. 
The word "international" 
was used rather than "Euro-
pean" so as to be able to 
include, if necessary, a Unit-
ed Nations agency, ILO, etc. 
13. In the Chamber of Representatives, the 
Committee on the Revision of the Constitution 
tabled its report (Rapporteur : Mr. de Wigny, 
Document 10 [S.E. 1968] 16/2) on 21st May 
1970. Similar texts from the constitutions of 
other member States are appended to this 
report: 
Federal Republic of Germany 
Fundamental Law, Article 24, paragraph 1 : 
"The Federation may transfer sovereign 
rights to international institutions through 
legislative channels". 
Italy 
Constitution, Article 11 : 
"Italy repudiates war as an instrument 
affecting the freedom of other peoples and 
as a means of solving international disputes. 
In conditions of reciprocity with other 
States, it shall consent to limitations on its 
sovereignty if necessary for the establish-
ment of an order ensuring peace and justice 
among nations. It shall assist and encourage 
the international organisations which pursue 
this aim." 
done avoir par elle-mcme valeur de prin-
cipe; 
Considerant que, dans le cas de l'espece, elle 
ne peut porter atteinte, ni par sa structure, 
ni par son importance, aux conditions essen-
tielles d'exercice de la souverainete nationale, 
Decide 
Article 1•• - Le traite portant modification 
de certaines dispositions budgetaires des 
traites instituant les Communautes euro-
peennes et du traite instituant un conseil 
unique et une commission unique des Com-
munautes europeennes, signe a Luxembourg, 
le 22 avril 1970, ainsi que la decision du 
21 avril 1970 relative au remplacement des 
contributions financieres des Etats membres 
par des ressources propres aux Communau-
tes ne comportent pas de clause contraire a 
la Constitution. » 
10. Le parlement beige s'est penche depuis des 
mois sur le probleme du transfert de souveraine-
te. Fin mars 1970, la commission senatoriale de 
revision de la Constitution a depose un rapport 
(Document 275; Rapporteur: M. Dehousse) sur 
la question. Un debat a eu lieu le 24 mars 1970 
au Senat qui adopte le texte propose par la 
commission par 138 voix contre 7. 
11. Le texte propose par la commission etait le 
suivant: 
Nouvel article 25bis de la constitution beige : 
« L'exercice de pouvoirs determines peut 
ctre attribue par un traite ou par une loi a 
des institutions de droit international pu-
blic.» 
12. La commission a explique son projet comme 
suit: 
« L'exercice » 
« de pouvoirs » 
Il a ete estime qu'on ne delli-
guait pas les pouvoirs en 
eux-memes, mais leur exer-
cice. 
La commission a choisi entre 
« competences » (les attribu-
tions et les pouvoirs qui per-
mettent d'exercer ces attri-
butions) et « pouvoirs ». Elle 
a estime preferable de main-
tenir une terminologie avec 
laquelle le pays est davantage 
familiarise. 
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11 n'est pas question d'une 
delegation massive et totale 
de competences ou d'attri-
buts de la souverainete. 
« peut etre attribue 11 faut pour chaque cas pas-
par un traite ou ser par le parlement, par 
par une loi a des» l'intermediaire d'une loi na-
tionale, par l'intermediaire 
d'un traite qui doit etre rati-
fie par le parlement. 
«institutions de Le droit international est la 
droit international base du droit supranational. 
public» Les Traites de Paris 
(O.E.O.A.), de Rome (O.E.E. 
et O.E.E.A.), de Bruxelles 
(U.E.O.) sont des traites sou-
mis aux exigences ordinaires 
des traites internationaux. 
Le mot «international» est 
utilise de preference a celui 
de « europeen », afin de pou-
voir inclure, le cas echeant, 
un organisme emanant, par 
exemple, des Nations Unies, 
B.l.'l'., etc. 
13. A la Chambre des Representants, la commis-
sion de revision de la constitution a depose son 
rapport (Rapporteur : M. de Wigny, Document 
10 tS.E. 1968] 16/2) le 21 mai 1970. L'annexe de 
ce rapport fait etat de textes analogues dans les 
constitutions d'autres Etats membres : 
Republique Federale d'Allemagne 
Loi fondamentale, article 24, alinea r• : 
« La Federation peut transferer des droits 
de souverainete a des institutions internatio-
nales par voie legislative». 
Italie 
Constitution, article 11 : 
« L'Italie repudie la guerre comme instru-
ment d'atteinte a la liberte des autres peu-
ples et comme moyen de solution des conflits 
internationaux. Elle consent, dans des condi-
tions de reciprocite avec les autres Etats, 
aux limitations de souverainete necessaires 
a l'etablissement d'un ordre assurant la pai'l: 
et la justice parmi les nations. Elle aide et 
favorise les organisations internationales 
poursuivant ce but ». 
France 
1946 Constitution, preamble : 
"Subject to reciprocity, France consents to 
the limitations of sovereignty necessary for 
the organisation and defence of peace." 
This text was not included in the 1958 Con-
stitution, Article 54 of which is worded as 
follows: 
"If the Constitutional Council, at the 
request of the President of the Republic, 
the Prime Minister or the President of one 
of the two houses of parliament, states that 
an international commitment contains a 
clause which is contrary to the Constitution, 
authorisation to ratify or approve it may 
be given only after revision of the Con-
stitution." 
Luxembourg 
Constitution, Article 49bis (1956 revision) : 
"The exercise of attributions reserved by the 
Constitution for the legislative, executive 
and judiciary powers may be temporarily 
transferred by treaty to institutions in inter-
national law." 
Netherlands 
The most recent text of Article 67 of the 
Netherlands Constitution is worded as fol-
lows: 
"Having regard as necessary to the provi-
sions of Article 63, legislative, administrative 
and judiciary competence may be delegated 
by or in virtue of a convention to organisa-
tions in international law." 
(Article 63 lays down the methods of voting 
in the case of a convention being contrary 
to the provisions of the Constitution.) 
It should not be forgotten that under Dutch 
law treaties may deviate from national 
legislation and even in certain cases from the 
constitution. 
14. On 28th May 1970, the Chamber of Repre-
sentatives adopted Article 25bis in the form 
adopted by the Senate except for a slight change 
in the wording, which necessitated its reference 
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back to the Senate, which adopted the final text, 
as given above, on 7th July 1970. The text was 
published in the Moniteur belge on 18th August 
1970. 
m. Election of members 
of the European assemblies 
15. From the very outset, representatives and 
substitutes to the three European assemblies have 
been appointed by the parliaments of member 
States or, in the case of the United Kingdom, by 
the Prime Minister. 
16. This procedure means that, in European 
terms, links between members of parliament and 
the electorate are practically non-existent, that 
the members of a European assembly have no 
legislative powers and that the re-election of a 
member of parliament who concentrated exclu-
sively on European matters would become very 
difficult. 
17. Deputies and senators are elected mainly for 
national duties in a national parliament. If, once 
elected, a deputy or senator were to devote most 
of his time to the affairs of one or several other 
assemblies, it is obvious that the electorate would 
be justifiably concerned. 
18. It is certain, however, that a deputy elected 
on a European programme can speak with 
greater weight in the European assemblies in the 
knowledge that he is upholding the ideas of his 
electorate and must account to them for his work 
at European level. To win a national election on 
a European platform ensures a direct link 
between the elector and his member of parlia-
ment when the latter is appointed to a European 
assembly. 
IV. Methods of increasing European 
activities in the parliaments 
19. In France, European activities are mainly 
the concern of the Foreign Affairs Committee. 
20. This is confirmed in the new rules of proce-
dure of the National Assembly. Article 29, para-
graph 2, lays down that "the representatives of 
the National Assembly shall concert their efforts 
each year to submit a written report to the 
Foreign Affairs Committee on the activities of 
France 
Constitution de 1946, preambule : 
«Sous reserve de reciprocite, la France con-
sent aux limitations de souverainete neces-
saires a !'organisation et a la defense de la 
paix ». 
Cette declaration n'a pas ete reprise dans 
la constitution de 1958. A noter que !'article 
54 de cette derniere est ainsi redige : 
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le 
President de la Republique, par le premier 
ministre ou par le president de l'une ou 
l'autre assemblee, a declare qu'un engage-
ment international comporte une clause 
contraire a la constitution, l'autorisation de 
le ratifier ou de l'approuver ne peut inter-
venir qu'apres la revision de la constitu-
tion». 
Luxembourg 
Constitution, article 49bis (revision de 
1956) : 
« L'exercice d'attributions reservees par la 
constitution aux pouvoirs Iegislatif, executif 
et ;fudiciaire peut etre temporairement de-
volu par traite a des institutions de droit 
international». 
Pays-Bas: 
Le dernier texte de !'article 67 de la cons-
titution neerlandaise est COnClU comme suit : 
«En observant, le cas echeant, les disposi-
tions de !'article 63, des competences Iegis-
latives, administratives et judiciaires peu-
vent etre deleguees par ou en vertu d'une 
convention a des organisations de droit inter-
national ». 
(L'article 63 precise les modalites de vote 
dans le cas ou une convention derogerait aux 
dispositions de la constitution). 
Il ne faut pas oublier que les lois neerlan-
daises prevoient que les traites peuvent de-
roger a la legislation nationale et meme, sous 
certaines conditions, a la constitution. 
14. Le 28 mai 1970, la Chambre des Represen-
tants a adopte !'article 25bis, tel qu'il avait ete 
adopte par le Senat, sauf une petite modification 
au texte neerlandais, ce qui a necessite le renvoi 
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au Senat qui a adopte le texte final, tel qu'il 
figure ci-dessus, le 7 juillet 1970. Ce texte a ete 
publie au Moniteur beige le 18 aout 1970. 
m. Election des membres 
des assemblees europeennes 
15. Depuis la creation des trois assemblees euro-
peennes, les representants et suppleants ont ete 
nommes par les parlements des Etats membres 
ou, dans le cas de la Grande-Bretagne, par le 
premier ministre. 
16. Cette procedure implique que les liens sur 
le plan europeen entre deputes et electeurs sont 
pratiquement inexistants, que les parlementaires 
d'une assemblee europeenne n'ont pas de pouvoirs 
Iegislatifs et que la reelection d'un parlementaire 
qui se consacrerait exclusivement a son mandat 
europeen deviendrait tres difficile. 
17. Un depute, un senateur sont elus avant tout 
pour remplir une tache nationale dans un parle-
ment national. Si, une fois elu, ce depute ou ce 
senateur consacre la plupart de son temps aux 
affaires d'une ou plusieurs autres assemblees, il 
va de soi que les electeurs seront fondes a s'en 
emouvoir. 
18. Il est cependant certain qu'un depute, elu 
sur un programme europeen, peut parler avec 
plus de poids dans les assemblees europeennes, 
sachant que la aussi, il defend les idees de ceux 
qui l'ont elu, et qu'il doit rendre compte a ses 
electeurs de ses travaux sur le plan europeen. 
La defense d'un programme europeen lors de 
!'election au plan national permet d'assurer le 
lien direct entre l'electeur et son depute devenu 
representant dans une assemblee europeenne. 
IV. Methodes entreprises pour accroftre 
les activites europeennes dans les parlements 
19. En ce qui concerne la France, il y a lieu de 
rappeler que les activites europeennes sont exa-
minees essentiellement par la commission des 
affaires etrangeres. 
20. Le nouveau reglement de l'Assemblee con-
sacre d'ailleurs cet etat de fait. L'article 29, 
alinea 2, precise en effet que « les representants 
de l'Assemblee Nationale se concertent chaque 
annee pour presenter a la commission des affaires 
etrangeres un rapport ecrit sur l'activite de 
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the European assembly to which they belong. 
This information report shall be printed and 
circulated." 
21. At the end of this year, therefore, the first 
report on the activities of the delegations to the 
European assemblies should be issued. This is a 
new and important measure which should give 
a wider audience for the recommendations and 
resolutions of the European assemblies. 
22. Apart from this written report, the Foreign 
Affairs Committee is addressed by European 
statesmen. It has thus heard Mr. Jean Rey, then 
President of the EEC Commission, Mr Henri 
Rochereau and Mr. Raymond Barre, Vice-
President of the EEC Commission. This is a 
very useful method which enables all the mem-
bers of the Committee to be directly inform-
ed by prominent Europeans. This means of 
information is particularly useful for members 
of parliament who do not belong to the European 
assemblies and consequently follow the evolution 
of European affairs from a distance. 
23. The proVIsiOn for an information report 
under Article 145 of the rules of procedure is 
also most useful. It allows the Committee to issue 
periodical reports on topical questions concerning 
Europe such as the reports by Mr. Julia on the 
accession of Britain to the Common Market and 
by Mr. de Broglie on the chances of progress in 
the building of Europe. More recently an infor-
mation report by Mr. Bousquet was published on 
the evolution of the Atlantic Alliance and NATO, 
a subject which is of direct concern to the WEU 
Assembly. 
24. With regard to public debates, the rules of 
procedure make no provision for an annual 
debate on European affairs. It is however pos-
sible for members of parliament to intervene by 
means of oral questions with debate, or in the 
debate on the foreign affairs budget, or when 
the Minister for Foreign Affairs makes a state-
ment on the government's foreign policy. 
25. Mention should also be made of the activities 
of the European Parliamentary Action Group 
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set up by Mr. Raymond Triboulet. This group, 
which held its first meeting on 25th May 1967, 
includes many members of parliament from 
various groups in the National Assembly. Its aim 
is to overcome superficial differences and estab-
lish the joint wish of the French Parliament to 
achieve a union of Europe. To this end the 
activities of the group are twofold : 
26. A. It follows European questions: 
(a) at parliamentary level, through the 
members of parliament who attend the European 
assemblies, most of whom are members of the 
group. 
The group is therefore informed of the evo-
lution of problems in the framework of the Six 
and in the context of a wider Europe. It has also 
closely followed WEU questions. In view of cur-
rent events, the group has paid particular atten-
tion to the question of Britain's accession to the 
European Communities, which has been a main 
theme at its recent meetings. 
(b) at government level, by seeking informa-
tion on the French position with regard to 
various European questions of current interest. 
27. B. It endeavours to play a useful inform-
ative role itself. 
28. It is first a forum for meetings between 
members of parliament who attend the European 
assemblies and who are therefore well informed 
of the evolution of the main European problems, 
and those who are not members of these assemb-
lies. The group therefore plays a role of liaison 
and contact which is certainly very profitable. 
It endeavours to promote these activities among 
parliamentarians who wish to follow European 
affairs more closely. In the pursuit of this work, 
on 25th June 1970 the group was addressed by 
Mr. Raymond Barre, Vice-President of the EEC 
Commission. 
29. In Italy, a bill is being prepared in the 
Chamber on procedure for liaison with Corn-
l'assemblee europeenne dont ils font partie. Ce 
rapport d'information est imprime et distribue ». 
21. Ainsi a la fin de cette annee, le premier 
rapport d'activite des delegations aux assemblees 
europeennes devrait voir le jour. Il s'agit la d'une 
mesure nouvelle et importante qui devrait accroi-
tre sensiblement !'audience des recommandations 
et resolutions votees par les assemblees euro-
peennes. 
22. lndependamment de ce rapport ecrit, la com-
mission des affaires etrangeres procede a l'audi-
tion de personnalites europeennes. C'est ainsi 
qu'elle a successivement entendu M. Jean Rey, 
alors President de la Commission de la C.E.E., 
et MM. Henri Rochereau et Raymond Barre, 
Vice-president de la Commission de la C.E.E. 
Il s'agit la d'une formule tres utile qui permet 
a tous les membres de la commission de s'infor-
mer directement aupres d'importantes personna-
lites europeennes. Cette information est parti-
culierement utile pour les parlementaires qui 
n'appartiennent pas aux assemblees europeennes 
et qui, par consequent, suivent de plus loin 
!'evolution des affaires europeennes. 
23. La procedure du rapport d'information fondee 
sur l'article 145 du reglement est egalement fort 
utile. Elle permet a la commission de publier 
regulierement des rapports sur des sujets d'ac-
tualite touchant en particulier a !'Europe. On 
se souvient des rapports de M. Julia sur !'entree 
de la Grande-Bretagne dans le Marche commun, 
et de M. de Broglie sur les possibilites de progres-
sion de la construction europeenne. Plus recem-
ment est paru un rapport d'information de 
M. Bousquet sur !'evolution de !'Alliance atlan-
tique et de l'O.T.A.N., sujet qui interesse directe-
ment l'Assemblee de l'U.E.O. 
24. Quant aux debats en seance publique, le 
reglement ne prevoit pas qu'une discussion an-
nuelle puisse se tenir sur les affaires europeen-
nes. 11 demeure cependant possible aux parle-
mentaires d'intervenir soit par le biais des ques-
tions orales avec debat, soit dans le cadre de la 
discussion du budget des affaires etrangeres, 
soit a l'occasion d'une declaration du ministre 
des affaires etrangeres sur la politique exterieure 
du gouvernement. 
25. 11 y a lieu egalement de souligner l'activite 
du Groupe d'action parlementaire europeenne 
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cree par M. Raymond Triboulet. Ce groupe, qui 
a tenu une reunion constitutive le 25 mai 1967, 
reunit de nombreux parlementaires appartenant 
a differents groupes de l'Assemblee Nationale. 
Son objet est d'etablir, au-dela des divergences 
superficielles, une volonte commune du parle-
ment fran<;ais en faveur de l'union de l'Europe. 
Dans cette optique, les activites du Groupe d'ac-
tion parlementaire europeenne peuvent s'ana-
lyser sur deux plans : 
26. A. Le groupe se tient informe de l'actualite 
europeenne : 
(a) au niveau du parlement, grace aux rela-
tions qu'il entretient avec les parlementaires 
delegues aux assemblees europeennes dont la 
plupart sont membres du groupe. 
Le groupe s'est ainsi tenu au courant de 
!'evolution des problemes, non seulement dans le 
cadre des Six, mais egalement dans la perspec-
tive d'une Europe plus large. Il a egalement suivi 
de pres les affaires de l'U.E.O. Compte tenu de 
l'actualite, le groupe a examine tout particuliere-
ment la question de !'adhesion de la Grande-
Bretagne aux Communautes europeennes qui a 
ete un theme dominant au cours de ses dernieres 
reunions. 
(b) au niveau du gouvernement, le Groupe 
d'action parlementaire europeenne a tenu a s'in-
former de la position fran<;aise sur les differents 
problemes europeens d'actualite. 
27. B. Le groupe s'est efforce de jouer lui-meme 
un role utile d'information. 
28. Il est d'abord un lieu de rencontres entre, 
d'une part, les parlementaires delegues aux 
assemblees europeennes et, par la, tres au fait 
de !'evolution des principaux problemes euro-
peens et, d'autre part, ceux qui n'apartiennent 
pas a ces assemblees. Le Groupe d'action parle-
mentaire europeenne joue ainsi un role de liaison 
et de contact certainement tres profitable. n 
s'efforce de developper cette action aupres de 
tous les parlementaires qui souhaitent suivre de 
pres les affaires de l'Europe. Dans le cadre de 
l'accroissement de ses activites, le Groupe d'action 
parlementaire europeenne a entendu, le 25 juin 
1970, M. Raymond Barre, Vice-president de la 
Commission de la C.E.E. 
29. En ce qui concerne l'ltalie, un projet de loi 
sur les procedures de liaison avec les activites 
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munity and international organisations as fol-
lows: 
30. Each time resolutions adopted by the Euro-
pean Parliament and decisions adopted by inter-
national assemblies in which parliamentary 
delegations participate are transmitted to the 
Chamber, the President shall publish them and 
~:.ubmit them to the appropriate committees after 
having given an opinion or read them in the 
Chamber. 
31. At the request of a representative of a group 
or of the government, the committee shall initiate 
a debate on the text, there being one speaker per 
group. In accordance with Article 108, a resolu-
tion may be adopted as a result of the debate. 
32. At the request of a representative of a group 
or of the government, each committee may decide 
that a preliminary debate limited to one speaker 
from each group and with a statement by the 
minister concerned be held on a subject within 
its competence in connection with proposals of 
the Commission of the European Community 
published in the Community's official bulletin 
and with a view to including certain questions in 
the agenda of the Council of Ministers of the 
Community. The provisions of Article 108 do 
not apply in this case. 
33. In order to settle the problems of the Com-
munity which concern several committees and to 
consider in committee legislative measures which 
concern several sectors of Community activities 
in accordance with the first paragraph, the Presi-
dent of the Chamber may convene a special com-
mittee, normally composed of two members of 
each permanent committee and eighteen members 
of the delegations to the European assemblies. 
34. The abovementioned special committee shall 
consider the annual report on the Community 
and may also ask the government to give a provi-
sional review of Community problems in the 
coming year. 
35. Normative texts from the Council of Minis-
ters and the Commission of the European Com-
munity shall be referred according to subject to 
the appropriate committee as soon as they are 
published in the bulletin. 
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36. The committee shall consider the text in 
question \vithin thirty days and may express its 
own opinion in writing on the action to be taken. 
This document shall be printed, distributed and 
transmitted by the President of the Chamber to 
the President of the Senate and the Prime 
Minister. 
37. For the last tw.-o years, the Federal Republic 
of Germany has published a report by the parlia-
mentary delegation with the texts transmitted to 
parliaments at appendix. Twice a year, the 
government also publishes a report on the activ-
ities of WEU (Council, Agency, Committee and 
Assembly). These two reports, which are official 
Bundestag documents, may serve as a basis for 
a debate. 
38. The political groups have also set up com-
mittees or working groups which deal with Euro-
pean matters. It would be useful for the members 
of the Assembly belonging to these groups to 
speak on behalf of the WEU Assembly in order 
to prepare a debate. 
39. A first European debate was held on 18th 
June 1970; the first reading of bills approving 
the Decision of the EEC Council of Ministers 
of 21st April 1970 and the Luxembourg Treaty 
of 22nd April 1970 was followed by a general 
debate on the Federal Government's European 
policy. Six members of the WEU Assembly spoke 
in the debate and Mrs. Klee referred specifically 
to WEU matters. 
40. In the Netherlands, the First Chamber set 
up a permanent committee on the European 
organisations on 23rd June 1970 (11 members 
and 9 substitutes). The members of the First 
Chamber who are representatives to the WEU 
Assembly belong to this committee. The Chair-
man of the Committee for Relations with Parlia-
ments, Mr. Schulz, hopes to meet the Chairman 
of this new committee when he visits The Hague. 
41. The delegation has arranged for a short 
report prepared by the secretariat of the delega-
tion after each session of the WEU Assembly to 
be published as an official document of the two 
Chambers, with the text of recommendations 
transmitted to the Netherlands Parliament at 
appendix. 
42. The United Kingdom is fortunate in having 
no written constitution. It is therefore possible 
for parliament to embody international treaty 
d'organismes communautaires et internationaux 
est en preparation a la Chambre. Ce projet est 
le suivant: 
30. Chaque fois que des textes de resolutions 
votees par le Parlement europeen et des textes 
de decisions adoptees par des assemblees inter-
nationales auxquelles participent des delegations 
parlementaires sont of£ieiellement transmis a la 
Chambre, le president en decide la publication 
et les soumet aux commissions competentes apres 
en avoir donne l'avis ou la lecture en seance. 
31. A la demande d'un representant de groupe, 
ou d'un representant du gouvernement, la com-
mission ouvre sur le document un debat limite 
a un orateur par groupe. Conformement a !'arti-
cle 108, ce debat peut se terminer par une reso-
lution. 
32. A la demande d'un representant de groupe 
ou d'un representant du gouvernement, chaque 
commission peut decider que soit organise -
pour une question relevant de sa propre compe-
tence, en rapport avec des propositions de la 
Commission de la Communaute europeenne pu-
bliees dans le bulletin officiel de la Communaute 
et en vue de !'insertion de certaines questions a 
l'ordre du jour du Conseil des Ministres de la 
Communaute - un debat preliminaire limite a 
un orateur par groupe, et avec intervention du 
ministre competent. Les dispositions de !'article 
108 ne s'y appliquent point. 
33. Pour regler, selon les normes du premier 
paragraphe, les problemes de la Communaute in-
teressant diverses commissions et pour examiner 
en commission des mesures legislatives concer-
nant plusieurs secteurs de l'activite communau-
taire, le president de la Chambre peut proceder 
a la convocation d'une commission speciale, com-
posee normalement de deux deputes pour chaque 
commission permanente et de dix-huit deputes, 
membres des delegations aux assemblees euro-
peennes. 
34. La commission speciale prevue dans le para-
graphe precedent examine le rapport annuel sur 
la Communaute et peut, en outre, demander au 
gouvernement de presenter un rapport previ-
sionnel sur les problemes communautaires se 
rapportant a l'annee suivante. 
35. Les actes normatifs emanant du Conseil des 
Ministres et de la Commission de la Communaute 
europeenne sont deferes par matiere a la com-




36. La commission examine le texte normatif en 
question dans les trente jours et peut exprimer, 
dans un document final, son propre avis sur l'op-
portunite d'initiatives a prendre. Le document 
est imprime, distribue et communique par le pre-
sident de la Chambre au president du Senat et 
au President du Conseil. 
37. La Republique Federale d'Allemagne publie 
depuis deux ans un rapport de la delegation par-
lementaire avec, en annexe, les textes transmis 
aux parlements. En meme temps, le gouverne-
ment publie deux fois par an un rapport sur les 
activites de l'U.E.O. (Conseil, Agence, Comite et 
Assemblee). Ces deux rapports, documents offi-
ciels du Bundestag, peuvent servir de base a un 
de bat. 
38. D'autre part, les groupes politiques ont cons-
titue des commissions ou groupes d'action qui 
traitent des affaires europeennes. ll serait interes-
sant que les membres de notre assemblee qui sie-
gent dans ces groupes, soient les « porte-parole » 
de l'Assemblee de l'U.E.O. afin de preparer un 
debat. 
39. Un premier debat europeen a eu lieu le 18 
juin 1970 : une premiere lecture des projets de 
loi autorisant !'approbation de la decision du 
Conseil des Ministres de la C.E.E. du 21 avril 
1970 et du Traite de Luxembourg du 22 avril 
1970 a ete suivie d'un debat general sur la poli-
tique europeenne du gouvernement federal. Six 
membres de l'Assemblee de l'U.E.O. ont pris part 
a ce debat et Mme Klee a parle plus specialement 
des problemes de l'U.E.O. 
40. Aux Pays-Bas, le Senat a forme, le 23 juin 
1970, une commission permanente pour les orga-
nisations europeennes (11 membres et 9 sup-
pleants). Les senateurs neerlandais qui sont mem-
bres de l'Assemblee de l'U.E.O. font partie de 
cette commission. Le president de la Commission 
pour les Relations avec les Parlements, M. Schulz, 
tentera d'obtenir un entretien avec le president 
de cette nouvelle commission senatoriale lors de 
son voyage a La Haye. 
41. La delegation a obtenu que, a l'issue de cha-
que session de l'Assemblee de l'U.E.O., un petit 
rapport prepare par le secretariat de la delega-
tion soit publie comme document officiel des 
deux chambres. Ce rapport contient en annexe 
le textfl des recommandations transmises au par-
lement neerlandais. 
42. Le Royaume-Uni a la chance de ne pas avoir 
de constitution ecrite, ce qui permet au parle-
ment d'inclure dans la legislation britannique les 
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obligations or the recommendations of inter-
national assemblies in British law without 
infringing the constitution. 
43. With regard to action in the United King-
dom Parliament : 
(i) Foreign affairs are debated fairly regu-
larly and the subject of relations with 
Europe takes its fair share of the time 
available ; 
(ii) The committee system is limited and 
there are no official committees of the 
House of Commons on European affairs 
or even on foreign affairs in general. 
(iii) There is, however, an all-party commit-
tee on European affairs, associated with 
the European Movement. Each party 
also has its own Committee on Euro-
pean Affairs, and those committees 
will increase in importance if and when 
the United Kingdom enters the EEC. 
44. In the Grand Duchy of Luxembourg, the 
system of permanent committees has been gene-
ralised by parliament. There are now 14 such 
committees. 
45. The competence of the Foreign Affairs Com-
mittee has been extended to cover European 
affairs in order to avoid setting up too many 
committees. Members of the European assemblies 
are invited to take part in its work when Euro-
pean matters are being discussed. 
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46. It is possible : 
(a) to organise discussions in this committee 
to inform members of parliament of 
European matters (parliamentary in-
formation) ; 
(b) to hold talks with the Minister for 
Foreign Affairs (or other members of 
the government as appropriate) and 
where necessary to bring pressure to 
bear in furtherance of decisions adopted 
by the European assemblies (discussions 
between members of parliament and 
Ministers) ; 
(c) to hold public debates in the Chamber 
of Deputies in plenary sitting during 
which the following may be called on 
to speak: 
(i) members of parliament belonging 
to the European assemblies so that 
they may report on their activities ; 
(ii) other members of parliament, who 
may take part in the discussion, 
put questions or comment ; 
(iii) spokesmen of the European assem-
blies, e.g. the President of the 
European Parliament, the Con-
sultative Assembly of the Council 
of Europe or the WEU Assembly, 
committee Chairmen and Rappor-
teurs, etc. (keeping national public 
opinion informed). 
obligations internationales imposees par les trai-
tes et les recommandations des assemblees inter-
nationales sans porter atteinte a la constitution. 
43. En ce qui concerne les activites du parlement 
britannique : 
(i) Les affaires etrangeres font l'objet de 
debats assez reguliers et l'on consacre 
au probleme des relations avec l'Europe 
une part equitable du temps disponi-
ble; 
(ii) Le systeme de commission est limite et 
il n'existe pas, a la Chambre des com-
munes, de commission officielle des af-
faires europeennes, ni meme des affai-
res etrangeres en general ; 
(iii) En association avec le Mouvement eu-
ropeen, il existe neanmoins une com-
mission des affaires europeennes for-
mee de tous les partis. Chaque parti 
possede aussi sa propre commission des 
affaires europeennes, et ces commis-
sions verront leur importance accrue 
si le Royaume-Uni entre dans le Marche 
commun. 
44. Au Grand-Duche de Luxembourg, le parle-
ment a generalise le systeme des commissions 
permanentes. Il existe actuellement 14 commis-
sions. 
45. La commission des affaires etrangeres a vu 
ses competences etendues aux affaires europeen-
nes, afin d'eviter une trop grande proliferation 
des commissions. Les membres des assemblees eu-
ropeennes sont invites a participer aux travaux 
quand il s'agit de problemes europeens. 
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46. Il est possible : 
(a) d'organiser des debats au sein de cette 
commission pour faire connaitre aux de-
putes nationaux les problemes europeens 
(information des parlementaires) ; 
(b) de dialoguer avec le ministre des affai-
res etrangeres (ou d'autres membres du 
gouvernement interesses) et d'exercer 
eventuellement une pression dans le sens 
des decisions des assemblees europeennes 
(discussions deputes-ministres) ; 
(c) de tenir a la Chambre des deputes des 
debats publics en seance pleniere, au 
cours desquels la parole peut etre don-
nee: 
(i) aux deputes membres des assem-
blees europeennes pour faire rap-
port sur leurs activites ; 
(ii) aux autres deputes nationaux pour 
prendre part a la discussion, poser 
des questions ou formuler des cri-
tiques; 
(iii) aux porte-parole des assemblees 
europeennes, par exemple, le Pre-
sident du Parlement europeen, de 
l'Assemblee consultative du Conseil 
de l'Europe, de l'Assemblee de 
l'U.E.O., les presidents et rappor-
teurs des commissions, etc. (infor-
mation de !'opinion publique na-
tionale). 
ll. Parliamentary action on WEU Assembly texts 
(submitted by Dame Joan Vickers, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. This report, the twenty-fifth since this 
Committee was created by the Assembly of WEU, 
first as a working party and later as a Committee 
to act as a means of liaison between the Assembly 
and the Parliaments of its member countries, 
covers the activities of the Committee since May 
1970, the last part-session of the Assembly. The 
regular annex, printed as a separate booklet : 
"Collected Texts", contains all the texts of inter-
ventions received since then. 
2. During the meeting of the Assembly in June 
1970, your Committee considered the texts adop-
ted during the session and selected the following 
for transmission to the parliaments of member 
States. 
Recommendation 196 (European co-opera-
tion in the field of 
oceanography) 
Recommendation 198 (Harmonisation of the 
policies of WEU 
countries towards 
Eastern Europe). 
These texts were sent to the Presidents of all 
parliaments on 5th June 1970, with a request 
that they should be submitted to the appropriate 
bodies in their parliaments. 
11. Action on adopted texts 
transmitted in 1910 to parliaments 
of member States 
3. In the report of the Committee dated 15th 
April 1970 (Document 506), your Rapporteur 
drew attention to parliamentary action taken 
on Resolution 39 and Recommendations 190, 192, 
193 and 194. Since that date the secretariat has 
received further reports of parliamentary action 
being taken, namely : 
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(a) Resolution 39 on the WEU crisis 
4. In France, during the foreign policy debate 
on 28th April 1970, MM. Peronnet, Destremau 
and Stehlin spoke 1 on the return of France to 
the WEU Council. Mr. Peronnet stated that this 
was a step forward in the development of Euro-
pean policy. Mr. Destremau indicated that the 
only organisation which could help to form 
political and military policies in Europe was 
WEU, while Mr. Stehlin wanted WEU to under-
take the work for which it was originally found-
ed, i.e. as a basis for European military unity. 
The French Foreign Minister, Mr. Schumann, 
also touched on this subject. He felt in particular 
that the role of WEU should be mainly political. 
5. In Great Britain, Mr. Thomson, then Chan-
cellor of the Duchy of Lancaster, stated 2 on 4th 
May 1970, in answer to a question put by Mr. 
Wingfield Digby, that it might be possible for 
applicant States to the EEC to attend as obser-
vers for the particular purpose of discussing in 
WEU the political aspects of a united Europe. 
(b) Recommendation 191 on the United States 
and European security 
6. On 6th April 1970, Mr. Krieg 3 asked the 
French Government a question on this recom-
mendation. Mr. Schumann, Minister for Foreign 
Affairs, answered on 14th May that the govern-
ment attached great importance to American 
troops being maintained on the mainland of 
Europe. He felt France was still in a position 
to provide its allies with the support to which 
they were entitled, should circumstances so 
require it. 
(c) Recommendation 194 on the international 
trade in armaments 
7. During the debate on French policy in the 
Mediterranean in the French Senate on 7th April 
1. See Collected Texts 15, pages 2·4. 
2. See Collected Texts 15, page 9. 
3. See Collected Texts 15, page 1. 
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D. Suite donnee dans les parlements aux textes de l'Assemblee de l'U.E.O. 
(presente par Dame Joan Vickers, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Le present rapport, qui est le vingt-cinquie-
me depuis la creation de notre commission par 
l'Assemblee de l'U.E.O., tout d'abord en tant que 
groupe de travail, puis en tant que commission 
destinee a assurer la liaison entre l'Assemblee et 
les parlements des pays membres, couvre les acti-
vites de la commission depuis mai 1970, c'est-a-
dire depuis la derniere partie de session de l'As-
semblee. L'annexe qu'il comporte normalement, 
imprimee sous forme de brochure separee inti-
tulee « Recueil de textes », contient tousles textes 
des interventions re<;us depuis lors. 
2. Lors de la reunion de l'Assemblee en juin 
1970, votre commission a examine les textes adop-
tes pendant la session et selectionne les textes 
suivants pour transmission aux parlements des 
Etats membres : 
Recommandation no 196 (La cooperation eu-
ropeenne dans le 
domaine de !'ocea-
nographic) 
Recommandation no 198 (Harmonisation des 
politiques des pays 
de l'U.E.O. a l'e-
gard de l'Europe 
orientale). 
Ces textes ont ete envoyes aux presidents de tous 
les parlements, le 5 juin 1970, en les priant de 
les soumettre aux organes appropries de leurs 
parlements. 
D. Suite donnee aux textes adoptes 
transmis en 1970 aux parlements des Etats 
membres 
3. Dans le rapport de la commission en date du 
15 avril 1970 (Document 506), votre rapporteur 
attirait !'attention sur la suite donnee dans lcs 
parlements a la Resolution no 39 et aux Recom-
mandations n•• 190, 192, 193 et 194. Depuis lors, 
le secretariat a re<;u a ce sujet d'autres infor-
mations, a savoir : 
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(a) Resolution no 39 sur la crise de l'U.E.O. 
4. En France, au cours du debat de politique 
etrangere qui s'est deroule le 28 avril 1970, MM. 
Peronnet, Destremau et Stehlin ont evoque 1 le 
retour de la France au Conseil de l'U.E.O. M. 
Peronnet a declare que c'etait un fait positif 
dans !'evolution de la politique europeenne de la 
France. M. Destremau a indique que l'U.E.O. 
etait la seule organisation capable de contribuer 
a la definition des lignes directrices sur le plan 
politique et militaire, tandis que M. Stehlin sou-
haitait que l'U.E.O. entreprit le travail pour 
laquelle elle a ete primitivement fondee, c'est-a-
dire former la base d'une unite militaire euro-
peenne. Le ministre fran<;ais des affaires etran-
geres, M. Schumann, a aussi evoque la question. 
Il a estime, notamment, que le role de l'U.E.O. 
devrait etre essentiellement politique. 
5. En Grande-Bretagne, M. Thomson, a l'epo-
que Chancelier du Duche de Lancastre, a decla-
re 2 le 4 mai 1970, en reponse a une question de 
M. Wingfield Digby, qu'il serait possible que les 
Etats candidats a la C.E.E. participent, en tant 
qu'observateurs, aux debats de l'U.E.O. portant 
plus particulierement sur les aspects politiques 
de !'unification de !'Europe. 
(b) Recommandation n° 191 sur les Etats•Unis 
et la securite europeenne 
6. Le 6 avril 1970, M. Krieg 8 a pose au gou-
vernement fran<;ais une question sur cette recom-
mandation. Dans sa reponse, le 14 mai, M. Schu-
mann a indique toute !'importance que le gou-
vernement attache au maintien de la presence 
des troupes americaincs sur le continent euro-
peen. La France a conscience d'etre en mesure, 
si elle juge que les circonstances !'exigent, d'ap-
porter a ses allies la contribution que ceux-ci sont 
en droit d'attendre d'elle. 
(c) Recommandation no 194 sur le commerce 
international des armements 
7. Au cours du debat sur la politique fran<;aise 
en Mediterranee qui s'est deroule au Senat fran-
1. Voir Reoueil de textes no 15, pages 2.4. 
2. Voir Recueil de textes n° 15, page 9. 
3. Voir Recueil de textes n° 15, page 1. 
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1970, Mr. Caillavet 1 spoke on the subject (as 
above) and Mr. Schumann stated the policy of 
his government, which was to preserve a balance 
of armaments and by doing so to avoid any esca-
lation of a future conflict. 
8. In answer to a question put by Dame J oan 
Vickers 2 on 20th January 1970, the British 
Under-Secretary of State for Foreign and Com-
monwealth Affairs stated that his government 
would welcome an international agreement on 
effective measures to control the arms trade. 
9. Mr. Draeger 8 put a question in the German 
Bundestag on 19th June 1970. Mr. Dahrendorf, 
Parliamentary Under-Secretary of State for 
Foreign Affairs, indicated that the Agency for 
the Control of Armaments of WEU could well 
fulfil the task if requested, but it should also be 
concerned with the problem of arms exports of 
States, other than those of WEU. 
10. In Italy, Mr. Premoli 4 put a question on 
this subject on 21st July 1970, but to date 
no answer has been received. 
(d) Recommendation 198 on the harmonisation 
of the policies of WEU countries towards Eastern 
Europe 
11. In Germany, during the debate on European 
policy of 18th June 1970, Mrs. Klee 5 indicated 
the role WEU has played and can still play in 
the future in the field of foreign policy and 
defence. The Government of the Federal Repub-
lic of Germany, she suggested, should co-operate 
with its WEU partners even in the field of policy 
towards the eastern States. 
12. In Italy, a question was put on 21st July 
1970 by Mr. Premoli ; the answer has not yet 
been received. 
m. Activities of the Committee 
(a) Visit to the German Parliament 
13. On 14th and 15th April 1970, your Com-
mittee visited the German Parliament. A meeting 
1. See Collected Texts 14, pages 9 and 10. 
2. See Collected Texts 14, page 23. 
3. See Collected Texts 15, pages 6-7. 
4. See Collected Texts 15, page 8. 
5. See Collected Texts 15, pages 5-6. 
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took place with members of the Foreign Affairs 
Committee, headed by its Chairman, Mr. Schroe-
der, on the morning of 14th April. Mr. Berkhan, 
Parliamentary Secretary of State for Defence, 
together with members of the Defence Com-
mittee of the Bundestag, also had discussions 
with your Committee. 
14. These two meetings were held in order to 
prepare the way for a better liaison between the 
national committees and the General Affairs and 
Defence Committees of the Assembly of WEU. 
15. Discussions were also held with the Secre-
tary of State of the Bundeskanzleramt, Mrs. 
Focke, the President of the Bundestag, Mr. von 
Hassel, and representatives from the Bundesrat, 
on their methods of work. 
16. The Chairmen of the political groups and 
of the working parties (Arbeitskreise) gave an 
outline of the political activities in the German 
Parliament and of the possibilities for WEU 
texts to be discussed in their groups and working 
parties. 
17. A press conference at the end of the visit 
gave the opportunity to your Chairman to make 
the aims of WEU and its Assembly known out-
side parliamentary circles. 
(b) Visit of the Chairman of the Committee to the 
United Kingdom, the Netherlands and the Federal 
Republic of Germany 
18. Following his visit to the Parliaments of 
Italy, Luxembourg, Belgium and France in 
March of this year, the Chairman, Mr. Schulz, 
visited, from 9th to 15th October 1970, the par-
liaments of the three abovementioned WEU 
countries. 
19. Owing to the fact that these visits were 
completed shortly before this report had to be 
printed details will be given in the next report. 
20. In implementing Resolution 45 and Order 
35, appointments were not only arranged with 
the Presidents of the various Parliaments and the 
Chairmen of the Foreign Affairs, Defence and 
European Affairs Committees, but also with 
chairmen of other interested bodies. 
<;ais le 7 avril 1970, M. Caillavet 1 a tenu les 
memes propos et M. Schumann a defini la poli-
tique de son gouvernement qui est de preserver 
l'equilibre des armements et, ce faisant, d'eviter 
!'escalade dans un conflit eventuel. 
8. A une question de Dame Joan Vickers 2, en 
date du 20 janvier 1970, le sous-secretaire d'Etat 
britannique aux affaires etrangeres et au Com-
monwealth a declare que son gouvernement se 
feliciterait d'un accord international prevoyant 
des mesures efficaces pour le controle du com-
merce des armements. 
9. M. Draeger 3 a pose une question, le 19 juin 
1970, au Bundestag. M. Dahrendorf, Sous-secre-
taire d'Etat parlementaire aux affaires etrange-
res, a indique que l'Agence pour le Controle 
des Armements de l'U.E.O. pouvait parfaitement 
remplir cette tache le cas echeant, mais qu'elle 
devrait egalement s'occuper des exportations 
d'armements des pays qui n'appartiennent pas a 
l'U.E.O. 
10. En Italie, M. Premoli 4 a pose une question 
a ce sujet le 21 juillet 1970, mais aucune reponse 
n'a ete donnee a ce jour. 
(d) Recommandation no 198 sur !'harmonisation 
des politiques de l'U.E.O. d l'egard de l'Europe 
orientate 
11. En Allemagne, au cours du debat de poli-
tique europeenne qui s'est deroule le 18 juin 
1970, Mme Klee 5 a evoque le role que l'U.E.O. a 
joue et peut encore jouer dans l'avenir dans le 
domaine de la politique etrangere et de la defen-
se. Le gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne, a-t-elle suggere, devrait cooperer 
avec ses partenaires de l'U.E.O. meme dans le 
domaine de la politique a l'egard des pays de 
l'Est. 
12. En ltalie, une question a ete posee le 21 juil-
let 1970 par 1\L Premoli; aucune reponse n'a 
encore ete re<;ue. 
m. Activites de la commission 
(a) Visite au parlement allemand 
13. Les 14 et 15 avril 1970, votre commission 
s'est rendue au parlement allemand. Une reunion 
1. Voir Recueil de textes no 14, pages 9 et 10. 
2. Voir Recueil de textes no 14, page 23. 
3. Voir Recueil de textes no 15, pages 6-7. 
4. Voir Recueil de textes no 15, page 8. 




s'est tenue avec les membres de la commiSsiOn 
des affaires etrangeres, sous la presidence de son 
president, M. Schroeder, dans la matinee du 
14 avril. M. Berkhan, Secretaire d'Etat parle-
mentaire a la defense, et certains membres de la 
commission de defense du Bundestag, se sont 
egalement entretenus avec votre commission. 
14. Ces deux reunions ont ete organisees pour 
ouvrir la voie a une meilleure liaison entre les 
commissions nationales et les Commissions des 
Affaires Generales et des Questions de Defense 
de l'Assemblee de l'U.E.O. 
15. Des entretiens ont egalement eu lieu avec le 
secretaire d'Etat a la Chancellerie federale, Mme 
Focke, le president du Bundestag, M. von Hassel, 
et des representants du Bundesrat, sur leurs me-
thodes de travail. 
16. Les presidents des groupes politiques et des 
groupes de travail (Arbeitskreise) ont donne un 
aper<;u de leurs activites politiques au sein du 
parlement, et des possibilites de voir les textes 
de l'U.E.O. examines au sein des divers groupes. 
17. Une conference de presse organisee a l'issue 
de cette visite a permis a votre president de faire 
connaitre les objectifs de l'U.E.O. et de son as-
semblee en dehors des milieux parlementaires. 
(b) Visite du president de la commission 
au Royaume- Uni, aux Pays-Bas et en Republique 
Federale d' Allemagne 
18. A la suite de la visite qu'il a rendue aux 
parlements italien, luxembourgeois, beige et 
fran~ais en mars dernier, le president, M. Schulz, 
s'est rendu du 9 au 15 octobre dans les parle-
ments des trois pays de l'U.E.O. mentionnes 
ci-dessus. 
19. Etant donne que ces dernieres visites ont eu 
lieu peu de temps avant la date fixee pour !'im-
pression du present document, des informations 
detaillees seront donnees dans le prochain rap-
port. 
20. En application de la Resolution no 45 et de 
la Directive no 35, des rendez-vous ont ete pris, 
non seulement avec les presidents des divers par-
lements et des commissions des affaires etran-
geres, de la defense et des affaires europeennes, 




21. The parliamentary action recorded in the 
preceding sections of this report represents a 
selection of the activities of members of parlia-
ment in bringing the work of WEU to the notice 
of national parliaments. It will be noted that the 
Chairman of your Committee has been active in 
stimulating interest in the Assembly's work by 
his visits to member countries. These visits and 
interviews represent an innovation which it is 
hoped will produce beneficial results in the 
future, in securing understanding amongst par-
liamentarians and. the public of the importance 
of the work of mutual co-operation in the defence 
of the countries of Western European Union. 
22. The need to improve this understanding at 
the present time can hardly be overestimated. 
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In defence matters there are enormous problems, 
in particular concerning the position of America 
in regard to United. States forces in Europe. In 
political affairs, problems exist also but at the 
same time there are great opportunities for the 
future. It is vital at this time to keep parlia-
mentarians and their constituents interested and 
informed about current events in WEU. 
23. This is particularly relevant at a time when 
the United Kingdom is having discussions about 
her entry into the Common Market with the other 
countries of WEU. It is hoped that members of 
the WEU Assembly will take action in their own 
parliaments to help with the forthcoming nego-
tiations. It is essential that Europe should co-
operate not only for military purposes, but for 
peaceful activities. 
IV. Conclusions 
21. L'action parlementaire enregistree dans les 
chapitres precedents ne represente qu'une partie 
des activites des parlementaires pour faire con-
naitre les travaux de l'U.E.O. dans les parlements 
nationaux. On notera que le president de votre 
commission s'est efforce de stimuler l'interet 
porte aux travaux de l'Assembiee au cours de 
ses visites dans les pays membres. Ces visites et 
ces entrevues constituent une innovation qui -
il convient de l'esperer - permettra a l'avenir 
de faire mieux comprendre aux parlementaires et 
a !'opinion publique !'importance des activites 
de cooperation mutuelle concernant la defense 
des pays de !'Union de !'Europe Occidentale. 
22. La necessite d'ameliorer cette comprehen-
sion, a I 'heure actuelle, ne peut etre surestimee. 
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En matiere de defense, il existe d'enormes pro-
blemes, en ce qui concerne notamment !'attitude 
de l'Amerique a l'egard des forces americaines 
en Europe. Sur le plan politique, il existe egale-
ment des problemes mais, en meme temps, de 
grandes perspectives pour l'avenir. Il est capital, 
a l'heure actuelle, de soutenir l'interet des parle-
mentaires et de leurs electeurs et de les informer 
de ce qui se passe a l'U.E.O. 
23. Ceci est particulierement opportun a I 'heure 
ou le Royaume-Uni mene des discussions avec les 
autres pays de l'U.E.O. sur son adhesion au Mar-
cM commun. Il convient d'esperer que les mem-
bres de l'Assemblee de l'U.E.O. agiront dans leur 
propre parlement pour faciliter le deroulement 
des negociations. Il est essentiel que !'Europe 
coopere, non seulement a des fins militaires, mais 
aussi a des fins pacifiques. 
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Ill. Visit by Mr. Schulz, Chairman of the Committee, to the British, Netherlands and 
Federal German Parliaments from 9th to 15th October 1970 
Introduction 
1. Following his first series of visits to the 
Italian, Luxembourg, Belgian and French Parlia-
ments, the Chairman of the Committee for Rela-
tions with Parliaments has been in contact with 
the parliaments of the three other WEU member 
countries: Britain, the Netherlands and the 
Federal Republic of Germany. 
2. For this series of visits, which took place 
from 9th to 15th October 1970, appointments 
were requested with the Presidents of the various 
houses of parliament and the Chairmen of the 
Foreign Affairs, Defence and European Affairs 
Committees, except when the persons in question 
were members of the WEU Assembly. 
3. In accordance with Resolution 45 and Order 
35 of the WEU Assembly, appointments were 
also requested with the Directors of the British 
and German Councils of the European Move-
ment and the Director of the European Institute 
at the University of Leyden. 
4. Finally, contacts and meetings with the 
national delegations and their secretariats in the 
Nether lands and Germany enabled the Chairman 
of the Committee for Relations with Parliaments 
to inform them of the results achieved in their 
own countries. 
5. In March, the Chairman was also able to 
meet the German Ambassadors in London and 
The Hague to inform them of the Assembly's 
work. 
6. To allow a comparison to be made between 
the two initial series of visits to the capitals of 
the seven WEU member countries, the same 
chapter headings have been used as for the 
March 1970 account. 
A. The role and future of the WEU Assembly 
7. The future of WEU in a ten-power Europe 
aroused much interest and many suggestions 
were made by the various persons met. As in 
the other four countries, it was often suggested 
that there be a merger with the European Parlia-
ment after the enlargement of the Common 
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Market. In the meantime, WEU should gradually 
draw closer to the European Parliament by 
exchanges of documents and speakers and joint 
meetings. 
8. The Netherlands and German parliamenta-
rians made three suggestions : 
(a) that the WEU Assembly invite the 
Irish, Norwegian and Danish Govern-
ments to become members of WEU. This 
invitation should be made without delay 
and in any event before they joined the 
Common Market ; 
(b) that Article IX of the modified Brussels 
Treaty be revised so that members of 
the WEU Assembly were no longer 
necessarily members of the Consultative 
Assembly of the Council of Europe ; 
(c) that a study be made of how parliamen-
tary supervision of the Council of 
Ministers of the European Communities 
can be exercised directly by the Euro-
pean Parliament - perhaps enlarged 
to include the members of the WEU 
Assembly- in the same way as national 
governments are supervised by their 
respective parliaments. 
9. It was generally felt that a gradual phasing 
out of the WEU Assembly would be unadvisable : 
the competence of the various committee secre-
taries and the methods and standard of the work 
of the Assembly's secretariat should be safe-
guarded. The Agency for the Control of Arma-
ments and the Standing Armaments Committee 
might at last have a worthwhile role to play if 
WEU were merged with the Communities. 
10. An economic and political "osmosis" could 
but improve the work of both the Western Euro-
pean assemblies ; a joint meeting between the 
European Parliament and the WEU Assembly 
at least once a year would definitely be a further 
stimulus to the work of both assemblies ; 
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Ill. Compte rendu de la visite de M. Schulz, president de la commission, aux parlements 
de la Gran.de-Bretagne, des Pays-Bas et de la Republique Federate d'Allemagne, du 9 au 
15 octobre 1970 
Introduction 
1. Comme suite a sa premiere serie de visites 
aux parlements italien, luxembourgeois, belge et 
fran<;ais, le president de la Commission pour les 
Relations avec les Parlements a pris contact avec 
les parlements des trois autres pays membres de 
l'U.E.O. : la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la 
Republique Federale d'Allemagne. 
2. Pour cette serie de visites, qui a eu lieu du 
9 au 15 octobre 1970, des entretiens ont ete de-
mandes aux presidents des differentes chambres 
et aux presidents des commissions des affaires 
etrangeres, de la defense et des affaires euro-
peennes, sauf si ces personnalites etaient mem-
bres de l'Assemblee de l'U.E.O. 
3. De plus, conformement a la Resolution no 45 
et a la Directive no 35 de l'Assemblee de l'U.E.O., 
des entretiens ont ete demandes aux directeurs 
des Conseils britannique et allemand du Mouve-
ment europeen, ainsi qu'au directeur de l'Institut 
europeen de l 'Universite de Leyde. 
4. Enfin, des contacts et des reunions avec les 
delegations nationales et leurs secretariats aux 
Pays-Bas et en Allemagne ont permis au presi-
dent de la Commission pour les Relations avec les 
Parlements de les informer des resultats obtenus 
dans leur propre pays. 
5. De meme qu'au mois de mars, le president a 
pu rencontrer les ambassadeurs d'Allemagne a 
Londres et a La Haye afin de les mettre au cou-
rant des travaux de l'Assemblee. 
6. Afin de permettre de comparer les deux 
premieres series de visites qui ont eu lieu dans 
les capitales des sept pays membres de l'U.E.O., 
on a repris l'intitule des chapitres du compte 
rendu de mars 1970. 
A. Le role et l'avenir de l'Assemblee de 
l'U.E.O. 
7. L'avenir de l'U.E.O. apres la realisation 
d'une Europe a Dix a souleve beaucoup d'interet 
et suscite de nombreuses suggestions de la part 
des differents presidents interroges. Comme dans 
les quatre autres pays, la plupart des personna-
lites interrogees se sont montrees favorables a 
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une fusion avec le Parlement europeen lorsque le 
Marche commun serait elargi. En attendant, 
l'U.E.O. devrait se rapprocher de plus en plus du 
Parlement europeen par l'echange de documents, 
d'orateurs et par des reunions communes. 
8. Les parlementaires neerlandais et allemands 
ont formule trois desiderata : 
(a) que l'Assemblee de l'U.E.O. invite les 
gouvernements de l'Irlande, de la Nor-
vege et du Danemark a devenir mem-
bres de cette organisation. Cette invita-
tion devrait etre adressee rapidement et, 
en tout cas, ne pas etre posterieure a 
l'entree de ces pays dans le Marche 
commun; 
(b) que I' article IX du Traite de Bruxelles 
soit modifie de fa<;on a ce que les mem-
bres de l'Assemblee de l'U.E.O. ne soient 
plus obligatoirement membres de l'As-
semblee consultative du Conseil de 
l'Europe; 
(c) qu'il soit procede a une etude sur les 
moyens d'exercer un controle parlemen-
taire sur le Conseil des Ministres des 
Communautes europeennes par le biais 
du Parlement europeen - eventuelle-
ment elargi pour inclure les membres 
de l'Assemblee de l'U.E.O. - et ceci 
d'une maniere directe et analogue au 
controle qu'exerce un parlement natio-
nal sur un gouvernement national. 
9. Tous ont considere egalement comme nefaste 
la disparition progressive de l'Assemblee de 
l'U.E.O. : en effet, la competence des differents 
secretaires de commissions, les methodes et la 
qualite du travail du secretariat de cet organisme 
meritent d'etre sauvegardees; l'Agence pour le 
Controle des Armements et le Comite Perma-
nent des Armements pourraient enfin trouver un 
role interessant et utile dans le cas d'une fusion 
de l'U.E.O. avec les Communautes. 
10. Une « osmose » economique et politique ne 
pourrait qu'ameliorer les travaux des deux as-
semblees europeennes occidentales: une reunion 
jointe entre le Parlement europeen et l'Assemblee 
de l'U.E.O., au moins une fois par an, apporte-
rait sans aucun doute un nouveau stimulant aux 
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economic and monetary union would be impos-
sible without a joint policy in the two fields in 
which the WEU Assembly was competent : 
foreign affairs and defence. The two Directors 
of the European Movement even considered the 
creation of a modified EDC stemming from the 
pooling of the competence of the two assemblies. 
11. The present usefulness of the WEU 
Assembly was mentioned by the Presidents of all 
the Chambers. Within the limits of its present 
competence, the Assembly could and must 
continue to forge a new Europe with common 
external and defence policies. 
B. Direct election of members of international 
assemblies 
12. As in March, all those met raised the 
question of direct elections, at least for the 
members of the European Parliament and 
perhaps also for the members of the WEU 
Assembly. 
13. Following action in Italy and Belgium (see 
the account of the visits made in March 1970, 
Document 506, page 13), the Netherlands and the 
Federal Republic of Germany are now drafting 
bills: the Electoral Council of the Netherlands 
Ministry of the Interior has already given an 
opinion on a proposal by Mr. Westerterp (Docu-
ment 10696), while the CDU/CSU Party has just 
taken up the proposal made by Mr. Mommer 
in 1964. 
14. The Chairman has suggested that these two 
initiatives be debated simultaneously in the 
Netherlands and German Parliaments and that 
their authors contact French, Italian, Belgian 
and Luxembourg parliamentarians with a view 
to preparing debates on the matter at the same 
time. 'l'his suggestion was favourably received by 
the Netherlands and German parliamentarians. 
15. 'fhe Council of Ministers should be left suf-
ficient time - e.g. until 31st December 1972 -
for implementing the plan prepared by the Euro-
pean Parliament in 1960. If the Council took no 
action by then, the governments of the countries 
concerned would be asked to prepare national 
elections in 1973. 
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16. Only an elected assembly could have true 
legislative ability. The Council and Commission 
of the Communities had been legislating for 
some years, and the lack of real parliamentary 
supervision was being felt increasingly. This 
relinquishment of sovereignty could be accepted 
by parliaments provided they knew that a 
democratically-elected international parliament 
had taken over the responsibility for supervision 
which was eluding them; supervision through 
questions in national parliaments had proved 
useless, since the Ministers concerned would not 
or could not say what role they had played in 
connection with specific decisions in the Council, 
decisions being taken by simple majority and 
meetings being held in camera. 
17. The Netherlands Delegation asked that this 
matter be studied in the next report of the Com-
mittee for Relations with Parliaments. 
18. Elections by direct suffrage were therefore 
becoming a means of showing parliamentarians 
who were not yet "Europeans" what was happen-
ing to their competence and of making them 
acquainted with the body which could validly 
discuss matters which they had relinquished. 
C. Contacts between the WEU Assembly and 
the member countries 
19. In the last account, this chapter was called : 
"Contacts between the WEU Assembly and the 
parliaments of member countries". The heading 
had to be changed because the Chairman of the 
Committee, in implementation of the texts 
adopted by the Assembly, visited a non-
parliamentary body in each country. 
1. Joint meetings between the Committee for 
Relations with Parliamenta and national committees 
20. All the persons met expressed the wish that 
periodical meetings be held between the Commit-
tee for Relations with Parliaments, if possible 
enlarged to include members of the General 
Affairs Committee, and the national Foreign or 
European Affairs Committees. 
21. The meetings should be carefully prepared. 
It was essential for the agenda to include 
questions of interest to the national committees 
travaux de l'une et de l'autre ; l'union economi-
que et l'union monetaire ne sont pas realisables 
sans une politique commune dans les deux do-
maines qui sont prop res a l' Assemblee de 
l'U.E.O. : les affaires etrangeres et la defense. 
Les deux directeurs du Mouvement europeen en-
visagent meme une nouvelle C.E.D. modifiee 
resultant de la mise en commun des competences 
des deux assemblees. 
11. L'utilite actuelle de l'Assemblee de l'U.E.O. 
a ete soulignee par tous les presidents des diffe-
rentes chambres. Dans la limite de ses compe-
tences actuelles, cette assemblee peut et doit con-
tinuer a forger une Europe nouvelle dotee d'une 
politique exterieure et de defense communes. 
B. L'election de deputes intemationaux au 
suffrage direct 
12. Comme au mois de mars, tous les interlocu-
teurs ont souleve le probleme de !'election au suf-
frage direct, au moins pour les parlementaires 
membres du Parlement europeen et, eventuelle-
ment, pour les membres de l'Assemblee de 
l'U.E.O. 
13. Apres les initiatives italienne et beige (voir 
compte rendu de la visite de mars 1970, Docu-
ment 506, page 13), les Pays-Bas et la Republi-
que Federale d'Allemagne preparent maintenant 
des propositions de loi : une proposition de 
M. Westerterp (document 10696) a deja re~u 
l'avis du conseil electoral du ministere de l'inte-
rieur neerlandais, tandis que la C.D.U.-C.S.U. 
veut reprendre le projet de M. Mommer qui re-
monte a 1964. 
14. Votre president a suggere que ces deux ini-
tiatives fassent l'objet d'un debat simultane aux 
chambres neerlandaises et allemandes et que leurs 
auteurs prennent contact avec les parlementaires 
fran~ais, italiens, beiges et luxembourgeois afin 
que ceux-ci preparent eux aussi, a ce moment-la, 
un debat sur la question. Cette suggestion a ete 
retenue par les parlementaires neerlandais et 
allemands. 
15. Un delai suffisamment long - jusqu'au 
31 decembre 1972, par exemple - devrait etre 
laisse au Conseil des Ministres pour mettre en 
reuvre le projet elabore par le Parlement euro-
peen en 1960. Si le Conseil n'avait pas reagi avant 
cette date, les gouvernements des pays interesses 
seraient invites a preparer des elections natio-
nales pour 1973. 
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16. Seule une assemblee elue peut assumer de 
veritables taches Iegislatives. Depuis des annees, 
les Communautes (Conseil et Commission) Iegi-
ferent et un controle parlementaire reel fait de 
plus en plus defaut. Cet abandon de souverainete 
peut etre accepte par les parlements, a condition 
qu'ils sachent qu'un parlement international, elu 
democratiquement, a pris en charge le controle 
qui leur echappe : le controle sous forme d'inter-
pellation sur le plan national s'avere inutile, puis-
que le ministre interesse n'indique pas ou ne peut 
indiquer le role qu'il a joue a propos de telle ou 
telle decision au sein du Conseil, les decisions 
etant prises a la majorite simple et les delibera-
tions etant secretes. 
17. La delegation neerlandaise a demande que ce 
probleme soit etudie dans le prochain rapport de 
la Commission pour les Relations avec les Par-
lements. 
18. L'election au suffrage direct devient, de ce 
fait, un moyen de faire comprendre aux parle-
mentaires qui ne sont pas encore « europeens », 
ce qu'il est advenu de leurs competences et de 
leur faire connaitre l'organe qui peut discuter 
valablement des questions dont ils ont ete des-
saisis. 
C. Les contacts entre l'Assemblee de l'U.E.O. 
et les pays membres 
19. Ce chapitre s'intitulait dans le premier 
compte rendu: « Les contacts entre l'Assemblee 
de l'U.E.O. et les parlements des pays membres ». 
Ce titre a dft etre modifie, car le president de la 
commission, en execution des textes adoptes par 
l'Assemblee, a inclus un organisme extra-parle-
mentaire dans chaque pays visite. 
1. Reunions communes entre la Commission pour 
les Relations avec les Parlementa et les commissions 
nationales 
20. Chaque interlocuteur a emis le vreu que des 
reunions regulieres aient lieu entre la Commis-
sion pour les Relations avec les Parlements, si 
possible elargie pour inclure des membres de la 
Commission des Affaires Generales, et les com-
missions nationales des affaires etrangeres ou des 
affaires europeennes. 
21. Ces reunions devraient etre preparees avec 
soin. n est indispensable qu'a l'ordre du jour 
figurent, d'une part, des points interessant la 
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and also national problems of interest to members 
of the WEU Assembly. 
22. An invitation has been received from the 
German Bundesrat which will enable the work of 
a regional parliament to be studied : the Prime 
Minister of Schleswig-Holstein, who is also Chair-
man of the Foreign Affairs Committee of the 
Bundcsrat, is considering holding a joint meeting 
in the capital of one of the Liinder. Contacts 
between WEU and the people will thus be easier 
and more worthwhile. 
2. Hearings of members of the WEU Assembly by 
committees in national parliaments 
23. Hearings would be possible in the Nether-
lands and German committees. In the Nether-
lands, the committees of the Second Chamber of 
the States General may hold public meetings. 
This system has the advantage of the full report 
of meetings being published in the official report 
of debates. 
24. Germany seems to prefer the system of joint 
meetings although here too hearings of WEU 
Assembly rapporteurs might enable debates on 
European questions or any other subject already 
considered by the WEU Assembly to be better 
prepared. 
25. The British House of Commons has no com-
mittees similar to those of the other member 
countries. Only British speakers may address the 
committees. However, after each session of the 
WEU Assembly, British representatives may be 
called to report on the work of the Assembly 
during the last half-hour of the sitting when the 
agenda of the House has been exhausted. 
3. Harmonisation of legislation in the WEU member 
countries 
26. The Presidents of the Netherlands and 
German Parliaments considered making use of 
WEU to harmonise certain legislation, enabling 
it to be tabled simultaneously in several parlia-
ments, with a similar explanatory memorandum 
and text for adoption. 
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27. National delegations and their secretariats 
would have to inform the WEU Assembly of such 
texts in time for the Committee for Relations 
with Parliaments to be able to contact the other 
delegations and prepare a single text. 
4. Contacts with non-parliamentary bodies 
28. As stated above, the Chairman made pre-
liminary contacts with non-parliamentary bodies 
during this series of visits. These contacts were 
most cordial and particularly appreciated by 
those present. These European bodies have 
practically no contacts with the national parlia-
ments or with the European assemblies. 
29. Arrangements were made for an exchange 
of documents and for contacts in person or in 
writing. The work of these bodies will henceforth 
take greater account of the parliamentary work 
of the European assemblies, which would thus 
benefit from wider publicity. 
30. Such contacts will be pursued next year in 
the course of a further series of visits and will 
cover several other bodies concerned with the 
building of Europe (the European Movement, for 
instance) and universities. In the latter case, 
stress will be laid on the creation of European 
institutes or their improvement, and on the 
maintenance of contacts between students attend-
ing them and members of the WEU Assembly. 
D. Use of committee publications 
1. The booklet containing texts transmitted to 
national parliaments 
31. This booklet, which for four years has been 
distributed to all members of parliament in their 
own language, is now well-known. Members of 
parliament make increasing use of it, and non-
parliamentary bodies would also like to receive 
it. The brief account of the work of the WEU 
Assembly which it contains provides them with 
useful documentation for their publications. 
2. The monthly bulletin 
32. This bulletin, which lists European matters 
raised in the national parliaments, is increasingly 
commission nationale, et d'autre part, des pro-
blemes nationaux interessant les membres de 
l'Assemblee de l'U.E.O. 
22. Une invitation du Bundesrat allemand va 
nous permettre, par ailleurs, d'etudier le meca-
nisme d'un parlement regional: le premier mi-
nistre du Schleswig-Holstein, qui est en meme 
temps president de la commission des affaires 
etrangeres du Bundesrat, envisage de tenir cette 
reunion commune dans la capitale d'un Land. De 
cette maniere, les contacts entre l'U.E.O. et la 
population se reveleront plus faciles et plus fruc-
tueux. 
2. Auditions de membres de l'Assemblee de l'U.E.O. 
par des commissions de parlements nationawc 
23. Des auditions seraient possibles dans les 
commissions neerlandaises et allemandes. Il 
existe, aux Pays-Bas, un systeme de reunions 
publiques pour les commissions de la Deuxieme 
chambre des Etats Generaux. Ce systeme com-
porte l'avantage que le compte rendu d'une reu-
nion est publie in extenso dans le journal officiel 
des debats. 
24. L'Allemagne semble preferer le systeme des 
reunions communes bien que, la aussi, !'audition 
de rapporteurs de 1' Assemblee de l'U.E.O. pour-
rait permettre de preparer beaucoup mieux les 
debats sur les questions europeennes, ou sur tout 
autre sujet deja debattu a l'Assemblee de l'U.E.O. 
25. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes 
n'a pas de commissions semblables a celles des 
autres pays membres. L'audition d'une personna-
lite non britannique est, de ce fait, exclue. Nean-
moins, le president de la Chambre, le Speaker, 
donne aux representants anglais la possibilite de 
prendre la parole, apres chaque session de l'As-
semblee de l'U.E.O., pour faire rapport sur les 
travaux de la session, pendant la derniere demi-
heure de la seance apres epuisement de l'ordre 
du jour de la Chambre. 
3. Harmonisation des textes legislatifs dans les 
pays membres de l'U.E.O. 
26. Les presidents des parlements neerlandais 
et allemand envisagent d'utiliser l'Assemblee de 
l'U.E.O. pour !'harmonisation de certains textes 
legislatifs qui pourraient alors etre deposes en 
meme temps dans plusieurs parlements, avec un 
expose des motifs analogue et un meme texte a 




27. Il incombe aux delegations nationales et a 
leur secretariat d'en informer a temps l'Assem-
blee de l'U.E.O. afin que celle-ci puisse, par l'in-
termediaire de sa Commission pour les Relations 
avec les Parlements, prendre contact avec les 
autres delegations et preparer un texte unique. 
4. Contacts avec des organismes extra-parlemen-
taires 
28. Comme il a ete dit plus haut, le president a 
pris, pendant ce voyage, les premiers contacts 
avec des organismes extra-parlementaires. Ces 
contacts ont ete tres cordiaux et surtout tres ap-
precies par les personnes presentes. Ces orga-
nismes europeens n'ont pratiquement aucune re-
lation ni avec les parlements nationaux, ni avec 
les assemblees europeennes. 
29. Un echange de documentation a ete prevu, 
ainsi que des contacts sur le plan personnel et 
par correspondance. Les travaux de ces organis-
mes seront dorenavant davantage axes sur les 
travaux parlementaires des assemblees europeen-
nes et celles-ci profiteront ainsi de la plus large 
publicite. 
30. Ces premiers contacts seront poursuivis l'an 
prochain, lors d'une nouvelle serie de visites, et 
toucheront plusieurs autres organismes, tant sur 
le plan de la construction europeenne (par exem-
ple, le Mouvement europeen) que sur le plan uni-
versitaire. Dans ce dernier cas, !'accent sera mis 
sur la creation d'instituts europeens ou !'amelio-
ration de leur fonctionnement et sur le maintien 
des contacts entre les etudiants qui les frequen-
tent et les membres de l'Assemblee de l'U.E.O. 
D. Utilisation des publications de la 
commission 
1. La brochure contenant les textes transmis awe 
parlements nationawc 
31. Cette brochure, distribuee depuis quatre ans 
a tons les parlementaires dans leur propre lan-
gue, est maintenant bien connue. Elle est de plus 
en plus utilisee par les parlementaires, et les or-
ganismes extra-parlementaires aimeraient aussi 
la recevoir, car le compte rendu tres sommaire 
des travaux de l'Assemblee de l'U.E.O. qu'elle 
contient leur est utile et leur sert de documen-
tation pour leurs publications. 
2. Le bulletin mensuel 
32. Ce bulletin, qui indique les travaux parle-
mentaires nationaux sur le plan europeen, est de 
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valuable to committees which have to deal with 
European matters, since they can thus see where 
and how a specific problem has been dealt with 
elsewhere. An index might be useful. 
33. The Chairman of the Committee for Rela-
tions with Parliaments stated that an index 
would be issued by the end of 1970 and proposed 
that the chairmen of national committees be sent 
a copy periodically. 
E. Other questions raised 
1. Creation or enlargement of European affairs 
committees 
34. The British Labour Party has a European 
Affairs Committee with almost 200 members. 
This committee issues a monthly bulletin and 
organises a service of speakers for meetings of 
the Labour Party and the trades unions. 
35. Since 23rd June 1970, the First Chamber 
of the Netherlands States General has had a 
permanent committee dealing with the work of 
the European organisations. This committee will 
ask those of its members who are also members 
of the WEU Assembly to report on the Assem-
bly's sessions in order to prepare speeches for 
debates in the First Chamber (see also Chapter 
F: European debates). 
36. The German Bundesrat has a European 
Affairs Committee and the Bundestag has study 
groups in the framework of the political groups. 
37. There are no all party parliamentary work-
ing groups similar to the one set up in France 
in 1967. All those met were interested in the idea 
of cutting across the different political groups in 
the search for a parliamentary approach. 
2. The secretariats of national delegations 
38. The parliamentarians met considered that a 
national delegation could not work effectively 
without a proper secretariat. The secretariats 
should be fully documented on all the European 
assemblies, prepare journeys for members of 
their delegations and help them prepare their 
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speeches in the European assemblies and in their 
own parliaments. 
39. Each secretariat should therefore arrange 
for its delegation to be accompanied to sessions 
of the European assemblies. It should also ensure 
that requests for information from its own parlia-
ment can be met. In the Netherlands, the 
President of the First Chamber wished to 
strengthen the staff of the Netherlands secreta-
riat so that a clerk could assist parliamentarians 
during sessions of the European assemblies while 
another would remain on the spot to help the 
Parliament. He would like to appoint a clerk 
assistant and perhaps another secretary. 
3. Round table 
40. The President of the First Chamber of the 
Netherlands suggested that when the Chairman 
of the Committee for Relations with Parliaments 
made his visits next year a sort of round table 
be organised, consisting of the President of the 
Chamber or Chambers and the Chairmen of the 
national committees concerned and the Chairman 
of the WEU Committee who might be accom-
panied by its Rapporteur or Bureau and its 
secretary. 
41. Such meetings would probably be still more 
fruitful, since important decisions could be taken 
on the spot, if the chairmen of the political 
groups and national delegations were also 
present. Both sides could prepare an agenda and 
this kind of meeting could easily lead to speeches 
or even a debate on Europe in the parliament 
concerned. 
42. The value of this idea was also recognised 
in Germany, and the Chairman of the Committee 
agreed with the suggestion. The Committee 
secretariat will contact the secretaries of national 
delegations to study how best to apply it. 
4. Presence of members of parliament in the national 
and European parliaments 
43. A problem of great concern to the Presidents 
of the various parliaments is that of the 
plus en plus precieux pour les commissions qui 
doivent se pencher sur un probleme europeen 
donne, car illeur permet de savoir ou et comment 
ce probleme a deja ete traite. L'absence d'un 
index se fait sentir. 
33. Le president de la Commission pour les Re-
lations avec les Parlements a pu preciser qu'un 
index paraitrait avant la fin de l'annee 1970 et 
il a propose que les presidents des commissions 
nationales re(,loivent regulierement cette publi-
cation. 
E. Autres questions soulevees 
I. Creation ou elargiasement de commiaiona des 
affaires europeennes 
34. Au Royaume-Uni, il existe une commission 
du parti travailliste pour les affaires europeen-
nes qui comprend pres de 200 membres. Cette 
commission publie un bulletin mensuel et orga-
nise un service d'orateurs pour les reunions du 
parti travailliste et des syndicats. 
35. Aux Pays-Bas, il existe depuis le 23 juin 
1970 une commission permanente de la Premiere 
chambre des Etats Generaux pour les travaux 
des organisations europeennes. Cette commission 
demandera aux membres de l'Assemblee de 
l'U.E.O. qui en font partie de lui faire rapport 
sur les sessions de l'Assemblee de l'U.E.O., afin 
de pouvoir preparer des interventions lors des 
debats de la Premiere chambre. (Voir aussi cha-
pitre F, Debat europeen). 
36. En Allemagne, le Bundesrat dispose d'une 
commission des affaires europeennes et le Bun-
destag de groupes d'etude au sein des groupes 
politiques. 
37. ll n'existe nulle part de groupe d'action par-
lementaire intergroupes semblable a celui qui a 
ete cree en France en 1967. Tous les interlocu-
teurs se sont montres interesses par cette idee 
qui fait abstraction des differents groupes poli-
tiques pour degager une volonte parlementaire 
commune. 
2. Les aecretarfata des delegatfona natfonales 
38. Les differents presidents interroges ont ete 
d'avis qu'une delegation nationale ne pouvait 
travailler a plein rendement sans un veritable 
secretariat. Ces secretariats devraient posseder 
une documentation complete sur les differentes 
assemblees europeennes, preparer les voyages des 
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membres de leur delegation et les aider a pre-
parer leurs interventions, aussi bien dans les as-
semblees europeennes que dans leur propre par-
lament. 
39. De ce fait, chaque secretariat devrait pre-
voir l'accompagnement des delegations lors des 
sessions des assemblees europeennes, tout en res-
taut en mesure de repondre aux demandes d'in-
formation de son parlement. Aux Pays-Bas, le 
president de la Premiere chambre voudrait ren-
forcer le personnel du secretariat neerlandais 
afin qu'un greffier puisse assister les parlemen-
taires pendant les sessions des assemblees euro-
peennes, tandis qu'un autre resterait sur place 
pour aider le parlement. Il voudrait proceder a la 
nomination d'un greffier adjoint et, eventuelle-
ment, d'une autre secretaire. 
3. Table ronde 
40. Le president de la Premiere chambre des 
Pays-Bas a suggere que, lors des visites du pre-
sident de la Commission pour les Relations avec 
les Parlements l'annee prochaine, soit instituee 
une sorte de table ronde reunissant, du cote na-
tional, le president de la Chambre ou les presi-
dents des deux chambres, ainsi que les presidents 
des commissions nationales interessees, et du cote 
U.E.O., le president de la commission qui pour-
rait etre accompagne du rapporteur ou du bu-
reau, en plus de son secretaire. 
41. De telles reunions seraient probablement 
encore plus fructueuses, des decisions importantes 
pouvant etre prises pour ainsi dire sur le champ, 
si les presidents des groupes politiques et de la 
delegation nationale etaient egalement presents. 
Un ordre du jour pourrait etre prepare de part et 
d'autre et ce genre de reunion pourrait susciter 
facilement des interventions, voire un debat eu-
ropeen, au parlement interesse. 
42. Cette idee a trouve aussi un echo favorable 
aupres des personnalites allemandes et le presi-
dent de votre commission a marque son accord 
sur cette suggestion. Le secretariat de la commis-
sion se mettra en rapport avec les secretaires des 
delegations nationales afin d'etudier les meil-
leures modalites d'application. 
4. Preaence des deputes et des aenateurs dana lea 
parlements nationaux et europeena 
43. Le premier probleme qui inquiete beaucoup 
les presidents des differents parlements est celui 
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attendance of WEU parliamentarians in the 
Assembly and in their national parliaments. 
44. With growing frequency, a country cannot 
be represented in the European assemblies when 
a difficult vote requiring full attendance has to 
be taken. 
45. The President of the Bundestag suggested 
that a system of pairing be set up to cover such 
cases and he would propose this to the leaders 
of the political groups after obtaining the agree-
ment of the German Delegation. It would also be 
desirable for this system to be adopted by the 
parliaments of all member countries. 
46. The second problem is that parliamentarians, 
who take their responsibilities as representatives 
seriously, have to leave their national parliament 
too often and have no time left in which to deal 
with national questions or the work of their 
political groups. Consequently, at subsequent 
elections they are practically unknown to the 
electorate and often lose their seats. Young 
parliamentarians, for whom the risk is still 
greater, hesitate to become members of a 
delegation. 
47. To overcome this difficulty, two solutions 
were suggested : election by direct universal suf-
frage and, in the meantime, the appointment of 
different delegations for each of the European 
assemblies (European Parliament, WEU Assem-
bly, Consultative Assembly of the Council of 
Europe, Interparliamentary Consultative Coun-
cil of Benelux). 
48. An increase in the number of delegations 
would have two advantages: the "European" 
group would always be represented in debates 
in the national parliament and during sessions 
of the European assemblies the experts on 
European questions would no longer be absent 
from national debates. 
F. European debates 
49. Due to lack of time and full agendas, the 
suggestion that an annual European debate be 
organised, made by the President of the Chamber 
of Deputies of the Grand Duchy of Luxembourg 
to the Chairman of the Committee in 1\farch 
1970, could be put into effect only in the Federal 
Republic. On 17th and 18th June 1970, the 
Bundestag organised a debate on Europe and its 
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President considers it possible and useful to hold 
such a debate each year. 
50. The President of the Netherlands First 
Chamber said that one whole day of the debate 
on the foreign affairs budget could be devoted 
to consideration of European matters if the 
debate was prepared by the Netherlands Delega-
tion or through the new committee concerned 
with the European organisations. 
51. The Vice-President of the Second Chamber 
was considering holding a European debate after 
the next elections which would be separate from 
the budgetary debate. 
52. Finally, a debate could be organised in the 
United Kingdom on an early-day motion tabled 
by the Leader of the Opposition. 
G. Conclusions 
53. There is little to add to the conclusions of the 
first report. On the whole, the second series of 
visits strengthened the Chairman's impression in 
March. In all the national parliaments, there is 
real, deep-rooted interest in Europe, its future 
and unification, provided this is sought not only 
on paper but by men who are convinced and 
wish to give loyal and sincere service. 
54. In London, The Hague and Bonn, there was 
a lively exchange of ideas, initiatives and con-
crete proposals. The Chairman is pleased to note 
that in most cases he received more than he gave. 
55. This second series of visits brought out two 
elements even more clearly than the first. It is 
becoming increasingly necessary to give factual 
expression to theories and aims. This is especially 
true for increasing democratic supervision of 
European institutions- which is an elementary 
necessity - and, in this connection, for the direct 
election at an early date of the European Parlia-
ment, which must not only be strengthened in 
numbers and legislative competence, but above 
all it must be given wider and more varied 
duties. 
56. For the first time in the course of many 
discussions the question was really raised whether 
de la presence des parlementaires de l'U.E.O. aux 
reunions de l'Assemblee et dans leur parlement 
national. 
44. Il arrive, en effet, de plus en plus frequem-
ment, que lors d'un vote difficile qui exige la 
presence de tous, la voix d'un pays ne puisse se 
faire entendre dans les reunions des assemblees 
europeennes. 
45. Le president du Bundestag a suggere que, 
dans ce cas, soit institue un systeme paritaire 
qu'il va proposer aux chefs des groupes politi-
ques apres avoir obtenu l'accord de la delegation 
allemande. Il serait souhaitable que ce systeme 
soit egalement adopte dans tous les parlements 
des pays membres. 
46. Le second probleme est que les parlemen-
taires, qui prennent leur mandat de representant 
au serieux, sont obliges de quitter trop souvent 
leur parlement national et n'ont plus le temps 
de s'occuper des questions nationales, ni des tra-
vaux de leurs groupes politiques. Il en resulte 
que, lors des elections ulterieures, ils sont trop 
peu connus des electeurs et perdent souvent leur 
mandat de parlementaires. Les jeunes parlemen-
taires, pour qui le risque est encore plus grand, 
hesitent a faire partie d'une delegation. 
47. Pour pallier cette difficulte, les interlocu-
teurs ont suggere deux solutions : !'election au 
suffrage universe! direct et, en attendant, la de-
signation de delegations differentes pour les di-
verses assemblees europeennes (Parlement euro-
peen, Assemblee de l'U.E.O., Assemblee consulta-
tive du Conseil de !'Europe, Conseil Interparle-
mentaire du Benelux). 
48. L'augmentation du nombre des delegations 
aurait un double avantage : lors des debats sur 
le plan national, le groupe des « Europeens » se-
rait toujours represente, ce qui resoudrait en 
meme temps le troisieme probleme : lors des 
sessions des assemblees europeennes, les specia-
listes des questions europeennes ne feraient plus 
defaut dans les debats nationaux. 
F. De bat europeen 
49. La suggestion d'organiser un debat europeen 
annuel, formulee par le president de la Chambre 
des deputes du Grand-Duche de Luxembourg 
lors de la visite du president de la commission en 
mars 1970, n'a pu etre realisee, faute de temps et 
en raison d'un ordre du jour deja surcharge, 
qu'en Republique federale. Le Bundestag a orga-
nise, les 17 et 18 juin 1970, un debat sur « le 
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bilan europeen » et son president estime que la 
poursuite annuelle d'un tel debat serait a la fois 
possible et utile. 
50. Aux Pays-Bas, le president de la Premiere 
chambre a offert de consacrer une journee entiere 
du debat sur le budget des affaires etrangeres a 
l'examen des affaires europeennes, si la delega-
tion neerlandaise le preparait, soit individuelle-
ment, soit par l'intermediaire de la nouvelle com-
mission pour les organisations europeennes. 
51. Le vice-president de la Deuxieme chambre 
envisage de tenir, apres les prochaines elections, 
un debat europeen distinct du debat budgetaire. 
52. Enfin, au Royaume-Uni, un debat pourrait 
etre organise sur la base d'une early-day motion 
presentee par le chef de !'opposition. 
G. Conclusions 
53. Il y a pen de choses a ajouter aux conclu-
sions du premier rapport. Dans !'ensemble, la 
seconde partie du voyage a renforce !'impression 
que votre president avait deja eue au mois de 
mars. Dans tous les parlements nationaux, l'inte-
ret pour l'Europe, son avenir et son unification 
irrevocable est reel et profond, a condition qu'il 
ne soit pas revendique seulement par des ecrits 
on des publications, mais par des hommes qui ont 
une conviction et veulent etre des interlocuteurs 
aussi loyaux que sinceres. 
54. A Londres, a La Haye, comme a Bonn, UTI 
echange anime d'idees, d'initiatives et de proposi-
tions concretes a ete bien accueilli. Votre presi-
dent reconnalt avec satisfaction que, dans pres-
que tons les cas, il a regu davantage qu'il n'a 
donne. 
55. Cette seconde partie du voyage, plus encore 
que la premiere, a nettement mis en lumiere deux 
elements. Il devient de plus en plus necessaire 
de traduire dans les faits les exigences de la 
theorie et des finalites. Cela vaut surtout pour 
le renforcement du contrOle democratique des 
institutions europeennes - qui est une necessite 
elementaire - et, dans le meme ordre d'idees, 
pour !'election prochaine, an suffrage direct, 
d'un Parlement europeen qui doit non seule-
ment etre renforce en ce qui concerne le nombre 
de ses membres et ses competences legislatives, 
mais surtout se voir attribuer des fonctions 
elargies et plus variees. 
56. Pour la premiere fois an cours de nombreux 
entretiens, la question s'est reellement posee de 
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traditional co-ordination between the European 
institutions and, first of all, the parliamentary 
assemblies was still justified and corresponded to 
requirements in the immediate future. In the 
next discussions, particular attention will have to 
be paid to the possibility of exchanges between 
the WEU Assembly and the European Parlia-
ment with a view to an actual merger. 
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57. In any event, the great political debate on 
the future of our continent has been launched in 
both breadth and depth and the first signs are 
promising. There is no doubt that the national 
parliaments in particular wish to play and will 
play a far more active and dynamic role in this 
process than in the past, especially in the 1960s. 
savoir si la coordination traditionnelle des institu-
tions europeennes et, en premier lieu, des assem-
blees parlementaires, se justifiait encore et cor-
respondait aux besoins de l'avenir immediat. Il 
convient, au cours des prochaines discussions, de 
prcter une attention particuliere aux initiatives 
visant une plus grande «osmose» entre l'Assem-
blee de 11J.E.O. et le Parlement europeen dans 




57. En tout cas, le grand debat politique sur 
l'avenir de notre continent a commence dans 
toute son ampleur et toute sa profondeur et les 
premices en sont pleines de promesse. Il ne fait 
pas de doute que les parlements nationaux, 
notamment, veulent jouer et joueront dans ce 
processus un role beaucoup plus actif et dyna-
mique que ce ne fut le cas dans le passe et, 
specialement, de 1960 a 1970. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
Table of action in the parliaments of member countries 
(Totals by country for each part-session from 1964 to 1970) 
Tableau concemant les interventions dans les parlements des pays membres 
(Totawc par pays par partie de session de 1964 a 1970) 
Member countries - Pays membres 
Recommendations ~ ~~ Q.~.o! ~ ... adopted in ~~ i,$ ~ :>..~ 0 .i~ ~ ~r: ~ ~cb c:> ~ Recommandations '&>'60 £ -;-; j~ ]i adoptees en -- ,:!:l~ ~ .0 c!l Q. ~ Ill Ill .. Ill ~~ z~ Ill "G);a ~ .... p:;. 
..... 0 ~ ·a~ p 
1964 I 3 0 3 0 4 6 2 
11 1 14 8 1 1 3 0 
1965 I 0 7 12 0 0 5 10 
11 0 4 12 0 5 7 18 
1966 I 2 11 12 1 3 8 16 
Il 0 I 37 0 1 4 2 
1967 I 9 5 18 2 4 8 9 
11 5 4 11 0 2 14 7 
1968 I 2 3 19 0 9 12 21 
Il 4 11 3 1 7 8 26 
1969 I 4 2 0 0 0 4 18 
II 7 10 7 0 4 13 18 
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APPENDIX II - ANNEXE II 
Table of interventions (debates, questions, replies, etc.) on texts adopted since February 1969 
Tableau concernant les interventions (debats, questions, reponses, etc.) relatives aux textes 
adoptes depuis fevrier 1969 
= Ill ~ ... = .s "C"d~ ~ ..d 0 ... ~gj ·~·~ "C= C) d ....... ~0 ~ r~~ ~~ ~I:? <il 0 "' 31 = Cl) l~~ ~ -~ Cl) ... p., 3! = = 0 t>..Sl 0 ;~ .s ~~ ~ := ·§ s ·so·so = <a-; a 1::• ia~ ~~ .. ill H Ill £ ~! .S3!=~ ~ CJ.4CD,! 'i~ ~~ ~ 'ti~.§<(l) ]~ ~~ i ~ ~ .Sl f g. a ~ ~~ r:: ... ~~ ~ ~ ,g ~ p., ~ 0 "C ... 0 0 p., ... :§~ ~ [ 
---
177 2 2 8 12 
Feb. 178 -
Fev. 179 X 1 2 3 
1969 Res. 39 X 4 11 1 7 6 16 45 
Res. 40 - 60 
---
180 2 2 
181 X 4 2 9 15 
182 -
June 183 -
Juin 184 X 5 5 
1969 185 2 2 4 
186 2 2 
Res. 41 
-






189 1 1 
190 X 1 2 2 5 
Dec. 191 2 2 4 
1969 192 X 1 1 2 4 
193 X 2 2 2 6 
194 X 2 2 6 2 1! 
195 
-
Res. 43 4 3 7 
Res.44 
-
Other action in 1969 
Interventions diverses 3 I 1 4 1 10 20 59 
en 1969 
196 X 1 1 
June 197 
-
Juin 198 X 1 1 2 




Other action in 1970 
Interventions diverses 7 1 1 3 2 14 17 
en 1970 
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APPENDIX Ill 
Programme of the visits by Mr. Schul% 
London 
Friday, 9th October 1970 
11.00 a.m. - 12.00 noon Talks with 
- Dr. King, Speaker of the House of Commons 
- Brigadier-General Short, MBE, MC 
3.00 p.m. - 5.00 p.m. Talks with 
- Mr. Wistrioh, Director of the British Council of the European Movement 
-Mr. Williams 
The Hague - Leyan 
Monday, 12th October 1970 
9.45 a.m. - 11.30 a.m. Talks with 
- Professor Maas, Director of the European Institute of Leyden 
University 
- Mr. Patijn, Assistant 




- Mr. de Niet, President of the First Chamber of the States General 
2.00 p.m. Lunch with members of the Netherlands Delegation 
4.00 p.m. Meeting of the Netherlands Delegation 
5.30 p.m. Talks with 
- Professor Albeda, Vice-Chairman of the Committee on European 
Organisations of the First Chamber 
Tuesday, 131k October 1970 
10.30 a.m. - 12.00 noon Visit to the secretariat of the Netherlands Delegation 
12.00 noon - 12.45 p.m. Talks with 
- Mr. Nederhorst, Vice-President of the Second Chamber of the States 
General 
1.00 p.m. - 1.45 p.m. Sitting of the Second Chamber (presentation of the 1971 budget) 
Bonn - Main; 
Wednuday, 14th October 1970 
10.00 a.m. - 10.45 a.m. Talks with 





Vendredi 9 octobre 1970 
ANNEXE Ill 
Programme de la visite de M. Schu& 
Londres 
11 heures- 12 heures Entretien avec 
- Dr King, Speaker de la. Chambre des communes 
- General de brigade Short, MBE, MC 
15 heures - 17 heures Entretien avec 
:I)OCUMENT 524 
- M. Wistrich, Directeur du Conseil britannique du Mouvement europeen 
- M. Williams 
La Haye - Leyde 
Lundi 12 octobre 1970 
9 h. 45 - 11 h. 30 Entretien avec 
- M. le professeur Ma.as, Directeur de l'lnstitut europeen de l'Universite 
de Leyde 
- M. Patijn, assistant 
12 heures - 13 heures Entretien avec 
- M. de Niet, President de la Premiere chambre des Etats Generaux 
13 heures - 14 heures Dejeuner avec les membres de la delegation neerlandaise 
14 heures - 16 heures Reunion de la. delegation neerlandaise 
16 heures - 17 h. 30 Entretien a.vec 
M ardi 13 octobre 1970 
- M. le Professeur Albeda, Vice-president de la. commission pour les orga-
nisations europeennes de la Premiere chambre 
10 h. 30 - 12 heures Visite au secretariat de la delegation 
12 heures - 12 h. 45 Entretien aveo 
- M. Nederhorst, Vice-president de la Deuxieme chambre des Etats Ge· 
neraux 
13 heures - 13 h. 45 seance de la. Deuxieme chambre (presentation du budget 1971) 
Bonn - Mayence 
Mercredi 14 octobre 1970 
10 heures- 10 b. 45 Entretien,a.vec 
- M. Zimmermann, ~dent de la commission de defense du Bundeatag 
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12.00 noon - 13.15 p.m. Talks with 
- Mr. SchrOder, Chairman of the Foreign Affairs Committee of the 
Bundestag 
5.00 p.m. - 7.00 p.m. Talks in Mainz with 
Thursday, 15th October 1970 
- Mr. Lemke, Prime Minister of Schleswig-Holstein and Chairman of 
the Foreign Affairs Committee of the Bundesrat 
- Professor Weichmann, President of the Hamburg Senate and Chairman 
of the Defence Committee of the Bundesrat 
- Mr. Koschnik, President of the Bremen Senate and next President 
of the Bundesrat 
9.00 a.m. - 10.00 a.m. Talks with 
- Mr. Koppe, Director of the German Council of the European Movement 
11.45 a.m. - 12.30 p.m. Talks with 
- Mr. von Hassal, President of the Bundestag 
Mr. Kranenburg, Secretary of the Netherlands Delegation, attended the meetings in The Hague and 
Leyden, and Dr. Wehe, Secretary of the German Delegation, attended the meetings in Bonn. 
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12 heures - 13 h. 15 Entretien a.vec 
- M. SchrOder, President de la. commission des a.ffa.ires etra.ngeres du Bun-
desta.g 
17 heures - 19 heures Entretien a Ma.yence a.vec 
Jewli 15 octobre 1970 
- M. Lemke, Premier ministre du Schleswig-Holstein, President de la. com-
mission des a.ffa.ires etrangeres du Bundesra.t 
- M. le Professeur W eichma.nn, President du 8ena.t de Hambourg, Pre-
sident de la. commission de defense du Bundesra.t 
- M. Koschnik, President du 8ena.t de Breme, prochain President du 
Bundesra.t 
9 heures - 10 heures Entretien a.vec 
- M. Koppe, Directeur du Conseil a.llema.nd du Mouvement europeen 
11 h. 45 - 12 h. 30 Entretien a.vec 
- M. von Ha.ssel, President du Bundesta.g 
Les secreta.ires des delegations neerla.nda.ise et a.llema.nde, MM. Kra.nenburg et Wehe, ont a.ssiste a.ux 
entretiens 8. La. Ha.ye, Leyde et Bonn. 
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Draft Recommendation 
on Eat· West policy and the conference on European security 
The Assembly, 
Considering that the improvement in relations between the Federal Republic and the Eastern 
European countries is an indispensable step towards detente ; 
Considering that the Soviet Union and its allies must contribute to reaching the compromises 
necessary for further relaxation of tension ; 
Considering that in their relations with the Eastern European countries the western countries 
should not compete with each other in the economic or political fields since this would be disastrous 
for their cause ; 
Noting with interest the prospects offered by the conference on European security; 
Welcoming the fact that the North Atlantic Council has undertaken to prepare a joint position 
on this matter; 
Considering that such a conference must be a starting point for East-West co-operation rather 
than an end in itself, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Include as a regular item on its agenda consideration of the bilateral contacts of each member 
with the Soviet Union and the Warsaw Pact member countries with a view to: 
(a) consultation prior to the conclusion of agreements with these countries; 
(b) reaching agreement on the implications for the whole of Western Europe of any agreement 
concluded with these countries ; 
2. Also consider the economic relations of each member with the Eastern European countries so 
as to avoid competition which might be dangerous for the economic cohesion of Europe; 
3. Consider in what conditions a conference on European security might be held, and co-ordinate 
the positions of its members with regard to the place, date, agenda and action to be taken at the 
conference ; 
4. Insist on a study of measures to promote the exchange of persons, goods and ideas between 
all the European countries being included in the agenda of the conference ; 
5. Ask the governments of member countries to take all necessary steps for this to be done at 
the next meeting of the Council of Ministers. 
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Projet de recommandation 
sur la politique Est-Ouest et la conference sur la securite europeenne 
L' Assemblee, 
Considerant que !'amelioration des relations entre la Republique federale et les pays de l'Europe 
de l'est constitue une etape indispensable de la detente; 
Estimant que l'Union Sovietique et ses allies doivent apporter leur contribution pour parvenir 
aux compromis necessaires a la poursuite de la detente ; 
Jugeant qu'il est essentiel que les pays occidentaux ne se livrent dans leurs relations avec 
les pays de l'Europe de l'est, ni sur le plan economique, ni sur le plan politique, a une concurrence 
qui serait desastreuse pour leur cause ; 
Relevant avec interet les perspectives ouvertes par le projet de conference sur la securite euro-
peenne; 
Se felicitant de ce que le Conseil de l' Atlentique nord ait entrepris !'elaboration d'une position 
commune a ce sujet ; 
Considerant qu'une telle conference doit etre bien plus le point de depart d'une cooperation 
entre l'Est et l'Ouest qu'un aboutissement, 
REcOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'inscrire regulierement a l'ordre du jour de ses sessions l'examen des contacts bilateraux 
poursuivis par chacun de ses membres avec l'Union Sovietique et avec les pays membres du Pacte 
de Varsovie en vue : 
(a) d'une consultation prealable a toute conclusion d'accord avec ces pays; 
(b) de s'entendre sur les implications de tout accord conclu avec ces pays pour !'ensemble de 
l'Europe occidentale ; 
2. D'examiner egalement les relations economiques qu'entretient chacun de ses membres avec 
les pays de !'Europe orientale, afin d'eviter qu'il ne se livre a une concurrence dangereuse pour 
la cohesion economique de l'Europe ; 
3. D'examiner les conditions dans lesquelles pourrait s'ouvrir une conference sur la securite euro-
peenne, de coordonner les positions de ses membres a propos du lieu, de la date, de l'ordre du 
jour et des suites a donner a cette conference ; 
4. D'insister pour obtenir !'inscription a l'ordre du jour de cette conference de l'etude de mesures 
destinees a promouvoir les echanges de personnes, de biens et d'idees entre tous les pays europeens ; 
5. De demander aux gouvemements des pays membres de prendre toute mesure necessaire afin 




(submitted by Mr. Sieglerschmidt, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. The question of East-West relations obvi-
ously occupies an important place in the policy 
of all European countries. It has been a perma-
nent item on the agenda of the WEU Council 
for many years and the Assembly has often 
studied the various aspects of this problem. 
Again in 1970, a number of new factors have 
emerged making it incumbent on the General 
Affairs Committee to ask for another report on 
this question to be included in the Assembly's 
agenda. This development was neither unfore-
seeable nor unexpected. It was in line with the 
thinking of previous Rapporteurs of the General 
Affairs Committee, and in particular Mr. 
Blumenfeld, Mr. Destremau and Mr. Schulz. 
2. Most of our countries have been endeavour-
ing to improve relations with the Soviet Union 
and the Eastern European countries for some 
time, and your Rapporteur will begin by recal-
ling the main elements of what has been called 
the policy of "detente". 
3. Considerable progress was made in the first 
part of 1970, particularly because of the evolu-
tion of relations between the Federal Republic 
of Germany and its eastern neighbours. Pre-
viously, it had seemed as if the German problem 
would be an indefinite and bottomless source of 
tension and would therefore be a serious stum-
bling block for all efforts to achieve detente, at 
least in Europe. The Federal Republic has now 
joined the powers whose policy is to make an 
effective contribution to improving relations 
between Eastern and Western Europe. In view 
of the importance of the Federal Republic's 
new policy, it will be considered in greater detail 
than the events leading up to it. 
4. Finally, the prospect of a conference on 
European security, originally proposed by the 
Eastern European countries but now accepted 
by most of the Western European countries -
although with some reservations - raises a 
number of problems for the future of relations 
between the two parts of Europe. Your Rap-
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porteur will therefore attempt to circumscribe 
these problems and point to the possible implica-
tions for the European members of NATO, and 
for the members of the EEC and WEU in 
particular. 
11. The trend of East-West relations in the 
last five years 
5. The intervention of the Soviet Union and 
some of its allies in Czechoslovakia in August 
1968 was added proof of the ambiguity of Soviet 
foreign policy and demonstrated the difficulties 
inherent in any attempt to improve relations 
between the two parts of Europe. 
6. The distinction between short-, medium- and 
long-term aims has proved useful when working 
out a policy. If the Soviet Union's European 
policy is thus analysed, it can be seen that the 
further expansion of communism in Europe (and 
the rest of the world) is still the Soviet Govern-
ment's long-term aim. Its medium-term aim is 
to bring about a situation in which America 
would have no say in European affairs, or at 
least less of a say, with a corresponding increase 
in the Soviet Union's influence. It is to be sup-
posed that this would be a Soviet veto on any 
important change in the status quo in Europe 
which would not be to its taste. The Soviet Union's 
short-term aim is to consolidate the present 
balance of forces in Europe so as to be better 
able to deal with the difficulties it is encoun-
tering in its policy both at home and abroad. 
7. The fact is that fifty years after the com-
munist revolution, the Soviet Union, now one 
of the world's two great powers, has many 
economic problems to solve due to its low level 
of economic development compared with the 
investment efforts it has made since the revolu-
tion. Although in the fifties the Soviet Union 
referred to the possibility of quickly establishing 
a communist society in which the standard of 
living of each individual would be higher than 
• 
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Expose des motifs 
(presente par M. Sieglerschmidt, rapporteUl') 
I. Introduction 
1. La question des relations Est-Ouest tient 
evidemment une place essentielle dans la poli-
tique de tous les pays europeens. Elle fait l'objet 
de deliberations du Conseil de l'U.E.O. de fa<;on 
reguliere dcpuis de bicn nombreuses annees et 
notre assemblee en a etudie nombre d'aspects a 
bien des reprises. Neanmoins, en cette annee 1970, 
certains elements nouveaux ont amene la Com-
mission des Affaires Generales a demander !'ins-
cription a l'ordre du jour de l'Assemblee d'un 
nouveau rapport sur ce sujet. Ces evenements 
n'avaient pas un caractere imprevisible ou inat-
tendu. Ils se situent, au contraire, dans une ligne 
qui avait ete deja dessinee par les precedents 
rapporteurs de la Commission des Affaires Gene-
rales sur ce sujet, notamment par M. Blumenfeld, 
par M. Destremau et par M. Schulz. 
2. Depuis longtemps, la plupart de nos pays se 
sont preoccupes de !'amelioration de leurs rela-
tions avec l'Union Sovietique et avec les pays de 
l'Europe de l'est et votre rapporteur commencera 
par rappeler les elements essentiels de ce que l'on 
a appele la politique de la «detente». 
3. Neanmoins, cette politique a connu une acce-
leration remarquable au cours de la premiere 
partie de l'annee 1970, du fait, en particulier, 
de !'evolution des relations entre la Republique 
Federale d'Allemagne et ses voisins orientaux. 
Il avait semble, au cours des annees precedentes, 
que le probleme allemand allait demeurer inde-
finiment comme source inextinguible de tensions 
et qu'il allait ainsi gener beaucoup, au moins en 
Europe, tous les efforts de detente. Desormais, 
la Republique federale a pris sa place parmi les 
puissances dont la politique contribue efficace-
ment a !'amelioration des relations entre l'Est et 
l'Ouest de l'Europe. Cette nouvelle politique de 
la Republique federale a paru a votre rapporteur 
meriter une explication plus approfondie. Aussi, 
s'y arretera-t-il plus longuement que sur les 
evenements qui l'ont precedee. 
4. Enfin, la perspective d'une conference sur 
la securite europeenne proposee par les pays de 
!'Europe orientale, mais acceptee aujourd'hui, 
non sans quelques reserves, par la plupart des 
pays de l'Europe occidentale, pose, pour l'avenir 
des relat.ions entre les deux parties de !'Europe, 
un certam nombre de problemes dont votre rap-
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porteur tentera de presenter les differents aspects 
en montrant quelles implications elle pourra avoir 
pour les membres europeens de l'O.T.A.N., notam-
ment pour les mcmbres de la C.E.E. et de 
l'U.E.O. 
D. L'evolution des relations Est-Ouest au 
cours des cinq demieres annees 
5. L'intervention de l'Union Sovietique et de 
certains de ses allies en Tchecoslovaquie au mois 
d'aout 1968 a montre - s'il en etait besoin -
l'ambigu!te de la politique etrangere sovietique 
et, par consequent, les difficultes auxquelles pou-
vait se heurter une politique visant a !'ameliora-
tion des relations entre les deux parties de 
l'Europe. 
6. La distinction entre les objectifs a court, a 
moyen et a long terme s'est revelee utile a !'elabo-
ration d'une politique. Si l'on tente d'analyser en 
ces termes les buts de la politique europeenne de 
l'Union Sovietique, il apparait que la poursuite 
de !'expansion du communisme en Europe (et 
dans le reste du monde) demeure l'objectif a long 
terme du gouvernement sovietique. A moyen 
terme, il vise a une situation dans laquelle le 
droit de dire son mot dans les affaires europeen-
nes serait refuse a 1' Amerique, ou au moins dans 
laquelle ce droit serait reduit, tandis qu'il serait 
renforce pour l'U.R.S.S. On peut supposer qu'il 
s'agit la, en fait, d'un droit de veto sovietique a 
l'egard de toute modification importante du statu 
quo en France qui ne lui plairait pas. A court 
terme, l'Union Sovietique recherche une certaine 
consolidation de l'equilibre actuel des forces en 
Europe de fa<;on a pouvoir aborder, dans de 
meilleures conditions, les difficultes notables que 
rencontrent et sa politique interieure et sa poli-
tique etrangere. 
7. Il s'avere, en effet, que cinquante ans apres 
la revolution communiste, l'Union Sovietique 
qui est devenue l'une des deux plus grandes puis-
sauces du monde, a a resoudre un grand nombre 
de problemes economiques qui proviennent de 
ce que sa population a garde un niveau de deve-
loppement economique relativement has et, en 
tout cas, disproportionne avec les efforts d'in-
vestissement accomplis depuis la revolution. Si, 
dans lcs annees qui ont suivi 1950, l'on a pu, 
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in the capitalist countries, achievements have 
fallen far short of the mark. 
8. In many fields the Soviet Union has drop-
ped even farther behind the United States as in 
the case of the more advanced industries such as 
computers. Secondly, the problems which have 
beset Soviet agriculture from the outset have 
never been settled. Finally, the fact that priority 
has always been given to investments in major 
equipment and national defence has led to 
deficiencies in the production of consumer goods. 
The Soviet Union now has to make up for lost 
time and is obliged to turn to countries which 
have been better able to develop certain branches 
of their economy. 
9. Because of the shortcomings of Soviet agri-
culture and the processing industries, exports 
still cannot offset the purchase of all the equip-
ment the country requires. It is therefore obliged 
to ask for long-term loans from its western sup-
pliers. 
10. Secondly, because of the threats to its 
eastern frontiers, the Soviet Union must ensure 
some degree of calm on its western frontiers. 
The crises for which it has been responsible in 
the West, particularly in Berlin, have led to 
nothing positive. Conversely, it has had to take 
strong action whenever a particular part of the 
area under its control seemed to be slipping from 
its grasp as was the case in Germany in 1953, 
Hungary in 1956 and Czechoslovakia in 1968. 
11. Thirdly, the Soviet Union has to improve 
the standard of living of its population consid-
erably if it is to present third countries with 
an image of true economic development. If, 
outside Europe, communism does not appear to 
be at least as effective as capitalism for improv-
ing economic strength and the standard of living 
of the population, it will cease to hold any 
attraction for underdeveloped countries. 
12. In view of the abovementioned difficulties, 
the Soviet leaders seem to have come to the 
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conclusion that the solution to their problems 
lies in co-operation with the western countries. 
That is why in recent years the Soviet Union 
has, for the time being, given up its policy of 
confrontation in an attempt to improve its rela-
tions with the West. 
13. Admittedly, the evolution of the Vietnam 
war and the Middle East conflict might raise the 
question of how far the Soviet Union really 
wishes to improve its relations with the West. On 
the other hand, the fact that the Soviets have 
not rejected the Rogers plan and the recent 
positions adopted by the official Soviet press 
with regard to the Middle East question also 
imply that the Soviet Union is prepared to use 
its influence to maintain peace in areas of the 
world where it is threatened, provided this is 
not to the detriment of its influence in the coun-
tries calling for its aid. Similarly, the fact that 
the Soviet Union agreed to hold negotiations with 
the United States for limiting strategic arms 
(SALT) seems to indicate a sincere wish to throw 
off some of the burden of a crushing military 
budget. 
14. So far, however, attempts to consolidate peace 
in Europe have run into serious difficulties 
because of the division of the German people into 
two States, of which the one formed by the Soviet 
Union seems far from having the unanimous sup-
port of its population. 
15. The Soviet-American talks were therefore 
restricted to very specific matters such as the 
limitation of nuclear weapons and, perhaps, the 
maintenance of a certain balance in the Middle 
East and could not lead to a real stabilisation 
of peace in Europe because neither the United 
States nor the Soviet Union wished to - and 
probably could not - abandon the fraction of 
the German people whose security depended on 
them. 
16. General de Gaulle seems to have been one 
of the first to realise the extent of the upheaval 
in international relations which might result 
from real detente. Defining the aims of French 
policy towards Eastern Europe in three words 
"detente, entente and co-operation", he outlined 
a programme which is now accepted and prac-
du cote sovietique, evoquer la possibilite de l'eta-
blissement rapide d'une « societe communiste » 
dans laquelle le niveau de vie de chacun serait 
superieur a celui des habitants des pays capita-
listes, l'on est aujourd'hui loin de compte. 
8. D'une part, dans un grand nombre de do-
maines, le retard de l'Union Sovietique sur les 
Etats-Unis s'est accru. C'est notamment le cas 
pour certaines des industries les plus avancees 
comme celle des ordinateurs. En second lieu, les 
difficultes que connait, depuis l'origine, le deve-
loppement de }'agriculture sovietique n'ont jamais 
pu etre resolues. Enfin, la priorite accordee cons-
tamment aux investissements pour l'equipement 
et pour la defense du pays a provoque un im-
mense retard des elements de la production des-
tines a la consommation. L'Union Sovietique se 
voit aujourd'hui obligee de rattraper ce retard 
et elle ne peut le faire qu'en s'adressant au.x 
pays qui ont mieux su developper qu'elle cer-
taines branches de leur activite economique. 
9. De plus, les exportations sovietiques demeu-
rent, a cause de cette faiblesse des industries de 
transformation et de }'agriculture, a un niveau 
insuffisant pour permettre l'achat des materiels 
dont l'U.R.S.S. a besoin pour son equipement. 
Aussi, est-elle obligee de demander des prets a 
long terme de la part des fournisseurs occidentaux. 
10. En second lieu, l'Union Sovietique a besoin, 
a cause des menaces qui pesent sur ses frontieres 
orientales, de s'assurer pour le moins d'une tran-
quillite relative sur ses frontieres occidentales. 
Les crises qu'elle a pu provoquer a l'ouest, notam-
ment celles de Berlin, ne lui ont permis d'obtenir 
aucun resultat positif. Elle a du, au contraire, 
reagir vigoureusement quand il lui a semble que 
tel ou tel element de la zone qu'elle controlait 
etait en train de lui echapper : ce fut le cas en 
Allemagne en 1953, en Hongrie en 1956, et en 
Tchecoslovaquie en 1968. 
11. En troisi~me lieu, l'Union Sovietique ne peut 
presenter au tiers monde l'image d'un develop-
pement economique veritable que si elle parvient 
a ameliorer sensiblement le nivcau de vie de ses 
habitants. Si le communisme n'apparait pas hors 
d'Europc comme un moyen au moins aussi effi-
cace que le capitalisme de parvenir a un develop-
pement, non seulement de la puissance economi-
que, mais aussi des conditions de vie des habi-
tants, le modele communiste cessera de presenter 
aucun interet pour les pays sous-developpes. 
12. Les dirigeants sovietiqucs scmblent avoir ete 
amenes, par toutes les difficultes que nous venons 
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d'evoquer, a considerer qu'ils ne peuvent resou-
dre ces problemes sans une cooperation avec les 
pays occidentaux. C'est pourquoi, au cours des 
dernieres annees, l'Union Sovietique a abandonne, 
jusqu'a nouvel ordre, sa politique de confronta-
tion et en est arrivee a ameliorer ses relations 
avec les pays occidentaux. 
13. Certes, la poursuite de la guerre au Vietnam 
et le conflit du Moyen-Orient permettent de se 
demander jusqu'a quel point l'Union Sovietique 
desire reellement une amelioration de ses rela-
tions avec l'Occident. D'autre part, le fait que 
les Sovietiques n'ont pas rejete le Plan Rogers 
et les positions prises recemment par la presse 
officielle sovietique a propos de l'affaire du 
Moyen-Orient permettent d'induire que l'Union 
Sovietique est prete a user de son influence pour 
maintenir la paix dans les regions du monde ou 
elle est menacee, a la condition toutefois de ne 
pas perdre, de ce fait, toute influence sur les 
pays qui se reclament de son aide. De meme, le 
fait que l'Union Sovietique ait pu s'entendre avec 
les Etats-Unis pour mettre sur pied des negocia-
tions en vue de la limitation des armements 
nucleaires (SALT) semble manifester de la part 
de ce pays une reelle volonte d'alleger le fardeau 
que represente pour lui un budget militaire 
exagerement lourd. 
14. Jusqu'a present, toutefois, les tentatives des-
tinees a consolidcr la paix en Europe se sont 
heurtees a des difficultes considerables a cause 
de la division du peuple allemand entre deux 
Etats dont l'un, celui precisement dont l'Union 
Sovietique avait suscite la naissance, semblait 
loin de recueillir !'approbation de l'unanimite de 
sa population. 
15. Ainsi, les conversations sovieto-americaines 
rcstaient confinees a des objets tres precis comme 
la limitation des armements dans le domaine 
nucleaire et, peut-etre, le maintien d'un certain 
equilibre au Moyen-Orient, mais ne pouvaient 
deboucher sur une veritable stabilisation de la 
paix en Europe parce que, ni les Etats-Unis ni 
l'Union Sovietiquc ne voulaicnt - et probable-
mcnt ne pouvaient - abandonner la fraction du 
pcuple allemand dont la securite dependait d'eux. 
16. I1e General de Gaulle semble avoir ete l'un 
des premiers a percevoir toute l'ampleur du 
bouleversement des relations internationales que 
pouvait provoquer une detente veritable. Defi-
nissant les objectifs de la politique fran~aise a 
l'egard de !'Europe de l'est par les trois termes 
« detente, entente et cooperation», il tra~ait les 
tised by all the Western European countries 
with the growing support of the Eastern Euro-
pean countries. However, to take on its full 
meaning, the policy advocated by General de 
Gaulle required the full backing of all the 
western countries. Seen sometimes as a challenge, 
if not to America, at least to the Western 
Alliance and sometimes even to Europe, this 
policy could not go very far because the rest 
of the western countries did not follow it. 
17. It nevertheless led to the establishment of 
further economic co-operation between France 
and several Eastern European countries, partic-
ularly the Soviet Union. Other countries, for 
instance Italy, followed a similar course without 
changing their relations with the United States 
or other western countries. A particularly 
interesting aspect of Franco-Soviet co-operation 
is that a joint committee has been set up to 
meet periodically to examine overall relations 
between the two countries. It has thus set a 
precedent which might be followed by other 
countries, and perhaps by the European Econ-
omic Community when the Soviet Union accepts 
its existence as an economic and political fact. 
18. The question raised by General de Gaulle's 
policy was whether the disbandment of the mili-
tary blocs was an aim or a means of detente. 
In reality, France never settled this problem. 
Although anxious to acquire greater freedom 
vis-a-vis its Atlantic allies at a time when the 
latter were not prepared to follow it, it did not 
leave the Western Alliance. Its geographical 
position- the fact that it is not in direct contact 
with the Soviet Union and its allies - allowed 
it to organise its relations with its western allies 
on a special basis. 
19. France's neighbours are not in the same 
position and most of them have only two ways 
of organising their security : integration in the 
NATO military structure or a policy of neutral-
ity. In fact, only very few countries have a 
choice and the European members of the Atlantic 
Alliance have no alternative to the security 
system offered by NATO. 
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20. It is evident that the maintenance of mili-
tary blocs is not an aim and that detente, if 
pursued, should eventually make it possible to 
disband the alliances. But this is not the case 
at present, either in the West or in the East. 
The invasion of Czechoslovakia proved - if 
proof was needed- that the system of alliances 
was a fact in Europe today and that the Soviet 
Union was not prepared to allow the Warsaw 
Pact to disintegrate. It would therefore be very 
risky for the countries of the Atlantic Alliance 
to consider an early disbandment of their defence 
system. 
21. Rather than contributing to tension, the 
present system of alliances is doing useful work 
in favour of detente. Because of the alliances, 
eastern and western countries can hold bilateral 
or multilateral talks and exchanges without their 
allies having to fear a threat since they are 
consulted and kept informed. Real disarmament 
is possible only if carried out simultaneously by 
both sides as a result of negotiations between all 
the members of the two alliances. In short, as the 
Harmel plan showed in NATO, the two politico-
military systems provide the best framework for 
advancing towards co-operation between the two 
parts of Europe without either side having to 
fear for its security. 
22. However this may be, one day, perhaps, the 
economic and political organisation of Western 
Europe will allow it to be a partner for the 
Soviet Union and agreements on disarmament 
will make it unnecessary to maintain alliances, 
but that stage has not yet been reached and 
progress towards detente depends on stronger 
western co-operation. For reasons which may 
differ widely, detente is sought by both the 
Soviet Union and the United States, by the Euro-
pean members of the Atlantic Pact and those 
of the Warsaw Pact, and also by the neutral 
European countries whose security also depends 
on the balance between the two alliances. 
23. Such is the context for the development 
of a policy of normalisation of relations between 
the two parts of Germany, which is obviously 
a leading matter for the Federal Republic, and 
!ignes d'un programme qui est aujourd'hui accep-
te et mis en pratique par !'ensemble des pays 
de l'Europe occidentale et auxquels ceux de 
!'Europe orientale semblent de plus en plus se 
rallier. Toutefois, la politique que preconisait le 
General de Gaulle n'aurait pris tout son sens que 
dans la mesure oil elle aurait ete celle de !'en-
semble des pays occidentaux. Presentee parfois 
comme un defi, sinon a l'Amerique, du moins a 
!'.Alliance occidentale et parfois meme a !'Europe, 
cette politique ne pouvait aller tres loin parce 
qu'elle n'entrainait pas avec elle le reste des pays 
occidentaux. 
17. Elle a, neanmoins, reussi a mettre sur pied 
de nouveaux elements cle cooperation economique 
entre la France et plusieurs pays de !'Europe 
orientale, notamment l'Union Sovietique. D'au-
tres pays, en particulier l'Italie, ont suivi la 
meme voie sans toutefois envisager de ce fait un 
changement dans leurs relations avec les Etats-
Unis ou avec d'autres pays occidentaux. La co-
operation franco-sovietique a pris un caractere 
particulierement interessant en ce qu'elle a etabli 
une commission mixte se reunissant a intervalles 
periodiques pour examiner !'ensemble des rela-
tions entre ces deux pays. Elle a propose, de la 
sorte, une formule qui pourra etre adoptee par 
d'autres pays et, peut-etre, par la Communaute 
Economique Europeenne, a partir du moment 
oil l'Union Sovietique aura accepte son existence 
comme celle d'une realite economique et politique. 
18. La question qu'avait posee la politique du 
General de Gaulle etait de savoir si la dissolution 
des blocs militaires constituait un objectif ou un 
moyen de la detente . .A vrai dire, la France n'a 
jamais tranche ce probleme. Soucieuse d'acquerir 
plus de liberte a l'egard de ses allies atlantiques 
a un moment oil ceux-ci n'etaient pas prets a 
la suivre, elle n'a pas quitte de ce fait !'alliance 
occidentale. Sa situation geographique, le fait 
qu'elle ne se trouve pas au contact direct de 
l'Union Sovietique et de ses allies, lui permet-
taient d'organiser ses relations avec ses allies 
occidentaux sur une base particuliere. 
19. Cette situation n'est pas celle des voisins de 
la France et ceux-ci ne peuvent, pour la plupart, 
organiser leur securite que par deux moyens, 
soit celui d'une integration clans le systeme mili-
taire de l'O.T . .A.N., soit celui d'une politique de 
neutralite. En fait, ce choix n'est offert qu'a un 
petit nombre de pays et les membres europeens 
de !'.Alliance atlantique ne peuvent envisager 
d'autre systeme de securite que celui que leur 
offre actuellement l'O.T . .A.N. 
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20. Il est evident que le maintien des blocs mili-
taires ne constitue pas un objectif et que la de-
tente devrait permettre, si elle se poursuit, de 
parvenir a une situation telle que la dissolution 
des alliances devienne une possibilite. Mais ce 
n'est pas le cas actuellement, ni du cote occi-
clental, ni du cote oriental. L'invasion de la 
TcMcoslovaquie a rappele, s'il en etait besoin, 
que les systemes d'alliance etaient une realite de 
l'Europe d'aujourd'hui et que l'Union Sovietique 
n'etait nullement disposee a laisser se clesagreger 
le Pacte de V arsovie. Dans ces conditions, les 
pays de 1' .Alliance atlantique prendraient un ris-
que considerable en envisageant une dissolution 
prematuree de leur systeme de defense. 
21. Loin de constituer un facteur de tension, les 
systemes d'alliance tels qu'ils existent aujour-
d'hui deviennent, de plus en plus, un element 
favorable a la detente. En effet, ils permettent 
aux pays de l'est et de l'ouest d'engager, les uns 
avec les autres, bilateralement ou sur un plan 
multilateral, des conversations et des echanges 
qui n'apparaissent pas comme des menaces pour 
des allies qui sont informes et consultes. Un 
clesarmement veritable n'est possible que s'il est 
realise en meme temps clans les deux camps et 
s'il est le resultat de negociations entre tous les 
membres des deux systemes d'alliance. Bref, ainsi 
que l'a montre le «Plan Harmel» clans l'O.T . .A.N., 
les deux systemes politico-militaires constituent 
les meilleurs cadres pour permettre une progres-
sion vers la cooperation entre les deux parties de 
!'Europe, sans que les uns ou les autres aient a 
craindre pour leur securite. 
22. Cela n'empeche pas qu'un jour viendra peut-
etre oil !'organisation economique et politique de 
!'Europe occidentale lui permettra de constituer 
un partenaire de l'Union Sovietique et oil des 
accords sur le desarmement ne rendront plus 
necessaire le maintien des alliances, mais ce jour 
n'est pas venu et c'est par la voie d'un renforce-
ment de la cooperation occidentale que passe le 
chemin d'une detente qui semble, pour des rai-
sons qui ne sont sans doute pas toujours les 
memes, souhaitee a la fois par l'Union Sovietique 
et par les Etats-Unis, par les membres europeens 
du Pacte atlantique et par ceux du Pacte de 
Varsovie, et aussi par les neutres europeens dont 
la securite, elle aussi, est, en fait, assuree par 
l'equilibre entre les deux systemes d'alliance. 
23. Telles sont, semble-t-il a votre rapporteur, 
les conditions permettant a la fois le developpe-
ment d'une politique de normalisation des rela-
tions entre les deux parties du peuple allemand 
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conversations which will allow a conference on 
European security to be successful. 
m. The Federal Republic's eastern policy 
24. Since the Federal Republic was constituted, 
its foreign policy has been based on a number 
of principles which have remained constant. 
First, there is the maintenance of peace, essen-
tial for the survival of the German people, which 
would be the first victim of any fighting between 
the great powers. 
25. Second, the Federal Republic, like any other 
State, has to guarantee its security and the main-
tenance of the type of society which it has freely 
chosen to establish. This implies belonging to 
the "free world". 
26. Third, the Federal Republic has a responsi-
bility towards the whole German population. 
This means that it must overcome the problems 
stemming from Germany's past and the wrongs 
it did to its neighbours through national socialism 
and the second world war. This also means that 
it has to come to grips with the various aspects 
of what may be called "the German question" : 
frontiers, the security and status of Berlin, rela-
tions between the different sections of the Ger-
man people. Finally, to ensure its attachment 
to the free world and the maintenance of peace 
and to overcome the difficulties born of the past, 
the Federal Republic has constantly worked for 
the unification of Europe and the creation of 
friendly links with its neighbours, particularly 
France. 
27. There is no serious opposition to these prin-
ciples in the Federal Republic. All the parties 
represented in the Bundestag support them, 
although they sometimes disagree as to the order 
of priorities but all give first place to the 
maintenance of peace. Thus, during the long 
period in which Chancellor Adenauer dominated 
German foreign policy, he attached very great 
importance to European unity and the restora-
tion of confidence in Germany, while the German 
question itself remained in the background and 
security was sought far more through a policy 
of strength than by detente, which was volun-
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tarily linked with the evolution of the German 
problem. This problem changed very little but 
the fact that it existed limited the possibilities 
of German diplomatic action because, at juridical 
level, the Federal Republic subscribed fully to 
the principle of German unity. In fact, this did 
not prevent the creation of the German Demo-
cratic Republic and the progressive strengthening 
of the external relations and internal position 
of the regime in East Berlin. Likewise, the 
demarcation line between the GDR and Poland 
also gradually became a de facto frontier. 
·Finally, the status of Berlin has been continually 
contested by the Soviet Union and the GDR. 
At a time when other western countries were 
anxious to promote detente and prepare for 
disarmament, the Federal Republic was in a 
rather uncomfortable position because the condi-
tions stemming from its attitude to the German 
question seemed to stand in the way of the 
policy followed by most of its allies. 
28. Uncompromising adherence to this policy 
might well have placed the Federal Republic in 
a disagreeable and dangerously isolated position. 
29. The governments of Chancellor Erhard and 
Chancellor Kiesinger brought a marked change 
in German policy towards the East. They stop-
ped considering Eastern Europe merely as a 
bloc of Soviet satellites and took account of the 
national factor running alongside the communist 
factor in the foreign policy of most of the 
Eastern European countries. They also recog-
nised that a solution to the German problem 
could not be found without the agreement of the 
Soviet Union and the Eastern European peoples' 
democracies. This new policy was marked by the 
opening of trade representations in most of the 
Eastern European countries and by the peace 
note published by the German Government on 
25th March 1966. 
30. Speaking in Munich on 9th March 1967, 
Chancellor Kiesinger defined his government's 
eastern policy as follows : 
" ... Everyone knows our position is not easy. 
Our country is divided and we must ask 
ourselves how to end this division. We shall 
qui tient, evidemment, une place essentielle dans 
les preoccupations de la Republique federale et 
celui des conversations qui pourront permettre 
le succes d'une conference sur la securite euro-
peenne. 
Ill. La politique orientale de la Republique 
federale 
24. La politique etrangere de la Republique 
federale repond, depuis la fondation de cet Etat, 
a un certain nombre de principes qui n'ont pas 
change au cours des annees. Il s'agit d'abord du 
maintien de la paix, essentielle a la survie de la 
population allemande qui serait la premiere vie-
time de tout conflit arme entre les grandes puis-
sances. 
25. En second lieu, la Republique federale, 
comme tout Etat, est contrainte d'assurer sa 
securite et le maintien du type de societe qu'elle 
a librement choisi de constituer. Ceci implique 
son appartenance au « monde libre ». 
26. En troisieme lieu, la Republique federale 
porte une responsabilite qui touche !'ensemble de 
la population allemande. Cela implique qu'elle 
doit surmonter les problemes que lui posent le 
passe de l'Allemagne, les torts qu'elle a causes 
a ses voisins du fait du national-socialisme et de 
la deuxieme guerre mondiale. Cela veut dire 
egalement qu'elle a a se preoccuper de ce que 
l'on peut appeler « la question allemande » avec 
ses differents aspects : celui des frontieres, celui 
de Berlin, de sa securite et de son statut, celui 
des relations entre Ies differents elements du peu-
ple allemand. Enfin, pour assurer son apparte-
nance au monde libre en meme temps que le 
maintien de la paix et pour surmonter les diffi-
cultes nees du passe, la Republique federale a 
constamment agi en vue d'une unification de 
!'Europe et de la creation de liens d'amitie avec 
ses voisins et notamment avec la France. 
27. Il n'y a pas, en Republique federale, de 
serieuses oppositions a ces principes. Tous Ies 
partis representes au Bundestag y souscrivent, 
meme s'ils sont parfois en desaccord sur les prio-
rites a accorder a ces differents elements, encore 
que tous considerent evidemment le maintien de 
la paix comme un imperatif dominant tous les 
autres. Ainsi, pendant la longue periode ou le 
Chancelier Adenauer a domine la politique etran-
gere allemande, il a accorde une importance tres 
grande a l'union de !'Europe et a la restauration 
de la confianee en l'Allemagne, tandis que la 




a l'arriere-plan et que la securite etait recherchee 
beaucoup plus par une politique de puissance que 
par une detente que l'on a volontairement liee 
a une evolution du probleme allemand. Celui-ci 
n'a guere connu de progres, mais son existence a 
limite les possibilites d'action de la diplomatie 
allemande parce que, sur le plan du droit, la 
Republique federale maintenait integralement le 
principe de !'unite allemande. En fait, cela n'a 
pas pu empecher la creation de la Republique 
Democratique Allemande et un renforcement pro-
gressif du regime de Berlin-est aussi bien dans 
ses relations exterieures que dans sa situation 
interieure. De meme, la ligne de demarcation 
entre la R.D.A. et la Pologne est devenue, peu 
a peu, une frontiere de fait. Enfin, le statut de 
Berlin a ete COI'.I.teste en permanence par l'Union 
Sovietique et par la R.D.A. Au moment ou d'au-
tres pays occidentaux se sont preoccupes de pro-
mouvoir la detente et de preparer un desarme-
ment, la Republique federale s'est trouvee dans 
une position assez inconfortable puisque les re-
serves que lui imposait son attitude a l'egard de 
la question allemande apparaissaient comme des 
obstacles a la politique que suivaient la plupart 
de ses allies. 
28. La poursuite intransigeante de cette poli-
tique eut risque de mettre la Republique federale 
dans une situation d'isolement desagreable et 
dangereuse. 
29. Les gouvernements des Chanceliers Erhard 
et Kiesinger ont amene une notable evolution de 
la politique allemande a l'egard de l'Est. Ils ont 
cesse de considerer !'Europe de l'est comme un 
simple bloc de satellites de !'Union Sovietique et 
ils ont tenu compte du facteur national a cote 
du facteur communiste dans la politique etran-
gere de la plupart des pays de !'Europe orientale. 
Ils ont, de meme, reconnu que la solution du 
probleme allemand ne pouvait etre trouvee sans 
!'accord a la fois de l'Union Sovietique et des 
democraties populaires de !'Europe orientale. 
Cette politique nouvelle a ete marquee par l'ou-
verture de representations commerciales dans la 
plupart des pays de !'Europe orientale et par la 
note de paix qu'a publiee le gouvernement alle-
mand le 25 mars 1966. 
30. C'est ainsi que, dans un discours prononce 
a Munich le 9 mars 1967, le Chancelier Kiesinger 
definissait la politique orientale de son gouver-
nement: 
« ... Tout le monde sait que notre situation 
n'est pas facile. Notre pays est divise et nous 
devons nous demander comment nous pour-
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succeed only if we manage to overcome the 
division of Europe and the antagonism 
which prevents Europe from living in peace 
and tranquillity. This is a difficult and 
burdensome task and will probably be long 
drawn out. 
Nor do we want to annex or integrate the 
other part of Germany, in spite of such 
accusations. .All we want is justice for our 
people. The only purpose of this justice is 
to allow Germans from both parts of Ger-
many to decide whether, in the future, they 
wish to join together in following the same 
course towards the constitution of a single 
homeland. For us, reunification means 
nothing more than opening the way for the 
will of our compatriots in the other part 
of Germany, so that from year to year they 
can express their will more clearly, more 
distinctly. 
We well realise that this is an aim we can-
n?t achieve by force or by guile, but only 
w1th the aid of our Eastern European 
neighbours, and in particular the Soviet 
Union. Only a policy of understanding and 
detente can prepare us for setting out on 
this course. Nevertheless, we shall not allow 
ourselves to be taken in by false alternatives, 
even if this happened once in the past. We 
are not saying reunification first and then 
detente. Nor are we saying detente first and 
then reunification. We are saying detente ... " 
31. The great coalition government managed to 
establish diplomatic relations with Rumania re-es~blish diplomatic relations with Yugosl~via, 
whiCh had been broken off in 1957 in applica-
tion of the Hallstein doctrine, reach agreement 
with Czechoslovakia for both parties to form 
trade delegations with consular status, the mem-
bers of which rank as diplomats and start 
negotiations with the Soviet Union on the 
conclusion of a treaty on the renunciation of 
force. 
32. The limits of this policy became apparent 
when Czechoslovakia was invaded in 1968 since 
one of the main accusations against Mr. Dubcek's 
government was that it was no longer offering 
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sufficient resistance to the Federal Republic's 
influence in the country. Even if the basis of 
these accusations was false and sometimes even 
absurd, they showed a real fear on the part of 
the Soviet Union and other European govern-
ments that the Eastern European political sys-
tem might break down or, in any event, that a 
country whose central position gave it particular 
importance for the maintenance of cohesion 
might break away. 
33. Even before the Czechoslovak tragedy, 
Soviet policy towards the other members of the 
Warsaw Pact was based on the principles of the 
Brezhnev doctrine. But its full severity was 
brought out by this event. For the foreseeable 
future, it has put paid to certain ideas which 
had arisen in the western countries, including 
the Federal Republic on occasion, that if neces-
sary Moscow could be used as a means of im-
proving relations with each of the communist 
countries, thus compelling the GDR, reduced to 
isolation, to modify its relations with the Federal 
Republic. 
34. The Federal Government led by Chancellor 
Brandt drew the reasonable conclusion that an 
arrangement with the Soviet Union is the prior 
condition for improved relations between the 
Federal Republic and the eastern countries, 
including the GDR, and that agreements with 
these countries can be reached only through 
synchronised negotiations with the Krmnlin and 
the other participants. 
35. It was essential for the Federal Republic 
to maintain full solidarity with its western allies 
in this and in the other respects. On the one 
hand, this was the only way of ensuring the 
transformation of relations between the Federal 
Republic and its eastern neighbours without the 
security and political freedom of its inhabitants 
being endangered. On the other hand, a refusal 
to work for detente would probably also have 
weakened the security of the Federal Republic 
because its western allies would not have been 
prepared to give indefinite support to a policy 
which they considered detrimental to the detente 
they were seeking. The Federal Republic's 
eastern policy is thus a link in an intellectual 
and political process which has been pursued 
throughout the western world for several years. 
It is in no way an isolated undertaking. 
rons mettre un terme a cette division. Nous 
n'y arriverons que si nous reussissons a vain-
ere la division de l'Europe, a surmonter cet 
antagonisme qui empeche l'Europe de vivre 
dans la quietude et dans la paix. Cette tache 
est difficile, lourde, et elle sera sans doute 
longue. 
Nous ne voulons pas non plus, comme on 
nous le reproche, annexer ou integrer l'autre 
partie de l'Allemagne. Nous ne voulons rien 
d'autre que la justice pour notre peuple. 
Cette justice que nous reclamons n'a d'autre 
but que de permettre aux Allemands des 
deux parties de l'Allemagne de decider si, 
dans l'avenir, ils veulent suivre ensemble le 
meme chemin, celui qui conduit a la consti-
tution d'une patrie commune. Pour nous, la 
reunification ne signifie rien d'autre qu'ou-
vrir la voie a la volonte de nos compatriotes 
de l'autre partie de l'Allemagne afin que, 
d'annee en annee, ils puissent exprimer plus 
nettement et plus clairement cette volonte. 
Nous savons bien qu'il s'agit ici d'un objectif 
que nous ne pouvons atteindre ni par la 
force, ni par la ruse, mais uniquement avec 
l'aide de nos voisins d'Europe orientale et, 
en particulier, de l'Union Sovietique. Seule 
une politique de comprehension et de detente 
peut nous preparer a nous engager dans 
cette voie. Cependant, nous ne nous laisse-
rons pas prendre par de fausses alternatives, 
meme s'il en fut un jour ainsi dans le passe. 
Nous ne disons pas : reunification d'abord 
et detente ensuite. Nous ne disons pas non 
plus: detente d'abord et reunification en-
suite. Nous disons : detente. » 
31. Toutefois, le gouvernement de grande coali-
tion est parvenu a etablir des relations diploma-
tiques avec la Roumanie, a renouer les relations 
diplomatiques avec la Yougoslavie qui avaient 
ete rompues en 1957, en application de la doc-
trine Hallstein, a s'entendre avec la Tchecoslova-
quie pour installer, de part et d'autre, des mis-
sions commerciales dotees d'un statut consulaire 
et dont les membres ont le statut de diplomates, 
et a entreprendre des negociations avec l'Union 
Sovietique en vue de la conclusion du traite sur 
la renonciation a l'usage de la force. 
32. Les limites de cette politique sont apparues 
lor~ de !'invasion de la Tchecoslovaquie en 1968, 
pUisque l'une des grandes accusations portees 
contre le gouvernement de M. Dubcek a ete pre-
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cisement de ne plus s'opposer suffisamment a 
une influence de la Republique federale dans 
son pays. Meme si ces reproches etaient fondes 
sur de fausses accusations, voire parfois sur des 
extravagances, ils ont manifeste une crainte 
reelle de la part de l'Union Sovietique et d'autres 
gouvernements de !'Europe de l'est de voir se 
dissoudre le systeme politique de l'Europe orien-
tale ou, en tout cas, de voir s'en detacher un 
pays auquel sa position centrale donnait une im-
portance particuliere pour le maintien de la cohe-
sion de !'ensemble. 
33. Des avant la tragedie tchecoslovaque, la poli-
tique sovietique s'est inspiree, a l'egard des autres 
membres du Pacte de V arsovie, des principes de 
la doctrine Brejnev. Mais c'est a !'occasion de 
cet evenement qu'elle a ete exprimee et formulee 
dans toute sa durete. Cela a rendu absurdes, 
pour une periode previsible, certaines conceptions 
apparues dans des pays occidentaux, y compris 
parfois la Republique federale, et selon lesquelles 
on pourrait, en cas de besoin, passer par Moscou 
pour ameliorer les relations avec chacun des pays 
communistes et parvenir ainsi a contraindre la 
R.D.A., reduite a l'isolement, a modifier ses rela-
tions avec la Republique federale. 
34. Le gouvernement federal du Chancelier 
Brandt a tire de cette constatation la consequence 
raisonnable qu'un arrangement avec l'Union So-
vietique est la condition prealable a une amelio-
ration des relations entre la Republique federale 
et les autres pays de l'est, y compris la R.D.A., 
et que des accords avec ces pays ne peuvent etre 
realises que dans des negociations synchronisees 
avec le Kremlin et avec les autres participants. 
35. Il etait essentiel pour la Republique federale 
de maintenir sur ce point, comme sur les autres, 
une totale solidarite avec ses allies occidentaux. 
D'une part, cette solidarite seule assurait la pos-
sibilite d'une transformation des relations entre 
la Republique federale et ses voisins de l'est sans 
que la securite et la liberte politique de ses habi-
tants soient mises en danger. D'autre part, un 
refus de prendre des initiatives en vue de pro-
mouvoir la detente aurait, probablement, lui 
aussi, affaibli la securite de la Republique fede-
rale, parce que ses allies occidentaux n'auraient 
pas ete disposes a soutenir indefiniment une poli-
tique qui leur paraissait empecher une detente 
qu'ils souhaitaient. Ainsi, la politique orientale 
de la Republique federale est un element dans 
un processus intellectuel et politique que connait 
depuis plusieurs annees !'ensemble du monde 
occidental. Ce n'est nullement une entreprise 
isolee. 
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36. To think of the recent German-Soviet Treaty 
as a reversal of alliances or, as has sometimes 
been said, a "new Rapallo", is to misunderstand 
completely not only the Federal Republic's 
motives but above all the international situation. 
37. In other respects, too, this treaty has some-
times been misunderstood. There is no question 
of Germany giving something up ; the treaty 
merely contains a description of the present 
situation and a renunciation of the use of force 
to modify the status quo. It is a question of 
organising peaceful neighbourly relations and 
not of final or moral recognition of the situation. 
38. In fact, the Federal Republic had never 
considered using force to redress what it con-
sidered to be unjust in the situation in post-war 
Europe, and in the treaty of 12th August it did 
not renounce its intention of solving the German 
problem one day in accordance with the people's 
right to self-determination. The Minister for 
Foreign Affairs of the Federal Republic wrote 
a very clear letter about this to the Soviet 
Government, which raised no objections. 
39. The Federal Republic made no concessions 
to the Soviet Union in ideology, security or 
western co-operation. It has no illusions as to 
the nature of the Soviet regime or the motives 
and aims of its policy. It still considers that 
balance and deterrence are necessary elements 
of its security. It is prepared to agree to a reduc-
tion in the level of western armaments only if 
the same degree of deterrence to aggression from 
the East can be ensured by means of balanced 
force reductions on both sides, or by improving 
the efficiency of the western forces. There has 
been absolutely no question of the Federal 
Republic agreeing to limit its right to become 
more closely united with the Western European 
countries. At present, no treaty, legal formula or 
conference can overcome the opposition of prin-
ciple between the ideology of the free world and 
that of the Soviet Union. 
40. Economically, the Federal Republic can 
doubtless meet a number of Soviet requirements. 
In this respect, its policy is no different from 
that of France, Britain or Italy, for instance. 
40% of German exports are to EEC member 
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countries but only 1.4 % are to the Soviet Union. 
Even if this figure were doubled or trebled, the 
general trend of the Federal Republic's external 
trade would not be changed. Percentage-wise, 
some of the Federal Republic's EEC partners 
(e.g. France and Italy) export rather more to 
the Soviet Union. The Federal Republic does not 
intend to make trade with Eastern Europe a 
private hunting-ground for its firms and is pre-
pared to share a number of important invest-
ments in Eastern Europe with its European 
partners, as Mr. W alter Scheel, Minister for 
Foreign Affairs, clearly told the Soviet repre-
sentatives during the negotiations in Moscow. 
41. For all these reasons, the Federal Republic, 
far from considering its eastern policy as its 
own private policy, is quite prepared to discuss 
it with its western partners, as it has always 
done in the past, and it welcomes the under-
standing and support they have shown and which 
most of them have expressed through their 
official spokesmen. 
42. As Chancellor Brandt told the Franco-
German Congress of Trade Corporations in 
Hamburg on 3rd September : 
"The policy of openings to the East is pos-
sible only if accompanied by a policy of 
entente with the western powers. There is 
no contradiction between this treaty and our 
policy of European unification and loyalty 
to the Atlantic Alliance. Our Ostpolitik 
must not in any event be an instrument 
enabling us to alternate between the two 
blocs." 
43. Relations between the Federal Republic and 
Poland raised a number of special problems, 
mainly because Poland was one of the main 
victims of national socialism and also because 
after the war it was given, as compensation for 
territories annexed by the Soviet Union, a large 
part of German territory. In certain respects, 
German-Polish reconciliation would be of com-
parable psychological, moral and political impor-
tance to Franco-German reconciliation, but it is 
more difficult because it arouses stronger feel-
ings, and also of course because the two countries 
have different social systems and ideologies. 
36. Toute assimilation du recent traite gennano-
sovietique a un renversement des alliances ou, 
comme l'on dit parfois, a un « nouveau Rapallo », 
manifeste une profonde incomprehension, non 
seulement des motifs de la Republique federale, 
mais surtout de la situation internationale. 
37. A d'autres egards aussi, ce traite a, parfois, 
ete mal compris. Il ne comporte pas, du cote 
allemand, d'abandon, mais seulement une des-
cription de la situation actuelle et la renoncia-
tion a l'emploi de la force pour transfonner cette 
situation. Il s'agit done de !'organisation du 
voisinage pacifique, non de la reconnaissance 
definitive, et moins encore morale, de la valeur 
de cet etat de choses. 
38. En fait, la Republique federale n'avait 
jamais envisage d'employer la force pour corriger 
ce qui lui paraissait injuste dans la situation de 
!'Europe d'apres-guerre, et elle n'a pas renonce, 
par le traite du 12 aout, a resoudre un jour le 
probleme allemand conformement au droit du 
peuple a disposer de lui-meme. Le ministre des 
affaires etrangeres de la Republique federale a 
adresse, a ce propos, une lettre tres claire au 
gouvernement sovietique et celui-ci n'a pas emis 
de reserves. 
39. Sur le plan de l'ideologie, comme sur celui 
de la securite ou encore sur celui de la coopera-
tion occidentale, la Republique federale n'a fait 
aucune concession a l'Union Sovietique. Elle ne 
se fait aucune illusion sur la nature du regime 
sovietique, sur les motivations et sur les buts de 
sa politique. Elle considere toujours que l'equi-
libre et la dissuasion sont des elements necessaires 
a sa securite. Elle n'est disposee a accepter un 
affaiblissement du niveau des annements occi-
dentaux que dans la mesure ou celui-ci, grace a 
une reduction equilibree des forces de part et 
d'autre, ou grace a une plus grande efficacite des 
forces occidentales, pourrait assurer le meme 
degre de dissuasion a l'egard de toute tentative 
agressive de l'Est. Elle n'a, en aucune mesure, 
accepte de limitation a son droit de participer a 
une union de plus en plus etroite des pays de 
l'Europe occidentale. Aucun traite, aucune for-
mule juridique, aucune conference, n'est actuel-
lement en mesure de sunnonter !'opposition de 
principe entre l'ideologie du monde libre et celle 
de l'Union Sovietique. 
40. Dans le domaine economique, la Republique 
federale peut sans doute donner un certain nom-
bre de satisfactions a l'Union Sovietique. Ce 
faisant, sa politique ne differe en rien de celle 
que poursuivent notamment la France, le 
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Royaume-Uni ou l'Italie. En fait, alors que 40% 
des exportations allemandes vont vers des pays 
membres de la C.E.E., 1,4 % seulement est dirige 
vers l'Union Sovietique. 1\Ieme si cette proportion 
devait doubler ou tripler au cours des prochaines 
annees, cela ne modifierait en rien !'orientation 
generale du commerce exterieur de la Republique 
federale. En pourcentage, certains partenaires de 
la Republique federale dans la C.E.E., comme la 
France ou l'Italie, dirigent vers l'Union Sovie-
tique une fraction plus importante de leurs 
exportations. La Republique federale n'entend, 
en aucune fa«;on, faire du commerce avec l'Eu-
rope orientale une chasse gardee pour ses entre-
prises et elle est prete a partager avec ses parte-
naires europeens nombre d'investissements im-
portants dans l'est de !'Europe : le ministre des 
affaires etrangeres allemand, 1\I. W alter Scheel, 
l'a nettement fait savoir a ses interlocuteurs 
sovietiques lors de la negociation de 1\Ioscou. 
41. Pour toutes ces raisons, la Republique fede-
rale, loin d'envisager sa politique orientale 
comme une politique qui lui soit propre, est toute 
disposee a en deliberer avec ses partenaires occi-
dentaux, comme elle l'a toujours fait jusqu'a pre-
sent et elle se felicite de la comprehension et de 
l'appui que ceux-ci lui ont fournis et que la piu-
part d'entre eux ont exprime par les voix les plus 
autorisees. 
42. Comme l'a declare le Chancelier Brandt 
devant le Congres franco-allemand des Chambres 
des metiers, a Hambourg, le 3 septembre : 
« La politique d'ouverture a l'Est n'est pos-
sible que si elle va de pair avec la politique 
d'entente avec les puissances occidentales. 
Il n'y a aucune contradiction entre ce traite 
et notre politique d'unification de !'Europe 
et de fidelite a !'Alliance atlantique. Notre 
Ostpolitik ne saurait, en aucun cas, etre un 
instrument qui nous pennettrait de louvoyer 
entre les deux blocs. » 
43. Les relations entre la Republique federale 
et la Pologne posent un certain nombre de pro-
blemes particuliers, notamment parce que la 
Pologne a ete l'une des principales victimes du 
national-socialisme et aussi parce qu'elle a re«;u 
apres la guerre, en compensation des territoires 
que lui avait enleves l'Union Sovietique, une frac-
tion importante de territoires allemands. A cer-
tains egards, une reconciliation entre l'Allemagne 
et la Pologne presenterait, sur le plan psycholo-
gique, sur le plan moral et sur le plan politique, 
une importance comparable a celle qu'a revetue 
la reconciliation franco-allemande, mais cette 
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44. It is obviously impossible to assess mutual 
wrongs and there is no point in trying. However 
difficult it may be for many Germans - and not 
only for those from territories beyond the Oder 
and the Neisse- German policy towards Poland 
is also based on agreement that towns and terri-
tory constituting an important part of the 
country's cultural heritage should no longer 
belong to Germany. But the main point here 
is that there are now millions of people living 
in these territories who were born and have 
grown up there, thus considering it as their 
homeland. 
45. Agreement therefore seems possible, by 
which the Federal Republic would give Poland 
an assurance that it has no intention of trying 
to change present frontiers and Poland would 
declare its readiness for reconciliation and an 
improvement in the situation of the German 
minority still living in Poland. This step should 
above all allow them freedom of movement, i.e. 
liberty to go to the Federal Republic. 
46. The main difficulty in the current German-
Polish negotiations stems from the Polish Govern-
ment's insistence that the Federal Republic 
recognise the Oder-Neisse frontier as rinal and 
intangible. But the Federal Republic cannot do 
this immediately in view of its obligations to its 
partners under the treaty governing relations 
between the Federal Republic and the three 
powers (which came into force on 5th May 1955). 
Article 7 stipulates that the final determination 
of Germany's frontiers shall be left until it can 
be settled in the framework of a peace treaty 
concerning the whole of Germany. This dif-
ficulty can probably be overcome, however, since 
it is not so much a matter of differences of 
opinion concerning the inviolability of this 
frontier as of finding a juridical formula which 
takes account of the points of view of both sides. 
47. Moreover, in a way the conclusion of such 
a treaty implies the maintenance of Germany as 
a whole. Already, in the 1950 treaty between the 
People's Republic of Poland and the GDR on 
the frontier between these two States, the GDR 
recognised as inviolable the "political frontier 
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between Poland and Germany", thus claiming 
for itself the right to negotiate on behalf of 
Germany as a whole, which corresponds to a 
"claim to represent the whole of Germany". If 
there were not a specific relationship between 
the two German States, differing qualitatively 
from normal relations between two entities in 
international law, it would seem quite absurd 
for the Federal Republic to conclude a frontier 
agreement with a State with which it has no 
common frontier. 
48. Finally, in the German Democratic Repub-
lic, the policy of the Federal Republic meets 
special difficulties because the regime in East 
Berlin considers its very existence to be threa-
tened by the existence of another German State. 
The Berlin wall, which practically put an end to 
the mass exodus of citizens of the German Demo-
cratic Republic towards the West, was probably 
necessary for the survival of the communist 
regime. 
49. The ultimate aim of any German policy is 
of course the reunification of the German people 
within the present frontiers of the two German 
States. But the present balance of forces pre-
cludes such reunification in the foreseeable 
future. It therefore seems essential to find a 
way of establishing normal relations between 
the two sections of the German people on the 
basis of the status quo but without making it 
final. This is why Chancellor Brandt said in his 
government statement that he would consider 
the GDR as a State but was not prepared to 
recognise it fully in international law as a 
foreign power. 
50. The constitutions of the two States show, 
moreover, that without renouncing their claim to 
sovereignty in international law, both wish 
ultimately to restore the political unity of Ger-
many. The preamble to the Basic Law of the 
Federal Republic of Germany states that : 
"The entire German people is called upon 
to accomplish, by free self-determination, 
the unity and freedom of Germany." 
Article 146 of the Law stipulates that : 
"The Basic Law shall become invalid on the 
day when a Constitution adopted in a free 
reconciliation presente un caractere plus diffi-
cile encore parce qu'elle souleve des passions 
encore plus grandes et aussi, evidemment, parce 
qu'il s'agit de deux pays dont !'organisation 
sociale et l'ideologie sont differentes. 
44. Il est evident qu'une evaluation des torts 
reciproques est impossible et qu'elle n'aurait au-
cun sens. La politique allemande a l'egard de la 
Pologne part egalement des realites, quelque dif-
ficile qu'il soit pour beaucoup d'Allemands, et 
pas seulement pour ceux qui sont originaires de 
territoires situes au-dela de l'Oder et de la Neissc, 
d'accepter que des villes et des campagnes qui 
incarnent une partie importante de !'heritage 
culture! de ce pays ne doivent plus appartenir 
a l'Allemagne. Mais l'essentiel de ces realites, 
c'est qu'aujourd'hui vivent dans ces territoires 
des millions d'hommes qui y sont nes et qui y 
ont grandi, y trouvant ainsi leur patrie. 
45. Ainsi, un accord para!t possible, par lequel 
la Republique federale donne a la Pologne !'assu-
rance qu'elle ne vise a aucune modification des 
frontieres actuelles et oil la Pologne se declare 
prete a une reconciliation et ameliore la situation 
de la minorite allemande qui vit encore actuelle-
ment en Pologne. Une telle amelioration devrait 
avant tout accorder a ces Allemands la liberte de 
se deplacer, c'est-a-dire de s'installer en Republi-
que federale. 
46. La principale difficulte, dans les negocia-
tions germano-polonaises qui ont lieu actuelle-
ment, provient de !'exigence du gouvernement 
polonais que la Republique federale reconnaisse 
la frontiere Oder-Neisse comme definitive et in-
tangible. Mais la Republique federale ne peut 
le faire immediatement etant donne les obliga-
tions envers ses partenaires que lui impose le 
traite sur les relations entre la Republique fede-
rale et les trois puissances (entre en vigueur le 
5 mai 1955). L'article 7 stipule, en effet, que la 
fixation definitive des frontieres de l'Allemagne 
doit etre remise jusqu'a son reglement par un 
traite de paix concernant !'ensemble de l'Alle-
magne. Il y a pourtant lieu de penser que cette 
difficulte est surmontable, car il s'agit moins de 
differences d'opinion a propos de l'inviolabilite 
de cette frontiere que de la recherche d'une 
formule juridique qui tienne compte des points 
de vue des deux parties. 
47. La conclusion d'un tel traite implique d'ail-
leurs, d'une certaine fac;on, le maintien de l'Alle-
magne comme un tout. Deja, dans le traite entre 
la Republique populaire de Pologne et la R.D.A. 
de 1950, sur la frontiere entre ces deux Etats, 
la R.D.A. a reconnu comme inviolable la « fron-
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tiere politique entre la Pologne et l'Allemagne » 
et ainsi avance, pour sa part, la pretention a 
traiter pour !'ensemble de l'Allemagne, ce qui 
correspond a une « revendication d'assumer seule 
la representation de toute l'Allemagne ». S'il n'y 
avait pas une relation specifique entre les deux 
Etats allemands qui se distingue qualitativement 
des relations normales entre deux sujets de droit 
international, i1 paraltrait completement absurde 
que la Republique federale conclue un accord 
de frontiere avec un Etat avec lequel elle n'a 
pas de frontiere commune. 
48. Enfin, du cote de la Republique Democra-
tique Allemande, la politique de la Republique 
federale se heurte a des difficultes toutes parti-
culieres parce que le regime de Berlin-est consi-
dere que son existence meme se trouve menacee 
par !'existence d'un autre Etat allemand. C'est 
ainsi que la construction du mur de Berlin, qui 
a pratiquement mis fin a l'exode massif de 
citoyens de la Republique Democratique Alle-
mande vers l'Ouest, a probablement ete une 
necessite pour la survie du regime communiste. 
49. Une reunification du peuple allemand a l'in-
terieur des frontieres actuelles des deux Etats 
allemands reste evidemment l'objectif lointain de 
toute politique allemande. Mais les rapports de 
force actuels excluent cette reunification pour un 
avenir previsible. Aussi, apparalt-il essentiel au-
jourd'hui de trouver la voie qui peut mener a des 
relations normales entre les deux fractions du 
peuple allemand, en partant du statu quo mais 
sans qu'elle donne a ce statu quo un caractere 
definitif. C'est la raison pour laquelle, dans sa 
declaration gouvernementale, le Chancelier 
Brandt a affirme qu'il considerait la R.D.A. 
comme un Etat, mais qu'il n'etait pas dispose a 
lui accorder la pleine reconnaissance de droit 
international que l'on accorde a une puissance 
etrangere. 
50. Les constitutions des deux Etats montrent 
d'ailleurs que, sans renoncer pour cela a la sou-
verainete en droit international a laquelle ils pr&. 
tendent, tous deux souhaitent finalement restau-
rer !'unite politique de l'Allemagne. Dans le pre-
ambule de la Loi fondamentale de la Republique 
Federale d'Allemagne, i1 est precise ace propos: 
« L'ensemble du peuple allemand demeure 
invite a parachever !'unite et la liberte de 
l'Allemagne par une libre autodetermina-
tion. » 
L'article 146 de la Loi fondamentale stipule: 
« La presente Loi fondamentale perd sa vali-
dite du jour oil entrera en vigueur une cons-
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decision by the German people comes into 
force." 
51. Article 8, paragraph 2, of the Constitution 
of the German Democratic Republic, promul-
gated in 1968, refers to the question of relations 
between the two German States as follows : 
"The establishment and cultivation of nor-
mal relations and co-operation between the 
two German States on the basis of equality 
are national concerns of the GDR. The GDR 
and its citizens strive in addition to over-
come the division of Germany imposed upon 
the German nation by imperialism, and sup-
port the step-by-step rapprochement between 
the two German States until the time of 
their unification on the basis of democracy 
and socialism." 
52. It must of course be recognised that the 
political, economic and social aspects of a 
reunified Germany, as already outlined in the 
abovementioned constitutional texts, are diame-
trically opposed. However, the distant aim of 
restoring German unity is still a shared goal 
set out in the constitutions leading, in legal 
terms, compulsorily to the special nature of 
relations between the two German States, 
although this does not really prevent them 
behaving like separate entities in international 
law with regard to third powers. 
53. It is not only German constitutional law 
but also the position in international law which 
call for special relations between the two Ger-
man States. With regard to the Moscow Treaty 
of 12th August 1970, the Soviet Union an-
nounced that it too considered that the four 
powers still had responsibility for Germany as a 
whole and for Berlin. Mutual relations between 
two States existing under the responsibility of 
the four powers must necessarily be different 
from normal relations between two neighbouring 
countries. 
54. The Soviet Union seems to have accepted 
that de jure recognition of the GDR by the 
Federal Republic is not possible but that this 
in no way prevents the conclusion of agreements 
between the two States which are perfectly valid 
in international law. 
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55. The Federal Republic is not trying to reduce 
still further its already slender relations with 
the GDR but rather to make them more exten-
sive and numerous than those existing between 
two normal States. 
56. The Erfurt and Kassel talks provided an 
opportunity for a strong German common 
national feeling to be expressed again. The GDR, 
which is afraid of being isolated by the improved 
relations between the Federal Republic and its 
eastern neighbours, is also in the painful position 
of having to adapt itself to the changed circum-
stances. The proposals for a treaty made by 
Waiter Ulbricht to the Federal Republic have 
now been completely surpassed by the Moscow 
Treaty of 12th August. The Federal Republic 
sent a memorandum to the GDR setting out the 
aims of its German policy, i.e. recognition of the 
implications of the fact that even if subjects of 
two different sovereign States, all Germans 
belong to the same nation. When the Pankow 
government reaches agreement with the Bonn 
government on this subject, it will be possible 
to overcome the reciprocal discrimination prac-
tised by the two German States and the western 
powers will be able to establish normal relations 
with the GDR and admit both German States 
to the international organisations. 
57. The last difficulty encountered by the 
Federal Republic in its relations with the Soviet 
Union and its eastern neighbours stems from the 
status of Berlin. This is of particular importance 
since it is the only matter over which there has 
been real danger of war in Western Europe since 
1945. Berlin is not and cannot be considered as 
an independent political entity. It cannot be 
considered as a third German State together with 
the GDR and the Federal Republic. Conversely, 
the division of Berlin by the wall is a painful 
state of affairs of unforeseeable duration and it 
is therefore more essential than ever to maintain 
the umbilical cord linking West Berlin with the 
Federal Republic. The maintenance of this link 
is in accordance with the wishes of the people 
of Berlin, the Federal Republic and the three 
western powers responsible for the security of 
West Berlin. 
58. There is no reason to approach the problem 
of Berlin in a different way from that in which 
titution qui sera librement adoptee par le 
peuple allemand. » 
51. La constitution de la Republique Democra-
tique Allemande, promulguee en 1968, indique, 
en son article 8, paragraphe 2, a propos de la 
question des rapports entre les deux Etats alle-
mands: 
« L'etablissement et le maintien de relations 
normales et la collaboration des deux Etats 
allemands sur un pied d'egalite correspon-
dent a l'objectif national de la Republique 
Democratique Allemande. La Republique 
Democratique Allemande et ses citoyens re-
cherchent de plus a surmonter la division de 
l'Allemagne imposee par l'imperialisme a la 
nation allemande et a realiser le rapproche-
ment progressif des deux Etats allemands 
jusqu'a leur reunion sur la base de la demo-
cratie et du socialisme. » 
52. Certes, il ne faut pas meconnaltre que les 
representations de l'ordre politique, economique 
et social d'une Allemagne reunifiee, telles qu'elles 
sont deja esquissees dans les textes constitution-
nels cites, demeurent diametralement opposees. 
Cependant, l'objectif lointain qu'est la restaura-
tion de !'unite allemande demeure le but commun 
fixe par les constitutions, ce dont decoule de 
fa~on presque contraignante, sur le plan juri-
dique, le caractere particulier des relations entre 
les deux Etats allemands, sans que cela les em-
peche vraiment de se comporter comme des sujets 
de droit international a l'egard de tierces puis-
sauces. 
53. Ce n'est pas seulement le droit constitution-
ne! allemand, mais aussi la situation de droit inter-
national qui exigent des relations particulieres 
entre les deux Etats allemands. A propos du 
traite de Moscou du 12 aout 1970, l'Union Sovie-
tique a fait savoir qu'elle aussi considerait comme 
maintenue la responsabilite des quatre puissances 
pour l'Allemagne dans son ensemble et pour Ber-
lin. Les relations mutuelles des deux Etats qui 
vivent sous cette responsabilite des quatre puis-
sauces doivent necessairement avoir une autre 
nature que les relations qui existent habituelle-
ment entre deux pays voisins. 
54. L'Union Sovietique parait avoir admis 
qu'une reconnaissance de droit de la R.D.A. par 
la Republique federale etait exclue, mais que cela 
n'empechait nullement la conclusion d'accords 
ayant leur entiere valeur en droit international 
entre ces deux Etats. 
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55. Il ne s'agit pas, pour la Republique federale, 
de diminuer encore des relations avec la R.D.A. 
qui sont extremement faibles aujourd'hui, mais 
de creer des relations plus importantes et plus 
nombreuses que celles qui existent entre deux 
Etats normaux. 
56. Les entrevues d'Erfurt et de Kassel ont per-
mis au sentiment national commun des Allemands 
de s'exprimer a nouveau avec force. D'autre part, 
la R.D.A. qui craint de se trouver isolee par l'ou-
verture de meilleures relations entre la Republi-
que federale et ses voisins de l'est, se trouve dans 
la position penible d'avoir a s'adapter aux cir-
constances nouvelles. Les propositions de traite 
qu'avait presentees Waiter Ulbricht a la Repu· 
blique federale se trouvent aujourd'hui large-
ment depassees par le traite de Moscou du 12 
aout. La Republique federale a adresse au gou-
vernement de la R.D.A. un memorandum indi-
quant les objectifs qu'elle poursuit dans sa poli-
tique allemande, c'est-a-dire la reconnaissance 
pour tous les Allemands des implications du fait 
que, meme dependant de deux Etats souverains 
differents, ils appartiennent a une meme nation. 
Quand le gouvernement de Pankow se sera mis 
d'accord avec celui de Bonn a ce propos, alors il 
sera possible de surmonter la « discrimination 
reciproque » que les deux Etats allemands exer-
cent l'un contre l'autre et le temps sera venu pour 
les puissances occidentales de nouer des relations 
normales avec la R.D.A. et d'admettre les deux 
Etats allemands dans les organisations interna-
tionales. 
57. La derniere difficulte que rencontre la Repu-
blique federale dans ses relations avec l'Union 
Sovietique et avec ses voisins orientaux tient au 
statut de Berlin. Ce statut revet une importance 
particuliere puisque c'est le seul point a propos 
duquel un veritable danger de guerre se soit 
presente en Europe occidentale depuis 1945. Ber-
lin n'est pas et ne peut etre considere comme une 
entite politique independante. L'on ne peut le 
considerer comme un troisieme Etat allemand a 
cote de la R.D.A. et de la Republique federale. A 
!'inverse, la division de Berlin par le mur cons-
titue un fait penible, mais dont on ne peut pre-
voir combien de temps il durera, et qui rend plus 
indispensable que jamais le maintien du cordon 
ombilical qui relie Berlin-ouest a la Republique 
federale. Le maintien de ce lien correspond aux 
volontes de la population berlinoise, de la Repu-
blique federale et des trois puissances occiden-
tales qui assurent la securite de Berlin-ouest. 
58. Il n'y a pas de raison d'aborder le probleme 
de Berlin selon un principe different de celui 
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the Federal Republic approached the problem of 
its relations with the East as a whole, i.e. recogni-
tion of facts and the status quo. Just as recogni-
tion of these facts led the Federal Republic to 
renounce a number of claims to some of Ger-
many's former territory, the Soviet Union and 
its allies must renounce claims on West Berlin 
which no longer concord with the situation today. 
59. The Federal Government therefore decided 
not to submit the treaty of 12th August to the 
Bundestag for ratification until the talks be-
tween the four powers responsible for Berlin give 
satisfactory results. There are three main condi-
tions to the satisfactory solution of this question, 
and there can be no question of dropping them, 
i.e.: 
(i) recognition that West Berlin belongs 
to the legal, economic and financial 
system of the Federal Republic in its 
present form, including the representa-
tion of West Berlin in international 
affairs (insofar as the rights and res-
ponsibilities of the three western 
powers are respected) and the consular 
representation of West Berliners 
abroad; 
(ii) guaranteed free movement of persons 
and goods between West Berlin and 
West Germany ; 
(iii) equal rights for West Germans and 
West Berliners to visit East Berlin 
and the GDR, which implies removing 
the present discrimination against 
West Berliners. 
60. A leading Soviet politician and a member 
of the Soviet Embassy in Bonn recently stated 
that the Soviet Union could agree only to eco-
nomic, financial, cultural, scientific, social and 
human relations between West Berlin and the 
Federal Republic. But this would affect the 
status quo mentioned in (i) above in certain 
essential respects. 
61. These are the bases of the Federal Govern-
ment's search not for a final solution to the 
German problem but for a modus vivendi lasting 
for an indeterminate period and on which the 
fate of Germany, Europe and detente depends 
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to a large extent. Detente will be precarious if 
a source of permanent tension remains in the 
heart of Europe, capable of maintaining inde-
finitely the feelings of mistrust and also tempta-
tion for some to take advantage of certain cir-
cumstances to try to solve the German problem 
to their own advantage. 
62. Your Rapporteur therefore believes that the 
present German Government's eastern policy 
conforms to the interests and wishes of all 
Germany's allies, particularly its European 
allies, and also to those of the German people. 
If Europe and the West continue to stand firm, 
any hopes which the Soviet Union may have had 
of separating the Federal Republic from its 
NATO and EEC partners will have been in vain 
and the treaty of 12th August will remain what 
it is today : an important step towards the con-
solidation of peace in Europe and the destruction 
of the iron curtain. 
IV. The conference on European security 1 
63. The question of a general conference on 
European security was first raised in 1954 by 
Mr. Molotov, then Soviet Minister for Foreign 
Affairs. His intention was obviously to prevent 
the ratification of the Paris Agreements opening 
the doors of NATO to the Federal Republic. 
64. The Warsaw Pact member countries have 
since made several such proposals, even outlining 
a possible agenda. Instances were the proposals 
made by Mr. Rapacki, Polish Minister for 
Foreign Affairs, in 1958, and by Mr. Gomulka 
in 1960, for the creation of a denuclearised zone 
in Central Europe. Finally, the proposal 
repeated by Mr. Rapacki in December 1964 and 
1. In drafting this chapter, and in particular the first 
three conclusions on page 16, the Rapporteur had the 
kind permission of Mr. Michael Palmar to make use of 
his paper entitled "The prospects for a European secu-
rity conference" to be published shortly as a booklet 
by the Royal Institute for International Affairs and Polit-
ical and Economic Planning in its collection of studies on 
European affairs. Valuable information was also supplied 
by Mr. Michael Stewart when addressing the Consultative 
Assembly of the Council of Europe on 23rd September 
1970. 
avec lequel la Republique federale aborderait 
!'ensemble du probleme de ses relations avec 
l'Est : celui de la reconnaissance des faits et du 
statu quo. De meme que la reconnaissance de ces 
faits a impose a la Republique federale de renon-
cer a un certain nombre de pretentions a l'egard 
du reste de !'ancien territoire allemand, de meme 
!'Union Sovietique et ses allies doivent renoncer 
a propos de Berlin-ouest a des pretentions qui ne 
correspondent pas a ce qu'est la situation aujour-
d'hui. 
59. C'est pour cette raison que le gouvernement 
federal a decide de ne pas soumettre la ratifica-
tion du traite du 12 aout au Bundestag tant que 
les conversations entre les quatre puissances tu-
trices de Berlin n'auront pas donne de resultats 
satisfaisants. 11 y a, avant tout, trois conditions 
a une solution satisfaisante sur cette question, et 
il ne peut etre question d'y renoncer. Il s'agit : 
(i) De la reconnaissance de l'appartenance 
de Berlin-ouest au systeme juridique, 
economique et financier de la Republi-
que federale, telle qu'elle existe actuel-
lement, ce qui comporte la representa-
tion de Berlin-ouest dans les affaires 
internationales (dans la mesure ou les 
droits des trois puissances tutrices occi-
dentales sont respectes) et la represen-
tation consulaire des habitants de Ber-
lin-ouest a l'etranger ; 
(ii) De la garantie d'une libre circulation 
des personnes et des biens entre Berlin-
ouest et l'Allemagne occidentale; 
(iii) D'un droit egal pour les Allemands de 
l'ouest et pour les Berlinois de l'ouest 
a se rendre a Berlin-est et en R.D.A., ce 
qui implique la levee de la discrimina-
tion qui pese jusqu'a present sur les 
Berlinois de l'ouest. 
60. Un homme politique influent en Union So-
vietique et un membre de l'ambassade sovietique 
a Bonn ont declare recemment que !'Union Sovie-
tique ne pouvait accepter que des relations eco-
nomiques, financieres, culturelles, scientifiques, 
sociales et humaines entre Berlin-ouest et la Re-
publique federale. Mais cela constituerait une 
atteinte au statu quo evoque ci-dessus en (i), en 
des points essentiels. 
61. Telles sont les bases sur lesquelles le gouver-
nement federal a tente de trouver les elements, 
non pas d'une solution definitive au probleme al-
lemand, mais un modus vivendi dont nul ne sait 
combien de temps il pourra durer. D'un tel modus 
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vivendi depend, dans une large mesure, le sort de 
l'Allemagne, de !'Europe et de la detente. En 
effet, cette detente ne pourra etre que bien pre-
caire si, au creur de !'Europe, se perpetue une 
situation de tension permanente susceptible de 
maintenir indefiniment des sentiments de me-
fiance ou encore la tentation pour les uns ou pour 
les autres de profiter de circonstances qui pour-
raient leur paraitre favorables pour essayer de 
resoudre a leur profit le probleme allemand. 
62. La politique orientale qu'a entreprise l'actuel 
gouvernement allemand parait done a votre rap-
porteur correspondre a l'interet et a la volonte 
de !'ensemble des allies de l'Allemagne et, notam-
ment, de ses allies europeens en meme temps qu'a 
ceux de la grande majorite du peuple allemand. 
Si la solidarite europeenne et occidentale conti-
nue a se manifester a son propos, les espoirs qu'a 
peut-etre entretenus !'Union Sovietique de sepa-
rer la Republique federale de ses partenaires de 
l'O.T.A.N. et de la C.E.E. auront ete vains et le 
traite du 12 aout restera ce qu'il est aujourd'hui : 
une etape importante vers la consolidation de la 
paix en Europe et vers la destruction du « Rideau 
de fer». 
IV. La conference sur la securite europeenne 1 
63. Le probleme d'une conference generale sur 
la securite europeenne se trouve pose depuis 
qu'en 1954, M. Molotov, alors ministre des affaires 
etrangeres de !'Union Sovit~tique, en a fait la 
proposition evidemment pour empecher la rati-
fication des Accords de Paris qui ouvraient les 
portes de l'O.T.A.N. a la Republique federale. 
64. Depuis lors, les pays membres du Pacte de 
V arsovie ont fait plusieurs propositions en ce 
sens, proposant notamment les elements d'un or-
dre du jour pour une telle conference. Tel fut 
l'objet du plan propose par M. Rapacki, Ministre 
polonais des affaires etrangeres, en 1958, puis 
par M. Gomulka, en 1960, l'un et !'autre propo-
sant la creation d'une zone denuclearisee au cen-
1. Pour la reda.otion de ce chapitre et, en particulier, 
des trois premieres conclusions enoncees a la page 16, 
le rapporteur a utilise, avec l'obligeante autorisa.tion de 
l'auteur, le texte encore inedit de !'article de M. Micha.el 
Palmer, intitule: "The proapecta for a European security 
conference". Cette etude do it ~tre publiee prochainement 
sous forme de brochure par le Royal Institute for Interna-
tional Affairs and Political and Economic Planning dans sa 
collection d'etudes sur les affaires europeennes. D'autre 
part, le rapporteur a utilise les precieuses indications 
fournies par M. Micha.el Stewart lors de son intervention 
devant l'Assemblee consultative du Conseil de l'Europe, 
le 23 septembre 1970. 
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approved by the Political Consultative Commit-
tee of the Warsaw Pact in January 1965, 
relaunched the idea of a conference on European 
security, probably with a view to preventing the 
formation of a multilateral nuclear force then 
being considered by the NATO countries. 
65. The idea of a conference on European 
security in its present form stems from another 
series of proposals by the Warsaw Pact countries, 
particularly the "declaration on the strength-
ening of peace and security in Europe" issued 
after the Bucharest meeting in July 1966. 
66. This declaration called on the Federal 
Republic to recognise existing Central European 
frontiers and renounce all territorial claims and 
possession of nuclear weapons. 
67. It also proposed the simultaneous abolition 
of the Atlantic Alliance and the Warsaw Pact. 
Details of the proposal were given in April 1967 
when the conference of European communist 
parties in Karlovy-Vary (Karlsbad) adopted a 
document setting out the bases for a European 
security system: 
" ... The European Communist and Workers' 
Parties are submitting, for the consideration 
of public opinion and of all the political 
and public forces concerned, a programme 
of activities in the interests of creating a 
system of collective security, based on the 
principles of peaceful coexistence between 
countries with different social systems. This 
requires, primarily, that all States should 
recognise the actually existing situation as 
it has developed in Europe in the post-war 
period. This means : 
- Recognition of the inviolability of the 
existing frontiers in Europe, particularly 
on the Oder and the N eisse, and also of 
the borders between the two German 
States; 
- Recognition of the existence of two 
sovereign and equal German States, the 
German Democratic Republic and the 
Federal Republic of Germany, which 
requires that the latter abandon its claim 
to represent the whole of Germany ; 
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- Exclusion of any opportunity for the 
Federal Republic of Germany to gain 
access to nuclear arms in any form, 
either European, multilateral or Atlan-
tic; 
- Recognition that the Munich Treaty has 
been invalid since the moment of its 
conclusion. 
The working class movement and all the 
peace and democratic forces of Europe now 
face the task of ensuring the development 
of peaceful relations and co-operation among 
all European States on the basis of respect 
for their sovereignty and equality. 
With these aims in view it is necessary to 
fight for the realisation of a number of 
aims which can be achieved in the new 
situation, namely : 
- The conclusion by all European States 
of a treaty renouncing the use of force 
or the threat of force in their relations 
and renouncing interference in internal 
affairs, a treaty guaranteeing that all 
disputes shall be solved by peaceful 
means only, in accordance with the 
principles of the United Nations 
Charter; 
- The normalisation of relations between 
all States and the German Democratic 
Republic, as well as between the two 
German States and between the GDR 
and West Berlin as a separate political 
entity; 
- The consistent defence and development 
of democracy in the Federal Republic of 
Germany - the right to demand this is 
given to the peoples by law, historical 
experience and post-war international 
agreements. This envisages universal sup-
port for the struggle of the progressive 
forces in the FRG for the banning of 
neo-Nazi organisations and all revenge-
seeking propaganda, the annulment of 
the emergency legislation, freedom of 
activity for the democratic and peace-
loving forces and the lifting of the ban 
on the Communist Party of Germany ; 
- The conclusion of a non-proliferation 
treaty as an important step towards the 
stopping of the arms race. 
tre de l'Europe. Enfin, la proposition lancee a 
nouveau par M. Rapacki, en decembre 1964, et 
approuvee par le Comite consultatif politique du 
Pacte de Varsovie, en janvier 1965, a relance 
l'idee d'une conference sur la securite europeen-
ne, probablement en vue d'empecher la constitu-
tion d'une force nucleaire multilaterale qu'envi-
sageaient alors les pays de l'O.T.A.N. 
65. En fait, l'idee d'une conference sur la secu-
rite europeenne telle qu'elle est presentee aujour-
d'hui decoule d'une serie de nouvelles proposi-
tions des pays du Pacte de V arsovie, notamment 
de la « declaration pour le renforcement de la 
paix et de la securite en Europe », publiee a l'is-
sue de la reunion de Bucarest, en juillet 1966. 
66. Cette declaration appelait la Republique fe-
derale a reconnaitre les frontieres existantes en 
Europe centrale et a renoncer a la fois a toute 
revendication territoriale et a tout acces aux ar-
mes nucleaires. 
67. D'autre part, cette declaration proposait la 
dissolution concomitante de !'Alliance atlantique 
et du Pacte de Varsovie. En avril 1967, cette 
proposition fut precisee par la conference des 
partis communistes europeens qui se tint a Karls-
bad (Karlovy Vary). Cette conference adopta 
notamment un document qui precisait les ele-
ments sur lesquels pouvait reposer un systeme 
de securite europeenne: 
« ... Les partis communistes et ouvriers d'Eu-
rope soumettent a l'examen de !'opinion pu-
blique et de toutes les forces politiques et 
sociales interessees un programme d'action 
visant a creer un systeme de securite collec-
tive fondee sur les principes de la coexistence 
pacifique entre Etats a systemes sociaux dif-
ferents. Cela exige tout d'abord que tousles 
Etats admettent la realite telle qu'elle s'est 
creee en Europe, pendant la periode d'apres-
guerre. Ce qui signifie : 
- La reconnaissance de l'inviolabilite des 
frontieres existantes en Europe et, en 
particulier, de la frontiere Oder-Neisse 
et de la frontiere entre les deux Etats 
allemands; 
- La reconnaissance et !'existence des deux 
Etats allemands souverains et egaux en 
droits - la Republique Democratique 
Allemande et la Republique Federale Al-
lemande - ce qui suppose la renonciation 
de celle-ci a sa pretention de representer 
toute l'Allemagne ; 
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- L'interdiction de l'acces de la Republique 
Federale Allemande a l'armement nu-
cleaire sous quelque forme que ce soit, 
sous la forme dite « europeenne » tout 
comme sous la forme multilaterale ou 
atlantique ; 
- La reconnaissance de la non-validite de 
!'accord de Munich a partir du moment 
de sa conclusion. 
Devant le mouvement ouvrier en Europe, 
ainsi que devant toutes les forces pacifiques 
et democratiques, se pose la tache d'assurer 
le developpement des relations pacifiques et 
de la cooperation entre tous les Etats euro-
peens sur la base des principes de la souve-
rainete et de l'egalite. 
Pour cela, il s'agit de !utter pour une serie 
d'objectifs qu'il est possible d'atteindre dans 
la situation nouvelle qui s'est creee et, no-
tamment: 
- La conclusion d'un accord entre tous les 
pays d'Europe excluant le recours ou la 
menace de recours a la force dans leurs 
relations, renonc;ant a !'ingerence dans les 
affaires interieures et assurant, confor-
mement aux principes de la charte de 
l'O.N.U., la solution de tous les litiges 
entre eux par des moyens uniquement 
pacifiques ; 
- La normalisation des rapports entre tous 
les Etats et la Republique Democratique 
Allemande, de meme qu'entre les deux 
Etats allemands et entre Berlin-ouest 
(entite politique particuliere) et la Repu-
blique Democratique Allemande ; 
- La defense consequente et le developpe-
ment de la democratie en Republique 
Federale Allemande - que les lec;ons de 
I 'histoire et les accords internationaux 
d'apres-guerre donnent aux peuples le 
droit d'exiger - ce qui suppose le sou-
tien de la lutte des milieux progressistes 
de la R.F.A. pour !'interdiction des orga-
nisations neo-nazies et de toute propa-
gande revancharde, la renonciation aux 
lois d'exception, la liberte pour les demo-
crates et les forces pacifiques et la Iega-
lite du parti communiste allemand; 
- La conclusion d'un traite de non-dissemi-
nation des armes nucleaires, pas impor-
tant vers !'arret de la course aux arme-
ments. 
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The system of European seeurity must in-
clude the recognition of the principle of 
neutrality and unconditional respect for the 
inviolability of neutral States. 
A more active peace-loving policy on the 
part of these countries and their contribu-
tion to the cause of disarmament would help 
to establish such a system. 
The elimination of artificially created bar-
riers in economic relations between the 
socialist and capitalist States of Europe 
would be of particular importance for all 
States and would be conducive to the estab-
lishment of fruitful co-operation including 
broad agreements in the sphere of produc-
tion and scientific research. 
Striving to open the way to European secu-
rity and co-operation, we come out resolutely 
for the conclusion of agreements on partial 
solutions, above all in the sphere of disarma-
ment, which would create a favourable 
climate for more far-reaching treaties. 
All proposals in this field, advanced by 
governments, parties, public organisations, 
political leaders and scientists, deserve 
thorough examination." 
68. In May 1969, a Warsaw Pact ministerial 
meeting adopted a "message from the Warsaw 
Pact countries to all European countries". This 
text is similar to the one issued in Bucharest but 
does not refer to the abolition of the two 
alliances. In May 1969, the Finnish Government 
suggested that the proposed conference meet in 
Helsinki, and in October 1969 the Warsaw Pact 
countries, meeting in Prague, accepted this pro-
posal. They also suggested the two main items 
for the agenda of the conference : the consolida-
tion of European security by renouncing the use 
or threat of force in relations between European 
States, and the development of economic, scien-
tific and technical relations leading to co-opera-
tion between all European States. They proposed 
that the conference be held in Helsinki in the 
first half of 1970. 
69. Since the so-called Harmel plan was publish-
ed in December 1967, the Atlantic Alliance has 
included in its agenda the establishment of 
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normal relations with the Eastern European 
countries. 
70. However, its members rejected the idea of 
disbanding the alliances, affirming that: "The 
way to peace and stability in Europe rests in 
particular on the use of the Alliance construct-
ively in the interest of detente". In June 1968, 
a declaration was issued after the NATO min-
isterial meeting in Reykjavik stating that the 
participating countries were interested in a 
balanced reduction of forces both in NATO and 
in the Warsaw Pact. 
71. The invasion of Czechoslovakia slowed down 
the talks which were intended to prepare the 
convening of a conference on European security, 
although the idea was never dropped, and in 
April 1969 NATO started to draw up a list of 
points which its members wished to discuss with 
the Warsaw Pact countries. At its meeting in 
Brussels in December 1969, the North Atlantic 
Council issued a declaration stating that : 
"Peace and security in Europe must rest 
upon universal respect for the principles of 
sovereign equality, political independence 
and the territorial integrity of each Euro-
pean State ; the right of its peoples to shape 
their own destinies ; the peaceful settlement 
of disputes ; non-intervention in the internal 
affairs of any State by any other State, 
whatever their political or social system ; 
and the renunciation of the use or the threat 
of force against any State. Past experience 
has shown that there is, as yet, no common 
interpretation of these principles. The 
fundamental problems in Europe can be 
solved only on the basis of these principles 
and any real and lasting improvement of 
East-West relations presupposes respect for 
them without any conditions or reserva-
tions." 
72. Generally speaking, the NATO countries 
have accepted the idea of a conference on Euro-
pean security provided no prior conditions are 
imposed by the eastern countries, that the United 
States and Canada are invited to take part on 
the same basis as the European powers and that 
it is carefully prepared. 
73. Finally, at their meeting in Rome in May 
1970, the NATO Ministers for Foreign Affairs 
Le systeme de securite europeenne doit in-
clure la reconnaissance du principe de la 
neutralite et le respect inconditionnel de 
l'inviolabilite des pays neutres. 
Une politique plus active de paix des pays 
neutres, leur contribution a la cause du des-
armement favoriseraient la creation d'un tel 
system e. 
Dans l'interet de tous les Etats, il est parti-
culierement important de liquider les bar-
rieres artificiellement erigees dans les rap-
ports economiques entre les pays socialistes 
et les pays capitalistes d'Europe, ce qui favo-
risera une cooperation effective allant jus-
qu'a de larges accords sur les terrains de la 
production et de la recherche. 
C'est pour ouvrir une perspective de secu-
rite et de cooperation europeenne que nous 
nous pronon~ons resolument pour la conclu-
sion d'accords visant des mesures partielles, 
en particulier sur le plan du desarmement, 
car elles creeraient un climat plus favorable 
a des accords plus etendus. 
Toutes les propositions faites dans ce domai-
ne par les gouvernements, les partis, les or-
ganisations sociales, les hommes politiques, 
les scientifiques, meritent un examen atten-
tif. » 
68. En mai 1969, la reunion ministerielle des 
pays membres du Pacte de Varsovie a adopte un 
« message des pays du Pacte de Varsovie a tous 
les pays europeens ». Ce texte ressemble a celui 
de Bucarest, mais il n'evoque plus la dissolution 
des deux systemes d'alliance. En mai 1969, le 
gouvernement finnois a propose que la conference 
projetee siege a Helsinki, et en octobre 1969 les 
pays du Pacte de Varsovie, reunis a Prague, ont 
accepte cette proposition. Ils ont egalement sug-
gere que deux themes essentiels figurent a l'ordre 
du jour de la conference : d'une part, la conso-
lidation de la securite europeenne grace a une 
renonciation a l'emploi de la force ou a la menace 
de la force dans les relations entre les Etats eu-
ropeens, d'autre part, le developpement de rela-
tions economiques, scientifiques et techniques 
conduisant a une cooperation de tous les Etats 
europeens. Ils ont propose que la conference se 
tienne a Helsinki durant le premier semestre de 
1970. 
69. Depuis la publication, en decembre 1967, de 
ce qu'il est convenu d'appeler le Plan Harmel, 
!'Alliance atlantique, de son cote, a inscrit a l'or-
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dre du jour de ses travaux l'etablissement de 
relations normales avec les pays de !'Europe 
orientale. 
70. Toutefois, ses membres ont rejete l'idee d'une 
dissolution des alliances, affirmant au contraire 
que « le chemin conduisant a la paix et a la sta-
bilite en Europe repose notamment sur une utili-
sation constructive de !'Alliance dans l'interet de 
la detente». En juin 1968, la conference minis-
terielle de l'O.T.A.N., tenue a Reykjavik, a publie 
une declaration affirmant que les pays partici-
pants etaient interesses par une reduction equili-
bree des forces, a la fois au sein de l'O.T.A.N. et 
au sein du Pacte de V arsovie. 
71. L'invasion de la TcMcoslovaquie a ralenti 
le deroulement de conversations destinees a pre-
parer la reunion d 'une conference sur la securite 
europeenne, sans toutefois que cette perspective 
ait jamais ete ecartee et l'O.T.A.N. a entrepris, 
a partir d'avril 1969, l'etablissement d'une liste 
des points a propos desquels ses membres souhai-
taient des conversations avec les pays du Pacte 
de Varsovie. Lors de sa reunion de Bruxelles, 
en decembre 1969, le Conseil atlantique a publie 
une declaration precisant que : 
« La paix et la securite en Europe ne peu-
vent se fonder que sur le respect universe! 
des principes suivants : l'egalite souveraine, 
l'independance politique et l'integrite terri-
toriale des Etats europeens, le droit de cha-
que peuple d'Europe de forger son propre 
avenir, le reglement pacifique des differends, 
la non-ingerence dans les affaires interieures 
des Etats, que! que soit leur regime politique 
ou social, et la renonciation a la menace ou 
a l'emploi de la force contre tout Etat. L'ex-
perience a prouve que ces principes n'etaient 
pas encore interpretes partout de la meme 
maniere. Les problemes fondamentaux qui 
se posent en Europe ne pourront etre resolus 
que sur la base de ces principes, et tonte 
amelioration reelle et durable des relations 
Est-Ouest implique leur respect sans condi-
tion ni reserve. » 
72. D'une fa~on generale, les pays de l'O.T.A.N. 
ont admis l'ouverture d'une conference sur la 
securite europeenne, a condition qu'aucune condi-
tion prealable ne soit imposee par les pays de 
l'est, que les Etats-Unis et le Canada soient 
appeles a y prendre part au meme titre que les 
puissances europeennes et que cette conference 
ait fait l'objet d'une preparation soigneuse. 
73. Enfin, lors de leur reunion de Rome, en mai 
1970, les ministres des affaires etrangeres de 
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considered means of preparing the conference, 
linked with progress in the SALT negotiations 
between the United States and the Soviet Union 
and those taking place between the Federal 
Republic, the Soviet Union, Poland and the GDR. 
The NATO Ministers laid down two aims for the 
preparatory talks : first, to specify the principles 
that should govern relations between States, in-
cluding the renunciation of force, and second the 
development of international relations with a 
view to contributing to the freer movement of 
people, ideas and information and to developing 
co-operation in the cultural, economic, technical 
and scientific fields, as well as in the field of 
human environment. 
74. The communique issued by the North 
Atlantic Council after its meeting in Rome in 
May 1970 stated that : 
"The establishment of a permanent body 
could be envisaged as one means, among 
others, of embarking upon multilateral 
negotiations in due course." 
75. There are, admittedly, certain outstanding 
divergences between the NATO countries con-
cerning the conference on European security. 
With a few reservations, however, NATO has 
agreed to the two main items on the agenda 
proposed by the Warsaw Pact. NATO, for its 
part, has insisted on the principle of balanced 
force reductions by the two blocs and stressed 
its interest in the creation of permanent bodies 
capable of continuing the work started by the 
conference. 
76. Meeting in Budapest in June 1970, the 
Ministers for Foreign Affairs of the Warsaw Pact 
countries issued a communique endorsing most 
of the points raised in the communique of the 
NATO Council and insisting on the need to hold 
negotiations as soon as possible in order to draw 
up the agenda for the conference. However, the 
Warsaw Pact countries asked for the GDR and 
the Federal Republic to take part on an equal 
footing with the other powers, while agreeing to 
the United States and Canada taking part. The 
communique also admitted that other all-
European conferences might follow the first one 
and agreed to the creation of a permanent body. 
77. This statement, added to the progress of 
relations between the Federal Republic and the 
Soviet Union and its allies, now makes it possible 
to envisage a conference on European security 
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being held fairly soon. Differences between the 
positions of the two sides are now far less. 
78. The remaining differences are mainly to be 
found within each camp. In Eastern Europe, 
some of the people's democracies such as Poland, 
Rumania and Hungary may be more enthusiastic 
about the conference than the Soviet Union, the 
GDR and, to a lesser extent, Bulgaria and 
Czechoslovakia. If such a conference were to lead 
to real detente and the lowering of force levels 
within the Warsaw Pact, some of the Warsaw 
Pact members might thus gain greater independ-
ence from the Soviet Union without being sus-
pected of wishing to break away. 
79. In the West, it is evident that countries such 
as Greece and Turkey are still particularly 
sensitive to Soviet political and military pressure 
and have serious reservations about the conven-
ing of an all-European conference. The Federal 
Republic would like the question of its relations 
with the Eastern European countries to be settled 
before the conference, so that it does not have 
to abandon its position on certain matters such 
as recognition of the GDR with nothing in ex-
change. Nor does the Federal Government intend 
to agree to further steps towards detente until 
serious progress has been made in the negotia-
tions between the four great powers on Berlin. 
80. Finally, France, which has often stated that 
it was more in favour of bilateral relations than 
international conferences, has endorsed the 
principle of a conference on European security. 
The other European members of the Atlantic 
Pact are also in favour of holding such a con-
ference. 
81. Generally speaking, it may be said that there 
is agreement between the countries of the Atlan-
tic Pact on: 
(i) the participation of the United States 
and Canada in the conference ; 
(ii) representation for European States, not 
alliances; 
l'O.T.A.N. ont envisage le moyen d'organiser une 
telle preparation, liee a la fois au progre.s des 
negociations SALT entre les Etats-Ums et 
l'Union Sovietique, et a celui des negociations en 
cours entre la Republique federale, l'Union So-
vietique, la Pologne et la R.D.A. Les ministres 
de l'O.T.A.N. ont assigne aux conversations pre-
paratoires deux objectifs: d'une part, de preciser 
les principes gouvernant les relations interetati-
ques, y compris la renonciation a la force, d'autre 
part, de developper les relations intern~tionales 
en vue de permettre un echange plus hbre des 
hommes, des idees et des informations et d'orga-
niser la cooperation dans les domaines culturel, 
economique, technique et scientifique, comme 
aussi dans celui de l'environnement de l'homme. 
74. De plus, le communique publie par le Conseil 
de l'O.T.A.N. a la suite de la reunion de Rome 
de mai 1970, precisait que : 
« L'etablissement d'un organisme permanent 
pourrait etre envisage comme un moyen par-
mi d'autres de poursuivre des negociations 
multilaterales le moment venu. » 
75. Certes, certaines divergences subsistent entre 
les pays de l'O.T.A.N. a propos de la conference 
sur la securite europeenne. Neanmoins, l'O.T.A.N. 
a accepte avec quelques reserves les deux ele-
ments essentiels de l'ordre du jour propose par 
le Pacte de Varsovie. L'O.T.A.N., pour sa part, 
a insiste sur le principe d'une reduction equi-
libree des forces dans les deux blocs et a affirme 
son interet pour la creation d'institutions per-
manentes susceptibles de poursuivre l'muvre en-
treprise par la conference. 
76. Les ministres des affaires etrangeres du 
Pacte de Varsovie, reunis a Budapest en juin 
1970, ont publie un communique qui, en fait, 
souscrivait a l'essentiel des preoccupations expri-
mees par le communique du Conseil de l'O.T.A.N. 
et insistait sur la necessite d'entreprendre, des 
que possible, des negociations en vue de fixer 
l'ordre du jour de cette conference. Toutefois, 
les pays du Pacte de Varsovie demandaient la 
participation sur un pied d'egalite avec les autres 
puissances de la R.D.A. et de la R.F.A., tout en 
acceptant la participation des Etats-Unis et du 
Canada. De meme, ce communique admettait que 
d'autres conferences paneuropeennes pourraient 
suivre la premiere conference et acceptait la 
creation d'un organisme permanent. 
77. Cette mise au point, s'ajoutant aux progres 
des relations entre la Republique federale et 
l'Union Sovietique et ses allies, permet aujour-
d'hui d'envisager la reunion d'une conference sur 
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la securite europeenne pour un avenir assez pro-
che. Les divergences entre les positions des deux 
camps se sont considerablement attenuees. 
78. C'est surtout a l'interieur des deux camps 
que certaines divergences subsistent. Du cote des 
puissances de !'Europe orientale, on peut se de-
mander si certaines democraties populaires, 
comme la Pologne, la Roumanie et la Hongrie, 
ne manifestent pas un enthousiasme beaucoup 
plus grand que l'Union Sovietique, la R.D.A. et, 
dans une moindre mesure, que la Bulgarie et la 
Tchecoslovaquie en faveur d'une telle conference. 
Il est vraisemblable que, pour certains des mem-
bres du Pacte de Varsovie, la tenue d'une telle 
conference, dans la mesure ou elle amenerait une 
detente veritable et un abaissement du niveau 
des forces a l'interieur meme du Pacte de Var-
sovie, devrait leur permettre d'acquerir plus d'in-
dependance a l'egard de 1 'Union Sovietique sans 
etre pour cela soup«;onnes de vouloir s'en deta-
cher. 
79. Du oote occidental, il est evident que certains 
pays comme la Grece ou la Turquie demeurent 
particulierement sensibles aux pressions politi-
ques et militaires de l'Union Sovietique et qu'ils 
manifestent des reserves notables a l'egard de la 
tenue d'une conference paneuropeenne. La Repu-
blique federale, pour sa part, desirerait que la 
question de ses relations avec les pays de !'Europe 
de l'est soit reglee avant la reunion de cette 
conference, de fa«;on a ce qu'elle ne soit pas as-
treinte a abandonner, sans contrepartie, ses posi-
tions sur certains problemes, notamment sur celui 
de la reconnaissance de la R.D.A. De plus, le 
gouvernement federal entend ne pas accepter de 
nouveaux progres sur la voie de la detente tant 
que de serieux progres n'auront pas ete accomplis 
dans les negociations entre les quatre grandes 
puissances sur la question de Berlin. 
80. La France, enfin, qui s'est declaree a bien 
des reprises plus favorable a l'etablissement de 
relations bilaterales qu'a la reunion de confe-
rences internationales, a adhere au principe d'une 
conference sur la securite europeenne. Les autres 
membres europeens du Pacte atlantique se sont 
tous declares favorables a la tenue d'une telle 
conference. 
81. D'une fa«;on generale, on peut dire que !'ac-
cord des pays du Pacte atlantique s'est realise 
sur les points suivants : 
(i) Participation des Etats-Unis et du Ca-
nada a la conference ; 
(ii) Representation des Etats europeens, non 
des alliances ; 
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(iii) avoiding implicit recognition of the 
Brezhnev doctrine without, however, 
insisting on this doctrine being de-
nounced; 
(iv) the agenda of the conference, including 
(a) technical co-operation ; 
(b) trade ; 
(c) balanced reduction of forces by 
both sides; 
(d) creation of a permanent consult-
ative body. 
82. The neutral countries have adopted positions 
which differ somewhat. Those which, like Austria 
and Finland, are the most directly concerned by 
improved East-West relations have offered their 
good offices and proposed their capitals as 
meeting-places- Helsinki for the conference and 
Vienna for the preliminary talks. Sweden is also 
very much in favour of holding a conference on 
European security, whereas Ireland and Switzer-
land are more reserved. 
83. The difference between the attitudes of these 
countries is evidently due to their different aims. 
The main aim of the GDR and Poland is to 
obtain official recognition of their present 
frontiers, and all the Eastern European countries 
cherish varying degrees of hope that such a con-
ference will establish a new international order 
in Europe giving them greater independence of 
the Soviet Union. 
84. It is this consolidation of the status quo that 
many Western European countries, particularly 
the Federal Republic, wish to avoid unless they 
obtain in exchange certain concessions from the 
Soviet Union such as the maintenance of the 
balance of forces in the event of certain members 
of the Atlantic Alliance reducing their conven-
tional or nuclear commitments. Most members of 
NATO are adamant that there should be no 
thought of disbanding the Atlantic Alliance 
before very definite progress has been made 
towards detente. The idea advanced by the 
Warsaw Pact countries for abolishing both mili-
tary blocs must, according to most western powers, 
give way to the view that the military alliances 
are rather a means of facilitating negotiations 
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between the two sides and they reject outright 
the idea of ending the alliance system at the 
outset. 
85. Conversely, their position is closer to that 
of the Warsaw Pact countries in considering that 
the holding of a conference on European security 
is not an end in itself. Probably the conference 
will merely confirm decisions taken in prior 
bilateral or multilateral contacts, particularly in 
the case of relations between the Federal Repub-
lic and its eastern neighbours, but it can also 
be a starting point for developments which will 
perhaps eventually lead to the disbandment of 
the alliances, but which, in the immediate future, 
will call for the establishment of permanent 
bodies to pursue and confirm the work started by 
the conference. 
86. The western countries cannot agree to a 
conference which would merely confirm the status 
quo in Europe and offer a number of economic 
advantages to the Eastern European countries, 
but they can insist on the creation of an organisa-
tion which will develop relations between Eastern 
and Western Europe, allowing real disarmament 
to be sought and frontiers to be progressively 
opened for exchanges of all kinds between the 
two parts of Europe. 
87. When preparing the conference, account 
must be taken of the requirements of all sides 
because each member of the alliances does not 
have exactly the same aims and the maintenance 
of the two alliances is still necessary. It is there-
fore hard to see how powers could be delegated 
to certain members of the Atlantic Alliance and 
the Warsaw Pact, together with neutral countries, 
to prepare the conference. Conversely, the 
improvement of bilateral relations and the prior 
settlement of a number of points at issue between 
certain European countries should facilitate the 
preparation of a conference in which all the 
participating States should be able to uphold 
their interests. The ambassadors of the countries 
concerned could meet in Helsinki or Vienna to 
organise the conference. 
(iii) Eviter une reconnaissance implicite de 
la doctrine Brejnev sans, pour cela, exi-
ger une denonciation de cette doctrine ; 
(iv) Ordre du jour de la conference com-
prenant: 
(a) Cooperation technique ; 
(b) Echanges commerciaux ; 
(c) Reduction equilibree des forces 
dans les deux camps; 
(d) Creation d'un organe permanent de 
consultation. 
82. Les pays neutres ont adopte des positions 
differant quelque peu. Ceux qui, comme l'Autri-
che et la Finlande, sont le plus directement in-
teresses a une amelioration des relations entre 
l'Est et l'Ouest, ont offert leurs bons offices et 
propose leur capitale comme siege de la confe-
rence, dans le cas d'Helsinki, ou comme siege des 
entretiens preliminaires, dans le cas de Vienne. 
La Suede s'est montree egalement tres favorable 
a la reunion d'une conference sur la securite eu-
ropeenne tandis que l'Irlande et la Suisse se mon-
traient plus reservees. 
83. La difference entre les attitudes de ces pays 
repose de toute evidence sur certaines divergen-
ces dans les objectifs de chacun. n est certain 
que la R.D.A. et la Pologne visent, avant tout, 
a obtenir une reconnaissance officielle de leurs 
frontieres actuelles et que tous les pays de !'Eu-
rope de l'est nourrissent, a des degres divers, 
l'espoir qu'un nouvel ordre international resul-
tera pour !'Europe d'une telle conference et qu'ils 
y trouveront la place pour une plus grande inde-
pendance a l'egard de l'Union Sovietique. 
84. C'est precisement cette consolidation du sta-
tu quo que nombre de pays d'Europe occidentale, 
et notamment la Republique federale, veulent 
eviter s'ils n'obtiennent pas en contrepartie cer-
taines concessions de la part de l'Union Sovie-
tique. Ces concessions peuvent porter, d'une part, 
sur le maintien de l'equilibre des forces dans le 
cas d'une reduction des engagements nucleaires 
ou conventionnels de certains membres de l'Al-
liance atlantique. De meme, la plupart des mem-
bres de l'O.T.A.N. tiennent essentiellement a ce 
qu'aucune dissolution de !'Alliance atlantique ne 
soit envisagee avant que des progres considera-
bles aient ete realises dans le sens de la detente. 
L'idee, avancee par les pays du Pacte de Var-
sovie, d'une dissolution des deux blocs militaires 
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doit, selon la majorite des puissances occiden-
tales, faire place a l'idee que les alliances mili-
taires constituent, au contraire, des moyens faci-
litant le developpement de negociations entre les 
deux camps et ces puissances rejettent absolu-
ment !'idee d'une dissolution prealable du sys-
teme d'alliance actuel. 
85. Leur position se rapproche au contraire 
beaucoup de celle des pays du Pacte de Varsovie 
pour considerer que la tenue d'une conference 
sur la securite europeenne ne constitue pas une 
fin en soi. Il est probable, en effet, que cette 
conference ne fera qu'enteriner les decisions pri-
ses lors des contacts bilateraux ou multilateraux 
pris anterieurement, notamment dans les rela-
tions entre la Republique federale et ses voisins 
orientaux, mais qu'elle pourra etre le point de 
depart d'une evolution dont la dissolution des 
systemes d'alliance sera peut-etre le terme, mais 
qui, dans l'immediat, exige l'etablissement d'ins-
titutions permanentes permettant de poursuivre 
et de preciser l'amvre entreprise par la confe-
rence. 
86. Les pays occidentaux ne peuvent accepter 
une conference dont le seul objectif serait de 
ratifier le statu quo europeen et d'offrir, de sur-
croit, un certain nombre d'avantages economiques 
aux pays de !'Europe de l'est, mais ils sont en 
droit d'exiger la mise en place d'une organisation 
susceptible de developper les relations entre l'est 
et l'ouest de !'Europe pour permettre la pour-
suite d'un desarmement veritable et l'ouverture 
progressive des frontieres aux echanges de toute 
nature entre les deux parties de !'Europe. 
87. La preparation de la conference doit tenir 
compte des motivations des uns et des autres du 
fait que, d'une part, les objectifs de chacun des 
membres de l'une et l'autre alliances ne sont pas 
exactement les memes et que, d'autre part, le 
maintien des deux systemes d'alliance demeure 
necessaire. L'on voit done mal comment une dele-
gation de pouvoirs pourrait etre consentie a cer-
tains membres de !'Alliance atlantique et du 
Pacte de Varsovie en meme temps qu'a certains 
pays neutres pour se charger de la preparation 
de la conference. Au contraire, !'amelioration des 
relations bilaterales et le reglement prealable 
d'un certain nombre des problemes qui opposent 
les uns aux autres des pays europeens devraient 
faciliter la preparation d'une conference a la-
quelle tous les Etats destines a y participer de-
vraient pouvoir faire valoir leurs interets. Une 
reunion des ambassadeurs des pays interesses, a 
Helsinki ou a Vienne, pourrait pourvoir a cette 
organisation. 
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88. It does not seem desirable to try to main-
tain a priori in their present form the various 
bodies which have been dealing with relations 
between the two parts of Europe for many years 
in spite of all the difficulties. On the other hand, 
however, if a new type of organisation is to be 
set up, it might take over a number of matters 
which are at present being dealt with in many 
different frameworks : the SALT negotiations, 
the Council of Europe, the United Nations 
Economic Commission for Europe, GATT and 
other international bodies. 
89. Some would prefer a real European commis-
sion responsible for carrying out the work 
started at the conference on European security. 
This would call for a considerable strengthening 
of the institutions responsible for defining and 
carrying out a joint policy for the Western 
European countries towards Eastern Europe. The 
time is probably not yet ripe for granting real 
powers to such a commission, but this does not 
preclude the creation of a permanent secretariat 
responsible for carrying out the work of the 
conference in certain fields, for instance verify-
ing levels of armaments, settling disputes or 
organising co-operation in the industrial, scien-
tific, technical and cultural fields. 
90. Generally speaking, your Rapporteur con-
siders it would be dangerous to attribute too 
much importance to the results that might be 
achieved at a European security conference. The 
main thing might be a dialogue between East 
and West through a permanent framework which 
could be set up at the conference. If the eastern 
countries were prepared to accept the establish-
ment of such a framework and the outstanding 
problems could be solved beforehand, he considers 
the advantages of the conference might be : 
( i) to establish a permanent dialogue 
between the two parts of Europe, thus 
reducing tension and the effects of the 
division of Germany and Europe ; 
( ii) to allow a framework to be established 
for permanent discussion of security 
problems with the ultimate aim of 
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forming a European security system 
and perhaps, in the distant future, 
disbanding the military alliances ; 
( iii) to reduce conventional and nuclear 
military commitments on both sides ; 
( iv) to allow the countries of both parts of 
Europe to improve their relations 
without endangering the balance of 
forces on which the maintenance of 
peace in Europe now hangs ; 
( v) to allow a constant search for - and 
perhaps discover- fields in which the 
two sides have the same interests ; 
(vi) to elaborate an agreement between the 
countries concerned including the pro-
motion of free movement of persons 
and increased cultural exchanges. 
91. A conference on European security should 
not therefore be considered as an isolated event 
but as one of a succession of steps to improve 
relations between the great powers and between 
the two parts of Europe. This requires the parti-
cipation of Canada and the United States, real 
progress in the other negotiations between the 
eastern and western countries leading, inter alia, 
to a solution of the German problem and 
provision for subsequent conferences prepared 
by an international secretariat set up for the 
purpose. 
92. There have certainly been objections, the 
main one being that the Soviet Union would 
inevitably obtain what it is seeking- recognition 
of its hegemony in Eastern Europe - without 
giving anything in exchange. There is no reason 
why the NATO countries should accede to 
the demands of the eastern countries in renounc-
ing the use of force or developing economic and 
technical co-operation unless they obtain satisfac-
tion on the reduction of force levels on both 
sides. For the Soviets to agree to discuss this 
matter seriously would be a marked change on 
their part, since their hegemony in the Eastern 
European countries is maintained largely through 
their military presence. It is now obvious that 
88. Il ne parait pas souhaitable de chercher 
avant tout a conserver tels qu'ils sont les diffe-
rents organismes ou se sont poursuivies, depuis 
de longues annees, malgre toutes les difficultes, 
des relations entre les deux fractions de l'Europe. 
Mais il semble, au contraire, que si une institution 
d'un type nouveau devait etre creee, celle-ci pour-
rait prendre en charge un certain nombre des 
problemes qui sont traites aujourd'hui dans des 
cadres extremement divers, allant de celui des 
negociations SALT au Conseil de !'Europe, de 
la Commission economique pour !'Europe des Na-
tions Unies au G.A.T.T. et aux autres institutions 
internationales. 
89. Certains ont manifeste leur preference pour 
la creation d'une veritable commission europeen-
ne chargee de poursuivre l'amvre entreprise lors 
de la conference sur la securite europeenne. Cela 
exigerait un important renforcement des institu-
tions destinees a definir et a realiser une politique 
commune des pays de !'Europe occidentale a 
l'egard de !'Europe de l'est. Le moment n'est 
probablement pas encore venu ou une telle com-
mission pourrait etre dotee de pouvoirs verita-
bles, mais cela n'exclut pas la constitution d'un 
secretariat permanent charge de poursuivre l'reu-
vre de la conference dans certains domaines, par 
exemple dans celui du controle du niveau des 
armements, dans celui du reglement des litiges 
eventuels, dans celui de la cooperation dans les 
domaines industriel, scientifique, technique et 
culture!. 
90. D'une fa<;on generale, il semble a votre rap-
porteur qu'il serait dangereux d'attribuer une 
importance exageree aux resultats que pourrait 
obtenir une eventuelle conference sur la securite 
europeenne. Mais il lui parait que l'essentiel 
pourrait etre la poursuite d'un dialogue entre 
l'Est et l'Ouest, grace a des structures perma-
nentes qui pourraient etre mises en place lors de 
cette conference. Dans la mesure ou les pays de 
l'est se montreraient disposes a accepter la crea-
tion de ces structures et ou les problemes en sus-
pens pourraient etre resolus au prealable, il lui 
semble que la conference pourrait presenter les 
avantages suivants : 
(i) d'instituer un dialogue permanent en-
tre les deux parties de l'Europe, de 
reduire ainsi les tensions et les effets 
de la division de l'Allemagne et de 
!'Europe; 
( ii) de permettre la mise en place de !'in-
frastructure d'un debat permanent sur 
les problemes de securite ayant pour 
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objectif final la constitution d'un sys-
teme de securite europeen et peut-etre, 
dans un lointain avenir, la disparition 
des alliances militaires ; 
( iii) de permettre la reduction, de part et 
d'autre, du niveau des engagemennts 
militaires aussi bien dans le domaine 
conventionnel que dans le domaine nu-
cleaire; 
( iv) de permettre aux pays des deux parties 
de !'Europe d'ameliorer leurs rela-
tions sans pour cela mettre en danger 
l'equilibre des forces sur lequel repose 
actuellement le maintien de la paix en 
Europe; 
( v) de rechercher en permanence et de 
decouvrir eventuellement les domaines 
ou les interets des deux camps sont les 
memes; 
(vi) de parvenir a la mise au point d'un 
accord entre les pays interesses com-
prenant la promotion de la liberte de 
se deplacer pour les personnes et la 
multiplication des echanges culturels. 
91. De ce fait, la tenue d'une conference sur la 
securite europeenne ne doit pas etre envisagee 
comme un evenement isole, mais doit prendre sa 
place dans un ensemble d'initiatives destinees a 
ameliorer les relations entre les grandes puis-
sauces et entre les deux parties de !'Europe. Cela 
exige la participation du Canada et des Etats-
Unis a une eventuelle conference, des progres 
serieux dans les autres negociations entre les 
pays de l'est et ceux de l'ouest aboutissant notam-
ment a une solution du probleme allemand et la 
prevision de conferences ulterieures preparees par 
la mise sur pied d'un secretariat international 
charge de preparer ces conferences. 
92. Certes, certaines objections ont ete elevees 
contre la tenue d'une telle conference. La princi-
pale est que l'Union Sovietique y recueillerait 
inevitablement ce qu'elle recherche, la reconnais-
sance de l 'hegemonie qu'elle exerce sur l'Europe 
orientale, sans etre astreinte a rien ceder en con-
trepartie. Les pays de l'O.T.A.N. n'ont certes au-
cune raison d'acceder aux demandes des pays 
de l'est en matiere de renonciation au recours a la 
force ou de developpement de la cooperation 
economique et technique si, de leur cote, ils n'ob-
tenaient pas de satisfaction sur la reduction du 
niveau des forces militaires deployees dans les 
deux camps. Mais, si les Sovietiques acceptaient 
d'aborder serieusement cette question, cela cons-
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the controlled reduction of force levels in the 
two alliances, recognition of the inviolability of 
present frontiers, the renunciation of recourse to 
force against any European State and the 
development of economic co-operation between 
Eastern and Western Europe are inseparable. 
A solution for each of these problems could be 
outlined during the preliminary negotiations but 
only a general conference could find the overall 
solution satisfactory for all parties. 
93. The Briand-Kellogg pact is a reminder that, 
apart from effective and controlled disarma-
ment measures and permanent international 
institutions, any pact on the renunciation of the 
use of force is of only limited value because it 
does not suffice to re-establish or maintain that 
reciprocal confidence which is necessary for real 
work on behalf of peace. 
94. It would be cherishing illusions about the 
hard facts of international politics to expect 
the ultimate aim of ending the division of Europe 
to be achieved quickly. Great efforts, firmness 
and patience, coupled with a readiness to make 
useful compromises, will be required before the 
goal can be reached. A point that your Rappor-
teur wishes to stress particularly is that there 
must be no doubt about the decisive importance 
of close co-operation between our countries in 
view of the forthcoming negotiations. This report 
thus associates itself closely with the one sub-
mitted by Mr. Schulz at the last session of the 
Assembly on "The harmonisation of the policies 
of WEU countries towards Eastern Europe". 
Only together shall we be able to forge the 
future of Europe. 
V. The discussion in Committee 
95. At its meeting in Paris on 9th October 1970, 
the General Affairs Committee discussed a 
working paper which contained most of the ideas 
put forward in this report and raised no funda-
mental objections to them. Some Committee mem-
bers, however, mentioned the anxiety which they 
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or public opinion in their countries felt at recent 
developments in East-West relations. 
96. (i) With regard to the treaty between the 
Federal Republic and the Soviet Union on non-
recourse to force, it was stated : 
(a) that it was essential that detente should 
not be merely a rapprochement with 
Moscow but that there should be increas-
ed contacts with each Eastern European 
country; 
(b) that rapprochement with the Eastern 
European countries should not be the 
monopoly of the Federal Republic ; 
(c) that, without being caught up in the 
vicious circle in which no progress 
would be made in relations with the 
East without prior concessions by the 
East care must be taken to ensure that 
the western powers were not the only 
ones to make concessions and that the 
Soviet attitude in the negotiations on 
Berlin was the true key to the Soviet 
Union's desire for compromise; 
(d) that the development of trade and 
exchanges between Germany and the 
Eastern European countries should not 
be at the expense of economic relations 
between the other Western European 
countries and those of Eastern Europe 
but that, on the contrary, relations 
between these countries should be 
strengthened and increased at the same 
time as economic relations between the 
Federal Republic and Eastern Europe. 
97. Your Rapporteur agrees with all these 
remarks and considers it absolutely essential for 
the development of bilateral relations with the 
Eastern European countries for the Western 
European countries to hold very frequent con-
sultations so as not to compete with each other 
in the political or economic field but to present 
a united front in negotiations, even bilateral, 
between countries of the two blocs. 
98. (ii) The conference on European security, 
too, causes some concern. It is feared inter alia 
that it might lead to the strengthening of Soviet 
domination over the Eastern European countries 
by more or less tacit recognition of the Brezhnev 
tituerait un changement sensible de leur attitude, 
puisque c'est grace a leur presence militaire que, 
dans une large mesure, ils maintiennent, sur les 
pays de l'Europe de !'est, le poids de leur hege-
monie. ll est evident aujourd'hui que les diffe-
rents elements que sont la diminution contrOlee 
du niveau des forces dans les deux alliances, la 
reconnaissance du caractere inviolable des fron-
tieres actuelles, la renonciation au recours a la 
force contre aucun Etat europeen, le developpe-
ment de la cooperation economique entre l'est et 
l'ouest de !'Europe restent indivisibles. Les nego-
ciations preliminaires peuvent tracer les lignes 
d'une solution a chacun de ces problemes, une 
conference generale peut seule les resoudre paree 
qu'ils doivent trouver ensemble une solution satis-
faisante pour toutes les parties. 
93. Le souvenir du Pacte Briand-Kellogg est 
la pour rappeler que, en dehors de mesures de 
desarmement effectives et controlees et d'institu-
tions internationales permanentes, tout pacte de 
renonciation a l'emploi de la force n'a qu'une 
valeur bien limitiie, parce qu'il ne suffit pas a 
retablir ni a maintenir la confiance reciproque 
necessaire a une veritable reuvre de paix. 
94. Il faudrait vivre d'illusions sur les dures 
realites de la politique internationale pour pou-
voir s'attendre a ce que l'objectif supreme qui 
est de surmonter la division de l'Europe puisse 
etre atteint rapidement. De grands efforts, de la 
fermete et de la patience, en meme temps que se 
montrer pret a d'utiles compromis, voila ce qu'il 
faudra pour se rapprocher vraiment de cc but. 
Votre rapporteur voudrait souligner de fa11on 
toute particuliere que nos pays doivent etre abso-
lument au clair, a la veille des negociations qui 
vont debuter, sur le caractere decisif, pour ces 
negociations memes, que revetira une etroite col-
laboration de nos pays. Par cette exhortation, le 
present rapport s'associe etroitement a celui que 
le Docteur Schulz a presente a la derniere session 
de notre assemblee sur « L'harmonisation des 
politiques des pays de l'U.E.O. a l'egard de !'Eu-
rope orientale ». Ce n'est qu'en commun que 
nous forgerons l'avenir de !'Europe. 
V. Les de bats de la commission 
95. Lors de sa reunion du 9 octobre 1970, a 
Paris, la Commission des Affaires Generales a 
accueilli un document de travail qui contenait 
l'essentiel des idees defendues dans le present 
rapport sans elever a son encontre d'objections 
fondamentales. Neanmoins, certains membres de 
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la COmmiSSIOn ont fait etat d'inquietudes qu'ils 
eprouvaient eux-memes ou que !'opinion eprou-
vait dans leur pays a l'egard des recents deve-
loppements des relations Est-Ouest. 
96. (i) A propos du traite de non-recours a la 
force entre la Republique federale et !'Union 
Sovietique, l'on a remarque: 
(a) qu'il etait essentiel que la detente ne 
soit pas simplement un rapprochement 
avec Moscou, mais qu'elle permette la 
multiplication des contacts avec chacun 
des pays de l'Europe orientale ; 
(b) que le rapprochement avec les pays de 
l'Europe de l'est ne devait pas etre un 
monopole pour la Republique federale ; 
(c) que, sans se laisser enfermer dans le cer-
cle vicieux qui empecherait tout progres 
dans les relations avec l'Est tant que 
l'Est n'aurait pas fait de concessions 
prealables, il fallait veiller a ce que les 
concessions ne soient pas le seul fait des 
puissances occidentales et que !'attitude 
sovietique dans les negociations a propos 
de Berlin constituait une veritable pierre 
de touche de la volonte de compromis 
de !'Union Sovietique ; 
(d) que le developpement du commerce et 
des echanges entre l'Allemagne et les 
pays de l'Europe de l'est ne devait pas 
se faire aux depens des relations econo-
miques entre les autres pays de !'Europe 
occidentale et ceux de !'Europe orientale, 
mais qu'au contraire, les relations entre 
ces pays devaient se renforcer et se 
multiplier en meme temps que les rela-
tions economiques de la Republique fede-
rale avec l'Europe de l'est. 
97. Votre rapporteur approuve toutes ces remar-
ques et considere comme absolument essentiel 
pour le developpement des relations bilaterales 
avec les pays de l'Europe de l'est que, grace a 
des consultations tres frequentes, les pays de 
l'Europe occidentale ne se fassent concurrence, 
ni dans le domaine politique, ni dans le domaine 
economique, mais qu'ils presentent un front uni 
dans les negociations, meme bilaterales, entre pays 
des deux blocs. 
98. (ii) La conference sur la securite europeenne 
souleve, elle aussi, quelques inquietudes. Cer-
tains notamment redoutent qu'elle n'aboutisse a 
renforcer la domination sovietique sur les pays 
de l'Europe de l'est par une reconnaissance plus 
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doctrine. Here again, your Rapporteur does not 
feel that these remarks contradict his ideas and 
he fully agrees that the conference must be pre-
pared by both hi- and multilateral action, that 
NATO should prepare the conference, but that 
each member country should defend its own ideas 
so that the conference will allow a dialogue to 
be started. 
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99. Generally speaking, your Rapporteur agrees 
with most members who asked that the conference 
on European security be considered not as an 
end in itself but as a means of encouraging 
detente without strengthening Soviet domination. 
In other words, if major difficulties were to 
prevent this conference being held, the present-
day facts of international relations would not 
be upset. 
ou moins tacite de la doctrine Brejnev. Ici encore, 
votre rapporteur ne considere pas que ces remar-
ques aillent a l'encontre des theses qu'il defend 
et il souscrit tout a fait a celle qui voudrait que 
la conference soit preparee a la fois par une 
action bilaterale et par une action multilaterale, 
que l'O.T.A.N. prepare la conference, mais que 
chacun des pays membres puisse defendre ses 
idees particulieres de fa<;on a ce que la conference 
aboutisse a l'ouverture d'un dialogue. 
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99. D'une fa<;on generale, votre rapporteur est 
d'accord avec la plupart de ceux qui sont inter-
venus pour demander que la conference sur la 
securite europeenne ne soit pas consideree comme 
un but en soi, mais comme un moyen de pro-
mouvoir une detente qui ne renforce pas la domi-
nation sovietique, ce qui veut dire que, si des 
difficultes importantes devaient empecher la 
reunion de cette conference, cela ne bouleverse-
rait pas les donnees des relations internationales 
telles qu'elles existent aujourd'hui. 
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Amendment No. I 
16th November 1970 
East-West policy and the conference on European security 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Leynen 
on behalf of the Federated Christian Democrat Group and British Conservatives 
Delete the first paragraph of the preamble to the draft Recommendation and insert: 
"Considering that the improvement in relations between the Western European countries, especially 
the Federal Republic, and the Eastern European countries has been and remains an indispensable 
step towards detente." 
Signed: Blumenfeld, Leynen, Sandys, Mrs. Klee, Pecoraro, M argue, Geelkerken 
I. See 8th Sitting, 18th November 1970 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
16 novemWbre 1970 
La politique Est-Ouest et la conference sur la securite europeenne 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Leynen 
au nom du Groupe federe des democrates-chretiens et des conservateurs britanniques 
Dans le projet de recommandation, remplacer le premier considerant par le paragraphe suivant : 
« Considerant que !'amelioration des relations entre les pays de !'Europe occidentale, notamment la 
Republique federale, et les pays de !'Europe de l'est a eta et reste une etape indispensable de la 
detente;» 
Signe: Leynen, Blumenfeld, Sandys, M me Klee, Pecoraro, M argue, Geelkerken 
I. Voir se seance, 18 novembre 1970 (Adoption de l'amendement). 
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Document 526 3rd November 1970 
Replies of the Council to Recommendations 196 to 198 
RECOMMENDATION 196 1 
on European co-operation in the field of oceanography 2 
The Assembly, 
Considering the rapid progress made in the United States and the Soviet Union in the fields 
of oceanography, meteorology and associated technology, including applications satellites; 
Believing that the implementation of a European programme in these fields would allow 
Europe to play its part in the International Decade of Ocean Exploration, help the achievement of 
the European space programme and lead to serious progress in the fields of telecommunications and 
computers now being studied by the Aigrain group ; 
Fearing that the over-modest and too slow programme worked out by the Aigrain group may 
not lead to effective European co-operation in oceanography and other technological fields ; 
Aware of the vast possibilities afforded by marine resources, new techniques for exploiting oil 
and other minerals and new methods of fish-breeding; 
Noting the German and British plans for organising a network of meteorological satellites at 
national level, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Ensure that the Aigrain group is set a time-limit for drawing up an action plan for developing 
oceanographic technology and fighting pollution and that the governments adopt a detailed time-
table for the achievement of these aims ; 
2. Promote the co-ordination of European activities in the framework of the International Decade; 
3. Invite the British and German Governments to include in the abovementioned European pro 
gramme their national plans for organising a network of meteorological satellites ; 
4. In the framework of this programme, plan a network of satellites for exploring marine and 
land resources and call on the European space organisations to set up this network ; 
5. Remind European governments that only by closely combining their efforts will it be possible 
to give full effect to their scientific potential and thus give Europe better access to the resources of 
the sea; 
6. Promote the harmonisation of national legislation with a view to joint European legislation 
against pollution of sea water and water in general. 
1. Adopted by the Assembly on 2nd June 1970 during the First Part of the Sixteenth Ordinary Session (2nd 
Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Schloesing on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions (Document 508). 
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Document 526 3 novemhre 1970 
Reponses du Conseil au.x Recommandations n°8 196 d 198 
RECOMMANDATION n° 196 1 
sur la cooperation europeenne dans le domaine de l'oceanographie 2 
L' Assembtee, 
Considerant la rapidite des progres realises tant aux Etats-Unis qu'en U.R.S.S. dans les domai-
nes de l'oceanographie, de la meteorologie et des techniques auxiliaires, notamment dans celle des 
satellites d'applications ; 
Estimant que l'etablissement d'un programme europeen dans ces domaines permettrait seul 8. 
!'Europe de tenir sa. place dans la Decennia internationale de !'exploration oceanographique, qu'il favo-
riserait la realisation du programme spatial europeen et conduirait a, des progres serieux a, propos 
des telecommunications et des ordinateurs, domaines actuellement 8. l'etude dans le Groupe Aigrain; 
Craignant que le programme trop modeste et trop lent elabore par le Groupe Aigrain ne per-
mette pas la realisation d'une cooperation europeenne efficace en oceanographie comme dans d'autres 
domaines techniques ; 
Consciente de !'importance des possibilites offertes par les richesses marines, par les nouvelles 
techniques d'exploitation du petrole et d'autres minerais et par les nouvelles methodes de piscicul-
ture; 
Ayant pris note des projets allemand et britannique d'organiser sur le plan national un sys-
teme de satellites meteorologiques, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De veiller a ce qu'une date limite soit imposee au Groupe Aigrain pour l'etablissement d'un 
plan d'action pour le developpement de la technologie oceanographique et pour la lutte contre la 
pollution et a ce que Ies gouvernements adoptent un calendrier precis pour les realisations de ces 
objectifs; 
2. De promouvoir la coordination des activites europeennes dans le cadre de la Decennie interna-
tionale; 
3. D'inviter les gouvernements britannique et allemand 8. inclure dans le projet europeen susmen-
tionne leur plan national pour !'organisation d'un systeme de satellites meteorologiques; 
4. De preparer, dans le cadre de ce projet, la creation d'un reseau de satellites pour !'explora-
tion des richesses marines et terrestres et de faire appel aux organisations spatiales europeennes pour 
la realisation de ce reseau ; 
5. De rappeler aux gouvernements europeens que seule l'etroite conjugaison de leurs efforts per-
mettra de donner sa. pleine efficacite 8. leur potential scientifique et ainsi ouvrira 8. !'Europe un acces 
plus aise aux ressources de la mer ; 
6. De promouvoir !'harmonisation des Iegislations nationales en vue d'une legislation europeenne 
commune contre la pollution de l'eau de mer et des eaux en general. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 2 juin 1970, au oours de la premiere partie de la Seizieme session ordinaire (2• 
seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Schloesing au nom de la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale (Document 508). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 196 
I. The proposals in the field of oceanography submitted by the EEC working group on scientific 
and technological research policy (Aigrain Group) are at present the subject of negotiations between 
the EEC member States and Great Britain, Denmark, Ireland, Norway, Sweden, Switzerland, Austria, 
Spain and Portugal. The EEC Council proposed that the talks among experts which started in 
spring 1970 should be pursued with a view to elaborating the precise terms of an agreement between 
all States prepared to co-operate. 
The projects so far envisaged should mark the beginning of a more comprehensive scientific 
and technical co-operation of European States in this field. As the experience of international techno-
logical co-operation suggests, the gradual extension of these activities would seem to offer better 
prospects for success than an attempt to tackle comprehensive programmes directly. 
2. Activities in the framework of the International Decade of Ocean Exploration will be co-
ordinated by the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO in which all 
European States are represented. The Council will do their best to promote in this framework, the 
regional co-ordination of European States' activities for the International Decade. 
3. The Council recall that the 4th European Space Conference which was held in Brussels from 
22nd to 24th July 1970 decided that the European space organisations should begin studies on 
future operational systems in consultation with the European national and international meteorolo-
gical authorities and agencies. Some European governments also envisage the construction of research 
or operational weather satellites as part of the World Weather Watch Programme. 
4. In view of the activities of the European space organisations, the Council do not think it to 
be the task of WEU to work out plans for a network of satellites exploring marine and land re-
sources. Although the European space organisations recognise the importance of the development of 
satellites for exploring marine and land resources, they have up till now concentrated their efforts 
on the application of studies relating to communications, aeronautical and meteorological satellites. 
Financial resources and available manpower make it necessary to fix priorities. 
5. Sharing the Assembly's conviction that close European co-operation in the field of ocean 
exploration is imperative, the Council wish to point out that hopeful beginnings have been made to 
achieve such co-operation between States and between private organisations. As stated in paragraph l 
above, the projects submitted by the Aigrain Group are the start of a European co-operation. The 
same problems are being studied by the "Association Europeenne Oceanographique" which has been 
founded on private initiative. 
6. The Council do not consider it useful to take up, within WEU, the problems of water pollu-
tion. A group of experts, representing the various United Nations specialised agencies concerned with 
problems of marine pollution is at present studying the scientific aspects of such pollution. The 
Intergovernmental Maritime Consultative Organisation (IMCO) and the International Council for the 
Exploration of the Sea (ICES) have for their part made encouraging progress in working out draft 
international conventions against pollution of water. 
Finally, the European Economic Community, among other organisations, is trying to harmo-
nise the legal and administrative rules and regulations of its members. 
1. Communicated to the Assembly on 23rd October 1970. 
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d la Recommandation no 196 
1. Les propositions formulees dans le domaine de l'oceanographie par le groupe de travail de la 
C.E.E. sur la politique de la recherche scientifique et technologique (Groupe Aigrain) font actuelle-
ment l'objet de negociations entre les Eta.ts membres de la C.E.E. et la Grande-Breta.gne, le Dane-
mark, l'Irlande, la Norvege, la Suede, la Suisse, I' Autriche, l'Espagne et le Portugal. Le Conseil de la 
C.E.E. a propose de poursuivre les entretiens d'experts entames au printemps 1970 en vue d'elaborer 
les termes precis d'un accord entre tous les Etats prets a cooperer. 
Les projets jusqu'ici envisages devraient marquer le debut d'une plus large cooperation scien-
tifique et technique entre Eta.ts europeens en ce domaine. Comme le montre !'experience de la 
cooperation technologique internationale, !'extension progressive de ces activites parait offrir de meil-
leures perspectives de succes qu'un effort pour s'attaquer directement a des programmes de grande 
envergure. 
2. Les activites a poursuivre dans le cadre de la Decennie interna.tionale de !'exploration oceano-
graphique seront coordonnees par la Commission ocea.nographique intergouvernementale (C.O.I.) de 
l'U.N.E.S.C.O., ou tous les Etats membres sont representes. Le Conseil fera de son mieux pour 
fa voriser dans ce cadre la coordination regionale des activites des Etats europeens se rapporta.nt a la 
Decennie internationale. 
3. Le Conseil croit devoir rappeler que la quatrieme conference europeenne de l'espace qui s'est 
tenue a Bruxelles du 22 au 24 juillet 1970, a decide de demander aux organisations spatiales euro-
peennes d'entamer des etudes sur des systemes operationnels futurs, en consultation avec les autorites 
et agences meteorologiques europeennes nationales et internationales. Certains gouvernements europeens 
envisagent par ailleurs la construction de satellites meteorologiques de recherche ou operationnels qui 
s'inscriront dans le programme de la veille meteorologique mondiale. 
4. Considerant les activites des organisations spatiales europeennes, le Conseil n'estime pas qu'il 
revienne a l'U.E.O. d'elaborer des plans de creation d'un reseau de satellites pour !'exploration des 
richesses marines et terrestres. Bien que les organisations spatiales europoonnes reconnaissent !'im-
portance de la mise au point de satellites pour !'exploration des richesses marines et terrestres, elles 
ont jusqu'ici concentre leurs efforts sur !'application des etudes relatives aux satellites de communi-
cations, a.eronautiques et meteorologiques. Les ressources financieres et les disponibilites en main-
d' ceuvre imposent de fixer des priori res. 
5. Parta.geant la conviction de I' Assembiee qu'une etroite collaboration europeenne s'impose dans 
le domaine de !'exploration des oceans, le Conseil desire faire observer que de bons progres ont deja 
ere accomplis dans la voie d'une cooperation entre les Eta.ts et les organismes prives. Comme men-
tionne au pa.ragraphe 1 ci-dessus, les projets presentes par le Groupe Aigrain marquent le debut 
d'une cooperation internationale. Les memes problemes sont examines par I' Association europeenne 
oceanographique fondee sur une initiative privee. 
6. Le Conseil ne croit pas utile d'examiner dans le cadre de l'U.E.O. les problemes de la pollu-
tion de l'ea.u. Un groupe d'experts representant les diverses institutions specialisees des Nations 
Unies interessees aux problemes de la pollution marine, etudie actuellement les aspects scientifiques 
de cette pollution. L'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime 
(I.M.C.O.) et le Conseil international pour !'exploration de la mer (C.I.E.M.), pour leur part, ont fait 
des progres encourageants dans !'elaboration de projets de conventions internationa.les contre la pol-
lution de l'eau. 
Enfin, la Communaute Economique Europeenne, parmi d'autres organisations, s'efforce d'ha.r-
moniser les textes Iegislatifs et reglementaires en vigueur dans les Etats membres. 
1. Communiquee a l'.Assemblee le 23 octobre 1970. 
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RECOMMENDATION 197 1 
on military security and parliamentary information 1 
The Assembly, 
Con&idering that both the requirements of democracy and a policy of deterrence call for the 
fullest publicity for defence arrangements compatible with their effectiveness, and that members of 
parliaments must have sufficient access to classified defence information to comprehend policy and 
justify expenditure ; 
Considering further that the integration of national defence efforts in the Alliance calls for 
this dual information effort to be conducted by both national and NATO authorities ; 
Commanding the arrangements in the German Bundestag for informing members about defence 
matters as a model for all parliaments, but aware that particular conditions and traditions in the 
other parliaments make fully uniform arrangements impracticable ; 
Aware that it is the only parliamentary body constituted by an international treaty of collec-
tive self-defence, and that consequently it is responsible for keeping under constant review the 
arrangements made for discharging this obligation, whatever the organisation to which the Council 
may have delegated executive responsibility; 
Recalling that the Council in its second annual report appreciated the Assembly's desire "to 
con&ider broader aspects of defence than those to which the Council must limit themselves, and to 
debate these activities against the back~und of a general policy" ; 
Recalling further the procedure introduced by the Council in 1957, in response to Recommen-
dation 9 of the Assembly, whereby it communicates to the Assembly the texts of statements on 
defence matters made by member governments to their parliaments; 
Regretting that the procedure agreed between the Council and the North Atlantic Council in 
February 1958 should have led to a general ruling by the latter that the NATO authorities may 
communicate only unclassified information to members of parliament ; 
Believing that this ruling, whereby the Committee on Defence Questions and Armaments 
receives less information from NATO authorities than from the national authorities of countries of 
the Alliance, seriously restricts the ability of the Assembly and its Committee to discharge their 
duties, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That it urge on all governments of the Alliance the advantages of a deliberate policy of 
maximum publicity for defence matters and full information of members of parliament, at both 
national and NATO level; 
1. Adopted by the Assembly on 3rd June 1970 during the First Part of the Sixteenth Ordinary Session (3rd Sit-
ting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Goedhart on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 511). 
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sur le secret militaire et l'information des parlements 8 
L' Assemblee, 
Considerant que les necessites de la democratie, comma la politique de dissuasion, exigent de 
donner aux mesures de defense le maximum de publicite compatible avec leur effica.cite, et que les 
parlementaires doivent a voir suffisamment acces aux informations« classifiees » pour comprendre la 
politique et justifier les depenses da.ns ce domaine ; 
Considerant, en outre, que !'integration des efforts nationaux de defense au sein de 1' Alliance 
exige que ce double effort d'informa.tion soit deploye a la fois par les autorites nationa.les et par 
celles de l'O.T.A.N. ; 
Citant en example a tous les parlements les mesures prises par le Bundesta.g pour informer 
ses membres sur les questions de defense, mais consciente de ce que les conditions et les traditions 
propres a chacun des autres pa.rlements ne permettent pas de prendre des mesures absolument uni-
formes; 
Consciente de ce qu'elle represente le seul organe pa.rlementa.ire constitue par un tra.ite inter-
national de legitime defense collective et de ce qu'en consequence, il lui incombe de maintenir 
constamment a !'etude les dispositions prises pour s'a.cquitter de cette obligation, queUe que soit 
!'organisation a la.quelle le Conseil puisse avoir delegue la responsa.bilite de !'execution; 
Rappelant que, da.ns son deuxieme rapport annuel, le Conseil a. compris le desir de 1' Assem-
blee « d'examiner les questions de defense dans une perspective plus large que celle a laquelle le 
Conseil doit se limiter et de considerer ces activites dans le cadre d'une politique generale » ; 
Ra.ppela.nt, en outre, la procedure introduite par le Conseil en 1957, en reponse a la. Recom· 
mandation no 9 de 1' Assemblee, et par laquelle il transmet a 1' Assemblee le texte des exposes relatifs 
a.ux questions de defense communiques par les gouvernements membres a leurs parlements respectifs ; 
Regrettant que la procedure adoptee en fevrier 1958 par le Conseil et le Conseil de l'Atlantique 
nord ait abouti a l'eta.blissement, par ce dernier, d'une regie genera.le selon laquelle les instances de 
l'O.T.A.N. ne peuvent communiquer aux parlementaires que des informations «sans classification»; 
Persuadee que cette regie, en vertu de laquelle la Commission des Questions de Defense et des 
Armaments re9oit moins d'informations des instances de l'O.T.A.N. que des autorites nationales des 
pays membres de !'Alliance, restraint gravement les possibilites de l'Assemblee et de ses commissions 
de s'a.cquitter de leur mission, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
I. D'insister aupres de tous les gouvernements de 1' Alliance sur les avantages d'une politique 
tenda.nt a assurer deliberement le maximum de publicite aux questions de defense et a !'information 
complete des pa.rlementa.ires, tant a !'echelon national qu'a celui de l'O.T.A.N.; 
1. Adoptee par l'Assemblee le 3 juin 1970, au cours de la premiere partie de la Seizieme session ordinaire (38 
seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Goedhart au nom de la Commission des Questions de Defense 




2. That the procedure introduced in response to Recommendation 9 of the Assembly be fully 
implemented ; 
3. That the member governments be urged to approach the other NATO governments with a 
view to securing a ruling from the North Atlantic Council authorising the NATO Secretary General 
and military commanders to exercise their discretion in determining on a. case by case basis what 




2. D'appliquer integralement la procedure introduite en reponse 8. la Recommandation n° 9 de 
l'Assemblee; 
3. D'inviter instamment les gouvernements membres 8. prendre contact avec les autres gouver-
nements de l'O.T.A.N., en vue d'obtenir du Conseil de l'Atlantique nord une decision laissa.nt au 
secretaire general et aux commandants militaires de l'O.T.A.N. toute latitude pour determiner, selon 
les cas, les informations « cla.ssifiees » qui doivent etre communiquees aux membres de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements. 
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to Recommendation 197 
The Council ha.ve taken note of the views stated by the Assembly regarding the advantages 
which it sees in providing parliamentarians with fuller information at both national and NATO level. 
Noting that the Assembly wishes the procedure introduced as an experiment in response to 
Recommendation 9 to continue, member governments are, for their part, prepared to communicate 
to the Assembly, as regularly as possible, the texts of statements on defence questions which they 
make to their respective parliaments. 
The Council have also forwarded the texts of the Assembly Recommendation and of this 
reply, to NATO, and will examine with the Secretary-General of NATO ways of improving the 
contacts between NATO and the WEU Assembly. 
I. Communicated to the Assembly on 23rd October 1970. 
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d la Recommandation rtJ 197 
Le Conseil a pris note des considerations de l'Assemblee sur les a.vantages qu'elle voit a une 
information plus large des parlementaires tant a !'echelon national qu'a celui de l'O.T.A.N. 
Consta.ta.nt que 1' Assemb!Ce souha.ite que I' application de la procedure introduite en reponse a. 
la Recommandation n° 9, sur une base experimenta.le, soit poursuivie, les gouvemements membres 
sont disposes pour leur part a lui transmettre, aussi regulierement que possible, les textes des exposes 
relatifs aux questions de defense qu'ils communiquent a leurs parlements respectifs. 
D'a.utre part, le Conseil n'a pas manque de transmettre a l'O.T.A.N. les textes de la recom-
mandation de I' Assemblee et de la presente reponse, et il examiners. avec le Secreta.ire general de 
l'O.T.A.N. les moyens d'ameliorer les contacts entre l'O.T.A.N. et l'Assemblee de l'U.E.O. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 23 ootobre 1970. 
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RECOMMENDATION 198 1 
on the harmonisation of the policies of WEU countries towards Eastem Europe 1 
The Assembly, 
Aware that there is a real need for detente on both sides of the iron curtain, although for 
fundamentally different reasons ; 
Emphasising that there is nothing to indicate as yet that the States of the eastern bloc are 
prepared to engage in serious negotiations on the mutual reduction of armaments ; 
Considering certain signs of relaxation east of the iron curtain to be a pure and simple adjust-
ment to the necessities of social policy and not a change of thinking towards true liberalisation such 
as was seen in a reform of communism in Czechos1ovakia. before the invasion in August 1968; 
Approving nevertheless all talks and negotiations with the communist countries insofar as the 
West takes part in them without illusions and, in particular, without prior commitments; 
Welcoming the efforts made by the Government of the Federal Republic of Germany to reach 
firm agreements with Moscow, Warsaw and East Berlin and in any event considering the result of 
its efforts as an important test of the interest of a possible conference on European security in the 
near future ; 
Considering it necessary inter alia for the member States of WEU and similar alliances res-
ponsible for collective security to make every effort to draw up jointly their concrete aims with 
regard to detente ; 
Affirming its conviction that early and irreversible progress towards the political integration 
of Europe is still necessary ; 
Considering that there could be no better way of achieving this aim than by using WEU, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. Consider as a matter of urgency how, parallel with the negotiations on the enlargement of the 
Communities, a strong and integrated European defence Community can be set up, adapted to 
present-day requirements and prospects ; 
2. Ensure that if a conference on European security is held, the WEU States at least agree on 
an identical approach so that the eastern bloc, through bilateral offers and agreements, cannot 
undermine and destroy the solidarity of free Europe ; 
3. Ensure that the Warsaw Pact countries do not use a conference on European security to 
obtain advantages without themselves accepting firm and controllable commitments regarding the 
reduction of armaments and troop levels ; 
4. Insist that the North American members of the western alliance shall be associated with such 
a conference to the same extent as the Soviet Union. 
1. Adopted by the Assembly on 3rd June 1970 during the First Part of the Sixteenth Ordinary Seesion (3rd Sit-
ting). 




RECOMMANDA TION n° 198 1 
sur l'harmonisation des politiques des pays de l'U.E.O. d l'egard de l'Europe orientale 2 
L' Assemblee, 
Consciente du fait que, de part et d'autre du Rideau de fer, existe un reel besoin de detente 
qui decoule cependant de motifs fondamentalement differents ; 
Soulignant que rien n'indique, jusqu'a present, que les Etats du bloc oriental soient disposes 
a ouvrir des negociations serieuses sur une reduction mutuelle des armements ; 
Voyant dans certains indices de relachement a l'est du Rideau de fer un pur et simple ajus-
tement a des necessites de politique sociale et non un changement d'esprit en faveur d'une liberali-
sation veritable tel qu'il etait manifeste dans une reforme du communisme en Tchecoslovaquie avant 
!'invasion d'aout 1968; 
Approuvant toutefois toutes les conversations et les negociations avec les pays communistes, 
dans la mesure oit elles sont menees du cote occidental sans illusions et surtout sans engagements 
prealables; 
Se felicitant des efforts du gouvernement de la Republique Federale d' Allemagne pour arriver 
a des accords concrets avec Moscou, Varsovie et Berlin-est, et voyant, en tout cas, dans le resultat 
de ses efforts, un test important de l'interet que representerait l'eventuelle tenue, dans un proche 
a.venir, d'une conference sur la securite europeenne; 
Estimant nota.mment necessaire que lea Etats membres de l'U.E.O. et de semblables alliances 
qui portent une responsabilite en matiere de securite collective mettent tous leurs efforts a formuler 
en commun leurs objectifs concrete en matiere de detente ; 
Affirmant sa conviction que des progres rapides et irreversibles vers une integration politique 
de !'Europe demeurent necessaires ; 
Estimant qu'on ne saura.it mieux atteindre ce but qu'en utilisant !'institution de l'U.E.O., 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
1. D'examiner d'urgence comment, paralleiement aux negociations sur l'elargissement des Commu-
nautes, on pourra creer une Communaute europeenne de defense forte et integree en l'adaptant aux 
necessites et aux perspectives de l'heure ; 
2. De veiller a ce que, lors d'une eventuelle conference sur la securite europeenne, les Etats de 
l'U.E.O. au moins formulent une conception identique pour eviter que le bloc oriental, par le biais 
d'offres et d'accords bilateraux, puisse sa.per et detruire la solidarite de !'Europe libre; 
3. D'empecher que lea pays du Pacte de Varsovie ne retirent d'une telle conference sur la seen-
rite europeenne des avantages sans prendre, de leur cote, d'engagements contraignants et contrfllables 
en ce qui concerne la. reduction des armaments et des effectifs ; 
4. D'insister pour que les membres nord-americains de 1' Alliance occidenta.le soient associes a une 
telle conference a.u meme titre que l'Union Sovietique. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 3 juin 1970, au oours de la premiere partie de la. Seizieme session ordinaire (3• 
sea.noe). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 198 
I. The Council recognise the need to maintain effective arrangements for the defence of Europe, 
and to ensure that they are adapted to present day requirements. They will continue therefore to 
support in every way members' efforts to this end, including the promotion of closer defence co· 
operation among European members of the North Atlantic Alliance. 
2. Exchanges have for some time been taking place in the WEU Council on relations with 
Eastern Europe, on the Warsaw Pact proposal for a European Security Conference and on the NATO 
suggestion of talks concerning mutual and balanced force reductions. All members of the Council are 
agreed that the security and solidarity of the Western Alliance must be maintained and that ex-
changes with the East must not be allowed to hamper the enlargement and reinforcement of the 
European Communities. The members of the Council further agree that there must be evidence that 
a conference would have a reasonable prospect of making progress on major issues in a spirit of 
genuine negotiation; and that the North American members of the Alliance must participate from 
the outset on the same basis as the European countries. The Council have noted that the Warsaw 
Pact countries would agree to the participation of the United States and Canada in a European 
Conference. 
I. Communicated to the Assembly on 23rd October 1970. 
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d la Recommandation no 198 
1. Le Conseil reconna.it la. necessite de conserver un dispositif efficace pour la defense de l'Europe 
et de veiller 8. ce qu'il soit adapte aux besoins actuels. ll continuera. done d'appuyer par tous les 
moyens les efforts de ses membres a cette fin, et notamment !'amelioration de la cooperation entre 
les membres europeens de 1' Alliance atlantique nord. 
2. Des echa.nges de vues ont lieu depuis quelque temps au sein du Conseil de l'U.E.O. concer-
nant les relations avec l'Europe de l'est, la proposition faite par le Pacte de Varsovie de reunir une 
conference sur la securite europeenne et celle de l'O.T.A.N. en vue d'entretiens sur des reductions 
mutuelles et equilibrees des forces. Tous les membres du Conseil conviennent que la securite et la 
solidarite de I' Alliance occidentale doivent etre ma.intenues et que les echanges avec l'Est ne doivent 
pas faire obstacle a l'elargissement et a l'a.pprofondissement des Communa.utes europeennes. Les 
membres du Conseil conviennent a.ussi qu'une conference ne doit avoir lieu que si elle a des chances 
raisonnables de faire avancer les principales questions en suspens dans un esprit de negocia.tion sin-
cere, et que les membres nord-americains de I' Alliance devra.ient y participer des le debut sur la 
meme base que les pays d'Europe. Le Conseil a note que les pays du Pacte de Varsovie accepte-
raient la participation des Etats-Unis et du Canada a une conference europeenne. 
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on European security and arrnB control 
The Assembly, 
Endorsing the view of the North Atlantic Council that the dual task of the Alliance is : 
"the defence of the West and the search for a stable peace with the East"; 
Giving full support to the efforts of its member governments in exploring the possibility of 
making progress towards European security and co-operation as discussed by the NATO Council of 
Ministers in Rome on 26th and 27th May 1970; 
Aware that the application of technological innovation will have a. destabilising effect on the 
nuclear balance between the United States and the Soviet Union ; 
Believing that concrete achievements from the strategic arms limitation talks would stimulate 
progress in the negotiations in the Conference of the Committee on Disarmament in Geneva ; 
Appealing for determined action to save mankind from the threat of nuclear, chemical and 
bacteriological weapons, 
RECOMMENDS To THE CoUNCIL 
That member governments: 
I. Should concentrate on increasing the effectiveness of their contribution to the defence of 
Europe, and should consult with the United States Government in order to ensure that United States 
military strength in Europe is not reduced except in the framework of a. satisfactory agreement on 
mutual and controlled balanced reductions of stationed and indigenous forces which would guarantee 
the security of Europe and the credibility of the nuclear deterrent ; 
2. Should initiate, immediately after the adoption by the Defence Planning Committee of the 
conclusions of the study on allied defence in the '70s, a high-level review within the framework 
of the North Atlantic Council of the whole concept of individual European defence efforts, with a 
view in particular to harmonising the structure of national defence organisations ; to achieving a. 
rational distribution of tasks between countries ; to establishing a. concerted long-term programme for 
standardised armaments procurement ; and to rationalising the deployment and logistica.l support of 
forces on the central front ; 
3. Should promote efforts to establish permanent machinery for consultation between the members 
of NATO, the Warsaw Pact and the non-aligned European countries, as proposed in the North 
Atlantic Council communique of 27th May 1970, if the Warsaw Pact countries show interest in dis-
cussing concrete measures to promote peace and security in Europe. The terms of reference of such 
consultative machinery should exclude those subjects now being discussed bilaterally between the 
Federal Republic and certain Warsaw Pact countries; 
4. Should urge the Government of the United States and the Soviet Union to intensify their 
efforts to reach a. meaningful agreement designed to remove the dangers of a.n increased nuclear arms 
race by imposing genuine restrictions on all offensive and defensive strategic nuclear weapons, and 
moreover, to continue their efforts to agree on qualitative limitations on these weapons; 
5. Should give their full support to the British draft convention for the prohibition of biological 
methods of warfare, or to a single instrument embodying the principles of the British draft for an 
immediate ban on biological weapons coupled with provisions for further negotiations to ban all 
chemical weapons ; 
6. Should contribute to the international exchange and evaluation of seismological data, and thus 
facilitate agreement to ban underground nuclear tests. 
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Projet de recommandation 
•ar la •eeurite europeenne et le eontr6le des armement. 
L' Assemblee, 
Faisant sienne I' opinion du Conseil de 1' Atlantique nord selon laquelle I' Alliance a pour double 
fonction «la defense de l'Ouest et la recherche d'une paix stable avec l'Est »; 
Accordant son plein appui aux efforts deployes par ses gouvemements membres pour explorer 
les po88ibilites de progres sur la voie de la securite et de la cooperation en Europe, telles qu'elles 
ont ete examinees par le Conseil des Ministres de l'O.T.A.N. a Rome les 26 et 27 mai 1970; 
Consciente de ce que !'application des innovations technologiques perturbera. l'equilibre nucleaire 
entre les Etats-Unis et !'Union Sovietique; 
Estimant que des resultats concrets acquis lors des conversations sur la limitation des arma-
ments strategiques stimulera.ient le progres des negociations au sein de la Conference du Comite 
sur le desa.rmement a Geneve ; 
Demanda.nt une action resolue pour sauver l'humanite de la menace des armes nucleaires, 
chimiques et bacteriologiques, 
REOOMMANDE Au CoNsEIL 
Que les gouvemements membres : 
1. S'attachent a accroitre l'efficacite de la contribution qu'ils apportent a la defense de !'Europe 
et consultant le gouvemement des Etats-Unis pour veiller a ce que les forces armees qu'il main-
tient en Europe ne soient pas reduites, sauf dans le cadre d'un accord sa.tisfaisa.nt sur des reduc-
tions mutuelles et equilibrees des forces stationnees et des forces autochtones qui garantirait la seen-
rite de !'Europe et la credibilite de la force de dissuasion nucleaire ; 
2. Suscitent, immediatement apres !'adoption par le Comite des plans de defense des conclusions 
de !'etude sur la defense alliee dans les annees 1970, la revision a un echelon eleve, dans le cadre 
du Conseil de I' Atlantique nord, de tout le concept des efforts individuals europeens en matiere de 
defense afin, notamment, d'harmoniser la structure des organisations de defense nationale ; de par-
venir a une repartition rationnelle des tAches entre les divers pays; d'etablir, a long terme, un 
programme concerte d'achats d'armements standardises et de rationaliser le deploiement et le soutien 
logistique des forces sur le front central ; 
3. Encouragent les efforts tendant a l'etablissement d'un mecanisme permanent de consultation 
entre les membres de l'O.T.A.N., les membres du Pacte de Varsovie et les pays europeens non ali-
gnes, comme l'a propose le communique du Conseil de l'Atlantique nord du 27 mai 1970, si les 
pays du Pacte de Varsovie manifestent de l'interet pour l'examen de mesures concretes visant a 
favoriser la paix et la securite en Europe. Les questions qui font actuellement l'objet d'entretiens 
bilateraux entre la Republique federale et certains pays du Pacte de V arsovie ne devraient pas etre 
de la competence de ce mecanisme de consultation ; 
4. Invitent instamment les gouvemements des Etats-Unis et de !'Union Sovietique a intensifier 
leurs efforts pour parvenir a un accord valable visant a eliminer les risques d'une acceleration de la 
course aux armaments nucleaires par !'application de restrictions veritables a toutes les armes nucleai-
res strategiques offensives et defensives, et, en outre, a poursuivre leurs efforts pour parvenir a un 
accord sur des restrictions qualitatives en ce qui conceme ces memes armes ; 
5. Apportent un appui total au projet de convention britannique sur !'interdiction des moyens de 
guerre biologiques ou a un instrument unique qui contiendrait les principes du projet de convention 
britannique sur !'interdiction immediate des moyens de guerre biologiques et prevoirait de nouvelles 
negociations sur !'interdiction de toutes les armes chimiques; 
6. Contribuent a. l'echange et a !'evaluation, sur le plan international, des donnees sismologiques 




on rationalising the European defence effort 
The Assembly, 
Believing that the whole concept of the national European defence efforts should be subjected 
to a. high-level review by the North Atlantic Council and the Eurogroup; 
Desirous of arranging a preliminary study of the problems involved, and of associating its 
Committee on Defence Questions and Armaments with the study, 
Instructs its Committee on Defence Questions and Armaments : 
I. To examine the possibility of organising a conference on the rationalisation of the defence 
efforts of the European countries members of the Alliance, and possibly to create a body to organise 
such a conference ; 
2. To report back to the Assembly. 
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Projet de directive 
sur la rationalisation de l'effort de defense europeen 
L' Assemblee, 
Persuadee que le concept des efforts de defense nationaux europeens devrait etre complete-
ment reexamine a un niveau eleve par le Conseil de I' Atlantique nord et le groupe europeen ; 
Desireuse d'organiser une etude preliminaire des questions ainsi posees et d'y associer sa Com-
mission des Questions de Defense et des Armaments, 
Charge sa Commission des Questions de Defense et des Armements : 
1. D'examiner la possibilite d'organiser une conference sur la rationalisation des efforts de defense 
des pays europeens membres de I' Alliance et de creer eventuellement un groupe charge de !'organiser; 




(aubmitted by Mr uan der Stoel, Rapportru,.) 
Introduction 
1. The Committee adopted the report on 
"European security - Arms trade and arms 
control" (Document 513) on 1st June. The report 
was debated in the Assembly on 3rd June when 
an amendment to the draft Recommendation, 
proposed by Lord Listowel, was agreed to 
(Document 513, Amendment 1). The text of the 
Committee's draft Recommendation, as amended 
by the Assembly, is attached at Appendix I. 
Owing to the absence of a quorum however, the 
Assembly decided to postpone the vote to the 
next part-session. In the light of this the 
Presidential Committee, at its meeting in Brus-
sels on 29th June, referred the report back to 
the Committee so that it might be brought up 
to date for the second part of the session. As 
the Committee now intends that the subject of 
international arms trade should be dealt with in 
a future report, your Rapporteur does not pursue 
this matter further here. 
2. The Committee has now revised the amended 
draft Recommendation in the light of events 
and its own discussions, and resubmits it to the 
Assembly herewith. The present Explanatory 
Memorandum concentrates largely on events 
since the original report (Document 513) was 
adopted, and is to be read in conjunction with 
the latter. 
I. The balance of forces 
(a) The nuclear balance 
3. The nuclear balance was carefully reviewed 
in paragraphs 52-59 of the previous report 
(Document 513) but it is important to reconsider 
the position, particularly in the light of some 
recent statements. It must of course be remem-
bered that whereas information concerning the 
nuclear forces at present deployed by the West 
are no doubt accurate as regards total numbers 
- it would be difficult in an open society to 
falsify figures concerning such very large and 
visible pieces of hardware - information con-
cerning the nuclear forces of the Soviet Union 
comes almost solely from information deliber-
ately released by the NATO governments, princi-
pally the United States. These releases are of 
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course based on highly classified intelligence 
reports which are not available for independent 
assessment by outside observers ; there is evid-
ence that information so released by the United 
States has contained from time to time a public 
relations element. 
4. The following table showing the number of 
operational strategic nuclear delivery vehicles in 
1965 and 1970 excludes a few missiles carried on 
Soviet conventionally-propelled submarines; the 
strike carrier aircraft of the United States and 
the medium bombers of the Soviet Union. The 
Soviet IRBMs and MRBMs shown are capable 
of reaching only Western Europe and China. 
Strategic nuclear balance 
1965 1970 
United USSR United USSR States States 






SLBMs 464 107 656 300 
Total missiles 1,398 1,081 1,710 2,290 
Strategic 
bombers 710 200 500 140 
5. In addition to the United States strategic 
forces 64 British Polaris missiles (the 70 British 
V-bombers which previously formed the nuclear 
deterrent have been reassigned to a conventional 
role) and some 45 French Mirage IV aircraft 
are now in service. 
6. The United States Secretary of Defence, 
Mr. Melvin Laird, has repeatedly expressed con-
cern at the number of very large SS9 missiles 
being constructed by the Soviet Union. On 20th 
April, Mr. Laird said in New York "In 1965 
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Expose des motifs 
(preaente par M. van der Stoel, rapporteur) 
Introduction 
1. Le 1•• juin, la commission a adopte le rap-
port sur « La securite europeenne - Le commer-
ce et le controle des armements » (Document 513). 
Celui-ci a ete discute le 3 juin par l'Assemblee et 
un amendement au projet de recommandation, 
propose par Lord Listowel, a ete adopte (Docu-
ment 513, amendement n° 1). Le texte du projet 
de recommandation de la commission, tel qu'il a 
ete amende par l'Assemblee, figure a !'annexe I. 
Faute de quorum, l'Assemblee a neanmoins de-
cide d'en reporter le vote a la partie de session 
suivante. C'est pourquoi le Comite des Presi-
dents, lors de sa reunion de Bruxelles, le 29 juin, 
a renvoye le rapport devant la commission pour 
permettre a celle-ci de le remettre a jour pour la 
seconde partie de session. Comme la commission 
envisage maintenant de traiter le probleme du 
commerce international des armements dans un 
prochain rapport, votre rapporteur n'abordera 
pas cette question dans la presente etude. 
2. La commission a maintenant revise le projet 
de recommandation amende a la lumiere des eve-
nements et de ses propres debats et elle le soumet 
de nouveau a l'Assemblee. Le present expose des 
motifs concerne surtout les evenements survenus 
depuis !'adoption du rapport primitif et il doit 
etre lu conjointement avec ce dernier. 
I. L 'eqv.iUbre des forces 
(a) L'equilibre nucleaire 
3. L'equilibre nucleaire a fait l'objet d'une etu-
de approfondie dans les paragraphes 52 a 59 du 
rapport precedent (Document 513), mais il im-
porte de reexaminer la situation compte tenu, 
notamment, de quelques declarations recentes. 
11 convient naturellement de se rappeler que si 
les renseignements relatifs aux forces nucleaires 
deployees actuellement par l'Occident sont, sans 
aucun doute, exacts sur le plan quantitatif- il 
serait difficile dans une societe libre de falsifier 
les chiffres concernant des materiels aussi volu-
mineux et aussi visibles - les renseignements 
relatifs aux forces nucleaires de l'Union Sovieti-
que proviennent presque uniquement d'informa-
tions deliberement divulguees par les gouverne-
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ments de l'O.T.A.N. et, principalement, par les 
Etats-Unis. Ces revelations s'appuient, naturel-
lement, sur des rapports hautement confidentiels 
emanant des services secrets, dont les observa-
teurs exterieurs ne disposent pas pour se faire 
une idee impartiale ; il semble que la divulgation 
de ces informations par les Etats-Unis n'ait pas 
ete exempte, de temps a autre, de tout souci pu-
blicitaire. 
4. Le tableau suivant indique le nombre des 
vecteurs nucleaires strategiques operationnels en 
1965 et 1970, a !'exclusion de quelques missiles 
installes a bord de sous-marins sovietiques a pro-
pulsion classique ; des appareils d'intervention 
embarques de la marine americaine et des bom-
bardiers moyens sovietiques. Les IRBM et MRBM 
sovietiques qui y figurent ne peuvent atteindre 
que !'Europe occidentale et la Chine. 
Equilibre nucleaire atrategique 
1965 1970 
Etats- U.R.S.S. Eta.ts- U.R.S.S. Unis Unis 
ICBM 934 224 1.054 1.290 
IRBM et 
MRBM - 750 - 700 
SLBM 464 107 656 300 
Total des 
missiles 1.398 1.081 1.710 2.290 
Bombardiers 
stra.tegiques 710 200 500 140 
5. En plus des forces strategiques americaines, 
64 missiles Polaris britanniques (les 70 bombar-
diers V britanniques qui formaient auparavant 
la force de dissuasion nucleaire sont maintenant 
affectes a des missions classiques) et quelque 45 
Mirage IV fran<;ais sont maintenant en service. 
6. Le secretaire americain a la defense, M. Mel-
vin Laird, a exprime, a maintes reprises, son 
inquietude devant le nombre de missiles lourds 
SS9 actuellement construits par l'Union Sovie-
tique. Le 20 avril, il declarait a New York: «En 
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there were no operational launchers for the large 
Soviet SS9 missile, which, in its single warhead 
version, can carry up to 25 megatons. Today I 
can report to you that there are some 220 SS9s 
operational with at least 60 more under construc-
tion ... ". "Some new starts" in addition to the 
60 under construction were mentioned in press 
reports in July 1 • Other press reports 2 however 
have suggested that the rate of construction 
implied by Mr. Laird in his April statement was 
exaggerated, and that in reality the Soviet 
construction programme for the SS9 missile sites 
has waxed and waned inexplicably since 1964, 
with the following numbers of sites completed 
in each year: 1964: 46; 1965: 66; 1966-1968 
inclusive : about 20 per year ; 1969 : 54. 
7. In addition to the SS9 programme, the 
United States has stressed the FOBS testing 
programme conducted by the Soviet Union, the 
most recent firing of which was reported to have 
occurred on 28th July, and multiple re-entry 
vehicle testing programmes with the SSll mis-
sile, most recently on 27th and 28th July. It is 
not clear whether these multiple re-entry vehicles 
are all warheads, or whether they can be inde-
pendently targeted. The United States Polaris 
A3 and all British Polaris missiles are fitted 
with three warheads designed to fall in a fixed 
pattern around only a single target (MRV s as 
opposed to MIRVs). 
8. The United States undoubtedly has been 
well aware of the growing nuclear strength of 
the Soviet Union. President Nixon, in his 
important report on United States foreign policy 
on 18th February, said : 
"... at the beginning of the last decade the 
United States possessed overwhelming 
nuclear superiority over the Soviet Union. 
However, that superiority has been reduced 
by the growth in Soviet strategic forces dur-
ing the 1960s. As I point out elsewhere, the 
prospect for the 1970s is that the Soviets 
will possess strategic forces approaching 
and in some categories exceeding our own". 
1. International Herald Tribune, 27th July 1970. 
2. Guardian, 8th May 1970. 
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9. The United States in fact has preferred not 
to increase the numbers of its nuclear delivery 
vehicles but to concentrate instead on program-
mes for multiple independently targetable deliv-
ery vehicles which will increase manyfold the 
number of targets that the existing missile force 
can strike. On 19th June 1970, a United States 
Air Force statement released in Washington 
announced that 10 Minuteman-3 missiles had 
been deployed at Minot air force base N.D. Press 
reports 1 interpreted this statement as meaning 
that MIRV s had been deployed, because the 
Minutemen-3 is designed for the mark 12 re-
entry system comprising 3 independently tar-
geted warheads with a yield of 170-200 kilotons 
each. The programme now in operation provides 
for 100 of the 1,000 Minuteman missiles included 
in the above table to be converted to Minuteman-3 
by the end of 1970. In another programme 
8 Polaris submarines are being re-equipped to 
take the Poseidon missile in place of the Polaris. 
The Poseidon can be fitted with 10 independent 
warheads. The full programme envisages the re-
equipment of a total of 31 submarines to take 
the Poseidon missile. These MIRV programmes 
would increase the number of independent 
warheads deliverable by existing United States 
missiles from about 1,400 as at 1st June to 1,600 
by the end of 1970 (100 Minuteman-3), and to 
2,750 when the first 8 Poseidon-equipped sub-
marines are in operation. The total programme 
for 500 Minuteman-3 and 31 Poseidon submarines 
will provide a total of over 8,500 warheads. 
10. In addition the United States has research 
and development programmes on an underwater 
long-range missile system (ULMs) which could 
eventually replace the Polaris submarines, and 
on a new strategic bomber. A decision to put 
these weapons systems into production is not 
expected before early 1972. 
11. Although press reports of the concrete 
United States proposals put to the Soviet Union 
in the SALT negotiations in the days following 
24th July 1970 suggest that the United States 
is concentrating on quantitative rather than 
qualitative limitations, there can be little doubt 
that the United States Administration has left 
itself a wide margin of manoeuvre within the 
existing and projected programmes which can 
increase the number of independently deliver-
able United States warheads fivefold and more. 
I. International Herald Tribune, 20th June 1970. 
1965, il n'existait aucune rampe de lancement 
operationnelle pour le missile lourd SS9 sovie-
tique qui, dans sa version a tete unique, peut 
atteindre une puissance de 25 megatonnes. Au-
jourd 'hui, je peux vous dire que quelque 220 SS9 
sont operationnels et qu'au moins 60 autres ram-
pes sont en construction ... ». Certains journaux 
ont fait etat, en juilletl, de « quelques mises en 
chantier nouvelles » venant s'ajouter aux 60 
rampes deja en construction. D'autres journaux 2 
ont, toutefois, laisse entendre que le rythme de 
construction que supposait la declaration de M. 
Laird etait exagere et que, en realite, le program-
me sovietique de construction de rampes de mis-
siles SS9 avait subi des variations inexplicables 
depuis 1964 : le nombre des bases achevees etait, 
en effet, de 46 pour 1964 ; de 66 pour 1965 ; 
d'une vingtaine chaque annee pour la periode 
1966-68 inclus et de 54 pour 1969. 
7. Outre le programme de SS9, les Etats-Unis 
ont mis l'accent sur d'autres realisations sovie-
tiques : le programme d'essais de F.O.B.S., dont 
le tir le plus recent aurait eu lieu le 28 juillet, et 
les programmes d'essais de missiles a plusieurs 
ogives menes avec le SSll dont les tirs les plus 
recents ont eu lieu les 27 et 28 juillet. On ne sait 
pas tres bien si ces engins sont tous des ogives 
et s'ils peuvent etre diriges simultanement sur 
des objectifs distincts. Les Polaris A3 americains 
et tous les Polaris britanniques sont dotes de trois 
ogives destinees a tomber suivant un schema don-
ne autour d'un meme objectif (il s'agit de MRV 
et non de MIRV). 
8. Il est certain que les Etats-Unis ont ete par-
faitement conscients de l'accroissement du poten-
tiel nucleaire de l'Union Sovietique. Le President 
Nixon, dans son important message du 18 fevrier 
sur la politique etrangere des Etats-Unis, a de-
clare: 
« ... Au debut de la derniere decennie, les 
Etats-Unis possedaient une superiorite nu-
cleaire ecrasante sur l'Union Sovietique. Cc-
pendant, cette superiorite a ete reduite par 
l'accroissement des forces strategiques sovieti-
ques au cours des annees 1960. Comme je l'ai 
deja souligne, par ailleurs, il est probable 
que, dans les annees 1970, les Sovietiques 
disposeront de forces strategiques equivalen-
tes et, dans certaines categories, superieures 
aux notres. » 
I. International Herald Tribune, 27 juillet 1970. 
2. Guardian, 8 ma.i 1970. 
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9. En fait, les Etats-Unis ont prefere ne pas 
augmenter le nombre de leurs vecteurs nucleai-
res, mais plutot faire porter leurs efforts sur les 
programmes de MIRV qui vont accroitre conside-
rablement le nombre d'objectifs que la force de 
missiles existante est capable d'atteindre. Le 19 
juin 1970, l'armee de l'air americaine a declare 
a Washington que dix missiles Minuteman-3 
avaient ete deployes a la base aerienne de Minot, 
N.D. La presse 1 y a vu l'indice d'un deploiement 
de MIRV puisque le Minuteman-3 est destine a 
etre dote de l'ogive mark 12 qui comprend, en 
fait, trois ogives de 170 a 200 kt pouvant etre 
dirigees sur des objectifs distincts. Le program-
me en cours prevoit qu'un dixieme des 1.000 
Minuteman figurant au tableau precedent sera 
transforme en Minuteman-3 d'ici la fin de 1970. 
Dans le cadre d'un autre programme, huit sous-
marins Polaris sont en cours de modification 
pour leur permettre de recevoir le missile Posei-
don a la place du Polaris. Le Poseidon peut etre 
dote de dix ogives independantes. L'ensemble de ce 
programme prevoit la transformation de 31 sous-
marins pour leur permettre de recevoir le Posei-
don. Ces programmes de MIRV feraient passer le 
nombre des ogives independantes susceptibles 
d'etre lancees par les missiles americains exis-
tants de 1.400 environ au 1"r juin a 1.600 d'ici 
la fin de 1970 (100 Minuteman-3), et a 2.750 
quand les huit premiers sous-marins dotes de 
Poseidon seront operationnels. L'ensemble du 
programme, qui prevoit 500 Minuteman-3 et 31 
sous-marins armes de Poseidon, fournira, au total 
plus de 8.500 ogives. 
10. De plus, les Etats-Unis ont elabore des pro-
grammes de recherche et de mise au point con-
cernant un systeme de missiles sous-marins a 
longue portee (ULM) qui pourraient eventuelle-
ment remplacer les sous-marins Polaris et un 
nouveau bombardier strategique. La decision de 
passer au stade de la production n'est pas atten-
due avant le debut de 1972. 
11. Bien que la presse, s'agissant des proposi-
tions concretes faites par les Etats-Unis a l'Union 
Sovietique au cours des negociations SALT dans 
les jours qui ont suivi le 24 juillet 1970, laisse 
entendre que les Etats-Unis s'interessent essen-
tiellement a des limitations quantitatives plutot 
que qualitatives, il ne fait guere de doute que 
!'administration americaine s'est reservee, dans 
le cadre des programmes existants et prevus, une 
marge de manamvre importante qui lui permette 
de multiplier par cinq, ou meme davantage, le 
I. International Herald Tribune, 20 juin 1970. 
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12. President Nixon in his February report, 
after rejecting the extremes of a unilateral run-
down of United States nuclear weapons, and 
sharp increases in the programme, continued : 
"What ultimately we must do in between 
these extremes will depend, of course, on 
many factors. Will the Soviets contin'?e to 
expand their strategic forces? What will be 
their configuration? What weapons systems 
might be covered by agreements ? 
I recognise that decisions on shaping our 
strategic posture are perhaps the most com-
plex and fateful we face. The answers. to 
these questions will largely determme 
whether we will be forced into increased 
deployments to offset the Soviet threat to 
the sufficiency of our deterrent, or whether 
we and the Soviet Union can together move 
from an era of confrontation to one of 
negotiation, whether join~ly we can. pursue 
responsible, non-provocative strategic arms 
policies based on sufficiency as a mutually 
shared goal or whether there will be another 
round of the arms race." 
(b) The conventional balance 
13. The United Kingdom Statement on the 
Defence Estimates 1970 includes this passage : 
"24 We believe that NATO strategy as it 
has· now been revised offers the best avail-
able security for the Alliance. It depends 
critically on maintaining conventional 
forces in Western Europe at a level which 
will give NATO an alternative to a nuclear 
response against anything but a major 
deliberate attack ; and which, if an attack 
on this scale should occur, would allow time 
for negotiations to end the conflict and for 
consultations among the allies about the 
initial use of nuclear weapons if negotia-
tions should fail. At present the level of 
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these conventional forces is just sufficient 
for this purpose, though there is a need for 
improvements in quality and equipment." 
Most of this passage is quoted and endorsed 
in the German White Paper 1970 on the security 
of the Federal Republic of Germany and on the 
state of the German federal armed forces, 
paragraph 43. Your Rapporteur understands 
that the new British Government would not dis-
sent from its predecessor's view quoted above. 
14. As far as the ground and air forces in 
Northern Central and Southern Europe are 
concerned the balance is as described by your 
Rapporteur last year 1 - the numerical superior-
ity of Warsaw Pact forces is not contested. 
Central and northern frontll 1 
Aircraft Tanks Ground forces 
NATO 2,200 5,500 580,000 
Warsaw 
Pact 3,900 14,000 900,000 
Southern Europe 1 
Aircraft Tanks Ground forces 
NATO 950 2,200 525,000 
Warsaw 
Pact 1,180 5,000 370,000 
Taking into account, however, NATO superi-
ority in certain fields such as anti-tank weapons, 
and the superior quality of certain NATO equip-
ment - especially the all-weather capability of 
NATO aircraft, and probably the better training 
of its pilots - it is assumed that a broad military 
balance exists, although the need to improve and 
I. Document 481, Chapter I. 
2. Institute for Strategic Studies, The Military Balance 
1970·1971. 
nombre des ogives americaines a trajectoire inde-
pendante. 
12. Dans son message de fevrier, le President 
Nixon, apres avoir rejete les deux solutions ex-
tremes que constitueraient une reduction unila-
terale des armes nucleaires americaines et une 
forte augmentation du programme, a poursuivi : 
« L'attitude que nous devrons finalement 
adopter, entre ces deux extremes, dependra 
naturellement de nombreux facteurs. Les 
Sovietiques continueront-ils a developper 
leurs forces strategiques 1 Comment ces for-
ces seront-elles organisees ? Sur quels syste-
mes d'armes porteront les accords ? 
J e reconnais que les decisions relatives a la 
determination de notre position strategique 
sont peut-etre les plus complexes et les plus 
fatidiques devant lesquelles nous nous trou-
vions places. Les reponses qui seront donnees 
a ces questions determineront dans une large 
mesure !'attitude que nous adopterons: 
serons-nous obliges d'augmenter nos deploie-
ments de forces strategiques pour compenser 
la menace sovietique a l'encontre de notre 
puissance de dissuasion, qui risquerait alors 
d'etre insuffisante, ou pourrons-nous, 
l'Union Sovietique et nous, passer ensemble 
d'une periode de confrontation a une ere de 
negociations ? Pourrons-nous poursuivre de 
concert, quant aux armes strategiques, une 
politique eclairee depourvue de tout esprit 
de provocation et basee sur le niveau suffi-
sant des armements que nous nous fixerions 
comme objectif commun, ou un nouveau 
chapitre de la course aux armements devra-
t-il s'ouvrir Y :. 
(b) L'equillbre classlque 
13. La Declaration britannique sur les previsions 
en matiere de defense pour 1970 precise notam-
ment: 
« 24. Nous sommes d'avis que la strategie 
revisee de l'O.T.A.N. offre une securite ma-
ximale a !'Alliance. Ce qui importe avant 
tout c'est de maintenir, en Europe occiden-
tale, des forces armees conventionnelles dont 
le volume suffit pour permettre a l'O.T.A.N. 
de reagir a toute sorte d'agression - a !'ex-
ception d'une attaque premeditee de grande 
envergure- sans devoir employer les armes 
nucleaires ; et qui, lors d'une attaque even-
tuelle de cette envergure, laissent le temps 
a des negociations visant la cessation du 
conflit, et a des consultations interalliees 
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relatives a l'emploi initial des armes nucleai-
res, au cas ou les negociations se termine-
raient par un echec. A I 'heure actuelle, le 
volume des forces armees conventionnelles 
est tout juste suffisant pour atteindre ce 
but. Mais il est encore necessaire d'en amelio-
rer la qualite et le materiel. » 
Ce passage est cite en majeure partie dans le 
paragraphe 43 du Livre blanc 1970 sur la secu-
rite de la Republique Federale d'Allemagne et 
sur la situation des forces armees federales, qui 
le reprend a son compte. Votre rapporteur croit 
savoir que le nouveau gouvernement britannique, 
comme son predecesseur, adoptera le point de 
vue defini ci-dessus. 
14. En ce qui concerne les forces aeriennes et 
terrestres dans le nord, le centre et le sud de 
l'Europe, la situation n'a pas change depuis l'an-
nee derniere 1 : la superiorite numerique des for-
ces du Pacte de Varsovie est incontestable. 
Fronts central et septentrlonal 1 
Avions Chars Forces terrestres 
-
O.T.A.N. 2.200 5.500 580.000 
Pa.cte de 
Va.rsovie 3.900 14.000 900.000 
Europe merldlonale I 
Avions Chars Forces terrestres 
O.T.A.N. 950 2.200 525.000 
Pa.cte de 
Va.rsovie 1.180 5.000 370.000 
Toutefois, compte tenu de la superiorite de 
l'O.T.A.N. dans certains domaines, celui des ar-
mes antichars, par exemple, et de la superiorite 
qualitative de certains materiels O.T.A.N. -no-
tamment de la capacite tous-temps des avions 
O.T.A.N. et probablement du meilleur entraine-
ment de ses pilotes - on estime que le point 
1. Document 481, Chapitre I. 
2. D'apres • L'equilibre militaire 1970-1971 •, Institute 
for Strategic Studies. 
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modernise NATO equipment is often stressed. 
The important objective in the future is to 
maintain such a balance, at present levels if 
necessary, modernising equipment in step with 
any Warsaw Pact improvements, but preferably 
at the lower levels that may be agreed on in any 
negotiations on mutual and balanced force reduc-
tions. The Committee notes that the NATO study 
of the relative force capabilities of NATO and 
Warsaw Pact countries is continuing, and it is 
anxious to arrange for an authoritative confiden-
tial briefing on this study in the near future. 
15. In the coming years defence planners will 
be faced with rapid rises in personnel costs, 
which naturally keep step with the increase in 
the standard of living of the population at large, 
and even more steeply increasing costs of each 
generation of new weapons. Nevertheless there is 
a general expectation that in the absence of a 
marked deterioration in the present military 
balance or the political atmosphere in Europe, 
there will be no increase in the percentage of 
the total national product which the European 
NATO countries devote to defence. 
16. In these circumstances the Committees has 
stressed the need for a thorough rationalisation 
of the European defence effort (Chapter IV). 
These budgetary and economic pressures will of 
course be felt both by NATO and Warsaw Pact 
countries and may lead to increased interest on 
both sides in mutual balanced force reductions. 
Nor must it be forgotten that the period of steep 
rises in Warsaw Pact expenditures may be over. 
If a certain levelling-off of the Warsaw Pact 
forces and equipment is confirmed over the next 
few years, this factor will obviously have an 
effect on the future levels of defence expenditures 
in the NATO countries. 
(c) The Mediterranean and Indian Ocean 
17. The communique of the ministerial meeting 
of the NATO Defence Planning Committee held 
on 11th June "noted with concern the continu-
ing growth of the armed forces of the Warsaw 
Pact." 1 The communique continued "ministers 
discussed the continuing expansion of the Soviet 
1. At Appendix m. 
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presence in the Mediterranean" [and 
SACLANT] "analysed the global maritime 
strategy of the Warsaw Pact and ... underlined 
the substantial growth of their maritime forces 
relative to those of NATO." 
18. With over 500 surface vessels, about half of 
them ocean-going, and 370 submarines (80 
nuclear-propelled) the Soviet Union has now 
acquired the second largest navy in the world, 
most of it constructed within the last 15 years 
- it is therefore relatively modern in naval 
terms. From 1963 onwards the Soviet navy began 
to operate for the first time in seas far from 
the Soviet coasts. In the Mediterranean it now 
maintains some 20-30 combat ships including 
8-10 submarines, and for short periods, appar-
ently during change-overs, these numbers have 
reached a peak of 45 and 18 respectively. In 
the Black Sea the Soviet Union has a further 
500 combat ships of all types including 39 sub-
marines. In the Eastern Mediterranean the 
Soviet navy can rely on full base facilities in 
Egypt and Syria, but there is no evidence that 
it has bases further west ; in particular Algeria 
has not made available either Mers-el-Kebir or 
air bases, although certain Algerian airfields 
have been improved beyond the requirements of 
the Algerian air force. 
19. On 22nd September the United States State 
Department announced that full-scale military 
shipments to Greece would be resumed. The 
statement continued: "Although the United 
States had hoped for a more rapid return to 
representative government in Greece the trend 
toward constitutional order is established". 
Liberalisation measures so far introduced how-
ever have been minor. Even the 1968 constitu-
tion, promulgated by the regime itself and con-
taining many undemocratic features, has not 
been fully applied. The regime has refused to 
commit itself to a date for elections - let alone 
free elections 1• The Committee considers that the 
NATO countries, in particular the United States, 
must make a concerted effort to urge the Greek 
regime to arrange genuinely free elections in the 
very near future. 
1. Of course the election to a "Consultative Committee 
on Legislation" announced for 29th November cannot 
be compared to democratic parliamentary elections. 
d'equilibre a ete atteint grosso modo sur le plan 
militaire. Bien que l'on souligne souvent la neces-
site d'ameliorer et de moderniser le materiel 
O.T.A.N., il s'agit maintenant essentiellement de 
maintenir cet equilibre au niveau actuel en mo-
dernisant - s'il le :faut - le materiel au :fur et 
a mesure que le Pacte de V arsovie ameliorera le 
sien, mais de preference aux niveaux in:ferieurs 
dont on pourrait convenir au cours de negocia-
tions sur des reductions mutuelles et equilibrees 
de :forces. La commission note que l'etude de 
l'O.T.A.N. sur le potentiel relati:f des :forces de 
l'O.T.A.N. et des pays du Pacte de Varsovie se 
poursuit et elle souhaite que l'autorite competente 
puisse rapidement lui :fournir, a titre con:fiden-
tiel, des informations a ce sujet. 
15. Au cours des prochaines annees, les plani:fi-
cateurs seront con:frontes a !'augmentation rapide 
des depenses de personnel, qui, naturellement, 
evolueront parallelement a !'augmentation du ni-
veau de vie de !'ensemble de la population et a 
la hausse encore plus rapide des prix de revient 
de chaque generation d'armes nouvelles. Nean-
moins, on s'attend generalement a ce qu'en !'ab-
sence d'une deterioration marquee de l'equilibre 
militaire actuel (ou du climat politique en Eu-
rope), il n'y ait aucune augmentation du pour-
centage de !'ensemble des P.N.B. que les pays 
europeens de l'O.T.A.N. consacrent a la defense. 
16. Devant cette situation, la commission a sou-
ligne la necessite d'une pro:fonde rationalisation 
de l'e:f:fort de defense europeen (chapitre IV). Ces 
pressions budgetaires et economiques se :feront 
naturellement sentir dans les pays de l'O.T.A.N. 
comme dans ceux du Pacte de Varsovie et condui-
ront peut-etre a accroitre, de part et d'autre, l'in-
teret pour des reductions mutuelles et equilibrees 
de :forces. Il ne :faut pas oublier, non plus, que la 
periode d'augmentation massive des depenses du 
Pacte de Varsovie est peut-etre terminee. Si une 
certaine stabilisation des :forces et du materiel du 
Pacte de Varsovie se con:firme au cours des pro-
chaines annees, ce :facteur aura evidemment une 
incidence sur le niveau :futur des depenses de 
de:fense des pays de l'O.T.A.N. 
(c) La Mediterranee et l'Ocean Indien 
17. Le communique publie a l'issue de la reunion 
du Comite des plans de defense de l'O.T.A.N., 
qui s'est tenue le 11 juin, note que « les ministres 
ont exprime leur preoccupation devant la pour-
suite du ren:forcement des :forces armees du Pacte 
de Varsovie » 1 et ajoute : « Les ministres ont 
1. Voir annexe m. 
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evoque la poursuite de !'expansion de la presence 
sovietique en Mediterranee » ... [et le SACLANT] 
a presente un expose « analysant la strategie 
navale mondiale du Pacte de Varsovie et souli-
gnant notamment le developpement notable des 
:forces navales du Pacte en regard de celles de 
l'O.T.A.N. » 
18. A vec plus de 500 batiments de surface, dont 
la moitie sont des navires de haute mer, et 370 
sous-marins (dont 80 a propulsion nucleaire), la 
marine sovietique se place desormais au deuxieme 
rang dans le monde et la majeure partie des uni-
tes qui la composent ont ete construites au cours 
des quinze dernieres annees ; elle est done, de 
ce point de vue, relativement moderne. A partir 
de 1963, on l'a vue pour la premiere :fois dans 
des mers eloignees des cotes sovietiques. En Me-
diterranee, elle maintient actuellement de 20 a 
30 navires de guerre, dont 8 a 10 sous-marins, 
chif:fres qui, pendant de courtes periodes, appa-
remment a !'occasion des releves, ont atteint res-
pectivement 45 et 18. En Mer Noire, !'Union 
Sovietique dispose encore de 500 navires de 
guerre de tous types, dont 39 sous-marins. En 
Mediterranee orientale, l 'Union Sovietique peut 
compter totalement sur les installations portuai-
res egyptiennes et syriennes, mais rien n 'indique 
qu'elle dispose de bases plus a l'ouest ; l'Algerie, 
notamment, n'a mis a sa disposition ni Mers-el-
Kebir, ni aucune base aerienne, bien que certains 
aerodromes algeriens aient :fait l'objet d'ameliora-
tions sans commune mesure avec les besoins de 
l'armee de l'air algerienne. 
19. Le 22 septembre 1970, le departement d'Etat 
americain a annonce que les Etats-Unis repren-
draient leurs envois d'armes a la Grece, en pre-
cisant : « Bien que les Etats-Unis aient espere 
un retour plus rapide a la democratie en Grece, 
ce pays se tourne vers l'ordre constitutionnel ». 
Les mesures de liberalisation introduites jusqu'a 
present sont pourtant mineures. Meme la consti-
tution de 1968, promulguee par le regime lui-
meme et qui ren:ferme de nombreux elements non 
democratiques, n'a pas ete totalement appliquee. 
Le regime a refuse de s'engager a :fixer une date 
pour les elections - sans parler d'elections 
libres 1• La commission considere que les pays de 
l'O.T.A.N., et notamment les Etats-Unis, doivent 
:faire un e:f:fort concerte pour inviter instamment 
le regime grec a organiser rapidement des elec-
tions veritablement libres. 
I. Bien entendu, !'election d'un • com.ite consulta.tif• 
sur la. legislation annoncee pour le 29 novembre ne sa.urait se 
comparer a des elections parlementa.ires demoora.tiques. 
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20. Attention has recently focused on the grow-
ing operations of the Soviet navy in the Persian 
Gulf and the Indian Ocean. The Soviet Union 
appears to have acquired the use of Aden and 
the island of Socotra (administered by South 
Yemen) in the mouth of the Red Sea, on which 
it has constructed a naval radio station and am-
munition dump. It has now concluded an agree-
ment with Mauritius which reportedly permitted 
the replenishment of Soviet "trawlers" 15 times 
a year, and certain air landing rights. Reports 
suggest that the Soviet navy has operated some 
10-14 vessels in the area, including submarines, 
but excluding trawlers. Flag-showing visits to 
Indian Ocean and Persian Gulf ports have 
become a regular feature since 1967, but it is 
clear that the Soviet naval effort in these waters 
is still small compared with its forces in the 
Mediterranean. 
21. Undoubtedly NATO's naval superiority no 
longer goes unchallenged by the Soviet Union 
but, although certain improvements in NATO 
naval posture may be required, the NATO navies 
are still much stronger than the Soviet navy -
the latter, for example, possesses no aircraft car-
riers apart from two helicopter carriers which 
are probably designed for an anti-submarine role 
first and foremost. In the Mediterranean in 
particular, either of the Italian or United States 
fleets alone is numerically superior to the Soviet 
naval force maintained there, although many of 
the vessels and weapons of the latter are more 
modern. Altogether, CINCSOUTH, the NATO 
commander at Naples, has 100 combat ships and 
six maritime air squadrons earmarked for his 
command. 
22. Navies, par excellence, are long lead-time 
items as far as procurement is concerned so that 
the decisions which led to the present growth in 
Soviet naval power must have been taken in the 
mid 1950s, and no doubt vigorously reaffirmed 
after the Cuban crisis of 1962. If the size of the 
Soviet navy should prove to level off in the next 
few years, its modernity would progressively 
decline thereafter, provided that the NATO 
countries maintain an adequate programme of 
new naval construction. 
(d) The Middle East 
23. In the Middle East of course the Soviet 
Union has now acquired a substantial strategic 
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position particularly in Syria and Egypt. A 
report by General Raviv of the Israeli Defence 
Ministry 1 earlier this year claimed that Egypt 
had received armaments to the value of $2.2 bil-
lion since the end of the 1967 war, Syria and 
Iraq having each received some $400 million 
worth, and that Soviet military experts and 
advisers numbered 6,000 in Egypt and 2,000 in 
Syria. The Egyptian air force which now pos-
sesses some 415 combat aircraft is said to include 
some 100 MiG-21 ,J aircraft flown by Soviet 
pilots, their defence on the Suez Canal is pro-
vided by 250 Soviet SA2 missiles and from 22 to 
50 SA3 missiles, the latter manned by Soviet 
personnel 2 • 
24. The situation concerning the surface-to-air 
missiles is crucial to the Israeli position. The 
cease-fire agreement between Israel and the UAR 
of 7th August provides in paragraph C : "Both 
sides will refrain from changing the military 
status quo within zones extending 50 kilometres 
to the east and the west of the cease-fire line. 
Neither side will introduce or construct any new 
military installations in these zones. Activities 
within the zones will be limited to the main-
tenance of existing installations at their present 
sites and positions and to the rotation and sup-
ply of forces presently within the zones". Yet 
since the cease-fire, surface-to-air missiles have 
been progressively moved eastwards as the fol-
lowing diagram shows. 
25. Despite Soviet denials, both Israeli and 
United States spokesmen have been emphatic 
about this breach of the cease-fire agreement 
and Soviet participation in it. A military spokes-
man in Tel Aviv on 9th October said 3 "We have 
photographic and other evidence proving that 
Russians are manning SAM 3 missiles at the 
Canal". On the same day the United States 
Secretary of State, Mr. Rogers, said "We have 
evidence that they moved SAM 3 missiles into 
sites constructed since the cease-fire, and we are 
convinced that Russians are manning them. I 
spent four hours going over all the evidence with 
1. Israeli Defence Ministry Review No. 204, January 
1970. 
2. Institute for Strategic Studies, The Military Balance 
1970-1971. 
3. International Herald Tribune, 10th-11th October 
1970. 
20. L'attention s'est recemment concentree sur 
l'activite croissante de la marine sovietique dans 
le Golfe Persique et !'Ocean Indien. L'Union 
Sovietique semble avoir obtenu d'utiliser Aden 
et l'ile de Socotra (administree par le Yemen du 
sud), a !'entree de la Mer Rouge, ou elle a cons-
truit une station navale de radio et un depot de 
munitions. Elle vient de passer avec l'ile Maurice 
un accord qui permettrait le ravitaillement des 
« chalutiers » sovietiques quinze fois par an et 
accorderait certains droits d'atterrissage. Selon 
certains renseignements, la marine sovietique au-
rait dispose de 10 a 14 navires dans cette zone, 
y compris les sous-marins, mais sans compter 
les chalutiers. Les visites de courtoisie dans les 
ports de l'Ocean Indien et du Golfe Persique sont 
devenues monnaie courante depuis 1967, mais il 
est evident que !'effort naval des Sovietiques 
dans ces eaux est encore limite, en comparaison 
des forces qu'ils deploient en Mediterranee. 
21. Indubitablement, la superiorite navale de 
l'O.T.A.N. peut desormais etre mise en question 
par l'Union Sovietique, mais si la situation na-
vale de l'O.T.A.N. necessite certaines ameliora-
tions, les marines alliees sont encore beaucoup 
plus puissantes que la marine sovietique qui, par 
exemple, ne possede aucun porte-avions, mais 
seulement deux porte-helicopteres destines pro-
bablement a jouer avant tout un role dans la lutte 
anti-sous-marine. Dans la Mediterranee, notam-
ment, la flotte italienne aussi bien que la flotte 
americaine sont numeriquement superieures a la 
force navale que l'Union Sovietique maintient 
dans cette zone, bien que la majeure partie des 
unites et des armes dont celle-ci dispose soient 
plus modernes. Le CINCSOUTH, le commandant 
O.T.A.N. a Naples, dispose de lOO navires de 
ligne et de 6 escadrons de l'aeronavale reserves 
pour affectation a son commandement. 
22. La marine est, par excellence, une arme qui 
progresse lentement sur le plan de !'acquisition 
des materiels, si bien que les decisions qui ont 
conduit a l'accroissement que connait aujourd'hui 
la puissance navale sovietique ont du etre prises 
vers 1955 et certainement reaffirmees energique-
ment apres la crise de Cuba en 1962. Si le volume 
de la marine sovietique devait se stabiliser au 
cours des prochaines annees, elle perdrait pro-
gressivement l'avantage de la modernite, a condi-
tion que les pays de l'O.T.A.N. maintiennent un 
programme adequat de construction navale. 
(d) Le Proche-Orient 
23. Au Proche-Orient, l'Union Sovietique de-
tient naturellement, aujourd'hui, une position 
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strategique importante, notamment en Syrie et 
en Egypte. Un rapport du general Raviv, appar-
tenant au ministere israelien de la defense 1 , a 
affirme, au debut de l'annee, que, depuis la fin 
de la guerre de 1967, l'Egypte avait rec;u des ar-
mements pour une valeur de 2,2 milliards de 
dollars, la Syrie et l'Irak pour une valeur de 
400 millions de dollars chacun, et que le nombre 
des experts militaires et des conseillers sovieti-
ques atteignait 6.000 en Egypte et 2.000 en Syrie. 
Les forces aeriennes egyptiennes, qui possedent 
maintenant quelque 415 avions de combat, dispo-
seraient d'une centaine de Mig-21 J pilotes par 
des Sovietiques ; d'autre part, la defense sur le 
Canal de Suez est assuree par 250 missiles sovie-
tiques SA2 et 22 a 50 missiles SA3, ces derniers 
etant servis par du personnel sovietique 2 • 
24. La question des missiles surface-air est capi-
tale pour Israel. L'accord de cessez-le-feu conclu 
le 7 aout entre Israel et la Republique Arabe 
Unie dispose en son paragraphe 3 : « I.es deux 
parties s'engagent a ne pas modifier le 'statu quo' 
militaire dans un rayon de 50 km de part et d'au-
tre du canal et a ne pas y introduire ou y edifier 
de nouvelles installations militaires. Les activites 
de part et d'autre doivent etre limitees a l'entre-
tien, la rotation et l'approvisionnement des trou-
pes». Cependant, depuis le cessez-le-feu, les mis-
siles surface-air ont ete progressivement deplaces 
vers l'est, comme le montre le diagramme suivant. 
25. Malgre les dementis sovietiques, les parte-
parole israeliens aussi bien qu'americains ont 
souligne cette violation de !'accord de cessez-le-
feu et le role joue par l'Union Sovietique. Un 
porte-parole militaire de Tel-Aviv a declare le 
9 octobre 3 : « Nous possedons des documents 
photographiques et autres prouvant que les SAM 
3 sur le canal sont servis par des Russes ». Le 
meme jour, le secretaire d'Etat americain a la 
defense, M. Rogers, affirmait : « Nous avons la 
preuve qu'ils ont transfere des missiles SAM 3 
sur des emplacements construits depuis le cessez-
le-feu et nous sommes convaincus que ces missiles 
I. Revue du ministere israelien de la defense, n° 204, 
janvier 1970. 
2. « L'equilibre militaire 1970-1971 •, Institute for 
Strategic Studies. 
3. International Herald Tribune, 10·11 octobre 1970. 
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Eastward advance of SAM batteries during cease-fire 
Dlplacement vers I' est des batteries de missiles sol-air 
pendant le cessez-le-feu 
(The llnet drawn Indicate the most eastwardly advanced batterle• for the specific dates mentioned below) 
(Lea ~~ lndlquent la POJitlon dea batteries lea plus avancees aux dates mentlonnees cl·dessous) 
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the technicians, and I can tell you there is no 
question about these violations" 1• 
26. On 26th October 1970, General Yariv, Chief 
of Israeli military intelligence, recalled that on 
7th August the position was that the Egyptians 
had 16 operational SAM batteries within the 
50 km standstill zone, including one only 30 km 
from the Canal. By 14th October however, they 
had 40-50 batteries within the 50 km zone, includ-
ing approximately 15 SAM 3 batteries ; 30 to 40 
of the batteries were within 30 km of the Canal, 
the closest being only 13 km away. The total 
number of missiles including reserves was 500 to 
600 ; SAM 2 batteries had 6 launchers each, 
SAM 3 batteries had 4. As a consequence Soviet 
soldiers in the 50 km zone had risen from a few 
hundred to 3,000, and more than 100 sites had 
been prepared. In addition to the missiles, General 
Y ariv continued, the Egyptians had brought for-
ward some 50 artillery batteries with about 250 
guns, and constructed roads, infantry and artil-
lery positions. 
27. It has been held that surface-to-air missiles 
are purely defensive weapons, but in the context 
of the Canal Zone they have very great offensive 
value in practice, arising in particular from the 
25 to 1 superiority in artillery which Egypt 
enjoys along the line of the Suez Canal. The 
Israeli forces rely for their protection on the 
hitherto undoubted ability of the Israeli air force 
to destroy the Egyptian gun positions at any 
time. Now that their sophisticated surface-to-air 
missiles have been moved up to protect the artil-
lery, the Egyptians would be in a position to 
destroy the Israeli positions along the Canal by 
artillery fire without the Israeli air force being 
able to intervene. Once forced back from the line 
of the Canal, the Israeli forces would be unable 
to find a defensive position which they could 
man effectively with their limited manpower 
without falling back perhaps to the eastern side 
of the Sinai peninsular. Israel could not sustain 
a long war of attrition which the engagement of 
large forces on each side would involve. 
1. Guardian, lOth October. 
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28. It is widely reported that in response to the 
Soviet-Egyptian build-up in the stand-still area 
which has occurred since the cease-fire, the United 
States has agreed to deliver an additional 200 
M60 and M48 tanks to Israel, and press reports 
have referred to the possible delivery of electronic 
counter-measures equipment. 
29. In concluding this survey of the situation 
in the Mediterranean and Middle East it has to 
be stressed that although there is considerable 
Soviet military penetration in countries such as 
Syria and Egypt, the Soviet Union is still not 
in a position to dictate policy as it can to the 
satellites of the Warsaw Pact. 
n. Future levels 
of United States forces in Europe 
30. There is no doubt that the United States 
Administration is firmly convinced of the need 
to maintain substantial United States forces in 
Europe for the foreseeable future, certainly as 
long as no agreement is reached on meaningful 
balanced force reductions. This result stems 
from a conviction that the security interests of 
the United States, just as much as those of the 
European countries, are served by this presence. 
Mr. Elliot Richardson, then Under-Secretary of 
State, advanced many supporting arguments in 
a speech to the Chicago Council on Foreign 
Relations on 20th January 1970 : 
"The prospect of a Warsaw Pact response to 
proposals for balanced force reductions 
would diminish if the unilateral reduction 
of United States forces appeared imminent; 
forces hastily returned to Europe in time 
of crisis could not operate as effectively as 
forces in place ; political inhibitions might 
even prevent the return of such forces once 
a crisis had arisen ; the financial savings 
resulting from moving forces from Europe 
to the United States would not in any case 
be large". 
Since President Nixon's visit to the Mediter-
ranean at the beginning of October it has become 
clear that the White House is no less convinced 
of the need for the forces to stay. 
31. Certainly the European NATO countries are 
unanimous in believing that a stable military 
sont servis par des Russes. J'ai passe quatre heu-
res a examiner toutes les preuves avec des tech-
niciens et je peux vous certifier que ces violations 
ne font aucun doute » 1 • 
26. Le 26 octobre 1970, le general Yariv, chef du 
service des renseignements de l'armee israelienne, 
a rappele que, le 7 aout, les Egyptiens disposaient 
de seize batteries de missiles sol-air operationnels 
dans les 50 km de la zone du cessez-le-feu, dont 
une a 30 km seulement du canal. Le 14 octobre, 
en revanche, il y avait, dans cette meme zone, 
entre 40 et 50 batteries, dont une quinzaine de 
batteries de SAM 3 ; 30 a 40 de ces batteries se 
trouvaient a moins de 30 km du canal, la plus 
proche a 13 km seulement. Le nombre total des 
missiles, y compris les reserves, etait de 500 a 
600 ; les batteries de SAM 2 se composaient de 
six rampes, les batteries de SAM 3 de quatre 
rampes. En consequence, le nombre des soldats 
sovietiques, dans la zone des 50 km, etait passe 
de quelques centaines a 3.000 et plus de 100 bases 
de lancement avaient ete preparees. En plus des 
missiles, a poursuivi le general Y ariv, les Egyp-
tiens avaient avance une cinquantaine de batte-
ries d'artillerie comprenant pres de 250 canons 
et ils avaient construit des routes ainsi que des 
positions d'infanterie et d'artillerie. 
27. On a pretendu que les missiles surface-air 
sont des armes purement defensives, mais dans 
le contexte de la zone du canal, ils ont, en realite, 
une tres grande valeur offensive puisqu'ils don-
nent en matiere d'artillerie a l'Egypte une supe-
riorite de 25 contre 1 le long du Canal de Suez. 
Pour leur protection, les forces israeliennes comp-
tent sur la capacite - jusqu'a present incontestee 
- de leur aviation de detruire a tout moment les 
positions d'artillerie egyptiennes. Maintenant 
qu'ils ont deplace leurs missiles surface-air extre-
mement modernes pour proteger leur artillerie, 
les Egyptiens seraient a meme de detruire au 
canon les positions israeliennes sur le canal sans 
que !'aviation israelienne puisse intervenir. Si 
elles etaient forcees de decrocher de la ligne du 
canal, les forces israeliennes ne pourraient trou-
ver aucune position susceptible d'etre defendue 
efficacement avec les effectifs limites dont ils 
disposent avant de se replier peut-etre sur le 
flanc oriental de la peninsule du Sinal. Israel ne 
pourrait soutenir la longue guerre d'usure qu'im-
pliquerait !'engagement de forces importantes de 
part et d'autre. 
1. Guardian, 10 octobre 1970. 
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28. Il a ete annonce que, pour repondre a l'ac-
croissement du potentiel sovieto-egyptien dans la 
zone du cessez-le-feu, les Etats-Unis avaient decide 
de fournir a Israel 200 chars M60 et M48 supple-
mentaires et la presse a evoque l'eventualite 
d'une livraison de materiel de contre-mesures 
electroniques. 
29. En terminant cette etude de la situation en 
Mediterranee et au Proche-Orient, il convient de 
souligner que, s'il existe une penetration militaire 
considerable des Sovietiques dans des pays tels 
que la Syrie et l'Egypte, l'Union Sovietique n'est 
pas encore en mesure de leur dieter sa politique 
comme elle le fait dans les pays satellites du 
Pacte de Varsovie. 
11. Le niveau (utur 
des forces americaines en Europe 
30. Il est hors de doute que !'administration 
americaine est fermement persuadee de la neces-
site de maintenir d'importants contingents ame-
ricains en Europe dans l'avenir immediat et cer-
tainement aussi longtemps que l'on ne sera pas 
parvenu a un accord sur des reductions signifi-
catives et equilibrees de forces. Cela procede de 
la conviction que cette presence sert les interets 
de la securite des Etats-Unis aussi bien que des 
pays europeens. M. Elliot Richardson, alors sous-
secretaire d'Etat, a avance de nombreux argu-
ments a l'appui de cette these dans le discours 
qu'il a prononce a Chicago, le 20 janvier 1970, 
devant le Council on Foreign Relations : 
« Les chances de voir le Pacte de V arsovie 
repondre aux propositions de reductions 
equilibrees des forces diminueraient si une 
reduction unilaterale des forces americaines 
paraissait imminente ; les forces renvoyees 
en toute hate en Europe en periode de crise 
ne pourraient operer aussi efficacement que 
les forces deja sur place ; des pressions poli-
tiques pourraient meme empecher leur ren-
voi en cas de crise ; les economies realisees 
sur le plan financier par le rapatriement de 
ces forces aux Etats-Unis ne pourraient, en 
aucun cas, etre importantes. » 
Depuis la visite du President Nixon en Mediter-
ranee, au debut d'octobre, il est devenu evident 
que la Maison Blanche n'est pas moins convaincue 
de la necessite du maintien de ces forces. 
31. Assurement, les mcmbres europeens de 
l'O.T.A.N. sont unanimes a penser qu'un equili-
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balance with the present forces of the Warsaw 
Pact countries cannot be maintained without the 
permanent presence on European territory of 
substantial United States forces, a powerful 
fleet in the Mediterranean, and of course the 
stockpiles of tactical nuclear warheads. Even 
France whose position on this subject might at 
one time have been thought ambiguous is clearly 
on record in this connection. Replying to a 
question in the National Assembly on Mr. Drae-
ger's report on "The United States and European 
security" \ Mr. Schumann, the French Foreign 
Minister, stated on 14th May 1970 that : "The 
French Government feels it should stress, as was 
done by the President of the Republic during 
his visit to the United States last February, how 
much importance it attaches to American troops 
being maintained on the mainland of Europe". 
32. The German White Paper 1970 on the 
security of the Federal Republic of Germany 
also states: 
"Recent opinion polls have clearly shown the 
paramount importance the people of the 
Federal Republic - and particularly mem-
bers of the federal armed forces - attach 
to the United States presence : 66 % of the 
population and 79 % of the servicemen 
believe that our country cannot be defended 
without strong United States support." 
33. There is of course an apparent anomaly in 
the United States, with a population smaller than 
that of the European NATO countries combined, 
making such a large contribution to the defence 
of Europe in financial terms compared to the 
latter. It is estimated that of the United States 
defence budget of some $80 billion about $14 bil-
lion represents the cost of United States NATO 
related defence activities, exclusive of strategic 
nuclear forces. The budgetary cost of the United 
States forces actually in Europe is estimated at 
about $2.8 billion a year of which about half 
goes in foreign currency. The total of the defence 
budgets of the European NATO countries is only 
about $22 billion, of which some $3 billion is not 
directly related to the NATO area. Dr. Timothy 
Stanley, the former defence adviser to the United 
States Delegation to NATO, has however per-
I. Document 498, 4th December 1969. 
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tinently observed that while the United States 
can be said to incur from about one-third to 
one-half of NATO's total annual defence costs 1, 
depending on how these are calculated, the Unit-
ed States nevertheless possesses nearly two-thirds 
of the total gross national product of the NATO 
countries 2• "Americans" says Dr. Stanley "seem 
willing to accept progressive taxation at home -
... but they apparently reject the notion that this 
principle is credible internationally ... ". This 
observation from an authoritative American 
source is pertinent. In an age of intercontinental 
missiles the defence of the NATO countries can 
only be a collective defence, and there is no need 
for the Europeans to have an inferiority complex 
because the defence burden within the Alliance 
is shared more according to wealth than accord-
ing to population. 
34. Of course the debate in the United States 
will continue. From his discussions your Rap-
porteur is well aware that the State Department 
is firmly opposed to troop reductions in Europe ; 
the Pentagon under pressure to make budgetary 
reductions may be inclined to seek economies in 
Europe which has so far been excluded from 
major cuts. On 12th October, Mr. Laird, the 
United States Defence Secretary, announced that 
the Defence Department hoped to eliminate draft 
calls by mid-1973 although the selective service 
system would remain in fact for use in case of 
need with men over 18 being automatically 
registered. While the underlying assumption is 
that the 390,000 United States troops currently 
in Vietnam would have been largely withdrawn, 
and that many of the 400,000 Vietnam related 
training and supplies jobs in the United States 
could similarly be suppressed, there is no doubt 
that a decision to end the draft calls, if maintain-
ed in 1973, will lead in the longer term to pres-
sure for some reductions of United States forces 
in Europe. The Senate on 26th October had 
already rejected an amendment sponsored by 
Senators Hatfield and Goldwater to provide an 
entirely volunteer army by increasing pay. 
Strong but, it must be said, less well-informed 
pressure for troop reductions continues in the 
United States Senate, Senator Mansfield's well-
I. Exclusive of strategic forces. 
2. "Mutual Force Reductions", reprint in "Survival", 
May 1970. 
bre stable entre les forces actuelles des pays du 
Pacte de Varsovie et celles de !'Alliance ne peut 
etre maintenu sans la presence permanente de 
forces americaines importantes sur le territoire 
europeen, d'une flotte puissante en Mediterranee 
et, naturellement, de stocks d'ogives nucleaires 
tactiques. Meme la France, dont la position a cet 
egard a pu paraitre a un certain moment am-
bigue, est nettement d'accord sur ce point. Repon-
dant a une question posee a l'Assemblee Nationale 
sur la Recommandation no 191 adoptee en de-
cembre dernier par l'Assemblee de l'U.E.O. sur 
le rapport de M. Draeger, « Les Etats-Unis et 
la securite europeenne » \ M. Schumann, Minis-
tre franc;ais des affaires etrangeres, a declare le 
14 mai 1970 : « Il [le gouvernement franc;ais] 
croit bon cependant de souligner, comme l'a fait 
M. le President de la Republique au cours de son 
voyage aux Etats-Unis au mois de fevrier dernier, 
toute !'importance qu'il attache au maintien de 
la presence des troupes americaines sur le conti-
nent europeen ». 
32. Le Livre blanc sur la securite de la Repu-
blique Federale d'Allemagne, paru en 1970, de-
clare egalement : 
« De recents sondages d'opinion ont nette-
ment montre !'importance extreme que la 
population de la Republique federale - et 
notamment les membres des forces armees -
attache a la presence americaine : 66 % de 
la population et 79 % des forces armees esti-
ment que notre pays ne peut etre defendu 
sans un puissant appui des Etats-Unis ». 
33. Il existe naturellement une anomalie appa-
rente dans le fait que les Etats-Unis, dont la 
population est inferieure a celle de tous les pays 
de l'O.T.A.N. reunis, apportent a la defense de 
!'Europe une contribution financiere aussi impor-
tante par rapport a ces derniers. On estime que, 
dans le budget americain de la defense qui est de 
quelque 80 milliards de dollars, 14 milliards en-
viron concernent les activites americaines de de-
fense se rapportant a l'O.T.A.N., a !'exclusion 
des forces nucleaires strategiques. La charge que 
font peser sur le budget les forces americaines 
stationnees en Europe s'evalue annuellement a 
quelque 2,8 milliards de dollars, dont la moitie 
en devises etrangeres. Le total des budgets de 
defense des pays europeens membres de 
l'O.T.A.N. n'est que de 22 milliards de dollars 
environ, dont 3 milliards ne concernent pas direc-




tement la zone O.T.A.N. Neanmoins, le Dr. Timo-
thy Stanley, ex-conseiller de la delegation ame-
ricaine aupres de l'O.T.A.N. en matiere de 
defense, a fait pertinemment observer que si l'on 
pouvait dire que les Etats-Unis supportaient, 
selon les methodes de calcul, entre le tiers et la 
moitie de !'ensemble des depenses de defense 
annuelles de l'O.T.A.N. 1, leur P.N.B. represen-
tait, en revanche, les deux tiers environ du P.N.B. 
global des pays de l'O.T.A.N. 2• « Les Ameri-
cains », dit le Dr. Stanley, « paraissent disposes 
a accepter chez eux !'imposition progressive -
... mais semblent rejeter l'idee que ce principe est 
valable sur le plan international... ». Cette obser-
vation, de la part d'un Americain qui fait auto-
rite, est pertinente. A l'ere des missiles intercon-
tinentaux, la defense des pays de l'O.T.A.N. ne 
peut etre que collective et les Europeens n'ont 
pas besoin d'avoir un complexe d'inferiorite 
parce que le poids de la defense au sein de !'Al-
liance est reparti plutot selon la richesse que 
selon le chiffre de la population. 
34. Naturellement, le debat vase poursuivre aux 
Etats-Unis. Apres les entretiens qu'il a eus, votre 
rapporteur est persuade que le departement 
d'Etat est fermement oppose a toute reduction 
de forces en Europe ; le Pentagone, mis en de-
meure d'operer des reductions budgetaires, pour-
rait etre tente de faire des economies en Europe 
oil, jusqu'a present, les grandes restrictions de 
credits n'ont pas ete appliquees. Le 12 octobre, 
M. Laird, Secretaire americain a la defense, a 
annonce que son departement esperait supprimer 
la conscription d'ici le milieu de 1973, mais que 
le systeme de service selectif pourrait etre remis 
en vigueur en cas de necessite, les hommes ages 
de plus de 18 ans etant automatiquement portes 
sur les listes. Si l'on part de l'hypothese que les 
390.000 soldats americains actuellement au Viet-
nam auront ete en grande partie rapatries et que 
les 400.000 emplois crees aux Etats-Unis en liai-
son avec la guerre du Vietnam pourront egale-
ment etre supprimes, il ne fait aucun doute que 
la decision de mettre fin a la conscription, si elle 
est maintenue en 1973, se traduira, a long terme, 
par des pressions visant a reduire les forces ame-
ricaines en Europe. Le 26 octobre, le Senat a 
deja repousse un amendement presente par les 
Senateurs Hatfield et Goldwater et prevoyant la 
creation d'une armee entierement de metier grace 
a !'augmentation des soldes. Des pressions fortes, 
I. A l'exclusion des forces strategiques. 
2. « Reductions mutueUes de forces •, reproduit dans 
Survival, mai 1970. 
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lmown resolution having recently been retabled 
for the fourth time - it is said that this non-
mandatory resolution attracts more attention by 
being repeatedly reintroduced than it would if 
once voted upon one way or the other and then 
forgotten in the limbo of similar documents. In 
the House of Representatives, however, the 
Armed Services Committee, under the chairman-
ship of Mr. Mendell Rivers, has not taken the 
same intransigent line. Public opinion in the 
country at large is not said, even by the Senators 
who favour reductions, to be particularly con-
cerned at the presence of United States forces in 
Europe. Indeed, while the fighting in Vietnam 
continues Europe must seem a very popular 
posting. 
35. Since his return from the Middle East visit 
at the beginning of October President Nixon has 
given further indications of his intention to 
retain forces in Europe, but at the same time has 
insisted that the European countries should im-
prove their own defence contribution to help the 
United States Administration in its internal 
argument with the Senate. A White House 
spokesman on 9th October stated that President 
Nixon favoured the use of funds by NATO 
countries to strengthen their own forces as a 
means of strengthening the Alliance. The United 
States had made no decision to reduce its troop 
contribution to NATO and it was stressed that 
any reduction would not be made without close 
consultation with other countries of the Alliance. 
The overall strength of the Alliance rested on its 
total forces. Speaking in Munich on 20th October, 
the United States Ambassador quoted President 
Nixon as having said in Limerick on 4th October : 
"I stated categorically to the NATO com-
manders and I do here publicly again that 
the United States will under no circum-
stances reduce unilaterally its commitments 
to NATO. Any reduction in NATO forces, 
if it occurs, will only take place on a multi-
lateral basis, and on the basis of what those 
who are lined up against the NATO forces 
might do. In other words, it would have to 
be on a mutual basis." 1 
I. Die Welt, 21st October 1970, English text communi-
cated by the United States Embassy, Bonn. 
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m. Burden-sharing 
36. It is important to distinguish between the 
offset agreements and the present burden-sharing 
project. The former have been concluded in the 
past to compensate the United States and, to a 
lesser extent, other countries having forces in 
Germany, for the negative effect on their balan~e 
of payments. These offset agreements do not, m 
general, relieve the country concerned of any 
direct financial costs, but merely arrange com-
pensatory expenditure by the host country to 
offset the effect on the balance of payments. 
These agreements have always proved difficult 
to negotiate ; they have usually consisted of three 
elements- arms purchases ; purchases of civilian 
equipment ; purchases of government bonds or 
some form of government loan. The last two of 
these elements were really fictitious; the former, 
in the case of the German-United States agree-
ments, merely bound Germany to acquire United 
States equipment, and thus hindered German 
co-operation in purely European arms production 
projects. 
37. What the European countries are concerned 
to do at the present time is to relieve the United 
States of part of the real cost of maintaining its 
forces in Europe. There are many ways in which 
European countries could contribute - by them-
selves paying for some of the local costs incurred 
by stationed forces, such as local services and 
the employment of local civilian labour. Euro-
pean countries might take over certain non-combat 
functions of United States service personnel. It 
has also been suggested that a direct cash contri-
bution could be made to the United States defence 
budget, but this latter approach would clearly 
be unacceptable to the United States - one can 
envisage the outcry in the Senate if United States 
forces could be described as mercenaries in the 
pay of European governments. 
38. It is currently suggested that a total con-
tribution of $300 million could realistically be 
made by the European countries, made up of 
various elements such as those mentioned in the 
previous paragraph. It must be recognised 
however that some countries are better placed 
to make a substantial financial contribution than 
others. Germany in particular is spending a 
smaller proportion of its gross national product 
on defence than other European countries of 
comparable wealth. 
39. The Eurogroup, composed of representatives 
of Belgium, Denmark, Germany, Greece, Italy, 
mais moins bien justifiees, continuent de s'y exer-
cer en faveur des reductions de forces ; en effet, 
la fameuse resolution du Senateur Mansfield 
vient d 'y etre deposee pour la quatrieme fois. On 
dit que cette resolution non contraignante attire, 
de ce fait, davantage !'attention que si elle etait 
mise au vote une fois pour toutes, avant de som-
brer dans l'oubli comme tous les documents du 
meme ordre. Par contre, la Commission des forces 
armees de la Chambre des Representants, sous la 
presidence de M. Mendell Rivers, n'a pas adopte 
la meme attitude intransigeante. L'opinion publi-
que, dans son ensemble, de l'aveu meme des sena-
teurs favorables aux reductions, ne se soucie pas 
particulierement de la presence des forces ame-
ricaines en Europe. En fait, tandis que les com-
bats se poursuivent au Vietnam, !'Europe doit 
etre consideree comme une affectation tres envia-
ble. 
35. Depuis son retour du Proche-Orient, au de-
but d'octobre, le President Nixon a rappele de 
nouveau son intention de maintenir des forces 
en Europe, tout en insistant pour que les pays 
europeens ameliorent leur propre contribution a 
la defense, de fa~on a aider !'administration ame-
ricaine dans son differend interne avec le Senat. 
Un porte-parole de la Maison Blanche a declare, 
le 9 octobre, que le President Nixon etait favo-
rable a !'utilisation, par les pays de l'O.T.A.N., 
des credits pour le renforcement de leurs propres 
forces, en tant que moyen de renforcer l' Alliance. 
Les Etats-Unis n'ont pas decide de reduire quan-
titativement leur contribution a l'O.T.A.N. et au-
cune reduction ne se fera sans consultation etroite 
avec les autres pays de !'Alliance. Le potentiel 
global de !'Alliance repose sur !'ensemble de ses 
forces. Dans un discours prononce a Munich le 
20 octobre, l'ambassadeur des Etats-Unis a indi-
que que le President Nixon aurait affirme a 
Limerick, le 4 octobre : 
« J'ai declare categoriquement aux comman-
dants O.T.A.N. et je repete publiquement ici 
qu'en aucune circonstance, les Etats-Unis ne 
reduiront unilateralement leurs engagements 
envers l'O.T.A.N. Toute reduction des forces 
de l'O.T.A.N., si reduction il y a, ne se fera 
que sur une base multilaterale en tenant 
compte de ce que pourraient faire ceux qui 
font face aux forces de l'O.T.A.N. En d'au-
tres termes, une reduction ne pourrait se 
faire que sur la base de la reciprocite. ::. 1 
1. Die Welt, 21 octobre 1970, texte anglais commu-
nique par l'ambassade des Etata-Unis a Bonn. 
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m. Le partoge des charges 
36. Il importe d'etablir une distinction entre les 
accords de compensation et le projet de partage 
des charges. Les premiers ont ete conclus dans le 
passe pour compenser les effets negatifs sur la 
balance des paiements des Etats-Unis et, dans 
une moindre mesure, de certains autres pays, du 
maintien de leurs forces en Allemagne. Ces ac-
cords de compensation ne dechargent, en general, 
les pays interesses d'aucune depense directe, mais 
prevoient simplement que le pays-hate fera, en 
contrepartie, des achats pour compenser l'effet 
produit sur la balance des paiements. Ces accords 
se sont toujours reveles difficiles a negocier ; ils 
comprennent habituellement trois elements : 
achats d'armes, achats d'equipements civils, 
achats de bons ou d'emprunts d'Etat. Les deux 
derniers elements sont, en realite, fictifs et le 
premier, dans le cas des accords germano-ameri-
cains, a simplement oblige l'Allemagne a acquerir 
du materiel americain, l'empechant ainsi de 
cooperer a des projets purement europeens de 
production en commun d'armements. 
37. Ce que les pays europeens ont a faire actuel-
lement, c'est de decharger partiellement les Etats-
Unis du cout reel du maintien de leurs forces en 
Europe. Ils pourraient y parvenir de diverses 
manieres, en reglant eux-memes certains des frais 
encourus localement par les forces en question, 
services locaux et emploi de la main-d'amvre 
civile, par exemple. Ils pourraient assumer des 
fonctions non combattantes actuellement remplies 
par du personnel militaire americain. Il a ete 
aussi suggere qu'ils pourraient contribuer direc-
tement au budget americain de la defense, mais 
cette solution serait evidemment inacceptable 
pour les Etats-Unis car on peut imaginer quelles 
seraient les protestations du Senat si l'on pouvait 
qualifier les forces americaines de mercenaires 
a la solde des gouvernements europeens. 
38. On estime actuellement que les pays euro-
peens pourraient apporter une contribution totale 
de 300 millions de dollars, sur la base des divers 
elements mentionnes au paragraphe precedent. 
Il faut neanmoins reconnaitre que certains pays 
sont mieux places que d'autres pour apporter une 
contribution financiere importante. L'Allemagne, 
en particulier, consacre a la defense un pourcen-
tage de son P.N.B. inferieur a celui des autres 
pays europeens de prosperite comparable. 
39. Le groupe europeen, forme des representants 
de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de 
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Luxembourg, the Netherlands, Norway, Turkey 
and the United Kingdom, met formally for the 
first time on 1st October to consider the burden-
sharing problem. Undoubtedly the Eurogroup 
can play a useful role within the framework of 
NATO although a strong case can be made for 
limiting its membership to the EEC countries 
and the applicants for membership. The Com-
mittee calls upon the United Kingdom to resume 
the leading role it initially played in this Group 
and stresses the importance of France joining in 
these deliberations. The Eurogroup is to meet 
again in November with a view to reaching a 
final decision on some package proposal which 
can be presented to the United States. As the 
United States will have to take final budgetary 
decisions for the financial year 1972 in the course 
of December 1970, a decision is now urgent. 
40. The burden-sharing operation of 1970 is an 
immediate response to an immediate need ; it may 
affect the level of the United States forces in 
Europe through the years 1972 and 1973. There 
are however potent long-term factors at play in 
the United States which may well affect force 
levels in Europe later in the 1970s. Against this 
background the need for a long-term rationalisa-
tion of the European defence effort is even more 
urgent. 
IV. The European defence effort 
41. A detached observer of the European defence 
scene, his mind uncluttered with the preconcep-
tions that have accumulated over the years, might 
well conclude that the present manner in which 
the not negligible contributions of the European 
countries in cash and manpower are translated 
into fighting units on the ground are about the 
least rational and least efficient that could be 
devised. After all, the whole of the defence effort 
of most European NATO countries is concerned 
solely with providing defence in the NATO 
framework. Of the total of the defence budgets 
of all European NATO countries, probably more 
than 90% is spent on NATO related defence. 
Yet twelve sovereign defence ministries are main-
tained, many with three often autonomous armed 
services within them. The largest European 
defence budget is ten times that of the smallest 1• 
The position of the troops on the ground on the 
1. Or 760 times that of Luxembourg. 
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central front still reflects very largely the 
pattern of the allied landings on the Normandy 
beaches 26 years ago, and for this reason beal'lil 
little relation to a desirable optimum deployment 
in the present circumstances. 
42. The Committee believes that in the long term 
- perhaps over the next decade - a considerable 
improvement could be made in the effectiveness 
of the European defence effort, without a corres-
ponding rise in cost. This improvement in effi-
ciency is essential because these spiralling costs, 
both of equipment and men, will outstrip the 
ability or willingness of the European countries 
to pay unless a radical efficiency drive is under-
taken from top to bottom of all defence structures. 
NATO is currently examining all these problems 
in its study of allied defence in the '70s (AD 70), 
which is expected to be adopted by the Defence 
Planning Committee in December 1970. The 
Committee calls for a high-level review to be 
initiated by member governments within the 
framework of the North Atlantic Council, with 
a view to implementing the findings of AD 70. 
The Committee further proposes to examine the 
possibility of organising a conference on the 
subject, and submits a draft Order to the 
Assembly for this purpose. 
43. In paragraph 2 of the revised draft Recom-
mendation, the Committee briefly lists the parti-
cular features of defence organisation which 
demand thorough review. 
(i) Rationalisation of European defence organ-
isations 
The Committee suggests that an attempt 
should be made to introduce a similar defence 
structure in each European NATO country, which 
should be designed to manage defence as a global 
concept, and should eliminate the elements of 
inter-service rivalry before they arise. Some 
national defence organisations have already done 
much to solve the problem of inter-service rivalry; 
others have not. Full advantage should be taken 
of modern managerial concepts, costing defence 
functions by operation, and applying the cost-
effectiveness approach to all defence projects. 
With comparable central organisations in each 
country, moreover, bilateral and multilateral co-
operation between the NATO countries would be 
greatly facilitated. 
la Grece, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays. 
Bas, de la Norvege, de la Turquie et du Royaume-
Uni, s'est reuni officiellement pour la premiere 
fois le 1•• octobre afin d'examiner la question du 
partage des charges. Il peut, certes, jouer un 
role utile dans le cadre de l'O.T.A.N. bien que 
l'on puisse tres bien envisager d'en limiter la 
composition aux pays de la C.E.E. et aux pays 
candidats. La commission invite le Royaume-Uni 
a reprendre le role directeur qu'il assumait primi-
tivement au sein de ce groupe et souligne !'impor-
tance de faire participer la France a ces delibe-
rations. Le groupe europeen doit se reunir de 
nouveau en novembre afin de prendre une deci-
sion definitive sur une proposition d'ensemble 
qui pourrait etre soumise aux Etats-Unis. Comme 
ce pays devra prendre, dans le courant de decem-
bre 1970, des decisions definitives pour l'exercice 
financier 1972, il s'agit desormais d'une affaire 
urgente. 
40. Le projet de partage des charges de 1970 
constitue une reponse immediate a un besoin im-
mediat. Elle affectera peut-etre le niveau des 
forces americaines en Europe au cours des annees 
1972 et 1973. De puissants facteurs sont toutefois 
en jeu aux Etats-Unis qui pourraient fort bien 
affecter a long terme, dans les annees 1970, le 
niveau des forces en Europe. La necessite d'une 
rationalisation a long terme de l'effort de defense 
europeen est done d'autant plus imperieuse. 
IV. L'effort de defense europeen 
41. Un observateur de la situation europeenne 
en matiere de defense, dont l'esprit ne serait pas 
encombre de prejuges accumules au cours des ans, 
pourrait fort bien conclure que la transformation 
des contributions non negligeables des pays euro-
peens, tant en argent qu'en hommes, en unites 
combattantes est aussi peu rationnelle et aussi 
peu efficace que possible. Apres tout, l'effort de 
defense de la majorite des pays europeens mem-
bres de 1'0. T.A.N. vise uniquement a assurer la 
defense dans le cadre de !'organisation. Plus de 
90 % du budget global de defense des pays euro-
peens membres de l'O.T.A.N. est consacre a la 
defense O.T.A.N. Il existe encore, neanmoins, 
douze ministeres nationaux de la defense, dont 
beaucoup comprennent souvent trois departe-
ments pour trois armes autonomes. Le budget de 
defense europeen le plus important est dix fois 
superieur au plus faible 1 • La position des troupes 
1. Ou 760 fois superieur 8. celui du Luxembourg. 
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sur le front central rappelle encore tres largement 
le dispositif des debarquements allies sur les 
plages normandes, il y a 26 ans, et offre done 
peu de rapports avec le deploiement optimum 
souhaitable dans la situation actuelle. 
42. La commission estime qu'a long terme, peut-
etre au cours de la prochaine decennie, l'effica-
cite de !'effort de defense europeen pourrait etre 
considerablement amelioree sans entrainer une 
augmentation correspondante des c011ts. Cette 
amelioration est essentielle car la spirale des 
couts, tant en materiels qu'en effectifs, depassera 
la capacite ou la volonte de payer des pays euro-
peens, a moins qu'une recherche radicale de l'ef-
ficacite soit entreprise systematiquement dans 
toutes les structures de defense. L'O.T.A.N. exa-
mine actuellement toutes ces questions dans son 
etude sur la defense alliee dans les annees 1970 
(AD 70), que l'on espere voir adoptee par le Co-
mite des plans de defense en decembre 1970. La 
commission demande que les gouvernements 
membres suscitent, dans le cadre du Conseil de 
l'Atlantique nord, une revision a un echelon 
eleve, afin de mettre en reuvre les conclusions du 
document AD 70. Elle propose, en outre, d'exa-
miner la possibilite d'organiser une conference 
sur la question et soumet, a cette fin, un projet de 
directive a l'Assemblee. 
43. Dans le paragraphe 2 du projet de recom-
mandation revise, la commission enumere brieve-
ment les aspects particuliers de !'organisation de 
la defense qui exigent un reexamen approfondi. 
(i) La rationalisation des organisations de de-
tense europeennes 
La commission suggere que l'on tente d'in-
troduire, dans tous les pays europeens membres 
de l'O.T.A.N., une meme structure de defense qui 
devrait etre conc;ue pour organiser la defense 
en tant que concept global et devrait eliminer, 
avant leur apparition, les facteurs de concurrence 
entre les differentes armes. Certaines organisa-
tions de defense nationales ont deja beaucoup fait 
pour resoudre le probleme des rivalites interar-
mes. Il convient de tirer tout le parti possible des 
concepts modernes de gestion, de !'evaluation du 
prix de la defense operation par operation et 
d'appliquer a tous les programmes de defense la 
methode de la rentabilite des couts. L'existence, 
dans tous les pays, d'organisations centrales corn-
parables faciliterait enormement la cooperation 
bilaterale et multilaterale entre pays europeens. 
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(ii) There should be a rationalisation of tasks 
assigned to the present national forces. It already 
seems absurd for some of the smaller countries to 
maintain three separate armed services, at a size 
well below the economic level. The loose political 
cohesion at present obtaining in Europe is 
however unlikely to permit any country to abolish 
one of its armed services at the present time. A 
more limited but still effective rationalisation 
could be obtained by specialisation in particular 
roles. Tactical aircraft, for example, are called 
on to fulfil any of five distinctive roles : the two 
strike roles of counter-air and interdiction, either 
of which can be nuclear or conventional ; ground 
support ; reconnaissance ; and close air defence. 
Within 2nd ATAF, where the WEU countries are 
chiefly represented, all air forces at present 
cover all roles. Effectiveness could be dra-
matically increased without any increase in total 
numbers of aircraft if, for example, local air 
defence was provided by the Netherlands, recon-
naissance by Belgium, close support by Germany 
and nuclear and conventional strike by the 
United Kingdom. The Committee suggests that 
an immediate practical step could be taken in 
this direction by holding an exercise in 2nd 
ATAF to test the effectiveness of this specialisa-
tion by role and to reveal the difficulties that 
would have to be overcome if it were to be applied 
in practice. 
(iii) Rational deployment and logistical support 
The historical accident that accounts for the 
present location of forces on the central front has 
been mentioned above. A purely logical deploy-
ment to meet the present policy of :forward 
defence and flexible strategy would certainly 
require the stationing of some American :forces, 
with their excellent armour, in the northern 
plains, and a forward movement of all units :from 
their present bases (occupied when defence on 
the lines of the Rhine or the W eser alone were 
envisaged) to positions :further east. It must be 
recognised however that this would be a vastly 
expensive undertaking because the peacetime 
accommodation for our troops must naturally 
offer standards comparable to those of the sur-
rounding civilian population. To reconstruct 
barracks, married quarters, offices and recreation 
:facilities in new locations would be uneconomic 
in the short term. A more intensive effort can 
however be made to provide an integrated 
logistical organisation, at least for the WEU 
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:forces in Northern Army Group, instead of 
leaving logistical responsibility in national hands. 
The Committee knows :from practical experience 
that incompatibility of nationally-supplied equip-
ment has prevented NATO forces from operating 
as effectively together as they should. The multi-
plicity of makes and models creates a logistician's 
nightmare. Such relatively simple things as non-
standard couplings can adversely affect the ability 
of ships and aircraft alike to operate effectively 
when away from home stations. Even with the 
best of intentions, such matters as configuration 
control and quality assurance can be so differ-
ently treated among two or more nations which 
are co-operating to produce spares for standard-
ised equipment as to render "identical" spares 
non-interchangeable. To solve problems of logis-
tical support, managerial techniques must be 
devised to cope with them on a NATO-wide 
basis. Efforts to mount even an exploratory effort 
in this direction have consistently run foul of 
the shibboleth that logistics is a national 
responsibility. The Committee believes that 
greater co-operation in logistics planning among 
members of the Alliance, without violating the 
above principles, should be initiated as a matter 
of urgency. After 20 years of NATO, 2nd ATAF 
now looks forward to a re-equipment programme 
which will lead to the introduction of six 
different, completely incompatible aircraft types 
in its command - NF-5 ; Mirage VB ; Harrier ; 
Phantom ; Buccaneer. Inter-operability and 
standardisation will of course be best achieved 
through the joint procurement and production of 
weapons. 
(iv) Joint procurement 
Your Rapporteur does not intend to chronicle 
the 20-year failure of NATO to achieve signif-
icant progress on joint production. The Com-
mittee believes that with the anticipated broad-
ening of the Common Market, new opportunities 
will open up for joint procurement and produc-
tion among the European countries. An attempt 
should be made to negotiate a package deal for 
perhaps 10 weapons projects designed to come into 
service towards the end of the seventies. Joint 
procurement projects have too often failed in the 
past because when a choice has had to be made 
between two or more competing weapons systems 
(ii) Il convient de rationaliser les taches assi-
gnees aux forces nationales actuelles. Il semble 
deja absurde que certains petits pays conservent 
trois armes distinctes dans des conditions fort 
peu economiques. Le manque de cohesion politi-
que existant actuellement en Europe ne peut 
cependant autoriser aucun pays a supprimer au-
jourd 'hui l'une de ses armes. Une rationalisation 
plus limitee, mais encore efficace, pourrait etre 
obtenue par la specialisation dans des taches par-
ticulieres. L'aviation tactique, par exemple, est 
appelee a remplir cinq roles distincts : deux roles 
d'intervention (attaque des installations ennemies 
et interdiction) qui peuvent etre soit classiques 
soit nucleaires ; l'appui au sol ; la reconnaissance ; 
et la defense aerienne rapprochee. Au sein de 
la 2e A.T.A.F., ou les pays de l'U.E.O. sont prin-
cipalement representes, toutes les forces aeriennes 
assument actuellement tous les roles. L'efficacite 
pourrait etre accrue de fa~on spectaculaire, sans 
augmentation du nombre des appareils, si, par 
exemple, la defense aerienne locale etait assuree 
par les Pays-Bas, la reconnaissance par la Bel-
gique, l'appui rapproche par l'Allemagne et !'in-
tervention nucleaire et classique par le Royaume-
Uni. La commission suggere de prendre immedia-
tement une mesure concrete dans ce sens en orga-
nisant des manreuvres de la 2e A.T.A.F. pour 
verifier l'efficacite de cette specialisation des 
taches et determiner les difficultes qui devraient 
etre surmontees si l'on voulait la mettre en pra-
tique. 
(iii) Le deploiement rationnel et l'appui logis-
tique 
Nous avons deja mentionne les raisons his-
toriques de la disposition actuelle des forces sur 
le front central. Pour permettre d'appliquer la 
politique actuelle de defense avancee et de riposte 
graduee, la logique exigerait certainement que 
certaines forces americaines, avec leurs excellen-
tes formations blindees, soient stationnees dans 
les plaines du nord et que toutes les unites aban-
donnent leurs bases actuelles (occupees lorsqu'on 
envisageait uniquement la defense sur le Rhin 
ou sur la Weser) pour gagner des positions plus 
al'est. 11 faut reconnaitre, toutefois, que ce serait 
une entreprise tres couteuse, etant donne que le 
logement de nos troupes en temps de paix doit 
naturellement repondre aux memes criteres que 
celui de la population civile environnante. Re-
construire des casernes, des logements pour les 
menages, des bureaux et des installations de loisir 
dans des endroits nouveaux ne serait pas econo-
mique a court terme. On peut, cependant, faire 
un plus grand effort pour parvenir a une orga-
178 
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nisation logistique integree, au moins pour les 
forces de l'U.E.O. au sein du Groupe d'armees 
du nord, au lieu de laisser la logistique a la 
charge des autorites nationales. La commission 
sait, par experience, que l'incompatibilite des ma-
teriels nationaux a empeche les forces de 
l'O.T.A.N. d'operer en commun aussi efficace-
ment qu'elles l'auraient du. La multiplicite des 
marques et des modeles est un cauchemar pour le 
logisticien. Des elements aussi simples que les 
dispositifs de couplage, par exemple, peuvent, 
s'ils ne sont pas normalises, empecher les navires 
et les avions d'operer efficacement loin de leurs 
bases. Meme avec les meilleures intentions, des 
questions comme le controle des profils et l'estam-
pillage de qualite peuvent etre traitees de fa~on 
si differente par les divers pays qui fabriquent 
chacun de leur cote les pieces detachees pour le 
materiel standardise, que ces pieces dites « iden-
tiques » ne sont pas interchangeables. Pour re-
soudre les problemes d'appui logistique, il faut 
que les techniques de gestion soient harmonisees 
pour !'ensemble de l'O.T.A.N. Les tentatives 
faites en ce sens, ne serait-ce qu'a titre explora-
toire, ont toujours achoppe sur le principe selon 
lequel la logistique est une affaire nationale. La 
commission estime qu'il conviendrait d'accroitre, 
de toute urgence, la cooperation des membres de 
!'Alliance en matiere de plans logistiques, sans 
contrevenir aux principes mentionnes plus haut. 
Vingt ans apres la creation de l'O.T.A.N., la 
~ A.T.A.F. envisage un programme de reequi-
pement qui se traduira par !'introduction dans 
ce commandement de six appareils differents et 
totalement incompatibles: le NF-5, le Mirage VB, 
le Harrier, le Phantom et le Buccaneer. C'est 
naturellement par l'achat et la production en 
commun d'armements que l'on parviendra le 
mieux a l'interchangeabilite et a la standardisa-
tion. 
(iv) Achat en commun 
Votre rapporteur ne se propose pas de faire 
la chronique des vingt annees qui n'ont permis 
a l'O.T.A.N. de faire aucun progres notable en 
matiere de production commune. La commission 
pense que l'elargissement prevu du Marche com-
mun ouvrira de nouvelles perspectives en matiere 
d'achat et de production en commun entre les 
pays europeens. Il convient de tenter de negocier 
un accord d'ensemble qui pourrait porter sur 
une dizaine de programmes de fabrication d'armes 
destinees a entrer en service vers la fin des 
annees 1970. 
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which have emerged from the research and 
development phase in different countries, no 
producing country has been prepared to abandon 
production of its own system. The essence of a 
package deal is that it should start before the 
research and development phase has begun ; 
each weapon in the package would be assigned 
to one country only for research and development; 
other participating countries would undertake 
to procure the weapons system when it reached 
the production stage, and not to develop any 
competing project meanwhile. 
(v) Training 
The difficulties of providing sufficient and 
adequate training areas is well appreciated by all 
ministries of defence ; bilateral arrangements 
already exist for sharing training areas. More 
efficient solutions could undoubtedly be found 
at the European level and national ministries 
would no doubt welcome such an initiative. 
44. Your Rapporteur is aware that since the 
new British Government came to power there has 
been speculation about the possible pooling of 
British and French nuclear forces. However, 
the British nuclear force is permanently assigned 
to NATO under the terms of the Nassau Agree-
ment, while the French force is not, and the 
exchange of technological information requires 
the approval of the United States authorities, 
including that of the Congressional Joint Com-
mittee on Atomic Energy (because present 
British military nuclear technology contains 
elements derived from the United States which 
cannot be distinguished from the native elements). 
In the future, joint achievements will naturally 
be difficult, but in the opinion of many members 
this is not a reason why they should not be 
attempted forthwith. The objections to a Euro-
pean nuclear force were set forth in a report last 
year 1• 
45. France in particular could make a major 
contribution towards improving the effectiveness 
of European defence if its forces were integrated 
into the NATO system. The Committee appre-
I. "Political Organisation of European Defence", 
Document 481, 16th June 1969, paragraphs 69-84. 
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ciates however, that this is an unlikely develop-
ment, certainly in the near future. A lesser, but 
still very effective, step would be for France to 
declare that its territory, and all military instal-
lations thereon, would unequivocably be available 
to NATO forces in the event of NATO deciding 
that a state of emergency existed. Perhaps this is 
not a distant prospect. On 8th October, Mr. Debre 
declared in the National Assembly: "Let no one 
doubt that France continues to be a part of the 
Atlantic Alliance even if it has quit the (inte-
grated military) organisation. Our military policy 
is based on the notion of independence but, as 
an independent State, we shall be - if need be -
a more solid ally than certain countries which 
prefer integration." 
46. A strong case can be made for the creation of 
a European Defence Community comprising the 
WEU countries, Norway and Denmark. The Com-
mittee stresses, however, that France would have 
to be prepared to take part, and there are at 
present no indications that it would be. Account 
must also be taken of the fact that clear divisions 
of opinion exist about the desirability of such a 
community having its own nuclear force. In the 
Scandinavian NATO countries and in the Nether-
lands, for instance, there is very strong opposition 
to the idea of such a European nuclear force. 
Moreover, it must not be forgotten that the non-
proliferation treaty prohibits the transfer of 
nuclear weapons, or control over them, "to any 
recipient whatsoever" ; it would thus preclude, 
as the British Government has recognised 1, a 
European nuclear force in a pre-federal stage of 
European integration before national Ministries 
of Defence, and national armed forces, had been 
eliminated. 
V. Prospects of a European security con-
ference and mutual balanced force reductions 
47. The communique issued after the Rome 
ministerial meeting of the North Atlantic Council 
I. To succeed to the former nuclear status of one of 
its components, "a federated State would have to control 
all of its external security functions, including defence 
and all foreign policy matters relating to external security". 
Mr. Mulley, Minister of State for Foreign Affairs, House 
of Commons, 8th July 1968 (Hansard, column 36). 
Les programmes d'achat en commun ont trop 
souvent achoppe dans le passe sur le choix a faire 
entre au moins deux systemes d'armes rivaux 
issus de la phase de recherche et de developpe-
ment dans differents pays, aucun pays produc-
teur n'etant dispose a abandonner le sien. Un 
accord d'ensemble doit, par definition, preceder 
la phase de recherche et de developpement ; 
!'etude et la mise au point de chaque arme 
seraient assignees a un seul pays, les autres pays 
participants s'engageant a acquerir le systeme 
d'armes lorsqu'il aurait atteint le stade de la 
production et a ne pas mettre au point, entre-
temps, un projet rival. 
(v) ~ntra~ner.nent 
Tous les ministeres de la defense sont parfai-
tement conscients des difficultes rencontrees pour 
trouver des zones d'entrainement suffisantes et 
adequates; des arrangements bilateraux existent 
deja pour le partage des terrains d'entrainement. 
Des solutions plus satisfaisantes pourraient cer-
tainement etre trouvees a !'echelon europeen et les 
ministeres nationaux accueilleront sans aucun 
doute avec faveur cette initiative. 
44. Votre rapporteur n'ignore pas que, depuis 
!'entree en fonction du nouveau gouvernement 
britannique, on a specule sur l'eventuelle mise 
en commun des forces nucleaires frant;aise et 
britannique. La force britannique, contrairement 
a la force frant;aise, est affectee en permanence 
a l'O.T.A.N. aux termes de !'accord de Nassau, et 
l'echange de renseignements techniques exige 
!'approbation des autorites americaines, notam-
ment celle de la Commission commune de l'ener-
gie atomique du Congres (puisque la technologie 
militaire britannique en matiere nucleaire re-
pose sur un certain nombre d'elements fournis 
par les Etats-Unis, qui ne peuvent se distinguer 
des elements purement britanniques). Dans l'ave-
nir, des realisations communes seront naturelle-
ment difficiles, mais de nombreux membres sont 
d'avis que ce n'est pas une raison pour ne pas les 
tenter maintenant. Les objections que souleve la 
creation d'une force nucleaire europeenne ont 
ete developpees dans l'un des rapports prece-
dents 1 • 
45. La France, notamment, pourrait apporter 
une contribution importante a !'amelioration de 
l'efficacite de la defense europeenne si ses forces 
etaient integrees dans le systeme O.T.A.N. La 
I. • Organisation politique de la defense de l'Europe •, 
Document 481, 16 juin 1969, paragraphes 69 a 84. 
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commission se rend compte, cependant, que cette 
eventualite est peu probable, tout au moins dans 
l'immediat. Une mesure moins importante, mais 
neanmoins tres efficace, serait que la France 
s'engage sans equivoque a mettre son territoire et 
toutes les installations militaires qui s'y trouvent 
a la disposition des forces de l'O.T.A.N., au cas 
oil !'organisation declarerait l'etat d'urgence. 
Peut-etre n'est-ce pas une perspective lointaine. 
Le 8 octobre 1970, M. Debre a declare devant 
l'Assemblee Nationale frant;aise: «Que personne 
n'en doute, la France continue a faire partie de 
!'Alliance atlantique meme si elle a quitte !'orga-
nisation (militaire integree). Notre politique mili-
taire est fondee sur la notion d'independance 
mais, comme Etat independant, nous serons, le 
cas echeant, un allie plus solide que certains qui 
preferent !'integration. » 
46. De nombreux arguments peuvent militer en 
faveur de la creation d'une Communaute Euro-
peenne de Defense englobant les pays de l'U.E.O., 
la Norvege et le Danemark. La commission sou-
ligne, cependant, que la France devrait etre dis-
posee a y participer, mais qu'aucun indice ne 
permet actuellement de penser qu'elle le serait. Il 
faut aussi tenir compte du fait que les avis sont 
nettement partages sur l'opportunite de voir cette 
communaute disposer de sa propre force nu-
cleaire. Dans les pays scandinaves membres de 
l'O.T.A.N. et aux Pays-Bas, par exemple, cette 
idee de force nucleaire europeenne rencontre une 
tres forte opposition. De plus, il ne faut pas 
oublier que le traite de non-proliferation interdit 
de transferer « a qui que ce soit » des armes nu-
cleaires ou le controle de telles armes ; il exclut 
done, comme le gouvernement britannique 
l'a reconnu 1, toute force nucleaire europeenne a 
un stade d'integration europeenne pre-federal, 
c'est-a-dire avant que les ministeres de la defense 
et les forces armees nationales aient ete suppri-
mes. 
V. Perspectives d'une conference sur la secu-
rite europeenne et de reductions mutuelles 
et equilibrees de forces 
47. Le communique publie a !'issue de la reunion 
des ministres du Conseil de l'Atlantique nord a 
I. Pour acceder au statut nucleaire dont jouirait deja 
l'un de ses membres, « une federation aurait necessairement 
le controle sur toutes les fonctions relatives a la securite 
exterieure, notamment la defense, et sur toutesles questions 
de politique etrangere s'y rapportant ». M. Mulley, Secre-
taire d'Etat aux affaires etrangeres, Chambre des com-
munes, 8 juillet 1968 (Han~~ard, col. 36). 
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on 27th May 1970 - the most recent corporate 
pronouncement by NATO on the subject- states 
in paragraph 15 : 
"In so far as progress is recorded as a 
result of these talks [bilateral soundings be-
tween NATO and Warsaw Pact countries] 
and in the on-going talks - in particular 
on Germany and Berlin- the allied govern-
ments state that they would be ready to 
enter into multilateral contacts with all 
interested governments... to explore when it 
will be possible to convene a conference, or a 
series of conferences, on European security 
and co-operation." 
The NATO governments have not made a solu-
tion to the Berlin problem a precondition of any 
European security conference, but they have 
made it clear that progress in this direction will 
be a vital criterion. 
48. Since the Rome communique was adopted, 
the German-Soviet Treaty has been signed on 
12th August 1970, incorporating renunciation of 
the use or threat of force - but the Federal 
German Government has made it clear that this 
treaty will not be ratified in Bonn, until progress 
has been made in the four-power talks on Berlin : 
Mr. W alter Scheel, German Minister for Foreign 
Affairs, stated in the Bundestag on 9th October 
1970: 
" We attach so much importance to this 
settlement of the Berlin question, ladies and 
gentlemen, that we will not be able to ratify 
the Moscow Treaty before a satisfactory 
solution is found. I am not establishing a 
juridical link between the Moscow Treaty 
and the outcome of the Berlin talks, but 
there is no doubt that a close relation exists 
between the separate negotiations on the ele-
ments of an overall plan established by treaty 
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for which we hope ... 
Our partners note too that reaching this 
agreement on Berlin, which has a humani-
tarian and legal aspect in that it confirms 
the existence of links between the Federal 
Republic and Berlin, is the determining 
basis of our policy of an opening to the 
East." 
49. There can be no doubt - and the Warsaw 
Pact countries should be left in no doubt - that 
progress in the Berlin talks more than any other 
single factor will determine the attitude of the 
North Atlantic Council when it meets again at 
ministerial level in December and discusses its 
position on possible preparatory multilateral 
talks on a European security conference. 
50. It is not clear however whether the Warsaw 
Pact has the same concept as NATO of what 
preparatory talks should do. For NATO, multila-
teral preparatory talks should explore the 
substance of items 1, 2 and 3 of the "NATO" 
column in the table below. The Warsaw Pact 
communiques do not however state that prepara-
tory talks could explore agenda items, to see 
whether sufficient prospects for concrete agree-
ment exist to make a conference worthwhile. The 
Warsaw Pact's preparatory talks, it is to be 
feared, would be procedural only. 
51. The successive communiques of the North 
Atlantic Council and the Warsaw Pact, since 
the Budapest communique of 1966 and the 
Reykjavik "signal" of 1968, reveal some rappro-
chement on what might be the agenda of a 
European security conference, but important 
differences still remain. 
Rome, le 27 mai 1970 - c'est la prise de position 
la plus recente de l'O.T.A.N. ace sujet- declare 
au paragraphe 15 : 
« Pour autant que seront enregistres des 
progres a la suite de ces conversations [les 
conversations exploratoires entre les pays de 
l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie], et dans 
les conversations en cours, notamment en ce 
qui concerne l'Allemagne et Berlin, les gou-
vernements allies se declarent prets a etablir 
des contacts multilateraux avec tous les gou-
vernements interesses. Ces contacts auraient 
principalement pour objet de determiner 
quand i1 sera possible de convoquer une 
conference, ou une serie de conferences, sur 
la securite et la cooperation europeennes. » 
Les gouvernements de l'O.T.A.N. n'ont pas fait, 
de la solution du probleme de Berlin, un preala-
ble a toute convocation d'une conference sur la 
securite europeenne, mais ils ont clairement indi-
que qu'un progres dans cette direction serait un 
critere determinant. 
48. Depuis !'adoption du communique de Rome, 
il y a eu, le 12 aout 1970, la signature du traite 
germano-sovietique comprenant la renonciation 
a la menace ou a l'emploi de la force. Cependant, 
le gouvernement federal a clairement indique que 
ce traite ne serait pas ratifie a Bonn avant que 
des progres aient ete realises dans les conversa-
tions des quatre Grands sur Berlin. C'est ainsi 
que M. Scheel, Ministre federal des affaires 
etrangeres, a declare le 9 octobre 1970, devant 
le Bundestag : 
« ... Nous attachons, Mesdames et Messieurs, 
d'autant plus d'importance au reglement de 
la question de Berlin que nous ne saurions 
ratifier le Traite de Moscou sans qu'une solu-
tion satisfaisante soit trouvee. Je n'etablis 
pas de lien juridique entre le Traite de 
Moscou et les resultats des entretiens sur 
Berlin, mais i1 est hors de doute qu'il existe 
une relation politique etroite entre les ne-
gociations separees sur les divers elements 
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du plan d'ensemble etabli par un traite au-
quel nous aspirons ... 
Nos partenaires savent aussi que la realisa-
tion de cet accord sur Berlin, qui presente 
un aspect humanitaire et juridique, c'est-a-
dire la confirmation des liens qui existent 
entre le Bund et Berlin, constitue le fonde-
ment determinant de notre politique d'ou-
verture a l'Est. Sur ce point, tout doit etre 
clair ; il ne saurait y avoir aucune ambi-
gu'ite. » 
49. Il ne saurait y avoir aucun doute - et les 
pays du Pacte de V arsovie devraient en etre 
persuades - que le progres des negociations sur 
Berlin determinera, plus que tout autre facteur, 
!'attitude du Conseil de l'Atlantique nord lors-
qu'il se reunira de nouveau en decembre a !'eche-
lon ministeriel et examinera !'attitude qu'il doit 
prendre a l'egard d'eventuelles conversations pre-
liminaires multilaterales sur une conference sur 
la securite europeenne. 
50. Toutefois, on ne sait pas tres bien si le Pacte 
de Varsovie a, sur la nature de ces conversations 
preparatoires, la meme conception que l'O.T.A.N. 
Pour l'O.T.A.N., les contacts multilateraux pre-
paratoires devraient explorer la substance des 
points 1, 2 et 3 figurant dans la colonne 
« O.T.A.N. » du tableau ci-apres. En revanche, 
les communiques du Pacte de Varsovie n'indi-
quent pas que ces conversations preparatoires 
pourraient examiner les points a l'ordre du jour 
afin de voir s'il existe des perspectives d'accords 
concrets suffisantes pour justifier la convocation 
d'une conference. Il est a craindre que, pour le 
Pacte de Varsovie, ces conversations prepara-
toires ne concernent que la procedure. 
51. Les communiques successifs du Conseil de 
l'Atlantique nord et du Pacte de Varsovie, parus 
apres le communique de Budapest de 1966 et le 
« signal » de Reykjavik de 1968, traduisent un 
certain rapprochement sur ce que pourrait etre 
l'ordre du jour d'une conference sur la securite 
europeenne, mais il subsiste encore d'importantes 
differences. 
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Items proposed for the agenda of a European security conference (Warsaw Pact) 
and for exploratory talks (NATO) 
NATO 
27th May 1970 
(see Appendix ll) 
1. Principles which should govern 
relations between States, in-
cluding the renunciation of 
force 
2. The development of interna-
tional relations with a view 
to contributing to the freer 
movement of people, ideas and 
information and to developing 
co-operation in the cultural, 
economic, technical and scien-
tific fields as well as in the 
field of human environment. 
3. (Proposed by NATO less 
France) Mutual and balanced 
force reductions. (Carefully 
defined - see paragraphs 3 
(a) (b) (c) (d) of the Declaration 
at Appendix II), in particular 
"reductions should include sta-
tioned and indigenous forces 
and their weapons systems in 
the area concerned." 
Warsaw Pact 
22nd June 1970 
(see Appendix IV) 
Ensuring European security and 
the renunciation of the use of 
force or the threat of its use in 
mutual relations between States 
in Europe 
The expansion of trade, economic, 
scientific-technical and cultural 
relations on a basis of equal 
rights, for the purpose of develop-
ing political co-operation be-
tween European States. (Ques-
tions of the environment might 
be discussed within this frame-
work.) 
The establishment at the all-
European security conference of 
an organ for questions of security 
and co-operation in Europe. "The 
reduction of foreign armed forces on 
the territories of European States" 
could be discussed in the organ, 
or in any other form acceptable 
to interested States. 
Comments 
NATO prefers a form of words 
which would not endorse the 
Brezhnev doctrine 
"Cultural" appears in the 
Warsaw Pact text for the first 
time. Is this to be limited to 
conventional exchanges of the 
Red Army Choir and the like, 
or can it be broadened to amount 
to the "freer movement of 
people" for which NATO calls 1 
Wide divergency here. NATO 
wishes to explore MBFR in 
preparatory talks, Warsaw Pact 
to discuss its item in the "organ" 
after a conference had been held. 
Do "foreign armed forces on 
the territories of European 
States" include Soviet forces 
in Warsaw Pact countries or 
only United States forces 1 
52. The divergences on mutual balanced force 
reductions (MBFR) are of course the greatest. 
NATO is aware that such reductions would be 
difficult to negotiate - "they should not operate 
to the military disadvantage of either side having 
regard for the differences arising from geograph-
ical and other considerations". If American forces 
leave Europe they withdraw 6,000 km. ; if the 
Soviet forces return to Russia, they withdraw at 
the most 600 km. ; moreover there are 30 Soviet 
divisions to be withdrawn as against only 5 
United States divisions. Yet NATO interest in 
MBFR is growing rather than waning - they 
could permit the United States Administration 
to give in to Senate pressure. It may be however 
that in stressing the need for weapons systems 
to be taken into account in any MBFR agree-
ment, as the NATO declaration does, a more 
readily negotiable basis can be found. In this 
connection it may be recalled that Mr. Helmut 
Schmidt in an interview in Die Welt on 16th 
February hinted that tactical nuclear weapons 
in Europe might be included in any negotiations, 
provided the overall balance was maintained. 
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53. So far, the United States has turned down 
Soviet proposals to discuss in SALT the levels 
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Points proposes pour l'ordre du jour d'une conference sur la securite europeenne (Pacte de Varsovie) 
et pour les conversations exploratoires (O.T.A.N.) 
O.T.A.N. 
27 mai 1970 
(voir annexe II) 
1. Les principes qui doivent regir 
les relations entre les Etats, y 
compris le principe de renon-
ciation a la force. 
2. Le developpement de relations 
intemationales, en vue de con-
tribuer a la libre circulation 
des personnes, des idees et des 
informations et d'ela.rgir la co-
operation dans les domaines 
culture!, economique, tech-
nique et scientifique, ainsi que 
dans celui de l'environnement 
huma.in. 
3. (Propose par l'O.T.A.N. moins 
la France) Reductions mu-
tuelles et equilibrees de forces 
soigneusement definies au para-
graphe 3 (a), (b), (c) et (d) de 
la Declaration figurant a !'an-
nexe II, et nota.mment : << Les 
reductions devraient comtprendre 
des forces stationnees et auto-
chtones et leurs systemes d' armes 
dans la zone concernee.)) 
Paote de Varsovie 
22 juin 1970 
(voir annexe IV) 
La securite europeenne et le refus 
de faire usage de la force dans 
les relations entre Etats en 
Europe. 
L' extension des contacts commer-
ciaux, economiques, technico-
scientifiques et culturels sur la 
base de I' egalite pour developper 
la cooperation politique entre les 
Etats europeens. (Les questions 
relatives a l'environnement pour-
raient etre examinees dans ce 
cadre.) 
L'institution a la conference euro-
peenne d'un organisme pour les 
questions de securite et de co-
operation en Europe. << La reduc-
tion des forces armees etrangeres 
sur le territoire des Etats euro-
peens )) pourrait etre discutee 
dans cet organisme ou par un 
autre moyen acceptable pour les 
Etats interesses. 
Re marques 
L'O.T.A.N. prefere une formu-
lation qui ne souscrirait pas a 
la doctrine Brejnev. 
L'epithete << culture!» appa.rait 
pour la premiere fois dans le 
texte du Pacte de Varsovie. 
Ceci doit-il se limiter aux echan-
ges traditionnels des Chreurs 
de 1' Armee rouge et de groupes 
du meme genre, ou etre elargi 
pour parvenir a la (( libre circu-
lation des personnes » que de-
mande l'O.T.A.N. 1 
n y a ici des divergences impor-
tantes. L'O.T.A.N. souhaite 
explorer la question des reduc-
tions mutuelles et equilibrees 
de forces au cours des conver-
sations preparatoires ; le Pacte 
de Varsovie, faire discuter ce 
point par << I' organisme » atpres 
la conference. Les « forces ar-
mees etrangeres sur le terri-
toire des Etats europeens » 
comprennent-elles les forces 
sovietiques dans les pays du 
Pacte de Varsovie, ou seule-
ment les forces americaines 1 
52. C'est sur les reductions mutuelles et equi-
librees de forces (MBFR) que les divergences 
sont evidemment les plus grandes. L'O.T.A.N. est 
consciente que ces reductions seront difficiles a 
negocier ; « elles ne devraient pas entrainer de 
desavantage militaire pour l'une ou !'autre partie, 
compte tenu des differences provenant de consi-
derations geographiques ou autres ». Si les forces 
americaines quittaient !'Europe, elles se retire-
raient a 6.000 lan ; si les forces sovietiques retour-
naient en Russie, elles se retireraient a 600 lan 
au plus ; en outre, il faudrait retirer 30 divisions 
sovietiques contre seulement 5 divisions ameri-
caines. Cependant, l'interet de l'O.T.A.N. pour 
cette question s'affirme de plus en plus ; ces 
reductions pourraient permettre a l'administra-
tion americaine de ceder aux pressions du Senat. 
Il se peut, cependant, qu'en soulignant, comme 
le fait la declaration de l'O.T.A.N., la necessite 
de tenir compte des systemes d'armes dans tout 
accord sur des reductions mutuelles et equilibrees 
de forces, on puisse trouver plus facilement une 
base de negociations. A cet egard, il convient de 
rappeler que M. Helmut Schmidt, dans une 
interview accordee a Die Welt, le 16 fevrier, a 
laisse entendre que les armes nucleaires tactiques 
se trouvant en Europe pourraient etre incluses 
dans les negociations, a condition que l'equilibre 
global soit maintenu. 
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53. Jusqu'a present, les Etats-Unis ont rejete 
les propositions sovietiques tendant a examiner, 
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of tactical nuclear weapons in Europe capable 
of reaching Soviet territory. The Soviet Union 
may therefore be interested in discussing them 
in a MBFR context. The Committee believes 
that an early attempt should be made to arrange 
multilateral exploratory talks between NATO 
and Warsaw Pact countries on MBFRs, and that 
the talks should embrace weapons systems, not 
excluding tactical nuclear weapons and the Soviet 
MRBMs. They could be regarded as a counter-
part to SALT. The subject is vital to the security 
of Europe, yet highly technical and complex, 
concerning the NATO and Warsaw Pact coun-
tries much more than other European countries. 
If fruitful exploratory talks could be arranged 
as the Committee proposes, a genuinely useful 
European security conference which "all inter-
ested" countries could attend would be very 
much nearer. 
VI. SALT 
54. The strategic arms limitation talks were 
adjourned in Vienna on 14th August with an 
uninformative joint communique which said that 
they had been "useful to both sides and made it 
possible to increase the degree of mutual under-
standing on some aspects of the matters dis-
cussed". They are to resume in Helsinki on 2nd 
November. Throughout the talks the NATO allies 
were regularly consulted by the United States 
and although details of progress remain highly 
secret, your Rapporteur understands that there 
has been wide satisfaction with this very genuine 
consultation. It is believed that the United States 
put concrete proposals to the Soviet Union in 
the last week of July for an agreement which 
would impose a global numerical ceiling on all 
offensive strategic nuclear weapons, and a spe-
cific low ceiling on the numbers of ABMs 
designed essentially to limit these to a screen 
around the two nations' decision-making centres. 
The global numerical ceiling would leave a 
country free to select any combination of wea-
pons systems - land- or submarine-based for 
example - or to change the relative proportions 
of each provided the ceiling was not exceeded. 
Attempts to agree on qualitative restrictions -
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which would ban MIRV deployment for example 
- appear to have been abandoned, and the 
tactical nuclear weapons in Europe would not 
be covered by the agreement despite the wish 
of the Soviet Union to include those that can 
reach Soviet territory. The Soviet reply to these 
proposals will be expected when the talks resume. 
55. An advantage of these limited proposals is 
that the limitations could readily be verified, 
especially by satellite observation, without on-
site inspection thus making agreement easier. 
To have any chance of lasting however, such a 
limited explicit agreement would no doubt have 
to be combined with a tacit understanding that 
important increases would not be made in num-
bers of weapons excluded from the agreement 
-the United States tactical weapons in Europe 
and the Soviet IRBMs and MRBMs. The need 
for tacit understandings in turn leads to a need 
for continuing consultations - in other words 
the institutionalisation of SALT. 
56. The big disadvantage of the limited agree-
ment is the lack of curbs on the MIRV race, on 
which it might haYe been possible to agree six 
months ago by ending MIRV flight testing as 
the Committee proposed in its original draft 
Recommendation 1• It is reported that the Soviet 
Union showed less interest than had been 
expected in a MIRV ban, while interest within 
the United States Administration was not 
uniform - the Arms Control and Disarmament 
Agency was still hopeful of an agreement even 
in an asymmetric situation where the United 
States, although capable of deploying an opera-
tional MIRV after completing flight testing, 
would agree not to deploy it - and be believed 
by the Soviet Union not to have deployed it, 
albeit without inspection, because of the open 
nature of the United States society. The Soviet 
Union at the same time would be known not to 
have deployed such a system because insufficient 
flight tests would have been observed for a 
system to be operational. Even while ACDA 
remained hopeful that MIRV s could be banned 
however, the United States weapons production 
1. Appendix I, paragraph 1 (a). 
au cours des conversations sur la limitation des 
armements strategiques, les niveaux des armes 
nucleaires tactiques en Europe capables d'attein-
dre le territoire sovi!~tique. L'Union Sovietique 
pourrait, par consequent, avoir interet a en parler 
dans le contexte de reductions mutuelles et equi-
librees de forces. La commission estime qu'il 
convient de tenter, le plus tot possible, d'organiser 
des conversations exploratoires entre les pays 
de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie sur des 
reductions mutuelles et equilibrees de forces, con-
versations qui devraient porter egalement sur 
les systemes d'armes, y compris les armes nu-
cleaires tactiques et les MRBM sovietiques. Ces 
conversations pourraient etre considerees corn-
me la contrepartie des conversations SALT. La 
question, bien que tres technique et complexe, 
est capitale pour la securite de !'Europe et con-
cerne les pays de l'O.T.A.N. et du Pacte de Var-
sovie bien plus que les autres pays europeens. Si 
l'on pouvait organiser des conversations explora-
toires fructueuses, comme le propose la commis-
sion, la perspective d'une conference sur la seen-
rite europeenne, veritablement utile, a laquelle 
pourraient participer « tous les pays interesses », 
se rapprocherait d'autant. 
VI. Les negociations SALT 
54. La suspension des conversations sur la limi-
tation des armements strategiques le 14 aout, a 
Vienne, a ete suivie d'un communique commun 
laconique indiquant qu'elles avaient ete « utiles 
pour les deux parties et avaient permis d'aug-
menter la comprehension mutuelle sur certains 
aspects des questions a !'etude ». Elles doivent 
reprendre a Helsinki le 2 novembre. Tout au long 
de ces conversations, les Etats-Unis ont reguliere-
ment consulte leurs allies de l'O.T.A.N., et bien 
que le detail de leur deroulement soit reste secret, 
votre rapporteur croit savoir que cette veritable 
consultation a donne satisfaction a tous les inte-
resses. On pense que les Etats-Unis ont fait, dans 
la derniere semaine de juillet, a l'Union Sovie-
tique, des propositions concretes visant a un 
accord qui imposerait un plafond numerique glo-
bal pour toutes les armes nucleaires strategiques 
offensives et, pour les ABM, un plafond parti-
cuilerement bas essentiellement destine a en limi-
ter l'emploi a la constitution d'ecrans de protec-
tion autour des centres de decision des deux 
pays. Le plafond numerique globallaisserait a un 
pays donne la liberte de choisir la combinaison 
de systemes d'armes- bases a terre ou em barques 
a bord de sous-marins, par exemple - qu'il 
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prefere, ou de modifier le pourcentage des ele-
ments qui la compose a condition que le plafond 
ne soit pas depasse. Les tentatives d'accord sur 
des restrictions qualitatives - qui interdiraient, 
par exemple, le deploiement des MIRV - sem-
blent avoir ete abandonnees et les armes nucleai-
res tactiques stationnees en Europe ne seraient 
pas couvertes par !'accord malgre le desir de 
l'U.R.S.S. d'y inclure celles qui peuvent atteindre 
le territoire sovietique. La reponse sovietique a 
ces propositions est attendue au moment de la 
reprise des conversations. 
55. L'avantage de ces propositions restreintes est 
que ces limitations peuvent etre facilement veri-
fiees, notamment par satellite, sans avoir besoin 
de recourir a des inspections sur place, ce qui 
permet d'aboutir plus facilement a un accord. 
Pour avoir quelque chance de durer, un tel 
accord explicite et limite devrait, neanmoins, etre 
assorti d'une convention tacite selon laquelle le 
nombre des armes exclues de !'accord - c'est-a-
dire les armes tactiques americaines stationnees 
en Europe, ainsi que les IRBM et MRBM sovieti-
ques - ne serait pas augmente d'une maniere 
appreciable. La necessite de conventions tacites 
entraine, a son tour, la necessite de poursuivre les 
consultations, en d'autres termes, d'institutionna-
liser les conversations SALT. 
56. L'inconvenient majeur d'un accord limite est 
qu'il n'impose aucun frein a la course aux MIRV, 
sur laquelle on aurait peut-etre pu s'entendre il 
y a six mois en mettant fin aux essais en vol, 
comme le proposait la commission dans son pre-
mier projet de recommandation 1 • L'Union So-
vietique aurait marque moins d'interet qu'on 
ne s'y attendait pour !'interdiction des MIRV, 
tandis que !'administration americaine etait par-
tagee. L'Agence de controle des armements et du 
desarmement esperait, en effet, parvenir a un 
accord, meme s'il avait consacre une situation 
« asymetrique » dans laquelle les Etats-Unis, tout 
en etant capables de deployer un MIRV opera-
tionnel apres avoir termine les essais en vol, au-
raient accepte de n'en rien faire et en auraient 
persuade !'Union Sovietique sans aucune inspec-
tion en raison meme du caractere ouvert de la 
societe americaine. On aurait su, en meme temps, 
que !'Union Sovietique n'avait deploye aucun 
systeme de ce genre, les essais en vol s'etant 
reveles trop peu nombreux pour qu'il soit opera-
tionnel. Tandis que l'Agence de controle des 
armements et du desarmement gardait l'espoir de 
1. Annexe I, paragra.phe 1 (a). 
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complex was confidently asserting that testing 
of MIRVs had passed the point of no return. 
Now that MIRVs have been deployed in the 
United States, and probably will be in the Soviet 
Union, and now that an initial agreement is 
likely to place no restrictions on MIRV s, it must 
be very difficult to ban MIRV s by explicit agree-
ment in the future, because any such agreement 
would have to include provision for on-site 
inspections. 
57. Unfortunately, if qualitative improvements 
in missile systems are not curbed by agreement, 
there will remain a great danger that such 
improvements, particularly in the accuracy of 
missiles, but also of course in the number of 
warheads, will undermine the basis of a quanti-
tative agreement through the tendency of each 
side to over-react to the imagined improvements 
of the other. 
58. However, if a quantitative limitation is 
linked with sufficiently low ceilings on ABMs, 
there will be less pressure to deploy MIRV s. 
It must then be hoped that there will be greater 
reliance on submersible rather than on the more 
vulnerable land-based offensive missiles, and that 
no significant breakthrough occurs in submarine 
detection capabilities. This would contribute to 
a more stable nuclear balance, and increase the 
willingness of both sides to continue such a 
quantitative agreement. 
59. Whatever the outcome of SALT, it is most 
unlikely that the Soviet Union will achieve a 
first strike capability during the seventies. An 
agreement which would enable the Soviet Union 
to acquire such a capability would be unaccep-
table to the United States. On the other hand, 
a failure of SALT is not likely to lead to such 
a result either. The United States is especially 
worried about the rapid increase of Soviet SS 9 
missiles, each capable of carrying three five-
megaton warheads. If this build-up continues, 
United States experts :fear that the Soviet Union 
might eventually be able to destroy nearly all 
the Minuteman missiles in a surprise attack. 
However, the United States naval programme, 
which aims at 31 submarines each with 16 Posei-
don missiles, each missile :fitted with 10 inde-
pendent warheads, provides a very considerable 
seaborne nuclear strategic force, which, accord-
ing to Mr. Laird \ would remain invulnerable 
1. Statement by Mr. Laird before the Senate Armed 
Services Committee, 12th May 1970. 
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to surprise attack for the next 5 or 7 years, and 
hopefully longer. Moreover, :failure of SALT, 
combined with a weakened Soviet SS 9 build-up, 
would probably lead to a United States decision 
to install a new underwater long-range missile 
system (ULMS). 
60. If SALT is successful in producing an initial 
quantitative agreement, the two powers should be 
urged to continue their talks to explore again the 
possibility of qualitative limitations in the future. 
In this connection the Committee should now 
press the Council to say what results were 
obtained when the Council asked member govern-
ments to raise within the North Atlantic Council 
the problem posed with respect to the treaty on 
the peaceful uses of outer space by FOBS flight 
tests conducted by the Soviet Union 1 • United 
States sources have identified Soviet satellite 
launchings Cosmos 354 and Cosmos 365 (the lat-
ter on 25th September 1970) as FOBS tests. 
61. Now that the NATO countries are involved 
in bilateral soundings with the Warsaw Pact 
countries individually, in connection with a pos-
sible security conference and mutual force reduc-
tions, there is no reason why these channels 
should not be used for urging on Moscow the 
need to keep an open mind on qualitative restric-
tions on strategic weapons, while the NATO 
briefings can be used to urge the same views on 
the United States. European security cannot be 
discussed in isolation. 
62. Negotiations relating to the Soviet MRBMs 
targeted on Western Europe and the tactical 
nuclear weapons in American custody and con-
trol in Western Europe have of course a very 
direct effect on Western European security. As 
suggested in paragraph 53 above, a strong case 
can therefore be made for including them in 
negotiations on mutual and balanced force 
reductions, and not in the bilateral framework 
of SALT. 
1. Reply of the Council to Recommendation 176, 
25th April 1969. 
parvenir a une interdiction des MIRV, l'appareil 
de production americain affirmait que les essais 
avaient depasse le point de non-retour. Mainte-
nant que les MIRV ont ete deployes aux Etats-
Unis, et qu'ils vont l'etre probablement en Union 
Sovietique, et qu'un premier accord n'imposera 
vraisemblablement aucune restriction, i1 va deve-
nir tres difficile de les interdire par une con-
vention explicite, car celle-ci devrait prevoir des 
inspections sur place. 
57. Malheureusement, si aucun accord ne vient 
mettre un frein aux ameliorations qualitatives des 
systemes de missiles, le grand danger subsistera 
que ces ameliorations, notamment dans le do-
maine de la precision, mais aussi dans celui du 
nombre des ogives, ne sapent les bases d'un accord 
quantitatif, chaque partie ayant tendance a reagir 
d'une maniere exageree aux ameliorations cense-
ment apportees par le camp adverse. 
58. Neanmoins, si la limitation quantitative est 
liee a un plafond suffisamment has en ce qui 
concerne les ABM, il y aura moins de pressions 
pour le deploiement des MIRV. Il faut done 
esperer que l'on s'appuiera davantage sur les 
submersibles que sur les missiles offensifs a base 
terrestre qui sont plus vulnerables, et qu'aucun 
progres important n'interviendra dans le domaine 
de la detection des sous-marins. Cela permettrait 
d'ameliorer la stabilite de l'equilibre nucleaire et 
renforcerait, de part et d'autre, la volonte de re-
conduire un tel accord quantitatif. 
59. QueUe que soit !'issue des conversations 
SALT, il est fort peu probable que l'Union Sovie-
tique acquiere, d'ici a 1980, un potentiel de pre-
miere frappe. Tout accord qui le lui permettrait 
serait inacceptable pour les Etats-Unis. D'autre 
part, l'echec de ces conversations n'est pas de 
nature, non plus, a entrainer de telles conse-
quences. Les Etats-Unis s'inquietent surtout de 
!'augmentation rapide du nombre des missiles 
SS 9 sovietiques, dont chacun peut etre dote de 
trois ogives de cinq megatonnes. Si cette progres-
sion se poursuit, les experts americains craignent 
que I'Union Sovietique ne soit eventuellement en 
mesure de detruire par surprise la quasi-totalite 
des missiles Minuteman. Cependant, le pro-
gramme naval des Etats-Unis, qui prevoit 31 
sous-marins armes chacun de 16 missiles Posei-
don, dotes chacun de dix ogives independantes, 
fournira une force strategique nucleaire embar-
quee considerable qui, selon M. Laird 1, resterait 
1. DOOlaration de M. Laird devant la commission des 
foroes ~ du Senat, 12~mai 1970. 
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invulnerable a toute attaque par surprise pendant 
les cinq a sept prochaines annees et peut-etre 
davantage. En outre, l'echec des conversations 
SALT, associe a un ralentissement de la construc-
tion des SS 9 sovietiques, se traduirait probable-
ment, aux Etats-Unis, par la decision d'installer 
un nouveau systeme sous-marin de missiles a 
longue portee (ULMS). 
60. Si les conversations SALT se traduisaient 
par la conclusion d'un premier accord quantitatif, 
les deux puissances devraient etre invitees a 
poursuivre leurs efforts pour examiner a nouveau 
la possibilite de limitations qualitatives. Il con-
viendrait, a cet egard, que la commission prie 
instamment le Conseil d'indiquer les resultats 
qu'il a obtenus apres avoir invite les gouverne-
ments membres a soulever au sein du Conseil de 
l'Atlantique nord le probleme de la compatibilite 
du traite sur !'exploration et l'usage pacifique 
de l'espace extra-atmospherique avec les essais 
en vol du systeme de bombardement a orbite par-
tielle effectues par I 'Union Sovietique 1 • Des sour-
ces americaines ont identifie les lancements des 
satellites sovietiques Cosmos 354 et Cosmos 365 
(ce dernier a eu lieu le 25 septembre 1970) comme 
etant des essais de F.O.B.S. 
61. Maintenant que les pays de l'O.T.A.N. ont 
entame des sondages bilateraux avec chacun des 
pays du Pacte de Varsovie sur l'eventualite d'une 
conference sur la securite et les reductions mu-
tuelles de forces, il n'y a aucune raison de ne pas 
utiliser ces contacts pour insister aupres de Mos-
cou sur le danger des idees precon<;ues sur les 
restrictions qualitatives relatives aux armes stra-
tegiques, tandis que les exposes de l'O.T.A.N. 
peuvent etre utilises pour inviter les Etats-Unis 
a adopter les memes vues. La securite europeenne 
ne peut etre debattue dans l'isolement. 
62. Les negociations relatives aux MRBM sovie-
tiques pointes sur !'Europe occidentale et les ar-
mes nucleaires tactiques placees en Europe sous 
la garde et le controle des Americains ont, evi-
demment, une incidence tres directe sur la secu-
rite de l 'Europe occidentale. Comme le suggere 
le paragraphe 53 ci-dessus, de puissants motifs 
peuvent done inciter a les inclure dans les nego-
ciations sur les reductions mutuelles et equili-
brees de forces et non dans le cadre bilateral des 
conversations SALT. 
1. Reponse du Conseil a la Reoommandation n° 176, 
25 avril 1969. 
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63. Finally, it has to be recalled that a clear 
connection exists between the efforts in SALT to 
curb vertical nuclear proliferation, and the non-
proliferation treaty which aims at preventing 
further horizontal nuclear proliferation. If ver-
tical proliferation were to continue, this would 
considerably weaken the willingness of a number 
of countries (especially the so-called nuclear 
threshold countries) to give up the military 
nuclear option by acceding to the non-prolifera-
tion treaty. 
VD. Arms control and the seabed 
(see paragraphs 80-83 of the Explanatory Memo-
randum of Document 513) 
64. Since the Committee's first report was 
adopted, the United States and the Soviet Union, 
on 1st September 1970, have submitted to the 
Geneva Disarmament Conference a further 
revised draft of the treaty to denuclearise the 
seabed 1 • The new draft accepts in part amend-
ments proposed by nine of the non-aligned parti-
cipants of the conference on 30th July 1970. As 
far as verification is concerned (Article III), the 
draft treaty now provides as before that a 
complaining State may verify by unilateral 
observation (as opposed to inspection) of dubious 
objects. If not thereby satisfied, it consults with 
the State involved and may inspect the object 
in agreement with that State. If the owner of the 
object is not identifiable, a complaining State 
may inspect unilaterally if all other interested 
States are invited to participate in the inspection. 
If doubts persist the matter can be referred to 
the Security Council. Verification under the 
terms of the treaty may now be undertaken by 
a State unilaterally, or with the assistance of 
other States, "or through proper international 
procedures within the framework of the United 
Nations and in accordance with its charter". 
This latter phrase is as far as the Soviet Union 
has been prepared to go in accepting a procedure 
preferred by the western powers whereby the 
Secretary-General of the United Nations could 
be made responsible for investigating complaints. 
65. In a new Article V, analogous to Article V 
of the non-proliferation treaty, parties undertake 
1. See Appendix V. 
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to continue negotiations to prevent an arms race 
on the seabed. There is no provision, as some of 
the non-aligned countries and, initially, the 
Soviet Union hoped, for complete demilitarisation 
of the seabed, either now or in the future. The 
right to use "listening" devices attached to the 
seabed, for example, is not impaired. 
66. The Disarmament Conference has now refer-
red the present draft to the General Assembly 
of the United Nations ; the report of the Confer-
ence notes, with less than wild enthusiasm, that 
"hope was widely expressed that the draft treaty 
would be commended by the General Assembly 
and opened for signature at an early date". 
67. It can be confidently expected that following 
this year's disarmament debate in the General 
Assembly, the treaty will be opened for signature 
by the United States and the Soviet Union, pos-
sibly with what are known to the trade as 
"cosmetic" changes to the present draft. It is 
supported by the NATO countries participating 
in the Disarmament Conference and will no 
doubt take its place among the various arms 
control treaties. It is to be seen as a minor but 
useful device :for improving East-West relations ; 
its value as a measure of arms control may be 
greater than it :first appears if it succeeds in 
preventing the development of a whole genera-
tion of seabed weapons which exist at present 
only in the minds of the military technologists. 
The Committee has taken favourable note of the 
treaty but makes no specific recommendation 
on it. 
VID. Biological and chemical weapons 
(see paragraphs 68-78 of the Explanatory Memo-
randum of Document 513) 
68. The situation concerning international con-
trol of chemical and biological weapons was 
fully described in the first report. Since then 
the United Kingdom, in the Geneva Disarmament 
Conference on 18th August 1970, has tabled a 
revised version of its draft convention prohibiting 
biological warfare t, which merely adds "toxins" 
to the prohibition along with microbial and bio-
1. See Appendix VI. 
63. Enfin, il convient de rappeler qu'il existe un 
lien evident entre les efforts deployes au cours 
des conversations SALT pour freiner la prolife-
ration verticale des armes nucleaires et le traite 
de non-proliferation qui tend a empecher que la 
proliferation nucleaire ne se poursuive sur le 
plan horizontal. Si la proliferation verticale de-
vait continuer, la volonte d'un certain nombre de 
pays (notamment ceux qui sont en mesure d'ac-
querir l'arme nucleaire) d'abandonner l'option 
nucleaire sur le plan militaire en adherant au 
traite de non-proliferation, s'en trouverait consi-
derablement reduite. 
VD. Le contr6le des armements 
et les fonds marins 
(voir paragraphes 80 a 83 de l'expose des motifs, 
Document 513) 
64. Depuis l'adoption du premier rapport de la 
commission, les Etats-Unis et l'Union Sovietique 
ont presente, le r· septembre 1970, a la Confe-
rence du Comite du desarmement, un nouveau 
projet revise de traite sur la denuclearisation des 
fonds marins 1 • Ce projet reprend en partie les 
amendements proposes par neuf des participants 
non alignes a la conference du 30 juillet 1970. 
En ce qui concerne la verification (article III), il 
dispose, comme precedemment, que l'Etat plai-
gnant peut effectuer une verification par obser-
vation unilaterale (et non par inspection) des 
objets litigieux. S'il n'est pas satisfait, il consulte 
l'Etat responsable et peut inspecter l'objet en 
accord avec ce dernier. Si le proprietaire de !'ob-
jet ne peut etre identifie, l'Etat plaignant peut 
proceder unilateralement a une inspection si tous 
les autres Etats interesses sont invites a y parti-
ciper. Si des doutes subsistent encore, il peut en 
saisir le Conseil de securite. La verification, aux 
termes du traite, peut maintenant etre entreprise 
par un Etat soit par ses propres moyens, soit avec 
!'assistance d'autres Etats, « soit par des proce-
dures internationales appropriees dans le cadre 
de !'Organisation des Nations Unies et confor-
mement a la Charte ». Cette derniere phrase in-
dique la limite que l'Union Sovietique entend 
ne pas depasser en acceptant une procedure qui 
a la preference des puissances occidentales et qui 
permettrait au Secretaire general des Nations 
Unies d'etre charge d'enqueter sur les plaintes. 
65. Dans un nouvel article V, analogue a !'article 
V du traite de non-proliferation, les parties au 
1. Voir annexe V. 
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traite s'engagent a poursuivre des negociations 
afin de prevenir une course aux armements sur 
le fond des mers et des oceans. Rien ne prevoit, 
contrairement ace qu'avaient espere les pays non 
alignes et, au debut, !'Union Sovietique, une 
demilitarisation complete des fonds marins, main-
tenant ou a l'avenir. Par exemple, il n'est porte 
aucune atteinte au droit d'utiliser des dispositifs 
« d'ecoute » fixes sur le fond des mers. 
66. La Conference du desarmement vient de sai-
sir l'Assemblee generale des Nations Unies du 
nouveau projet. Son rapport note, sans grand 
enthousiasme : « On a exprime l'espoir que le 
projet de traite sera appuye par l'Assemblee 
generale et qu'il sera ouvert a la signature a une 
date rapprochee. » 
67. On peut certainement s'attendre a ce qu'a 
l'issue du debat sur le desarmement qui aura lieu 
cette annee a l'Assemblee generale, le traite soit 
ouvert a la signature par les Etats-Unis et 
l 'Union Sovietique, peut-etre apres a voir subi, 
comme on dit, un « changement d'emballage ». Il 
est appuye par les pays de l'O.T.A.N. participant 
a la Conference du desarmement et sera certaine-
ment a compter au nombre des traites sur le 
controle des armements. Il doit etre considere 
comme un instrument mineur mais utile pour 
!'amelioration des relations Est-Ouest ; sa valeur 
en tant que mesure de controle des armements 
sera peut-etre plus grande qu'il ne parait de 
prime abord, s'il parvient a empecher la mise 
au point de toute une generation d'armes, desti-
nees aux fonds marins, qui n'existent actuelle-
ment que dans !'esprit des techniciens militaires. 
La commission se felicite de ce traite mais n'a pas 
de recommandation particuliere a faire a son 
sujet. 
VDI. Les armes biologiques et chimiques 
(voir paragraphes 68 a 78 de !'expose des motifs, 
Document 513) 
68. Le premier rapport a parfaitement decrit la 
situation en ce qui concerne le controle interna-
tional des armes chimiques et biologiques. Depuis 
lors, le Royaume-Uni a depose a la Conference 
sur le desarmement de Geneve, le 18 aoi'i.t 1970, 
une version revisee de son projet de convention 
sur !'interdiction des moyens de guerre biologi-
ques 1 qui ajoute simplement les « toxines » aux 
1. Voir annexe VI. 
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logical agents, in line with the statement by the 
United States President on 16th February referred 
to in the first report. The differing views of the 
Warsaw Pact delegations to the Disarmament 
Conference make agreement in this area unlikely 
in the foreseeable future - they insist that both 
biological and chemical weapons should be pro-
hibited in a single document, and are unlikely 
to accept verification procedures which provide 
a role for the Secretary-General of the United 
Nations as the United Kingdom draft proposes. 
A compromise is perhaps in sight, however, on 
the lines of an outline proposal by Sweden, 
Morocco and Yugoslavia to have a single instru-
ment which would establish the principle of 
prohibiting the production or use of chemical 
and biological weapons ; provide for verification 
and immediate prohibition in respect of biological 
weapons ; and would further lay down guidelines 
for negotiating verification procedures and effec-
tive prohibition of chemical weapons within a 
prescribed time limit. It may be that an inter-
national treaty on these lines can be opened for 
signature in the course of 1971. 
69. Meanwhile on 19th August, President Nixon 
formally sent to the United States Senate for 
ratification the 1925 Geneva Protocol on chemical 
and bacteriological weapons with a reservation 
that the United States would regard it only as 
a "first use" prohibition in respect of chemical 
weapons (but a total prohibition in respect of 
bacteriological weapons) and with an "under-
standing" that the treaty did not ban tear gases 
or defoliants. President Nixon's message to the 
Senate confirms that "our biological and toxin 
programmes will be confined to research for 
defensive purposes strictly defined". A press 
report of 21st September 1 said, however, that 
the Unit@d States still had a stockpile of some 
45,000 litres of biological warfare agents, despite 
the statements of a White House official on 
14th February 1970 that such agents were "in 
the process of being destroyed". No doubt clari-
fication will be forthcoming from the United 
States authorities. 
70. The Committee notes in this connection the 
important warning by Dr. Joshua Lederberg 
1. The Times. 
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whose original paper on sexual reproduction in 
bacteria in 1946 virtually founded the science 
of molecular biology and opened the way to 
hitherto undreamt of possibilities for the mani-
pulation of biological material for peaceful and 
military purposes alike. In a paper communicated 
to the Disarmament Conference by the United 
States Delegation 1 Dr. Lederberg warns of the 
grave hazards combined with a high degree of 
unpredictability which characterise biological 
weapons, and asserts that small laboratories with 
minute budgets compared to conventional weap-
ons budgets could very well produce biological 
weapons with a potential for creating worldwide 
disaster. Dr. Lederberg calls for fully inter-
national co-operation in bacteriological and molec-
ular biology research, both to further the peaceful 
benefits and as the best means of ensuring the 
absence of clandestine military research. 
Conclusions 
71. The main conclusions of the Committee are 
set forth in the revised draft Recommendation. 
Paragraph 1 stresses the need for the European 
governments to contribute a more effective share 
to the defence burden in Europe, and the need 
for the United States military strength in Europe 
to be maintained in present circumstances. Deci-
sions on sharing the defence burden are now 
urgent if they are to be taken into account in 
United States budgetary planning for its 1972 
fiscal year (which begins in July 1971). Chapter 
II of the Explanatory Memorandum deals with 
the levels of United States forces in Europe ; 
Chapter Ill with burden-sharing. 
72. Paragraph 2 of the Recommendation draws 
attention to the illogical way in which the defence 
efforts of the European countries are now organ-
ised, calls for a high-level review (which could 
implement the findings of the NATO study on 
allied defence in the 1970s) and lists four areas 
in which improvements can be made. Chapter IV 
of the Explanatory Memorandum identifies the 
problems. The Committee also proposes that the 
possibility of organising a study conference on 
1. Document CCD /312, 27th August 1970. 
interdictions visant les agents microbiens et bio-
logiques, conformement a la declaration du Pre-
sident des Etats-Unis du 16 fevrier dont il est 
fait mention dans le premier rapport. Ces diver-
gences de vues avec les deh~gations du Pacte de 
Varsovie a la Conference du desarmement ren-
dent peu probable un accord sur ce point dans 
l'avenir immediat: elles insistent, en effet, pour 
que les armes biologiques et chimiques soient 
interdites dans un meme document et sont peu 
susceptibles d'accepter des procedures de verifi-
cation qui feraient intervenir le Secretaire gene-
ral des Nations Unies, comme le propose le projet 
britannique. Cependant, un compromis est peut-
etre en vue ; il suivrait les grandes lignes des 
propositions avancees par la Suede, le Maroc et 
la Y ougoslavie et porterait sur les points sui-
vants : un seul instrument etablirait le principe 
de !'interdiction de la fabrication ou de !'utilisa-
tion des armes chimiques et biologiques ; pre-
voirait la verification concernant les armes bio-
logiques et leur interdiction immediate ; etablirait 
egalement des lignes directrices pour la negocia-
tion des procedures de verification et d'interdic-
tion effective des armes chimiques dans un delai 
donne. Il se peut qu'un traite international fonde 
sur ces principes soit ouvert a la signature en 
1971. 
69. Entre-temps, le President Nixon a adresse 
officiellement le 19 aout au Senat americain, pour 
ratification, le Protocole de Geneve de 1925 sur 
les armes chimiques et bacteriologiques assorti 
de la reserve que les Etats-Unis ne le considere-
raient que comme une interdiction de « premier 
emploi » en ce qui concerne les armes chimiques 
(mais comme une interdiction totale en ce qui 
concerne les armes bacteriologiques), etant enten-
du que le traite n'interdisait ni les gaz lacrymo-
genes ni les defoliants. Le message du President 
Nixon au Senat confirme que le programme ame-
ricain « visant la biologie et les toxines se bornera 
a la recherche a des fins defensives strictement 
definies ». Cependant, nous avons vu dans la 
presse du 21 septembre 1 que les Etats-Unis 
avaient encore en stock quelque 45.000 litres 
d'agents biologiques, malgre la declaration d'un 
fonctionnaire de la Maison Blanche, le 14 fevrier 
1970, selon laquelle ces agents etaient « en cours 
de destruction ». Sans aucun doute, les autorites 
americaines donneront bientot des eclaircisse-
ments a ce sujet. 
70. La commission prend acte, a cet egard, de 
!'important avertissement donne par le Dr. 
I. Le TimeB. 
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Joshua Lederberg dont le premier document sur 
la reproduction sexuelle des bacteries, en 1946, 
a pratiquement jete les bases de la biologie mole-
culaire et ouvert des perspectives - jusque-la 
inimaginables - a la manipulation de la matiere 
biologique a des fins aussi bien pacifiques que 
militaires. Dans une communication de la dele-
gation des Etats-Unis 1 a la Conference du des-
armement, le Dr. Lederberg attire !'attention sur 
la gravite des risques et l'extreme imprevisibilite 
qui caracterisent les armes biologiques et il affir-
me que de petits laboratoires dotes de budgets 
derisoires, compares a ceux des armes classiques, 
pourraient tres bien produire des armes biologi-
ques capables de provoquer un desastre mondial. 
Le Dr. Lederberg lance un appel a une coopera-
tion internationale totale dans la recherche sur 
la bacteriologic et la biologie moleculaire, non 
seulement pour en faire progresser les avantages 
pacifiques, mais aussi parce que c'est le meilleur 
moyen d'etre sur de !'absence de recherches mili-
taires clandestines. 
Conclusions 
71. Les principales conclusions de la commis-
sion figurent dans le projet de recommandation 
revise. Le paragraphe 1 souligne la necessite, 
pour les gouvernements europeens, d'accroitre 
l'efficacite de la contribution qu'ils apportent a 
la defense en Europe et, pour les Etats-Unis, de 
maintenir leurs forces armees en Europe dans 
les circonstances actuelles. Les decisions relatives 
au partage des charges de la defense s'imposent 
maintenant de toute urgence si l'on veut qu'elles 
soient prises en consideration dans les previsions 
budgetaires des Etats-Unis pour l'exercice finan-
cier 1972 (qui commence en juillet 1971). Le 
chapitre II de !'expose des motifs traite du ni-
veau des forces americaines en Europe et le cha-
pitre Ill du partage des charges. 
72. Le paragraphe 2 de la recommandation attire 
!'attention sur l'illogisme avec lequel les efforts 
de defense des pays europeens sont organises a 
l'heure actuelle, demande une revision a un eche-
lon eleve (qui pourrait mettre en reuvre les con-
clusions de !'etude de 1'0. T.A.N. sur la defense 
alliee dans les annees 1970) et indique quatre sec-
teurs dans lesquels des ameliorations pourraient 
etre apportees. Le chapitre IV de !'expose des 
motifs definit les problemes. La commission pro-
pose egalement d'examiner la possibilite d'orga-
I. Document CCD /312, 27 aoii.t 1970. 
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these subjects should be examined, and appends 
a draft Order for this purpose. 
73. In addition to the points made in the Recom-
mendation, the Committee has also made specific 
suggestions for specialisation in the tasks per-
formed by national units in 2nd Allied Tactical 
Air Force (paragraph 43 (ii) of the Explanatory 
Memorandum), for a fresh approach to joint arms 
procurement (paragraph 43 (iv) ), and for co-
operation on training (paragraph 43 ( v)). 
74. Paragraph 3 of the draft Recommendation 
is unchanged since June, except that a specific 
reference to the North Atlantic Council com-
munique is now made. The Committee analyses 
the situation concerning a possible European 
Security Conference and mutual balanced force 
reductions in Chapter V. In addition to its formal 
recommendation for permanent machinery, the 
Committee suggests in paragraph 53 of the 
Explanatory Memorandum that an early attempt 
could be made to arrange exploratory talks 
between NATO and Warsaw Pact countries on 
mutual and balanced force reductions. 
75. Paragraph 4 of the Recommendation exhorts 
the SALT parties to pursue their efforts. The 
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difficulties in the way of a qualitative limitation 
on strategic nuclear weapons, which would 
require on-site inspection, and the drawbacks 
of a purely quantitative limitation, are described 
in Chapter VI of the Explanatory Memorandum; 
76. The Committee takes favourable note of the 
revised draft treaty on the prohibition of the 
emplacement of nuclear weapons and other weap-
ons of mass destruction on the seabed and the 
ocean floor and in the subsoil thereof, in Chapter 
VII, but makes no specific recommendation 
thereon. 
77. The importance of early agreement to ban 
biological weapons and, if possible, chemical 
weapons too, is stressed in paragraph 5 of the 
Recommendation. Chapter VIII of the Explana-
tory Memorandum describes the difficulties. 
78. The importance of the non-proliferation 
treaty was stressed in the Explanatory Memo-
randum of the original report 1 • The problem of 
safeguards under this treaty will now be dealt 
with in a future report. Finally, the importance 
of fostering the exchange of seismic data as a 
means to achieving a ban on all nuclear testing 
is stressed in paragraph 6 of the Recommenda-
tion ; the matter was discussed in the previous 
report·2• 
I. Document 513, paragraphs 84-89. 
2. Document 513, paragraphs 90-99. 
niser une conference d'etude sur ces questions et 
annexe au present document un projet de direc-
tive a cette fin. 
73. En plus des points souleves dans la recom-
mandation, la commission fait des propositions 
precises concernant la specialisation des taches 
assignees aux unites nationales dans la Deuxieme 
force aerienne tactique alliee (paragraphe 43 (ii) 
de l'expose des motifs), le reexamen de la ques-
tion des achats en commun d'armements (para-
graphe 43 (iv)) et la cooperation enmatiere d'en-
trainement (paragraphe 43 (v) ). 
74. Le paragraphe 3 du projet de recommanda-
tion n'a pas ete modifie depuis le mois de juin ; 
toutefois, i1 mentionne maintenant le communi-
que du Conseil de l'Atlantique nord. Dans le 
chapitre V, la commission analyse la situation 
en ce qui concerne la convocation eventuelle 
d'une conference sur la securite europeenne 
et le probleme des reductions mutuelles et equi-
librees de forces. En plus de la recommandation 
officielle concernant l'etablissement d'un meca-
nisme permanent, la commission suggere au para-
graphe 53 de l'expose des motifs de tenter, le 
plus tot possible, d'organiser des conversations ex-
ploratoires entre les pays de l'O.T.A.N. et du 
Pacte de Varsovie sur des reductions mutuelles 
et equilibrees de forces. 
75. Le paragraphe 4 de la recommandation in-
vite instamment les participants aux conversa-
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tions SALT a poursuivre leurs efforts. Les diffi-
cultes que souleve une limitation qualitative des 
armes nucleaires strategiques, qui exigerait des 
inspections sur place, et les inconvenients que 
presente une limitation purement quantitative 
sont decrits au chapitre VI de !'expose des motifs. 
76. La commission se felicite du projet de traite 
revise interdisant de placer des armes nucleaires 
et d'autres armes de destruction massive sur le 
fond des mers et des oceans, ainsi que dans leur 
sous-sol, dont il est question au chapitre VII, 
mais ne fait aucune recommandation particuliere 
a cet egard. 
77. Le paragraphe 5 de la recommandation sou-
ligne !'importance de parvenir rapidement a un 
accord interdisant les armes biologiques et, si pos-
sible, les armes chimiques. Le chapitre VIII de 
!'expose des motifs expose les difficultes ren-
contrees. 
78. L'expose des motifs du premier rapport 1 a 
souligne !'importance du traite de non-prolifera-
tion. Le probleme des controles de securite prevus 
par ce traite sera etudie dans un prochain rap-
port. Enfin, le paragraphe 6 de la recommanda-
tion insiste sur l'interet d'encourager l'echange 
de donnees sismologiques afin de faciliter la con-
clusion d'un accord sur !'interdiction de tous les 
essais nucleaires. La question a ete examinee dans 
le rapport precedent 2 • 
1. Document 513, paragraphes 84-89. 





on European security - arms trade and arms control 
(as amended by the .Assembly on 3rd June 1970) 
APPENDIX I 
Endorsing the view of the North Atlantic Council that the dual task of the Alliance is : 
"the defence of the West and the search for a stable peace with the East"; 
Aware that the application of technological innovation will have a destabilising effect on the 
nuclear balance between the United States and the Soviet Union; 
Convinced that failure of the strategic arms limitation talks between the United States and 
the Soviet Union in Vienna would lead to an unprecedented intensification of the nuclear arms race ; 
Believing that a successful outcome to these talks would stimulate progress in the negotiations 
in the Conference of the Committee on Disarmament in Geneva ; 
Appealing for determined action to save mankind from the threat of nuclear, chemical and 
bacteriological weapons ; 
Regretting that the Soviet Union has not so far responded to western suggestions for mutual 
and balanced force reductions in Europe ; 
Giving full support to the efforts of its member governments in exploring the possibility of 
making progress towards European security and co-operation as discussed by the NATO Council of 
Ministers in Rome on 26th and 27th May 1970, 
RECOMMENDS TO THE COUNCU.. 
That member governments : 
I. Should urge the Governments of the United States and the Soviet Union : 
(a) to agree as quickly as possible on the ending of MIRV flight testing and of the further 
deployment of all offensive and defensive strategic nuclear weapons systems, and 
(b) simultaneously to agree on the measures needed to verify such agreements; 
2. Should give their full support to the British draft convention for the prohibition of biological 
methods of warfare, and should promote efforts to overcome obstacles in the way of a verified 
agreement for the prohibition of all chemical weapons ; 
3. Should contribute to the international exchange and evaluation of seismological data, and thus 
facilitate agreement to ban underground nuclear tests ; 
4. Should concentrate on increasing the effectiveness of their contribution to the defence of 
Europe, and should consult with the United States Government in order to ensure that United 
States military strength in Europe is not reduced except in the framework of a satisfactory agree-
ment on mutual and controlled balanced force reductions which would guarantee the security of 




Projet de recommandation 
sur la securite europeenne - Le commerce et le contr6le des armemenb 
(tel qu'il a ete amende par l' AssembUe le 3 juin 1970) 
L' Assemb!ee, 
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Faisant sienne !'opinion du Conseil de l'Atlantique nord selon laquelle !'Alliance a pour double 
fonction <<la defense de l'Ouest et la recherche d'une paix stable avec l'Est »; 
Consciente de ce que !'application des innovations technologiques perturbera l'equilibre nucleaire 
entre les Etats-Unis et l'Union Sovietique; 
Persuadee que l'echec des conversations sur la limitation des armaments strategiques entre les 
Etats-Unis et l'Union Sovietique a Vienne provoquerait une intensification sans precedent de la 
course aux armes nucleaires ; 
Estimant qu'un resultat positif des conversations stimulerait le progres des negociations au 
sein de la Conference du Comite sur le desarmement a Geneve ; 
Demandant une action resolue pour sauver l'humanite de la menace des armes nucleaires, 
chimiques et bacteriologiques ; 
Regrettant que l'Union Sovietique n'ait pas, jusqu'a present, repondu aux propositions occi· 
dentales de reductions mutuelles et equilibrees de forces en Europe ; 
Accordant son plein appui aux efforts deployes par ses gouvernements membres pour explorer 
les possibilites de progres sur la voie de la securite et de la cooperation en Europe, telles qu'elles 
ont ete examinees par le Conseil des Ministres de l'O.T.A.N. a Rome les 26 et 27 mai 1970, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
Que les gouvernements membres : 
1. Invitent instamment les gouvernements des Etats-Unis et de l'Union Sovietique: 
(a) a conclure, des que possible, un accord pour mettre un terme aux essais en vol des 
M.I.R.V. et au deploiement de tous les systemes d'armes nucleaires strategiques offensifs 
et defensifs ; et 
(b) a arreter simultanement les mesures necessaires pour controler !'application de cet accord; 
2. Apportent un appui total au projet de convention britannique sur !'interdiction des moyens de 
guerre biologiques et encouragent les efforts tendant a surmonter les obstacles qui s'opposent a un 
accord sur le controle de !'interdiction de toutes les armes chimiques ; 
3. Contribuent a l'echange et a l'eva.lua.tion, sur le plan international, des donnees sismologiques 
et fa.cilitent a.insi la. conclusion d'un accord interdisa.nt les essais nucleaires souterra.ins ; 
4. S'attachent a accroitre l'efficacite de la contribution qu'ils apportent a la. defense de !'Europe, 
et consultant le gouvernement des Etats-Unis pour veiller a ce que les forces armees qu'il ma.intient 
en Europe ne soient pas reduites, sauf da.ns le cadre d'un accord satisfaisa.nt sur des reductions 
mutuelles et equilibrees de forces, qui garantirait la securite de !'Europe et la. credibilite de la. force 
de dissuasion nuclea.ire ; 
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5. Should promote efforts to establish permanent machinery for consultation between the members 
of NATO, the Wa.rsaw Pact and the non-aligned European countries, if the Warsaw Pact countries 
show interest in discUBBing concrete measures to promote peace and security in Europe, the terms 
of reference of such consultative ma.chinery to exclude those subjects now being discussed bilaterally 
between the Federal Republic a.nd certa.in Warsaw Pact countries. 
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5. Encour&gent les efforts tendant a l'etablissement d'un mecanisme permanent de consultation 
entre les membres de l'O.T.A.N., les membres du Pacte de Varsovie et les pays europeens non ali-
gnes, si les pays du Pa.cte de Varsovie manifestent de l'interet pour l'exa.men de mesures concretes 
visant 8. favoriser la paix et la securite en Europe; les questions qui font actuellement l'objet d'en-
tretiens bilateraux entre la Republique federale et certains pays du Pa.cte de Varsovie ne seraient 
pas de la competence de CE' mecanisme de consultation. 
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APPENDIX II 
Final Communique issued after 
the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, 
Rome, 27th May 1970, and attached declaration on mutual 
and balanced force reductions 
1. The North Atlantic Council, meeting in 
Ministerial Session in Rome on 26th-27th May 
1970, reaffirmed that the Alliance remains 
indispensable to the security of its members and 
makes possible their common search for progress 
towards a more stable relationship between East 
and West in which outstanding issues dividing 
Europe can be resolved. 
2. Ministers again stated their determination 
to resolve these problems through a process of 
negotiation. They recognised that, for their part, 
this search for peace must rest upon a spirit of 
genuine partnership, the maintenance of the 
defensive strength of the Alliance and the 
practice of full and timely consultation. 
3. Ministers agreed that it will not be enough 
to talk of European security in the abstract. The 
causes of insecurity in Europe are specific, they 
are deeply rooted in conflicting perceptions of 
state interests, and their elimination will require 
patient endeavour. However, the allies, for their 
part, remain willing to negotiate, in any suitable 
forum, those concrete issues whose resolution 
would enhance the security of Europe. The 
success of efforts to pursue genuine relaxation 
of tension will be a test of the willingness of 
all interested countries to deal meaningfully with 
real issues of security. 
4. Ministers affirmed that to endure, peace 
must rest upon universal respect of the sovereign 
equality, political independence and territorial 
integrity of each European State, regardless of 
its political or social system, and for the right of 
its peoples to shape their own destinies, free of 
the threat of external intervention, coercion or 
constraint. 
5. Ministers, recalling their earlier statements 
on the subject, examined and approved a report 
on the situation in the Mediterranean, prepared 
by the Council in Permanent Session which they 
had requested in their meeting of December 
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1969. Having regard to the conclusions presented 
in this report, they found reason to reiterate 
their concern with regard to the situation in the 
area. They stressed again the importance of full 
and frequent consultation among the allies on 
this question and the necessity for continued 
vigilance. They instructed the Council in Per-
manent Session to continue their close review 
of the developing situation in the Mediterranean 
and to report fully thereon to Ministers. 
6. At their April1969 meeting in Washington, 
Ministers agreed to explore with the Soviet 
Union and the other countries of Eastern Europe 
which concrete issues best lend themselves to 
fruitful negotiations in order to reduce tension 
and promote co-operation in Europe and to take 
constructive actions to this end. The Council 
thereafter conducted a detailed study of those 
issues, and at their meeting in December 1969, 
Ministers declared that allied governments would 
continue and intensify their contacts, discussions 
or negotiations through all appropriate channels, 
bilateral or multilateral, and that they remained 
receptive to signs of willingness on the part of 
the Soviet Union and other Eastern European 
countries to engage in such discussions. Progress, 
they said, in these discussions and negotiations 
would help to ensure the success of any eventual 
conference, in which of course, the North Ameri-
can members of the Alliance would participate, 
to discuss and negotiate substantial problems of 
co-operation and security in Europe. 
7. Ministers expressed satisfaction over the 
launching or continuation of the whole range of 
talks and negotiations, initiated by members of 
the Alliance, which they have been actively 
promoting during the six months since December 
1969. At the same time, numerous other East-
West contacts have been pursued. The allies 
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ANNEXE II 
Communique final publie d l'issue de la session ministerielle 
du Conseil de l'Atlantique nord d Rome, le 27 mai 1970, 
et declaration annexe sur les reductions mutuelles et 
equilibrees de forces 
1. Le Conseil de l'Atlantique nord reuni en 
session ministerielle a Rome, les 26 et 27 mai 
1970, a reaffirme que !'Alliance demeure indis-
pensable a la securite de ses membres et leur 
permet de rechercher ensemble comment progres-
ser vers l'etablissement de relations internationa. 
les plus stables dans le cadre desquelles les pro-
blames qui divisent encore l'Europe pourraient 
etre resolus. 
2. Les ministres ont de nouveau exprime la 
determination de leurs gouvernements de resou-
dre ces problemes grace a un processus de nego-
ciation. Ils ont reconnu que cette recherche de la 
paix requiert de la part des allies un esprit de 
veritable solidarite, le maintien de leurs forces 
defensives et la pratique de consultations appro-
fondies et menees en temps utile. 
3. Les ministres sont convenus qu'il ne suffit 
pas de discuter dans l'abstrait de la securite 
europeenne. Les causes d'insecurite sont identi-
fiables, elles trouvent essentiellement leur originc 
dans des conceptions opposees des interets natio-
naux et leur elimination exigera de patients 
efforts. Toutefois les allies restent, pour leur part, 
disposes a negocier dans tout cadre approprie les 
problemes concrets dont la salution renforcerait 
la securite de !'Europe. Le succes que reneontre-
ront les efforts dans la poursuite d'une veritable 
diminution de la tension temoignera de la dis-
position des pays interesses a traiter serieusement 
des problemes essentiels relatifs a la securite. 
4. Les ministres ont rappele que la paix, pour 
etre durable, doit reposer sur le respect universe! 
de l'egalite souveraine, de l'independance poli-
tique et de l'intt~grite territoriale de chaque Etat 
europeen, quel que soit son regime politique ou 
social, du droit de sa population de forger son 
propre avenir, en dehors de toute menace d'in-
tervention etrangere, de coercition ou de con-
trainie. 
5. Les ministres ont rappele leurs declarations 
anterieures sur la situation en Mediterranee. Ils 
ont examine et approuve un rapport a ce sujet 
etabli par le Conseil en session permanente con-
formement a la demande qui lui avait ete adres-
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see a la session de decembre 1969. Compte tenu 
des conclusions presentees dans ce rapport, les 
ministres ont estime qu'ils avaient des raisons 
d'exprimer a nouveau !'inquietude que leur ins-
pire la situation dans cette region. Ils ont sou-
ligna une fois de plus !'importance de consulta-
tions frequentes et approfondies entre les allies 
sur cette question ainsi que la necessite d'une 
constante vigilance. Ils ont charge le Conseil en 
session permanente de continuer a examiner 
attentivement !'evolution de la situation en Me-
diterranee et de leur faire un rapport detaille a 
ce sujet. 
6. A leur reunion de Washington en avril 
1969, les ministres se sont proposes de rechercher 
avec l'Union Sovietique et les autres pays d'Eu-
rope orientale, quelles questions concretes se pre-
teraient le mieux a des negociations fructueuses 
permettant de reduire la tension et de favoriser 
la cooperation en Europe et a !'adoption de deci-
sions constructives a cette fin. Le Conseil a pro-
cede par la suite a un examen detaille de ces 
problemes et, lors de leur reunion de decembre 
1969, les ministres ont declare que les gouverne-
ments allies poursuivraient et intensifieraient 
leurs contacts, leurs discussions ou leurs nego-
ciations par toutes les voies appropriees, bilate-
rales ou multilaterales. Us ont ajoute qu'ils res-
teraient attentifs a tout signe que l'Union Sovie-
tique et les autres pays d'Europe orientale don-
neraient d'une disposition favorable a ces dis-
cussions ; de tels progres dans ces discussions et 
ces negociations, ont-ils declare, aideraient a 
assurer le succes de toute conference reunie ultEi-
rieurement pour discuter et negocier les proble-
mes importants de la coopevation et de la seen-
rite en Europe, et a laquelle participeraient, 
bien entendu, les membres nord-americains de 
!'Alliance. 
7. Les ministres ont releve avec satisfaction 
l'ouverture ou la poursuite des diverses conver-
sations et negociations dont les membres de !'Al-
liance ont pris !'initiative et qu'ils ont active-
ment conduites pendant les six mois qui se sont 
ecoules depuis decembre 1969. Parallelement, de 
nombreux autres contacts se sont developpes 
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have consulted and will continue to consult 
closely on all these initiatives and contacts. 
8. With the support and understanding of its 
allies, the Federal Republic of Germany has 
initiated talks with the Soviet Union, Poland 
and GDR in order to improve the situation in 
Central Europe. The allies consider this to be 
encouraging. They express the hope that these 
talks will yield results and will not be compro-
mised by the presentation of unacceptable 
demands. The efforts being made to solve 
outstanding problems and to achieve a modus 
vivendi in Germany which would take account 
of the special features of the German situation, 
represent an important contribution to security 
and co-operation in Europe. The Ministers 
express the hope that all governments desiring 
to contribute to a policy of relaxation of tension 
in Europe will, to the extent possible, facilitate 
a negotiated settlement of the relationship be-
tween the two parts of Germany and the develop-
ment of communications between the populations. 
9. The Ministers noted with satisfaction that 
the four powers, in the framework of their rights 
and responsibilities for Berlin and Germany as 
a whole, began discussions on 26th March about 
improving the situation with regard to Berlin 
and free access to the city. They express the hope 
that the difficulties which exist at this especially 
sensitive area of the East-West relationship 
could be overcome by practical measures and 
that Berlin would be enabled to make its full 
contribution to economic and cultural exchanges. 
10. The conversations between the United States 
and the Soviet Union aiming at the limitation 
of strategic armaments, which began last 
November at Helsinki, have been continued at 
Vienna in April. Ministers welcome these talks, 
the outcome of which is so important for the 
security of Europe and the future of humanity. 
11. On the occasion of the coming into force of 
the non-proliferation treaty, Ministers re-
emphasised the importance they attach to limit-
ing the spread of nuclear weapons as well as 
to measures for genuine nuclear disarmament. 
They noted with interest the efforts now under 
way to exclude mass destruction weapons from 
the seabed and to deal with the problem of 
control of biological and chemical weapons. They 
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expressed the hope that further progress on 
disarmament measures, with appropriate safe-
guards, can reduce the arms burdens borne by 
all 
12. The members of the North Atlantic Alliance 
have, over a number of years, proclaimed their 
interest in arms control and disarmament 
measures which facilitate a gradual elimination 
of the military confrontation in Europe. Minis-
ters recalled the declarations issued at Reyk-
javik in 1968 and at Brussels in 1969. They 
noted that up' to now these declarations had led 
to no meaningful reply. 
13. The allies have nevertheless carried out 
intensive studies on mutual force reductions in 
accordance with the directions given by Ministers 
in December 1969. Ministers examined the 
detailed report presented to them by the North 
Atlantic Council in Permanent Session. This 
has been of great value in clarifying the com-
plex issues involved. Ministers gave instructions 
for further relevant studies which would guide 
policies and explorations in this field. 
14. Ministers, having examined all these develop-
ments, both positive and negative and having 
taken note of the report on the procedures for 
negotiation which they had commissioned from 
the Permanent Council, stated that they were 
ready to multiply exploratory conversations with 
all interested parties on all questions affecting 
peace. 
15. In so far as progress is recorded as a result 
of these talks and in the on-going talks - in 
particular on Germany and Berlin - the allied 
governments state that they would be ready to 
enter into multilateral contacts with all interested 
governments. One of the main purposes of such 
contacts would be to explore when it will be 
possible to convene a conference, or a series of 
conferences on European security and co-
operation. The establishment of a permanent 
body could be envisaged as one means, among 
others, of embarking upon multilateral negotia-
tions in due course. 
16. Among the subjects to be explored, affecting 
security and co-operation in Europe, are included 
in particular : 
ANNEXE 11 
entre l'Est et l'Ouest. Les allies se sont consult" 
de fac;on approfondie et continueront a le faire 
en ce qui concerne toutes ces initiatives et tous 
ces contacts. 
8. La R~publique Fed~rale d'Allemagne, avec 
l'appui compr~hensif de ses allies, a engag~ des 
conversations avec l'U.R.S.S., la Pologne et la 
R.D.A. en vue d'am~liorer la situation en Europe 
centrale. Les allies considerent ce fait comme 
encourageant. Ils expriment l'espoir que ces con-
versations aboutiront a des resultats et ne seront 
pas compromises par la presentation d'exigen-
ces inacceptables. Les efforts ainsi d~ployes en 
vue de la solution des problemes pendants et de 
la r~alisation d'un modus vivendi en Allemagne 
qui tiendrait compte des traits particuliers de la 
situation de l'Allemagne representent une con-
tribution importante a la securit~ et a la coop~ 
ration en Europe. Les ministres expriment l'es-
poir que tous les gouvernements soucieux de con-
tribuer a une politique de d~ente en Europe faci-
literont dans la mesure de leurs possibilites un 
reglement n~gocie des relations entre les deux 
parties de l'Allemagne et un d~veloppement des 
contacts entre leurs habitants. 
9. Les ministres ont constat~ avec satisfaction 
que les quatre puissances ont entam~ le 26 mars, 
dans le cadre de leurs responsabilites pour Berlin 
et l'Allemagne dans son ensemble, des conver-
sations sur une amelioration de la situation a 
Berlin et du libre acces a la ville. Ils ont exprim~ 
l'espoir que les difficultes subsistant en ce point 
nevralgique des relations Est-Ouest pourront 
etre surmont~es par des mesures pratiques et que 
Berlin sera mis en mesure d'apporter sa pleine 
contribution aux echanges ~conomiques et cul-
turels. 
10. Les conversations am~ricano-sovietiques en 
vue de la limitation des ·armes strategiques, en-
gagees en novembre dernier 8. Helsinki, ont ete 
reprises 8. Vienne au mois d'avril. Les ministres 
se felicitent de la poursuite de ces conversations 
dont 1 'issue est si importante pour la securite de 
!'Europe et l'avenir de l'humanit~. 
11. A !'occasion de !'entree en vigueur du trait~ 
de non-prolif~ration nucleaire, les ministres ont 
confirme !'importance qu'ils attachent ace que la 
dissemination des armes atomiques soit empechee 
et que des mesures soient prises pour qu'inter-
vienne un desarmement nucleaire v~ritable. Hs 
ont pris note avec interet des efforts actuellement 
poursuivis en vue d'interdire l'emploi des armes 
de destruction massive dans les fonds marins et 
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de resoudre le probleme du contl'Ole des armes 
biologiques et chimiques. Ils ont exprime l'espoir 
que de nouveaux progres en ma.tiere de desarme-
ment, comportant toutefois les sauvegardes neces-
saires, permettront de reduire les charges finan-
cieres que les armements font peser actuellement 
sur tous les pays. 
12. Les membres de 1' Alliance atlantique ont, 
depuis plusieurs ann~es, affirme leur interit 
pour des mesures de d~sarmement et de con-
trole des armements qui pourraient faciliter une 
reduction de la confrontation armee en Europe. 
Les ministres ont rappele les declarations de 
Reykjavik en 1968 et de Brux~lles en 1969, et ils 
ont not~ que jusqu'a present ces declarations 
n'ont suscite aucune reponse positive. 
13. Les allies ont neanmoins procede a une 
~ude approfondie de la question des reductions 
mutuelles et equilibrees de forces conformement 
aux directives ministerielles de decembre 1969. 
Les ministres ont examine le rapport d~aille que 
le Conseil de l'Atlantique nord en session per-
manente leur a soumis. Celui-ci a ~e d'une grande 
utilite pour cl·arifier les problemes complexes qui 
sont en jeu. Les ministres ont donne des instruc-
tions pour que soient poursuivies les etudes ap-
propriees qui orienteraient les choix politiques et 
les conversations exploratoires dans ce domaine. 
14. Ayant examine tous les developpements, 
positifs ou n~gatifs, mentionnes ci-dessus, et pris 
connaissance du rapport sur les procedures de 
n~gociations prepare A leur demande par les re-
presentants permanents, les ministres ont d~ 
clare qu'ils etaient prits 8. multiplier les conver-
sations exploratoires entre toutes les parties inte-
ressees sur toutes les questions touchanrt a la paix. 
15. Pour autant que seront enregistres des pro-
gres ·a la suite de ces conversatioll8, et dans les 
conversations en cours notamment en ce qui con-
cerne l'Allemagne et Berlin, les gouvernements 
allies se declarant prits a etablir des contacts 
multilateraux avec tous les gouvernements inte-
resse&. Ces contacts auraient principalement pour 
objet de determiner quand il sera possible de con-
voquer une conference, ou une s~rie de conf~ren­
ces, sur la securite et la cooperation europeennes. 
L'etabHssement d'un organisme permanent pour-
rait etre envisage comme un moyen, parmi d'au-
tres, de proceder, le moment venu, a des nego-
ciations multilaterales. 
16. Parmi les sujets touchant a la s~curite et a 
la cooperation en Europe, figurent notamment : 
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(a) the principles which should govern 
relations between States, including the 
renunciation of force ; 
(b) the development of international rela-
tions with a view to contributing to the 
freer movement of people, ideas and 
information and to developing co-
operation in the cultural, economic, 
technical and scientific fields as well 
as in the field of human environment. 
17. In addition, Ministers representing coun-
tries participating in NATO's integrated defence 
programme attach particular importance to 
further exploration with other interested parties 
of the possibility of mutual and balanced force 
reductions and have therefore issued a declara-
tion on this subject. 
18. As a first step, Ministers requested the 
Foreign Minister of Italy to transmit this com-
munique on their behalf through diplomatic 
channels to all other interested parties including 
neutral and non-aligned governments. They 
further agreed that member governments would 
seek reactions of other governments to the 
initiation of the comprehensive programme of 
exploration and negotiation which they envisage. 
19. Ministers reviewed the first report from 
NATO's Committee on the Challenges of Modern 
Society and welcomed the progress made in the 
six months since the Committee was established 
as a demonstration of the value of allied co-
operation on the urgent problems of human 
environment. Intensive studies now in progress 
will contribute to national and international 
action on a broad range of environmental issues, 
including such pressing concerns as air and water 
pollution. 
20. Ministers reaffirmed the view that the 
benefit of the Alliance's work in mankind's 
environment particularly could become a basis 
for broader co-operation between East and West 
in this field of ever-increasing importance. They 
considered that this could be ensured either 
through existing international organisations 
providing a useful framework for enhanced co-
operation or by any other appropriate method. 
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21. The next Ministerial Session of the North 
Atlantic Council will be held in Brussels in 
December 1970. 
Declaration on mutual and balanced force 
reductions 
1. Meeting at Rome on 26th and 27th May 
1970, the Ministers representing countries partici-
pating in NATO's integrated defence programme 
recall and reaffirm the commitment of their 
nations to pursue effective policies directed 
towards a greater relaxation of tensions in their 
continuing search for a just and durable peace. 
They recall, in particular, the invitations they 
have previously addressed to the Soviet Union 
and other countries of Eastern Europe to join 
them in discussing the possibility of mutual and 
balanced force reductions. 
2. The objective of the work on which their 
representatives have been engaged has been to 
prepare a realistic basis for active explorations 
between the interested parties at an early date 
and thereby to establish whether it could serve 
as a starting point for fruitful negotiation. Such 
exploratory talks would assist those concerned 
in developing in detail criteria and objectives 
for substantive negotiations to follow at the 
appropriate stage in a forum to be determined. 
They would also provide tangible evidence of 
the readiness to build confidence between East 
and West. 
3. Ministers invite interested States to hold 
exploratory talks on mutual and balanced force 
reductions in Europe, with special reference to 
the central region. They agree that in such talks 
the allies would put forward the following con-
siderations : 
(a) Mutual force reductions should be com-
patible with the vital security interests 
of the Alliance and should not operate 
to the military disadvantage of either 
side having regard for the differences 
arising from geographical and other 
considerations. 
(b) Reductions should be on a basis of 
reciprocity, and phased and balanced as 
to their scope and timing. 
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(a) les principes qui doivent regir les rela-
tions entre les Etats, y compris le prin-
cipe de renonciation a la force ; 
(b) le developpement de relations internatio-
nales, en vue de contribuer a la 1ibre cir-
culation des personnes, des idees et des 
informations et d'elargir la cooperation 
dans les domaines culture!, economique, 
technique et scientifique, ainsi que dans 
celui de l'environnement humain. 
17. En outre, les ministres representant les pays 
participant au programme de defense integree de 
l'O.T.A.N. attachent une importance particuliere 
a une exploitation plus poussee, avec d'autres par-
ties interessees, des possibilites de reductions 
mutuelles et equilibrees de forces et ont en con-
sequence publie une declaration a ce sujet. 
18. Les ministres ont demande, a titre de pre-
miere demarche, au ministre des affaires etran-
geres de l'Italie, de transmettre ce communique 
en leur nom par la voie diplomatique a toutes les 
autres parties interessees, y compris les gouver-
nements neutres et non alignes. Ils ont en outre 
decide que les gouvernements membres cherche-
raient a obtenir les reactions d'autres gouverne-
ments a la mise en amvre du programme global 
d'explorations et de negociations qu'ils envi-
sagent. 
19. Les ministres ont examine le premier rap-
port du Comite de !'Alliance sur les defis de la 
societe moderne et se sont felicites des progres 
realises par ce comite pendant la periode de six 
mois qui s'est ecoulee depuis sa creation et qui 
temoignent effectivement de la valeur de la co-
operation alliee sur les problernes 1es plus urgents 
de l'environnement humain. Les etudes appro-
fondies actuellement en cours contribueront a 
une action nationale et internationale touchant 
a de nombreuses questions posees par l'environ-
nement, tels que les problemes prioritaires comme 
ce1ui de la pollution de 1'air et de l'eau. 
20. Les ministres sont d'avis que les resultats 
des travaux de !'Alliance sur l'environnement 
humain pourraient notamment servir de base 
a un elargissement de la cooperation entre l'Est 
et l'Ouest dans un domaine qui prend une impor-
tance sans cesse croissante. Ils estiment que cette 
cooperation pourrait etre •assuree soit par l'inter-
mediaire d'organismes internationaux existants 
fournissant un cadre approprie, soit par toute 




21. La prochaine session ministeriel1e du Con-
seil de l'Atlantique nord se tiendra a Bruxelles 
en decembre 1970. 
Declaration sur les reductions mutuelles 
et equilibrees de forces 
1. Reunis a Rome les 26 et 27 nmi 1970, les 
ministres des pays participant au programme de 
defense integree de !'Alliance atlantique rappel-
1ent et reaffirment les engagements de leurs na-
tions de poursuivre une politique orientee vers 
la reduction des tensions dans le cadre de leur 
constante recherche d'une paix juste et durable. 
Ils rappellent en particulier Fappel qu'ils avaient 
adresse precedemment a 1 'Union Sovietique et aux 
autres pays de 1'Europe de l'est pour qu'ils se 
joignent a leurs efforts visant a etudier la pos-
sibilite de parvenir a des reductions mutuelles et 
equilibrees de forces. 
2. L'objectif de ces travaux entrepris par leurs 
representants a ete !'elaboration d'une base rea-
liste en vue d'une exploration active et a bref 
delai entre les parties interessees, tout en char-
chant a etab1ir de cette fa~on si cette base peut 
servir de point de depam a des negociations 
fructueuses. De telles conversations exploratoires 
aideraient les parties interessees a determiner en 
detailles criteres et les objectifs en vue des nego-
ciations de fond qui devraient suivre, en temps 
utile, dans une enceinte a determiner. Elles four-
nirwient egalement un veritable temoignage de la 
bonne volonte de creer la confiance entre l'Est et 
l'Ouest. 
3. Les ministres invitent les pays interesses a 
tenir des conversations explora:toires sur les re-
ductions mutuelles et equilibrees en Europe en 
se referant specialement a }a region centrale. 
Ils se sont mis d'accord pour que, au cours de 
telles conversations, les allries avancent les con-
siderations suivantes : 
(a) Les reductions mutuelles de forces de-
vraient etre compatfbles avec les interets 
vitaux de la securite de l'Alliance et ne 
devraient pas entrainer de desavantage 
militaire pour l'une ou l'autre partie, 
comp·te tenu des differences provenant 
de considerations geographiques ou 
autres. 
(b) Les reductions devraient s'etablir sur 
une base de reciprocite et etre echelon-
nees et equilibrees quant a leur ampleur 
et a leur rythme. 
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(c) Reductions should include stationed and 
indigenous forces and their weapons 
systems in the area concerned. 
(d) There must be adequate verification 
and controls to ensure the observance 
of agreements on mutual and balanced 
force reductions. 
4. As a first step Ministers requested the 
Foreign Minister of Italy to transmit this decla-
ration on their behalf through diplomatic chan-
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nels to all other interested parties, including 
neutral and non-aligned governments. They 
further agreed that in the course of their normal 
bilateral and other contacts member governments 
would seek to obtain the responses and reactions 
of other governments. Members of the Alliance 
will consult further regarding the outcome of 
their soundings with a view to enabling the 
Alliance to determine what further individual or 
joint exploration might be useful. 
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(c) Les reductions devraient comprendre 
des forces stationnees et autochtones et 
leurs systemes d'armes dans la zone con-
cernee. 
(d) Une verification et des controles appro-
pries sont necessaires pour assurer le 
respect des accords concernant les reduc-
tions mutuelles et equiHbrees de forces. 
4. Les ministres ont demande, a titre de pre-
miere mesure, au ministre des affaires etrange-
res de l'Italie, de transmettre cette declaration 
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en leur nom par la voie diplomatique a toutes les 
autres parties interessees, y compris les gouver-
nements neutres et non alignes. Ils ont en outre 
decide que lors de leurs contacts habituels d'or-
dre bilateral et autres, les gouvernements mem-
bres chercheraient a obtenir d'autres gouverne-
ments des reponses et des reactions. Les membres 
de !'Alliance se consulteront de fac;on plus appro-
fondie quant aux resultats de leurs sondages afin 
de permettre a I' Alliance de determiner les nou-
velles explorations individuelles ou conjointes qui 
pourraient etre utiles. 
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Communique issued after the meeting of the NATO Defence Planning Committee, 
Brussels 
11th June 1910 
1. The Defence Planning Committee of the 
North Atlantic Treaty Organisation met in min-
isterial session in Brussels on 11th June 1970. 
2. Ministers noted with concern the continuing 
growth of the armed forces of the Warsaw Pact. 
They reaffirmed the determination of NATO 
countries to maintain the overall military capa-
bility of the Alliance unless that capability can 
be reduced within the context of mutual and 
balanced force reductions. They welcomed the 
preparations made for a comprehensive review 
to be undertaken of the defence of the Alliance 
in the decade of the Seventies ; a report will be 
submitted in time for their next meeting. 
3. Ministers discussed the continuing expansion 
of the Soviet presence in the Mediterranean. They 
welcomed certain appropriate steps already taken 
by NATO, including the recent activation of the 
Naval On-Call Force Mediterranean for scheduled 
activities including exercises and port calls ; they 
invited member countries to continue the im-
provement of surveillance measures, and they 
instructed the Permanent Representatives, in 
consultation with the NATO Military Author-
ities, to consider further measures designed to 
improve the allied presence in the area and to 
enhance allied vigilance. 
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4. The Supreme Allied Commander Atlantic 
gave a presentation on the maritime strategies 
and capabilities of NATO and the Soviet bloc 
which analysed the global maritime strategy of 
the Warsaw Pact and, among other aspects, 
underlined the substantial growth of their 
maritime forces relative to those of NATO. In 
their discussion of this presentation Ministers 
noted that the Military Committee is examining 
measures for improving the NATO maritime 
posture in the Atlantic. 
5. Ministers reviewed the status of various on-
going Alliance defence planning studies, includ-
ing a progress report on the study of the relative 
force capabilities of NATO and the Warsaw 
Pact countries. They also noted recent steps 
taken in support of NATO's strategy of flexibility 
in response : these included approval of a new 
five-year infrastructure programme, new methods 
of improving co-operation in research, develop-
ment and production, and the successful laun-
ching and testing of the first NATO communica-
tions satellite. 
6. The next ministerial meeting of the Defence 
Planning Committee will take place in Brussels 
in December 1970. 
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Communique publie d l'issue de la reunion du Comite des plans de defense 
de l'O.T.A.N. d Bruxelles 
11 jain 1910 
1. Le Comite des plans de defense de !'Organi-
sation du Traite de l'Atlantique Nord s'est reuni 
en session ministerielle le 11 juin 1970 a Bru-
xelles. 
2. Les ministres ont exprime leur preoccupa-
tion devant la poursuite du renforcement des 
forces armees du Pacte de Varsovie. Ils ont reaf-
firme la determination des pays de l'O.T.A.N. de 
maintenir le potentiel militaire global de l'Al-
liance, a moins que ce potentiel ne puisse etre 
reduit dans le cadre de reductions mutuelles et 
equilibrees de forces. lls se sont felicites des 
dispositions prises en vue d'un large examen 
des problemes de defense a resoudre par !'Al-
liance au cours de la decennie qui vient de 
s'ouvrir ; un rapport sera prepare en temps 
voulu pour la prochaine session ministerielle. 
3. Les ministres ont evoque la poursuite de 
!'expansion de la presence sovietique en Medi-
terranee. lls ont note avec satisfaction que 
l'O.T.A.N. a deja pris certaines initiatives oppor-
tunes, dont la recente mise en activite de la 
Force navale disponible sur appel en Mediter-
ranee pour des exercices prevus, notamment 
manreuvres et escales portuaires ; ils ont invite 
les pays membres a poursuivre !'amelioration des 
mesures de surveillance et ils ont charge les 
Representants permanents d'envisager, en consul-
tation avec les autorites militaires de l'O.T.A.N., 
de nouvelles mesures destinees a mieux assurer 
la presence des allies dans cette zone et a renfor-
cer leur vigilance. 
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4. Le Commandant supreme des forces alliees 
de l'Atlantique a presente un expose sur les stra-
tegies et potentiels navals de l'O.T.A.N. et du 
bloc sovietique, analysant la strategie navale mon-
diale du Pacte de V arsovie et soulignant notam-
ment le developpement notable des forces navales 
du Pacte en regard de celles de l'O.T.A.N. Au 
cours des debats qui ont suivi cet expose, les mi-
nistres ont note que le Comite militaire procede 
actuellement a !'etude de mesures propres a ame-
liorer le dispositif naval O.T.A.N. dans l'Atlan-
tique. 
5. Les ministres ont examine l'etat d'avance-
ment de diverses etudes en cours sur les plans 
de defense de !'Alliance et notamment un rap-
port sur !'etude comparative des potentiels mili-
taires de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie. lis 
ont egalement pris note des developpements re-
cents venant a l'appui de la strategie de riposte 
graduee de l'O.T.A.N., a savoir notamment !'ap-
probation d'un nouveau programme quinquennal 
d'infrastructure, !'introduction de nouvelles me-
thodes propres a renforcer la cooperation en 
matiere de recherche, de developpement et de 
production, ainsi que la reussite du lancement 
et de la mise a l'essai du premier satellite de 
telecommunications O.T.A.N. 
6. La prochaine session ministerielle du Comite 
des plans de defense aura lieu a Bruxelles au 
mois de decembre 1970. 
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Communique and Memorandum adopted by the Ministers 
for Foreign Affairs of the Warsaw Pact countries, Budapest, 
on aand June 1910 
Communique 
A conference of Ministers of Foreign 
Affairs of the States members of the Warsaw 
Treaty was held in Budapest on 21st and 22nd 
June ... 
During the conference that was held in a 
spirit of friendship and mutual understanding, 
views were exchanged on certain timely problems 
of the developments in Europe. 
The ministers reiterated the conviction of 
their governments that holding a European 
conference would be essential for reaching a 
detente, consolidating security and expanding 
co-operation. In this connection, particular atten-
tion was given to problems of enlivening the 
preparations for a European conference. 
Information was exchanged on bilateral and 
multilateral contacts and consultations held by 
the States concerned in recent months on the 
convening of a European conference. 
The governments of countries represented 
at the conference have taken notice of a wide, 
generally favourable response to their proposals 
put forth in Prague in October 1969. This proves 
that the proposals are realistic, comply with the 
requirements set by life, and correspond to the 
interests of security and co-operation in Europe. 
The participants examined with due attention 
opinions expressed on this subject by various 
States. They came to the conclusion that at the 
present moment there are conditions conducive 
to bringing the preparations for a European con-
ference to the level of practical work. 
It was emphasised that direct participation 
of the States concerned in all stages of prepara-
tions would be desirable. Also desirable would be 
the holding of a European conference in forms 
recognised as purposeful by those States. This 
should include respective preparatory meetings 
of representatives of these States. 
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Taking the above into consideration, the 
ministers reached an agreement on further impor-
tant steps aimed at securing the convening, fruit-
ful work and success of a European conference. 
These steps aim, first and foremost, at coming to 
an agreement, acceptable for all States con-
cerned, on an agenda of the conference and the 
mode of its preparations, so that preparations 
could start in the near future. 
The participants in the conference expect 
that during the preparations and the conference 
itself, all the States concerned will act in a spirit 
of co-operation when examining constructive pro-
posals so as to find solutions, which could be 
adopted by all the participants in the European 
conference. 
The ministers emphasised the decided will of 
their governments to continue action both in the 
field of bilateral contacts and also in co-operation 
with other States in favour of a detente and secu-
rity as well as peaceful co-operation in the Euro-
pean continent. 
A respective document was unanimously 
approved. It will be conveyed to the governments 
of all the States concerned. 
Memorandum 
The Governments of the People's Republic 
of Bulgaria, the Czechoslovak Socialist Republic, 
the German Democratic Republic, the Hungarian 
People's Republic, the Polish People's Republic, 
the Socialist Republic of Rumania and the Union 
of Soviet Socialist Republics find it necessary 
to inform interested States of their views which, 
they believe, would be in the interests of prepar-
ing and convening an all-European conference 
on questions of security and co-operation in 
Europe. 
They note with satisfaction that in the course 
of bilateral and multilateral consultations and 
exchanges of views, the positions of interested 
States on a number of important questions con-
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Communique et memorandum adoptes par les ministres 
des affaires etrangeres des pays du Pacte de Varsovie d Budapest, 
le 22 juin 1910 
Communique 
Une conference des ministres des affaires 
etrangeres des pays membres du Pacte de Var-
sovie s'est tenue a Budapest les 21 et 22 juin ... 
Pendant la conference, qui s'est deroulee 
dans un esprit d'amitie et de comprehension mu-
tuelle, les ministres ont echange des vues sur 
certains problemes actuels que pose !'evolution 
de la situation en Europe. 
Les ministres ont reaffirme que leurs gou-
vernements etaient convaincus que !'organisation 
d'une conference europeenne constituerait une 
demarche essentielle pour parvenir a une de-
tente, renforcer la securite et developper la coo-
peration. A cet egard, !'attention s'est portee 
notamment sur les elements susceptibles de sti-
muler les preparatifs d'une conference euro-
peenne. 
Des informations ont ete echangees sur les 
rencontres et les consultations bilaterales et mul-
tilaterales tenues par les Etats interesses au cours 
des derniers mois sur la reunion d'une conference 
europeenne. 
Les gouvernements des pays representes a la 
conference ont observe que les propositions qu'ils 
avaient formulees a Prague en octobre 1969 
avaient suscite de nombreuses reactions, genera-
lement favorables. Ceci prouve que ces proposi-
tions sont realistes, repondent aux exigences de 
la vie et correspondent aux interets de la securite 
et de la cooperation en Europe. Les participants 
ont analyse avec beaucoup d'attention les opi-
nions exprimees a ce sujet par divers Etats. Ils 
sont parvenus a la conclusion qu'il existe actuel-
lement des conditions favorables a la preparation 
d'une conference europeenne au niveau de la 
mise au point d'ordre pratique. 
Il a ete souligne qu'il serait souhaitable d'ob-
tenir une participation directe des Etats inte-
resses a tous les stades des preparatifs. Il serait 
egalement souhaitable que !'organisation d'une 
conference europeenne se tienne dans des formes 
reconnues par ces Etats comme repondant bien 
a leur objet. Ce processus devrait comprendre les 
diverses reunions preparatoires des representants 
de ces Etats. 
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Compte tenu des considerations precedentes, 
les ministres sont parvenus a un accord sur de 
prochaines demarches importantes visant a assu-
rer la reunion, la bonne marche et le succes d'une 
conference europeenne. Ces demarches tendent, 
en premier lieu et avant tout, a parvenir a un 
accord, acceptable pour tous les interesses, sur 
l'ordre du jour de la conference et les modalites 
de sa preparation, de fac;on a ce que les prepa-
ratifs puissent commencer prochainement. 
Les participants a la conference comptent 
que pendant ces preparatifs et au cours de la 
conference proprement dite, tous les Etats inte-
resses agiront dans un esprit de cooperation, lors-
qu'ils analyseront des propositions constructives 
en vue de trouver des solutions qui puissent etre 
adoptees par tous ceux qui participeront a la 
conference europeenne. 
Les ministres soulignent que leurs gouverne-
nements sont profondement determines a pour-
suivre leur action, a la fois dans le domaine des 
contacts bilateraux et en cooperation avec d'au-
tres Etats, dans le sens d'une detente, d'une ame-
lioration de la securite ainsi que d'une coopera-
tion pacifique sur le continent europeen. 
Un document a ce sujet a fait l'objet d'une 
approbation unanime. Il sera transmis aux gou-
vernements de tousles Etats interesses. 
Memorandum 
Les gouvernements de la Republique Popu-
laire de Bulgarie, de la Republique Populaire 
de Hongrie, de la Republique Democratique 
Allemande, de la Republique Populaire Polo-
naise, de la Republique Socialiste Tchecoslova-
que estiment necessaire de porter a la connais-
sance des Etats interesses leurs considerations 
qui, a leur avis, seraient conformes aux interets 
de la preparation et de la reunion d'une confe-
rence paneuropeenne pour la securite et la 
cooperation en Europe. 
Ils constatent avec satisfaction qu'un rappro-
chement des positions des pays interesses s'est 
produit au cours des consultations bilaterales 
et multilaterales et de l'echange de vues sur cer-
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nected with an all-European conference were 
brought closer. The results of the consultations 
and exchanges of views show that the proposals 
advanced in Prague in October 1969 created 
a basis for putting preparations for the all-
European conference on to a practical plane in 
the very near future and for passing on, along 
with bilateral talks, to multilateral forms of 
preparing the all-European conference. It is 
desirable that interested States take a direct part 
in all stages of the preparation and arranging 
of the all-European conference in forms that will 
be found feasible, including appropriate prepar-
atory meetings by representatives of these States. 
The question of the composition of the 
participants in the conference has been clarified : 
all European States can take part in it, including 
the German Democratic Republic and the Federal 
Republic of Germany, on an equal footing with 
each other and on equal terms with other Euro-
pean States, as well as the United States and 
Canada. The initiative of the Finnish Govern-
ment in proposing to hold the conference in 
Helsinki is meeting with a positive response. An 
understanding exists that the holding of the 
conference should not be made dependent on any 
preliminary conditions. 
The view is shared in many countries that 
the success of the first all-European conference 
- the preparations, organisation and holding of 
which should be the result of contributions by 
all interested countries - would pave the road 
to a joint discussion in the future of other Euro-
pean problems, especially the problem of creating 
a firm system of European security, and that in 
this connection it would be useful to hold a num-
ber of all-European conferences and to set up an 
appropriate body of all interested countries on 
questions of security and co-operation in Europe. 
The discussion of questions concerning the 
content of the work of the all-European con-
ference and its agenda is continuing. The two 
items on the agenda, proposed in Prague, are in 
accord with the interests of ensuring security 
and developing co-operation in Europe and are 
questions on which extensive accord can be 
reached. These proposals do not evoke principled 
objections . .At the same time, a number of States 
comes out for an expansion of the agenda of the 
conference. 
Proceeding from the desire to reach accord 
on an agenda of the all-European conference that 
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would be acceptable to all interested States, the 
Governments of the People's Republic of Bul-
garia, the Czechoslovak Socialist Republic, the 
German Democratic Republic, the Hungarian 
People's Republic, the Polish People's Republic, 
the Socialist Republic of Rumania and the Union 
of Soviet Socialist Republics propose the inclu-
sion on it also of the question of the setting up 
at the all-European conference of a body to deal 
with questions of security and co-operation in 
Europe. 
The governments which adopted the present 
memorandum believe that a study of the question 
of reducing foreign armed forces on the territory 
of European States would serve the interests of 
a detente and security in Europe. In order to 
create in the shortest possible period of time the 
most favourable conditions for the discussion of 
appropriate questions at the all-European con-
ference and in the interests of securing fruitful 
results from the study of the question concerning 
the reduction of foreign armed forces, this ques-
tion could be discussed in the body which it is 
proposed to set up at the all-European conference 
or in another manner acceptable to interested 
States. 
They believe, moreover, that problems of 
the environment could be discussed within the 
framework of the second item of the agenda pro-
posed in Prague, and that this item could be 
expanded by including into it a proposition on 
the development of cultural ties. 
Thus, the following questions could be sub-
mitted for consideration by the all-European 
conference : 
on ensuring European security and on 
the renunciation of the use of force or 
the threat of its use in mutual relations 
between States in Europe ; 
on the expansion of trade, economic, 
scientific-technical and cultural ties on 
an equitable basis, directed at the devel-
opment of political co-operation between 
European States ; 
on the creation at the all-European con-
ference of a body to deal with questions 
of security and co-operation in Europe. 
The Governments of the People's Republic of 
Bulgaria, the Czechoslovak Socialist Republic, 
the German Democratic Republic, the Hungarian 
People's Republic, the Polish People's Republic, 
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taines questions importantes concernant la con-
ference paneuropeenne. Les resultats des consul-
tations et des echanges de vues montrent que les 
propositions formulees a Prague en octobre 1969 
ont cree une base pour mettre, des les temps 
prochains, la preparation de la conference pan-
europeenne sur un terrain pratique et de passer, 
tout en poursuivant les negociations bilaterales, 
a des formes multilaterales de preparation de 
la conference paneuropeenne. La participation 
directe des Etats interesses a toutes les etapes 
de la preparation et de !'organisation de la con-
ference paneuropeenne, est desirable dans les 
formes qui seront reconnues opportunes, y com-
pris a des rencontres preparatoires appropriees 
des representants de ces Etats. 
On a tire au clair la question des partici-
pants a la conference : celle-ci pourra reunir tous 
les Etats europeens, la R.D.A. et la R.F.A. y 
compris, a titre egal entre elles et a droits egaux 
avec les autres Etats europeens, ainsi que les 
U.S.A. et le Canada. L'initiative du gouverne-
ment finlandais d'organiser une conference a 
Helsinki est accueillie de maniere positive. Le 
point de vue a ete exprime que la convocation 
de la conference ne doit pas dependre des condi-
tions preliminaires. 
Dans de nombreux pays on pense que le 
succes de la premiere conference europeenne, 
dont la preparation, !'organisation et le derou-
lement doivent resulter de la contribution de 
tous les pays interesses, ouvrirait la voie vers un 
examen concerte a l'avenir des autres problemes 
europeens, en particulier celui de la creation d'un 
systeme efficace de securite europeenne, et que 
dans ce sens il serait utile d'organiser des confe-
rences europeennes et d'instituer un organisme 
approprie de tous les pays interesses sur les ques-
tions de securite et de cooperation en Europe. 
On poursuit la discussion des questions rela-
tives au contenu des travaux de la conference 
europeenne et a son ordre du jour. Les deux 
points de l'ordre du jour proposes a Prague cor-
respondent a l'interet de la securite et de la 
cooperation en Europe et sont des questions 
sur lesquelles il est possible de parvenir a un 
large accord. Ces propositions ne suscitent pas 
d'objections de principe. Dans le meme temps, 
certains Etats se prononcent pour !'extension 
de l'ordre du jour de la conference. 
S'inspirant du desir de parvenir a un accord 




pour tous les Etats interesses, les gouvernements 
de la Republique Populaire de Bulgarie, de la 
Republique Populaire de Hongrie, de la Repu-
blique Democratique Allemande, de la Republi-
que Populaire de Pologne, de la Republique 
Socialiste de Roumanie, de I 'Union des Republi-
ques Socialistes Sovietiques, de la Republique 
Socialiste de Tchecoslovaquie proposent d'y in-
clure aussi la question de la creation pendant 
la conference europeenne d'un organisme sur les 
questions de la securite et de la cooperation en 
Europe. 
Les gouvernements ayant adopte le present 
memorandum considerent que l'examen de la 
question relative a la reduction des forces ar-
mees etrangeres sur le territoire des Etats euro-
peens, serait dans l'interet de la detente et de 
la securite en Europe. Afin de creer dans les 
plus brefs delais les conditions les plus favora-
bles a la discussion de ces questions a la confe-
rence europeenne et pour rendre plus efficace 
l'examen de la question relative a la reduction 
des forces armees etrangeres, cette question pour-
rait etre discutee dans un organisme qu'il est 
propose d'instituer a la conference europeenne, 
ou par un autre moyen acceptable pour les Etats 
interesses. 
En outre, ils considerent que l'on pourrait 
discuter dans le cadre du deuxieme point de 
l'ordre du jour propose a Prague, des questions 
de l'environnement, et elargir ce point en y inclu-
ant une clause sur !'extension des rapports cul-
turels. 
Par consequent, les questions suivantes pour-
raient etre soumises a l'examen de la conference 
europeenne : 
la securite europeenne et le refus de 
faire usage de la force dans les rela-
tions entre Etats en Europe ; 
!'extension des contacts commerciaux, 
economiques, technico-scientifiques et 
culturels sur la base de l'egalite pour 
developper la cooperation politique en-
tre les Etats europeens ; 
!'institution a la conference europeenne 
d'un organisme pour les questions de 
securite et de cooperation en Europe. 
Les gouvernements de la Republique Popu-
laire de Hongrie, de la Republique Democrati-
que Allemande, de la Republique Populaire de 
Pologne, de la Republique Socialiste de Rouma-
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the Socialist Republic of Rumania and the Union 
of Soviet Socialist Republics express the hope that 
the proposals contained in the memorandum, 
which take into consideration the views expressed 
by many interested States, will meet with a 
favourable response from the governments con-
cerned. These proposals are especially directed at 
reaching agreement on an agenda acceptable to 
all interested States and on methods of prepar-
ing the all-European conference. Preparations 
could be started in the very near future. 
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The governments which are putting this 
memorandum forward are convinced that the 
holding of an all-European conference, following 
joint efforts by all interested States, would be 
an important contribution to the attainment of a 
detente, to the strengthening of security and to 
the development of peaceful co-operation in 
Europe. 
Source: Soviet News, 30th June 1970. 
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nie, de I 'Union des Republiques Socialistes Sovie-
tiques et de la Republique Socialiste de Tcheco-
slovaquie fonnulent l'espoir que les propositions 
contenues dans le memorandum et qui tiennent 
compte des points de vue exprimes par de nom-
breux Etats interesses, seront accueillies favora-
blement par les gouvernements concernes. Ces 
propositions ont particulierement pour but de 
parvenir a un accord sur l'ordre du jour accep-
table pour tous les Etats interesses et sur les 
methodes de preparation de la conference euro-
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peenne que l'on pourrait entamer deja dans un 
proche avenir. 
Les gouvernements ayant souscrit au present 
memorandum sont convaincus que la convocation 
de la conference europeenne a la suite d'efforts 
communs de tous les Etats interesses, serait une 
contribution importante a la detente, au renfor-
cement de la securite et a la cooperation pacifi-
que en Europe. 
Source: Bulletin U.R.S.S., n° 4.108, 29 juin 1970 
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Revised draft Treaty on the prohibition of the emplacement of nuclear weapons and other weapons 
of mass destruction on the seabed and the ocean floor and in the subsoil thereof, 
tabled by the United States and the Soviet Union in the 
Conference of the Committee on Disarmament, Geneva, 
1st September 1970 
The States Parties to this Treaty, 
Recognising the common interest of mankind 
in the progress of the exploration and use of the 
seabed and the ocean floor for peaceful purposes, 
Considering that the prevention of a nuclear 
arms race on the seabed and the ocean floor serves 
the interests of maintaining world peace, reduces 
international tensions, and strengthens friendly 
relations among States, 
ConvincP.d that this Treaty constitutes a step 
towards the exclusion of the seabed, the ocean 
floor and the subsoil thereof from the arms race, 
Convinced that this Treaty constitutes a step 
towards a Treaty on general and complete dis-
armament under strict and effective international 
control, and determined to continue negotiations 
to this end, 
Convinced that this Treaty will further the 
purposes and principles of the Charter of the 
United Nations, in a manner consistent with the 
principles of international law and without 
infringing the freedoms of the high seas, 
Have agreed as follows : 
Article I 
1. The States Parties to this Treaty undertake 
not to emplant or emplace on the seabed and the 
ocean floor and in the subsoil thereof beyond the 
outer limit of a seabed zone as defined in Article 
II any nuclear weapons or any other types of 
weapons of mass destruction as well as structures, 
launching installations or any other facilities 
specifically designed for storing, testing or using 
such weapons. 
2. The undertakings of paragraph 1 of this 
Article shall also apply to the seabed zone 
referred to in the same paragraph, except that 
within such seabed zone, they shall not apply 
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either to the coastal State or to the seabed beneath 
its territorial waters. 
3. The States Parties to this Treaty undertake 
not to assist, encourage or induce any State to 
carry out activities referred to in paragraph 1 
of this Article and not to participate in any other 
way in such actions. 
Article 11 
For the purpose of this Treaty the outer 
limit of the seabed zone referred to in Article I 
shall be coterminous with the twelve-mile outer 
limit of the zone referred to in Part II of the 
Convention on the Territorial Sea and the Con-
tiguous Zone, signed in Geneva on 29th April 
1958 and shall be measured in accordance with 
the provisions of Part I, Section II, of this Con-
vention and in accordance with international law. 
Article Ill 
1. In order to promote the objectives of and 
ensure compliance with the provisions of this 
Treaty, each State Party to the Treaty shall have 
the right to verify through observation the activi-
ties of other States Parties to the Treaty on the 
seabed and the ocean floor and in the subsoil 
thereof beyond the zone referred to in Article I, 
provided that observation does not interfere with 
such activities. 
2. If after such observation reasonable doubts 
remain concerning the fulfilment of the obliga-
tions assumed under the Treaty, the State Party 
having such doubts and the State Party that is 
responsible for the activities giving rise to the 
doubts shall consult with a view to removing the 
doubts. If the doubts persist, the State Party 
having such doubts shall notify the other States 
Parties, and the Parties concerned shall co-
operate on such further procedures for verifica-
tion as may be agreed, including appropriate 
inspection of objects, structures, installations or 
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Projet de traite revise interdisant de placer des armes nucleaires et d'autres armes de destruction 
massive sur le fond des mers et des oceans ainsi que dans leur sous-sol 
presente par les Etats- Unis et l' Union Sovietique devant 
la Conference du Comite du desarmement d Geneve, 
le 1•r septembre 1970 
Les Etats parties au present traite, 
Reconnaissant que l'humanite a un interet 
commun aux progres de !'exploration et de !'utili-
sation du fond des mers et des oceans a des fins 
pacifiques, 
Considerant que la prevention d'une course 
aux armements nucleaires sur le fond des mers 
et des oceans sert la cause du maintien de la paix 
mondiale, attenue les tensions internationales et 
renforce les relations amicales entre Etats, 
Convaincus que le present traite constitue 
une etape qui aidera a exclure de la course aux 
armements le fond des mers et des oceans ainsi 
que leur sous-sol, 
Convaincus que le present traite constitue 
une etape vers un traite de desarmement general 
et complet sous un controle international strict et 
efficace, et resolus a poursuivre les negociations 
a cette fin, 
Convaincus que le present traite servira les 
buts et principes de la Charte des Nations Unies 
d'une maniere compatible avec les principes du 
droit international et sans porter atteinte aux 
libertes de la haute mer, 
Sont convenus de ce qui suit : 
Article zer 
1. Les Etats parties au present traite s'engagent 
a n'installer ou placer sur le fond des mers et des 
oceans ou dans leur sous-sol, au-dela de la limite 
exterieure de la zone du fond des mers qui est 
definie a !'article II, aucune arme nucleaire ou 
autre type d'arme de destruction massive, non 
plus qu'aucune construction, installation de !an-
cement ou autre installation expressement con<1ue 
pour le stockage, les essais ou !'utilisation de 
telles armes. 
2. Les engagements enonces au paragraphe 1 
du present article s'appliquent aussi a la zone du 
fond des mers mentionnee dans ledit paragraphe, 
si ce n'est qu'a l'interieur de ladite zone du fond 
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des mers, ils ne s'appliquent ni a l'Etat riverain, 
ni au fond des mers situe au-dessous de ses eaux 
territoriales. 
3. Les Etats parties au present traite s'engagent 
a n'aider, encourager ou inciter aucun Etat a se 
livrer aux activites mentionnees au paragraphe 1 
du present article et a ne participer d'aucune 
autre maniere a de tels actes. 
Article II 
Aux fins du present traite, la limite exte-
rieure de la zone du fond des mers visee a !'ar-
ticle Jer co'incidera avec la limite exterieure de la 
zone de douze milles mentionnee dans la deuxieme 
partie de la Convention sur la mer territoriale et 
la zone contigue, signee a Geneve le 29 avril1958, 
et elle sera mesuree conformement aux disposi-
tions de la premiere partie, section II, de ladite 
Convention et conformement au droit interna-
tional. 
Article Ill 
1. Afin de promouvoir les objectifs du present 
traite et d'assurer le respect de ses dispositions, 
tout Etat partie audit traite a le droit de verifier, 
en les observant, les activites des autres Etats 
parties au traite sur le fond des mers et des 
oceans ainsi que dans leur sous-sol au-dela de la 
zone visee a !'article pr, a condition que cette 
observation ne gene pas lesdites activites. 
2. Si, a la suite de cette observation, il subsiste 
des doutes raisonnables quant a !'execution des 
obligations assumees en vertu du traite, l'Etat 
partie qui eprouve ces doutes et l'Etat partie qui 
est responsable des activites suscitant ces doutes 
se consulteront afin d'eliminer les doutes. Si 
l'Etat partie persiste a eprouver des doutes, il en 
informera les autres Etats parties, et les parties 
concernees collaboreront aux fins de toutes autres 
procedures de verification dont ils pourront con-
venir, y compris !'inspection appropriee des ob-
jets, constructions, installations ou autres ame-
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other facilities that reasonably may be expected 
to be of a kind described in Article I. The Parties 
in the region of the activities, including any 
coastal State, and any other Party so requesting, 
shall be entitled to participate in such consulta-
tion and co-operation. After completion of the 
further procedures for verification, an appro-
priate report shall be circulated to other Parties 
by the Party that initiated such procedures. 
3. If the State responsible for the activities 
giving rise to the reasonable doubts is not identi-
fiable by observation of the object, structure, 
installation or other facility, the State Party hav-
ing such doubts shall notify and make appro-
priate inquiries of States Parties in the region 
of the activities and of any other State Party. If 
it is ascertained through these inquiries that a 
particular State Party is responsible for the 
activities, that State Party shall consult and co-
operate with other Parties as provided in para-
graph 2 of this Article. If the identity of the 
State responsible for the activities cannot be 
ascertained through these inquiries, then further 
verification procedures, including inspection, 
may be undertaken by the inquiring State Party, 
which shall invite the participation of the Parties 
in the region of the activities, including any 
coastal State, and of any other Party desiring to 
co-operate. 
4. If consultation and co-operation pursuant to 
paragraphs 2 and 3 of this Article have not 
removed the doubts concerning the activities and 
there remains a serious question concerning ful-
filment of the obligations assumed under this 
Treaty, a State Party may, in accordance with 
the provisions of the Charter of the United 
Nations, refer the matter to the Security Council, 
which may take action in accordance with the 
Charter. 
5. Verification pursuant to this Article may be 
undertaken by any State Party using its own 
means, or with the full or partial assistance of 
any other State Party, or through appropriate 
international procedures within the framework 
of the United Nations and in accordance with its 
Charter. 
6. Verification activities pursuant to this 
Treaty shall not interfere with activities of other 
States Parties and shall be conducted with due 
regard for rights recognised under international 
law including the freedoms of the high seas and 
the rights of coastal States with respect to the 
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exploration and exploitation of their continental 
shelves. 
Article IV 
Nothing in this Treaty shall be interpreted 
as supporting or prejudicing the position of any 
State Party with respect to existing international 
conventions, including the 1958 Convention on the 
Territorial Sea and the Contiguous Zone, or with 
respect to rights or claims which such State Party 
may assert, or with respect to recognition or non-
recognition of rights or claims asserted by any 
other State, related to waters off its coasts ; 
including inter alia territorial seas and conti-
guous zones, or to the seabed and the ocean floor, 
including continental shelves. 
Article V 
The Parties to this Treaty undertake to con-
tinue negotiations in good faith concerning fur-
ther measures in the field of disarmament for the 
prevention of an arms race on the seabed, the 
ocean floor, and the subsoil thereof. 
Article VI 
Any State Party may propose amendments 
to this Treaty. Amendments shall enter into force 
for each State Party accepting the amendments 
upon their acceptance by a majority of the States 
Parties to the Treaty and thereafter for each 
remaining State Party on the date of acceptance 
by it. 
Article VII 
Five years after the entry into force of this 
Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall 
be held in Geneva, Switzerland, in order to review 
the operation of this Treaty with a view to assur-
ing that the purposes of the preamble and the 
provisions of the Treaty are being realised. Such 
review shall take into account any relevant tech-
nological developments. The review conference 
shall determine in accordance with the views of 
a majority of those Parties attending whether 
and when an additional review conference shall 
be convened. 
Article VIII 
Each State Party to this Treaty shall in 
exercising its national sovereignty have the right 
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nl\gements dont on pourrait raisonnablement 
supposer qu'ils presentent le caractere decrit a 
!'article I••. Les parties situees dans la region de 
ces activites, y compris tout autre Etat riverain, 
ou toute autre partie qui en fera la demande, 
seront en droit de participer a cette consultation 
et a cette cooperation. Apres que les autres proce-
dures de verification auront ete achevees, la par-
tie qui a entame ces procedures enverra aux au-
tres parties un rapport approprie. 
3. Si l'Etat responsable des activites donnant 
lieu a des doutes raisonnables ne peut etre iden-
tifie par !'observation de l'objet, de la construc-
tion, de !'installation ou d'un autre amenagement, 
l'Etat partie qui eprouve ces doutes en avisera 
les Etats parties se trouvant dans la region des-
dites activites et tout autre Etat partie et pro-
cedera aupres d'eux a des enquetes appropriees. 
S'il est etabli par ces enquetes qu'un Etat partie 
determine est responsable desdites activites, cet 
Etat partie devra entrer en consultation et colla-
borer avec les autres parties comme il est prevu 
au paragraphe 2 du present article. Si l'identite 
de l'Etat responsable desdites activites ne peut 
etre determinee par ces enquetes, d'autres proce-
dures de verification, y compris !'inspection, 
pourront etre entreprises par l'Etat partie en-
queteur qui sollicitera la participation des parties 
de la region, y compris de tout Etat riverain ou 
de toute autre partie qui souhaitera collaborer. 
4. Si la consultation et la collaboration prevues 
aux paragraphes 2 et 3 du present article ne per-
mettent pas d'eliminer les doutes a l'egard des 
activites et que !'execution des obligations assu-
mees en vertu du traite soit serieusement mise en 
question, un Etat partie peut, conformement aux 
dispositions de la Charte des Nations Unies, saisir 
le Conseil de securite qui peut prendre des me-
sures conformement a la Charte. 
5. Tout Etat partie peut proceder a la verifi-
cation prevue au present article, soit par ses 
propres moyens, soit avec !'assistance entiere ou 
partielle de tout autre Etat partie, soit par des 
procedures internationales appropriees dans le 
cadre de !'Organisation des Nations Unies et con-
formement a la Charte. 
6. Les activites de verification, prevues par le 
present traite, devront etre exercees sans aucune 
gene pour les activites des autres Etats parties et 
compte dfunent tenu des droits reconnus confor-
mement au droit international, y compris les 
libertes de la haute mer, et des droits des Etats 
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riverains a l'egard de !'exploration et de !'exploi-
tation de leur plateau continental. 
Article IV 
Aucune disposition du present traite ne sera 
interpretee comme constituant un appui ou 
comme portant atteinte a la position d'un Etat 
partie touchant les conventions internationales en 
vigueur, y compris la Convention de 1958 sur la 
mer territoriale et la zone contigue, ou touchant 
les droits ou pretentions que ledit Etat partie 
pourrait faire valoir, ou la reconnaissance ou non-
reconnaissance des droits ou pretentions de tout 
autre Etat, quant aux eaux situees au large de 
ses cotes, y compris entre autres les mers territo-
riales et les zones contigues, ou quant au fond des 
mers et des oceans, y compris les plateaux conti-
nentaux. 
Article V 
Les parties au traite s'engagent a poursuivre 
des negociations de bonne foi sur de nouvelles 
mesures en matiere de desarmement, afin de pre-
venir une course aux armements sur le fond des 
mers et des oceans ainsi que dans leur sous-sol. 
Article VI 
Tout Etat partie peut proposer des amende-
ments au traite. Ces amendements entreront en 
vigueur, a l'egard de tout Etat partie qui les 
aura acceptes, des leur acceptation par la majo-
rite des Etats parties au traite, et, par la suite, a 
l'egard de chacun des autres Etats parties, a la 
date a laquelle cet Etat les aura acceptes. 
Article VII 
Cinq ans apres !'entree en vigueur du pre-
sent traite, une conference des parties au traite 
se reunira a Geneve (Suisse), afin d'examiner le 
fonctionnement du traite en vue de s'assurer que 
les objectifs enonces au preambule et les disposi-
tions du traite sont dfunent observes. Lors de 
cette revision, il sera tenu compte de tous progres 
technologiques pertinents. La conference de revi-
sion determinera, en conformite des vues de la 
majorite des parties presentes a la conference, si 
et quand il y aura lieu de tenir une autre confe-
rence de revision. 
Article VIII 
Tout Etat partie au present traite, dans 
l'exercice de sa souverainete nationale, a le droit 
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to withdraw from this Treaty if it decides that 
extraordinary events related to the subject matter 
of this Treaty have jeopardised the supreme 
interests of its country. It shall give notice of 
such withdrawal to all other States Parties to the 
Treaty and to the United Nations Security Coun-
cil three months in advance. Such notice shall 
include a statement of the extraordinary events 
it considers to have jeopardised its supreme 
interests. 
Article IX 
The provisions of this Treaty shall in no way 
affect the obligations assumed by States Parties 
to the Treaty under international instruments 
establishing zones free from nuclear weapons. 
Article X 
1. This Treaty shall be open for signature to 
all States. Any State which does not sign the 
Treaty before its entry into force in accordance 
with paragraph 3 of this Article may accede to it 
at any time. 
2. This Treaty shall be subject to ratification 
by signatory States. Instruments of ratification 
and of accession shall be deposited with the Gov-
ernments of... which are hereby designated the 
Depositary Governments. 
3. This Treaty shall enter into force after the 
deposit of instruments of ratification by twenty-
two Governments, including the Governments 
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designated as Depositary Governments of this 
Treaty. 
4. For States whose instruments of ratification 
or accession are deposited after the entry into 
force of this Treaty it shall enter into force on 
the date of the deposit of their instruments of 
ratification or accession. 
5. The Depositary Governments shall promptly 
inform the Governments of all signatory and 
acceding States of the date of each signature, of 
the date of deposit of each instrument of ratifica-
tion or of accession, of the date of the entry into 
force of this Treaty, and of the receipt of other 
notices. 
6. This Treaty shall be registered by the Depo-
sitary Governments pursuant to Article 102 of 
the Charter of the United Nations. 
Article XI 
This Treaty, the Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts of which are equally 
authentic, shall be deposited in the archives of 
the Depositary Governments. Duly certified 
copies of this Treaty shall be transmitted by the 
Depositary Governments to the Governments of 
the States signatory and acceding thereto. 
In witness whereof the undersigned, being 
duly authorised thereto, have signed this Treaty. 
Done in ................ at ............ , 
this . . . . . . . . . . . . . . . . day of ............... . 
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de se retirer du traite s'il juge que des evenements 
extraordinaires en rapport avec l'objet du traite 
ont compromis les interets superieurs de son pays. 
Il doit notifier ce retrait a tous les autres Etats 
parties au traite ainsi qu'au Conseil de securite de 
!'Organisation des Nations Unies avec un preavis 
de trois mois. Ladite notification doit contenir 
un expose des evenements extraordinaires que 
l'Etat en question considere comme ayant com-
promis ses interets superieurs. 
Article IX 
Les dispositions du present traite n'affectent 
d'aucune maniere les obligations assumees par les 
Etats parties au traite en vertu d'instruments 
internationaux creant des zones exemptes d'ar-
mes nucleaires. 
Article X 
1. Le present traite est ouvert a la signature de 
tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signe 
le present traite avant qu'il entre en vigueur con-
formement au paragraphe 3 du present article 
pourra y adherer a tout moment. 
2. Le present traite sera soumis a la ratifica-
tion des Etats signataires. Les instruments de ra-
tification et les instruments d'adhesion seront 
deposes aupres des gouvernements ... , designes par 
les presentes comme gouvernements depositaires. 
3. Le present traite entrera en vigueur apres le 
depot des instruments de ratification par vingt-
deux gouvernements, y compris les gouverne-
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ments designes comme depositaires du present 
traite. 
4. A l'egard des Etats dont les instruments de 
ratification ou d'adhesion seront deposes apres 
son entree en vigueur, le present traite entrera 
en vigueur a la date du depot de leurs instruments 
de ratification ou d'adhesion. 
5. Les gouvernements depositaires informeront 
rapidement les gouvernements de tous les Etats 
qui auront signe le present traite ou y auront 
adhere, de la date de chaque signature, de la date 
du depot de chaque instrument de ratification ou 
d'adhesion, de la date d'entree en vigueur du 
traite ainsi que de la date de reception de tous 
autres avis. 
6. Le present traite sera enregistre par les gou-
vernements depositaires conformement a !'article 
102 de la Charte des Nations Unies. 
Article XI 
Le present traite, dont les textes anglais, 
chinois, espagnol, franc;ais et russe font egale-
ment foi, sera depose dans les archives des gou-
vernements depositaires. Des copies certifiees 
conformes du present traite seront adressees par 
les gouvernements depositaires aux gouverne-
ments des Etats qui auront signe le traite ou qui 
y auront adhere. 
En foi de quoi les soussignes, dfunent habili-
tes a cet effet, ont signe le present traite. 
Fait en .... exemplaires, a .............. , 
le ................. .. 
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Revised draft Convention for the prohibition of biological methods of warfare 
and accompanying draft Security Council Resolution tabled by the United Kingdom 
in the Conference of the Committee on Disarmament, Geneva, 
on 18th August 1970 
Revised draft Convention 
THE STATES coNCLUDING THIS CoNVENTION, 
hereinafter referred to as the "Parties to the 
Convention", 
RECALLING that many States have become 
Parties to the Protocol for the prohibition of the 
use in war of asphyxiating, poisonous or other 
gases, and of bacteriological methods of warfare, 
signed at Geneva on 17th June 1925, 
RECOGNISING the contribution that the said 
Protocol has already made, and continues to 
make, to mitigating the horrors of war, 
RECALLING FURTHER United Nations General 
Assembly Resolutions 2162 B (XXI) of 5th 
December 1966, and 2454 A (XXIII) of 20th 
December 1968, which called for strict obser-
vance by all States of the principles and objec-
tives of the Geneva Protocol and invited all 
States to accede to it, 
BELIEVING that chemical and biological dis-
coveries should be used only for the betterment 
of human life, 
RECOGNISING nevertheless that the develop-
ment of scientific knowledge throughout the 
world will increase the risk of eventual use of 
biological methods of warfare, 
CoNVINCED that such use would be repugnant 
to the conscience of mankind and that no effort 
should be spared to minimise this risk, 
DESIRING therefore to reinforce the Geneva 
Protocol by the conclusion of a Convention 
making special provision in this field, 
DECLARING their belief that, in particular, 
provision should be made for the prohibition of 
recourse to biological methods of warfare in any 
circumstances, 
HAVE AGREED as follows : 
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Article I 
Each of the Parties to the Convention under-
takes, insofar as it may not already be com-
mitted in that respect under treaties or other 
instruments in force prohibiting the use of 
chemical and biological methods of warfare, never 
in any circumstances, by making use for hostile 
purposes of microbial or other biological agents 
or toxins causing death, damage or disease to 
man, other animals, or crops, to engage in bio-
logical methods of warfare. 
Article II 
Each of the Parties to the Convention under-
takes: 
(a) not to produce or otherwise acquire, or 
assist in or permit the production or 
acquisition of : 
( i) microbial or other biological agents 
or toxins of types and in quantities 
that have no justification for pro-
phylactic or other peaceful pur-
poses; 
( ii) ancillary equipment or vectors the 
purpose of which is to facilitate 
the use of such agents or toxins 
for hostile purposes ; 
(b) not to conduct, assist or permit research 
aimed at production of the kind pro-
hibited in sub-paragraph (a) of this 
Article ; and 
(c) to destroy, or divert to peaceful pur-
poses, within three months after the 
Convention comes into force for that 
Party, any stocks in its possession of 
such agents or toxins or ancillary equip-
ment or vectors as have been produced 
or otherwise acquired for hostile pur-
poses. 
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ANNEXE VI 
Projet de convention revise sur l'interdiction des moyens de guerre biologiques 
et projet de resolution revise du Conseil de securite y relatif 
presentes par le Royaume- Uni devant la Conference du Comite du desarmement 
d Geneve, le 18 aoiit 1970 
Projet de convention revise 
LES ETATS coNTRACTANTs, ci-apres denommes 
les «parties a la convention», 
RAPPELANT que de nombreux Etats sont de-
venus parties au Protocole concernant la prohi-
bition d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires et de moyens bacteriologi-
ques, signe a Geneve le 17 juin 1925 ; 
REcoNNAISSANT que ledit protocole a deja 
contribue et continue de contribuer a attenuer les 
horreurs de la guerre ; 
RAPPELANT EN OUTRE les resolutions 2162 B 
(XXI) du 5 decembre 1966 et 2454 A (XXIII) 
du 20 decembre 1968 adoptees par l'Assemblee 
generale de !'Organisation des Nations Unies, par 
lesquelles elle a invite tous les Etats a se confor-
mer strictement aux principes et objectifs du 
Protocole de Geneve et invite tous les Etats a 
adherer a ce protocole ; 
PERSUADES que les decouvertes en chimie et 
en biologie doivent servir uniquement a ameliorer 
la vie humaine ; 
RECONNAISSANT neanmoins que !'expansion 
des connaissances scientifiques dans le monde 
entier fera augmenter le risque d'emploi eventuel 
de moyens de guerre biologiques ; 
CoNVAINCUS que la conscience de l'humanite 
reprouverait l'emploi de telles methodes et qu'au-
cun effort ne doit etre epargne pour amoindrir 
ce risque; 
SoUHAITANT, en consequence, renforcer le 
Protocole de Geneve en concluant une convention 
specialement consacree a cette question ; 
ExPRIMANT leur conviction qu'il faut notam-
ment formuler !'interdiction de l'emploi de 
moyens de guerre biologiques quelles que soient 
les circonstances, 
SoNT CONVENUS des dispositions suivantes : 
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Article I"' 
Chacune des parties a la convention s'engage, 
pour autant qu'elle ne soit pas deja engagee a 
cet egard en vertu de traites ou autres instru-
ments en vigueur interdisant l'emploi de moyens 
de guerre chimiques et biologiques, a ne jamais 
recourir, quelles que soient les circonstances, a 
des moyens de guerre biologiques par l'emploi, a 
des fins hostiles, d'agents microbiens ou autres 
agents biologiques ou de toxines provoquant la 
mort, des dommages ou la maladie chez l'homme, 
aux animaux ou aux recoltes. 
Article II 
Chacune des parties a la convention s'en-
gage: 
(a) a ne pas produire, se procurer d'une 
autre maniere, aider a produire ou a se 
procurer ni autoriser la production ou 
!'acquisition : 
( i) d'agents micro biens ou autres agents 
biologiques ou de toxines de types 
et en quantites ne repondant a au-
cune justification a des fins pro-
phylactiques ou autres fins pacifi-
ques; 
(ii) de materiel auxiliaire ou de vec-
teurs ayant pour objet de faciliter 
l'emploi de ces agents ou toxines a 
des fins hostiles ; 
(b) a ne pas mener, favoriser ou autoriser 
de recherches destinees a des produc-
tions du genre de celles qui sont inter-
dites en vertu de !'aline (a) du present 
article; et 
(c) a detruire ou a convertir a des fins 
pacifiques dans un delai de trois mois 
a compter de la date a laquelle la con-
vention entrera en vigueur a l'egard de 
cette partie, tous stocks en sa possession 
d'agents ou toxines ou de materiel auxi-
liaire ou de vecteurs produits ou obtenus 
d'une autre maniere a des fins hostiles. 
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Article Ill 
1. Any Party to the Convention which believes 
that biological methods of warfare have been 
used against it may lodge a complaint with the 
Secretary-General of the United Nations, sub-
mitting all evidence at its disposal in support of 
the complaint, and request that the complaint be 
investigated and that a report on the result of 
the investigation be submitted to the Security 
Council. 
2. Any Party to the Convention which believes 
that another Party is in breach of any of its 
undertakings under Articles I and II of the 
Convention, but which is not entitled to lodge a 
complaint under paragraph 1 of this Article, may 
lodge a complaint with the Security Council, 
submitting all evidence at its disposal, and 
request that the complaint be investigated. 
3. Each of the Parties to the Convention under-
takes to co-operate fully with the Secretary-
General and his authorised representatives in any 
investigation he may carry out, as a result of a 
complaint, in accordance with Security Council 
Resolution No ... 
Article IV 
Each of the Parties to the Convention 
affirms its intention to provide or support appro-
priate assistance, in accordance with the United 
Nations Charter, to any Party to the Convention, 
if the Security Council concludes that biological 
methods of warfare have been used against that 
Party. 
Article V 
Each of the Parties to the Convention under-
takes to pursue negotiations in good faith on 
effective measures to strengthen the existing 
constraints on chemical methods of warfare. 
Article VI 
Nothing contained in the present Convention 
shall be construed as in any way limiting or 
derogating from obligations assumed by any 
State under the Protocol for the prohibition of 
the use in war of asphyxiating, poisonous or 
other gases, and of bacteriological methods of 
warfare, signed at Geneva on 17th June 1925. 
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Article VII 
[Provisions for amendments.] 
Article VIII 
APPENDIX VI 
[Provisions for signature, ratification, entry 
into force, etc.] 
Article IX 
1. This Convention shall be of unlimited dura-
tion. 
2. Each Party shall in exercising its national 
sovereignty have the right to withdraw from the 
Convention, if it decides that extraordinary 
events, related to the subject matter of this 
Convention, have jeopardised the supreme inter-
ests of its country. It shall give notice of such 
withdrawal to all other Parties to the Convention 
and to the United Nations Security Council three 
months in advance. Such notice shall include a 
statement of the extraordinary events it regards 
as having jeopardised its supreme interests. 
Article X 
[Provisions on languages of texts, etc.] 
Revised draft Security Council Resolution 
THE SECURITY CoUNciL, 
WELCOMING the desire of a large number of 
States to subscribe to the Convention for the 
prohibition of biological methods of warfare, 
and thereby undertake never to engage in such 
methods of warfare ; to prohibit the production 
and research aimed at the production of bio-
logical weapons; and to destroy, or divert to 
peaceful purposes, such weapons as may already 
be in their possession ; 
NoTING that under Article III of the Conven-
tion, Parties will have the right to lodge com-
plaints and to request that the complaints be 
investigated ; 
RECOGNISING the need, if confidence in the 
Convention is to be established, for appropriate 
arrangements to be made in advance for the 
investigation of any such complaints, and the 
particular need for urgency in the investigation 




1. Toute partie a la convention qui croit que 
des moyens de guerre biologiques ont ete em-
ployes contre elle peut deposer une plainte aupres 
du Secretaire general de !'Organisation des Na-
tions Unies en produisant toutes preuves dont 
elle dispose a l'appui de sa plainte et demander 
que la plainte fasse l'objet d'une enquete et 
qu'un rapport sur les resultats de l'enquete soit 
presente au Conseil de securite. 
2. Toute partie a la convention qui croit qu'une 
autre partie ne respecte pas l'un quelconque de 
ses engagements au titre des articles I et li de 
la convention, mais qui n'est pas recevable a 
deposer une plainte au titre du paragraphe 1 du 
present article, peut deposer une plainte aupres 
du Conseil de securite en presentant tousles ele-
ments de preuve dont elle dispose, et demander 
que cette plainte fasse l'objet d'une enquete. 
3. Chacune des parties a la convention s'engage 
a cooperer pleinement avec le Secretaire general 
et ses representants autorises a toute enquete 
qu'ils pourraient faire a la suite d'une plainte, 
conformement a la resolution n° ... du Conseil de 
securite. 
Article IV 
Chacune des parties a la convention procla-
me son intention de fournir ou de contribuer a 
fournir une assistance appropriee conformement 
a la Charte des Nations Unies, a toute autre par-
tie a la convention, si le Conseil de securite 
conclut que des moyens de guerre biologiques 
ont ete employes contre cette autre partie. 
Article V 
Chacune des parties a la convention s'engage 
a poursuivre de bonne foi les negociations sur les 
mesures propres a renforcer les restrictions ac-
tuelles d'emploi des moyens de guerre chimiques. 
Article VI 
Aucune disposition de la presente convention 
ne saurait s'interpreter comme limitant d'une 
maniere quelconque les obligations assumees par 
un Etat en vertu du Protocole concernant la pro-
hibition d'emploi a la guerre de gaz asphyxiants, 
toxiques ou similaires et de moyens bacteriologi-
ques, signe a Geneve le 17 juin 1925, ou dero-




[Dispositions relatives aux amendements.] 
Article VIII 
[Dispositions relatives a la signature, a la 
ratification, a l'entree en vigueur, etc.] 
Article IX 
1. La presente convention aura une duree illi-
mitee. 
2. Chaque partie a, dans l'exercice de sa sou-
verainete nationale, le droit de se retirer de la 
convention si elle estime que des evenements ex-
traordinaires, touchant l'objet de la presente 
convention, ont mis en perilles interets superieurs 
du pays. Elle notifiera ce retrait a toutes les 
autres parties a la convention et au Conseil de 
securite de !'Organisation des Nations Unies avec 
un preavis de trois mois. Elle indiquera dans 
cette notification les evenements extraordinaires 
qu'elle considere comme ayant mis en peril ses 
interets superieurs. 
Article X 
[Dispositions relatives aux versions en di-
verses langues, etc.] 
Projet de resolution revise 
du Conseil de securite 
LE CONSEIL DE SECURITE, 
SE FELICITE du desir d'un grand nombre 
d'Etats designer la Convention sur la prohibition 
des moyens de guerre biologiques et s'engager 
ainsi a ne jamais recourir auxdites methodes de 
guerre ; d'interdire la production d'armes bio-
logiques et la recherche en vue de cette produc-
tion ; et de detruire ou convertir a des fins paci-
fiques les armes de cette nature qu'ils possede-
raient deja ; 
NoTANT qu'en vertu de !'article Ill de la 
convention les parties ont le droit de deposer 
des plaintes et de demander que ces plaintes 
fassent l'objet d'une enquete ; 
RECONNAISSANT qu'il est necessaire, pour que 
la confiance dans la convention soit assuree, que 
les dispositions voulues soient prises d'avance 
concernant les enquetes relatives a ces plaintes et 
que les enquetes sur les plaintes pour emploi de 
moyens de guerre biologiques soient menees avec 
une diligence toute particuliere ; 
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NoTING further the declared intention of 
Parties to the Convention to provide or support 
appropriate assistance, in accordance with the 
Charter, to any other Party to the Convention, 
if the Security Council concludes that biological 
methods of warfare have been used against that 
Party; 
REAFFIRMING in particular the inherent 
right, recognised under Article 51 of the Charter, 
of individual and collective self-defence if an 
armed attack occurs against a member of the 
United Nations, until the Security Council has 
taken measures necessary to maintain inter-
national peace and security, 
1. Requests the Secretary-General 
(a) to take such measures as will enable 
him 
( i) to investigate without delay any 
complaints lodged with him in 
accordance with Article 111.1 of the 
Convention ; 
( ii) if so requested by the Security 
Council, to investigate any corn-
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plaint made in accordance with 
Article III.2 of the Convention ; 
and 
(b) to report to the Security Council on the 
result of any such investigation ; 
2. Declares its readiness to give urgent consid-
eration 
(a) to any complaint that may be lodged 
with it under Article III.2 of the Con-
vention ; and 
(b) to any report that the Secretary-General 
may submit in accordance with opera-
tive paragraph 1 of this Resolution on 
the result of his investigation of a 
complaint ; and if it concludes that the 
complaint is well-founded, to consider 
urgently what action it should take or 
recommend in accordance with the 
Charter; 
3. Calls upon member States and upon special-
ised agencies of the United Nations to co-operate 
as appropriate with the Secretary-General for 
the fulfilment of the purpose of this Resolution. 
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NoTANT en outre !'intention declaree des par-
ties a la convention de fournir ou de contribuer 
a fournir une assistance approfondie, conforme-
ment a la Charte, a toute autre partie a la conven-
tion, si le Conseil de securite conclut que des 
moyens de guerre biologiques ont ete employes 
contre cette autre partie ; 
R:EAFFIRMANT, en particulier, le droit nature!, 
reconnu aux termes de !'article 51 de la Charte, 
de legitime defense, individuelle ou collective, 
dans le cas ou un membre des Nations Unies est 
l'objet d'une agression armee, jusqu'a ce que le 
Conseil de securite ait pris les mesures neces-
saires pour maintenir la paix et la securite inter-
nationales, 
1. Prie le Secretaire general 
(a) de prendre les dispositions qui lui per-
mettront: 
( i) de proceder sans retard aux enque-
tes sur les plaintes deposees aupres 
du Secretaire general conformement 
au paragraphe 1 de !'article III de 
la convention ; 
( ii) s'il en est requis par le Conseil de 
securite, de proceder a une enquete 
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sur toute plainte deposee conforme-
ment au paragraphe 2 de !'article 
III de la convention ; et 
(b) de faire rapport au Conseil de securite 
sur le resultat de toute enquete de cette 
nature. 
2. Se declare pret a examiner d'urgence: 
(a) toute plainte qui serait deposee aupres 
du Conseil de securite conformement 
au paragraphe 2 de !'article III de la 
convention ; et 
(b) tout rapport que le Secretaire general 
pourra soumettre conformement au pa-
ragraphe 1 du dispositif de la presente 
resolution sur les resultats de son en-
quete a la suite d'une plainte j et, s'il 
conclut que la plainte est fondee, a exa-
miner d'urgence quelles mesures il doit 
prendre ou recommander conformement 
a la Charte; 
3. Invite les Etats membres et les institutions 
specialisees des Nations Unies a cooperer de fac;on 
appropriee avec le Secretaire general en vue de 
la realisation des fins de la presente resolution. 
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Amendment No. 1 
European security and arms control 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by MM. Peel and van der Stoel 
16~ NovemWber 1970 
After paragraph 1 of the operative text of the draft Recommendation, insert the following new 
paragraph: 
"Should call for the publication by the North Atlantic Council of a report embodying the conclusions 
of the study on allied defence in the '70s when adopted by the Defence Planning Committee;" 
At the beginning of the present paragraph 2 (which becomes paragraph 3), delete the words: 
"Should initiate, immediately after the adoption by the Defence Planning Committee of the con-
clusions of the study on allied defence in the '70s, a high-level review ... " 
and insert: 
"Should initiate immediately thereafter a high-level review ... " 
Signed : Peel, van der Btoel 
1. See 6th Sitting, 17th November 1970 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
16 nove~e 1970 
La securite europeenne et le contr6le des armements 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par MM. Peel et van der Stoel 
Dans le projet de recommandation, apres le paragraphe I du dispositif, inserer le nouveau para· 
graphe suivant : 
(( Demandent la publication, par le Conseil de 1' Atlantique nord, d'un rapport exposant les conclusions 
de l'etude sur la defense alliee dans les annees 1970 lorsque celle-ci aura ete adoptee par le Comite 
des plans de defense ; » 
Au debut de l'ancien paragraphe 2 (devenu le paragraphe 3), remplacer les mots: 
« Suscitent, immediatement apres !'adoption par le Comite des plans de defense des conclusions de 
!'etude sur la defense alliee dans les annees 1970, la revision a un echelon eleve ... » 
par les mots : 
« Suscitent, immediatement apres, la revision a un echelon eleve ... ». 
Signe: Peel, van der Stoel 
1. Voir 6• seance, 17 novembre 1970 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
European security and arms control 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by MM. Peel, van der Stoel and Draeger 
16th November 1970 
Delete the first paragraph of the preamble to the draft Order and insert the following: 
"Believing that the whole concept of individual defence efforts should be subjected to a high-level 
review in the framework of the North Atlantic Council, once the conclusions of the study on allied 
defence in the '70s have been adopted by the Defence Planning Committee;" 
Signed : Peel, van der Stoel, Draeger 
I. See 6th Sitting, 17th November 1970 (Amendment adopted). 
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Amendement n° 2 
La securite europeenne et le contrale des armements 
AMENDEMENT n° 2 1 
depose par MM. Peel, van der Stoel et Draeger 
16 novemhre 1970 
Dans le projet de directive, remplacer le premier considera.nt par le texte suiva.nt : 
cc Estima.nt que tout le concept des efforts individuals europeens en ma.tiere de defense devra.it etre 
revu a un echelon eleve, dans le cadre du Conseil de I' Atlantique nord, une fois que les conclusions 
de !'etude sur la. defense alliee da.ns les annees 1970 a.uront ete a.doptees par le Comite des plans de 
defense; » 
Signe: Peel, van der Stoel, Draeger 
I. Voir 6e seance, 17 novembre 1970 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 3 
European security and arms control 
AMENDMENT No. 3 1 
tabled by Mr. Scott-Hopkins 
16th November 1970 
At the end of the first paragraph of the preamble to the draft Recommendation, insert: 
"which will ensure the continuing freedom of West Berlin as part of the Federal Republic of 
Germany". 
Signed: Scott-Hopkina 
I. See 6th Sitting, 17th November 1970 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 3 
La securite europeenne et le contr6le des armements 
AMENDEMENT n° 3 1 
depose par M. Scott-Hopkins 
16 novemmbre 1970 
Dans le projet de recororoandation, a la. fin du premier considera.nt, apres les roots: « avec l'Est >>, 
ajouter les roots : 
« qui assurera le roaintien de la liberte de Berlin-ouest en tant que partie de la. Republique Federale 
d' Alleroagne ». 
Signe: Scott-Hopkin& 
1. Voir ae seance, 17 novembre 1970 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment No. 4 
European security and arms control 
AMENDMENT No. 4 1 
tabled by Mr. Scott-Hopkins 
16th November 1970 
In the fifth paragraph of the preamble to the draft Recommendation, leave out "threat" and insert 
"use". 
Signed: Scott-Bopkina 
I. See 6th Sitting, 17th November 1970 (Amendment adopted). 
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Amendement no 4 
La securite europeenne et le contr6le des armements 
AMENDEMENT n° 4 1 
depose par M. Scott-Hopkins 
16 novemmbre 1970 
Dans le projet de recomma.ndation, dans le cinquieme considerant, remplacer les mots : « la menace» 
par les mots : << I' utilisation ». 
Signe: Scott-Hopkina 
1. Voir 68 seance, 17 novembre 1970 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 5 
European security and arms control 
AMENDMENT No. 5 1 
tabled by Mr. Scott-Hopkins 
16th November 1970 
At the end of the preamble to the draft Recommendation, insert a new paragraph: 
"Welcoming the decision of the United States Government in lifting their restrictions of military 
aid to Greece and being encouraged by the announcement last week by the Greek Government 
of the setting-up in the future of machinery for democratic elections in Greece," 
Signed: Scott-Hopkins 
1. See 6th Sitting, 17th November 1970 (Amendment withdrawn). 
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Amendement no 5 
16 novenibre 1970 
La securite europeenne et le controle des armements 
AMENDEMENT n° 5 1 
depose par M. Scott-Hopkins 
Dans le projet de recommandation, apres le dernier considerant, ajouter un nouveau considerant 
libelle comme suit : 
13 
«Se felicitant de la decision du gouvernement americain de lever les restrictions imposees en matiere 
d'aide militaire a la Grece et encouragee par l'annonce, faite la semaine derniere, par le gouvernement 
grec, concernant la mise en place, dans un proche avenir, d'un processus d'organisation d'elections 
democratiques en Grece, » 
Signe: Scott-Hoplcins 
I. Voir 68 seance, 17 novembre 1970 (Retrait de l'amendement). 
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Amendment to Amendment No. S 
AMENDMENT to AMENDMENT No. 5 1 
taWed lJy MM. Jwld and .Helley 
17th Now:mhr 19110 
In. Amendment No. 5 tabled by Mr. James Scott-Hopkina ~ Document 52'Z : 
I. Replace the word "welcom~" by the word "J:egrett~" ; 
2·. Leave out all the word& ~ "Greece'' in tinq. 2. 
Signed: Judd, MoUoy 
I. See 6th Sitting, 17th November 1970 (Amendmenfl,"'lithda!awn)• 
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Sous·amendement a I 'amendement n° 5 
La securite europeenne et le contr6le des armements 
SOUS-AMENDEMENT A L'AMENDEMENT n° 5 1 
depose par MM. Judd et Molloy 
Da.ns l'a.mendement n° 5 depose par M. Scott-Hopkins: 
I. Rempla.cer lea mots : « Se felicita.nt de » par le mot : « Regretta.nt » ; 
2. Supprimer la fin de la. phrase apres le mot « Grece ». 
1. Voir 6• seance, 17 novembre 1970 (Retrait de l'amendement). 
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Signe: Judd, Molloy 
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Amendment No. 6 
European security and arms control 
AMENDMENT No. 6 1 
tabled by Mr. Scott-Hopkins 
16th November 1970 
In paragraph 1, line 5, of the operative text of the draft Recommendation, leave out: 
"and the credibility of the nuclear deterrent" 
and insert: 
"and that the nuclear deterrent is maintained at its present level or at the level determined 
during the SALT negotiations and that a statement of the policy of its use be made by the 
two nuclear powers, the United Kingdom and the United States of America, which is credible 
in the circumstances of today". 
Signed: Scott-Hopkins 
I. See 6th Sitting, 17th November 1970 (Amendment negatived). 
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Amendement no 6 
La securite europeenne et le controle des armements 
AMENDEMENT n° 6 1 
depose par M. Scott-Hopkins 
16 novenWbre 1970 
Dans le projet de recommandation, a la fin du paragraphe 1 du dispositif, remplacer les mots: 
(( et la credibilite de la force de dissuasion nucieaire )) 
par les mots : 
(!, a ce que la force de dissuasion nucieaire soit maintenue a son niveau actuel ou au niveau 
determine au cours des negociations SALT et a ce que les deux puissances nucieaires, le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis, fassent une declaration concernant les modalites de son emploi, 
qui soit plausible dans les circonstances actuelles ». 
Signe: Scott-Hopkins 
1. Voir 68 seance, 17 novembre 1970 (Rejet de l'amendement). 
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Amendment No. 7 
European security and arms control 
AMENDMENT No. 7 t 
tabled by Mr. Scott-Hopkins 
16th November 1970 
At the end of paragraph 2 of the operative text of the draft Recommendation, insert: 
"and to reviewing the working of the two specialised committees of experts, the Standing 
Armaments Committee and the Agency for the Control of Armaments, who have been charged 
with these tasks for years and whose achievements in these fields are in question". 
Signed: Scott-Hopkins 
1. See 6th Sitting, 17th November 1970 (Amendment negatived). 
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Amendement no 7 
La securite europeenne et le contr6le des armements 
AMENDEMENT n° 7 1 
depose par M. Scott-Hopkins 
16 noveEnhre 1970 
Dans le projet de recommandation, a la fin du paragraphe 2 du dispositif, ajouter les mots 
«et de reexaminer le fonctionnement des deux comites d'experts specialises - le Comite Per-
manent des Armements et I' Agence pour le Controle des Armements - qui sont charges de 
ces taches depuis des annees et dont les realisations dans ces domaines sont mises en question )). 
Signe: Scott-Hopkins 
I. Voir ae seance, 17 novembre 1970 (Rejet de l'a.mendement). 
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Amendment No. 8 
European security and arms control 
AMENDMENT No. 8 1 
tabled by Mr. Scott-Hopkins 
16th November 1970 
At the end of paragraph 3 of the operative text of the draft Recommendation, leave out 
from "the terms of reference" to the end of the paragraph. 
Signed: Scott-Hopkins 
1. See 6th Sitting, 17th November 1970 (Amendment negatived). 
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Document 527 
Amendement no 8 
La securite europeenne et le controle des armements 
AMENDEMENT n° 8 1 
depose par M. Scott-Hopkins 
16 novemmbre 1970 
Dans le projet de recommandation, a la fin du paragraphe 3 du dispositif, supprimer la der-
niere phrase commenttant par les mots : << Les questions ... ». 
Signe: Scott-Hopkins 
1. Voir ae seanoe, 17 novembre 1970 (Rejet de l'a.mendement). 
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Document 527 
Amendment No. 9 
European security and arms control 
AMENDMENT No. 9 1 
tabled by Mr. Scott-Hopkins 
16th November 1970 
At the end of paragraph 4 of the operative text of the draft Recommendation, insert: 
"and should consult with the other European nuclear powers, France and the United Kingdom, 
with a view to their formal participation in the fina.l agreement". 
Signed: Sco#-Hopkins 
1. See 6th Sitting, 17th November 1970 (Amendment withdrawn). 
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Document 527 
Amendement no 9 
La securite europeenne et le controle des armements 
AMENDEMENT n° 9 1 
depose par M. Scott-Hopkins 
16 novemhre 1970 
Da.ns le projet de recomma.nda.tion, a la. fin du pa.ragra.phe 4 du dispositif, ajouter les roots : 
<<et engagent des consultations a.vec les autres puissances nucieaires europeennes, la France et 
le Royaume-Uni, en vue de les faire pa.rticiper officiellement a 1' accord definitif ». 
Bigne: Bcott-Hopkins 
1. Voir 6• seance, 17 novembre 1970 (Retra.it de l'a.mendement). 
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The political consequences of relaunching Europe 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Leynen, Rapporteur 
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1. Adopted in Committee by 13 votes to 0 with 2 
abstentions. 
Nessler, Lord O'Neill of The Maine, MM. Peronnet (Sub-
stitute: Vitter), Portheine, de Preaumont (Substitute: 
2. Members of the Committee: Mr. Blumenfeld (Chair-
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Destremau), Rodgers (Substitute : Digby), Rutsohke (Sub-
stitute : Sieglerschmidt), Schulz, Van Hoeylandt. 
N. B. The names of Representatives who took part in the 
vote are printed in italics. 
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Draft Recommendation 
on the political consequences of relaunching Europe 
The Assembly, 
Affirming that building an economic and monetary Europe implies building a political Europe ; 
Noting with satisfaction that the governments of the six Common Market countries now agree 
on this point, but regretting that so far they have been unable to agree on the basis of real poli-
tical co-operation; 
Considering that the negotiations on the accession of the United Kingdom and other countries 
to the EEC imply that the applicant countries, and particularly the United Kingdom, should be 
closely associated as soon as possible with working out a system of political union in Europe ; 
Advocating as an ultimate aim a true political community to crown economic unification, but 
aware of the need for a pragmatic and realistic approach to close political co-operation in Western 
Europe at the present stage ; 
Affirming, however, that political union will necessarily imply organic co-ordination of the 
defence effort of the Western European countries ; 
Anxious not to delay the enlargement of the Communities by political preconditions; 
Recalling the tasks entrusted to WEU in Articles I, II, VIII and XI of the Brussels Treaty ; 
Emphasising that WEU is the only truly European organisation competent in the politicaJ 
field and for defining the aims and means of defending Europe, and that it has a sufficiently flexible 
structure, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Define the aims and means of a European defence policy within the framework of the Atlantic 
Alliance; 
2. Set as its aim the creation of a European political and economic community subject to parlia-
mentary supervision ; 
3. Appoint a working group of independent persons to specify the r6le WEU should play pending 
the creation of such a community ; 
4. Invite the non-member countries of WEU which have applied for membership of the European 
Communities to accede to the modified Brussels Treaty at the same time as the EEC ; 
5. Thus channel the activities of all the European organisations towards the same final aim. 
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Projet de recommandation 
sur les consequences politiques de la relance europeenne 
L' Assemblee, 
Affi.rmant que la construction d'une Europe economique et monetaire implique celle d'une 
Europe politique ; 
Constatant avec satisfaction que les gouvernements des six pays du Marche commun sont 
desormais d'accord sur ce point, mais regrettant qu'ils n'aient pu, jusqu'a present, s'entendre sur 
les bases d'une veritable cooperation dans le domaine politique ; 
Considerant que les negociations sur !'adhesion du Royaume-Uni et d'autres pays a la C.E.E. 
impliquent que les pays candidate, et surtout le Royaume-Uni, soient le plus tot possible etroite-
ment associes a !'elaboration d'un mecanisme d'union politique de !'Europe; 
Preconisant comme objectif a terme une veritable communaute politique qui soit le couron-
nement de !'unification economique, mais consciente de la necessite d'entreprendre, au stade actuel, 
!'organisation d'une etroite collaboration politique en Europe occidentale d'une maniere pragmatique 
et realiste ; 
Affi.rmant, toutefois, que toute union politique impliquera necessairement une coordination orga-
nique de !'effort de defense des pays de !'Europe occidentale; 
Soucieuse de ne pas voir retarder l'elargissement des Communautes par des prealables d'ordre 
politique; 
Rappelant la mission attribuee a l'U.E.O. par les articles I, II, VIII et XI du Traite de 
Bruxelles; 
Soulignant avec force que l'U.E.O. est la seule organisation proprement europeenne a la fois 
competente en matiere politique et pour definir les objectifs et les moyens de la defense de l'Europe 
et qu'elle est dotee d'une structure suffisamment souple, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
1. De definir les objectifs et les moyens d'une politique europeenne de defense dans le cadre de 
I' Alliance atlantique ; 
2. De se fixer comme objectif la creation d'une Communaute politique et economique europeenne 
soumise au controle parlementaire ; 
3. De designer un groupe de travail de personnes independantes charge de preciser le role que 
doit jouer l'U.E.O. en attendant la creation d'une telle Communaute ; 
4. D'inviter les candidate a !'adhesion aux Communautes europeennes, non membres de l'U.E.O., 
a adherer au Traite de Bruxelles modifie en meme temps qu'a la C.E.E. ; 






(submitted by Mr. Leynen, Rapporteur) 
Introduction 
1. This document, which is submitted as a new 
report, nevertheless incorporates the previous 
report (Document 509). As the Assembly was not 
able to vote on the previous draft Recommenda-
tion for lack of a quorum in June 1970, the 
Presidential Committee referred the report and 
draft Recommendation back to the General 
Affairs Committee so that it might bring them 
up to date in the light of recent political events, 
particularly the negotiations on enlarging the 
Common Market and the work of the Davignon 
and Werner groups. 
2. The original draft Recommendation was 
completely redrafted at the Committee meeting on 
3rd November 1970. The drafting of the report, 
however, was completed on 15th October. 
I. Political unification 
3. In application of paragraph 15 of the 
Declaration of The Hague, the Ministers for 
Foreign Affairs of the Six have completed and 
adopted the report by the Davignon group on the 
political unification of Europe. This report has 
been submitted to the governments and commu-
nicated to the four applicant countries. It is 
expected that there will be six-power consulta-
tions by the end of the year. 
4. Although the report has not yet been offi-
cially published -- a fact which the European 
Parliament deplored at its September session --
its contents have been known since 14th Septem-
ber. 
5. Is it a real launching ramp for political 
Europe ? Definitely not. At most, it is a somewhat 
promising start. 
6. The governments do not seem to wish to 
commit themselves beyond intergovernmental 
consultations in the foreign policy field. Such 
consultations will be held twice a year, whereas 
in WEU, quarterly exchanges of information have 
been the practice since July 1963. 
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7. The report contains no proposals for an 
institution, common organisation, transfer of 
power or even a political secretariat. Studies will 
be prepared by the group of political directors 
from the national ministries, but their terms of 
reference are fairly wide since they may form 
working parties and consult experts. The Com-
mon Market Commission will be invited to give 
its opinion when the activities of the European 
Communities are involved. The half-yearly collo-
quy with the European Parliament is but a 
semblance of parliamentary collaboration. 
8. Applicants for membership will be informed 
of the results of the consultations but will not be 
able to take part until they have acceded to the 
treaties. Two years after consultations start, an 
overall review will be drawn up by the ministers 
concerned. 
9. An optimist may discover a few positive 
points in the project : 
10. Contrary to the Fouchet plan, action for 
political Europe is set in the framework of the 
evolution of the Communities. That is the reason 
for the Commission being associated with the 
work whenever the Communities are affected. 
11. Going beyond the practice in the WEU 
Council - where Ministers inform each other of 
their governments' views - the new political 
co-operation is aimed at harmonising views, prior 
concertation and, if possible, common decisions 
and action. It is implicit that consultations must 
precede any important decision. Contrary to the 
Franco-German Treaty of 1963, in which consult-
ations were compulsory, there is no such provi-
sion in this text. According to an authoritative 
source, the spirit of the text and the wishes of 
the governments would tend to make consulta-
tions compulsory on all important matters. 
12. The creation of a political committee and 
liaison work carried out by a special section in 
each ministry for foreign affairs could be a means 
of activating political co-operation. 
13. The period for reflection and the further 
report to be prepared after two years' practice 
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Expose des motifs 
(presente par M. Leynen, rapporteur) 
Introduction 
1. Ce document, qui est presente comme un 
nouveau rapport, fait cependant corps avec le 
rapport precedent (Document 509). L'Assem-
blee n'ayant pu voter sur le projet de recom-
mandation precedent, faute de quorum, lors de 
la session de juin 1970, le Comite des Presidents 
de l'U.E.O. a renvoye a la Commission des Affai-
res Generales le rapport et le projet de recom-
mandation afin qu'ils soient mis a jour en tenant 
compte des evenements politiques recents, et 
notamment des negociations sur l'elargissement 
du Marche commun et du travail des groupes 
Davignon et W erner. 
2. Le projet de recommandation initial a ete 
completement refondu lors de la reunion de la 
commission, le 3 novembre 1970. La redaction du 
rapport a ete arretee le 15 octobre dernier. 
I. L 'unification politique 
3. En application du point 15 de la « Declara-
tion de La Haye », les ministres des affaires 
etrangeres des Six ont mis au point et adopte le 
rapport du Groupe Davignon sur !'unification 
politique de !'Europe. Ce rapport est soumis aux 
gouvernements et communique aux quatre candi-
dats a !'adhesion. Avant la fin de l'annee, une 
reunion de consultation a Six est envisagee. 
4. Quoique le rapport ne soit pas encore offi-
ciellement publie - ce dont s'est plaint le Parle-
ment europeen lors de la session de septembre 
- son contenu n'est plus un secret depuis le 
14 septembre. 
5. Constitue-t-il une veritable rampe de lance-
ment de !'Europe politique ? Certainement pas. 
Tout au plus, pent-on y decouvrir un debut tant 
soit peu prometteur. 
6. Les gouvernements ne semblent pas vouloir 
s'engager plus loin que la « consultation inter-
gouvernementale » dans le domaine de la poli-
tique etrangere. Cette consultation se fera deux 
fois par an, alors que dans le cadre de l'U.E.O. 
!'information mutuelle se pratique deja trimes-
triellement depuis juillet 1963. 
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7. Ce projet ne propose ni institution, ni 
organe commun, ni transfert de pouvoir, ni meme 
de secretariat politique. Ce sera le groupe des 
directeurs politiques des ministeres nationaux qui 
s'occupera de la preparation des dossiers ; cepen-
dant, le mandat de ce college est assez etendu 
puisqu'il peut constituer des groupes de travail 
et consulter des experts. La Commission du 
Marche commun sera invitee a donner son avis 
quand les activites des Communautes europeen-
nes seront en jeu. Le colloque semestriel avec le 
Parlement europeen n'est qu'un semblant de 
collaboration parlementaire. 
8. Les candidats a !'adhesion seront informes des 
resultats de la consultation, mais ils ne pourront 
y participer qu'apres !'adhesion aux traites. Deux 
ans apres la mise en reuvre de la consultation, un 
bilan d'ensemble sera dresse par les ministres 
responsables. 
9. Un optimiste peut deceler dans le projet 
quelques points positifs : 
10. Contrairement au Plan Fouchet, l'action 
pour une Europe politique se situe dans le cadre 
de !'evolution des Communautes. C'est d'ailleurs 
dans cette intention que la Commission sera asso-
ciee aux travaux chaque fois que les Communau-
tes seront interessees. 
11. Depassant l'usage du Conseil de l'U.E.O. -
ou les ministres s'informent mutuellement des 
points de vue gouvernementaux - la nouvelle 
cooperation politique vise !'harmonisation des 
points de vue, la concertation prealable et, si 
possible, la decision et l'action communes. La 
consultation implique necessairement l'anteriorite 
a toute decision importante. Contrairement au 
Traite franco-allemand de 1963, qui prevoit }'obli-
gation de la consultation, celle-ci n'est pas inseree 
dans le texte du projet. D'apres un commentaire 
autorise, }'obligation de consultation dans toutes 
les matieres importantes serait incluse dans !'es-
prit du texte et dans la volonte des gouverne-
ments. 
12. La creation d'un comite politique, ainsi que 
le travail de liaison effectue par un service spe-
cial dans chaque departement des affaires etran-
greres, pourraient constituer un element d'acti-
vation de la cooperation politique. 
13. Le delai de reflexion et le nouveau rapport 
apres deux ans de pratique sont manifestement 
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are obviously provisions intended to facilitate 
greater political co-operation after the Commun-
ities are enlarged. It may be recalled that the 
six governments have apparently agreed on the 
principle of further political progress after 
enlargement. 
14. One shortcoming is that the report does not 
mention defence matters. But if information 
received is correct, the governments have unani-
mously agreed that defence questions should be 
included in the general provisions on matters 
subject to consultation. 
15. Finally, it should be noted that the six 
governments seem to assume that there should 
be identity of participation in the Communities 
and in political consultations. This underlines 
their intention to work in the framework of the 
Communities. 
16. A pessimist would not fail to point out the 
hesitant approach of the Ministers for Foreign 
Affairs. There has been no great rush towards 
political Europe. The project does however 
contain a seed which may sprout. There is there-
fore still hope. 
17. Although the Ministers may take the view 
that it is desirable to await the accession of the 
United Kingdom, and perhaps other countries, 
before taking a decisive step, it is nevertheless 
true that Europe is impatiently awaiting the 
establishment of a single decision-making centre. 
D. Monetary union 
18. By the end of the year, the Ministers of 
Finance of the Six must adopt a position on the 
broad lines of a ten-year plan for monetary 
union. This plan was drawn up by the Werner 
group, and provides for : a first decrease in the 
margin of currency fluctuation in January 1971, 
the parallel harmonisation of economic and 
financial policies and the creation of joint bodies 
including a European central bank. This ten-
year plan would be implemented in three stages. 
19. The margin of currency fluctuation has been 
widely discussed, particularly when the Septem-
ber 1970 conference of the International Mone-
tary Fund in Copenhagen was being prepared. 
20. True economic union clearly implies, if not 
a single currency, at least fixed-parity currencies. 
At the moment, the rate of fluctuation allowed 
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by the IMF is 0.75% either way. Since the IMF 
is considering increasing this margin, the Com-
mon Market Ministers would refuse in the case 
of their own countries' currencies and such a 
stand would already indicate some desire for 
rapprochement. These margins would be reduced 
as soon as possible and, in the long run, disappear 
completely within the Community. 
21. The governors of the central banks have 
studied the technical problems of adopting a 
single currency. In theory, there is a solution for 
all the technical problems. Everything depends 
on a political decision instituting a single deci-
sion-making centre for the supervision of 
national economic and monetary policies. 
22. The testing-ground might be the concertation 
of budgetary policies, which would be compulsory 
from the very first year. In the six Community 
countries, budgets increase by a constant average 
of about 10 % per year. This is the result of 
inflationary pressure reflected by a large increase 
in prices. Inflation is largely due to the inter-
action of national pressures. In such conditions, 
are national governments prepared to have their 
budgetary policies dictated by a Community 
body? 
23. Economic policy, prices, growth rate, level 
of taxation, balance of payments : all these 
problems will necessarily be raised in the frame-
work of the proposed monetary union. 
24. Just as the Davignon group was over-
cautious, the Werner group seems to have let 
itself be carried away on a wave of optimism. 
The plan will not, however, be applied automa-
tically. At some stage in the process of monetary 
union, a very important political decision will 
have to be taken, marking the turn towards an 
irreversible political union. The success of the 
monetary union will depend on this Rubicon 
being crossed. 
25. Will the Six take this decision without the 
United Kingdom? In any event, the proposed 
monetary union cannot leave Britain indifferent. 
In the near future, sterling balances will have 
to be discussed, as well as the renewal of the 
1968 Basle Agreement and the position of the 
pound. It should be noted, however, that in 
prevus dans le dessein d'approfondir la coopera-
tion politique, des que l'elargissement sera acquis. 
Il nous revient que les six gouvernements se 
seraient mis d'accord sur le principe d'un nou-
veau progres politique lorsque !'evolution vers 
l'elargissement aura ete accomplie. 
14. Le rapport ne fait nulle part mention des 
problemes de la defense. C'est la indubitablement 
une lacune. Mais, si nos renseignements sont 
exacts, les gouvernements sont unanimes a accep-
ter le point de vue selon lequel la defense est 
incluse dans les dispositions generales relatives 
aux sujets soumis ala consultation. 
15. Notons enfin que, dans !'esprit des six gou-
vernements, il y aurait identite de participation 
aux Communautes et a la consultation politique. 
Cette identite soulignerait !'intention de travailler 
dans le cadre des Communautes. 
16. Un pessimiste ne manquerait pas de souli-
gner la timidite de l'entreprise des ministres des 
affaires etrangeres. Ce n'est pas encore le grand 
elan vers !'Europe politique. Ce projet contient 
cependant une semence qui peut germer. Un faible 
espoir est done permis. 
17. Si les ministres peuvent faire valoir qu'il est 
souhaitable d'attendre I 'adhesion du Royaume-
Uni, et eventuellement d'autres pays, avant de 
faire le pas decisif, il n'en reste pas moins vrai 
que !'Europe attend avec impatience la constitu-
tion d'un centre de decision unique. 
R. L 'union monetaire 
18. Avant la fin de l'annee, les ministres des 
finances des Six devront prendre position a 
l'egard des grandes !ignes d'un plan d'union 
monetaire, a realiser en dix ans. Ce plan a ete 
dresse par le Groupe Werner. Il prevoit : une 
premiere diminution des marges de fluctuation 
des monnaies en janvier 1971, 1 'harmonisation 
parallele des politiques economiques et finan-
cieres, et la creation d'organismes communs, 
notamment d'une banque centrale europeenne. Ce 
plan de dix ans serait execute en trois stades. 
19. La marge de fluctuation des monnaies a fait 
l'objet d'amples discussions, surtout lors de la 
preparation de la conference du Fonds Monetaire 
International a Copenhague en septembre 1970. 
20. 11 est clair qu'une veritable union economi-
que postule, sinon une monnaie unique, du moins 
des monnaies a parite fixe. Pour !'instant, le taux 
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de fluctuation admis par le F.M.I. est de 0,75% 
au-dessus et au-dessous du pair. Comme il est 
question au F.M.I. d'augmenter cette marge, les 
ministres du Marche commun s'y refuseraient 
pour ce qui concerne les rapports entre les mon-
naies de leurs pays ; ce statu quo marquerait 
deja une faible volonte de rapprochement. Des 
que possible, ces marges seraient reduites et, fina-
lement, elles disparaitraient completement a l'in-
terieur de la Communaute. 
21. Les gouverneurs des banques centrales ont 
etudie les problemes techniques souleves par 
le mouvement vers une monnaie unique. Il sem-
ble qu'en theorie, tous les problemes techniques 
puissent etre resolus. Tout depend d'une decision 
politique : celle qui instituerait le controle des 
politiques economiques et monetaires nationales 
par un seul centre de decision. 
22. Le banc d'essai pourrait etre la concertation 
en matiere de politique budgetaire qui devien-
drait obligatoire des la premiere annee. Dans les 
six pays de la Communaute, les budgets aug-
mentent continuellement, en moyenne constante, 
d'environ 10 % par an. Ils traduisent des pous-
sees inflationnistes ; celles-ci se revelent par la 
forte augmentation des prix. Or, !'inflation re-
suite, dans une large mesure, de !'interaction de 
poussees nationales. Dans ces conditions, les gou-
vernements nationaux sont-ils prets a se laisser 
imposer une politique budgetaire par une ins-
tance communautaire? 
23. La politique conjoncturelle, les prix, le taux 
de croissance, le niveau de la fiscalite, la balance 
des paiements, voila autant de problemes qui 
seront forcement souleves dans le cadre de !'union 
monetaire projetee. 
24. Autant le Groupe Davignon peche par pru-
dence, autant le Groupe Werner semble se laisser 
porter par un vent d'optimisme. Le plan ne 
s'executera cependant pas automatiquement. 
Quelque part, dans le processus d'union mone-
taire, devra intervenir une tres importante deci-
sion d'ordre politique, marquant la mutation vers 
une union politique irreversible. La reussite de 
!'union monetaire dependra de ce « passage du 
Rubicon ». 
25. Les Six s'y decideront-ils sans le Royaume-
Uni ? En tout cas, !'union monetaire projetee ne 
peut laisser indifferents les Britanniques. Dans 
un proche avenir, on ne pourra eviter la discus-
sion des balances sterling, ni du renouvellement 
de !'accord de Bale de 1968, ni du comportement 
de la monnaie britannique. Notons cependant 
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Copenhagen at the end of September, Mr. 
Anthony Barber, Chancellor of the Exchequer, 
announced that in the event of the United King-
dom joining the Common Market his govern-
ment would fully accept decisions taken by the 
Six regarding a monetary union. That is a most 
promising sign. 
Ill. Prospects of enlargement 
26. In a speech to the European Parliament in 
mid-September, Mr. Waiter Scheel, Minister f?r 
Foreign Affairs of the Federal Republic, 
expressed his conviction that the Common Market 
would be enlarged to include the four applicant 
countries by the end of 1971. 
27. Although the fixing of a time-limit may 
involve some constraint, certain political decisions 
will be constantly postponed if there is no 
definite time-table. 
28. The negotiations with the United Kingdom, 
which are held every three weeks at the level 
of deputies and twice every quarter at ministerial 
level, are still at the stage of examining the files. 
The ministerial meeting to be held in Luxembourg 
on 27th October will have to make some progress 
if the negotiations are not to get bogged down. 
29. For instance, the United Kingdom is asking 
for a short transitional period for the industrial 
sector and a longer one for agriculture, whereas 
the Community is firmly in favour of the same 
transitional period for both sectors. This type of 
question should be settled as quickly as possible, 
as should Britain's request for a year of initia-
tion, i.e. that the first tariff cut should not be 
applied until one year after accession. 
30. The Community will rightly be very reserved 
towards these two requests ; conversely, the 
United Kingdom is entitled to insist on being 
associated as closely as possible with the prepara-
tory work for a monetary union and, as a general 
rule, the development of the Community during 
the period of the negotiations should be carried 
out in concert with the applicant countries. If 
deepening and enlargement are not simultaneous 
the rapprochement of the applicants will become 
increasingly difficult. The moving train must not 
be stopped, but it must not accelerate just when 
last-minute passengers wish to jump on. 
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31. There is no need in this report to go into 
the complex questions which are being negotiated, 
ranging from Britain's financial contribution to 
the cost of agriculture to the possible relaxation 
of the application of the common external tariff 
to New Zealand butter and Caribbean sugar. 
32. It is sufficient to recall three main ideas 
which prevailed when the Rome Treaty was being 
negotiated in 1956 : 
( i) the search for a fair balance between 
advantages and disadvantages ; 
( ii) understanding for all the real major 
difficulties of each future partner ; 
( iii) the certainty that in the long run a 




33. For the other three States (Denmark, Nor-
way Ireland), the negotiations held in parallel 
are :Uore spaced out : every quarter at ministerial 
level. First contacts were very encouraging but 
here too there are obstacles to be overcome. The 
accession of these States seems to depend on the 
United Kingdom's final decision. 
34. Economic solidarity in NORDEK and hesita-
tion on the part of Norway might influence 
Denmark, in spite of its great desire to join the 
Common Market, even without a transitional 
period. Because of the common external tariff, it 
is absolutely impossible for a State to belong to 
two different customs unions. Whatever decision 
the Scandinavian candidates may take, some kind 
of association of the EFT A member States will 
be necessary if the United Kingdom joins the 
Common Market. Switzerland is a concrete case 
and could play a very important part in the 
European monetary union. Some financial 
experts even claim that it would be difficult to 
imagine a European monetary union without 
Switzerland. 
35. This raises a problem reminiscent of squaring 
a circle : the fUll accession of neutral States to 
qu'a Copenhague, a la fin de septembr~, ~· An-
thony Barber, Chancelier de l'Ech1qmer, a 
annonce que, dans l'eventualite de !'adhesion du 
Royaume-Uni au Marche commun, son gouverne-
ment accepterait pleinement les decisions des Six 
apropos d'une union monetaire. C'est la un signe 
prometteur ! 
Ill. Perspectives d'elargissement 
26. S'adressant au Parlement europeen vers la 
mi-septembre, M. W alter Scheel, Ministre des 
affaires etrangeres de la Republique federale, a 
exprime la conviction que l'elargissement du 
Marche commun aux quatre pays candidats serait 
realise avant la fin de l'annee 1971. 
27. La fixation d'une date limite est parfois tres 
contraignante, mais certaines decisions a carac-
tere politique sont constamment ajournees si l'on 
n'arrete pas un calendrier rigide. 
28. Les negociations avec le Royaume-Uni, qui 
ont lieu toutes les trois semaines au niveau des 
suppleants, et deux fois par trimestre au niveau 
des ministres, sont encore au stade de l'examen 
des dossiers. La session ministerielle du 27 octo-
bre, a Luxembourg, devra marquer certains pro-
gres si l'on veut eviter que les negociations ne 
s'enlisent. 
29. Le Royaume-Uni demande, par exemple, une 
periode de transition courte pour le secteur in-
dustriel et une periode transitoire plus longue 
pour !'agriculture, tandis que la Communaute 
reste fermement partisan d'une periode transi-
toire uniforme pour les deux secteurs. C'est la le 
type de question qui devra etre tranche au plus 
vite. Il en est de meme de la demande britannique 
concernant l'annee d'initiation, c'est-a-dire que la 
premiere reduction tarifaire ne serait appliquee 
qu'un an apres !'adhesion. 
30. La Communaute sera, a juste titre, tres re-
servee a l'egard de ces deux demandes ; par con-
tre le Royaume-Uni est en droit d'exiger d'etre ass~cie, le plus etroitement possible, aux travaux 
preparatoires de l'union monetaire et qu'en regie 
generale, le developpement de la Communaute, 
pendant la periode de negociation, se fasse en 
concertation avec les pays candidats. Si l'appro-
fondissement et l'elargissement ne sont pas rea-
lises simultanement, le rapprochement des candi-
dats deviendra de plus en plus difficile. On ne 
doit pas arreter le train en marche, mais il ne 
faut pas qu'il accelere au moment ou des voya-
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geurs retardataires veulent sauter sur le marche-
pied. 
31. Il n'y a pas lieu de s'etendre ici sur les ques-
tions complexes qui font l'objet de la negociation 
et qui vont de la contribution financiere de la 
Grande-Bretagne aux depenses agricoles, et de 
l'assouplissement eventuel de !'application du 
tarif exterieur commun au beurre de Nouvelle-
Zelande et au sucre des Cara'ibes. 
32. Qu'il nous suffise de rappeler trois grandes 
idees qui ont prevalu lors de la negociation du 
Traite de Rome en 1956 : 
( i) la recherche d 'un equilibre honnete 
entre les avantages et les inconve-
nients; 
(ii) la comprehension pour toute reelle dif-
ficulte majeure de chacun des futurs 
partenaires ; 
(iii) la certitude qu'a la longue une opera-
tion courageuse sera benefique pour 
tout le monde. 
33. Pour les trois autres Etats (Danemark, Nor-
vege, Irlande), des negociations paralleles sont 
menees a intervalles plus eloignes, notamment 
tous le~ trois mois au niveau des ministres. Les 
premiers contacts ont ete tres encourageants ; il 
n'empeche que, la aussi, certains obstacles doivent 
etre surmontes. L'adhesion de ces Etats semble 
conditionnee par la decision finale du Royaume-
Uni. 
34. La solidarite economique dans le cadre du 
NORDEK et certaines hesitations de la Norvege 
pourraient influencer le Danemark, malgre son 
grand desir de rejoindre le Marche commun, 
meme sans periode transitoire. En effet, a cause 
du tarif exterieur commun, l'appartenance d'un 
Etat a deux unions douanieres differentes est 
totalement impossible. Quelle que soit la decision 
des candidats scandinaves, une certaine forme 
d'association des Etats membres de l'A.E.L.E. 
sera necessaire si le Royaume-Uni entre dans le 
Marche commun. Nous pensons, concretement, au 
cas de la Suisse qui pourrait apporter une col-
laboration tres importante a l'union monetaire 
europeenne. Certains specialistes en problemes 
financiers pretendent meme qu'une union mone-
taire europeenne sans la Suisse parait difficile-
ment imaginable. 
35. Ceci pose un probleme qui rappelle celui de 
la quadrature du cercle : !'adhesion a part entiere 
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the economic union implies agreement on the 
political aims of the Common Market, but 
political aims include defence. Full accession 
will therefore in the long run involve military 
commitments, at least if the principal aim 
remains to make economic and monetary Europe 
converge with political Europe. 
IV. Europe and the third world 
36. With regard to the external consequences 
of European unification (see Document 509, 
paragraphs 85 to 103), brief mention should be 
made of the discussions at an UNCTAD Council 
meeting in Geneva in September. All the eastern 
countries except Rumania took the Common 
Market and the applicant countries to task. They 
tabled a draft resolution which went beyond the 
framework of the organisation and was obviously 
aimed at blocking the negotiations on the enlarge-
ment of the Common Market. The signatories of 
the draft resolution endeavoured to turn the 
third world against the Common Market by 
criticising it for being a selfish undertaking by 
rich and prosperous countries. Three passages 
from this text are quoted below : 
"A number of new measures recently taken 
by the Community accentuate discrimination 
in international trade and are prejudicial 
to the interests of third countries, particu-
larly socialist countries and countries in the 
process of development." 
Subsequently, the draft resolution casts aspersions 
on: 
"the increasingly negative effect of common 
agricultural policies which limit the possi-
bilities of openings for the products of third 
countries and have an unfavourable 
influence on the position of a number of 
world markets for basic products thus 
preventing their stabilisation." 
Finally, the text reacts against : 
"the extension of the EEC practice of con-
cluding preferential agreements which 
aggravate discrimination against third 
countries, including countries in the process 
of development." 
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37. The extremely violent tone of this attack on 
the Common Market just when the negotiations 
on the enlargement of the EEC were opening 
reveals the concern of the communist countries 
over the unification of Europe. It also discloses 
an insidious form of communist propaganda in 
the third world, by accusing Community Europe 
in the process of enlargement. 
38. The representative of the European Com-
munities at the UNCT AD conference did not 
fail to refute these accusations. Statistics show 
that exports from the developing countries to the 
Common Market amounted to $15,000 million 
in 1969 (82,000 million French francs), i.e. 142% 
more than in 1958. Such imports by the EEC 
are seven times greater than the value of imports 
by the eastern countries from the developing 
countries. Both in terms of products purchased 
from the third world at relatively high prices 
and in direct aid to these countries - through 
the intermediary of the Yaounde Association 
Convention, for instance - the EEC countries 
do far more for the third world than those who 
make such accusations. The countries in favour 
of enlargement have always stressed that a larger 
and more prosperous Community could consider-
ably increase assistance to the less-favoured 
nations. Moreover, the discussions in UNCTAD 
showed that three Latin American countries, 
although rather envious of the preferential 
convention signed by the EEC with the African 
States, take a favourable view of an enlarged 
Common Market with which the Latin American 
States could negotiate advantageous agreements. 
39. Again, the agricultural policy of the Com-
mon Market is never criticised for its impact on 
trade with the third world but because of the 
"principle" of agricultural protection and sup-
port machinery. 
40. The only aim of the levies and compensatory 
taxes introduced by the EEC is to protect 
internal price levels. Apart from a few products 
such as wine and sugar, the Common Market 
practises no protectionism with regard to pro-
ducts from the tropical countries ; it merely 
ensures good market organisation for maintaining 
stable selling prices for these products and even 
prices which are higher than world prices. 
d'Etats neutres a l'union economique implique 
!'accord sur la finalite politique du Marche com-
mun, mais la finalite politique inclut la defense. 
L'adhesion a part entiere entrainera done, a 
terme, des obligations militaires, du moins si 
l'identite entre l'Europe economique et mone-
taire, d'une part, et !'Europe politique, d'autre 
part, reste le grand objectif. 
IV. L'Europe et le tiers monde 
36. Dans le cadre des consequences externes de 
!'unification europeenne (voir Document 509, 
paragraphes 85 a 103), il y a lieu de rappeler 
brievement les debats qui ont eu lieu au Conseil 
de la C.N.U.C.E.D. (UNCTAD) a Geneve, au 
mois de septembre dernier. Les pays de l'est, a 
!'exception de la Roumanie, y ont pris vivement 
a partie le Marche commun et les candidats a 
!'adhesion. Ils ont introduit un projet de reso-
lution qui depassait le cadre de cette organisation 
et tendait manifestement a contrecarrer les nego-
ciations sur l'elargissement du Marche commun. 
Les signataires de ce projet de resolution se sont 
attaches a dresser le tiers monde contre le Marche 
commun en reprochant a celui-ci d'etre une entre-
prise egoi'ste de pays riches et prosperes. Nous 
ne citerons que trois passages de ce texte : 
« Un certain nombre de mesures nouvelles, 
recemment prises par la Communaute, accen-
tuent la discrimination dans le commerce 
international et sont prejudiciables aux inte-
rets des pays tiers, en particulier a ceux des 
pays socialistes et des pays en voie de deve-
loppement. » 
Plus loin, le projet de resolution fletrit : 
« les incidences de plus en plus negatives des 
politiques agricoles communes qui limitent 
les possibilites d'acces ouvertes amc produits 
de pays tiers et ont une influence defavora-
ble sur la situation d'un certain nombre de 
marches mondiaux de produits de base, dont 
elles empechent ainsi la stabilisation. » 
Finalement, le texte des pays de l'est reagit 
contre: 
« !'extension que prend la pratique de la 
C.E.E. de conclure des accords preferentiels 
qui aggravent la discrimination contre les 




37. Le ton extremement violent de cette attaque 
contre le Marche commun, precisement au mo-
ment ou s'ouvraient les negociations sur l'elargis-
sement de la C.E.E., trahit !'inquietude des pays 
communistes en face de !'unification de !'Europe, 
mais il revele, en meme temps, une methode sour-
noise de propagande communiste dans le tiers 
monde, en mettant en accusation l'Europe com-
munautaire en expansion. 
38. Le representant des Communautes euro-
peennes a la Conference de la C.N.U.C.E.D. 
(UNCTAD) n'a pas manque de refuter ces accu-
sations. Les statistiques prouvent que les expor-
tations des pays en voie de developpement vers 
le Marche commun se chiffraient, en 1969, a 
15 milliards de dollars (82 milliards de francs 
fran<_;ais), soit 142% de plus qu'en 1958. Ces 
importations de la C.E.E. depassent de sept fois 
la valeur des importations des pays de l'est en 
provenance de ces memes pays en voie de develop-
pement. Non seulement pour les achats de pro-
duits du tiers monde a des prix relativement 
eleves, mais surtout en ce qui concerne l'aide 
directe a ces pays - par exemple, par l'inter-
mediaire de la Convention d'association de 
Yaounde - les pays de la C.E.E. font beaucoup 
plus pour le tiers monde que leurs accusateurs. 
En outre, les partisans de l'elargissement n'ont 
jamais manque de souligner qu'une Communaute 
plus grande et plus prospere pourrait fortement 
augmenter l'aide aux pays les plus pauvres. Les 
debats de la C.N.U.C.E.D. ont d'ailleurs prouve 
que trois pays d'Amerique latine, tout en enviant 
quelque peu la convention preferentielle signee 
par la C.E.E. avec des Etats africains, envisagent 
avec faveur un Marche commun elargi avec 
lequelles Etats d'Amerique latine pourraient ne-
gocier des accords avantageux. 
39. La politique agricole du Marche commun 
n'est d'ailleurs jamais critiquee pour des inci-
dences concretes sur les echanges avec le tiers 
monde, mais a cause du « principe » des instru-
ments de protection et de soutien agricoles. 
40. Les prelevements et les taxes compensatoires 
introduites par la C.E.E. n'ont d'autre but que 
de defendre le niveau des prix internes. A 
!'exception de quelques produits - par exemple, 
le vin et le sucre - le Marche commun ne pra-
tique aucun protectionnisme a l'egard des pro-
duits des pays tropicaux ; il veille seulement a 
une bonne organisation des marches, tendant a 
maintenir des prix de vente stables pour ces pro-
duits et meme des prix superieurs aux cours 
mondiaux. 
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41. With regard to trade between the Common 
Market and the eastern countries, EEC imports 
from these countries increased by 262% between 
1958 and 1969 as compared with only 160 % for 
imports from other free economy countries. 
42. Ill-founded accusations by the eastern 
countries will not, however, prevent the Com-
mon Market countries and the applicants for 
accession considering trade negotiations with 
COMECON, as suggested by Mr. Pierre Harmel 
during his recent visit to Copenhagen. 
V. The present and future role of WEU 
43. This question of direct interest to our 
Assembly was dealt with fully in the previous 
report (Document 509, paragraphs 69 to 84). Too 
much emphasis can never be laid on the fact 
that WEU is the only European organisation 
with competence in both the foreign policy and 
defence fields. It also has a sufficiently flexible 
structure to be able to adapt itself to changing 
situations and it has a parliamentary assembly. 
44. WEU has a twofold role to play, both in the 
Council and the Assembly : to ensure that the 
defence commitments and possibilities contained 
in the treaty are taken further and at the same 
time the Seven should make up for the lack of 
political consultations pending the accession of 
the United Kingdom to the European Commun-
ities. For the past ten years, the Assembly has 
constantly reminded the Council of Ministers of 
these two essential obligations. 
45. While stressing "the closest possible con-
vergence between the European Economic Com-
munities and the political union of Western 
Europe" the General Affairs Committee has 
advocated that WEU should become the political 
part of Europe during the transitional period 
before the complete integration of the Common 
Market and political Europe, which is the final 
aim of the Rome Treaties. In this context, it 
would be desirable for the Brussels Treaty to be 
opened to all States joining the EEC. In prin-
ciple, there is no obstacle for the European 
members of NATO. In the case of Ireland, it 
must know that by subscribing to the political 
aims of the EEC and taking part in political 
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consultations, as provided for in the Davignon 
report, it will automatically be inv?lved in a 
joint Western European defence policy. 
46. Either: 
- political Europe will be identified with 
WEU, which will be enlarged and 
develop in parallel with economic and 
monetary Europe, finally becoming inte-
grated in a confederation of European 
States; or 
- political Europe will be built on new 
foundations, WEU's tasks being progres-
sively reduced as the aims and means 
of defending Europe are harmonised 
among the EEC member States. 
47. A choice must be made between these two 
possibilities, for WEU cannot remain between two 
stools as it is now. 
48. In the first event, the WEU Assembly would 
be the parliamentary element of political 
Europe ; in the second event, this role would 
mainly fall to the European Parliament. Both 
solutions have advantages and disadvantages. The 
European Parliament, which already has more 
powers than the WEU Assembly and which may 
shortly be elected by direct suffrage, would no 
doubt be a better instrument of democratic 
control. Conversely, the WEU Assembly, whose 
members are also members of the Consultative 
Assembly of the Council of Europe, could form 
a valuable link with the neutral countries and 
European States which are not members of the 
EEC. In any event, the WEU Assembly will 
have to be active and very vigilant until the 
Common Market is enlarged. 
49. As long as there is not a merger of the two 
European political organisations, WEU will have 
to apply to its Assembly the procedure set out in 
the Davignon report for the European Parlia-
ment: 
"For the building of the political union to 
be democratic, public opinion and its 
representatives must be associated with it. 
41. En ce qui concerne le commerce du Marche 
commun avec les pays de l'est, les importations 
de la C.E.E. en provenance de ces pays ont pro-
gresse, entre 1958 et 1969, de 262% contre seu-
lement 160 % d'augmentation pour les importa-
tions en provenance des autres pays a economie 
lib re. 
42. Les accusations injustes des pays de l'est 
n'empecheront cependant pas le Marche commun 
et les candidats a !'adhesion d'envisager des ne-
gociations commerciales avec le COMECON, 
comme le Ministre Pierre Harmel le suggerait 
recemment lors d'une visite a Copenhague. 
V. Le role actuel et futur de l'U.E.O. 
43. Ce sujet, qui doit vivement preoccuper notre 
assemblee, a ete amplement traite dans le rap-
port precedent (Document 509, paragraphes 69 
a 84). J amais no us ne soulignerons assez que 
l'U.E.O. est la seule organisation europeenne qui 
soit a la fois competente en matiere de politique 
etrangere et en matiere de defense. En outre, 
elle dispose d'une structure assez souple pour 
pouvoir s'adapter aux situations mouvantes et 
elle est dotee d'une assemblee de parlementaires. 
44. Le role de l'U.E.O., tant au niveau de l'As-
semblee que du Conseil, nous semble double : 
veiller a ce que les obligations et les possibilites 
du traite en matiere de defense soient appro-
fondies et, en meme temps, pallier le manque 
de consultation politique a Sept dans l'intervalle 
qui precedera !'adhesion du Royaume-Uni aux 
Communautes europeennes. Depuis une dizaine 
d'annees, notre assemblee n'a pas cesse de rap-
peler au Conseil des Ministres ces deux obliga-
tions essentielles. 
45. Tout en insistant sur « la convergence la 
plus etroite entre la C.E.E. et l'union politique 
de !'Europe occidentale », votre Commission des 
Affaires Generales a preconise que l'U.E.O. se 
metamorphose en volet politique de !'Europe pen-
dant la periode de transition vers !'integration 
complete du Marche commun et de !'Europe poli-
tique, ce qui constitue le but final des Traites de 
Rome. Dans cette perspective, il serait souhaitable 
que le Traite de Bruxelles soit ouvert a tous les 
Etats qui entreront dans la C.E.E. Il n'y a aucun 
obstacle de principe pour les pays europeens 
membres de l'O.T.A.N. Quanta l'Irlande, elle ne 
peut ignorer qu'en souscrivant a la finalite poli-
tique de la C.E.E. et en participant a la consul-
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tation politique, comme le prevoit le rapport 
Davignon, elle sera automatiquement entrainee 
dans une politique de defense commune de !'Eu-
rope occidentale. 
46. De deux choses l'une : 
- ou bien !'Europe politique s'identifiera 
avec l'U.E.O. qui s'elargira et evoluera 
parallelement a !'Europe economique et 
monetaire pour, finalement, s'integrer 
dans une confederation d'Etats euro-
peens; 
- ou bien !'Europe politique se construira 
sur une nouvelle base, en mettant l'U.E.O. 
en veilleuse au fur et a mesure que les 
objectifs et les moyens de la defense de 
!'Europe s'harmoniseront entre les Etats 
membres de la C.E.E. 
47. Il nous semble necessaire de faire un choix 
entre ces deux orientations, car l'U.E.O. ne peut 
rester assise entre deux chaises, comme c'est le 
cas actuellement. 
48. Dans la premiere hypothese, l'Assemblee de 
l'U.E.O. sera le repondant parlementaire de !'Eu-
rope politique ; dans la deuxieme hypothese, le 
role d'interlocuteur parlementaire devra surtout 
etre rempli par le Parlement europeen. L'une et 
!'autre solutions comportent des avantages et des 
inconvenients. Le Parlement europeen, qui pos-
sede deja plus de pouvoirs que l'Assemblee de 
l'U.E.O., et qui pourrait, a breve echeance, etre 
elu au suffrage direct, constituera sans aucun 
doute un meilleur instrument de controle demo-
cratique. L'Assemblee de l'U.E.O., par contre, 
constituee de Representants qui siegent en meme 
temps a l'Assemblee consultative du Conseil de 
l'Europe, pourrait garantir une heureuse liaison 
avec les pays neutres et avec les Etats europeens 
qui n'adhereraient pas a la C.E.E. En tout etat 
de cause, l'Assemblee de l'U.E.O. devra etre 
active et tres vigilante aussi longtemps que l'elar-
gissement du Marche commun ne sera pas rea-
lise. 
49. Tant qu'il n'y aura pas eu fusion entre les 
deux organisations politiques europeennes, il im-
porterait que l'U.E.O. applique, a l'egard de son 
assemblee, la procedure prevue par le Rapport 
Davignon pour le Parlement europeen : 
« Afin de donner un caractere democratique 
a !'edification de l'union politique, il est ne-
cessaire d'y associer !'opinion publique et 
ses representants. 
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A half-yearly colloquy of Ministers and 
members of the Political Committee of the 
European Parliamentary Assembly will be 
held to discuss matters which are the subject 
of consultations in the framework of foreign 
policy co-operation. This colloquy will be 
informal so that parliamentarians and 
Ministers may express their opinions freely." 
VI. The discussion in Committee 
50. At its meeting on 9th October 1970, the 
General Affairs Committee raised no fundamental 
objections to the Rapporteur's ideas. However, 
some Committee members strongly emphasised 
two points which they considered essential: 
( i) Several members consider that if any 
progress is to be made towards a Euro-
pean political union, it is essential to 
set up a secretariat which is independent 
of the government authorities. The ques-
tion now is whether this secretariat 
should be set up in the framework of 
WEU or the EEC and whether it should 
be responsible merely for preparing the 
ministerial consultations provided for in 
the Brussels Treaty and the Davignon 
committee's report, or whether it would 
have a part to play in implementing 
decisions taken jointly. 
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At the present juncture, i.e. as long as 
the United Kingdom is not a member of 
the European Communities, it may seem 
reasonable to place this secretariat in the 
framework of WEU so as to ensure the 
co-ordination of British foreign policy 
with that of the Six. Your Rapporteur 
has noted with satisfaction that none 
of the delegations has any objection in 
principle to the idea of a secretariat 
or a political committee to prepare 
consultations, although no firm proposal 
has been made as to the framework for 
the secretariat. 
( ii) Several Committee members laid parti-
cular emphasis on the need for true 
parliamentary supervision of the deci-
sions of the European Ministers. Practi-
cally the whole Committee deplored the 
weakness of supervision exercised by 
the national parliaments in this field 
and the total absence of supervision by 
the European assemblies. Some British 
members stated that they considered it 
essential, where the British public was 
concerned, for all the European author-
ities to be subject to true parliamentary 
supervision. 
Un colloque semestriel reunira les ministres 
et les membres de la commission politique de 
l'Assemblee parlementaire europeenne en vue 
de discuter des questions qui font l'objet de 
consultations dans le cadre de la cooperation 
en matiere de politique etrangere. Ce collo-
que se tiendra de maniere informelle, afin de 
permettre aux parlementaires et aux minis-
tres d'exprimer librement leur opinion. » 
VI. Discussion en commission 
50. Lors de sa reunion du 9 octobre 1970, la 
Commission des Affaires Generales n'a pas ma-
nifeste d'objections fondamentales aux idees 
emises par le rapporteur. Neanmoins, certains 
membres de la commission ont tenu a insister 
vigoureusement sur deux points qui leur parais-
saient essentiels : 
( i) Plusieurs parmi eux considerent que la 
creation d'un secretariat independant 
des autorites gouvernementales et charge 
de l'etude des questions politiques est 
indispensable a tout progres dans le 
sens d'une union politique de !'Europe. 
La question qui se pose aujourd 'hui est 
de savoir a l'interieur de quelle organi-
sation - U.E.O. ou C.E.E. - ce secre-
tariat devrait prendre place et, d'autre 
part, d'examiner si ce secretariat doit 
simplement etre charge de preparer les 
consultations ministerielles prevues par 
le Traite de Bruxelles et par le rapport 
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de la Commission Davignon, ou s'il au-
rait quelque role a jouer dans !'execu-
tion des decisions prises en commun. 
Dans la situation actuelle, c'est-a-dire 
tant que le Royaume-Uni n'a pas adhere 
aux Communautes europeennes, il peut 
sembler raisonnable de placer ce secre-
tariat dans le cadre de l'U.E.O. de fa!;on 
a ce qu 'il puisse veiller a une coordina-
tion de la politique etrangere britan-
nique avec celle des Six. Votre rappor-
teur a note avec satisfaction qu'aucune 
objection de principe n'a ete formuh~e 
par aucune delegation a l'encontre de 
l'idee d'un secretariat ou d'une commis-
sion politique preparant les consulta-
tions, meme s'il n'y a pas de proposition 
ferme sur le cadre dans lequel ce secre-
tariat pourrait prendre place. 
( ii) Plusieurs membres de la commission ont 
souligne, de fa!;on particulierement vi-
goureuse, la necessite d'etablir un veri-
table controle parlementaire sur les de-
cisions des ministres europeens. La com-
mission a ete a peu pres unanime a de-
plorer la faiblesse du controle exerce 
dans ce domaine par les parlements na-
tionaux et l'absence totale de controle 
de la part des assemblees europeennes. 
Certains representants britanniques ont 
fait valoir qu'a leurs yeux, il etait essen-
tiel pour l'opinion anglaise que toutes 
les autorites europeennes fassent l'objet 
d'un veritable controle parlementaire. 
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Amendment No. 1 
The political consequences of relaunching Europe 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Sieglerschmidt and others 
17th November 1970 
Delete paragraph 3 of the operative text of the draft Recommendation and insert the following 
two paragraphs: 
"Confirm that its intention is now to make full use, at the present juncture, of all the possi-
bilities afforded by WEU in the field of political co-operation; 
Examine attentively what WEU's place might be in a community Europe which includes the 
United Kingdom and has competence in political matters and inform the Assembly of its 
conclusions ;" 
Signed: Sieglerschmidt, Vitter, Darling, JuM, 
1. See 9th Sitting, 19th November 1970 (Amendment amended and adopted). 
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Amendement no 1 
Les consequences politiques de la relance europeenne 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Sieglerschmidt et plusieurs de ses collegues 
17 noveEnhre 1970 
Remplacer le paragraphe 3 du dispositif du projet de recommandation par deux nouveaux 
paragraphes libelies comme suit: 
«De confirmer son intention d'utiliser actuellement, compte tenu des circonstances, toutes les 
possibilites que lui offre l'U.E.O., dans le domaine de la cooperation politique; 
D'examiner avec soin quelle place peut prendre l'U.E.O. dans une Europe communautaire com-
prenant le Royaume-Uni et dotee de competences en matiere politique et d'informer l'Assembiee 
des conclusions auxquelles il serait parvenu ; » 
Signe: Sieglerschmidt, Vitter, Darling, Judd 
1. Voir 98 s6a.nce, 19 novembre 1970 (.Adoption de l'amendement sous-amend6). 
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Amendment 1 to Amendment No. 1 
The political consequences of relaunching Europe 
AMENDMENT 1 to AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Destremau 
19th November 1970 
In Amendment No. I tabled by Mr. Sieglerschmidt to Document 528, at the end of the :first 
paragraph of the proposed amendment, insert the words: 
"and in this connection to arrange for the setting-up of a small permanent political secretariat 
composed of parliamentarians". 
Signed : Destremau 
I. See 9th Sitting, 19th November 1970 (Amsndment to the Amendment referred baok to the Committee). 
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Sous-amendement nO 1 a l'amendement no 1 
Les consequences politiques de la relance europeenne 
SOUS-AMENDEMENT n° 1 A L'AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Destremau 
19 novemWbre 1970 
Dans le premier paragraphe de l'amendement no 1, apres les mots: «cooperation politique », 
:ajouter les mots: 
(( et a cet egard de prevoir la creation d'un secretariat politique restraint et permanent, com 
pose de personnalites parlementaires ». 
Bigne: Destremau 
I. Voir 98 seance, 19 novembre 1970 {Renvoi du sous-amendement en commission). 
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Amendment 2 to Amendment No. 1 
The political consequences of relaunching Europe 
AMENDMENT 2 to AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Lord Gladwyn 
19th November 1970 
In Amendment No. 1 tabled by Mr. Sieglerschmidt to Document 528, in paragraph 2 of the 
proposed amendment, line 1, after the word "attentively", insert the words "with the aid of a 
working group of independent persons". 
Signed: Lord Gladwyn 
1. See 9th Sitting, 19th November 1970 (Amendment to the Amendment adopted after verbal amendment). 
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Sous-amendement no 2 a l'amendement no 1 
Les consequences politiques de la relance europeenne 
SOUS-AMENDEMENT n° 2 A L'AMENDEMENT n° 11 
depose par Lord Gladwyn 
19 novemmbre 1970 
Dans le second paragraphe de l'amendement no 1, apres les mots << D'examiner avec soin ... )) 
inserer les mots: << avec l'aide d'un groupe de travail compose de personnalites independantes ... )) 
Signe : Lord Gladwyn 
I. Voir 9• seance, 19 novembre 1970 (Adoption du sous-amendement aprils amendement oral). 
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Document 529 17th November 1970 
The situation in the Middle East 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 11 
by Mr. Nessler, Rapporteur 
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2. Members of the Committee : Mr. Schulz (Chairman) ; 
MM. Dutremau, Gonella (Vice-Chairmen) ; MM. Amrehn, 
Bauer, Bemporad, Bettiol, Blumenfeld, Cra.vatte (Substi-
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O'Neill of The Maine, MM. Peronnet (Substitute: Vitter), 
Portheine, de Preaumont, Rodgers, Rlltsohke (Substitute : 
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N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italic8. 
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Draft Recommendation 
on the situation in the Middle East 
The Assembly, 
Considering that the countries of Western Europe can make an effective contribution to the 
economic and social development of the Middle Eastern countries and recognising the need for effec-
tive guarantees for any peaceful settlement ; 
Considering, however, that the effectiveness of this contribution largely depends on the Euro-
pean countries agreeing on definite ways and means of making it ; 
Considering that any foreign military presence constitutes one of the main obstacles in the 
way of a negotiated settlement ; 
Recalling action by the United Nations and particularly Resolution 242 of 22nd November 
1967; 
Welcoming the renewal of Ambassador Jarring's mission and the decision to maintain the 
cease-fire; 
Considering that the militant activities of Palestinian organisations in Lebanon and Jordan 
resulting from the continual failure to solve the refugee problem constitute a threat to the legal 
governments of those countries, 
REcoMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. Pursue its discussions at ministerial level on the situation in the Middle East so as to agree 
on the expression of a truly European point of view in the different international bodies designed 
to contribute to a just and lasting peace acceptable to Arabs and Israelis; 
2. Propose a draft agreement banning military assistance to the countries at war and setting out 
the conditions for a policy of detente and use its full influence to ensure that the cease-fire is 
respected and prolonged until a peaceful settlement is reached ; 
3. Assist in the economic and social resettlement of refugees in whichever country they may be 
or in other countries in this area ; 
4. Reconsider Europe's financial contribution to undertakings intended to facilitate the economic 
development of the States integrating them ; 
5. Encourage the prompt opening of part negotiations between Israel and neighbouring countries 
to ensure the success of the Jarring mission and a peaceful settlement guaranteeing: 
(a) recognition by all of all States in the area with all the attributes of sovereignty and 
secure and recognised boundaries ; 
(b) the accession of the whole of the Middle East to a harmonious economic development 
programme; 
(c) the protection by the powers concerned of all parties against any violation of these agree-
ments including in particular a mutual undertaking to oppose resolutely any form of sub-
versive action, terrorism or guerilla warfare ; 
6. Study a number of measures aimed at lowering tension, reducing mutual mistrust, ending the 
boycott and freeing trade, reopening the Suez Canal to international merchant shipping, encouraging 
the coexistence of the communities and, finally, preparing the way for a lasting solution. 
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Projet de recommandation 
sur la situation au Moyen-Orient 
L' Assemblee, 
Estimant que les pays d'Europe occidentale peuvent contribuer efficacement au developpement 
economique et social des pays du Proche-Orient et reconnaissant la necessite de garanties efficaces 
a tout reglement paci:fique ; 
Considerant, toutefois, que l'efficacite de cette contribution depend, pour une grande part, de 
!'accord des pays d'Europe sur les procedures et les moyens concrets de sa realisation; 
Considerant que toute presence militaire etrangere constitue l'un des principaux obstacles sur 
la voie d'un reglement negocie ; 
Ra.ppelant les initiatives des Nations Unies et notamment la Resolution n° 242 du 22 novem-
bre 1967; 
Se felicitant de ce que la mission con:fiee a l'ambassadeur Jarring ait ete renouvelee et de la 
decision de maintenir le cessez-le-feu ; 
Considerant que l'activite militante d'organisations palestiniennes au Liban et en Jordanie, 
resultant de ce qu'il a toujours ete impossible de resoudre le probleme des refugies, met en danger 
les gouvernements Iegaux de ces pays, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
I. De poursuivre ses deliberations a.u niveau ministerial sur la situation au Proche-Orient, de 
fa9on a s'accorder sur !'expression d'un point de vue proprement europeen dans les differentes ins-
tances internationales en vue de contribuer a l'etablissement d'une paix juste et durable, satisfai-
sante pour les Arabes et les Israeliens ; 
2. De proposer un projet d'accord qui interdirait !'assistance militaire aux pays en etat de belli-
gerance et de:finirait les modalites d'une politique de detente, et d'user de toute son influence pour 
que le cessez-le-feu soit respecte et prolonge jusqu'a ce qu'un reglement paci:fique intervienne; 
3. D'aider la rehabilitation economique et sociale des refugies dans les pays ou ils se trouvent ou 
d'autres pays de cette region; 
4. De reconsiderer la contribution financiere de !'Europe aux entreprises destinees a faciliter le 
developpement economique des Etats qui les accueilleraient ; 
5. De faciliter l'ouverture rapide de negociations partielles entre Israel et les pays VOISlllS pour 
assurer le succes de la mission Jarring, et en vue d'un reglement paci:fique qui garantirait: 
{a) la reconnaissance par tous de tous les Etats de la region avec tous les attributs de la 
souverainete et de frontieres sures et reconnues ; 
{b) !'adhesion de !'ensemble du Proche-Orient a un programme de developpement economique 
harmonieux ; 
{c) la protection par les puissances concernees des uns et des autres contre toute violation de 
ces accords, notamment par !'engagement reciproque de s'opposer resolument a toute forme 
d'action subversive, terrorisme ou guerilla ; 
6. De mettre a !'etude un certain nombre de mesures destinees a diminuer la tension, a reduire 
la mefiance reciproque, a permettre la suppression du boycott et la liberation des echanges, a rouvrir 
le Canal de Suez a la navigation marchande internationale, a favoriser la coexistence des commu-





(submitted by Mr. Nessler, Rapporteur) 
I. Preamble 
1. Successive events in the Middle East - the 
death of President Gamal Abdel Nasser, fighting 
which steeped Jordan in blood, the hesitant 
adoption of the Rogers plan, and the adoption 
of a further resolution by the United Nations 
General Assembly - have not fundamentally 
changed the facts of the problem which persists 
in this sensitive part of the world. 
2. Before tackling the heart of the matter, 
certain conditions should be recalled which 
explain the origins, development and gravity of 
the conflict. 
3. On 29th November 1947, the United Nations 
General Assembly adopted by 33 votes to 13 a 
plan for the partition of Palestine as defined 
at the time the British mandate was established. 
The majority included the Soviet Union, the 
United States, France and the British dominions ; 
the minority was formed of seven Arab States, 
Afghanistan, Turkey, Pakistan, India, Cuba 
and Greece. Britain and nine other countries 
abstained. 
4. This decision was perhaps debatable. In any 
event, it was challenged by the Arab countries. 
Immediately after the vote, Arab guerilla groups 
and paramilitary formations organised semi-
clandestinely by the Sionists clashed on the 
boundaries of the territory attributed to the State 
of Israel. 
5. On 15th May 1948, the British mandate 
officially ended and the Egyptian, Jordanian, 
Syrian and Lebanese armies went to battle. Ill-
equipped and badly commanded, they suffered 
their first defeat and an armistice was quickly 
concluded. But, during this campaign, the major 
part of Palestine, attributed to the local Arab 
peoples, was practically annexed by Jordan. All 
was now over for the Arab Palestine planned 
by the powers, and its disappearance contributed 
much to the differences which have now stood 
between the "Arab nation" and the "Jewish 
people" for practically twenty-three years. 
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6. We shall now consider how much of this 
matter is based on fact and how much belongs 
to the realm of mythology. 
11. The "Arab nation'' 
7. The revival of Arab nationalism at the end 
of the nineteenth century first emerged in very 
restricted circles, often Christian, in opposi-
tion to the increasingly intolerable authority of 
the Ottoman Empire and, in Egypt, British 
occupation. Only later did it reach the French pos-
sessions in North Africa. Can it be said that the 
unrest which spread throughout all these areas 
was a positive factor in the resurrection of an 
Arab nation such as existed politically in the 
seventh and eighth centuries under the Cali-
phate of the Omeyyads ? 
8. It must first be emphasised that the Islam-
isation of part of Asia Minor and North Africa 
in its widest geographical sense encountered 
peoples of extremely varied and ancient civilisa-
tions which, apart from religious unity, have 
retained their own characteristics and consti-
tute differents groups : Egyptians in the Nile 
Valley, Philistines in what is now South 
Palestine, Aramaeans in Syria, Phoenicians in 
Lebanon, Midianites in Northern Arabia and, 
further to the West, Numidians, Berbers and 
Moors, all of whom were probably under a single 
authority for a limited space of time but never 
really formed an organised State. At most, we 
can speak of a vast Arabic-speaking area, 
although literary Arabic is hardly used except 
by intellectuals, in the same way as Latin was 
used in Europe until the sixteenth century; 
popular dialects are still practically incompre-
hensible between one area and another. 
9. Nevertheless Arab nationalism is now a 
reality. Briefly, it may be said that it has passed 
through three successive stages. Faced with 
foreign colonisation, whether political or merely 
economic, it was first a natural reaction by the 
enlightened middle classes, often educated in 
western universities and whose aspirations were 
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Expose des motifs 
(presente par M. Nessler, rapporteur) 
I. Preambule 
1. Les evenements qui se sont succede dans le 
Proche-Orient : disparition du President Gamal 
abd el-Nasser, affrontements armes qui ont en-
sanglante la Jordanie, adoption plus ou moins 
reticente du plan Rogers, vote par l'Assemblee 
generale des Nations Unies d'une nouvelle resolu-
tion, n'ont pas fondamentalement modifie les don-
nees du probleme qui se perpetue dans cette re-
gion sensible du monde. 
2. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il 
est bon de rappeler certaines conditions qui ex-
pliquent les origines, les developpements et la 
gravite du conflit. 
3. Le 29 novembre 1947, l'Assemblee generale 
des Nations Unies adopta, par 33 voix contre 13, 
un plan de partage de la Palestine telle qu'elle 
avait ete delimitee lors de l'etablissement du 
mandat britannique. Dans la majorite, figuraient 
!'Union Sovietique, les Etats-Unis, la France et 
les Dominions britanniques, dans la minorite, 
sept Etats arabes et !'Afghanistan, la Turquie, 
le Pakistan, l'Inde, Cuba, la Grece. La Grande-
Bretagne et neuf autres nations s'etaient abs-
tenues. 
4. Cette decision etait peut-etre contestable. En 
tout cas, elle fut contestee par les pays arabes. 
Des le lendemain du vote, aux confins du terri-
toire attribue a l'Etat d'Israel, s'affronterent des 
groupes d'irreguliers arabes et les formations 
paramilitaires que les Sionistes avaient organi-
sees dans la semi-clandestinite. 
5. Le 15 mai 1948, le mandat britannique prit 
officiellement fin et les armees egyptiennes, jor-
daniennes, syriennes et libanaises entrerent en 
campagne. Mal equipees et mal commandees, 
elles subirent une premiere defaite, consacree par 
un rapide armistice. Mais, a !'occasion de cette 
campagne, la majeure partie de la Palestine, 
attribuee aux populations arabes autochtones, fut 
pratiquement annexee par la Jordanie. C'en etait 
fait desormais de la Palestine arabe qu'avaient 
prevue les puissances et cette disparition devint 
un facteur essentiel dans le litige qui, depuis 
bientot vingt-trois ans, allait opposer la « nation 
arabe:. au « peuple juif ». 
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6. A ce point du debat, nous allons examiner 
ce qui, dans ce domaine, appartient aux realites 
et ce qui ne constitue, en fait, qu'une affabula-
tion fondee sur une mythologie. 
n. La cc nation arabe '' 
7. La renaissance d'un nationalisme arabe a la 
fin du XIX• siecle se manifesta d'abord dans 
des cercles tres restreints, souvent chretiens, en 
opposition a l'autorite de plus en plus intole-
rable de !'Empire ottoman et, en Egypte, contre 
!'occupation britannique. Elle n'atteignit que 
plus tard les possessions fran~aises d'Afrique du 
nord. Peut-on dire que cette effervescence qui se 
repandit dans toutes ces regions constitue un fac-
teur positif de la resurrection d'une nation 
arabe telle que, politiquement, elle exista du 
VII• au VIII• siecle sous le califat des Omeyya-
des Y 
8. ll faut souligner d'abord que l'islamisation 
d'une partie de l'Asie mineure et de l'Afrique 
du nord, prise au sens geographique le plus large 
du terme, rencontra des populations de civilisa-
tions anciennes et extremement diverses qui, au-
dela de l'unite religieuse, ont conserve leurs par-
ticularismes et constituent autant de communau-
tes humaines differentes : Egyptiens dans la 
vallee du Nil, Philistins au sud de la Palestine 
actuelle, Arameens en Syrie, Pheniciens au Li-
ban, Madianites au nord de l'Arabie, plus a 
l'ouest Numides, Berberes, Maures ont sans doute 
ete soumis a une autorite unique pendant un laps 
de temps limite, mais n'ont jamais forme verita-
blement un Etat structure. Tout au plus, pour-
rait-on parler d'un vaste ensemble arabophone, 
encore que la langue litteraire ne soit guere uti-
lisee que par les intellectuels au meme titre qu'en 
Europe le Iatin jusqu'au XVI• siecle ; les dialec-
tes populaires restent pratiquement incompre-
hensibles des que l'on quitte l'aire d'expansion 
de chacun d'entre eux. 
9. ll n'en demeure pas moins que le nationa-
Iisme arabe est desormais une realite. Sommaire-
ment, on peut dire qu'il a passe par trois phases 
successives. Face a la colonisation etrangere, po-
litique ou simplement economique, il fut d'abord 
la reaction naturelle de la bourgeoisie eclairee, 
souvent formee dans les universites occidentales 
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limited to taking over the responsibilities usurped 
by the occupying powers. 
10. After the second world war and the ensuing 
upheavals, groups of young officers took over 
the pick of the national armies recruited from 
among the lower middle classes or even the 
peasants. This explains the popular aspect and the 
social aspirations of the regimes set up by Colonel 
Nasser in Egypt, Colonel Are£ in Iraq and the 
Baas in Syria. 
11. The third stage is widespread nationalism 
among the masses, fed by the continuing under-
current of war and the easily extremist propa-
ganda which stems from it. 
12. It might therefore be assumed that this 
form of nationalism is artificial and that when 
peace returns and the catalyser constituted by 
Israel has disappeared, each country will concern 
itself with its own history, destiny and future. 
Ill. The "Jewish people" 
13. It is also very difficult to define the facts 
about the Jewish race. Originally it was exclu-
sively a minority faith and consequently non-
conformist at a time when the State merged 
with religion by virtue of the principle of 
cujus regio, ejus religio. Persecutions began be-
cause, in the Roman Empire, the monotheistic 
followers of Mosaism did not recognise the divi-
nity of the Emperor, Augustus and Caesar. 
14. When Constantine was converted to 
Christianity in 312, the situation was changed in 
regard to the predominant church. Through the 
ages, this led to economic discrimination (ban on 
the acquisition of real estate) and also profes-
sional and consequently social discrimination 
which led to an identity of destiny and an 
analogy of socio-professional habits among Jews. 
15. As religious political ascendancy weakened, 
the problem returned with the spread of the 
controversial idea of the hierarchy of races, 
particularly following the writings of Gobineau. 
But in this respect too it is difficult to give a 
proper reply to the question, on the one hand 
because during the first three centuries of our 
era there was proselytism among the Gentiles 
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both among those loyal to the Church and those 
loyal to the old Synagogue and on the other 
because whole populations, particularly in Sou-
thern Arabia and on the Caucasian borders, 
adopted the Mosaic religion when paganism pro-
gressively disappeared. Although the Jewish 
kingdom of the Khazars fell in 965, the great 
majority of Russian, Polish and Rumanian Jews 
nevertheless descend from its people. Consequent-
ly, historical rights based on the Bible do not 
stand up to historical scrutiny and arguments 
based on rights which vanish in the mists of time 
are evidently extremely fragile. 
16. Although your Rapporteur finds it impos-
sible to hold that a Jewish people exists as cur-
rently defined, it is certain that there have 
recently been many demonstrations of the sur-
vival of effective solidarity. 
IV. Sionism 
17. Through biblical texts, it is clear that Jeru-
salem had a mystical attraction for Jewish com-
munities throughout Europe, particularly when 
they were subject to persecution or even exter-
mination, but it must be recognised that for cen-
turies this aspiration, which was probably ab-
stract, never led to a movement of population 
as did the Crusades, for instance. 
18. Sionism is generally considered to have star-
ted with the publication of Theodore Herzl's 
book "The Jewish State". Herzl, who, in 1894, 
was the Paris correspondent of the Viennese 
paper N eue freie Presse, witnessed the humilia-
tion of Captain Dreyfus in the courtyard of the 
Invalides. He rightly commented that the viru-
lence of anti-semitism then rife in France was 
partly due to the influx into Western Europe of 
emigrants from the Czarist empire, where 
pogroms were on the increase : 
" ... The Jewish question exists wherever a 
fairly large number of Jews live. Where it 
did not exist, it is imported by Jewish im-
migrants. We naturally go where we are not 
persecuted, and there again persecution is 
the consequence of our appearance. This is 
and will remain true everywhere, even in 
countries with an advanced civilisation -
France is a proof of this - as long as the 
Jewish question has not been solved politi-
et dont les aspirations se limitaient a assumer des 
responsabilites usurpees par les puissances occu-
pantes. 
10. Apres la Seconde guerre mondiale et les 
bouleversements qui suivirent, le relais fut pris 
par des groupes de jeunes officiers, elites des 
armees nationales, elles-memes recrutees dans la 
petite bourgeoisie ou meme dans la paysannerie. 
C'est ce qui explique a la fois le caractere popu-
laire et les aspirations sociales des regimes ins-
taures par le Colonel Nasser en Egypte, par le 
Colonel Are£ en Irak ou le Baas en Syrie. 
11. La troisieme generation est celle d'un natio-
nalisme largement repandu dans les masses, ali-
mente par la persistance de la guerre larvee et 
la propagande volontiers extremiste qui en de-
coule. 
12. A la lumiere de cette analyse, on est en droit 
de supposer que cette forme de nationalisme con-
serve un caractere artificiel et que, la paix reve-
nue, le catalyseur israelien disparu, chacun des 
pays concernes se preoccupera de sa propre his-
toire, de ses destinees et de son avenir. 
m. Le (( peuple juif)) 
13. Il est egalement tres difficile de cerner la 
realite juive. A l'origine, il s'agit exclusivement 
d'une confession minoritaire et, par consequent, 
non conformiste, a une epoque ou l'Etat se con-
fondait avec la religion en vertu du principe 
cujus regio, ejus religio. Les persecutions com-
mencerent du fait que les adeptes du mosai"sme 
monotheiste ne reconnaissaient pas, dans !'Em-
pire romain, la divinite de l'Empereur, Auguste 
et Cesar. 
14. Lorsqu'en 312, Constantin se convertit au 
christianisme, la situation se transposa au plan 
de l'eglise dominante. Il en resulta, au cours des 
ages, une discrimination economique (interdic-
tion d'acquisition de biens fonciers), profession-
nelle et, par consequent, sociale qui crea entre 
les Israelites une identite de destin et une ana-
logie des fonctions socio-professionnelles. 
15. Avec l'affaiblissement des empires politi-
ques de caractere religieux, le probleme rebondit 
lorsque fut repandue, a la suite notamment des 
ecrits de Gobineau, la notion controversee de 
races hierarchisees. Mais, a cet egard aussi, il 
est difficile de donner une reponse convenable 
a la question, d'une part parce que, pendant les 
trois premiers siecles de notre ere, le prosely-
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tisme s'exerca concomitamment parmi les Gen-
tils de la part des fideles de l'Eglise et ceux de 
la vieille Synagogue, mais aussi parce que des 
populations entieres, notamment dans le sud de 
l'Arabie et aux confins du Caucase, adopterent, 
avec !'elimination progressive du paganisme, la 
religion mosa'ique. Si le royaume juif des Khazars 
s'effondra en 965, i1 n'en demeure pas moins que 
la grande majorite des Juifs russes, polonais et 
roumains descendent de cette population. Il en re-
suite que les droits historiques fondes sur la 
Bible ne resistent pas a l'analyse historique et 
que !'argumentation fondee sur des droits qui 
se perdent dans la nuit des temps est, de toute 
evidence, extremement fragile. 
16. S'il nous parait impossible de soutenir qu'il 
existe un peuple juif dans sa definition courante, 
en revanche, il n'est pas contestable qu'au plan 
affectif survit une solidarite qui a eu, ces temps 
derniers, maintes occasions de se manifester. 
IV. Le sionisme 
17. A travers les textes bibliques, il n'est pas 
douteux que Jerusalem exer<;ait sur des commu-
nautes israelites repandues a travers l'Europe, 
surtout lorsqu'elles etaient l'objet de brimades 
allant jusqu'a !'elimination physique, une attrac-
tion mystique, mais il faut reconnaitre que, pen-
dant des siecles, cette aspiration, sans doute abs-
traite, n'a jamais provoque un mouvement de 
population comparable, par exemple, aux Croi-
sades. 
18. On fait generalement remonter la naissance 
du sionisme a la publication du livre de Theo-
dore Herzl : « L'Etat juif ». Herzl, en 1894, 
comme correspondant a Paris du journal viennois 
N ene freie Presse, avait assiste, dans la cour des 
Invalides, a la degradation du capitaine Drey-
fus. Il remarqua tres justement que la virulence 
de l'antisemitisme qui sevissait alors en France 
etait alimentee en partie par l'afflux en Europe 
occidentale d'emigrants venus de l'Empire des 
Tzars ou se multipliaient les pogroms : 
« ... La question juive existe partout ou les 
Juifs vivent en nombre tant soit peu consi-
derable. La ou elle n'existait pas, elle est im-
portee par les immigrants juifs. Nous allons 
naturellement la ou l'on ne nous persecute 
pas, et la encore la persecution est la con-
sequence de notre apparition. Cela est vrai 
et demeurera vrai partout, meme dans les 
pays de civilisation avancee - la France 
en est la preuve - aussi longtemps que la 
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cally. Poor Jews are now bringing anti-
semitism with them to England after having 
taken it to America ... "1. 
19. He concluded that the only solution to the 
problem lay in the creation of a refuge or, as 
he himself said, a "raft", on which Jews faced 
with persecution could take refuge and, above 
all, no longer form a minority. But the extra-
ordinary fact is that in his very detailed work in 
which he described conditions for setting up and 
financing the undertaking he was not thinking 
so much of Palestine as of other, sparsely inha-
bited, areas, and in particular unpopulated but 
fertile areas of Argentina where the plans could 
have materialised : 
" ... Which is preferable, Palestine or 
Argentina ? The society will take what it is 
given, account being taken of the feelings 
of Jewish public opinion in this respect. It 
will note one and the other. 
Argentina is one of the naturally richest 
countries on earth, covering a colossal area, 
with low population and a temperate cli-
mate. The Argentine Republic would have 
the greatest interest in handing a piece of 
land over to us ... " 1. 
20. Admittedly, as a result of pressure around 
Herzl, the concept of returning to the land of 
David and Solomon quickly prevailed and the 
movement would probably not have been able to 
develop if it had not had the backing of mysti-
cism. It should be added that the prosperity 
which accompanied the arrival of Jewish ele-
ments in an area which was still sparsely popu-
lated helped to increase the size of the population 
by attracting people from neighbouring areas. 
But at the outset the undertaking was intended 
to be purely philanthropic, the purpose being to 
save millions of human beings from persecution 
and prove, contrary to traditional prejudice, that 
Jews were no different from anyone else when 
they became farmers, labourers or manual 
workers of all kinds. 
21. At the beginning of the century, the settle-
ment of agricultural colonies in Palestine 
raised few difficulties. Herzl and his friends 
negotiated with the local ruler, i.e. the Sultan of 
1. Theodore Herzl: "The Jewish State" (unofficial 
translation). 
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Constantinople, and with the great land-owners, 
generally Syrian, who willingly handed over 
large cultivable areas. However, two com-
pletely separate societies were coexisting in 
Palestine when the Arabs started to contest Tur-
kish sovereignty and finally to assert them-
selves with the fall of the Ottoman Empire in 
1918. 
22. By then, all the bones of contention were 
in place. The British Government, which had 
been granted a mandate in Palestine by the 
League of Nations, entered into contradictory 
and obviously irreconcilable commitments : in 
the 1917 Balfour Declaration, it expressed its 
support for setting up a "Jewish homeland" in 
Palestine. But at the same time it had promised 
the emancipated Arabs represented by the lea-
ders of the Hachemite dynasty that it would 
create a unified Arab kingdom on the same ter-
ritory. 
23. Minor conflicts reached new heights with 
the growing number of immigrants after the rise 
of Hitlerism in Germany. 
24. After the second world war, the number of 
displaced persons raised a tremendous problem, 
and the western world, with a guilty conscience, 
adopted a resolution in the United Nations 
General Assembly which its sponsors intended as 
a generally-acceptable settlement of the problem. 
The result is now known. 
V. The facts 
25. Before considering the possible elements of 
a reasonable solution, a number of facts must 
be mentioned concerning the Middle East in 
general and the area with which we are con-
cerned in particular. 
(a) In our era, Palestine has never been an 
independent State. Successively a Greek, Roman 
and Byzantine colony, it was a district of the 
Province of Syria in the Ottoman Empire. 
(b) In the East, the idea of a homeland is not 
tied to a territory, contrary to the western 
concept. The Oumma - the Moslem community 
- is independent of State frontiers. On the 
other hand, each individual belongs, as far as his 
personal status is concerned, to his religious 
community. Thus, a Greek or Armenian in Tur-
key who, from the nationality point of view, 
question juive ne sera pas resolue politique-
ment. Les Juifs pauvres apportent mainte-
nant avec eux l'antisemitisme en Angleterre, 
apres l'avoir apporte en .Amerique ... » 1 
19. Il en conclut que la seule solution au pro-
bleme residait dans la creation d'un refuge ou, 
comme ille disait lui-meme, d'un « radeau », oil 
les Juifs en butte aux persecutions pourraient se 
refugier et surtout ne seraient plus minoritaires. 
Mais, fait a vrai dire extraordinaire, dans son 
ouvrage tres detaille oil il prevoyait les condi-
tions de !'installation et du financement de !'ins-
titution a realiser, il ne visait pas la Palestine 
mais d'autres territoires peu habites et notam-
ment des regions depeuplees, mais fertiles, de 
!'.Argentine oil le projet aurait pu prendre corps: 
« ... Faut-il preferer la Palestine ou !'.Ar-
gentine ? La Societe prendra ce qu'on lui 
donne, tout en tenant compte des manifes-
tations de !'opinion publique juive a cet 
egard. Elle constatera l'un et l'autre. 
L'.Argentine est un des pays naturellement 
les plus riches de la terre, d'une superficie 
colossale, avec une faible population et un 
climat tempere. La Republique .Argentine 
aurait le plus grand interet a nous ceder un 
morceau de territoire ... » 2 
20. Il est vrai que, tres rapidement, a la suite 
des pressions de !'entourage de Herzl, ce fut la 
conception du retour vers la terre de David et 
de Salomon qui prevalut et sans doute le mou-
vement n'aurait-il pas pu se developper s'il 
n'avait ete soutenu par une mystique de cette 
nature . .Ajoutons que la prosperite creee par 
!'implantation des elements juifs a contribue a 
provoquer un accroissement du peuplement, du 
a l'afflux de populations voisines dans cette 
region qui etait encore tres peu peuplee. Mais, 
a l'origine, l'reuvre a entreprendre n'avait qu'un 
caractere philanthropique destine tout a la fois 
a soustraire a la persecution des millions d'etres 
humains et a prouver, contre les prejuges tradi-
tionnels, que les Juifs devenus paysans, ouvriers, 
travailleurs manuels de tous genres, n'etaient pas 
differents des autres. 
21. .Au debut du siecle, !'implantation d'unites 
de colonisation agricole en Palestine ne souleva 
guere de difficultes. Herzl et ses amis traiterent 
avec le souverain du lieu, c'est-a-dire le Sultan 
1. TModore Herzl: • L'Etat juif», pages 18-19. 
2. Theodore Herzl: c L'Etat juif•, page 45. 
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de Constantinople, et avec les grands proprie-
taires fonciers, generalement syriens, qui cede-
rent volontiers de vastes superficies cultivables. 
Cependant, delLX societes distinctes, separees par 
de veritables cloisons etanches, coexistaient en 
Palestine lorsque la contestation arabe s'exprima 
contre la souverainete turque et s'affirma lors de 
la chute de !'Empire ottoman en 1918. 
22. Des lors, toutes les conditions du litige 
etaient reunies. Le gouvernement britannique, a 
qui avait ete confie par la Societe des Nations 
un mandat sur la Palestine, avait pris des enga-
gements contradictoires et, de toute evidence, 
inconciliables: en 1917, par la Declaration Bal-
four, il s'etait declare favorable a !'installation 
en Palestine d'un «foyer national juif ». Mais, 
dans le meme temps, i1 avait promis aux Arabes 
emancipes representes par les souverains de la 
dynastie hachemite, la creation d'un royaume 
arabe unifie sur les memes territoires. 
23. Des conflits mineurs atteignirent un nou-
veau degre de gravite lorsqu'a la suite du 
triomphe de l'hitlerisme en .Allemagne, !'emigra-
tion prit des dimensions considerables. 
24. Au lendemain de la Seconde guerre mon-
diale, le nombre des personnes deplacees posa 
un immense probleme, et le monde accidental, en 
mauvaise conscience, adopta la resolution de 
l'Assemblee generale des Nations Unies qui de-
vait, dans l'esprit de ses promoteurs, constituer 
un reglement du probleme acceptable pour tous. 
On sait ce qu'il en advint. 
V. Les donnees du probleme 
25. .A vant d'examiner quels pourraient etre les 
elements d'une solution raisonnable, il convient 
de mettre en evidence un certain nombre de don-
nees qui caracterisent le Moyen-Orient et, en 
particulier, le territoire qui nous occupe. 
(a) La Palestine n'a jamais constitue, au cours 
de notre ere, un Etat autonome. Tour a tour co-
lonie grecque, romaine, byzantine, elle formait 
dans l'Empire ottoman un district de la province 
syrienne. 
(b) En Orient, l'idee de patrie n'est pas liee a 
un territoire, contrairement a la conception occi-
dentale. La Oumma, la communaute musulmane, 
est independante des frontieres qui limitent 
l'Etat. En revanche, chaque individu appartient, 
pour ce qui concerne son statut personnel, a sa 
communaute religieuse. C'est ainsi qu'un Grec 
ou un .Armenien de Turquie qui, du point de 
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depends on that country and has political rights 
there, will never consider himself as a Turk. 
(c) Nowadays, there is a definite trend in the 
Middle East towards the progressive transforma-
tion of these communities, which are essentially 
denominational, into nations aspiring to full 
State power. It is therefore becoming increasingly 
difficult for the communities to coexist as they 
did in the past under foreign domination. Only 
the Lebanese constitution, temporarily perhaps, 
allows the coexistence of denominational com-
munities, none of which is in the majority. But 
the coexistence of Greeks and Turks in the State 
of Cyprus, for instance, is giving rise to growing 
difficulties and has led to a situation which is 
morally, economically and politically intolerable. 
In nearly all the Arab countries, non-Moslem 
communities have had to emigrate or - as in 
the case of the large Coptic minority in Egypt -
have no political responsibility. When Moslems 
are alone in power, there is a tendency to expel 
what must be considered as foreign bodies, and 
this makes illusory any solution based on western 
standards of neutrality of the State, secularity 
and democracy. 
(d) It is therefore quite natural that the State 
of Israel should have adopted very similar insti-
tutions. Apart from multi-community Lebanon, 
all the other countries in the area - Egypt, Iraq, 
Jordan, Syria - recognise Islam as their State 
religion without difficulty. 
(e) Although the Arab nation and the Jewish 
people remain of a relatively fictitious nature 
and are in fact misused terms only too often 
quoted in connection with the present conflict, 
the fact is that a solution to the problem will 
be facilitated to the extent that the two sides are 
prepared to open up the links of solidarity which 
are so passionately upheld today. 
(f) In addition, the crisis has been complicated 
by the intervention of outside powers claimed to 
be to re-establish peace but in reality covering 
up special interests. 
(g) Finally, the emergence of armed Palestinian 
organisations has added a new element to the 
political and military balance in the Middle East 
since, in certain countries, these organisations 
have a sometimes dominant and definitely dis-
turbing influence. 
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VI. The Soviet presence 
26. A too-hasty visit to the Middle East does not 
allow a clear idea of the nature of Soviet 
influence in the area to be obtained. Cultural 
presence still seems slight and economic assist-
ance does not appear adequate to meet the needs 
of the economic and social development of the 
two countries which are closest to the Soviet 
Union: Egypt and Syria. This does not preclude 
some Soviet technical assistance, but it seems 
unlikely that the Soviet Union will become a 
real trading partner for these countries in the 
near future. 
27. Persevering with a policy started in the 
eighteenth century, Russia is certainly interested 
in the Eastern Mediterranean. The build-up of 
a powerful fleet of warships and a sizeable 
merchant fleet and the recent increase in its 
presence in the Indian Ocean make it anxious 
for the Suez Canal to be reopened and it is 
affording military support to the Arab countries 
which can help its penetration in the Middle 
East. Soviet arms deliveries to Syria and Egypt 
have enabled them to regain and even increase 
their 1967 military strength, and there is little 
doubt about the presence of Soviet advisers in 
their armies. There is even every indication that 
Soviet pilots are helping to defend Egyptian air 
space and that Soviet troops are in charge of 
the anti-aircraft missile batteries on Syrian ter-
ritory, around Damascus, and on Egyptian 
territory along the Canal and near the large 
towns. 
28. Soviet commitment is the most marked in 
Egypt. Soviet pilots have already fought against 
the Israeli air force and the Israelis consider 
that Soviet advisers organised the arrangements 
along the Canal. There, with 1,000 heavy guns 
Egyptian artillery easily dominates Israeli artil-
lery and there have been high losses among 
Israeli forces on the east bank of the Canal. 
However, Israeli superiority in the air allowed it 
to maintain a favourable balance until the cease-
fire. But the transfer of Soviet missiles during 
the cease-fire period means that Israel will 
henceforth find it difficult to silence Egyptian 
artillery and any attempt to do so would involve 
considerable losses. Israeli military circles, with 
tangible proof of what they say, claim that the 
number of Soviets rockets in a 50 km. area west 
of the Canal has risen from 16 to 55 batteries, 
some of which consist of four SAM Ill rockets 
capable of hitting Israeli aircraft 30 km. east 
vue de la nationalite, depend de ce pays en tant 
qu'il exerce ses droits politiques, ne se conside-
rera jamais comme Turc. 
(c) Il est certain que !'Orient connait aujour-
d'hui une evolution qui tend a transformer pro-
gressivement ces communautes, essentiellement 
confessionnelles, en nations visant a se doter de 
la plenitude de la puissance etatique. De ce fait, 
la coexistence des communautes, jadis possible 
sous des dominations etrangeres, devient de plus 
en plus difficile. Seule, la constitution libanaise 
permet peut-etre provisoirement la coexistence de 
communautes confessionnelles dont aucune n'est 
majoritaire. Mais la cohabitation de Grecs et de 
Turcs dans l'Etat chypriote presente par exemple 
des difficultes de plus en plus grandes et a cree 
une situation moralement, economiquement et po-
litiquement intolerable. Dans presque tous les 
pays arabes, les communautes non musulmanes 
ont du emigrer ou sont ecartees comme l'impor-
tante minorite copte, en Egypte - des respon-
sabilites politiques. L'Islam, lorsqu'il detient le 
pouvoir sans partage, tend a expulser ce qu'il 
faut bien considerer comme un corps etranger et 
qui rend toute solution fondee sur les normes 
occidentales : neutralite de l'Etat, la'icite, demo-
cratic, illusoire. 
(d) Il n'est done pas anormal que l'Etat d'Israel 
ait adopte des institutions tout a fait analogues. 
En dehors du Liban multicommunautaire, tous 
les autres pays de la region, qu'il s'agisse de 
l'Egypte, de l'Irak, de la Jordanie, de la Syrie, re-
connaissent l'Islam comme religion d'Etat sans 
soulever autrement d'objections. 
(e) Si la nation arabe et le peuple juif conser-
vent un caractere relativement fictif et consti-
tuent, en fait, un abus d'expression utilise a 
l'exces a propos du conflit actuel, il en resulte 
que la solution du probleme sera facilitee dans 
la mesure ou les parties en presence distendront 
les liens de solidarite qui se manifestent passion-
nement aujourd'hui. 
(f) D'autre part, !'intervention des puissances 
exterieures pretendument destinee a retablir la 
paix, mais en realite camouflant des interets 
particuliers, n'a fait que compliquer la crise. 
(g) Enfin, !'apparition d'organisations armees 
de Palestiniens a cree un element nouveau dans 
l'equilibre politique et militaire du Proche-
Orient puisque, dans certains pays, ces organisa-
tions exercent une influence parfois preponde-
rante, en tout cas inquietante. 
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VI. La presence sovieti.que 
26. Un voyage, trop rapide, au Proche-Orient, 
ne permet pas de se faire une idee precise de la 
nature de !'influence sovietique dans cette region. 
La presence culturelle semble demeurer faible 
et l'aide economique ne parait pas en mesure de 
repondre aux besoins du developpement econo-
mique et social des deux pays qui sont les plus 
proches de l'Union Sovietique, l'Egypte et la 
Syrie. Ceci n'exclut pas !'action d'une certaine 
aide technique sovietique, mais l'U.R.S.S. ne 
semble pas apte a devenir rapidement un veri-
table partenaire commercial pour ces pays. 
27. Neanmoins, il est certain que, poursuivant 
une politique inauguree des le XVIII• siecle, la 
Russie s'interesse a la Mediterranee orientale et 
que le developpement d'une puissante flotte de 
guerre et d'une importante flotte de commerce, 
l'accroissement recent de ses escadres dans 
l'Ocean Indien l'amenent a se preoccuper de la 
reouverture du Canal de Suez et a soutenir mili-
tairement ceux des pays arabes qui peuvent aider 
a sa penetration dans le Proche-Orient. Les livrai-
sons d'armements sovietiques a la Syrie et a 
l'Egypte ont permis a ces pays de reconstituer 
et meme d'accroitre la puissance militaire dont 
ils disposaient en 1967 et la presence de conseil-
lers sovietiques dans leurs armees ne fait guere 
de doute. Tout indique meme que des pilotes 
sovietiques contribuent a la defense du ciel egyp-
tien et que des militaires sovietiques servent les 
batteries de missiles antiaeriens implantes sur le 
sol syrien, autour de Damas et sur le sol egyptien, 
le long du canal et a proximite des grandes villes. 
28. C'est dans le cas de l'Egypte que !'engage-
ment sovietique est le plus pousse. Deja des pi-
lotes sovietiques ont combattu !'aviation israe-
lienne et l'on attribue, du cote israelien, a des 
conseillers sovietiques !'organisation du dispositif 
etabli le long du canal. La, avec 1.000 pieces de 
fort calibre, l'artillerie egyptienne domine large-
ment l'artillerie israelienne et a cause des pertes 
sensibles aux forces israeliennes retranchees a 
l'est du canal. Cependant, la superiorite d'Israel 
dans les airs lui a permis de maintenir un equi-
libre favorable a ses forces jusqu'au cessez-le-feu. 
Or, le deplacement de missiles sovietiques pen-
dant la periode du cessez-le-feu fait que, desor-
mais, Israel pourrait difficilement reduire l'ar-
tillerie egyptienne au silence et en tout cas au 
prix de pertes sensibles. Selon les militaires israe-
liens, qui apportent des preuves tangibles de 
leurs dires, le nombre des fusees sovietiques im-
plantees dans une zone de 50 km a l'ouest du 
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of the Canal. This means a considerable change 
in the balance of forces in this sector. 
29. It is easy to detect the reasons for this 
action under cover of the cease-fire, since it has 
vastly increased Egypt's strength and has 
improved the effectiveness of Egyptian artillery 
without running the risk of Israeli air raids 
which, in an operational period, would have 
prevented the rockets being moved in. But the 
political and military strategy behind this tactic 
is less clear. On the one hand, there is no reason 
to think that the Soviets are prepared to run 
the risk of open hostilities in the Middle East in 
which they might have to face up to the United 
States. An indication of this is their support for 
the resumption of the Jarring mission. However 
continuing tension in the Middle East has allowed 
their influence to be extended, precisely because 
t~is. influence was primarily military, and it is 
diffiCult for them to tolerate their force being 
held in check by a small power such as Israel, 
nor can they abandon their allies. Finally the 
transfer of missiles to the Canal zone, ,;hich 
was to obstruct the Jarring mission must prob-
ably be attributed to them. In short the Soviet 
Union has interests to defend in the Middle East 
it is too deeply involved to be able to withdra~ 
without a settlement and, at the same time, it 
has no advantage in ending this situation. Final-
ly, there is a serious danger of the situation 
worsening because of the Soviet presence and 
there is a serious risk of a matter which without 
it, would be minor, becoming more wid~pread. 
30 .. It is ciear t~at Israel cannot face up to the 
Soviet Umon directly. If the West wishes to 
achieve a settlement of the Israeli-Arab business 
it must endeavour to convince the Arab countrie~ 
that the wide-scale assistance they receive from 
the Soviet Union might involve them very deeply 
~~d. take them further than they expect. In an 
mitlal stage the negotiation with the USSR 
shoul~ aim at freeing, insofar as possible, any 
commitment on the part of powers outside the 
Middle East and then there might be hope of 
peace being re-established within a reasonable 
time. 
VII. Egypt 
31. In spite of its language and avowed pan-
Arabism, Egypt, by custom and above all by the 
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very nature of its problem, is different from the 
other Middle Eastern countries. In less than a 
century its population increased from 8 to 32 
million inhabitants and in spite of considerable 
progress in irrigation it has not been able to feed 
a population which is increasing by a million 
persons each year. The 1967 war seems to have 
been the end of a dream for Egypt. Admittedly 
the territory it lost does not irremediably 
jeopardise its economy except for the fact that 
the Suez Canal has been closed. Conversely, to 
maintain a state of war means making a con-
siderable military effort. With 700,000 men 
under arms and a defence budget of £560 million 
it has been unable to make any investments in 
the last three years for developing its economy 
which is increasingly inadequate for the survival 
of its population. With the fast-growing popula-
tion there is a disturbing drop in the standard 
of living. Egypt is in fact therefore dependent 
on the power which supplies it with arms, i.e. 
the Soviet Union. 
32. Apparently since 1967 President Nasser was 
able to assess the magnitude of this problem and 
for the moment at least had given up his pan-
Arab dreams and was seeking a political solu-
tion. It cannot yet be said whether his successors 
will continue this policy but there are many 
indications that this will be so, at least initially. 
But, lacking Nasser's prestige and authority, any 
peace initiative will certainly be more hesitant 
than it would have been under the guidance of 
Nasser. They cannot risk giving the impression 
of bowing to their opponents and perhaps this 
is why they are so obstinately refusing to remove 
the missiles installed near the Suez Canal. This 
is the outcome of a situation in which they have 
little room for manoeuvre. 
33. They are afraid, however, that time is not 
on their side and the installation of Israeli 
~olonies in areas ?ccupied since 1967 - recently 
m Charm el Chmk - will make the evacuation 
of ~hese territories more difficult. They suspect 
thmr opponents of pursuing this policy to make 
th.e ?ccupation more final. In short, although 
Wishmg to make peace they are refusing to do 
so ~n any conditions and in the end they are 
havmg to allow a situation which is unfavourable 
to them to continue because they are not strong 
enoug~ to break a~ay from it and because they 
are still under the mfluence of their 1967 defeat. 
canal est passe de 16 a 55 batteries, dont un cer-
tain nombre constituees de 4 fusees SAM 3, ca-
pables d'atteindre les avions israeliens a 30 km 
a l'est du canal. C'est dire que l'equilibre des 
forces s'est profondement modifie dans ce sec-
teur. 
29. Il est aise de discerner les motifs de cette 
action couverte par le cessez-le-feu, puisqu'elle 
a permis de renforcer puissamment le dispositif 
egyptien et d'accroitre l'efficacite de l'artillerie 
egyptienne sans risquer d'etre l'objet d'interven-
tions aeriennes d'Israel qui eussent pu, en periode 
d'operations, empecher !'implantation des fusees. 
Mais la strategie politique et militaire qui com-
mande cette action tactique demeure plus obs-
cure. D'une part, rien ne permet de penser que 
les Sovietiques soient disposes a prendre, a pro-
pos du Proche-Orient, le risque d'un conflit on-
vert dans lequel ils pourraient etre amenes a 
affronter les Etats-Unis. L'appui qu'ils ont 
donne a la relance de la mission Jarring semble 
le montrer. Toutefois, la permanence de la ten-
sion au Proche-Orient a permis !'extension de 
leur influence, precisement parce que celle-ci 
etait avant tout militaire et ils peuvent difficile-
ment tolerer un echec de leur force devant la 
petite puissance qu'est Israel, ou paraitre aban-
donner leurs allies. Enfin, le deplacement des 
missiles dans la zone du canal, qui devait bloquer 
la mission Jarring, doit probablement leur etre 
impute. Bref, l'Union Sovietique defend ses inte-
rets dans le Proche-Orient, elle y est trop engagee 
pour pouvoir se retirer sans un reglement et, en 
meme temps, elle n'a pas avantage a mettre un 
terme a cette situation. Enfin, sa presence cree 
un lourd danger d'aggravation du conflit et un 
risque serieux d'extension d'une affaire qui, sans 
elle, serait mineure. 
30. Il est clair qu'Israel ne peut affronter direc-
tement I 'Union Sovietique. Si l'Occident veut 
parvenir a un reglement de l'affaire israelo-
arabe, il doit s'attacher a convaincre les pays 
arabes que l'aide massive que leur apporte 
l'Union Sovietique pourrait les entrainer tres 
loin et les conduire a des initiatives inconside-
rees. Dans un premier stade, la negociation avec 
l'U.R.S.S. devrait avoir pour objectif un degage-
ment aussi complet que possible des puissances 
exterieures au Proche-Orient et, des lors, on peut 
esperer qu'un retablissement de la paix devien-
drait possible dans un avenir raisonnable. 
VII. L'Egypte 
31. Malgre sa langue et le panarabisme dont elle 
se reclame, l'Egypte se distingue des autres pays 
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arabes du Moyen-Orient par ses mreurs et sur-
tout par la nature de ses problemes. Sa popula-
tion est passee, en moins d'un siecle, de 8 a 32 
millions d'habitants et, en depit des progres con-
siderables de !'irrigation, elle ne peut faire vivre 
une population qui s'accroit d'un million de per-
sonnes chaque annee. La guerre de 1967 semble 
avoir marque pour elle la fin d'un reve. Certes, 
les pertes territoriales qu'elle a subies ne com-
promettent pas de fac;on irremediable son eco-
nomie, sauf du fait de la fermeture du Canal de 
Suez. A !'inverse, l'etat de guerre !'oblige a un 
effort militaire considerable. Avec 700.000 horn-
roes sous les armes et un budget militaire de 560 
millions de livres, elle n'a rien pu investir depuis 
trois ans pour le developpement d'une economie 
de plus en plus insuffisante pour la survie de ses 
habitants. Or, du fait de l'accroissement rapide 
de la population, le niveau de vie se deteriore 
dans des proportions inquietantes. Enfin, cette 
situation met l'Egypte sous la dependance de 
fait de la puissance qui lui fournit des armes, 
c'est-a-dire de l'Union Sovietique. 
32. Il semble que, depuis 1967, le President 
Nasser ait mesure l'ampleur de ce probleme et 
qu'il ait, au moins momentanement, renonce a ses 
reves panarabes et cherche la voie d'une solution 
politique. On ne peut encore dire ce que sera la 
politique de ses successeurs, mais bien des signes 
indiquent qu'ils poursuivront dans un premier 
temps dans le meme sens. Mais, parce que leur 
prestige et leur autorite ne sont pas ceux de Nas-
ser, ils devront sans doute se montrer plus hesi-
tants encore que ne le fut le Ra'is dans toute 
demarche vers la paix. Ils ne pourront pas se 
permettre de paraitre ceder a leurs adversaires 
et c'est peut-etre ce qui explique leur refus de 
deplacer les fusees implantees a proximite du 
Canal de Suez. En particulier, l'obstination qu'ils 
mettent a refuser le deplacement des fusees pa-
rait la consequence d'une situation qui ne leur 
laisse qu'une etroite marge de manreuvre. 
33. Pourtant, ils craignent que le temps ne joue 
pas en leur faveur et que !'installation de colonies 
israeliennes en territoire occupe depuis 1967 -
tout recemment a Charm el-Cheik - rende plus 
difficile !'evacuation de ces territoires. Ils soup-
c;onnent leurs adversaires de poursuivre cette 
politique pour donner un caractere definitif a 
!'occupation. Bref, desireux de faire la paix, ils 
refusent de la faire a n'importe quelle condition 
et ils sont finalement obliges de laisser se prolon-
ger une situation qui leur est defavorable parce 
qu'ils ne sont pas assez forts pour s'en degager et 
parce qu'ils restent traumatises par la defaite de 
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At least they will probably not be opposed to 
opening talks, for instance through the United 
Nations, on the basis of the resolution of 
22nd November 1967, but first aiming at the 
recuperation of all the occupied areas and leav-
ing some doubt regarding their desire to 
recognise Israel's sovereignty over its pre-1967 
territory and all that that involves. 
34. However, since its only real problem is one 
of economic development, Egypt needs peace and 
this is the avowed aim of its leaders. In this 
respect the public has developed considerably 
since 1956 but the Egyptian people has been 
subject to propaganda for too long to be able 
to accept the opening of true negotiations for 
lasting peace and only counter-propaganda 
using every means of information with the 
backing of the new Egyptian leaders could 
prepare the way for a final settlement. But this 
stage has not yet been reached. Memories of 
Gamal Abdel Nasser are still too fresh for the 
desire for hegemony to be abandoned outright. 
Perhaps the trends which are already becoming 
evident in other Arab countries are making 
Egypt take a more realistic view of the situation, 
i.e. with a view to solving its problems in the 
framework of its national interests. 
VID. The Palestinians 
35. In the Ottoman Empire the Palestinians did 
not exist. The native population which inhabited 
the territory which was placed under British 
mandate in 1918 was joined by immigrants 
mainly from Southern Syria and Mesopotamia. 
From then on, the Palestinian nation existed and 
Israeli leaders now willingly admit this. Not only 
has it found an identity, it has obtained from 
this trial a state of mind to which is due its 
originality, intelligence and knowledge which are 
worthy of esteem. 
36. In any case they are now in the centre of the 
problem which has come to the fore with the 
fighting. To a great extent it is their existence 
and activities which either prevent the Arab 
States which would agree to a peace settlement 
with Israel from reaching the negotiation stage, 
or divert the governments and political parties 
from any transactional solutions. No Arab 
government today is strong enough to overcome 
this obstacle since it would give its opponents at 
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home and sometimes abroad grounds for accus-
ing it of betraying the Arab cause. 
37. The some two million Palestinians are scat-
tered : almost 400,000 in Israel, almost a million 
in the territories occupied in 1967, particularly 
on the west bank (600,000) and Gaza (300,000), 
Jordan (500,000) and the Lebanon (250,000) to 
mention only the largest groups 1 • Many of them 
live in camps where they are fed by UNRW A 
and have very mediocre conditions of existence. 
Others, however, particularly those who remained 
on the spot, live a normal life but in a State 
which is foreign to them, even in Jordan, in spite 
of the very great importance of some of them in 
the political and economic life of the country. It 
is obviously in the camps that the most intransi-
gent are to be found and the politico-military 
movements such as El Fatah and the PFLP are 
recruited. Recent estimates give the numbers of 
Fedayeen as being 3,000 in the Lebanon, 5,000 in 
Syria, 20,000 in Jordan and 3,000 in Egypt but 
although these figures are relatively low, the fact 
is that there are vast potential reserves among 
the politically unawakened inhabitants of the 
camps. 
38. A few days before the start of the six-day 
war, General de Gaulle told the Israeli Ambas-
sador in Paris, Mr. Waiter Eytan: 
"You are going to war and you will win it, 
but there will be three consequences : first, 
you will encourage Soviet Russia to move 
into the sector, probably more than it wishes 
itself ; then you will upset the moderate 
Arab regimes which find it difficult to keep 
a grip on the aspirations of their people ; 
finally, you will help to trans:form the 
re:fugee problem into a national Palestinian 
reality." 
39. This threefold forecast has in every respect 
been proved true and, whatever causes are attri-
buted to the 1967 war, the emergence of a true 
Palestinian nation in fact :fundamentally chan-
1. Approximate figures. The only accurate statistics 
are those concerning refugees receiving UNRWA subsi-
dies. On 1st January 1969, there were 1,375,915, of which 
478,369 in Jordan, 269,065 on the west bank of the Jordan, 
307,824 in the Gaza Strip, 168,927 in Lebanon and 151,730 
in Syria. These figures obviously do not include Arabs 
from Israel, the west bank and Gaza who remained on 
tho spot nor refugees who havo found employment. 
1967. Du moins ne se montreront-ils probable-
ment pas hostiles a l'ouverture de pourparlers, 
par exemple par l'intermediaire des Nations 
Unies, sur la base de la resolution du 22 novem-
bre 1967, mais en visant d'abord a recuperer 
l'integralite des territoires occupes et en laissant 
planer certains doutes sur leur volonte de recon-
naitre a Israel sa souverainete sur son territoire 
d'avant 1967 avec tout ce que cela implique. 
34. Cependant, parce que son seul vrai probleme 
est celui du developpement economique, l'Egypte 
a besoin de la paix et ses dirigeants declarent la 
vouloir. De ce point de vue, !'evolution de !'es-
prit public depuis 1956 est considerable. Mais il 
a ete trop longtemps conditionne pour que le 
peuple egyptien soit pret a accepter l'ouverture 
de veritables negociations en vue d'une paix 
durable, et seule une contre-propagande utilisant 
tous les moyens d'in:formation, concertee avec les 
nouveaux dirigeants egyptiens, serait en mesure 
de preparer les voies a un apaisement de:finiti:f. 
Mais nous n'en sommes pas la. La disparition de 
Gamal abd el-Nasser est trop recente pour que 
!'aspiration a l'hegemonie soit, d'emblee, aban-
donnee. Peut-etre les velleites qui se mani:festent 
deja dans les autres pays arabes rameneront-elles 
l'Egypte a une appreciation plus juste de la rea-
lite, c'est-a-dire a regler ses problemes dans le 
cadre de ses interets nationaux. 
VIII. Les Palestiniens 
35. Dans !'Empire ottoman, les Palestiniens 
n'existaient pas. A la population autochtone qui 
habitait le territoire place en 1918 sous mandat 
britannique, est venue s'adjoindre une immigra-
tion issue, pour sa majeure partie, de la Syrie du 
sud et de la Mesopotamie. Mais desormais, la 
nation palestinienne existe et les dirigeants israe-
liens l'admettent maintenant volontiers. Non seu-
lement elle a trouve son identite, mais elle a 
degage de l'epreuve un etat d'esprit qui lui donne 
a la :fois son originalite et des qualites d'intelli-
gence et de savoir particulierement estimables. 
36. De toute :fagon, ils sont desormais au centre 
du probleme pose par le conflit. C'est, dans une 
large mesure, leur existence et leur activite qui, 
ou bien empechent ceux des Etats arabes qui 
consentiraient a la paix avec Israel de passer a 
la negociation, ou bien detournent les gouverne-
ments et les partis politiques de toute solution 
transactionnelle. En e:f:fet, aucun gouvernement 
arabe ne parait aujourd'hui assez fort pour sur-
monter cet obstacle, car il donnerait a ses adver-
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saires, interieurs et par:fois exterieurs, la tenta-
tion de !'accuser de trahir la cause arabe. 
37. Ces quelque 2 millions de Palestiniens se 
trouvent inegalement repartis : pres de 400.000 
en Israel, pres d'un million dans les territoires 
occupes en 1967, surtout en Cisjordanie (600.000) 
et a Gaza (300.000), en Jordanie (500.000), an 
Liban (250.000), pour les groupes les plus impor-
tants 1• Beaucoup, parmi eux, vivent dans des 
camps oil, nourris par l'U.N.R.W.A., iJs connais-
sent des conditions d'existence tres mediocres. 
Toutefois, d'autres, notamment ceux qui sont 
demeures sur place, menent une vie normale, 
mais dans un Etat qui leur reste etranger, meme 
en Jordanie malgre !'importance tres grande 
qu'ont pris certains d'entre eux dans la vie poli-
tique et economique du pays. C'est evidemment 
dans les camps que sevit l'irredentisme le plus 
intransigeant et c'est la que se recrutent les mou-
vements politico-militaires dont les principaux 
sont El Fatah et le F.P.L.P. On a evalue recem-
ment a 3.000 le nombre des :fedavin du Liban, a 
5.000 en Syrie, 20.000 en J ordanie, 3.000 en 
Egvpte. Mais, si ces chiffres restent relativement 
faibles, il :faut considerer que la masse, pPu poli-
tisee, des habitants des camps leur offre une 
reserve potent.ielle considerable. 
38. Quelques jours avant le declenchement de la 
guerre des Six jours, le General de GaulJe decla-
rait a l'ambassadeur d'Israel a Paris, M. Waiter 
Eytan: 
« Vous allez faire la guerre et vous allez la 
gagner, mais vous provoquerez trois conse-
quences: d'abord vous favoriserez ]'irrup-
tion dans ce secteur de la Russie sovietique, 
plus sans doute qu'elle ne le souhaite elle-
meme ; ensuite, vous ebranlerez les re!rlmes 
arabes moderes qui contiennent difficile-
ment les aspirations de leur peuple ; enfin, 
vous contribuerez a transformer le proble-
me des re:fugies en fait national palestinien.:. 
39. Cette triple prevision s'est, en tous points, 
verifiee et, queUes que soient les causec imputees 
a la guerre de 1967, !'apparition d'une veritable 
nation palestinienne modifie, en effet, fonda-
I. TI s'agit 18. d'approximations. La seule statistique 
precise est celle concemant les refugies recevant des 
subsides de I'U.N.R.W.A. TI y en avait 1.375.915 au 
1•r janvier 1969, soit 478.369 en Jordanie, 269.065 en 
Cisjordanie, 307.824 dans la bande de Gaza, 168.927 au 
Liban, 151.730 en Syrie. Cette statistique ne comprend 
evidemment pas les populations arabes originaires d'Israel, 
de Cisjordanie et de Gaza restees sur place ni les refugise 
ayant trouve du travail. 
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ges the conditions in which a dispute, limited at 
the start, between Israel and its neighbours can 
be dealt with 1• Even if it were possible to start 
some kind of negotiation, it might come up 
against this obstacle which has so far been more 
or less overlooked. 
40. It is becoming increasingly apparent that, to 
varying degrees, the ideology developed by some 
of these politico-military organisations is not 
limited to the desire to reconquer lost territories 
but is aimed at far-reaching changes in society 
and the Arab States. Last September there was 
a violent struggle between the Jordanian army 
and the Fedayeen. It has been reported that 
there have been several hundred and - accord-
ing to some sources - several thousand victims, 
mainly civilian victims of repression and bomb-
ing in the camps. The Jordanian army does not 
seem to have managed to gain full control of the 
situation since the Fedayeen are still holding the 
northern part of the country but an outcome 
will obviously be an increase in discontent and 
revolt among the refugees and the Palestinians 
who have been integrated in Jordan. It is not 
impossible that fighting will be resumed in this 
country and it is clear that it will be more like 
social subversion than merely a question of 
political differences. 
41. In Lebanon, the Fedayeen obviously have no 
more direct influence on the State than they do 
in Egypt or probably Syria. But the integration 
of some 300,000 Palestinians is practically impos-
sible in Lebanon because it would jeopardise the 
precarious balance between the different confes-
sions established by the 1926 Constitution. In 
addition, the Fedayeen, often coming from Syria, 
seem to have tried the patience of the whole 
population of the country and have provoked a 
national reaction, particularly because of the 
Israeli reprisals which they have sometimes incur-
red and no Lebanese Government is able to 
disarm them. Fear of Syrian intervention is a 
further deterrent for the Lebanese. In short, the 
refugees are a permanent factor of insecurity 
both internally and externally for this country 
of the Middle East whose regime is definitely 
1. The number of people likely to form a Palestinian 
nation might be estimated at about 1 million refugees 
who left their homes before, during or after the 1948 war 
and 1,300,000 persons on the west bank, in Israel or 
Jordan since 1967. Many of them might be integrated 
into certain neighbouring countries after peace is re-
~tablished. 
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democratic and ready to look towards the West. 
Syria, too, seems to have had serious difficulties 
with the Palestinian organisation that it set up 
itself, the SAIKA, and that it has just banned. 
42. It is also difficult to assess the position of 
Palestinians in the territories occupied by Israel. 
They include 1948 refugees, many of them being 
in the Gaza area, and those who remained on the 
spot, including some who returned to their 
homes after the 1967 war. The west bank was 
not annexed by Israel, the local authorities are 
still at work, justice is still carried out - except 
for political matters - in the name of King 
Hussein. Only a few Jewish agricultural com-
munities have been set up there but there is little 
sign of Israeli administration outside the military 
occupation. However, the political dissatisfaction 
of the Arab population is beyond doubt. But the 
attempts of the Palestinian organisations to build 
a joint political and military bridge do not seem 
to have been successful. Fedayeen action has 
been limited to a few terrorist attacks of dimin-
ishing gravity and number. Israel has shown 
exemplary wisdom and moderation towards them 
in an attempt to convince the Arabs that the 
maintenance of peaceful relations with the Jewish 
community was possible and desirable for the 
whole Arab community, rather than repressing 
terrorism and placing the country under poli-
tical control. On the contrary, a methodical effort 
has been made to provide refugees with work and 
to improve the yield of their farms. In short, 
insofar as Israel manages to prevent the 
Fedayeen from exercising a reign of terror 
among the Arabs, the life of the Arab com-
munity continues normally, there are many con-
tacts with the Arab world - in 1970 55,000 
Arabs, mostly from Jordan, stayed in the 
occupied territories and the present situation 
may continue without serious prejudice to the 
Arab community nor to Israel. 
43. The Arab minority which has remained in 
Israel's own territory since 1948 seems to 
appreciate the advantages of being a minority 
community in a State where order, security and 
prosperity are guaranteed and at least some of 
them stand firmly behind Israel. The Arabs in 
Israel enjoy political and economic rights 
equivalent to those of the Jews. In civil matters, 
mentalement les conditions dans lesquelles pour-
rait etre traite un litige, d'abord circonscrit 
entre Israel et ses voisins 1• Meme si une negocia-
tion pouvait s'engager sous une forme quelcon-
que, elle risquerait de buter sur cet obstacle qui, 
jusqu'a present, a ete plus ou moins neglige. 
40. Chaque jour davantage, il apparalt qu'a des 
degres divers, l'ideologie developpee par certaines 
de ces organisations politico-militaires ne se li-
mite pas a la volonte de reconquerir les territoires 
perdus, mais qu'elle vise a un bouleversement 
pro:fond de la societe et des Etats arabes. L'on 
connait la lutte violente qui a oppose, en septem-
bre dernier, l'armee jordanienne aux fedayin. 
Cette guerre semble avoir fait plusieurs centaines 
et - selon certaines sources - plusieurs milliers 
de victimes, pour la plus grande partie victimes 
civiles de la repression, et des bombardements 
des camps. La reaction de l'armee jordanienne ne 
semble pas avoir abouti a reduire completement 
les :fedayin qui controlent toujours le nord du 
pays, mais elle aura evidemment eu pour resultat 
d'accroitre le mecontentement et la revolte des 
re:fugies et aussi ceux des Palestiniens integres 
dans l'Etat jordanien. Une reprise de la lutte 
dans ce pays n'est nullement exclue et il est clair 
qu'elle prendra de plus en plus le caractere d'une 
subversion sociale plutOt que d'un simple a:ffron-
tement politique. 
41. Au Liban, les fedayin n'exercent evidem-
ment, pas plus qu'en Egypte, ni probablement en 
Syrie, d'influence directe sur l'Etat. Pourtant, 
!'integration de quelque 300.000 Palestiniens est 
pratiquement impossible au Liban, parce qu'elle 
remettrait en cause l'equilibre precaire des 
confessions differentes, tel qu'il a ete etabli par 
la Constitution de 1926. En outre, les fedayin, 
souvent venus de Syrie, semblent avoir lasse !'en-
semble des populations du pays et provoque une 
reaction nationale, notamment a cause des repre-
sailles israeliennes qu'ils ont parfois suscitees ; 
aucun gouvernement libanais n'est en mesure de 
les desarmer. La crainte d'une intervention sy-
rienne contribue, entre autres, a en dissuader les 
Libanais. Bref, les refugies constituent en per-
manence un element d'insecurite, externe et in-
terne, pour ce pays du Moyen-Orient dont le 
1. La population qui aurait vocation 8 former une 
nation palestinienne pourrait Atre evalu.M 8 pres d'un 
million de refugies ayant quitte leur foyer avant, pendant 
ou apres la guerre de 1948 et 1.300.000 personnes residant 
en Cisjordanie, en Isra.61 ou etant venues s'installer en 
Jordanie apres 1967. Une partie importante d'ailleurs 
pourrait Atre integree dans certains pays voisins, une fois 
la paix retablie. 
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regime est incontestablement democratique et 
volontiers tourne vers l'Occident. La Syrie, elle 
aussi, semble avoir eprouve de graves difficultes 
avec !'organisation palestinienne qu'elle avait 
elle-meme constituee, la SAIKA, et qu'elle vient 
d'interdire. 
42. Il est egalement difficile d'apprecier la si-
tuation des Palestiniens dans les territoires occu-
pes par Israel. L'on trouve chez eux, a la fois des 
refugies de 1948, nombreux surtout dans la re-
gion de Gaza, et des personnes qui sont restees 
sur place, voire quelques-unes qui sont revenues 
dans leur ancienne residence apres la guerre de 
1967. L'on sait que la Cisjordanie n'a pas ete 
annexee par Israel, que les autorites locales y 
sont encore en fonction, que la justice y est tou-
jours rendue - sauf pour les affaires politiques 
- au nom du Roi Hussein. Seules, quelques 
communautes agricoles juives y ont ete installees, 
mais !'administration israelienne s'y reduit a peu 
de chose en dehors de !'occupation militaire. 
Pourtant l'insatisfaction politique de la popula-
tion arabe n'y fait guere de doute. Mais les ten-
tatives des organisations palestiniennes pour 
dresser un front commun politique et militaire 
ne paraissent pas avoir abouti. L'action des 
fedayin s'est limitee a quelques attentats terro-
ristes dont Ja gravite et le nombre sont alles en 
decroissant. Isra1H semble avoir agi a leur egard 
avec une sagesse et une moderation exemplaires, 
cherchant a convaincre les Arabes que le main-
tien de relations pacifiques avec la communaute 
juive etait possible et souhaitable pour }'ensemble 
de la communaute arabe, plus qu'a reprimer le 
terrorisme et a controler politiouement ces pays. 
Au contraire, un effort methodique a ete entre-
pris pour donner du travail aux refugies et pour 
ameliorer le rendement des cultures. Bref, dans 
Ja mesure ou Israel parvient a empecher les fe-
dayin de faire regner la terreur dans la societe 
arabe, la vie de la communaute arabe se poursuit 
normalement, Jes contacts avec Je monde arabe 
sont nombreux - en 1970, 55.000 Arabes, venus 
en general de J ordanie, ont sejourne dans les ter-
ritoires occupes - et la situation actueJle peut 
durer sans que la communaute arabe, ni Israel, 
n'en subissent de graves prejudices. 
43. La minorite arabe restee en territoire pro-
prement israelien depuis 1948 semble apprecier 
les avantages que lui donne sa situation de com-
munaute minoritaire dans un Etat ou l'ordre, la 
securite et la prosperite sont assures, et certains, 
Pn tout cas, de ses membres sont absolument ral-
lies a Israel. Les Arabes d'lsrael jouissent de 
droits politiques et economiques equivalents a 
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in accordance with standing practice in this 
part of tl-ce world, the Christian and Moslem 
communities each retain their individual status 
and are entirely responsible for settling con-
fessional problems. In regard to persons and 
goods, this is true federalism as it existed for 
centuries under the Ottoman regime. 
44. It is clear that no solution to the Israeli-
Arab problem can be found without the fate of 
the Palestinians being settled satisfactorily for 
themselves, for the Arab countries and for Israel. 
Probably the greatest shortcoming of the Rogers 
plan is to try to solve the hostilities without 
trying to solve the national and therefore 
political problem of the Palestinians whom it 
considers only as refugees. Many Arab leaders, 
even some of the more moderate ones, consider 
that the plan will therefore fail. Some Israelis 
in positions of political and military responsi-
bility are not far from sharing this opinion. 
Tliere is every indication that the Palestinians 
will have to be given a territory. For the Israelis, 
this might be a part of Jordan (renamed Pales-
tine), perhaps completed by part of the west 
bank. For the Palestinian extremists it would 
obviously be all the former British mandate, the 
Israeli State being destined to disappear in the 
long run 1• These two points of view of course 
cannot be reconciled. However, should there be 
a general agreement, according to Egyptian 
1. In its issue of 20th September 1970, the German 
review Stern published an exclusive interview with Dr. 
Georges Habbach, leader of the PFLP. The main points 
of this interview were : 
"- We for our part would like a third world war. Natu-
rally, we do not want peace, which means the end of 
our hopes. We want a socialist Palestine, not a comic 
republic like you have. We want a liberated area with 
on one side the fighters, the soldiers who permanently 
serve revolutionary warfare and the peasants who work 
to keep the fighters supplied. It is the same principle as 
in the Chinese cultural revolution. We want no more and 
no less. We shall sabotage all future peace talks. 
- Don't you realise that you are perhaps triggering off 
a third world war ? 
- Of course, but I can assure you that we are not at 
all worried about it. The whole world has something to 
lose by it, but not us. If that is the only way to destroy 
Israel, sionism and Arab reaction, we hope we shall set 
off the third world war. 
- Our best friend is the People's Republic of China. 
China says : •rsrael must be wiped off the map of the 
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views if each Palestinian were given a choice 
between returning to the State of Israel, life 
in an Arab-Palestinian State and an indemnity 
allowing them to be integrated in other Arab 
countries, a minority which would be tolerable 
for Israel would no doubt choose the first solu-
tion - perhaps 100-150,000 - others in the 
process of being assimilated in Syria, Lebanon 
or Jordan would remain there once and for all 
and the Arab-Palestinian State would finally 
receive a population which could be supported 
on its territory. International solidarity would 
then have to show its generosity in remedying 
the underdevelopment of this area. On this 
depends the joint interest of the area and the 
future of peaceful coexistence which has every-
thing to fear from the continuation of a conflict 
with unforeseeable developments. 
IX. The economic aspects of the crisis 
45. Until quite recently, all the Middle Eastern 
countries were under foreign domination. Until 
1918, they formed part of the Ottoman Empire, 
then, through the League of Nations' system of 
mandates, they came under the protection of 
the United Kingdom or France, except for 
Egypt, where the British army was stationed 
and whose economy closely depended on Euro-
pean firms. All of them, or at least their leaders, 
had hopes of escaping from this dependence and, 
after the second world war, they largely managed 
to do so, sometimes as a result of serious events 
such as that accompanying Britain's relinquish-
ment of Palestine. 
46. Twenty-two years of Israeli-Arab differen-
ces which have heightened since the six-day war, 
have resulted in the independence which all 
these countries so ardently desired being jeopard-
ised. The constant need to obtain the latest 
weapons, which are continually being improved 
at ever greater cost, to replace losses and not 
to be left behind makes them dependent on 
those who can supply such equipment and help 
them to pay for it. That means the great powers 
who are alone capable of producing the most 
world for, as long as it exists, it will remain an aggressive, 
imperialist outpost on Arab territory'. That is precisely 
our opinion. 
- And the Soviet Union ? 
- We do not appreciate it very much when the Soviet 
Union submits peace plans or runs after those of the 
Americans." 
ceux des Juifs. Pour les affaires civiles, en vertu 
d'une tradition permanente dans cette partie du 
monde, les communautes chretiennes et musul-
manes conservent leur statut particulier et ont 
toute autorite pour regler les problemes de carac-
tere confessionnel. Il s'agit d'un veritable federa-
lisme au plan des personnes et des biens, tel qu'il 
existait pendant des siecles sous la souverainete 
ottoman e. 
44. Il est clair qu'aucune solution au probleme 
israelo-arabe ne peut etre trouvee sans que le 
sort des Palestiniens soit fixe d'une fa<;on accep-
table pour eux-memes, pour les pays arabes et 
pour Israel. C'est sans doute la grande lacune du 
plan Rogers que de tenter de resoudre le conflit 
sans chercher a resoudre le probleme national, et 
done politique, des Palestiniens qu'il ne consi-
dere qu'en tant que refugies. Beaucoup de diri-
geants arabes, meme parmi les plus moderes, 
estiment qu'il est, de ce fait, voue a l'echec. Cer-
tains Israeliens investis de responsabilites poli-
tiques et militaires ne sont pas loin de partager 
cette opinion. Il faudrait, de toute evidence, attri-
buer aux Palestiniens un territoire. Pour les 
Israeliens, il pourrait se situ er dans une J orda-
nie, rebaptisee Palestine, peut-etre completee 
d'une partie de la Cisjordanie. Pour les extre-
mistes palestiniens, il s'agirait evidemment de 
tout !'ancien mandat britannique, l'Etat d'Israel 
etant a terme destine a disparaitre 1. Ces deux 
points de vue sont bien entendu inconciliables. 
Dans 1 'hypothese toutefois ou un accord general 
1. La revue allemande Stern a publie, dans son numero 
du 20 septembre 1970, una interview exclusive du Dr. 
Georges Habbach, le leader du F.P.L.P. En voici !'essen-
tial: 
•- Nous souhaitons pour nous la Troisieme guerre mon-
diale. Naturellement nous ne voulons d'aucune paix. La 
paix signifie la fin de nos esperances. Nous voulons una 
Palestine socialiste, pas una republique comique comma 
celle que vous avez. Nous voulons una zone liberee avec 
d'un cote les combattants, les soldats qui sont d'une 
maniere permanente au service de la gnerre revolution-
naire et les paysans qui travaillent pour ravitailler ces 
combattants. C'est le ~me principe que dans la revolu-
tion culturelle chinoise. Nous ne voulons rien de plus, 
rien de moins. A l'avenir nous saboterons tous les pour-
parlers de paix. 
- Ne vous rendez-vous pas compte que vous allumerez 
peut-etre l'etincelle de la Troisieme guerre mondiale ? 
- Bien sur, mais je peux vous assurer que nous n'en 
eprouvons aucune inquietude. Le monde entier a quelque 
chose a y perdre, mais pas nous. Si cela doit lltre la seule 
possibilite de detruire Isralll, le sionisme et la reaction 
arabe, nous souhaitons pour nous de declencher la Troi-
sieme guerre mondiale. 
- Notre meilleure amie est la Republique populaire de 
Chine. La Chine dit : •Israill doit lltre ra.ye de la carte 
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pourrait etre degage, d'apres des analyses egyp-
tiennes, si l'on donnait a chaque Palestinien le 
choix entre un retour dans l'Etat d'Israel, la vie 
dans un Etat arabo-palestinien et une indemnite 
leur permettant de s'integrer dans d'autres pays 
arabes, une minorite tolerable pour Israel choisi-
rait sans doute la premiere solution, peut-etre 
100 ou 150.000 ; d'autres, en voie d'assimilation 
en Syrie, au I.Jiban ou en Jordanie, y resteraient 
definitivement et l'Etat arabo-palestinien rece-
vrait finalement un peuplement supportable dans 
son territoire. Il faudrait alors que la solidarite 
internationale se manifeste genereusement pour 
tirer cette region du sous-developpement. Il y va 
rle l'interet commun et de l'avenir d'une coexis-
tence pacifique qui a tout a redouter de la per-
manence d'un conflit aux developpements impre-
visibles. 
IX. Les aspects economiques de la crise 
45. Tous les pays du Moyen-Orient ont connu, 
a une epoque encore recf'nte, des dominations 
etrangeres. Jusqu'en 1918, ils ont fait partie de 
!'Empire ottoman, puis ils sont tombes. par le 
systeme des mandats de la Societe des Nations, 
sous la tutelle du Royaume-Uni ou de la France, 
a !'exception de l'Egypte qui subissait une pre-
sence militaire britannique et dont l'economie 
dependait etroitement de societes europeennes. 
Tous ont aspire, au moins dans leurs elites, a 
echapper a cette dependance et, apres la Seconde 
guerre mondiale, ils y sont largement parvenus, 
parfois a la suite de graves evenements comme 
ceux qui accompagnerent !'abandon de la Pales-
tine par les Britanniques. 
46. Or, la poursuite, depuis 22 ans, du conflit 
israelo-arabe, sensiblement aggrave depuis la 
guerre dt>s Six jours, a pour resultat de compro-
mettre, chez les uns comme chf'z les autres, cette 
independance si ardemment voulue. Le besoin de 
renouveler constamment un armement moderne, 
toujours plus perfectionne et toujours plus one-
reux, de remplacer les pertes, de ne pas se laisser 
distancer par l'adversaire, les met, en fait, sous 
la dependance de ceux qui peuvent leur livrer 
ces materiels et de ceux qui peuvent les aider a 
du monde car, aussi longtemps qu'il existera, il demeurera 
un avant.poste agressif, imperialiste sur le territoire 
arabe. • C'est exactement notre opinion. 
- Et !'Union Sovietique ? 
- Nous n'approoions pas beaucoup lorsque !'Union Sovie-
tique presente des plans de paix ou court apres ceux des 
America.ins. • 
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sophisticated weapons, and in particular the 
United States for Israel, the Soviet Union for 
Egypt and Syria, and also the governments of 
the large oil-producing Arab countries and the 
Jewish diaspora led by its American section 
which provides Israel with much of the resources 
it needs. 
47. This situation further aggravates mutual 
mistrust. The Arabs hasten to say that Israeli 
policy is backed by American imperialism and 
international sionism which is purported to be 
aimed at bringing back to the Middle East the 
some fifteen million Jews from the world over 
and establishing a vast empire extending "from 
the Euphrates to the Nile". The Israelis are con-
cerned about the Soviet military presence in the 
Middle East, which makes them even more 
anxious for frontiers which are easy to defend 
and as far as possible from the country's vital 
centres. This has led to an extremely unhealthy 
situation in which the more the Middle East 
countries become committed, the more dependent 
they become on outside countries, some of which 
are not very interested in bringing about a 
settlement because the present situation strength-
ens their own positions in the area. 
X. Concertation by the powers 
48. Your Rapporteur will not dwell on all the 
futile moves that the United Nations has made 
in this affair without managing to find a course 
to follow. Initially, the Security Council perhaps 
managed to obtain a cease-fire, but it has been 
violated every day for the last three years. It 
then adopted a resolution on 22nd November 
1967 which was open to so many different inter-
pretations that it led to what might be called a 
dialogue between the deaf. 
49. On the initiative of France, it gave the four 
permanent members of the Security Council the 
task of finding a political solution leading, if 
not to peace, at least to a state of non-belligerence 
as a first step. 
50. It is to be noted, however, that the number 
of victims of the masked warfare, which has been 
going on since 1967, is still relatively very low. 
From the end of the six-day war to 31st January 
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1970, Israeli army casualties were only 435 killed 
and 1,469 wounded, far less than the figures for 
the two-hour battle of Garigliano, for instance. 
But this does not of course preclude the danger 
of escalation, which must be avoided at all cost. 
51. During the summer of 1970, however, a 
number of new factors arose which allow hope 
if not of a real solution, at least of a lull during 
which talks might be started : 
(a) In July, the United States Government 
proposed a programme, the "Rogers 
plan", which included a provisional 
cease-fire and the opening of talks 
through the intermediary of the Swedish 
Ambassador, Mr. Gunnar Jarring. This 
programme was accepted by Israel, 
Egypt and Jordan. 
(b) However, as soon as the cease-fire 
started on 5th August, large-scale 
movements of Soviet anti-aircraft mis-
siles to the west of the Suez Canal led 
Israel to consider that the cease-fire 
had been violated by Egypt and it 
refused to start talks in such conditions. 
(c) By kidnapping several aircraft belong-
ing to various civil airlines, one of the 
most violent Palestinian movements, the 
PFLP, showed the international com-
munity that it could not ignore the 
Palestinian affair. 
(d) This affair was one of the reasons for 
the fighting between Jordanian forces 
and Palestinian movements. After 
severe fighting on Jordanian territory, 
with much loss of life among civilians, 
another compromise was reached which 
put an end to open hostilities, but on 
a very precarious basis. 
(e) The debate in the United Nations 
General Assembly in October and 
November led to : 
( i) the renewal by Egypt of the cease-
fire for a further period of three 
months, while Israel undertook not 
to be the first to open fire ; 
les payer, c'est-a-dire des grandes puissances, 
seules capables de produire les armements les 
plus perfectionnes, notamment des Etats-Unis 
pour Israel, de l'Union Sovietique pour l'Egypte 
et la Syrie et aussi des gouvernements de-a pays 
arabes gros producteurs de petrole et de la Dia-
spora juive, notamment de son importante frac-
tion americaine qui fournit a Israel une large 
part des ressources dont il a besoin. 
47. Cette situation aggrave encore les mefiances 
reciproques. Du cote arabe, on denonce volon-
tiers, derriere la politique israelienne, un impe-
rialisme americain et un sionisme international 
dont nombre de propagandistes pretendent qu'il 
a pour objectif de ramener en Orient la quin-
zaine de millions de Juifs vivant dans le monde 
et de constituer un vaste empire s'etendant « de 
l'Euphrate au Nil». Du cote israelien, on s'in-
quiete de la presence militaire sovietique au 
Proche-Orient, ce qui renforce la volonte de dis-
poser de frontieres faciles a defendre et aussi 
eloignees que possible des centres vitaux du pays. 
C'est done a une situation extremement malsaine 
qu'aboutit un conflit qui fait que, plus les pays 
du Moyen-Orient s'y engagent, plus i]s se mettent 
sous la dependance de fait de pays exterieurs 
dont certains n'ont peut-etre pas interet a hater 
la solution, parce que la situation actuelle ren-
force leurs propres positions dans cette region. 
X. La concertation des puissances 
48. Nous n'allons pas revenir sur toutes les ten-
tatives amorcees et avortees que l'O.N.U. a es-
quissees dans cette affaire sans parvenir a de-
gager veritablement une marche a suivre. Le 
Conseil de securite a, sans doute, obtenu, dans 
un premier temps, un cessez-le-feu, mais i1 a 
ete, pendant trois ans, chaque jour viole. n a 
ensuite vote la resolution du 22 novembre 1967, 
mais elle donne lieu a des interpretations a ce 
point divergentes qu'elle aboutit a un veritable 
dialogue de sourds. 
49. A !'initiative fran<;aise, elle a confie aux 
quatre membres permanents du Conseil de se-
curite la tache de trouver une solution politique 
devant aboutir, sinon a la paix, du moins a un 
etat de non-belligerance qui pourrait en consti-
tuer le prea]able. 
50. On peut cependant remarquer que le nom-
bre des victimes de la guerre larvee qui s'est 
poursuivie depuis 1967 reste relativement tres 
faible. C'est ainsi que l'armee israelienne n'a 
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enregistre, depuis la fin de la guerre des 
Six jours, jusqu'au 31 janvier 1970, que 435 
tues et 1.469 blesses, ce qui est tres infe-
rieur a celui de deux heures de la bataille de 
Garigliano, pour ne prendre que cet exemple. 
Mais, bien entendu, ces observations ne nous dis-
pensent pas d'envisager les risques d'une esca-
lade qu'il faudrait a tout prix eviter. 
51. Au cours de l'ete 1970, un certain nombre 
d'elements nouveaux sont neanmoins intervenus 
qui permettent d'esperer, sinon une solution ve-
ritable, du moins une accalmie, favorable a l'ou-
verture de pourparlers: 
(a) En juillet, le gouvernement des Etats-
Unis a propose un programme, le plan 
Rogers, comportant la conclusion d'un 
cessez-le-feu provisoire et l'ouverture de 
pourparlers par l'intermediaire de l'am-
bassadeur suedois, Gunnar Jarring. Ce 
programme a ete accepte par Israel, par 
l'Egypte et par la J ordanie. 
(b) Toutefois, des le debut du cessez-le-feu, 
le 5 aout, d'importants deplacements du 
dispositif de fusees anti-aeriennes sovie-
tiques, a l'ouest du Canal de Suez, ame-
naient Israel a considerer le cessez-le-
feu comme rompu par l'Egypte et a re-
fuser l'ouverture de pourparlers dans 
de telles conditions. 
(c) Par l'enlevement de plusieurs avions de 
ligne appartenant a differentes compa-
gnies de navigation civile, l'un des plus 
violents panni les mouvements palesti-
niens, le F.P.L.P., montrait a la com-
munaute internationale que l'affaire 
palestinienne ne pouvait la laisser indif-
ferente. 
(d) Cette affaire contribuait a susciter une 
lutte armee opposant les forces jorda-
niennes aux mouvements palestiniens. 
Apres de rudes combats sur le sol jorda-
nien, qui couterent la vie a de nombreux 
civils, un nouveau compromis retablis-
sait entre les deux forces une detente 
qui demeure cependant bien precaire. 
(e) Le debat de l'Assemblee generale des 
Nations Unies, en octobre et novembre, 
a abouti: 
(i) au renouvellement, par l'Egypte, 
du cessez-le-feu pour trois mois sup-
plementaires, tandis qu'Israel pre-
nait !'engagement de ne pas ouvrir 
le feu le premier ; 
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( ii) the adoption of a resolution stip-
ulating, inter alia, that the Palesti-
nians should be invited to take 
part in negotiations for settling 
their future. 
XI. Consolidating the conflict 
52. It is generally agreed that as feelings are at 
the moment no one could impose peace from 
outside, except by inflicting a colonial solution 
on nations which are increasingly jealous of 
their independence. But on the other hand the 
great powers which have so far helped to arm the 
belligerents can consult with each other with a 
view to applying jointly-agreed restrictions. 
53. At the end of the six-day war, France placed 
an embargo on arms for the "battlefield" coun-
tries. In spite of criticism, this decision set a 
worthy example since first Britain and then the 
United States limited their arms deliveries, leav-
ing the Soviet Union with responsibility for sup-
plying one side with an excess of armaments. 
Violation of the cease-fire has, however, resulted 
in the United States Government resuming deli-
veries of military equipment to Israel. 
54. Well-informed observers nevertheless note 
that Moscow is concerned about the extent 
of its commitments, which are jeopardising 
not only the policy of detente but also its 
economic and financial position. Any proposal 
enabling the Soviet Union to avoid the alterna-
tive of allowing the countries it has sup-
ported to be crushed or of intervening directly 
in conditions which would be extremely dange-
rous for world peace should logically be greeted 
with interest by the Kremlin leaders. Perhaps 
then if the three western powers could reach 
agreement on a non-intervention plan, it could 
be submitted to the Soviet Union with some 
chance of success and this would be a definite 
step forward. In any event, it is worth trying in 
that it would place responsibility squarely on 
the shoulders of those concerned. A refusal 
would clarify the situation. The Soviet interven-
tion would then be in every respect an imperia-
list undertaking, the consequences of which could 
be drawn. 
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XII. Facing the facts 
55. It is evidently not for your Rapporteur 
to imagine what might be the future of this 
most controversial area. But, on the one hand, in 
spite of pseudo-legal contentions, it must be 
noted that the State of Israel exists and it is not 
decently possible to consider destroying it. At 
the most, it can be called upon to renounce the 
hold it claims to have on all the scattered Jewish 
communities and maintain only sentimental rela-
tions with them 1. Immigration is effectively limi-
ted since, in the last two decades, it has level-
led out at an average of slightly more than 
20,000 persons per year. 
56. On the other hand, despite contentions 
backed by out-of-date pseudo-historical consider-
ations, a Palestinian nation has emerged from 
the struggle. It must determine its own destiny. 
If there was agreement for the surrounding 
Arab nations and Israel to help it organise its 
State structures, there would then be a possi-
bility of a solution which would be humanely 
fair and politically realistic. If, after a transi-
tional period, this State could establish appro-
priate relations with its Israeli neighbours, 
either in the framework of a federation or in an 
economic community, lasting peace would be 
within sight without the after all minor prob-
lem of frontiers being able to prevent detente. 
It would be implicitly settled if, peace being 
achieved in Palestine, Israel no longer had to fear 
for its survival because the Arab States would no 
longer have any plausible reason for intervening. 
Such a solution would moreover be entirely in 
accordance with the wishes of Herzl, who 
wrote 2 : 
" We can offer enormous advantages to the 
sovereign authority of the country we wish 
1. According to figures supplied by the Central Statis-
tics Bureau in Tel Aviv, the population of Israel is 
2,977,000, i.e. 76,000 more than in 1969. The number 
of Jews has increased by 2.4 %, i.e. 60,000 persons, to 
2,542,000, and the number of non-Jews has increased by 
3.7 %, i.e. 16,000, to 430,000. 67% of the increase in 
the Jewish population is due to the excess of births over 
deaths and 33 % to immigration. 
2. Theodore Herzl: "The Jewish State" (unofficial 
translation). 
(ii) a !'adoption d'une resolution preci-
sant notamment que les Palesti-
niens devaient etre appeles a parti-
ciper a des negociations destinees a 
regler leur sort. 
XI. Colmater le conflit 
52. Tout le monde convient que, dans l'etat ac-
tuel des esprits, nul ne pourrait imposer la paix 
de l'exterieur, sauf a infliger une solution colo-
niale a des populations qui, precisement, sont de 
plus en plus jalouses de leur independance. Mais 
les grandes puissances qui ont, jusqu'a present, 
contribue a armer les belligerants peuvent, en 
revanche, se soumettre, apres concertation, a une 
discipline commune et acceptee. 
53. On sait que, des la fin de la guerre des Six 
jours, la France avait decrete l'embargo des ar-
mes a destination des pays du «champ de ha-
taille ». Pour critiquee qu'elle ait ete, cette deci-
sion a eu, neanmoins, une valeur exemplaire 
puisque, dans les faits, la Grande-Bretagne 
d'abord, les Etats-Unis ensuite, ont, a leur tour, 
limite leurs livraisons d'armements, laissant a la 
seule Union Sovietique la responsabilite de pro-
voquer le surarmement d'une des parties en 
presence. La violation du cessez-le-feu a toutefois 
conduit le gouvernement americain a reprendre 
ses livraisons d'appareils militaires a Israel. 
54. Des observateurs bien informes relevent 
neanmoins que :M:oscou manifeste quelque in-
quietude en presence de l'etendue de ses engage-
ments qui compromettent, non seulement la 
politique de detente, mais aussi sa situa-
tion economique et financiere. Toute proposition 
qui leur permettrait d'echapper a !'alternative, 
soit de consentir a l'ecrasement des pays aux-
quels elle a apporte son soutien, soit d'intervenir 
directement dans des conditions extremement 
dangereuses pour la paix du monde, devrait logi-
quement etre accueillie avec interet par les diri-
geants du Kremlin. Il est done possible d'ima-
giner que si les trois puissances occidentales pou-
vaient tomber d'accord sur le plan de non-inter-
vention, elles seraient en position de le sou-
mettre, avec quelque chance de succes, a l'assen-
timent des Sovietiques, ce qui serait, a n'en pas 
douter, un progres indeniable. De toute fagon, 
!'experience vaut d'etre tentee dans la mesure 
ou elle remettrait, comme il est naturel, les res-
ponsabilites majeures aux interesses eux-memes. 
En cas de refus, le debat serait eclairci. L'inter-
vention sovietique aurait desormais tous les ea-
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racteres d'une entreprise imperialiste dont on 
saurait tirer les consequences. 
XII. Face aux realites 
55. Il ne nous appartient evidemment pas 
d'imaginer quel pourrait etre l'avenir de cette 
regwn qui fait l'objet de tant de controverses. 
Mais, d'une part, malgre les contestations pseudo-
juridiques, il faut constater que l'Etat d'Israel 
existe et qu'on ne peut decemment envisager sa 
destruction. Tout au plus, peut-on exiger de lui 
qu'il renonce a !'hypotheque qu'il pretend detenir 
sur !'ensemble des communautes juives disper-
sees et qu'il n'entretienne avec elles que des rela-
tions sentimentales 1 • Quant a !'immigration, elle 
reste effectivement contenue dans des limites 
etroites puisque, au cours des deux dernieres de-
cennies, elle s'est stabilisee a un niveau moyen 
a peine superieur a 20.000 personnes par an. 
56. D'autre part, en depit des contestations 
etayees de considerations pseudo-historiques do-
renavant perimees, une nation palestinienne s'est 
forgee dans la lutte. Illui appartiendra de fixer 
son destin. S'il etait entendu que les nations 
arabes environnantes comme Israel s'accordaient 
a l'aider a creer ses structures d'Etat, il y aurait 
alors la possibilite d'une solution equitable au 
point de vue humain et realiste au plan politi-
que. Si, a la suite d'une periode transitoire, cet 
Etat pouvait etablir des relations convenables 
avec ses voisins israeliens, soit dans le cadre 
d'une federation, soit dans celui d'une commu-
naute economique, une paix durable serait conce-
vable sans que le probleme, somme toute subal-
terne, des frontieres puisse empecher la .detente. 
Il serait implicitement regie si, la paiX etant 
realisee a l'interieur de la Palestine, Israel 
n'avait plus a craindre pour sa survie parce que 
les Etats arabes n'auraient plus de raison plau-
sible d'intervenir. Une telle solution serait d'ail-
leurs tout a fait conforme aux vceux de Herzl 
qui ecrivait 2 : 
« Nous pouvons accorder a l'autorite souve-
raine du pays dont nous voulons faire l'ac-
I. Selon les chiffres communiques par le Bureau cen-
tral de statistiques, la population d'Israel est de 2.977.000 
habitants, soit 76.000 de plus qu'en 1969. La population 
juive a augmente de 2,4 %. soit 60.000 personnes, passant 
a 2.542.000 et la population non juive a augmente de 
3,7 %. soit 16.000, passant a 430.000. L'accroissement 
de la population juive est du pour 67 % a l'excedent de 
naissances sur les deces et 33 % a !'immigration. 
2. Theodore Herzl : • L'Etat juif », page 44. 
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to acquire, take over part of the public debt, 
build major roads, which we too need, and 
many other things. However, the neigh-
bouring countries are already gaining by the 
creation of the Jewish State, because, large 
or small, the civilisation of any region 
increases the value of the surrounding terri-
tories." 
57. The difficulties must not be shirked. To end 
this conflict, so full of dangers, many obstacles 
must be overcome and this is particularly dif-
ficult since they are psychological : frustration 
and humiliation on the side of the Arabs, who 
are so sensitive when their dignity is flouted, 
anxiety on the side of the Israelis, who are dis-
turbed by recent memories of genocide and also 
by the ratio of demographic forces. To these 
facts must be added the mythology of the Arab 
nation, which feeds on memories of past splen-
dour, and of the Jewish people, who draw their 
aspirations from biblical texts which could be 
satisfied only to the detriment of the autoch-
thons. 
58. Psychological obstacles call for information 
and propaganda. The mission and duty of 
nations would be to take on this long-term task. 
At the present juncture, this seems to be the 
one and only road for them to follow. 
XIII. The future 
59. It will be possible to re-establish peace only 
if all sides agree to adopt a joint approach to 
the future of the area, i.e. relations between the 
various groups which live there. However, your 
Rapporteur was able to detect not one but at 
least three major schools of thought, each of 
which proposes a solution which the others reject. 
60. In international society even more than in 
the Middle East, the idea expressed inter alia 
in the resolution of the United Nations Security 
Council of 22nd November 1967 that the States 
should have "secure and recognised bounda-
ries" in order to build peace on firm foundations 
attracts many people. But on the spot such words 
are contradictory, since Israel, its frontiers not 
being recognised, found frontiers on the Suez 
Canal, the Jordan and beyond the Golan Heights 
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which were more "secure" than the ones it had 
before 1967. But these frontiers, which are the 
only ones it considers secure, have little chance 
of being recognised by the Arab States, partic-
ularly since they have declared their solidarity 
in not accepting partial solutions. Obviously if 
there is to be a settlement the frontiers between 
the States will have to be established and 
recognised by all. But in an area where linguistic, 
ethnic and religious communities have been 
coexisting on the same territory for as long as 
can be remembered, the establishment of such 
frontiers will, by force of circumstances, be of 
limited importance and only provisional. It will 
not be enough to fix frontiers, they must permit 
the interflow of persons, goods and ideas and 
consequently thus lose much of their importance. 
As distrust disappears the frontiers will have 
to be removed to leave room for the coexistence 
of the communities. 
61. Conversely, the idea that one of the com-
munities should practically disappear to satisfy 
the other has little support among the Israel or 
Arab leaders. There are few Jews who would 
like to eliminate the Arabs of Palestine and, in 
spite of their verbal vindictiveness of the past, 
the Arab countries are no longer really thinking 
of sweeping all the Jews into the sea or mas-
sacring them. It is now generally recognised that 
Israel is there to stay and that the problem of an 
Arab-Palestinian nation cannot be avoided. 
62. A view defended by some of the Palestine 
revolutionary movements with but little backing 
in Arab society has, on the contrary, had some 
success in the western countries, particularly 
among some young people. This theory is that 
the Palestinian problem could be solved by set-
ting up an undenominational, democratic and 
socialist State in which the various confessions 
would be merged, religion becoming a private 
matter. Whatever sympathy there may be for 
such a view of the future of Palestine, it must 
be recognised that it in no way concords with 
past or present custom. At the present time there 
is no merging of the communities ; inter-
community marriages are quite exceptional since 
each religious community has its own social 
and political administration and special laws 
in accordance with very ancient traditions which, 
in the course of history, have become almost 
sacred, both in the Christian communities and 
in the Jewish and Moslem communities. 
quisition des avantages enormes, prendre a 
notre charge une partie de la dette publique, 
construire des voies de grande communica-
tion, dont nous avons nous-memes egalement 
besoin, et nombre d'autres choses encore. 
Cependant, les pays voisins gagnent deja 
par la formation de l'Etat juif, parce que, 
en grand comme en petit, la civilisation 
d'une contree quelconque augmente la va-
leur des territoires qui l'environnent ». 
57. Ne nous dissimulons pas, cependant, les dif-
ficuWis. Pour parvenir au terme de ce conflit, 
si lourd de dangers, il faudra surmonter beau-
coup d'ecueils, d'autant plus malaises a franchir 
qu'ils sont d'ordre psychologique : frustration 
et humiliation du cote des Arabes si susceptibles 
des lors qu'il s'agit de leur dignite bafouee, an-
xiete du cote des populations israeliennes, a la 
fois traumatisees par le souvenir du genocide et 
aussi par le rapport des forces demographiques. 
A ces realites s'ajoute la mythologie de la nation 
arabe qui se nourrit du rappel de la splendeur 
passee, et celle du peuple juif qui puise dans les 
textes bibliques des aspirations qui ne pourraient 
etre satisfaites qu'au detriment des populations 
autochtones. 
58. Qui dit ecueils psychologiques dit egalement 
enseignement et propagande. Ce serait la mission 
et le devoir des nations que d'assumer cette en-
treprise de longue haleine. Dans l'etat actuel des 
choses, il nous apparait que c'est dans cette voie 
qu'elles doivent s'engager et qu'il n'en est pas 
d'autre. 
xm. Les vues d'avenir 
59. Le retablissement de la paix n'est possible 
que si les adversaires acceptent une vision com-
mune de l'avenir de la region, c'est-a-dire des 
relations entre les differents groupes humains 
qui la constituent. Or, ce n'est nullement le cas 
et votre rapporteur a pu discerner au moins trois 
grandes ecoles de pensee dont chacune propose 
une solution que les autres rejettent. 
60. Dans la societe internationale, plus d'ailleurs 
qu'en Orient, l'idee exprimee notamment par la 
resolution du Conseil de securite des Nations 
Unies du 22 novembre 1967 selon laquelle les 
Etats devraient etre dotes de « frontieres sures 
et reconnues » pour fonder la paix sur des bases 
stables, seduit bien des esprits. Mais ces termes 
comportent, sur le terrain, certaines contradic-
tions, puisqu'Israel, ne voyant pas ses frontieres 
reconnues, a trouve sur le Canal de Suez, sur le 
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J ourdain et au-dela des hauteurs de Golan, des 
frontieres plus « sures » que celles dont il dis-
posait avant 1967. Or, ces frontieres qui sont les 
seules a etre sures pour lui, n'ont guere de chan-
ces d'etre reconnues par les Etats arabes, d'au-
tant moins que ceux-ci se declarent solidaires 
pour ne pas accepter de solutions partielles. Il 
sera, evidemment, necessaire a tout reglement du 
conflit que des frontieres entre les Etats soient 
etablies et qu'elles soient reconnues par tous. 
Mais, dans une region oil les communautes lin-
guistiques, ethniques et religieuses cohabitent 
depuis des temps immemoriaux sur les memes 
territoires, l'etablissement de telles frontieres ne 
gardera, par la force des choses, qu'une impor-
tance limitee et un caractere provisoire. Il ne 
suffira pas de fixer des frontieres, il faudra que 
ces frontieres demeurent permeables aux hommes, 
aux ecrits et aux marchandises et que, par conse-
quent, elles perdent beaucoup de leur importance. 
Quand elles auront servi a apaiser les mefiances, 
il faudra qu'elles s'effacent pour faire place a une 
veritable cohabitation des communautes. 
61. A l'inverse, la these selon laquelle l'une des 
communautes devrait pratiquement disparaitre 
pour que l'autre puisse etre satisfaite n'est guere 
defendue par les dirigeants israeliens ou arabes. 
Rares sont les Juifs qui voudraient eliminer les 
Arabes de Palestine et, malgre quelques on-
trances verbales du passe, on ne songe plus reelle-
ment, dans les pays arabes, a rejeter les Juifs a 
la mer ou a les massacrer. Chacun sait aujour-
d'hui qu'Israel subsistera et que le probleme pose 
par la naissance d'une nation arabo-palestinienne 
ne pourra etre elude. 
62. Une autre conception, developpee par certains 
mouvements palestiniens revolutionnaires, mais 
dont les bases dans la societe arabe semblent 
demeurer fort etroites, a connu au contraire un 
certain succes dans les pays occidentaux et, en 
particulier, parmi une certaine jeunesse. Cette 
theorie voudrait resoudre le probleme palestinien 
par la constitution d'un Etat lai'c, democratique 
et socialiste dans lequel des elements de confes-
sions differentes pourraient se fondre, la religion 
devenant une affaire privee. Quelque sympathie 
que puisse susciter une pareille vision de l'avenir 
de la Palestine, il faut bien reconnaitre qu'elle 
ne correspond nullement aux realites, passees et 
presentes, des mreurs. Il n'y a actuellement au-
cun amalgame des communautes, les mariages in-
tercommunautaires sont absolument exception-
nels, car les communautes religieuses comportent 
chacune une administration sociale et politique, 
un droit prive particulier, correspondant a des 
traditions fort anciennes qui ont pris, au cours 
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63. Some intellectuals among both the Jews and 
the Arabs perhaps hope that there will one day 
be a democratic and undenominational society 
and State. They form a minute minority, but 
their ideas are exploited in the propaganda of 
certain Arab-Palestinian movements solely to 
win support in the West. It is certain that the 
vast majority of Jews, Christians and Moslems, 
whether true believers or not, consider that their 
future lies in religious, linguistic and cultural 
communities, these various elements forming the 
basis of the nations. 
64. Some Israeli leaders view the future on the 
basis of this community reality. Struck by the 
fact that the creation of States within frontiers 
which are more or less recognised by interna-
tional society and sometimes guaranteed by the 
United Nations has not helped to re-establish 
peace, they attach little value to the negotiation 
of new treaties, the establishment of new fron-
tiers and obtaining further guarantees. They 
consider on the contrary that the present situa-
tion, in spite of the cost to Israel in lives and 
money, and the overwhelming burden of a very 
heavy defence budget, provides the best gua-
rantee that Israel can expect in the immediate 
future. They are therefore trying to reduce 
tension without changing the basic situation and 
to settle the problem of inter-community rela-
tions before that of frontiers and guarantees, 
which will be easier if confidence in possible 
coexistence of the communities is restored. 
65. This policy is loudly proclaimed by some 
members of the opposition in Israel but is 
practised more cautiously by the Israeli State. 
The aim is to give as much satisfaction as pos-
sible to the Moslem and Christian minorities 
within what was formerly the State of Israel and 
in Jerusalem, whose retrocession to an Arab 
State is unthinkable for the Jewish population. 
Personal, religious and political freedom is 
granted not only to persons but to the com-
munities themselves. In the territories occupied 
since 1967, the policy is not to prepare them for 
annexation but to demonstrate to the different 
communities that they can coexist without loss 
of identity or cutting off their relations with the 
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same communities living in neighbouring States. 
Thus, those living on the west bank of the Jordan 
have been given generous freedom of movement 
towards neighbouring Arab countries and many 
inhabitants of those countries have been allowed 
to visit the west bank and even the territory 
of Israel proper. A few Jewish farming commu-
nities have been set up in occupied areas to 
facilitate the mobilisation on the spot of self-
defence groups to fight terrorism and to 
accustom Jews to living in areas where the great 
majority of the population is Arab and Arabs 
to living in peace with the Jews and, finally, to 
convince them that they have nothing to fear 
for members of their religion living in Israel 
since they would have Jewish minorities in Arab 
regions as hostages. In short, this policy is aimed 
at the coexistence of communities on Israeli and 
Arab territory. 
66. Such a concept certainly conforms to tradi-
tion in this area and therefore has considerable 
chance of success. However, there are some 
disadvantages, the main one being that it exposes 
Israel to accusations of imperialism and expan-
sionism which Arab propaganda is not slow to 
exploit. Nor is the past always a measure of the 
future and in view of the birth of new nation-
alism in the Middle East, particularly among 
the Palestinians, one might wonder whether 
Israel, itself a community set up as a nation, 
is not basing its policy on a concept which will 
quickly be out-dated since this policy seeks to 
achieve coexistence between communities and 
not understanding between nations. Perhaps, 
however, the moderate approach of the Israeli 
administration and the economic progress from 
which the Arab communities also benefit will 
help to build up resistance to the development 
of nationalism which is more dangerous to peace 
than the community spirit. But this means that 
in Israel too the community spirit must triumph 
over national feelings. 
67. It is evident that throughout the Middle 
East there is a surge of passion, ideas and 
political and religious concepts and it is difficult 
to see what the result will be. No one can take 
the place of the inhabitants to decide what the 
future of the area should be and, at the present 
juncture, real peace, defined in treaties and 
applied by States, seems both unlikely and 
de l 'histoire, un caractere quasi sacre, aussi bien 
dans les communautes chretiennes que juives et 
musulmanes. 
63. Peut-etre certains intellectuels esperent-ils, 
tant chez les Juifs que chez les Arabes, voir un 
jour apparaitre une societe et un Etat democra-
tiques et la'ics. Ils ne constituent qu'une infime 
minorite, mais leurs idees sont exploitees par la 
propagande de certains mouvements arabo-pales-
tiniens dans la seule intention de se gagner des 
sympathies en Occident. Il est certain que l'im-
mense majorite des Juifs, des Chretiens et des 
Musulmans, qu'ils soient ou non de veritables 
croyants, n'envisagent leur avenir que comme 
celui de communautes religieuses, linguistiques 
et culturelles, ces differents elements constituant 
les :fondements des nations. 
64. C'est au contraire en se :fondant sur cette 
realite communautaire de l'Orient que certains 
dirigeants israeliens envisagent l'avenir. Frappes 
de constater que la creation d'Etats, dans des 
:frontieres plus ou moins reconnues par la societe 
internationale et par:fois garanties par les Na-
tions Unies, n'a pas contribue a retablir la paix, 
ils attachent peu de prix a la negociation de nou-
veaux traites, a la :fixation de nouvelles :fron-
tieres, a !'obtention de nouvelles garanties. Ils 
considerent, au contraire, que la situation ac-
tuelle, malgre le prix en vies humaines et en 
argent qu'elle coute aux Israeliens, ecrases par le 
poids d'un budget de de:fense extremement lourd, 
o:f:fre, dans l'immediat, le maximum de garanties 
que puisse esperer Israel. Il s'agit done, pour eux, 
de diminuer la tension sans bouleverser cette si-
tuation et de regler le probleme des relations 
intercommunautaires avant de regler celui des 
:frontieres et des garanties qui sera beaucoup plus 
:facile a regler si la con:fiance en une possible 
coexistence des communautes est revenue. 
65. Exprimee avec vigueur par certains mem-
bres de }'opposition, en Israel, cette politique est 
pratiquee avec plus de prudence par l'Etat israe-
lien. Elle consiste a donner le plus de satis:fac-
tions possibles aux minorites musulmanes et 
chretiennes a l'interieur de l'ancien Etat d'Israel 
et a Jerusalem dont la retrocession a un Etat 
arabe quelconque parait impensable a la popula-
tion juive. Libertes personnelles, libertes reli-
gieuses, libertes politiques y sont accordees, non 
seulement aux personnes, mais aux communautes 
elles-memes. Dans les territoires occupes depuis 
1967, on ne prepare pas une annexion, mais on 
tente de montrer aux di:f:ferentes communautes 
qu'elles peuvent vivre ensemble sans pour cela 
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renoncer a leurs particularismes ni a leurs rela-
tions avec les habitants des Etats voisins appar-
tenant aux memes communautes. On a done 
accorde aux habitants de la Cisjordanie une tres 
grande liberte de mouvement vers les pays arabes 
voisins et laisse de nombreux habitants de ces 
pays sejourner en Cisjordanie et meme dans 
l'ancien territoire d'Israel. On a implante quel-
ques communautes rurales juives dans les terri-
toires occupes, non seulement pour :favoriser 
la mobilisation sur place de groupes d'auto-
de:fense et de lutte contre le terrorisme, mais 
aussi pour habituer des Jui:fs a vivre dans des 
regions ou la grande majorite de la population 
est arabe, pour habituer les Arabes a vivre en 
paix avec des Jui:fs et, :finalement, pour les 
convaincre qu'ils n'auraient rien a redouter pour 
leurs coreligionnaires vivant en Israel puisqu'ils 
auraient comme otages, dans les regions arabes, 
des minorites juives. Bre:f, c'est a une coexistence 
des communautes, en territoire israelien et en 
territoire arabe, que vise cette politique. 
66. Il est certain qu'une telle conception corres-
pond assez bien aux traditions de l'Orient et elle 
o:f:fre, de ce :fait, de serieuses chances d'aboutir 
au resultat qu'elle vise. Toute:fois, elle presente 
quelques inconvenients dont 1~ principal est de 
preter le flanc a }'accusation d'imperialisme et 
d'expansionnisme israelien que la propagande 
arabe ne se :fait pas :faute d'exploiter. D'autre 
part, le passe n'est pas toujours un gage de ce 
que sera l'avenir et devant la naissance de natio-
nalismes nouveaux au Proche-Orient, notamment 
de celui qui se developpe parmi les Palestiniens, 
on peut se demander si Israel, qui est lui-meme 
une communaute constituee en nation, ne :fonde 
pas sa politique sur une conception qui sera 
bientot depassee en visant a la coexistence des 
communautes, non a l'entente entre les nations. 
Peut-etre, neanmoins, le comportement modere 
de }'administration israelienne et l'essor econo-
mique dont pro:fitent aussi les communautes 
arabes permettront-ils de resister au developpe-
ment de nationalismes plus dangereux pour la 
paix que l'esprit communautaire. Mais cela exige 
qu'en Israel aussi, l'esprit communautaire l'em-
porte sur le sentiment national. 
67. Il est evident que l'ensemble des societes du 
Proche-Orient connait actuellement un bouillon-
nement des passions, des idees, des conceptions 
politiques et religieuses dont il est di:f:ficile de 
prevoir ce qui resultera. Nul ne peut decider a 
la place des habitants ce que doit etre l'avenir 
de leur region et, dans les circonstances actuelles, 
une veritable paix, de:finie par des traites et 
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insufficient. For a truly peaceful settlement, 
there will obviously have to be a disengagement 
of foreign powers, agreement between the States 
and coexistence between the communities. It is 
probably in the latter field that Israel will be 
able to act and thus prepare an overall solution 
which cannot be expected tomorrow. 
XIV. A new approach to the problem 
68. For almost twenty-three years, and in spite 
of various ups and downs, no progress has been 
made. So far, attempts to arbitrate, offers of 
good offices and indirect negotiations have been 
unsuccessful in finding a suitable solution to the 
problem. 
69. Your Rapporteur's analysis of this very 
complex situation shows that the difficulties are 
more psychological than political, economic or 
social. Mistrust, preconceived ideas and preju-
dice combine to conceal the facts. These therefore 
are the obstacles which must be overcome first 
before seeking an ambitious global solution. Suc-
cessive failures of such attempts lead to the 
conclusion that a new and more modest approach 
would perhaps allow a step-by-step solution to 
be found. 
70. Your Rapporteur considers that partial 
negotiations on concrete matters would very 
likely lead to appeasement and consequently 
pave the way for fruitful talks in the reasonably 
near future. As progress is made, Dr. Jarring 
might perform a useful role in bringing out the 
elements of agreement. 
71. The present cease-fire would of course be 
a compulsory precondition and this should be the 
first aim of all efforts made by the United 
Nations. 
72. The abovementioned partial negotiations 
could deal with the following matters, although 
this list is not exhaustive : 
73. (i) The clearing and reopening of the Suez 
Canal for merchant shipping only would cer-
tainly be a major concession on the part of Israel. 
It would provide Egypt with. corisiderable resour-
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ces now denied it and give it a feeling of security 
which would to a certain extent make Soviet 
co-operation pointless. It should be added that 
major international interests are involved in this 
matter. Although the Canal is inaccessible to 
giant tankers, it must not be forgotten that its 
unbelievable prosperity preceded their coming 
into service. In addition, all the Mediterranean 
countries rightly attach vital importance to the 
Canal, and this should not be overlooked. 
74. (ii) Another obstacle to trade, i.e. to peace-
ful international relations, is the Damascus 
boycott bureau, which threatens reprisals against 
all countries having economic relations with 
Israel. The closing of this bureau might be the 
first concession to be obtained from the Arab 
countries. 
75. (iii) The refugee problem should in turn 
be tackled in its true context. After all, inter-
national public opinion eventually accepted the 
expulsion of more than a million Greeks from 
Asia Minor, the displacement of 17 million 
Germans, the repatriation of a million and a 
half French citizens from North Africa and the 
exile of non-Moslem communities from Egypt 
and Iraq, in all about 400,000 persons. 
76. Nevertheless, the existence of Palestinian 
nationalism has now given rise to a human and 
emotional problem which cannot be evaded. In an 
Arab Palestine which would consist of a Jordan 
with natural frontiers, more than half the 
refugees could find a home there. As for the 
others, many of them would probably accept 
suitable compensation allowing them to settle 
in the Arab countries which are prepared to take 
them and which often have no lack of space and 
resources for this purpose. 
77. A few - 150,000 to 200,000 persons -
would perhaps wish to return to the State of 
Israel. There could be as many Arab as Jewish 
immigrants, i.e. 20,000 to 30,000 persons per 
year. In any event, negotiations might one day 
be opened on this basis. 
78. (iv) True peace, which is the ultimate goal, 
also depends on public opinion being prepared 
or, to use a fashionable expression, brain-
washing. Technical propaganda methods, which 
have done so much har:m, could work in the 
other direction. Broadcasting, television and 
appliquee par des Etats, parait a la fois peu 
probable et insuffisante. Il faudra, evidemment, 
pour pacifier vraiment les esprits, a la fois un 
degagement des puissances exterieures, une en-
tente entre les Etats et une coexistence entre les 
communautes. Probablement est-ce dans ce der-
nier domaine qu'il est possible d'agir pour Israel 
et que c'est ainsi qu'il pourra preparer une solu-
tion globale qu'il faudra sans doute attendre 
longtemps encore. 
XIV. Une nouvelle approche du probleme 
68. Depuis pres de 23 ans, le litige avec des 
peripeties diverses est dans !'impasse. Jusqu'a 
present, ni les tentatives d'arbitrage, ni les pro-
positions de bons offices, ni les negociations 
indirectes ne sont parvenues a fournir au pro-
bleme une solution convenable. 
69. L'analyse que nous avons faite de cette 
situation tres complexe fait apparaitre que les 
difficultes sont moins d'ordre politique, econo-
mique ou social que psychologique. Mefiance, 
preventions, prejuges se conjuguent pour cacher 
les realites. Ce sont ces obstacles qu'il s'agit done 
d'abord de surmonter avant de rechercher une 
solution globale trop ambitieuse. Les echecs suc-
cessifs de cette procedure nous autorisent a 
conclure que, plus modestement, une nouvelle 
approche permettrait peut-etre de trouver par 
etapes une issue. 
70. Dans notre esprit, des negociations partielles 
portant sur des questions concretes seraient de 
nature a detendre les esprits et, par consequent, 
a favoriser, dans un avenir raisonnable, des 
conversations fructueuses. A mesure que des 
progres seraient enregistres, le Dr. Jarring, dont 
la mission consisterait a degager des elements 
d'accords, pourrait poursuivre un utile travail 
de synthese. 
71. Bien entendu, le cessez-le-feu actuel serait 
un prealable oblige et tousles efforts des Nations 
Unies devraient tendre vers ce premier objectif. 
72. Quant aux negociations partielles auxquelles 
nous avons fait allusion, elles pourraient porter 
sur les points suivants sans que !'enumeration 
puisse etre consideree comme limitative. 
73. (i) Le degagement et la reouverture du 
Canal de Suez, a la navigation marchande exclu-
sivement, constitueraient a n'en pas douter une 
concession majeure de la part d'Israel. Elle don-
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nerait a l'Egypte, non seulement les ressources 
considerables dont elle est actuellement privee, 
mais un sentiment de securite qui rendrait, dans 
une certaine mesure, la cooperation sovietique 
sans objet. Il faut ajouter qu'en cette affaire, de 
grands interets internationaux sont impliques. 
S'il est vrai que le canal est inaccessible aux 
petroliers geants, il faut se souvenir que son 
incroyable prosperite etait anterieure a la naviga-
tion des grands tankers. En outre, tous les pays 
mediterraneens lui attachent a juste titre une 
importance vitale qui ne doit pas etre negligee. 
74. (ii) Un autre obstacle pour le commerce, 
c'est-a-dire les relations pacifiques internatio-
nales, reside dans l'activite du Bureau de boycott 
de Damas qui menace de represailles tous les 
pays entretenant des rapports economiques avec 
Israel. La fermeture de cet organisme pourrait 
constituer, d'autre part, la premiere concession 
a obtenir des pays arabes. 
75. (iii) Le probleme des refugies devrait, a son 
tour, etre aborde dans ses limites reelles. Apres 
tout, l'opinion internationale s'est resignee a 
!'expulsion de plus d'un million de Grecs d'Asie 
mineure, au deplacement de 17 millions d'Alle-
mands, au rapatriement d'un million et demi de 
Frant;ais d'Afrique du nord, a l'exil des commu-
nautes non musulmanes d'Egypte et d'Irak, en 
tout pres de 400.000 personnes. 
76. Il n'en demeure pas moins que le fait natio-
nal palestinien pose aujourd 'hui un probleme a 
la fois humain et passionnel qu'il est impossible 
d'eluder. Dans une Palestine arabe qui serait 
constituee par une J ordanie dotee de frontieres 
naturelles, plus de la moitie des refugies pour-
raient trouver une patrie. Quant aux autres, i1 
semble qu'une fraction substantielle accepterait 
une indemnisation convenable lui permettant de 
s'installer dans des pays arabes d'accueil qui dis-
posent a cet effet de territoires et de ressources 
souvent considerables. 
77. Une fraction modeste - 150 a 200.000 per-
sonnes - demanderait sans doute a reintegrer 
l'Etat d'Israei. Ce retour pourrait co1ncider 
quant au nombre avec !'immigration juive, soit 
de 20 a 30.000 personnes par an. En tout cas, 
c'est sur ces bases que pourrait s'ouvrir, even-
tuellement, une negociation. 
78. (iv) La paix veritable qui est le but a attein-
dre suppose egalement un desarmement methodi-
que des esprits ou, pour employer une expression 
a la mode, un lavage des cerveaux. Les moyens 
techniques de la propagande qui se sont reveles 
si malfaisants pourraient jouer en sens contraire. 
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cinema could be given sufficient resources to 
undertake such action in depth. This would be 
successful only if all the governments concerned, 
Arab and Israel, resolutely followed this course. 
79. (v) The next stage would make use of the 
facilities for travelling which are now so im-
portant. All these countries have a future in 
tourism and human contacts would alleviate 
bad feeling which here is often artificially main-
tained. The free movement of persons, now cur-
rent in Europe, would obviously make a decisive 
contribution to peace. 
80. (vi) The problem of the holy places has also 
been exaggerated. First, it should be pointed out 
that in terms of dogma and metaphysics they 
are holy only for the Christian religions. For the 
Jews and Moslems, they appear to be merely of 
great historical interest. 
81. However this may be, from the very begin-
ning they have practically always been accessible 
to the faithful, and although the crusades started 
because of the taxes which the Seljuk Turks 
levied on pilgrimages, this problem had been 
settled quite liberally a long time before by con-
ventions. The only time when there were major 
restrictions was when Jerusalem came under the 
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authority of the Hashemite monarchy from 1948 
to 1967. The holy places were forbidden to Jews 
of all nationalities and to Moslems and Chris-
tians from Israel. The repeated public undertak-
ings made by the Tel A viv government could be 
confirmed by an international guarantee under 
the aegis of the United Nations without the 
reunification of the city of Jerusalem being 
called in question. 
82. Your Rapporteur is convinced that this cau-
tious approach is the only one which can end 
a dialogue between the deaf which has been going 
on for too long. The succession of possible results 
would not only be favourable to all the belli-
gerents without exception but would smooth over 
their susceptibilities and safeguard their dignity, 
which is primordial for nations which in the 
course of their long history have been through 
cruel and on the whole comparable trials. 
83. Like geographers, historians have arbitrarily 
divided up the earth. This is not a matter of 
Europe, Asia or Africa, but of a Mediterranean 
world united by a common civilisation and 
aspirations. This is the level at which Western 
European Union has major responsibilities and 
it is in this spirit that it can make a positive 
contribution to solving a conflict which is both 
painful and useless. 
Radiodiffusion, television, cmema, pourraient 
etre nantis de ressources suffisantes pour entre-
prendre une telle action en profondeur. Elle ne 
serait feconde que si tous les gouvernements 
concernes, arabes et israelien, entraient since-
rement dans cette voie. 
79. (v) L'etape suivante mettrait en reuvre les 
facilites de deplacement qui jouent maintenant 
un si grand role. Tous ces pays ont une vocation 
touristique et il n'est pas douteux que les con-
tacts humains contribueront a attenuer les hosti-
lites dans cette region en particulier souvent 
artificielles. La libre circulation des personnes, 
telle qu'elle se pratique actuellement en Europe 
est, de toute evidence, un facteur decisif de paci-
fication. 
80. (vi) Le probleme des Lieux saints a ete, lui 
aussi, demesurement grossi. Il est a remarquer 
d'abord que, sur le plan de la dogmatique et de 
la metaphysique, ils ne sont saints que pour les 
religions chretiennes. Pour les Juifs, comme pour 
les Musulmans, ils ne presentent, semble-t-il, 
qu'un grand interet historique. 
81. Quoiqu'il en soit, depuis les origines, ils ont 
pratiquement toujours ete accessibles aux fideles 
et, si les Croisades ont ete provoquees par les 
taxes que les Turcs Seldjoukides pretendaient 
lever sur les pelerinages, des conventions avaient 
depuis longtemps reglemente dans un esprit libe-
ral ce probleme. La seule periode ou des restric-
tions majeures sont intervenues est celle qui, de 
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1948 a 1967, a place Jerusalem sous l'autorite de 
la monarchie hachemite. En effet, les Lieux saints 
demeuraient interdits aux Israelites de toute 
nationalite et aux Musulmans et Chretiens ressor-
tissants d'Israel. Les engagements publics reite-
res par le gouvernement de Tel-A viv pourraient 
etre consacres par une garantie internationale 
sous l'egide des Nations Unies sans que la reuni-
fication de la ville de Jerusalem puisse etre 
remise en cause. 
82. Nous avons la conviction que cette demar-
che prudente est la seule qui puisse mettre un 
terme au dialogue de sourds qui dure depuis trop 
longtemps. Les resultats successifs qui pourraient 
etre obtenus, non seulement seraient favorables 
a tous les belligerants sans exception, mais en-
core menageraient leur susceptibilite et sauve-
garderaient leur dignite, ce qui est primordial 
pour les peuples qui ont subi, au cours de leur 
longue histoire, de cruelles et somme toute corn-
parables epreuves. 
83. Les historiens, comme les geographes, ont 
partage arbitrairement les terres emergees. Il ne 
s'agit pas ici d'Europe, d'Asie ou d'Afrique, mais 
d'un monde mediterraneen uni par une civilisa-
tion et des aspirations communes. C'est a ce ni-
veau que l'Union de l'Europe Occidentale assume 
des responsabilites majeures et c'est dans cet 
esprit qu'elle pourrait apporter une contribution 
positive a la solution d'un conflit d'autant plus 
douloureux qu'il est inutile. 
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Amendment No. 1 
The situation in the Middle East 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Blumenfeld 
19th November 1970 
In paragraph 2 of the operative text of the draft Recommendation, delete the words: 
"2. Propose a draft agreement banning military assistance to the countries at war ... " 
and insert : 
"2. Propose a. draft agreement prohibiting all countries from affording military assistance to 
the belligerents ... ". 
Signed : Blumenfeld 
1. See 9th Sitting, 19th November 1970 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
La situation au Moyen-Orient 
AMENDEMENT n° 1 1 
depose par M. Blumenfeld 
19 novembre 1970 
Da.ns le pa.ra.gra.phe 2 du dispositif du projet de recomma.nda.tion, reropla.cer les roots : 
(( 2. De proposer un projet d'a.ccord qui interdira.it I' assistance roilita.ire a.ux pays en eta.t de bel-
ligera.nce ... » 
par les roots : 
(( 2. De proposer un projet d'a.ccord qui interdirait a tout pays d'a.ccorder une assistance roili-
ta.ire aux belligera.nts ... ». 
Signe: Blumenfeld 
I. Voir 9• seance, 19 novembre 1970 (Adoption de l'amendement). 
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